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Introduction 
Une é t u d e  (1 ) d e  d 6 l i m i t a t i o n  de  c a d r e s  r h g i o n a u x  e n  
vue d e  r é a l i s e r  l e  développement! rural. d e  L I F q u a t e u r ,  p e r -  
m e t t a n t  s o n  o r g a n i s a t i o n  s p a t i a l e  e t  l a  mise en  p l a c e  d e  
n o u v e l l e s  s t r u c t u r e s ,  f u t  e f f e c t , u & e  en  7 978 ,  a u  moyen d ' u n e  
s é r i e  d e  t r a i t e m e n t s  g r a p h i q u e s  5 p a r t i r  d e  l a  matrice o r -  
d o n n a b l e  d e  J. E e r t i n .  
Ce decoupage  s ' a p p u i e  s u r  l a  d i v i s i o n  du  t e r r i t o i r e  n a -  
t i o n a l  e n  ZAP1 ( Z o n e s  Agricoles pour  l a  Programmation I n t é -  
g r é e ) ,  s o n e s  r e l a t i v e m e n t  homogènes, i n d i v i d u a l i s 6 e s  par un  
ou d e s  c a r a c t è r e ( s )  ou un ou d e s  p r o b l è m e ( s )  p r é d o m i n a n t ( s ) ,  
I1 f u t  r é a l i s é  à p a r t i r  d e s  8 t u d e s  d r i . n v e n t a i r e  du  m i l i e u  
p h y s i q u e ,  g c o l o g i q u e  e t  humain, nienées par l ' é q u i p e  ORSTOM 
a u  s e i n  d u  M i n i s t h e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  (MAG). 
( I )  D e l i m i t a c i o n  d e  l a s  z o n a s  a g r t c o l a s  p a r a  l a  p rag ramac ion  
i n t e g r a d a  - 1979 - X i n i s t e r i a  d e  A g r i c u l t u r a  y Gai lader ia .  
Programa n a c i o n a 2  d e  R e g i o n a l i e a c i o n  A g r a r i a  (PRONAREG), 
O f i c e r i a  para  l a  I n v e s t i g a c i o n  C i e n t i f i c a  y T e c n i c a  d e  
Ultramar d e  F r a n c i a  (ORSTOM). Q u i t o ,  391 p . ,  4 c a r t e s  en 
annexes  (couI .eur )  e 
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L a  inethode u t i l i s s e  s u r  l e  t e r r a i n  p r é s e n t a i t  d e s  
a v a n t a g e s  p r a t i q u e s  : peu c o û t e u s e  e t  r e l a t i v e m e n t  r a p i d e .  
L ' u t i l i s a t i o n  d ' a u t r e s  méthodes a v a i t  é t é  évoquée ( I  >. 
L a  p r6se i i t e  é t u d e  e û t  p o u r  thème i n i t i z l e m s n t  de com- 
p a r e r  l a  p r e m i è r e  d i v i s i o n  r 6 g i o n a l e .  i m p l a n t é e  sur l e  t e r -  
r a i n ,  a v e c  c e l l e  que  nous  o b t i e n d r i o n s  & p a r t i r  d e s  mêmes 
d o n n é e s ,  au  moyen d ' a n a l y s e s  f a c t o r i e l l e s  e t  d e  c l a s s i . f i c a -  
t i o n s  a s c e n d a n t e s  h i é r a r c h i q u e s .  
L ' i n t é r ê t  de  c e t t e  compara ison  e n t r e  l e  f r u i t  du p r e -  
m i e r  t r a v a i l  e t  l e s  r é s u l t a t s  p r o v e n a n t  d ' a n a l y s e s  p l u s  f i -  
n e s ,  employant  d e s  moyens p l u s  é l a b o r é s ,  a p p a r a i s s a i t  é v i -  
d e n t  au  P r o f e s s e u r  P g l i s s i e r ,  P r é s i d e n t  du  Comité Technique  
de Géographie  de 1'ORSTOM a i n s i  g u t &  M i c h e l  P o r t a i s  q u i ,  
a v e c  P i e r r e  Gondard, a v a i e n t  c o l l a b o r é  a c t i v e m e n t  à l ' é l a -  
b o r a t i o n  de 1 ' 6 t u d e  menée en  E q u a t e u r .  C ' e s t  a i n s i  q u ' a v e c  
l ' a c c o r d  du P r o f e s s e u r  P g l i s s i e r ,  Miche l  P o r t a i s  nous  a d r e s -  
sa en  j u i l l e t  1981 l ' o u v r a g e  p r é s e n t a n t  c e t t e  é t u d e  q u e l q u e s  
j o u r s  s e u l e m e n t  a v a n t  s o n  r e t o u r  e n  E q u a t e u r ,  a f i n  d ' e n  
t r a i t e r  l e s  données  e t  de  c o n f r o n t e r  les r é s u l t a t s  o b t e n u s  
a v e c  chacune  d e s  deux  méthodes.  
Ce t r a v a i l  c o n s t i t u a i t  pour  nous une p r e m i è r e  a p p l i -  
c a t i o n  aux  c o n n a i s s a n c e s  a c q u i s e s  - s u r t o u t  t h é o r i q u e s  
h é l a s ,  lors d 'un  r e c y c l a g e  en ma th6mat iques ,  accompagné 
d ' u n e  i n i t i a t i o n  en i n f c r m a . t i q u e  e t  s u i v i  d ' u n  d 6 b u t  d e  f o r -  
m a t i o n  e n  a n a l y s e  d e s  données .  
(I) I I -  l a  s u p e r p c s i c i o n  d.e mapas t e m a t i c o s  
- un t r a t a m i e n t o  de  c a l c u l o  c l a s s i c o ,  p o r  e j e m p l o ,  po r  
a n a l i s i s  f a c f , o r i a l  de c o r r e s p o n d e n c i  a ,  med ian te  un 
programa p r o c e s a d o  p o r  computador' '  op.  c i t . ,  p. 9 ,  
cf. n o t e  1 ,  p. 11. 
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L'intdr&t méthodologique pour  la Sec'ticn avait &té sou- 
ligné. 
ApTès deux tentatives qui se soldèrent & des degrés 
différents par des 6chec.s. nous eûmes la chance de rencon- 
trer le Professeur Benzéeri qui voulut bien se charger de la 
direction de notre travail S U T  le plan sta.tistique. 
A la différence de l'Analyse en Composantes Principales 
(A.C.F.j9 inadaptge 6. nos données, l'Analyse Factorielle des 
Correspondances (A.F.C.) nous permit enfiri d'obtenir des ré- 
sultats vraiments positifs. Mais au vu de ceux que donnèrent 
les traitements et l'exploitation des donnéesI les objectifs 
de dépa.rt se trouvèrent modifiés. 
En effet le découpage systématique employé pour certai- 
nes rubriques auquel correspondait un nombre de paroisses 
tout à. fait disparate, se traduisait sur les plans graphiques 
de 1'A.F.C. par un tassement autour du centre de gravit6 du 
nuage et un ensemble de grandes digita.tions allant dans tous 
les sens ; notamment l a r squ ' à .  une note donnée pour une rubri- 
que ne Correspondait qu'une seule paroisse (distance2 x 
masse). Les données ne traduisaient aucune continui%é et les 
résvltats s'avéraient inexploitables, Force nous fbt donc de 
procéder .& un regroupement de ces modalités. 
Une seconde raison intervint dans la modification des 
objectifs de départ : les lacunes de l'informatlon. 
Ne pouvant à. la fois traiter la Costa et la Sierra, 
nous avons chcisi de retenir cette seconde r é g i o n e  par goGt 
mais aussi parce que l'infornaticn y était, plus complète, 
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bien que la zonation dans la Costa fut beaucoup plus homo- 
gène, donc l'étude plus facile. 
Sur les 3.48 paroisses de la Sierra, 110 présentaient 
des lacunes au niveau de.s données. Elles furent, éliminées 
sur le conseil du Professeur Benzecri, de sorte que notre 
fichier, complet, ne comportait plus que 238 paroisses, re- 
présentant désormais les éléments principaux, base de nos 
analyses. 
Le champ de notre étude se trouvait restreint de ce 
fait. Toutefois des comparaisons dans le cadre des ZAP1 res- 
tent possibles jusqu'à un certain point, au niveau de la 
carte d'ensemble, oh  interviennent la totalité des 4 8  varia- 
bles. 
Les difficultés rencontrées nous ont amenée B mettre 
l'accent sur l'aspect méthodologique, conformément 2 ce qui 
nous  avait été demandé initi,alement, demande qui fut renou- 
velée à plusieurs reprise3 par la suite. 
Nous avons ét6 gênée au cours de ce travail par l'ab- 
sence de définition rigour.euse des concepts au départ, le 
fait d'avoir à traiter des données déjà codées et non les 
données d'origine, ce qui constitue en outre une perte d'in- 
formation, enfin et surtout par notre inexpgrience. Mais le 
plus écrasant des handicaps, rgssenti comme tel, fut la mé- 
connaissance totale du terrain. La bibliographie accessible 
en bibliothèque sur 1'Equateur est remarquablement pauvre 
pour ne pas dire inexistante. Fort heureusement une mission 
de 3 semaines en janvier - février de l'année 1983 nous fut 
accordée par 1'ORSTOM. Une t o u r n é e  de 8 jours du nord au sud 
l 
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de la Sierra, organisée sous la direction de Pierre Gondasd 
nous permit de prendre enfin contact avec la réalité géogra- 
phique alors que jusque-là nous avions travaillé dans l'abs- 
trait et de façon aveugle. Lorsqu'elle intervint, nous nous 
trouvions en quelque sorte bloquée par le choix & faire au 
niveau des classifications. A quel niveau convenait-il d'opé- 
rer le découpage ? A quelle entité géographique correspondait 
telle classe ? Les séances de travail avec nos collègues 
M. Portais et P. Gondard nous ont permis d'opérer ce choix, 
mais elles ont aussi, et pour nous ce fut très encourageant, 
permis de tester nos résultats. L'interprétation que nous 
avons faite de nos analyses et les facteurs extraits corres- 
pondaient & ceux que leur expérience avait permis de dégager 
sur le terrain, De là, l'intérêt de la méthode et le gain de 
temps qu'elle représente pour faire ressortir des orienta- 
tions et définir une problématique mais aussi pour ordonner 
et structurer une recherche. 
Nous avons procédé ?i une répartition des 4.8 variables 
en 3 blocs. Bloc 1 : Conditions physiques - Potentialités, 
bloc 2 : Conditions actuelles d'utilisation du s o l ,  bloc 3 : 
Critères socio-économiques. Chaque bloc, ainsi que l'ensem- 
ble des données, psis globalement, a fait l'objet d'une ana- 
lyse et d'une classification dont les résultats ont été 
traités ensuite en vue de leur représentation cartographi- 
que. 
Dans l'étude du bloc 2, nous avons inséré avec l'avis 
favorable des membres du jury, un article de P. Gondard, 
écrit notre intention et comportant une carte schématisant 
?i 1/1 O00 O00 l'utilisation actuelle du sol et accompagné 
d'une légende. Ce croquis résume les cartes ?i 1/200 O00 
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élaborées au sein du Département de Géographie du PRONAREG. 
Cet article constitue une base cOncr&te de réf6rence pour 
tester les résultats de l'étude de ce bloc (1). 61 donne en 
outre des paysages végétaux de la Sierra une perception en- 
richissante. 
La pr6sente étude a été pour nous riche d'enseigne- 
ments & tous égards. Nous souhaitons avoir réussi à montrer 
l'efficacité, la fiabilité, en un-mot tout l'intdrêt que 
composte dans la recherche cette méthode d'analyse et susci- 
ter chez nos collègues, au vu des avantages qu'elle présen- 
te, le dgsir de son utilisation. 
(I) I1 en va de même de sa thèse dont nous n'avons eu con- 
naissance qu'en Equateur, confirmant les facteurs ex- 
plicatifs d'utilisation du sol, provenant de l'inter- 
prétation de notre analyse. 
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CHAPITRE I 
LES DONNEES ET LES RIETHODES 
1. L E S  DONNEES 
1.1, P r G s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  : s o u r c e s  e t  l a c u n e s  
L ' o u v r a g e ,  d o n t  l e  t i t r e  e n  f r a r i G a i s  c o r r e s p o n d  8. "Dé- 
l i m i t a t i o n  d e s  Zones A g r i c o l e s  p o u r  l a  Programmat ion  I n t 6 ' -  
g r é e "  ( e n  a b r e g 6  ZAPI) p u b l i é  Q u i t $ o  en j u i n  1979 ,  cornportte 
q u a t r e  c h a p i t r e s ,  s o i t ,  391 p a p e s  e t8  4 c a r t e s  e n  a n n e x e s  ( c f ,  
op.  c i t .  e n  n o t e  ( I ) ,  p. I I ) .  
En i n t r o d u c t i o n ,  l e  p r e m i e r  c h a . p i t r e  e x p o s e  b r i & v e m e n t  
l e s  p o s s i b i l i t é s  a g r i c o l e s  d e  l a  C o s t a ,  d e  l a  S i e r r a  e t  l e s  
o b j e c t i f s  d e  l ' é t u d e  ( p p .  1 2, 7 ) .  La m é t h o d o l o g i e  employée 
f a i t  l ' o b j e t  du second. c h a p i t r e  ( p p .  9 6, Î6)* L e  t r o i s t h n i e ;  
p l u s  t e c h . n i q u e  , c o n c e m e  l a .  c o d t f  I c e . l . o n  s t a t i s t i q u e  a u  n i -  
v e a u  d e  l a  p a r o i s s e p  l a  l e c t u r e  d e s  m a t r i c e s  ordonna .b les , ;  
l a  t r a n s c r i p t i o n  du codage  e n  i.mage v i s u e l l e m e n t  s i g n i f i c a -  
% i v e  d e  L ' i n t e n s i t 6  d e s  phknomhiies. Ta.bleaux c o d e s  driff6- 
remment p o u r  l a  Cost,a e t  l a  S i e r r a  se  t , ' ra.duj-sant p a r  d e s  
v a l e u r s  d i f f é r e n t e s  ( p p ,  1 8  i LO). L,a d e s c r i p t i o n . d e s  r é s u l -  
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tats des matrices constitue le quatrième chapitre. Le trai- 
tement de la Costa a nécessité deux matrices, celui de la 
Sierra : quatre (I). Des cartes in-texte a très petite 
échelle localisent le découpage en ZAPI et .ses subdivisions. 
Exception faite des quatre'premières ZAPI, s'insérant dans 
le cadre de la province d'Esmeralda (Costa) et constituant à 
elles quatre une région agricole, toutes les autres ZAPI 
sont considérées isolément et précédées d'une ifitroduction 
ggographiyue succinte. La Costa comprend 32 ZAPI (pp.  61- 
ZOO), la Sierra : 41 (ZAPI 33 à 73 iricluse , pp. 20;-391). 
En résumé, le cadre spatial administratif est défini : 
la paroisse, plus petite unité administrative, équivalent de 
notre commune. Les caractéristiques d'après lesquelles se 
détermine l'homog6néité des zones agricoles sont regroupies 
par thèmes : hydro-climatologie, géomorphologie et sols, 
Geologie, utilisation actuelle du sol, critères socio- 
économiques. Pour chaque rubrique, la paroisse a resu une 
note entre O et IO. Parfois une paroisse contrastée a été 
scindée en deux, chaque partie se rattachant une ZAPI 
d'individualité différente. Quelques ZAPI, vu leur impor- 
tance, ont fait l'objet de subdivisions (I5 au total). 
I1 est.bien précisé que les limites obtenues par ce 
proc6dé.ne sont pas rigides. Cette nouvelle division du ter- 
ritoire national.doit permettre de définir les grandes 
(I Matrice 1. : CARCHI, IMBABURA, PICHINCHA ; 
matrice 2 : COTOPAXI, TUNGURAHUA ; 
matrice 3 : CHIMBORAZO ; 
matrice 4 : CANAR, AZUAY. 
Le nombre des variables prises en compte a quelque peu 
vari6 : 37 pour la matrice 3, 44 pour la première, 4.1 
pour la seconde et la quatrième. 
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I 
I .  
i 
o r i e n t a t i o n s  de l a  p l a n i f i c a t i o n  & l ' k c h e l o n  r é g i o n a l  e t  n a -  
t i o n a l .  E l l e  v i s e  à une i d e n t i f i c a t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  p r o -  
b lèmes  que  p o s e  l e  déve loppemen t  d a n s  chacune  d ' e l l e  e t  d o i t  
p e r m e t t r e  une m e i l l e u r e  u t i l i s a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s .  A f i n  q u e  
l e s  t , e c h n i c i e n u  e t  l e s  r e s p o n s a b l e s  du développement  d ' u n  
s e c t e u r  p u i s s e  en  c o n n a f t r e  l e s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s ,  
à chacune  d e s  zones  c o r r e s p o n d  un i n v e n t a i r e  d e s  r e s s o u r c e s  
p h y s i q u e s ,  économiques e t  humaines.  C ' e s t  à p a r t i s  de c e s  
i n v e n t a i r e s  q u ' a  & t é  f a i t e  l a  s a i s i e  de n o s  données .  Le;; t a -  
b l e a u x  s t a t i s t i q u e s  c o n s t i t u a n t  c e s  i n v e n t a i r e s  s e  p r é s e n -  
t e n t  sous l a  f o r n e  d e  d e m i - t a b l e a u x  c r o i s a n t  t h é o r i q u e m e n t  
- car  il y a e u  d e s  o m i s s i o n s  - chaque p a r o i s s e  a p p a r t e n a n t  
B une  ZAPI a v e c  26,  p u i s  22 v a r i a b l e s  sur l a  page  c i - c o n t r e .  
Le t a b l e a u  d e  base d e  nos  données  r é s u l t e  de  l ' a s s e m b l a g e  d e  
t o u s  c e s  t a b l e a u x  p a r t i e l s .  
A p a r t i r  d e s  c a r t e s  h o r s - t e x t e  à 1/750 000,  l a  l o c a l i -  
' s a t i o n  d e  c e t t e  i n f G r m a t i o n  d e v a i t  s e  f a i r e  sans d i f f i c u l t é .  
P o u r  l a  C o s t a  e t  l a  S i e r r a ,  deux  p r e m i è r e s  c a r t e s  v i s u a l i -  
s e n t  l e s  r d s u l t a t s  o b t e n u s  à p a r t i r  d e s  t r a i t e m e n t s  g r a p h i -  
q u e s  (I). Deux a u t r e s  (2), une p o u r  chaque r é g i o n ,  matéria- 
i i s e n t  l e s  l i m i t e s  e f f e c t i v e s  d e s  ZAPI, d é t e r m i n 6 e s  à p a r t i r  
(I) M i n i s t e r i c  de  A g r i c u l t u r a  y Ganade r i a .  Programa N a c i o n a l  
de  R e g i o n a l i a a t i o n  A g r a r i a .  C e i i m i t a c i o n  de  l a  Zonas 
A g r i c o l a s ,  1 a C o s t a .  Grupos d e  p a r r o q u i a s  con c a r a c t , e r e s  
comunes. Z o n i f i c a c i o n  t e o r i c a .  T r a d u c i o n  c a r t o g r a f i c a  
d e l  p r o c e s a m i e n t o  m a t r i c i a l ,  1/750 O00 * 1980 ,  P R O N A R E G ,  
Q u i t o ,  c o u l e u r s .  
Pour  l a  S i e r r a  ( I .  S i e r r a ) ,  même t y p e  d e  c a r t e .  
( 2 )  M i n i s t e r i o  de  A g r i c u l t u r a  y Ganade r i a .  Programa N a c i o n a l  - . 
de  R e g i o n a l i z a c i o n  Agrarcia. D e l T m i t a c i o n  d e  l a s  Zonas 
A r i c o l a s  p a r a  l a  P rogramac ion  I n t e g r a d a ,  2 . - C o s t a ,  
17750 O00 1980 ,  PRONAREG, Q u i t o ,  c o u l e u r s .  
Même remarque  p o u r  l a  S i e r r a  que  c i - d e s s u s  I 2 .  S i e r r a .  
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des prenisrs documents et représentant l'aboutissement des 
discussions entre les techniciens du M A G ,  de PIZONAREG et de 
l'ORSTOM, et partant, leur accord. En plus des limites admi- 
nistratives usuelles, l'infrastructure du M A G  en vue du de- 
veloppement est mise en place sur ces cartes, de même l'indi- 
cation des aires dépeuplées (moins de 2 habitants au km2) et 
les aires peuplées (plus de 2 habitants au km2) y figure. Le 
champ de l'étude y est circonscrit. 
Cette carte pour la Sierra nous a servi de fond de 
carte. Nous avons gardé le 1/750 O00 comme échelle de base. 
D'après elle, nous avons tenté de situer notre information. 
Le' codage des paroisses, comme nous le verrons ultérieure- 
ment, se conforme .% la numérotaticn successive des paroisses 
du nord au sud, poussant une pointe à l'ouest, puis 2 l'est. 
A p r o p o s  des données relatives aux paroisses, aux va- 
riables et à la localisation, plusieurs remarques s'impo- 
sent. 
G La liste des pu / to innen  comprend 3 paroisses vides : 
- une au Nord, El Playon, enclave dans la juridiction 
de la ZAP1 de Tulcan, 6 4 ,  qui située en presque totalité 
dans la province de Carchi, inclut cettje paroisse apparte- 
nant à la province de Napo, p l u s  à l'est. 
- deux au Sud : Abanin (province d'El O r o )  et San 
Sebastizn de Yuluc (province de Loja). Par contreS ces deux 
paroisses se trouvent être à la fois en dehors de la zone 
2.1 
d ' é t u d e  e t  d e  l a  z o n a  d e  j u r i d i c t i o n  d e  S a n t a  T s a b e l  ( Z A P I  
6.4, p r o v i n c e  de  I ' A z u a y ) .  P o u r q u o i  f i g u r e n t - e l l e s  d a n s  c e t t e  
ZAPI ? 
O u t r e  l e s  p a r o i s s e s  v i d e s ,  l e  r e l e v k  d e s  p a r o i s s e s  com- 
p o r t e  l e s  p a r o i s s e s  s c i n d g e s  e n  deux : Mira, I m a n t a g ,  Marcos 
E s p i n e l ,  P i l l a r o ,  C o l t a ,  Chambo, P u c a r a  d o n t  l e  nom f i g u r e  
d a n s  deux  ZAP: d i f f é r e n t e s . '  I l  a été s u p p r i m 6  d a n s  l a  p r e -  
mière ZAPI oÙ il é t a i t  m e n t i o n n é  e t  g a r d é  d a n s  l a  s e c o n d e  
a v e c  p o u r  " n o t e s "  c o r r e s p o n d a n t e ?  l a  moyenne d e  c e l l e s  d e s  
d e u x  p a r t i e s  l e  c a s  é c h é a n t .  . 
L a  1 o c a l i s a t i G n  d e s  p a r o i s s e s  d a n s  l e  c a d r e  d e s  ZAPI 
ne s ' e s t  pas t o u j o u r s  f a i t e  s a n s  p o s e r  d e s  p r o b l è m e s .  
Q u e l q u e s  e x e m p l e s  c o n c r e t s  i l l u s t r e r o n t  l e s  d i f f é r e n -  
t e s  d i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  : 
- C o n s i d é r o n s  l a  p a r o i s s e  d e  C o l t a  : d ' a p r è s  l e  t re le -  
v é ,  e l l e  f i g u r e  d a n s  l e s  ZAP1 54 e t  56, S u r  l a  c a r t e ,  a u c u n  
c h e f - l i e u  n e  c o r r e s p o n d  à. c e t t e  a p p e l l a t i o n .  L o g i q u e m e n t ,  
e l l e  d o i t  s e  t r o u v e r  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l a  l i g n e  d e  j u r i -  
d i c t i o n  q u i  s é p a r e  c e s  deux  ZAFI. P a r  p o i n t a g e ,  on  e s t  
amené & p e n s e r  q u e  C o l t a  p o u r r a i t  $ t r e  Cajabamba, l e  l a c  d e  
C o l t a  f i g u r e  a u  Sud d e  c e t t e  a g g l o m é r a t i o n  (1/500 0 0 0 ) .  
- C u t c h i l l  e s t  m e n t i o n n 6 e  d a n s  l ' i r ì t r o d u c t i o n , d e  l a  
ZAPI. 62,  i n c l u s e  d a n s  l e s  l i m i t e s  d e  c e t t e  même ZAP1 sui- l a  
c a r t e  mais e s t  a b s e n t e  d u  r e l e v é  d e s  p a r o i s s e s .  P o u r q u o i  ? 
- P a r f o i s  l e s  noms d e s  c h e f - l i e u x  d e  p a r o i s s e s  f i g u -  
r e n t  sur l a  c a r t e  a u  c o m p l e t ,  e n  abrégi!  d a n s  'Les l i s t e s .  
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Exemple : San Juan de Iluman devient Iluman : San Fra.ncisco 
de Natabuela, Natabuela ; San Jo,sé.de Chaltura, Chaltura ; 
Seis de Julio-Cuellaje, Cuellaje, etc. 
- La correspondance dans la composition des noms n'est 
pas toujours identique entre liste des paroisses et, carte : 
D. Cordova Torral et Gulag sur la carte forment deux parois- 
ses distinctes. Sur la liste : D. Cordova (Zharban) et 
R. Crespo Torral (Gulag). Les orthographes peuvent diÎf6rer 
également. 
P o u r  résoudre ces difficultGs, nous avons consulté les 
cartes disponibles la Cartothèque de 1'IGN à Saint-Mandé, 
certaines feuilles à I / I O O  000 et surtout la plus récente à 
1/500 000. Nous nous sommes retrouvée avec un total de 
348 paroisses pour l'ensemble de la Siema, codées de 1 
363, avec des lacunes dans la numérot,ation de l'identifica- 
teur (cf. cociage). 
T La seconde catégorie de remarques a trait aux u a n i a -  
k l e s .  
S u r  les 48 critères retenus, on peut considérer que les 
26 premiers qualifient le milieu physique, les 9 suivants 
l'utilisation du sol, les 13 derniers le niveau socio- 
Qconomique. 
Les lacunes dans l'information présentent certaines 
constantes à l'intérieur d'un même groupe, comme le Îait ap- 
paraTtre le listage résultant de la saisie des données. 
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u )  M i l i e u  phycl i4us 
26 variables, soit la totalité, manquent pour 
17 I I  , de 10 à 26 11 
1 3  I I  , de I 4  à 26 Il  1 I I  
10 11 , de 1 7  ?i 26  II  1 I I  
2 paroisses 
9 
11 4 5  
f 
9 
? 
11 1 4 Il de I4 à 17 11 
? P 1 11 2 II  20 et 21 11 
51 paroisses au total sont donc incomplètes. Elles 
s'expliquent par l'absence des études de sol (variables 10 à 
16, 22 ?i 2 6 )  et de géomorphologie (17  à 2 1 1 ,  lorsque la z o -  
nification a été réalisée. 
La figure 1 montre comment se répartit cette absence 
de données. 
Du nord au sud : 
- province du Carchi : 17 variables, paroisses : 3 ,  5, 7 ,  9 ,  
10, 1 1 ,  24 et 34 .  
- province d'Imbabtira : 17 variables, paroisses : 2 ,  4 ,  6 et 
43 
- province de Pichincha : 26 variables, paroisse : I06 ; 
17 variables, paroisses : 107 et 118 ; 10 varia.bles, pa- 
roisse : 325.  
- province de Cotopaxi : 17 variables, paroisses : 1 2 6 ,  3 2 8 ,  
3 2 9 ,  3 3 0 ,  3 3 2 ,  333 et 334 ; 2 variables, paroisse : 121. 
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- province de Tungurahua : 1 7  variables, paroisses : 1 7 9 ,  
3 3 7 ,  3 3 8 ,  341 et 3 4 3 .  
- province de Chimborazo : 17 variables, paroisses : 2 0 9 ,  
213 et 348.  
- province du Cânar : 17 variables, paroisses : 2 7 4 ,  2 8 8 ,  
3 5 2 ,  3 5 3 ,  355 et 356 ; 13 variables : paroisse : 354.  
- province de 1'Azuay : 26 variables, paroisse : 287 ; 
17 variables, paroisses : 2 6 7 ,  291, 3 0 1 ,  3 1 4 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ,  
3 3 7 ,  359 et 360 ; 4 variables, paroisse : 361. 
A l'ouest : 
province du Manabi : 10 variables, paroisse : 326. 
Comparons la carte localisant les données manquantes 
relatives au milieu physique avec celle (I) élaborée à, par- 
tir des données de la densité de population (variable 4 8 )  : 
il apparaft que la majeure partie des paroisses occidenta- 
les de la Sierra - excepté celles de Cotopaxi ainsi que 
quelques-unes du Canar - de même que celles situées sur les 
marges oriEntales, présentent une densité de popu1atj.cn in- 
f6rieure à. 40 habitants au km2, ce qui est faible en compa- 
raison de celle des bassins situés au centre de la Sierra, 
constataticn illustrée p a r  le tableau ci-après. 
(I) Au tout début de notre étude, pour les variables qui 
rlous étaient apparues  comme déterminantes, la densité 
de population p a r  exepple, nous avions établi des car-  
tes analytiques à p a r t i r  des données d'une v a r i a b l e  
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DENSITE DE POPULATION 
Carchi  ....... 5 x  3 x  1 0 -  24 + 
7 x  9 -  
11 - 
34 - 
Imbabura. * .  , . 2 x  
4 x  
6 x  4 3 x  
P i c h i n c h a . .  . . 118 t 106 t 
325 x 107 t ' 
Cotopaxi  ..... 
Tungurahua ... 3.43 - 341 - 
121 x 328 x 126  t 
329 x 
330 x 
332 x 
333 x 
331; x 
337 f 179 -t 
33.8 f 
Chimborazo...  348 x 209 - 
213 - 
Canar. ....... 353 x 355 x 352 x 354 x 274 t 
356 x 288 -I- 
Azuay. .. ...*. 359 x 315 - 316 - 301 - 291 -' 267 + 287 f 
360 x 317 - 31.4 - 
367 x 
Légende : x = Ouest  ; -t = Cent re  ; - = E s t .  
26. 
Neuf rubriques caractérisent ce thème ( 2 7  ?i 35 inclu- 
se). Aucune donnée pour la paroisse 326 (province de Manabi). 
Seules les deux premières variables qualifiant, l'élevage ( 2 7  
et 2 8 )  existent pour 53 paroisses, les sept autres relatives 
aux cultures font défaut. 
Ces paroisses se situent comme suit du nord au sud 
(cf. fig. 2 )  : 
- province du Carchi : paroisses : 1 , 3 ,  5 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10 et 
1 4 -  
- province d'Imbabura : paroisses : 2 ,  4 ,  6 ,  3 5 ,  3 6 .  3 9 ,  4 2 ,  
43 et 4 5 .  
- province de Pichincha : paroisses : 61 1 0 6 ,  3 1 9 ,  3 2 1 ,  3 2 2 ,  
323 et 3 2 4 .  
- province de Cotopaxi : paroisses : 3 2 7 ,  3 2 8 ,  3 2 9 ,  3 3 0 ,  3 3 2 ,  
333 et 334.. 
- province de Chimborazo : paroisses : 2 3 4 ,  3 4 6 ,  3 4 8 ,  349 et 
351.  
- province du Canar : pàroisses : 3 5 2 ,  3 5 3 , , 3 5 4 ,  3 5 5 ,  356 et 
357.  
- province de 1'Azuay f paroisses : 2 8 7 ,  2 9 6 ,  2 9 9 ,  3 0 9 ,  3 1 3 .  
3 1 4 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ,  3 1 7 ,  359 et 360.  
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Une seule variable ( 3 4 )  manqu.e la paroisse 120 (pro- 
vince d.e Cotopaxi) * 
Au total, pour 55 pax-oisses, les données sont incom- 
plètes. 
La figure 2 montre la répartition de ces lacunes. Com- 
me on le voit en revenant à la figure I ,  les lacunes relati- 
ves l'utilisation du s o l  et celles relatives aux données 
du milieu physique, affectent communément les mêmes parois- 
ses, Toutefois, il convient de noter que la partie nord- 
occidentale des trois provinces les p l u s  septentrionales re- 
présente une extension par rapport & Sa première zonation. 
I1 en est de m8me dans le secteur nord-est. Par contre, les 
donnêes sont quasi complètes dans le centre (mise en culture 
intensive des bassins très peuplés). 
Cette absence d'information s'explique par le non- 
achèvement des cartes d'utilisation du sol lorsque la zona- 
tion a &té élaborée, ainsi que par l'absence de photos aé- 
riennes. 
Si l ' o n  complète le précédent tableau de densité de 
population par les nouvelles paroisses présentant des données 
incomplètes ( c f .  tableau ci-après), on constate qu'en majeure 
partie les paroisses concernées ont une densité de population 
inférieure 4.0 habitants au km2 et qu'elles se situent pres- 
qu'en totalité sur la bordure occidentale de la S2erra. 
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DENSITE DE POPULATION 
P r o v i n c e s  : 0-10:10-20:20-~0:4.0-60:60-80%0-160: > 160 
C a r c h i . . . . , ; .  1 x  
Imbabura.  .... 
P i c h i n c h a , . . .  
8 -  
1 4  - 
3 5  x' 
36 x 
39 x 
42 x 
45 x 
61 x 
318 x 
321 x 
319 x 
322  x 
323 x 
3 2 4  x 
C o t o p a x i  ... . e .  1 2 0  x 
327 x' 
Chimborazo.. .  
346 x 
351 x 
349  x 
Ganar........ 
1 0 5  + 
234 x 
357 x 
Légende : x = O u e s t  : -I- = C e n t r e  ; - E s t .  
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c ì  C a i t è r L e n  b o c i o - é c o n o m i g u g h  
A la différence des deux premiers groupes de variables 
relatifs au milieu physique et à l'utilisation du s o l ,  le 
manque de données revêt ici .une forme ponctuelle : absence 
d'une, tout au plus de deux variables pour une paroisse. 
I1 se distribuc géographiquement de fagon différente 
( c î .  Sig. 3 ) .  Disséminé dans le centre, il présente une re- 
lative concentration dans les bordures nord-orientale et 
sud-orientale de la Sierra ; à l'ouest on le retrouve dans 
quelques paroisses d é j à  mcntionnées pour leur absence de 
données relatives aux cultures. - 
1 
Deux variables manquent dans 5 paroisses : 9 2 ,  119, 
156, 248 et 2-94 (paroisses souligndes dans l'énumératicn 
par province). 
Une seule Fait défaut ailleurs, dans l e s  paroisses 
Qnumérées ci-dessous ( n o n  soulignées), 
- province du Carchi : paroisses : 16, 2 1 ,  2 4 ,  2 8 ,  2 9 ,  30 ,  
3 1 ,  32 ,  33 et 3 4 *  
- province d'lmbabura : paroisses : 42  et 38. 
- province de Pichincha : paroisses : 88, 22, 1 1 6 $  -. 119  et 
323 
- pjrovince de Cotopaxi : paroisses : 1 & 2 +  329 .  330, 332 e t  333.  
- province de Tungurahua : paroisses : L P ,  I69 et 178, 
'30 
- p r o v i n c e  d e  Chimborazo : p a r o i s s e s  : 205,  209 ,  21 1 21 5 ,  
217 e t  347.  
- p r o v i n c e  du Canar  : p a r o i s s e  257 ( I ) .  
- p r o v i n c e  d e  1 'Aauay  : p a r o i s s e s  : 2 4 5 ,  246,  --- 2 4 8 .  2 5 1 ?  2 5 2 ,  
2 5 6 ,  2 5 8 ,  m, 297 e t  300$ 
Au t o t a l ,  42 p a r o i s s e s  s o n t  i n c o m p l è t e s .  
Ces l a c u n e s  ne  s o n t  p a s  vraiment ,  s i g n i f i c a t i v e s .  Q u e l -  
q u e s - u n e s  r é s u l t e n t  d e s  e r r e y r s  du r ecensemen t  d e  1 9 7 4 .  
d ' a u t r e s  p r o v i e n n e n t  d e  l ' o m i s s i o n  ou d e  l ' i g n o r a n c e  d ' u n e  
v a r i a b l e  d a n s  un s e c t e u r ,  rendant ;  l ' a t t r i b u t > i o n  d ' u n e  n o t e  
i m p o s s i b l e ,  p a r  exemple l a  v a r i a b l e  39 (pourcent ,age  d e s  t e r -  
r e s  a p p r o p r i é e s  p a r  r a p p c r t  à l a  s u p e r f i c l e  t o t a l e  d e  l a  pa-  
r o i s s e )  f a i t  défaut ,  d a n s  l e s  p a r o i s s e s  d u  N o r d - e s t ,  a l o r s  
q u e  d a n s  l e  S u d - e s t  l e s  l a c u n e s  d e  l ' i n f o r m a t i o n  c o r r e s p o n -  
d e n t  d a n s  c e t t e  zone au  t a u x  d e  s c o l a r i s a t i o n  f é m i n i n e  ( v a -  
r i a b l e  4 4 ) .  
L 'ensemble  d e s  d i s s i m i l a r i t é s  c o n s t a t é e s  a p p a r a î t  
c l a i r e m e n t  d a n s  l e  t a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f  d e s  données  man- 
q u a n t e s .  
T La c a r t e  2 de  l a  S i e r r a  h. 1 / 7 5 O  O00 r e p r é s e n t a n t ,  l a  
d é l i m i t a t i o n  d e s  ZAP1 composées d e  l e u r s  p a . r o i s s e s  r e s p e c t i -  
( I )  P a r  e r r e u r ,  c e t t e  p a r o i s s e  d o n t  l e s  donnees  é t a i e n t  com- 
p l B t e s ,  a é t 6  é c a r t é e  d e  l ' a n a l y s e  e t  l a  p a r o i s s e  codge 
249 ,  6. l a q u e l l e  il manqua i t  une donn6e a é t é  r e t e n u e .  
11 y a e u  c a n f u s i o n  lors d e  1 ' 6 p u r a t ) i o n  du f i c h i e r - .  Au- 
cune  i n c i d e n c e  ne s ' e n s u i t  s u r  l a  v a l e u r  d e s  r é s u l t a t s .  
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v e s '  a. c o n s t i t u é  I a  h a s e  d e  nos  d o n n é o ~  r ( - I / t b c ; q o u p h i c ! n e n  a v e c  
l a .  c a r t e  I a c c e s s o i r e m 2 n t  : base  d e  r é f é r e n c e  p o u r  s i t u e r  
l ' i n f o r m a t i o n  e t  modkle d ' é l a . b o r a t , i o n  p o u r  l e  f o n d  d e  c a r t e .  
L e  f a i t  d e  d 8 l j . m i . t e r  les p a r o i s s e s  e t / o u  d ' e n  p o s i t i o n n e r  l e  
c h e f - l i e u ,  c ' e s t - à - d i r e  l e s  i d e n t i f i e r ,  8. p a s 6  d e s  pso'blèmes 
s u r t o u t  d a n - s ' l a  z c n e  d e s  b a . s s i n s  oÙ s l l e s  sont, d e  f a i b l e  s u . -  
p e r f i c i e  e t  l e s  c h e f - , l f . e u x  t r è s  r a . p p r o c h é s .  
Après  a v o i r  f a i t  l a  s y n t h è s e  d.es d o n n é e s  c a r t o g r a p h i -  
q u e s  d . i s p o n i b l e s  ( I )  e t  a j u s t é  l e s  t - rac&s,  nous  avons p r o -  
c é d é  & p l u s i e u r s  v g r i f l c a t i o n s  d o n t  l a  d e r n i g r e  a. été e f f e c -  
t u é e  en E q u a t e u r ,  ali CEDIG ( 2 ) .  L a . p r & s e n c e  de  l a  p a r o i s s e  
d e  Cacho., non m e n t i o n n é e  sur l e  . r e l e v é  d e s  p a r o i s s e s  e t  pGur  
l a q u e l l e  nous  n ' a x i o n s  aucune  donnée  (I n o u s  f u t  si .gnal,ge.  
S ' a g i t - i l  d . 'une n o u v e l l e  p a r o i s s e . ?  E l l e  s e  t r o u v e  p o r t é e  
d a n s  l e s  l i m i t e s  s u d - o u e s t  d e  l a  p a r o i s s e  d e  Riobamba. ( 1 9 8 ) .  
Cans n o s  a n a l y s e s ,  e l l e  e s t  donc  a s s i m i l é e  à. c e t t e . d e s n i 8 r e .  
1 , 2 .  P r e m i è r e s  t e n t a t i v e s  d ' a n a l y s e  e t  d e  c l a s s i f i c a -  
t .ì.;on 
Ces p r e m i k r e s  t e n t a t i v e s  e u r e n t  l i e u  a u  S e r v i c e  I n f o r -  
-- 
( I )  L e s  deux  c a r t e s  h o r s - t a e x t e  no  2 de  l a  S i e r r a , .  1/'?50000 : 
o z a l i d  l / 5 O O  O00 i n d i q u a n t  l e s  l i m i t e s  p r o v i n c i a l e s  e t  
p a r o i s s i a . l e s  a.vec les d i f f é r e n t e s  a g g l o m 6 r a t i o n s .  f e u i l -  
les ?i 1 / I  O0 CIO@ de  c e r t a i n s  s e c t e u r s ,  c a r t e  c h o r o g r a p h i q u e  
d e  1 ' E q u a t e u r  ?i, 1/500 O00 ; ].es deux  d . e r u i e r s  t y p e s  d e  
c a r t e  p o s i t i o n n e n t  s e u l e m e n t  l e s  c h e f - l i a u x  mais ne com- 
p 0 r t e n . t  p a s  d e  l i m i t e  p a r o ?  s s i a l e .  
( 2 )  C E D I G  : Centgro e c u a t o r i a n o  d e  investigation g e o g r s f i c a ,  
D i r e c c i c n  ; J n s t t t u t D  G e o e r a f i r o  Millflat-, Q u i t o .  
m a t i q u e  d e  1'ORSTOM à. Bondy. E l l e s  d h b u t è r e n t  a p r k s  y a v o i r  
e f f e c t u é  un s t a g e  d ' u n e  semaine  f i n  o c t o b r e  1981 c o n s t i t u a n t  
u n e  i n i . t i a t i o n  & l a  p r a t i q u e  d e  l ' a n a l y s e  d e s  d o n n é e s .  
La méthode d ' a n a l y s e  c o n s e i l l é e  a u  vu d e s  d o n n é e s  f u t l  
1 ' A . C . P .  L o r s  d u  déb.ut d e  l a  f o r m a t i o n  r e ç u e .  e l l e  a v a i t  
f a i t  l ' o b j e t  d ' u n  e n s e i g n e m e n t  s u r t o u t  t h 6 o r i q u e .  
Deux é t a p e s  f u s e n t  e n v i s a g é e s  : t ra i . t e r  d ' a b o r d  l ' e n -  
semble  d e s  p a r o i s s e s  ( 3 4 8  au  t o t a l . )  d o n t  l e s  c o l o n n e s  6-Lai.ent 
complèt ,es  ou n e  p r é s e n t a i e n t  q u e  peu de Lacunes  ; e n  î a i r e  
1'A.C.P.'' e t  l a  C . A . H . ; '  Dans un deuxiSmc.1 t e m p s ,  é v e n t u e l - l e -  
m e n t ,  on t r a i t e r a i t  l e s  p a r o i s s e s  dont, l e s  d o n n é e s  é t a i e n t  
c o m p l è t e s  ou  c o m p l è t é e s  ( l a c u n e s  d u  bloc: 3 ) ,  a u  t o t a l  275 ,  
a v e c  l e s  mêmes m é t h o d e s ,  s i  aucun r é s u l t a t  n ' é t a i t  c o n c l u a n t .  
Dans l e  p r e m i e r  c a s ,  s e u l e s  p o u v a i e n t  $ t r e  r e t e n u e s  
l e s  9 p r e m i è r e s  v a r i a b l e s  c o m p l è t e s  du milieu p h y s i q u e ,  l e s  
2 a y a n t  t r a i t  à l ' é l e v a g e ,  l e s  13 c r i t & r e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s ,  
à c o n d i t i o n  que l ' o n  comblfit l e s  v i d e s  d u s  ?i l ' a b s e n c e  d ' u n e  
ou  deux d o n n é e s  f i g u r a n t  s u r  l e  t a b l e a u  d e  d é p a r t ,  P o u r  c e  
f a i r e  p l u s i e u r s  s o l u t i c n s  é t a i e n t  p o s s i b l e s .  On c o n v î n t  d ' a -  
d o p t e r  un 5 p o u r  c o m p l é t e r  l e s  s é r i e s  d e  n o t e s  d o n t  l a  ma- 
j e u r e  p a r t i e  d ' e n t r e  e l l e s  v a r i a i t  e n t r e  O e t  10. L a  s a i s i e  
d e s  d o n n é e s  s e  f i t  2 p a r t i r  d e  l ' e n s e m b l e  d e  c e s  n o t e s ,  l e s  
5 i n c l u s .  
Le t a b l e a u  en vue  d e  l ' a n a l y s e  c r o i s a i t  3 4 8  p a r o i s s e s  
a v e c  2 4  v a r i a b l e s ,  v a r i a b l e s  que  l e  c o d a g e  d e  l a  n o t a t i o n  
a v a i t  homog6néisées  c a r  c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s  é t a i e n t  qua-  
- 
+t A.C,P. : A n a l y s e  e n  Composantes P r i n c i p a l e s  ; C . A . H ,  : 
C l a s s i f i c a t i o n  A s c e n d a n t e  H i é r a r c h i q u e .  
l i t a t i v e s  t e l l e s  ?_es eaux  s o u t e r r a j n e s  le d4ueloppement  d e s  
s e r v i c e s  d e  sa.nt ,é,  l a  n a t u r e  d e s  communica.t ions a.vec l e  ch.ef-  
l i e u ,  l e s  f a . c i l i t ' é s  d ' a c c è s  h. l a  pa . roi .sse .  E l l e s  dt,a7i.entZ d 6 -  
s i g n é e s  p a r  un s i g l e  compor t an t  t r o i s  l e t , t r e s .  L ~ S  p a r o i s s e s  
n0u.s l ' a v o n s  vu ,  l l é t a n t  par un numépo,  
I r e p r é s e n t a n t  l ' e n s e m b l e  d.es p a r o i - s s e s  e t  J l'ensem- 
b l e  d e s  v a r i a b l e s ,  l a  n o t e  x i j  é t a i t  l a  mestire d e  la v a s t a -  
b l e  j d e  J pour  l a  p a r o i s s e  i a p p a r t e n a n t  & I ,  d a n s  c e t t e  
o p t i q u e .  
Or. s i  ce  t a b l e a u  a p p a r a i s s a i t ,  homogène, il é t a i t  loin 
d ' ê t r e  e x h a u s t i f ,  é t a n t  donné ,que t o u t e s  l e s  v a r i a b l e s  r e -  
l a t i v e s  aux  r é g i m e s  h y d r i q u e  e t  t h e r m i q u e  d e s  s o l s  n ' é % a i e n t  
pas r e p r é s e n t é e s  pour  l ' é t u d e  du m i l i e u  p h y s i q u e .  d e  même 
c e l l e s  r e l a t i v e s  & l a  géomorphologie  e t  & l a  q u a l i t é  d e s  
sols. De p l u s ,  aucune  c u l t u r e  n ' i n t c r v e n a i t .  Par c o n t r e ,  l a  
t o t a l i t é  d e s  c r i t h r e s  soc io -économiques  f i g u r a i t .  "Pour  dé-  
t e r m i n e r  s u i v a n t  q u e l s  a x e s  S 'o rdonne  un c e r t a i n  n i v e a u  du  
r é e l ,  il f a u t  sais-ir  c e  n i v e a u  d a n s  son ensemble"  (I)* L,à, 
l ' é c h a n t i l l o n  pouvan t  donner' une e x h a u s t i v i t é  a p p r o c h é e  
é t a i t  t r o n q u k .  Q u a n t  à l a  p e r t i n e n c e  du t a b l e a u ,  l ' o b j e t  d e  
c e  r e l e v é  é t a i t  d i f f i c i l e  & d é f i n i r  g6ographiquement  par -  
l a n t .  
I1 n ' e n t r e  p a s  d a n s  notre propos  d r e x F o s e r  l e  p r i E -  
c i p e  de  l ' A , C . P .  Notons  t o u t e f o i s  q u ' i l  n ' y  a p a s  s y m é t r i e  
(I ) BEIJZECRP ( t J . -Pe  e t  F.) - 1980 - cf. b i b l i o g r a p h i e ,  p a r -  
ti.€ II ? ouvrage  ( ?  ) e 
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e n t r e  l e s  deux e n s e m b l e s  J d e s  p a r o i s s e s  et. J d e s  v a r i a b l e s  
comme d a n s  l ' a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  c a r  on n e  p e u t  
p a r l e r  d a n s  c e  c a s  d e  nuage d e s  v a r i a h l ~ s .  tel-les-rti & t u n t ,  
r e p r é s e n t é e s  p a r  d e s  v ~ c t ~ e u r s  d a n s  un espac;. d i f f é r e n t  d e  
c e l u i  d e s  p a r o i s s e s .  
Les  d o n n é e s  d e  d é p a r t  f u r e n t  t , r a n s f o r m é e s  en d o n n b e s  
c e n t , r é e s  - r é d u i t e s  ( d e  moyenne O e t  d e  v a r i a n c e  I). d i t e s  
a u s s i  n o r m é e s .  C ' e s t  i p a r t i r  d e  ce  t a b l e a u  que s e  f i t  l ' a -  
n a l y s e .  Les a x e s  f a c t o r i e l s  d o i v e n t  $ t r e  î n t , e r p r é t ? é s  en  
f o n c t i o n  d e s  v a r i a b l e s  q u i  l e u r  sont o o r r Q l é e s ,  Or c e t t e  i n -  
t e r p r é t a t i o n  s ' a v 6 r a i t  d i . f f i c i l . e ,  Qu'il s ' a g i s s e  d e  l a  p ro -  
j e c t i o n  d e s  v a . r i a b l e s  01-1 d e s  p a r o i s s e s ,  l e s  r é s u l t a t s  Q t a i e n t ,  
i n c e r t a i n s .  
1 . 2 . 3 .  Pnemi.ène. C . A . H . .  n é n i . l t t u f n  
E l l e  f u t  é t a b l i e  ?i p a . r t , i r  di] m$me t,ablea.u d e  v a r t a b l e s  
c e n t r é e s  - r é d u i t e s .  D i s t a n c e  u t i l i s 6 e  : d i s t a n c e  e u c l i d . i e n n e  
e t  c r i t è r e  d ' a g r 6 g a t i o n  : m a x i m i s a t i o n  d u  moment c e n t r é  d'or- 
d r e  2 d ' u n e  p a r t i t i o n  (c f . .  p .  129). 
Nous n e  d i s p o s o n s  d ' a u c u n  programme d ' a i d e  à l ' i n t l e r -  
p r & t a t i o n ,  p o u r  é c l a i r c i r  p a r  un r e t t o u r  a u  t a b l e a u  d e  d o n n é e s  
l e s  r é s u l t , a t . s  d e  l a  c l a s s i f i c a t a i n n e  
Cet4t,e C.A,H, a.bout,it.  à line t l y p n l o g i e  des  p a r o i s s e s  
d o n t  l e  regroupement ,  e n  c l a s s e s  s ' a p p l i y a i t  s u r  d e s  s imi la r i -  
t4és. 
L ' h i s t o g r a m m e  d e s  t n d i c e s  d e  n i  v e a u  n ' i n d i q u a i  t pas 
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un é c a r t  assez i m p o r t a n t  oÙ i l  pi\lt b t 6  s o u h a i t a b l e  d e  cou-  
p e r  l l a r b r e ,  a f i n  que  l a  ( - o l i p u r ~  c o r r e s p o n d i t  à. d e s  c l a s s e s  
s t a b l e s .  I l  n o u s  f u t  ~ o r ~ s ~ i l l 6  d~ r ~ t p n i r  9 c l a s s e s  pn p r p -  
m i e r  e s s a i ,  
C e r t e s  l e u r  t r a n s c r i p t ?  cri gra.pli.iqiie m o n t , r a i t  l e s  grand-s 
t r a i t s  c a r a c t é r i s t j q u e s  du m i l i s u  a n d i n  : l e s  C o r d i l l è r e s  et, 
l e s  b a s s i n s .  Mais comment d6fi .nj .r  c e s  c l a s s e s  '? Q u e l l e  r é a l i -  
t é  g é o g r a p h i q u e  r e c 0 u v r a i . t  chacune  d ' e l l e  ? Gomment j u s t i f i e r  
c e  découpage  p u i s q u e  nous n e  p o u v i o n s  l e  d é f i n i r  ? Q , u e l l e s  
Q t a i e n t  l e s  v a r i a b l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l ' é c l a t e m e n t  d e s  c l a s -  
s e s  ? 
.A n o t r e  i n e s p d r i e n c e  s ' a j o u t a i t  i io t8re  m g c o n n a i s s a n c e  
t o t a l e  du  t e r r a i n .  La. c o n n a i s s a n c e  ch5.t'fTée e t  - a b s t , r a i t e  d e s  
p a r o i s s e s  n e  p e r m e t t a i t  pas Cie d 4 f i n i . r  1.e u i v e 8 . u  d e  r e g r o u -  
pement .  .De p l u s ,  les parcsi .sses a p p a r t e n a n t ,  B une m$me. c l a s s e  
n ' o f f r a i e n t  pas une  z o n a t i o n  n e t t e  m a . i s  s ' é g a i l l a i e n t  sur l a .  
c a r t e  du. n o r d  a u  s u d ,  C e t t e  d i s p e r s i o n  6 t a i . t - e l l e  d u e  a u x  ca- 
ra.ctéris"rqicies i n d i v i d u a l i s a n t  l e s  c l a s s e s  e t  qui.  isous é c h a p -  
p a i e n t  ? F a l l a i t - i l  f a i r e  i n t e r v e n i r  l ' a l t i t u d e  ? 
En i n t r o d u i s a n t  d a n s  l ' a n a l y s e ,  l e s  c o o r d o n n é e s  g é o g r a -  
p h i q u e s  d u  c e n t r o y d e  ( c e n t r e  v i s u e l )  d e  chaqEF: p a r o i s s e ,  l a  
r é g i o n a l i s a t i c n  n e  s p r a i t , - p l l e  pas p l u s  n e t h e  ? 
A f i n  d ' o b t e n i r  une r 8 p o n s e .  8. n o t r e  pr6c6d.entje q u e s t i o n  
n o u s  a v o n s  t e n t é  d e  " n o t e r "  1 ' a l t i  t u d e  d e  chacune  d ' e l J .es .  
PGUI' c e  f a i r e ,  nous  a v i o n s  r e l e v é  RUT'  un . s u p p o r t  pla.st,iq.ue 
t r a n s p a r e n t  l e s  l i m i t e s  pa.roissr ia . . les  f ' i g u r a , n t  . ,  sur l ' o z a l i d  
à 1/500 O00 e n  p r o v e n a n c e  d ' E q u a t e h r  a.f ' in d e  l e s  s u p e r p o s e r  
au. 1 /500 000 o r o - h y d r o g r a , p h i q u e ,  Vu 1 i n s t a b i . l i . t &  d i m e n s i o n -  
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n e l l e  du p a p i e r ,  il y a v a i t .  un c e r t a i . n  d é c a l a g e  e n t r e  l e  po- 
s i t i o n n e m e n t  d e s  c h e f - l i e u x .  13e plus 1 '&lu i .d i . s tance  des  c o u r -  
b e s  de  n i v e a u  d a n s  l a  S i . e r r a  étcant d e  500 m -e t t  c e ,  ?i p a . r t i r  
d e  I 500 m -  e l l e  n ' é t a a j . t  p a s  a s s e z  d 6 S . a i . l l é e  p o u r  c o n s t i t i u e r  
un r g s e a u .  En o*ut$re,  l a  d i s p a r l . t k  d e  l a  s 1 i p e r f i c i . e  d e s  pa-  
r o i s s e s  ren.da.it.  l ' e m p l o i  d ' u n e  g r i l l e 9  eri vue d e  c e t t e  a t t r i -  
b u t i o n ,  a s s e z  d k l i . - o a t e .  De t e l l s  s o r t 4 e  que  nous  a v o n s  renoncc4 
?i 1 I 6la.bora.t i .on d e  c e t  tse v a - r i a b l e  e
P a r  c o n t r e  p e n s a n t ,  que  1 i n t , r o d u c t . i o n  d e  l a  l a t i t , u d e  
e t  d e  l a  l o n g i t u d e  p o u r r a i t  appor t se- r  u n e  a m 6 1 i o r a t r i o n  l a  
r e p r é s e n t a t i o n  c a r t , o g r a p h i q u e  d e  n o s  d o n n k e s ,  nous  p r i m e s  
c o n t a c t  a v e c  d e s  i n g 6 n i e u r s  ( 1 )  du Service d e s  A p p l i c a t i o n s  
N o u v e l l e s  (SAN) d e  l ' I G N ,  B. q u i  n o u s  exposgmes n o s  p r o b l b -  
mes t a n t  a u  n ivea i i  d e  l ' a n a l y s e  qiue s u r  l e  p l a n  c a r t o g r a p h i -  
q u e .  I l s  se  m o n t r è r e n t  i . n t t é r e s s h s  p a r  n o t r e  r e c h e r c h e .  Un 
début,  d e  c o l l a b o r a t j - o n  s ' i n s t a u r p .  c o l l . a b o r a t , i o n  o f f i c i a l i s é e  
p a r  l a  s u i t e  e n t r e  1 ' I G R  e t  1'ORSTOM. U n e  a i d e  6 c l a i r 6 e  s l a p -  
p u y a n t  sur d e s  moyens t e c h n i q u e s  t r è s  p e r f o r m a n t s  a p p o r t a  d e s  
a m é l i o r a t i o n s  c o n s i d é r a b l e s  2, l a  r b a l i s a t i o n  d e  n o t r e  t r a -  
v a i l .  
( I )  M M .  J . - P .  GRELOT, I n g h n i e u r  Géagraphe e t ,  G ,  C H E D I N Y ,  
I n g 6 n i e u r  d e s  T r a v a u x  G é o g r a p h i q u e s  e t ,  C a r t o g r a p h i q u e s  
d e  1 ' E t a t  & q u i  n o u s  r e n o u v e l o n s  nos r e m e r c i e m e n t s  pour  
l e  b i e n v e i l l a n t ,  a c c u e i l  q u ' i l s  n o u s  o n t  r é s e r v é ,  l a  com- 
p 6 t e n c e , l a p a % i e n c e  et, l ' e f f i c a c i t 6  d o n t  i l s  f t r e n t  p r e u -  
ve & n o t r e  é g a r d  p o u r  noi is  g u i d e r  a u  co i i r s  d e  ce  t r a v a i l ,  
Mr B. GALTIFR n ' & t a n t .  i n t e r v e n u  q u ' e n  f i .n  d e  r é a l i . s a t i o n .  
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1 . 3 .  C a r t o g r a p h i e  a u t o m a t i q u e ,  n o u v e l l e s  v a r i a b l e s  ; 
, a u t r e  t e n t a t i v e  
í ' , 3 e ? e  Codaye den p u n o i n d e n  et numéni4ation den 
confouncr 
Avant tout il fallait procéder l'identification de 
chaque paroisse, compte tenu du champ de l'étude d'une part, 
de la présence ou de l'absence d'information d'autre part. 
- Les paroisses non concernées par l'étude appartien- 
nent 5 la province de Bolivar ou aux provinces les plus mé- 
ridionales : elles repurent. un identificateur à 4 chiffres 
afin d'&iter toute confusion possible, de même les communes 
urbaines de Quito et d'Ambato. 
- Les communes rurales pour lesquelles nous ne dispo- 
sions pas d'information se virent elles aussi attribuer un 
identificateur à 4 chiffres supérieur'à 1 O00 et dont la nu- 
mérotation cro?t du nord au sud. I1 s'agit des paroisses 
suivantes : Vaca,s Galindo : I O01 Manuel Cornejo Astorga 
(Tandapi) : 1 002, Pucayacu : 1 003, Cutchil : 1 ,005. 
Quant aux 348 autres paroisses rurales, dont l'infor- 
mation est complkte ou partielle, leur Sdentificateur com- 
prend toujours 3 chiffres O01 à 363. I1 est évident que ces 
corrections eussent dû être faites lors d e  la safsie des 
données. Toujours est-il que nous avons gardé ce fichier 
avec ses imperfections de numérotation et qu'elles se trou- 
vent transcrites sur le fond de carte. Mais en fait, ceci ne 
constitue pas une gêne considérable (I). 
Afin de pouvoir réaliser les sorties graphique's illus- 
trant les résultats & venir, il fut procédé & la numérisa- 
tion des contours des paroisses en tenant compte de la la- 
titude et de la longitude. Comment ? Mr Grelot précise : 
"Les limites des paroisses de la Sierra équatorienne ont 
été numérisées en utilisant l a  méthode mise au point au 
Département de Cartographie Thématique de l'Institut 
Géographique National. 
Cette méthode consiste à parcourir automatiquement le 
document à numériser au moyen d'un scanneur à balayage. 
L'image est décrite selon une grille régulière caractérisée 
par ses dimensions et sa résolution (nombre de points par 
millimètre). Dans le cas de la Sierra les dimensions sont 
les suivantes : 
- échelle : 1/750 O00 
- résolution : 8 points par millimètre 
- hauteur : 900 mm 
- largeur : 480 mm 
(1) L o r s  de la constitutian du fichier, une ZAPI fut prise 
en double : de là les lacunes de 190 à 197 inclus ; 
d'autre part les identificateurs 018, 037, 171, 1 7 2 ,  
207, 208 et 312 ont 6th supprimés parce que correspon- 
dant & la première mention des paroisses appartenant ,?i 
deux ZAPI ; seul l'identificateur représentant la deu- 
xième mention de la paroisse a dans ce cas été conservé 
pour  désigner cette fois la paroisse toute entière. 
Enfin Guapan omis'lors de la composition de la ZAPI 61 
a été rajouté à la fin. 
La hauteur, 7 200 lignes, est comptée du nord au sud ; 
la largeur, 3 840 colonnes, est comptée d'ouest en est. Les 
paroisses sont ensuite numérotées informatiquement tandis 
que l'on calcule un centroxde pour chacune d'elles. Une CO- 
dification interactive" est opérée, pour mettre erì relation 
le numéro affecté automatiquement et le code adopté comme 
descripteur ou identifiant pour chaque paroisse. On peut 
alors mettre en oeuvre une représentation cartographique 
d'un phénomène statistique quelconque, 
(représentation zonale), 
culés (représentation ponctuelle)". 
X 
- soit en utilisant le fichier issu de la numérisation 
- soit en utilisant les coordonnées des centroxdes cal- 
Il fut procédé au calcul de la latitude et de la lon- 
gitude des centres des paroisses ainsi qu'8 celui d'une 
troisième variable : la superficie de celles-ci. 
- Le point origine du balayage se situe au nord-ouest 
de la Sierra. P o u r  coder ces variables de façon homogène con- 
formément au codage préexistant, compte tenu du champ de no- 
tre étude, n o u s  prîmes pour pas, p o u r  la latitude, 840 lignes 
soit O o  4.2' 34" et pour la longitude, 345 colonnes soit 
O o  1 7 '  2 9 " ,  ce qui se traduit par les paliers suivants : 
-:+ Codification i.ntera.ctive : allocation d'attributs par pointé 
sur table 8 numériser. 
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Latitude 4quivalence en Note 
(évaLuBe en lignes) degrés attribuée 
O 1 300 : l o  1 7 '  38l' N à Oo 1 1 '  45Il N O 
I 300 à 2 140 : Oo 11 I 4 5 "  N 2. Oo 3 0 '  49Il S 2 
2 1 4 0  à 2 980 : Oo 30' 4 9 "  S à l o  13' 23" S 4 
2 980 3 820 : l o  13' 23" S à l o  5 5 '  57" S 6 
3 820 4 660 : 10 5 5 '  57" s à 20 3 8 '  31" s 8 
> 4 660 : plus au sud que 2 O  3 8 '  31" S 10 
Longitude &quivalence en Note 
(évaluée en colonnes) degrés at trihuée 
o à 1 9 4 5  : 80° 2' IO" W à 7 9 O  3 '  36" W O 
1 9 4 5  2 290 : 7 9 O  3 '  36" W 6. 7 8 O  4 6 l  7 "  W 2 
2 290 à 2 635  : 7 8 O  461 7 "  W à 7 8 O  28 '  38It W 4 
2 635 à 2 980 : 78O 28 '  38'' W à 78O 11 I 911 W 6 
2 980 à 3 325 : 780 1 1 '  911 w à 770 53'  4011 w 8 
> 3 325 : plus à l'est que 77O 53 '  4.0" W 10 
L'attribution de la note en fonction des paliers fut 
faite automatiquement. 
Outre les amorces du carroyage de la projection trans- 
verse de Mercator, c'est à partir de ces données qu'a kt6 
réalisé l'habillage des cartes. 
- Quant ?1 la troisième variahie, la superficie des pa- 
roisses, le point unité à 1 / 7 5 0  000 représente 8 789 m2. De 
là, les paliers codés dans un premier temps comme suit, avec 
leur équivalence en km2, 
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Surface des pa,roisses 
(éva1ué.e en points) 
o à 21 O60 
21 060 à 4.1 650 
4.1 650 62 240 
* 6 2  24.0 & 82 830 
82 830 I 0 3  4.20 
> I 0 3  L20 
équivalence en 
km 
O ?i 185 
185 ?i 366 
366 à 547 
547 h. 728 
728 à 909 
plus de 909 
Note 
a.ttribuée 
O 
2 
L. 
5 
8 
10 
Disparité que recouvre presque une proportion de 1 & 
5 et dont certains paliers devront $tre regroupés, vu le 
nombre peu élevé de paroisses concernkes. 
- Sur le plan pratiqu.e la numérisation se traduisit 
par la possibilité d'obtenir des ozalids, d'une très grande 
qualité de tracé. Leur finesse fit l'émerveillement de nos 
collègues et des services en Equateur. 
- Au'niveau de l'analyse,, quels furent les résultats 
apportés par l'adjonction de ces 3 variables ? 
Le nouveau tableau croisait 34.8 paroisses avec 27 va- 
riables. Si certains r6sultats étaient améliorés, ils 
n'étaient cependant pas convaincants. Fallait-51 compléter 
autrement les données ? VU la structure des données manquan- 
tes, leur importance et leur r6partition. faire appel h des 
programmes permettant de procéder à. des estimations en VUE! 
de compléter les données paraissait difficile et se révèlait 
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incertain et très cocteux. On pouvait ne tenis compte que 
des zones peuplées ,, enlever les rt511 attribués auparavant et 
employer un programme de régression simple par boules ? On 
pouvait aussi partir des classifications : classifications 
partielles (51 variables x 2 7 5  paroisses) et totales (27 va- 
riables x 348 paroisses) en vue d'observer les similarités 
de comportements des paroisses ? Procéder par calcul de 
moyennes ? Mais alors nous ne pouvions plus parler de typo- 
logie. Bref, plusieurs solutions furent envisagées, car le 
tableau de données n'offrait certes pas les qua.lités requi- 
ses de pertinence, d'homogdnéité et d'exhaustivité. Quant à 
la méthode employée, convenait-elle & la nature et, & la 
structure des données ? 
*\ C'est au cours d'un entretien avec Mr J.-P. Fenelon à 
qt i i  nous étions venue demander quelle solution lui parais- 
sait optimale, que nous fûmes orientée vers Mr le Professeur 
Benzéeri. Suï- le plan de l'analyse, nous étions 5 un noment 
décislf. La collaboration avec le SAN se poursuivit effica- 
cement par l'étude de la transcription graphique des résul- 
tats positifs que les nouvelles méthodes utilisées nous per- 
mirent d'obtenir. 
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2. L E S  METHODES 
Notre bibliographie, in z i n g ,  comporte en part5e TI un 
certain. nombre de références relatives aux ouvrages et arti- 
cles traitant des méthodes utilisées : analyse factorielle 
des correspondances ( A e F e C , ) ,  classification ascendante hié- 
rarchique ( G . A . H . ) ,  asbre de longueur minima ( A . L . M , ) .  
Nous invitons le lecteur à, s ' y  reporter pour avoir un 
expos6 détail16 de ces méthodes, car nous nous limiterons 
à une brève présentation de celles-ci. Au contraire, nous 
développerons la partie afférente ?i l'exploitation et & l'in- 
terprétation des résultats, objet du chapitre II. 
P o u r  la rédaction de cette partie, nous avons très lon- 
guement fait a p p e l  2 certains de ces ouvrages. 
2 . 1 .  Du t a b l e a u  d e  d o n n é e s  a u  t a b l e a u  d e  c o r r e s p o n d a n -  
c e s  
2 I I ,  7uBleau de clonnéen 
Collectées en Equateur dans le but de délimiter des 
zones homogènes en vue d'une régionalisation agricole de la 
Sierra, les données complètes dont nous disposons portent 
s u r  238 paroisses et 4 8  variables. - 
Les variables peuvent se répartir en 3 blocs : BI, B2, 
B 3 ,  selon qu'elles ont trait au milieu physique (climatolo- 
gie, hydrologie, sols, ...> et 8. ses potentialités (irriga- 
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ble, mécanisable, utilisable, facteurs morpho-pédologiques, 
...)) à l'utilisation actuelle du s o 1  (dominantes cultura- 
les, élevage), enfin à la population (densité rurale, évo- 
lution, . . . I  ainsi qu'aux infrastructures économiques et S O -  
ciales dans lesquelles elle s'inserre et dont elle bénéficie. 
Le lexique des variables donne ainsi que la légende 
des plans graphiques,la liste complète des 4 8  variables, 
mais sous des angles d'utilisation différents. 
P o u r  le géographe qui veut faire une typologie de pa- 
roisses, -ce qui va se traduire sur le plan cartographique 
par des zonages-, ces variables bien que résultant pour 1% 
plupart de mesures ont valeur qualitative. A chacune d'elle 
correspond une qualité au sens que prend ce mot quand il 
s'oppose défaut. Ce qui importe étant, donné une paroisse 
et une variable, c'est de savoir à quel degré la paroisse 
possède la qualité correspondant à la variable. 
Ces données ont ét6 codées une première fois en 
Equateur, o h  elles étaient destinées à être trait,ées par ma- 
trices ordonnables de Bertin. Dans ce premier codage, chaque 
paroisse reçoit une note (de O à IO) par variable, indiquant 
à quel degré la paroisse possède, comme il a été dit plus 
haut, la qualit,é relative & la variable, P o u r  certaines va- 
r i a b l e ~ ~  comme 11pr6sence de pierres dans le s o l 1 ' ,  la qualité 
correspondante varie à l'inverse de la variable : moins le 
s o l  a de pierres, plus la note s'approche de 10. 
Pour les variables continues comme "pluviométrie1', me- 
surées en mm de p1ui.e par an, l'intervalle de variation de 
la variable est coup6 en segmen.ts jointifs, non empi.étants, 
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e n  s o r t e  q u ' à  t o u t e  p a r o i s s e  c o r r e s p o n d  un i n t e r v a l l e  b i e n  
d é t e r m i n é  p a r  l a  v a l e u r  que  p r e n d  l a  v a r i a b l e  en  c e t t e  pa-  
r o i s s e .  P a r  exemple ,  pour  l a  p l u v i o m é t r i e .  on segmente  l a  
d e m i - d r o i t e  g r a d u é e  en  m m  de  p l u i e  par  a n ,  p a r  ' l e s  b o r n e s  
500, 8 0 0 ,  1 O00 e t  2 000,  e t  on donne l a .  n o t e  0 a u x  p a r o i s -  
s e s  r e c e v a n t  moins de  500 m m  d e  p l u i e  p a r  a n ,  2 à c e l l e s  q u i  
en r e ç o i v e n t  e n t r e  500 e t  8 0 0 ,  e t c ,  s e l o n  l e  schéma : 
m m  de  p l u i e  O 500 800 1 OOG 2 O00 
I T r r r I 
n o t e  a t t r i b u g e  O 2 5 8 10  
à l a  p a r o i s s e  
d a n s  l e  p r e m i e r  
codage  
Une p a r o i s s e  q u i  r e ç o i t  4.00 mm d e  p l u i e  e s t  n o t é e  O .  
- ,  
Les  c r o c h e t s  s o n t  une i n d i c a t i o n  pour  l e s  b o r n e s .  
Tournés  v e r s  l e s  q u a n t i t é s  c r o i s s a n t e s  ( > ,  i l s  s i g n i f i e n t  
q u e  500 mm a p p a r t i e n t  a u  deuxième i n t e r v a l l e ,  800 a u  t r o i -  
s i ème .  Tournés  v e r s  l e s  q u a n t i t é s  d é c r o i s s a n t e s ,  i l s  ex-  
c l u e n t  l e s  v a l e u r s  q u i  p r é c è d e n t  l a  b o r n e  e t  l a  b o r n e  e l l e -  
même. L e  s i g n e  ( I ) é q u i v a u t  g é n é r a l e m e n t  à "moins tiel! 
(moins  d e  40 % p a r  exemple e t  non s t r i c t e m e n t  d e  0 
- 
40 % ) .  
F i n a l e m e n t ,  il nous  a é t é  r e m i s  un t a b l e a u  d e  n o t e s  
c r o i s a n t  238 p a r o i s s e s  (une  l i g n e  p a r  p a r o i s s e )  e t  4 8  v a r i a -  
b l e s  (une  co lonne  p a r  v a r i a b l e )  : à l a  c r o i s é e  d ' u n e  p a r o i s -  
s e  e t  d ' u n e  v a r i a b l e  s e  t r o u v e  i n s c r i t e  l a  n o t e  a t t r i b u é e  à 
l a  p a r o i s s e  q u a n t  à l a  q u a l i t é  co r re spond .an t  5 l a  v a r i a b l e .  
C ' e s t  c e  t a b l e a u  q u i  c o n s t i t u e  p o u r  nous  l e  t a b l e a u  
d e  données .  
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.A ce tableau, on adjoindra d'autres données en élé- 
ments supplémentaires : modalités issues des trois nouvelles 
variables acquises l o r s  des débuts de notre collaboration 
avec le S A N  (colonnes supplémentaires) $paroisses aux données 
incomplètes (lignes supplémentaires), Nous préciserons leur 
rôle ultérieurement. P o u r  l'instant, Limitons-nous à ce ta- 
bleau. 
2 . 9  2 ,  î / ~ i L i y u e . n  de4 donnhe.4 
Ce tableau présente-t-il les qualités requises en vue 
de 1'ana.lyse ? Est-il pertinent, homogène, exhaustif ? 
J.-P. FENELON définit ainsi la première de ces trois 
qualités : "En terme d'inventaire la pertinence signifie que 
l'objet du relevé est bien défini et que le problème a un 
sens" (I). 
Ici celui de déterminer des zones homogènes en vue 
d'une régionalisation dans l'optique d'un développement 
agricole. En ce qui concerne l'homogénéité, il faut distin- 
guer l'homogénéité de nature et l'homogénéité de format. Le 
codage par notes assure cette dernière qualité ; mais par 
nature les variables dans leur ensemble ne sont pas homogè- 
nes : la collecte des données s'est faite à des niveaux dif- 
férents ; c'est pourquoi on les a rangées en trois blocs 
comme il est dit au niveau du § 2.1. 
Quant à l'exhausti-vité, c'est une exigence qu'on ne 
(1 ) FENELOM (J. -P. ) - 1981 - cf. bibli.ographie, partie II I 
ouvrage ( A ) $  p. 121 .  
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p e u t  a v o i r  dans  un s u j e t  t e l  que l e  n ô t r e ,  
A p r o p o s  de  c e t t e  d e r n i h r e  q u a l i t é .  J , - P ,  e t  
F. BENZECRI  é c r i v e n t  f 'pra%iqUement,  l ' e x h a u s t i v i t é  t ? '  est, 
souvent  qu ' approchée  p a r  un é c h a n t i l l o n n a g e  ; e t  l e  d é t a i l  
du r e l e v é  d ' u n  continuum e s t  a r r G t é  à. une p a r t i t i o n " .  I l s  
recommandent d e  Ifse f i e r  a u  s p é c i a l i s t e  q u i  a r e c u e i l l i  l e s  
données ,  q u i t t e  e n s u i t e ,  au vu d e s  r é s u l t a t s ,  c r i t i q u e r  l a  
b a s e  de L ' é t u d e  e t  éven tue l l emen t  l a  p e r f e c t i o n n e r f 1  ( 1 ) "  
Pour  n o t r e  p a r t ,  nous r e g r e t t o n s ,  e n t r e  a u t r e s ,  l e  
manque de  p r é c i s i o n s  quan t  aux p o p u l a t i o n s  concernées .  
2 ,  I ,  3 ,  Coclczye c l i n j o n c t i t  compte2 en vue d e  .!'unuty,Ae 
den connen p o n d a n  cen 
L e  t a b l e a u  i n r i t i d  d é c r i v a n t  un ensemble d ' i n d i v i d u s  
- p a r o i s s e s  en  l ' o c c u r e n c e ,  p a r  d e s  v a r i a b l e s  q u a l i t a t i v e s  
d i s c r è t e s  p e u t  e t r e  ass imilé  ?ì un t a b l e a u  de  r é p o n s e s  2. un 
q u e s t i o n n a i r e .  Notons : 
I = l ' e n s e m b l e  d e s  s u j e t s  r épondan t  ail q u e s t i o n n a i r e  
Gard ( I )  = 238 
Q = l ' e n s e m b l e  d e s  q u e s t i o n s  q ( q  = p l u v i o m é t r i e  ou nombre 
Card (Q,) = 48  
J q  = l ' e n s e m b l e  d e s  m o d a l i t é s  de  r éponse  ?ì l a  ques t , ion  q .  
de  mois écologiquement  s e c s . .  . )  
Pour l a  p l u v i o m é t r i e ,  J q  c o n t i e n t  c i n q  m o d a l i t é s .  Pour 
( I )  B E N Z E C R I  (J*-P. e t  F . )  - I 9 8 0  - c f .  b f b l i o g r a p h i e ,  p a r -  
t i e  I I ,  ouvrage ( ? > ?  p m  2 8 8 ,  
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chaque q ,  chaque p a r o i s s e  a répondu p a r  une m o d a l i t é  de J q .  
j = ensemble d e s  m o d a l i t é s  de  reponse  .?i. t o u t e s  l e s  q u e s t i o n s .  
Card ( J )  = 205 
kI J 
t é e  une l i g n e  i. à chaque q u e s t i o n  4 e s t  a f f e c t é  un b l o c  J q  
de  co lonnes .  
k ( i , j )  = 1 s i  l e  s u j e t  i a adop té  l a  m o d a l i t é  j e t  z d r o ,  s i -  
non, a u s s i  l a  l i g n e  i coniporte s u r  chaque b l o c  J q  un l dans 
l a  colonne a f f é r e n t e  l a  m o d a l i t é  J d e  r éponse  du s u j e t  
l a  q u e s t i o n  q e t  d e s  z e r o s  a i l l e u r s  : l e  t o t a l  de  chaque li- 
gne du t a b l e a u  k e s t  donc c a r d i n a l  ( Q ) ,  l e  nombre de  ques-  
t i o n s .  
= l e  t a b l e a u  d e  r8ponses. A chaque i n d i v i d u  i e s t  a f f e c -  
Pourquoi  c e t t e  a p p e l l a t i o n  t l d i s j o n c t i f  csmple t"  ? 
- c l i n j o n c L t i ~  p a r c e  que l e s  d i v e r s e s  m o d a l i t é s i d ' u n e  v a r i a b l e  
s o n t  " d i s  j o i n t e s "  e l l e s  s * e x c l u e n t  mutue l lement .  Une p a r o i s -  
s e  i ne p e u t  a p p a r t e n i r  % l a  f o i s  & deux m o d a l i t é s  d i f f é r e n -  
t e s  mais à l ' u n e  ou à l ' a u t r e .  
- c o m p l d  p a r c e  q u ' 8  chaque p a r o i s s e  co r re spond  o b l i g a t o i r e -  
ment une m o d a l i t é  de  chaque v a r i a b l e .  
I l l u s t r o n s  ce  codage p a r  un exemple. Prenons  c i n q  pa- 
r o i s s e s  : U r b i n a ,  Ambuqui, L o s  Andes, A l a u s i ,  S e v i l l a  e t  li- 
mitons  à deux l e  nombre de  v a r i a b l e s  q u i  l e s  c a r a c t é r i s e n t  : 
p l u v i o m é t r i e  e t  nombre de  mois s e c s ,  c e c i  pour  s i m p l i f i e r .  
Leur  mise s o u s  forme d i s j o n c t i v e  complè te  se  t r a d u i t  
a i n s i  : 
( U r b i n a )  01 4 O O l : o  O O I 
(Ambuqui) o1 5 O 1 0 : l  O O O 
( L o s  Andes) O16 O 1 0 : o  O 1 O 
( A l a u s i )  228 I 'O 0 : o  I O O 
( S e v i l l a )  237 O 1 0 : o  O 1 O 
Card ( I )  = 5 '; Card ( J )  = 7 ; Card ( Q )  = 2 
Urb ina  a p p a r t i e n t  aux m o d a l i t é s  ( I )  de ql  e t  ( I )  de  
92 ,  ce  q u i  s e  t r a d u i t  par d e s  1 dans  l e s  co lonnes  de  c e s  
deux m o d a l i t é s .  Sa  non-appar tenance  aux a u t r e s  m o d a l i t é s  s e  
t r a d u i t  p a r  d e s  O d a n s  l e s  co lonnes  c o r r e s p o n d a n t e s .  
Ambuqui, q u i  a p p a r t i e n t  aux m o d a l i t é s  ( 5 )  d e  q1 et; ( O )  
d e  92, a d e s  1 dans  l e s  co lonnes  a f f é r e n t e s  .& c e s  deux moda- 
l i t é s  e t  d e s  O a i l l e u r s .  
A l a u s i ,  q u i  a p p a r t i e n t  aux m c d a l i t é s  ( O )  de  q l  e t  ( 5 )  
d e  9 2 ,  a d e s  1 dans  l e s  co lonnes  c o r r e s p o n d a n t  ?i c e s  deux 
m o d a l i t é s  e t  d e s  O a i l l e u r s .  
S e v i l l a  e t  L o s  Andes, q u i  a p p a r t i e n n e n t  aux m o d a l i t é s  
( 5 )  de q l  e t  ( 8 )  de  q2 ,  o n t  d e s  1 dans  les colonnes  ( 5 )  d e  
q l  e t  ( 8 )  de  q2 e t  d e s  O a i l l e u r s .  
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Quelques remarques propos du traitement informati- 
que, qui éviteront des redites ultérieurement au chapitre II. 
- La désignation des paroisses est faite au moyen d'un 
identificateur numérique à 3 chiffres (lorsque ce nombre n'en 
composte qu'un ou deux, il se place à droite, 8. l'emplacement 
du dernier caractère et est précédé d'autant de O qu'il est 
nécessaire : O01 El Goatal : O14 : Urbina : 237 : Sevilla). 
Nous retrouverons ces identificateurs sur les listages et les 
plans graphiques. 
- Sur ce tableau, à une question correspond un identi- 
ficateur alpha-numérique 2 4 caractères (ici la lettre q rap- 
pelant qu'il s'agit d'une question, les deux chiff-i.es qui 
suivent précisant de laquelle il s'agit. Mgme remarque que 
précédemment pour les zéros qui se transcrivent au niveau 
des listages par un 'Iblanc1' -espacement-, qui est un carac- 
tère. 
- Au niveau du codage des modalités, le 1 représente 
10 (et F représente l ) *  transcription que nous retrouverons 
Bgalement sur les listages. 
En effet, sur les tableaux et les plans, les modalités 
des variables sont désignées par un identificateur alpha- 
numérique à 4 caractères comprenant la lettre Q suivie de 
3 caractères, les deux premiers -chiffre suivi d'un "blanc" 
ou deux chiffres- en indication de la variable, le dernier 
de sa modalité. Ainsi on peut trouver QI 5 : pluviométrie, 
de modalité 5 : QI40 : pourcentage de superficie de zones 
isomésiques, de modalité O. Si l'on avait gardé le 10, il y 
eût alors 5 caractères constitutifs de l'identificateur, or 
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. le maximum est de 4 ; supprimer Q ? On eilt pu alors SUT les 
plans confondre une varfable et une paroisse comportant ].es 
mêmes chiffres puisque leur repr6sentat5,on peut être s i m i l i -  
tanée, Ce là', ces transformations, 
Quel est l'intérêt de ce codage ea ( 0 , l )  ? Le tableau 
de données mis sous forme disjonctive complète peut dès lors 
être soumis à l'analyse. 
On aurait pu lui associer un tableau de fréquence, dit 
tableau de Burt, croisant l'ensemble des modalité avec lui- 
même. "A des coefficients près, l'analyse du tableau logique 
et celle du tableau de Burt donne les mêmes résultats. Et 
c'est ce qui justifie l'analyse des tableaux en ( 0 , l ) .  Pou'r- 
quoi ? parce que'le tableau de Burt est un f u g t e u u  d e  {né- 
guence et que c'est pour les tableaux de fréquence que l'ana- 
lyse des correspondances a ét6 'conçue" (I ) .  
2 e I .  4 ,  R e y f l o u p e m e n t  d e  c e d u i n e n  m o d u l i f é n  eï! 
necodage 
Les premihres A,F.C., celles des .blocs 1 et 3, -le 
bloc 2 n'ayant pas subi de regroupement- présentèrent des 
résultats inexploitables. Ceci s'est manifesté au niveau 
des plans graphiques et se trouve explique par la consulta- 
tion du tableau de fréquence d'appartenance des paroisses 
aux modalités concernées,ainsi que par l'examen de la colon- 
ne llPOID1l figurant sur le tableau des facteurs. 
(I 1 BEMZEGRI (F. ) - 1980 - c f .  bibliographie, partie II, ar- 
ticle ( 7 1 ,  p. 285. 
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REGROUPEMENT DE CERTAINES MODALITES 
E t  R E C O D A G E  
/r/ 
C o n d i t i o n s  p h y s i q u e s  
H Y D R O L O G I E  ET C L I M A T O L O G I E  
Q1 . P l u v i o m é t r i e  ! QS . D C C  30 
O e t  2 ->QS O ! 
( l i ' )  ( 4 9 )  
2 e t  5 -Q1 S ! 
( 9 1 )  ( 4 3 )  ! 
1 Q6 . DCC 1 
! O e t  2 .-pQ6 O 
8 e t  10 -Q1 1 
( 8 3 )  ( 8 )  ! 
q u e m e n t  s e c s  ! 
( 4 )  (6) ! 
Q4 , M o d u l e s  s p é c i f i q u e s  ! 
O e t  2 +Q4 O ! 
( 7 5 )  ( 8 2 )  ! 
8 e t  10  -,+Q4 1 I 
f i ' ? )  ( 6 1  ! 
Q2 , Nombre d e  m o i s  é c o l o g i - !  ( 8 )  ( 6 8 )  
! Q8 . I r r k g u l a r i t é  s a i s o n n i è r e  
5 e t  8 ,----)QS 5 
1 O e t  2 -Q2 O 
(2) ( 3 3 )  ! 
! 
E C O L O G I E  
QlO . % s u p e r f i c i e  d e s  z o -  ! 6 e t  8 -u3 Ql08 
nes a r i . d e s / s u p e r f i c i e  ! ( 7 )  ( 5 )  
t o t a l e  ! 
! 
( 9 )  ( 2 s ' )  
2 e t  4--)QlO4 ! 
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Q 1 2  . % s u p e r f i c i e  z o n e s  hu- ! 
m i  d e s K p e r  f i c i  e t o t  a l  e ! ,Q15 -_- . -- % syp”Er_fLcl  e--z-on es- -Lsg- 
! t h e r m i q u e s / s u p e r f i c i e  2 e t  4 , Q124  ! .I___- t o t a l e  
s (2) ( 1 3 )  I 
6 e t  8 L? Q128 
( 3 4 )  ( 5 6 )  
! 6 e t  8 .-3 Q158 
Q13 . X s u p e r f i c i e  z o n e s  - i s o - !  ( 3 4 )  ( 6 9 )  
f F i q i d e s / s u p e r f i c i e  -- t o - !  
t a l e  ! Q16 . X s u p e r f i c i e  _-____I____-- z o n e s  i s o -  
! 
! f i c i , e  t o t a l e  2 e t  4.-2 9134 
,h y p  e r t he  r m  i q u e s / s u p L r  - 
( 1 5 )  ( 4 4 )  
6 e t  8 ~ 1 3 8  
( 1 5 )  ( 7 5 )  
G E O M O R P H O L O G I E  E T  S O L S  
Q17 . % s u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e !  Q2O .-% s u p e r f i c i e  z o n e s  é r o -  
-- s i o n j o  --I-_ t e n t  i e 1 l e / s u p  e r - 
2 e t  4---+? Q204 
/ s u p e r f i c i e  t o t a l e  ! 
! f i c i e  t o t a l e  
! 2 e t  4 -) Q174 
1 ( 3 )  ( 3 6 )  
( 1 )  ( 4 4 )  I 
8 e t  ‘10 --+ Q208 Q l S  . % s u p e r f i c i e  m é c a n i s a -  !I b l e / s u p e r f i c i e  - t o t a l . e  i 
( 1 5 6 )  ( 3 1  
I 
! 7 Q 2 1  % s u p e r f i c i e  z o n e s  
! -__-__ d ’ é r o s i o n  e n  c o u r s /  s u -  
! p e r f i c i e  --- t o t a l e  Q 1 9  e % s u p e r f i c i e  i r r i q a b l e  , 
e t  m é c a n i s a b l e l s u p e r -  2 e t  4 > Q 2 1 4  
(55 )  (126) ! f i c i p  t o t a l e  ! 
8 e t  lO.->Q188 
( 1 5 1  ( 7 )  
______.-- - _--- --- _. 
___-_--I I- 
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Q 2 2  e % s u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e !  025  e X s u p e r f i c i e  .-- .------- u t i l i s a b l e  
d e  m e d i o c r e :  f e r t ì J i t e  ! d e  p r o f o n d e u r  d e  s o l  i n -  
,de s o l / s u p e r f i c i e  ' t o -  ! s u f  f i s a n t e l s u p e r f i c i e  
t a l e  t o t a l  e 
2 e t  4 .-> Q224  2 e t  4 ~ ~ Q 2 5 4  ! ! 
! ( 1 0 )  ( 9 2 )  ( 1 )  ( 1 0 )  
1 
Q23 . X s u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e ;  
a y a n t  un m a u v a i s  d r a i -  
n a g e / s u p e r f i c i e  . t o t a l e  * ! II_- 
2 e t  4 Q 2 3 4  ! 
( 3 )  ( 3 )  ! 
! 
! 
! ( 2 1  ( 1 )  
Q 2 4  . X s u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e ;  
6 e t  8 -=. 9236 
1 
.-- 1 
avec p r e s e n c e  d e  p i e r -  
> e s / s u p e r f i c i e  t o t a l e  ! ! 
2 e t  4 A Q244  ! 
! 
! 
! 6 e t  8 -7 Q246 
! 
7 ( 7 2 1  ( 6 1 )  
( 7 5 )  ( 2 )  
, ~ - _ _  Q26  . % s u p e r f i c i e  -I__ u t A l i s a b l e  
d e  t e x t u r e  d e  s o l  d é f a -  
v o r a b l e / s u p e r f i c i e  t o -  
t a l e  
2 e t  4--) Q 2 6 4  
.- 
( 3 )  ( 2 8 )  
6 e t  8 .-) Q268  
( 8 )  ( 6 )  
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C r i t & r e s  s o c i o  -~ é c o n o m i q u e s  
~ 
V a r i a b l e s  p r i n c i p a l e s  - - - - -  ..“--I.- - - - -  
Q36 . X é v o l u t i o n  d e  p o p u l a -  ! Q43 ._.-__--.--_  X a n a l p h a b è t e s / p o p u l a -  
t i o n  r u r a l e  1962-1974 ! t i o n  t o t a l e  
8 e t  1 0  --.+ Q368 
( 2 1 1  ( 1 3 )  
Q37 . S e x  r a t i o  
5 e t  8 .-> Q375 
( 2 4 )  ( 4 )  
Q 3 9  . X t e r r e s  a p p r o p r i é e s  
/ s up e r f m -  t o t a 1 e de  
l a  o a r o i s s e  
-_I_ 
O e t l  Q390 
( 4 )  ( 1 4 )  
2 e t  5 -+ Q435 
( 2 7 )  ( 4 8 )  
844, . % s c o l a r i s a t i . 0 2  fém&- ! 
! n i n e / P .  T.  s c o l a r i s é e  ! - 
1 8 e t  1 -> Q471 
( 1 )  ( 1 6 8 )  Q40 . % s u p e r f i c i e  d e s  e x p l o i - ;  t a t i o n s  5 h a / s u p e r f i -  
t i o n s  a g r i c o l e s  
9 e t  1 0  ~ Q401 
des e x p l o i t a - i  Q48  . D e n s i t é  d e  p o p u l a t i o n  .___ --__--..-...--- _-.I_--- 
! r u r a l e /  km2-- 
! O e t  2 ‘2480 
1 ( 4 )  ( 9 )  
( 1 4 )  ( 9 )  ! 
041 , % s u p e r f i c i e  d e s  .- e x p l o i - !  - 
t a t i o n s  100 h a T s x e r -  ~- ! 
‘ f i c i e  t o t a l e  -- d e s  explTÕi- ! 
t a t i o n s  a q r i c o l e s  ! 
9 e t  1 0  ,Q411 
( 1 9 )  ( 5 1  
! 
! 
(2) ( 1 )  ! 
! 
.- Q42 . X t a i l l e  m o y e n n e  d e s  ! 
9 e t  1 0  , 0 4 2 1  ! 
e x p l o i t a , t i o n s  e n  ha- 
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- L e  t r a c é  d e s  v a r i a b l e s  r e j o i g n a n t  success ivemen t  
chaque m o d a l i t é  ( p a r  exemple,  t o u j o u r s  pour  l a  pluviomé- 
t r i e  : QI O j o i n t  ?i QI 2 j o i n t  à QI 5. . .  c e c i  j u s y u ' à  QI I )  
a u  l i e u  d e  p r e s e n t e r  comme pour  l a  seconde  a n a l y s e  une f o r -  
me r é g u l i è r e  p a r a b o l i q u e ,  p r é s e n t a i t  t r è s  souven t  d e s  imbri- 
c a t i o n s ,  v o i r e  d e s  d i g 4 t a t i o n s  i m p o r t a n t e s ,  phénomène t r è s  
marquant pour  B3. D i g i t a t i o n s  dÛes au  f a i t  que l e s  e f f e c t i f s  
d ' u n e  p a r o i s s e  p o u v a i e n t  s e  l i m i t e r  p a r f o i s  à l ' u n i t é  ! O s ,  
p l u s  un p o i n t  e s t  l é g e r ,  p l u s  il e s t  é l o i g n é  du c e n t r e  de  
g r a v i t é  G : 
A B A €3 
O I O I I 0 
m G m m l  G m2 
2 masses  é g a l e s  : l e  c e n t r e  IGAl/]GR] = m2/ml 
d e  g r a v i t é  e s t  l e  m i l i e u  du 
segment I I se  l it  v a l e u r - a b s o l u e  de  
D ' o Ù ,  l e s  i r r 6 g u l a r i t é s  d e  t r a c é  c o n s t a t é e s  e t  de  là, l a  né-  
c e s s i t é  d ' o p é r e r  un regroupement  d e s  m o d a l i t é s  pour  c e r t a i -  
n e s  v a r i a b l e s  notamment. L e s q u e l l e s  ? L'examen d e s  p l a n s  les 
p l u s  r e p r é s e n t a t i f s  - I , 2  s u r t o u t ,  p u i s  3 , 4 -  a s s o c i é  à la 
c o n s u l t a t i o n  concomi tan te  d e  deux t a b l e a u x  du l i s t a g e  : ie 
t a b l e a u  d e s  t o t a u x  e t  c e l u i  d e s  f a c t e u r s ,  m i t  e n  q u e s t i o n  
un c e r t a i n  nombre de  m o d a l i t é s .  
- Le p remie r  t a b l e a u  ( t a b l e a u  d e s  t o t a u x )  comprend. 
deux l i g n e s  e t  donne pour  chaque m o d a l i t e  son  t o t a l  dans  l e  
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tableau disjonctif cclmplet : ce total n'est autre que le nom- 
bre des paroisses qui pr6sentent cette modalité. 
Que fait apparaître ce tab1ea.u ? 
- Au niveau des vartables principales, le découpage 
initial a eu plusieurs conséquences : la répartition des 
paroisses par modalités est rarement homogène. Très souvent, 
elle comporte soit dans les classes intermédiaires soTt dans 
les extrêmes, -parfois les deux cas se présentent à l'inté- 
rieur d'une même variable- des effectifs numériquement peu 
importants, voire très faibles ou se limitant à l'unité. Au 
contraireS il arrive qu'une modalité -la première ou les 
deux premières, rassemble(at,) la, quasi totalité des parois- 
ses : exemple : 229, 228, 213, 2 0 2 . . . ,  ne laissant aux clas- 
ses suivantes que des effectifs clairsemés. On note aussi la 
présence de classes vides en position extrême ou intermé- 
diaire. 
- Au niveau des variables supplémentaires communes 
chacun des blocs, qui sont : la latitude, la longitude et la 
superficie des paroisses, que voit-on ? Nous avion$ procédé 
à un codage systématique en 6 classes de l'intervalle de va- 
riation. A propos des coordonnées géographiques, la latitude 
Q49 présente, exception faite du léger creux marqué par les 
effectifs de la modalité Q498, une répartition homogène : ce 
creux est dÛ aux paroisses de su2erficie plus importante dans 
cette zone (I). Quant à la longitude, la répartition des ef- 
(I) Nous avions pensé que cette limite se situait plus au 
sud, au nord du bassin de Cuenca. Regroupée dans l'ana- 
lyse à Q491, la limite formée par cette modalité a été 
rétablie sur les cartes. 
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f e c t i f s  pour  chacune d e s  m o d a l i t é s  t r a d u i t  p a r  l e u r  f a i b l e s -  
s e  aux e x t s é m i t é s , l a  p o s i t i o n  NE - SW d e  L a  S i e r r a  p a r  r a p -  
p o r t  au c a r r o y a g e  (ou  au m a i l l a g e )  r 8 s u l t a n t  du découpage. 
Par c o n t r e ,  à propos  de  l a  s u r f a c e ,  ~ I é c r a s a n t e  majo-  
r i t é  d e s  p a r o i s s e s  a p p a r t e n a n t  & l a  p r e m i è r e  c a t e g o r i e  t r a -  
d u i t  au n i v e a u  d e s  b a s s i n s  l a  r é a l i t é  g6ographique : nom- 
b r e u s e s  p a r o i s s e s  d e  f a i b l e  s u p e r f i c i e  : < 1 8 5  km'. Les  mo- 
d a l i t é s  2 e t  4 o n t  é t é  r e g r o u p é e s ,  : ~ u i s  6 ,  8 e t  IO. 
- Le deuxième t a b l e a u  a u q u e l  on s ' e s t  a u s s i  r é f é r é  
pour  o p é r e r  l e  regroupement  e s t  c e l u i  d e s  f a c t e u r s ,  à p a r t i r  
d e s  s e u l s  i n d i v i d u s  p r i n c i p a u x ,  r a p p e l o n s - l e .  On y a é t u d i é  
e n  f o n c t i o n  de  l a  co lonne  I1POID" ( 1 )  e t  d e s  coordonnées d e s  
m o d a l i t é s  s u r  l e s  f a c t e u r s ,  q u e l l e s  é t a i e n t  c e l l e s  q u i  f a i -  
s a i e n t  problème,  l e u r  p o s s i b i l i t é  de regroupement  e t  l ' & e n -  
t u e l l e  s i t u a t i o n  q u ' o c c u p e r a i t  l a  n o u v e l l e  m o d a l i t é  dans  l e  
p l a n .  
(I) L ' o r d i n a t e u r  c a l c u l e  pour chaque m o d a l i t é  s o n  p o i d s  ( o u  
sa masse)  e n  r a p p o r t a n t  l e  nombre d ' i n d i v i d u s  q u ' e l l e  
concerne  a u  p r o d u i t  du nombre t o t a l  de  v a r ì a b l e s , o u  ques -  
t i o n s , p a r  l e  nombre t o t a l  d ' i n d i v i d u s ,  Ce q u o t i e n t  e s t  
exprimé en  m i l l i è m e s .  La somme d e s  p o i d s  de chaque v a r i a -  
b l e  e s t  s e n s i b l e m e n t  l a  même & un ou deux m i l l i è m e s  p r è s .  
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Comment avons-nous résolu les problèmes posks ? La sup- 
pression des classes vides et le rattachement systkmatique 
d'une classe regroupant I ou 2 paroisses, en position extrê- 
me, 2t celle qui lui est immédiatement supérieure ou infé- 
rieure en donne la plus simple illustration. 
Avant d'apporter une solution aux questions litigieu- 
ses -rattachement problématique d'une classe 6, une autre et 
laquelle ? ou préservation d'une classe d'effectif moyen, 
nous avons procédé une étude du poiilt de vue géographique 
de la variable concernée dans ses relations avec les autres, 
& l'intérieur d'un même bloc et avec les autres blocs. 
L'identification et la localisation des paroisses concernées 
permettaient d'éviter de trahir la réalité g8ographique. 
Dans la mesure du possible,en cas d'affectation massive des 
paroisses à une modalité, nous avons essayé de laisser sub- 
sister une graduation du phénomène. Mous avons agi de ia neme 
façon, lorsque l'importance numérique des effectifs (ou mieux 
le poids de la modalité) permettait un regroupement. 
Nous avons préféré laisser en l'état lorsque'confronta- 
tion et comparaison des données statistiques et cartographi- 
ques ne nous apparurent pas vraiment significatives. 
O 500 800 1000 2000 
( 7 ' 3 )  ( 9 1 )  ( 4 3 +  ( 8 3 )  ( 8  I 
O 2 5 8 10 
r I 1 L L > 
O 500 I O00 
( 1 3 )  ( 7 ' 3 4 )  ( 9 7 ' 1  
O 5 IO 
1 L > 
( 7 ' 3 )  : le nombre de paroisses appartenant 2 la mod.alit6 dé- 
crite. 
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Reprenons l ' e x e m p l e  de  l a  p l u v i o m 6 t r i e  pour i l l u s t r e r .  
La comparaison d e s  deux g r s p h j y u e s  f a i t  apI;ara.?.tre l e  main- 
t i e n  d e  l a  m o d a l i t é  QI O ,  l a  f u s i o n  de  QI 2 e t  de Q,I 5 ,  c e l l e  
d e  QI  8 a.vec 81 1 ,,
P o u r q u o i  a v o i r  maintenu c e t t e  c l a s s e  O ,  ne r eg roupan t  
que  13  p a r o i s s e s s  de  f a i b l e  p o i d s  ? Pourquoi. ne p a s  l ' a v o i r  
a s s o c i é e  avec  QI 2 ? P a r c e  q u e ,  s i  on l a  compare aux a u t r e s  
v a r i a b l e s  c a r a c t é r i s a n t  l e  m i l i e u  phys ique ,  l e s  p a r o i s s e s  
q u i  l ' i n d i v i d u a l i s e n t ,  a c c u s e n t  sur l e  p l a n  des  r e s s o u r c e s  
e n  eau ,  une i n s u f f i s a n c e  t r è s  marquée ( s h c h e r e s s e  hco1ogi.- 
q u e ,  d é f i c i t  hydr ique  cumulé maximum. s u p é r i e u r  h. 500 m m  ou 
é l e v é ,  f a i b l e s  d é b i t s  d e s  f l e u v e s ,  e t c . )  ; c e r t a i n e s  d ' e n t r e  
e l l e s  comportent  d e s  zones a r i d e s ,  p a r f o i s  d e s  c u l t u r e s  t r o -  
p i c a l e s  l o r s q u e  l ' i r r i g a t i o n  l e  permet .  I1 nous a donc p a r u  
u t i l e  de  p r é s e r v e r  c e t t e  m o d a l i t é  ex t r ême ,  aux t r a i t s  accu-  
s é s  b i e n  que d i s p e r s é e  géographiquement  e n  s e c t e u r s  ne r e -  
g roupan t  que q u e l q u e s  p a r o i s s e s  e t  ne p a s  l a  f a i r e  f u s i o n n e r  
a v e c  l a  c l a s s e  2 ,  P a r  c o n t r e ,  a s s o c i e r  c e t t e  d e r n i è r e  B l a  
c l a s s e  5 nous a pa ru  p l u s  p l a u s i b l e ,  vu l a  communauté de 
l e u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s .  E n f i n ,  dans  l e  c a d r e  de c e t t e  ana-  
l y s e ,  il é t a i t  p o s s i b l e  de  r é u n i r  l e s  c l a s s e s  8 e t  1 0  ( r e s -  
pec t ivemen t  83  e t  8 p a r o i s s e s ) ,  ce q u i  n ' a u r a i t  pu ~e f a i r e  
p o u r  une é t u d e  g l o b a l e  de l a  S i e r r a ,  q u i  a u r a i t  a l o r s  compt6 
35 p a r o i s s e s  de  c l a . s se  IO, de  p l u v i o m é t r i e  s u p é r i e u r e  à 
2 O00 m m .  La zone,  d a n s  1.a prQsrente é t u d e ,  a f f e c t é e  p a r  ce  
phénomène, s e  limi-be p ra t iquemen t  aux r é g i o n s  nord e t  nord-  
e s t ,  comprenant 8 p a r o i s s e s .  Tout l e  v e r s a n t  e x t é r i e u r  o c c i -  
d e n t a l ,  ne f a i s a n t  pas  p a r t i e  de  l ' é t u d e ,  e s t  t y p i q u e  de  
c e t t e  c a r a c t é r i s t i q u e  a i n s i  que -mais t r è s  p o n c t u e l l e a e n t -  
l e s  p a r o i s s e s  en b o r d u r e  o r i e n t a l e  d u  Rio P a s t a z a  ( v a l l é e  
d e  communicat ion) .  P l u i e s  o rograph iques  en  provenance de l a  
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Costa ou sectoriellement de l'Amazonie, 
La conséquence du regroupement, des modaliths au niveau 
du nombre de paroi.sses concernées se traduit par la. somme 
des effectifs afférents à ces modalités. Au niveau de la des- 
cription du phénomène, elle se traduit par im effet majorant 
o u  minorant selon les cas" effet que retranscrit le recodage, 
puisqu'il doit reflkter l'intensité du phénomène ou du fait 
traité, comme le codage initia1,pour $tre en conformité avec 
les données non regroupées. Ces operations ont été réalisées 
informatiquement par un programme auxiliaire. 
Bous avons eu à les effectuer dans un délai assez court, 
avant notre départ en mission, car nous désirions emporter les 
listages de cette seconde analyse. Auparavant la question 
avait été pos6e en Equateur auprès de nos collègues. Elle 
n'avait reçu aucune réponse. Nous  nous ktions sans doute mal 
expliquee, en étant à nos tous débuts, toujours est-il que 
peu familiers de ces techniques, l'urgence de la chose I-eul: 
échappa totalement et ils s ' e n m o n t r è r e n t p a r l a s u i t e  désolés. 
Ainsi ne disposant que des données déjà codées, aucune 
information issue de la collecte, et méconnaissant totale- 
ment le terrain, nous effectuâmes avec prudence, ces 2 opé- 
rations, réduisant l'ensemble des modalités de 279 à 205. 
Trop, car les résultats furent jugés insuffisants, ce en 
quoi nous Qtions parfaitement d'accord, surtout à propos du 
bloc 3. Au moins n'avions-nous pas commis d'erreur grave et 
les résultats de nos analyses étaient cette fois meilleurs 
et exploitables. 
Le document ci-avant, intitulé "Regroupement de ce?- 
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taines modalités et recodage" donne l'ensemble des résultats 
obtenus. I1 mentionne les modalités qui ont été rassemblées, 
en indiquant le nombre de paroisses qui y correspondent 
(chiffres entre parenthèses, en italique) et la nouvelle mo- 
dalité qui résulte de cette fusion, imm6diatement après la 
flèche. I1 permet au lecteur qui, avant l'étude de chaque 
bloc, dispose de l'ensemble des données initiales (I), de 
rétablir, pour une paroisse donnée, en cas de non conformi- 
té d'une de ses modalités avec celles transcrites sur le 
"Lexique des Variables", l'affectation de la paroisse en 
question à la modalité ad8quate. Ce lexique établit la liste 
définitive des variables et de leurs modalités -ayant ou non 
fait l'objet d'un regroupement et d'un recodage. I1 mention- 
ne les valeurs des phénomènes auquelles elles correspondent. 
En un mot, c'est le nouvel ensemble J de notre seconde ana- 
lyse. 
2 ,  ? . 5 ,  Len xta4leaux a n u l y n  én 
Le,tabLeau d'ensemble ainsi prêt & être soumis & l'ana- 
lyse croise, rappelons-le, 238 paroisses avec 205 modalités. 
Avant de faire lui-même l'objet d'une'A.F.C. dans sa totali- 
té, il a été, nous l'avons vu, découpé en 3 blocs : BI, B2, 
B3. Ce n'est qu'ensuite, au vu des résultats que ces 3 blocs 
ont été regroupés et le tableau d'ensemble analysé. 
(I) L'ensemble de ces données ne correspond pas & la saisie, 
telle quelle. Elles ont fait l'objet d'un classement se- 
lon les résultats du regroupement opéré par la G.A.H. 
pour les diverses classes retenues, Ainsi l e s  similari- 
tés de traits ou les dissimilarités apparaissent-elles 
au niveau de chaque groupe de paroisses constitué. 
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B l o c  1 
C o n d i t i o n s  p h y s i q u e s  - P o t e n t i a l i  t&s 
CL IP4ATOLOG I E ET HY D R O L O G  TE 
Q1 . P l u v i o m é t r i e  ( P  e n  mm) 
Q1 0 P < 500 
Q1 5 500 4 P 4 1  O00 
Q1 1 P > 1  O00 
Q 2  . Nombre d e  m o i s  6 c o l a g i . q u e m e n t  s ecs  ( N I  
Q 2 5  6 , ( N < 9  
Q 2 R  4 , ( N < 6  
Q2 1 N <  4 
Q z  0 N a 9  
PLUV 
NMES 
Q 3  . Nécess i té  d ' i r r i g u e r  ( D  : d é f i c i t  h y d r i q u e  c l i m a t i q u e  
9 3  2 D 2 500 
Q3  5 150 4 D < 530 
Q 3  8 100 4 D 1 5 3  
Q 3  1 50 < D < 102 
a n n u e l  e n  mm) 
DF HY 
Q 4  . M o d u l e s  s p é c i f i q u e s  (Q & v a l u &  e n  l i t r e s / s e c o n d e / k m ' )  
Q 4  0 Q < 20 
Q 4  5 20 4 Q < 30 
Q 4  1 9 0 0  
MODS 
Q> . DC-C 30 ( D  & v a l u é  e n  l i t r e s / s e c o n d e l k m * )  
Q 5  0 D < 5  
Q5  5 5 6 D ( 1 0  
Q S  8 1 0  4 D < 2 5  
Q5 1 D 2 2 5  
@ 5 _ ? -  -DCC 1 ( D  & v a l u &  e n  l i t i ; e s / s e c o n d e / k m ' )  
0 6 0  l < D  < 3  
Q 6 5  3 4 D  c 6  
Q 6  8 6 ,c D ( 1 2  
Q G  1 D 2 1 2  
D C 3 0  
DC 1 
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) 
97 . I r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  ( K =  m e s p . d e  f r . d é c .  e n  a n . h u m .  
m..sp.de f r . d e c .  e n  a n . s e c .  
Q7 5 2,< K ( 3  
Q7 8 1 . 6 ~  K C 2 I R I A  
Q7 1 K < 1 . 6  
Q8 . I r r é g u l a r i t é  s a i s o n n i è r e ( K e =  
Q8 5 0 . 2  6 Ke 4 0 . 6  
Q S  1 Ke 2 0 , 6  
) 
D C C  30 
m o d u l e  s p é c i f i q u e  
IRSS 
Q9 . Eaux s o u t e r r a i n e s  
Q9 O i n e x i s t a n t e s  o u  i n u t i l i s a b l e s  
Q Y  2 e x i s t e n c e  i n c e r t a i n e  o u  d ' u t i l i s a t i o n  p r o b l é m a t i q u e  
Q9 5 e x i s t e n c e  p r o b a b l e  avec  m o d u l e s  b a s  
Q9 8 e x i s t e n c e  p r o b a b l e  avec b o n s  m o d u l e s  E A U S  
Q9 1 u t i l i S a b l e s  
SOLS ET U T I L I S A T I O N  D U  SOL 
QlO . % s u p e r f i c i e  z o n e s  a r i d e s / s u p e y f i c i e  t o t a l e  
Q l O O .  O 
Q108 40 90 
Q104 O à 40 % S Z A  
Q11 . % s u p e r f i c i e  z o n e s  s è c h e s / s u p e r f i c i e  t o t a l e  
QllO O 
Q114 O 40 
Qll8 40 2 90 
Qlll 3 90 
XSZS 
912 . % s u p e r f i c i e  z o n e s  h u m i d e s / s u p e r f i c i e  t o t a l e  
Q120 O 
Q124 O 5 40 
Q128 40 90 
90 
%SZH 
9121 B 
Q13 . X s u p e r f i c i e  z o n e s  i s o f r i g i d e s  ( T o  d u  s o l  .: 10  % ) /  
s u p e r f i c i e  t o t a l e  
Q130 O 
Q134 O 40 %SZF 
Q138 40 à 90 
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Q l 4  . 96 s u p e r f i c i e  z o n e s  i s o m é s i q u e s  - - .  ( l o o , <  T o  d u  s o l  4 1 3 ' )  
/ s u D e r f i C i e  t o t a l e  
Q140 O 
Q144 O 40 
Q148 > 40 %SZM 
Q15 . % s u p e r f i c i e  z o n e s  i s o t h e r m i q u e s  - ( 1 3 ' 4  T o  d u  
s o l  22O) / s u p e r f i c i e  t o t a l e  
Q150 O 
e154 O 40 
Q158 40 90 
Ql51 90 
X S Z T  
816 . % s u p e r f i c i e  z o n e s  i s o h y p e r t h e r m i q u e s  ( T O  d u  s o l  
2 2 2 ' )  / s u p e r f i c i e  t o t a l e  
Q160 O 
Q164 O 40 X Z H T  
Q168 40 90 
Q17 . % s u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e  ( p e n t e  < 7 0 % ) / s u p e r f i c i e  t o -  
t a l e  
9174 O 40 
Q176 40 2 60 
Q178 60 90 
Q171 90 
%SUT 
Q18 e X s u p e r f i c i e  m é c a n i s a b l e  ( p e n t e  < 2 5 % ) / s , u p e r f i c i e  t o -  
t a i e  
Q180 O 
Q 1 8 2  O 5 1 0  
Q184 10  40 
Q186 40 60 
Q188 2 60 
%SMC 
Q 1 9  . X s u p e r f i c i e  i r r i g a b l e  e t  m é c a n i s a b l e / s u , p e r f i c i e .  t o -  
t a l e  ( p e n t e  < 1 2  I % )  
Q190 O 
(2192 O 1 0  
Q194 10 40 
Q196 40 60 
9198 3 60 
%S IM 
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Q20 . % s u p e r f i c i e  z o n e s  d ' é r o s i o n  p o t e n t i e l l e / s u p e r f i c i e  
t o t a l  e u t i l  i s a b l  e 
. . 
Q200 O 
Q204 O 40 
Q206 40 5 60 
Q2Q8 2 6 0  
XERP 
Q 2 1  . X s u p e r f i c i e  I z o n e s  - d ' é r o s i o n , e n  . "..- c o u r s / s u p e r f i c i e  
t o t a l e  u t i l i s a b l e  
.- 
Q210 O 
Q214 O 40 
Q216 40 60 
Q218 > 60 
X E R C  
022 . X s u p e r f i c i e  u t i l i , s a b l e  ( p e n t e  4 7 0  % ) ,  d e  m é d i o c r e  
f e r t i l i t é  d e  s o l / s u p e r f i c i e  t o t a l e  u t i l i s a b l e  
_I_-..- 
0220 > 90 
Q224 40 90 
Q226 10 40 
Q228 O 1 0  
%SFM 
Q23  . X s u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e  a y a n t  u n  m a u v a i s  d r a i n a g e /  
s u p  e r f i  C i e  t o t a l e  u t  il i s  a b l e  
---.-__I 
Q230 O 
Q234 O 5 40 % U M  D 
Q236 40 90 
Q24 . % s u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e  a v e c  p r é s e n c e  d e  - p i e r r e s / s u -  
p e r f i c i e  t o t a l e  u t i l i s a b l e  
0240 2 90 
Q244 40 90 %UP P 
(2246 O 40 
Q25 e X S u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e ,  d e j r o f o n d e u r  d e  s o l  i n s u f -  
l  
f i s a n t e l s u p e r f i c i e  . t o t a l  e u t i 1 i s a b . l  e ~ - -  
Q250 2 PO 
Q254 40 90 
Q256 O 5 40 
Q251 O 
% U P 1  
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Q26 % s u p e r f i c i e  u t i l i s a b l e ,  d e  t e x t u r e  d e  s o l  d é f a v o r a -  -
Q 260 2 90 
Q 2 6 4  40 5 90 XUTD 
Q268  O 2 40 
--. 
b l  e / s u p  e r f  i c i e  t o t  a l  e u t i 1  i s a  b1.e 
_11- 
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B l o c  2 
C o n d i t i o n s  a c t u e l l e s  d ' u t i l i s a t l o n  d u  s o l  
.I - . . . - - . _ - I I  -. - - ~ __---.I--. I- _. -. _ _ _ .  
ELEVAGE 
Q 2 7  Nombre  d e  b o v i n s / l O O  h a  f a i s a n t  p a r t i . e .  d ' u n e  -- u n i t é  - . .  d e  
~-. I__--   .-...------- . . .-- I.- .  _- - .I__ - . .-- I .- 
_. p r o d u c t i o n  '. a g r i c o l e  ( U P A )  
Q270  O 1 9  
Q 2 7 2 '  2 0  3 9  
Q275  40 5 9  
Q 2 7 8  60 2 99  
Q 2 7 1  1 0 0  
Q28 . Nombre  _______lll_ d ' o v i n s / 1 0 0  - h a  f a i s a n t  p a r t i e  d'un: I UPA -- 
Q280 O 2 1 9  
Q 2 8 2  20 3 9  
9 2 8 5  40 2 5 9  
Q 2 8 8  60 9 9  
Q 2 8 1  1.00 
Q z P  . % p â t u r a g e s / s u p e r f i c i e  __ - - - -- - t . o t a ~ e  n t i l i s 6 e  
Q290 O 
Q 2 9 3  O 2 40 
Q 2 9 7  40  2 7 0  
Q 2 9 1  70  
DOMINANTES C U L T U R A L E S  
Q30 II_ . % m a x s l s u p e r f i c i e  IX , t o t a l e  c l t i l i s é e  _ -  
Q 3 0 0  O 
O 3 0 3  O 40 
Q 3 0 7  40 2 7 0  
Q 3 0 1  7 0  
-----------. Q 3 1  o X c é r é a l e s / s u e e r f i c i e  - .- ._ t o t a l e  . .  u t i l i s é e  
Q 3 l O  o 
Q313 O 40 
Q317 40 2 7 0  
Q 3 1 1  7 0  
- Q 3 2  .I . - %_p-ozmes I- d e  - - t e r r e / s u p e r f i c i e  I- . - -  t o t a l e  - -- u t i l i s 6 e  
0 3 2 0  O 
Q 3 2 3  O h 40 
N B O V  
N O V I  
%PAT 
X M  A I 
% C E R  
?ÓPDT 
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Q33 . % c u l t u r e s  maraechères  e t  f r u i t i è r e s l s u p e r f i c i e  - II_ t o -  
t a l e  u t i l i s é e  
Q330 O 
Q333 O 2 40 
Q337 40 70 
%CMF 
Q34 . % c u l t u r e s  t r o p i c a l e s / s u p e r i f i c i e  II- t o t a l e  u t i l i s é e  
Q340 O 
0343 O 5 40 XCT R 
Q347 40 70 
Q35 . % s u p e r f i c i e  i r r i g u é e / s u p e r f i c i e  t o t a l e  u t i l i s é e  
Q350 O 
9353 O 40 
Q357 40 2 70 %SIR 
Q351 3 70 
I 
I 
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Bloc  3 
C r i t è r e s  s o c i o  - é c o n o r n i E s  -. 
-______I-- 
Q36 . % & v o l u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e ,  1 9 6 2  - 1 9 7 4  
Q360 d i m i n u t i o n  
Q362  O 20 
Q 3 6 4  20 5 35 
Q366 35 5 50 
- 
a c c r o i s s e m e n t  : 
9368  >/ 5 0  
0 3 7  . S e x  r a t i o  ( %  H / F )  
XEVP 
Q370 75 à 9.4 
Q372  95 1 0 4  
8375 105 1 2 9  
%H/F 
Q 3 8  . % p o p u l a t i o n  d e ,  p l u s  dez 60 a n s / p o p u l a t i o n  t o t a l e  
Q385 5 à 1 0  
Q380 < 5  
Q 3 8 1  > 1 0  %>60 
Q 3 9  . % t e r r e s  a p p r o p r i & e s / s u p e r f i c i e  t o t a 1 , e  d e  l , a  p a r o i s s e  
Q392 1 0  20 
Q393  20 30 
Q394  30 2 40 
Q395 40 50 
Q396 50 à 60 
Q397  60 70 
Q398 70 80 
Q399  80 90 
Q390 < 1 0  
Q 3 9 1  90 
% T A P  
Q40 o % s u p e r f i c i e  d e s  , e x p l o i t a t i o n s  < 5 h a / s u p e r f i c i e  t o -  
t a l e  d e s  e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  
Q400 < 5  
Q40F 5 1 0  
Q402 1 0  2 20 
Q403  20 30 
Q 4 0 4  30 40 
Q405 40 5 50 
Q406  50 60 
%M IN 
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Q407 60 70 
Q408 70 80 
Q 4 0 1  2 80 
X M  I N  
Q41 . X s u p e r f i c i , %  d e s  e x p l o i t a t i o n s  > 100 h a / s u p e r f i c i e  
Q410 
Q41F 
Q412  
Q413 
Q414  
Q415 
Q416  
Q417 
Q418 
Q411 
t o t a l e  d e s  e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  
< 5  
5 à 10 
10 à 20 
20 30 
30 40 
40 50 
50 60 
60 70 
70 80 
2 80 
Q42 . T a i l l e  moyenne  d e s  e x p l o i t a t i o n s  e n  h a  
Q42F 5 LO 
Q422 10 20 
Q423  20 30 
e424  30 2 40 
Q425 40 50 
Q426 50 60  
Q427 60 70 
Q428 70 5 80 
-y-__ ---___- 
Q420 4 5  
Q 4 2 1  2 8 0  
Q43 X a n a l p h a b & t e s / p o p u l a t i o n  t o t a l e  
9430 >i 55 
Q435 35 55 
Q438 25 35 
Q 4 3 1  < 25 
%LAT 
TM EX 
%ANA 
9 4 4  . % s c o l a r i , s a t i o n  f é m i n i n e / p o , p u l a t i o n  t o t a l e  s c o l a r i s é e  
Q445 45 50 %SCF 
Q 4 4 1  50 60  
Q440 4 45 
945 e D é v e l o p p e m e n t  d e s  s e r v i c e s  d e  s a n t é  
Q450 a u c u n  
Q452  é l é m e n t a i r e  
0 4 5 4  s o u s - c e n t r e  d e  s a n t é  
D V S S  
' ' 73 
Q456 d i s p e n s a i r e  
Q45 6 
Q45 1 hÔp i t a 1  
d i  s p  en s a  i r  e - h 6p it a l  D V S S  
Q46 , -Communicptions a v e c  l e  chef - l i e u  
Q460 chemins m u l e t i e r s  
Q462 chemins t e m p o r a i r e s  
Q466 r o u t e s  permanentes ,  chemins de  f e r  
Q461 r é s e a u  r o u t i e r  a s p h a l t é  OIJ empie r r6  
CCFL 
9 4 7  . F a c i l i t é s  ---- - d ' a c c è s  d ' a c c h s  l a  p a r o i s s e  
Q470 i n e x i s t a n t e s  
Q475  t e m p o r a i r e s  
Q471 r é s e a u  r o u t i e r  permanent 
Q4e-.,-- D e n s i t é  de p o p u l a t i o n  r u r a l e / k m 2  
8480 20 
Q485 20 60 
Q486 60 80 
Q488 80 2 160 
Q 4 8 1  160 
FACP 
DPOR 
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L a t i t u d e  - L o n g i t u d e  - S u r f a c e s  d e s  p a r o i s s e s  
--_l_l--l ---_l___l_____ 
Les m o d a l i t é s  d e  c e s  v a r i a : b l e s  ne f i g u r e n t  d a n s  l ' a n a -  
l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  q u ' e n  6 1 6 m e n t s  s u p p l d m e n t a i r e s .  
Q49 , L a t i t u d e  _ _  - ( o r i g i n e  NW) 
Q 4 9 0  a u  n o r d  d e  O o  11' 45" N L A T N  
Q4.92 d e  O o  11' 45" N 2 O o  3 0 '  49" S 
Q 4 9 4  d e  0' 3 0 '  49" S 2 1' 1 3 '  23" S 
Q496 d e  1' 1 3 '  23" S 1' 5 5 '  57" S L A T S  
Q 4 9 8  d e  1' 5 5 '  57" S 2 2' 3 8 '  31" S 
Q 4 9 1  p l u s  a u  s u d  q u e  2' 3 8 '  31" S 
Q 5 0  . L o n g i t u d e  ( o r i g i n e  NW). 
Q 5 0 0  l ' o u e s t  d e  79' 3 '  36" W 
Q502 d e  79O 3 '  36" W 78O 4 6 '  7" \Y 
Q 5 0 4  d e  78O 46 '  7" W 5 78O 2 8 '  38" \V 
Q 5 0 6  d e  78O 28 '  38'' W 78O 1 1 '  9'' \Y 
Q508  d e  78O 11' 9" W 2 77O 5 3 '  40" \N 
Q 5 0 l  p l u s  2 l ' e s t  q u e  77O 5 3 '  40" W 
Q 5 2  A-. S u r f a c e s  . . d e s  p a r o i s s e s  (km') 
Q 5 2 0  < 1 8 5  
Q 5 2 5  1 8 5  2 5 4 7  
0 5 2 1  547  2 9 0 9  e t  p l u s  
L O N G  
SURF 
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A chaque tableau principal I x J ont, été adjoints des 
éléments supplémentaires : 
- en colonnes supplémentaires, les 1 4  modalités de la 
latitude, longitude et de la surface des paroisses, 
- en lignes supplémentaires, les 42 paroisses présen- 
tant des lacunes en B 3 (obligatoirement) et pouvant en com- 
porter aussi dans les 2 autres blocs. 
Lorsqu'à une paroisse, des données manquent, l'ordina- 
teur comble les trous par des z é r o s .  De là, l'importance au 
niveau des représentations cartographiques d'établir la dis- 
tinction entre paroisses ayant dans le bloc étudié toutes 
ses données complètes ou non, 
En outre, afin de situer chacune de ces 42 paroisses 
par rapport aux 1 4  modalités précitées d'une part, l'en- 
semble des modalités des 2 autres blocs d'autre part, on a 
projeté sur les axes factoriels (issus du tableau principal 
I x J) ces 42 points ainsi que l'ensemble des points repré- 
sentant toutes les modalités considérées. La représentation 
graphique des individus (sujets) mis en supplémentaires (Is) 
ainsi que des modalités des variables (questions) de même 
nature (Js) est ici simultanée. 
Four chaque bloc, la constitution du tableau principal 
d'une part, la nature et l'importance des éléments supplé- 
mentaires d'autre part, se trouvent ainsi précisés : 
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( 9 5 )  
TABLEAU 
P R I N C I P A L  
BLOC 1 T 
? 
ELEMENTS / 
SUPPLEMENTAI  RES 
Is ( p a r o i s s e s )  d 
BLOC 1 : 
I1 décrit le m i l i e u  physique et ses potentialit,és. 
f 7 4 J  ( 3 4 )  ( 7 6 1  
ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES 
M o d a l i t é s  d e s  v a r i a b l e s  
BLOC 2 BLOC 3 
\ 
e-\\-gs-----t 
k K  
5&+- _ _  - 3 " s  - - - - - _  + 
' ( 9 5 1  :nombre d e  m o d a l i t i t s  
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( 3 4 )  
- A  BL EAU 
P R I N -  
C I P A L  
BLOC 2 
T k  
rs sùp- 
[ A I R E S  
\ 
j i s ses )  
BLOC 2 : 
11 comporte  l e s  m o d a l i t é s  c a r a c t é r i s a n t l  1 ' u t i l i s a t i o n  
a c t u e l l e  du sol 2 p a r t i r  d e s  d o m i n a n t e s  c u l t u r a l e s  e t  d e  
1 1 é l e v a g e ,  
\Cl 
-'* \ 
I's.+------  - ---_ 3 " s  - _ - _ _ _ _ _ _ _ _  > / 
A \ J i  2 
EL EM EE 
PLEMEI  
I s ( p a i  
EL 
\ 
EM EN T S S UP P L E M EN TA I 
M o d a l i t é s  d e s  variabl 
BLOC 1 
f 7 6 )  
ES 
s 
BLOC 3 
C a r d ( 1 )  = 238 
C a r d ( J )  = 34 
C a r d ( Q )  = 9 
C a r d ( I s )  = 42 
C a r d ( J 1 s )  = 1 4  
C a r d ( J s )  = 1 8 5  
k = 238 x 9 = 2 14.2 
t o t a l  g é n é r a l  
BLOC 3 : 
Il  r e g r o u p e  l e s  moda . l i t é s  r e l a t i v e s  aux  c r i t è r e s  
soc io -économiques .  Deux A.F.C, o n t  été f a i t e s  de ce b l o c .  
L ' u n e  compor t an t  l e  meme nombre d e  p a r o i s s e s  que l e s  p r é c é -  
d e n t s  e n  Q l g m e n t s  p r i n c i p a u x  e t  s e c o n d a i r e s ,  nous  l ' a p p e l -  
l e r o n s  B 3 a ) .  L ' a u t r e ,  a p p e l é e  B 3 c )  a i n c o r p o r é  l e s  42 pa-  
Is 
l i  
du 
Pr 
g n e  
t a b  
i n c i  
( 7 6 )  
TABLEAU 
P R I N C I P  AL 
BLOC 3 a )  
P 
ELEMENTS :ÚP- 
PL EM EN T A  IR ES 
( p a r o i s s e s )  I 
4, 
L I  
M 
\ 
i 
- 
--  
I 
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( 3 4 )  
MENTS 
d a l i t é  
BLOC 2 
( 9  5 1  
LJP PL Fbl EN TA I R ES 
des  v a r i a b l e s  
BLOC 1 
\ I 
' - 3 s  > 
é l é m e n t s  s u p p l é m e n -  
t a i r e s ,  é d i t é e  p a r  
l ' o r d i n a t e u r  
d e  marge  I c o l o n n e  d e  l i g n e  d e  m a r g e  d e s  
d u  t a b l e a u  
p r i n c i p a l  
l e a u  
P a l  
Card(1 )  = 238 
C a r d ( J )  = 7 6  
Card(Q)  = 13 
C a r d ( 1 s )  = 42 
C a r d ( J ' s )  = 14 
C a r d ( J s )  = 143 
k = 238 x 13 = 3 094  = 
t o t a l  g é n é r a l  
r o i s s e s  mises  e n  s u p p l é m e n t a i r e s  dans  l e s  Qléments  p r i n c i -  
paux ,  c e c i  a f i n  de t e s t e r  l a  s t a b i l i t e '  de s  r é s u l t a t s  ?i l a  
f o i s  du p o i n t  de  vue d é t e r m i n a t i o n  d e s  a x e s  f a c t o r i e l s  e t  
c l a s s i f i c a t i o n ,  
c 
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1 
d 
P 
( 7 6 1  
TABLEAU 
P R I N C I P A L  
BLOC 3 c )  
7 4 )  ( 3 4 1  ( 9 5 )  
El. EM ENTS SUPPL EM EN T A  TRES 
Flodal i t i s  des  v a r i a b l e s  
BLOC Z BLOC 1 
\ 
olonne de  marge ' l i g n e  d e  marge des 
t a i r e s ,  é d i t &  par 
L I ordinateur 
d u  tableau 61 &men ts  s u p p l  émen - 
p r i n c i  p a 1 
i g n e  d e  marge 14 
u tableau 
r i n c i p a l  
C a r d ( 1 )  = 280 
Card(J) = 76 
Casd(Q,)  = . 13 
Card(1s) = O 
C a r d ( J ' s )  = 1 4  
Card(Js)  = 143 
le = (280 x 1 3 )  - ( l e  nombre d e  l a c u n a s  d a n s  l e s  d o n n é e s  du  
b l o c  B 3 )  
E x p l i q u o n s  b r i è v e m e n t  ?i l ' a i d e  d e  l ' e x e m p l e  f i c t i f  c i -  
des sous  comment l ' o r d i n a t e u r  p r e n d  en  compte les d o n n é e s ,  
lorsque c e r t a i n e s  p a r o i s s e s  c o m p o s t e n t  d e s  l a c u n e s  : 
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Exemple : 
i l ! 1 O O G ! ~ O l O ! 1 O !  3 ! 
! ! ! ! ! 
i 2 ! 0 1 0 0 ! 1 0 , G ! 1 0 !  3 ! 
! ! ! ! 
i 3 ! 1 0 0 0 ! 0 0 1 ! 0 1 !  3 ! 
! ! ! ! ! 
i 4 ! 0 0 0 1 ! 0 1 0 ! 1 0 !  3 ! 
! ! ! ! 
i 5 ! O Q 0 1 ! 0 1 0 ! 0 1 !  3 ! 
I ! ! ! 
i 6 ! O I O ' O ! O O I  ! O I !  3 ! 
1 1 ! ! ~ ~ ! O O O O I I O O ! G I !  2 ! 
! ! ! ! ! 
i 8 ! 1 0 0 0 ! 0 1 0 ! 1 0 !  3 ! 
. k = ( 8  x 3 )  - 1 = tota.1 général 
Sur ce tableau, si toutes l e s  données étaient complè- 
tes, k serait égal à (8 x 3) = 24. Or, nous n'avons aucune 
donnée p o u r  la paroisse i7 & la question QI, donc des z é r o s  
sont attribués & cette paroisse pour la totalité des modali- 
tés afférentes & la question, ce qui fait 1 de mcins dans le 
total. Chaque lacune diminue donc (280 x 13) de 1. Ceci 
Qtant, l'ordinateur enregistre le tableau qu'on lui soumet 
et opère le programme d'analyse des correspondances comme 
sur n'importe quel tableau : que ce soit un tableau de me- 
sures ou un tableau logique, le programme est le même. 
TABLEAU D'ENSEMBLE 
Les modalités supplémentaires se limitent ici aux mo- 
dalités des 3 variables : latitude, longitude et surface? 
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f 2 0 5 )  
TABLEAU P R I N C I P A L  
B 1 ,  BZ e t  B3 r é u n i s  
'p / 
/ I EL EM E N T S  SUPP L EMEN T A I  F E S  
Is I ( p a r o i s s e s )  / 
1 I / 
l i g n e  d e  m a r g e l  c o l o n n e  d e  m a r g e  / l i g n e  d e  m a r g e  l 
d e s  é l é m e n t s  
s u p p l k m e n t a i r e s ,  
é d i t é e  p a r  l ' o r -  
d i n a t e u r  
élémen \ t s  
s u p p l &  
m e n t a i -  
r e s  (mo- 
d a l  i t 6s ) 
C a r d ( 1 )  = 238 
C a r d ( J )  = 205 
C a r d ( 1 s )  = 42 
C a r d ( J s )  = 1 4  
G a r d ( & )  = 48 k = 238 x 48 = 11 424 
t o t a l  g é n é r a l  
Les 4.2 p a r o i s s e s  mises e n  s u p p l é m e n t a i r e s  o n t  é t é  p r o -  
j e t 6 e s  a v e c  c e s  m o d a l i t é s  siir l e s  a x e s  f a c t o r i e l s ,  
P r é c i s o n s  l e  f i b L e  d 6 v o l u  a u x  k l6ments  p r i n c i p a u x  e t  
s u p p l é m e n t a i r e s  d a n s  l e s  a n a l y s e s  : 
A l ' i n v e r s e  d e s  616mentls p r i n c i p a u x  - i n d i v i d u s  e t  
m o d a l i t é s -  q u i  p a r t i c i p e n t  5 l a  d 6 t e r m i n a t i o n  d e s  a x e s  e t  
p o u r  c e l a  s o n t  p a r f o i s  q u a l j f i é s  d ' " a c t i f s r r ,  l e s  é l émen t s  
s u p p l 6 m e n t a i r e s ,  e u x ,  n ' y  j o u e n t  aucun r ô l e  e t  s e  t r o u v e n t  
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seulement  p r o j e t é s  s u r  c e s  a x e s ,  e n  vue d ' é c l a i r e r  l ' a n a l y s e  
ou d ' ê t r e  é c l a i r é e  p s r  e l l e .  
Kotons l e s  que lques  p o i n t s  suiva.nt ,s  : 
a )  c o l c u t  d e n  muaycrn 
c o t o n n e  d.e munge : l e  t o t a . 1  d ' u n e  l i g n e  p r i n c i p a l e  O U  sup-  
p l é m e n t a i r e  s e  c a l c u l e  en  ne t e n a n t  compte que d e s  co lonnes  
p r i n c i p a l e s  e t  s ' i n s c r i t  ?i l a  c r o i s é e  de  c e t t e  l i g n e  e t  de  
l a  co lonne  d e  marge. 
ligne d e  munge : l e  t o t a l  d ' u n e  co lonne  p s i n c i p a l e  QU sup-  
p l é m e n t a i r e  s e  c a l c u l e  en ne t e n a n t  compta que d e s  l i g n e s  
p r i n c i p a l e s  e t  s ' i n s c r i t  2 l a  c r o i s é e  d e  c e t t e  co lonne  e t  
d e  l a  l i g n e  de  marge. 
C ' e s t  pourquo i ,  dans  l e s  schémas de  t a b l e a u x  c i - d e s s u s  
nous avons p l a c é  l e s  l i g n e s  s u p p l é m e n t a i r e s  sous  l a  l i g n e  d e  
marge e t  l e s  co lonnes  suppl6menta.i .res à d r o i t e  de l a  co lonne  
d e  marge : un nombre de  l a  co lonne  de  marge e s t  somme d e s  
nombres d e  l a  p a r t i e  gauche d e  sa l i g n e  ( a p p a r t e n a n t  aux co-  
l o n n e s  p r i n c i p a l e s )  e t  un nombre d e  l a  l i g n e  de marge e s t  
somme d e s  nombres de  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de sa co lonne  ( a p -  
p a r t e n a n t  aux l i g n e s  p r i n c i p a l e s ) .  
D ' ap rks  l e  § 2 . 2 . 1 . ,  t o u t e  l i g n e ,  t o u t e  co lonne ,  
q u ' e l l e  s o i t  p r i n c i p a l e  ou s u p p l é m e n t a i r e ,  a un I 1 t o t a l f 1  q u i  
e s t  p a r  d é f i n i t i o n  l e  nombre q u i  f i g u r e  à son  n iveau  dans  
l a  co lonne  ou l a  l i g n e  d e  marge. On d é f i n i t  l e  p r o f i l  d ' u n e  
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l i g n e  ou d ' u n e  c o l o n n e .  q u ' n l l e  s o i t  p r i n e l p a l  e ou s u p p l e -  
m e n t a i r e ,  en  l a  d i v i s a n t  p a r  son  t o t a l ,  t o t a l  c a l c u l 4  comme 
i l  e s t l  d i t  p i i  2. 2. I ,  
I c i ,  s e u l s  i n t e r v i e n n e n t  l e s  é l é m e n t s  p r i n c i p a u x ,  mas- 
s e - t o t a l e  d u  n u a g e ,  i n e r t i e  t o t , a l e ,  v a l e u r s  p r o p r e s  ne com- 
p r e n n e n t  q u e  l e s  m a s s e s  e t  i n e r t i e s  d e s  é lémel i t s  p r i n c i p a u x .  
Les  axes  une f o i s  d é t e r m i n g s ,  tout p r o f i l ,  qu'il s o i t ,  
p r i n c i p a l  ou s u p p l é m e n t a i r e ,  e s t  p r o j e t 6  s u r  c e s  a x e s ,  c ' e s t -  
& - d i r e  admet  d e s  c o o r d o n n 6 e s  ou  : f a c t e u r s ,  
B i e n  q u e  n ' a y a n t  p a s  c o n t r i b u é  ?i l a  d 6 t e r m i n a t i o n  d e s  
a x e s ,  l e s  é l é m e n t s  s u p p l é m e n t a i r e s  a d m e t t e n t  un p o i d s  e t  une  
i n e r t i e  p a r  r a p p o r t  a u  c e n t r e  d e  g r a v i t 6  ; mais les p o i d s  
d e s  é l é m e n t s  s u p p l é m e n t a i r e s  ne s o n t  p a s  comptés  d a n s  l e  
p o i d s  t o t a l  d u  n u a g e ,  e t  d e  même, l e u r s  i n e r t i e s  n e  sont .  p a s  
comptées  n i  d a n s  l ' i n e r t i e  t o t a l e  du nuage  n i  d a n s  les i n e l = -  
t i e s  d u  n u a g e  e n  p r o j e c t i o n  S U T  l e s  a x e s  ( c ' e s t - à - d i r e  d a n s  
l e s  v a l e u r s  p r o p r e s ) ,  
C ' e s t  & p a r t i r  d e s  f a c t e u r s  r é s u l t a n t  d e s  a n a l y s e s  d e s  
q u a t r e  t a b l e a u x .  B I ,  R2. B 3  e t  t t 8 b l e a u  d ' p n s e m b l e ,  que v o n t  
ê t r e  é l a b o r é e s  l e s  q u a t r e  C , A s € I o  Mais d a n s  l ' a p p l i c a t i o n  d e  
c e t t e  m 6 t h c d e ,  les 614ments  s e c o n d a i r e s  n ' i n t e r v i e n d r o n t  
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2 . 2 .  L ' a n a l y s e  f a c t o r i e l l e  des  co r re spondances  
2,2,í', Du. t a L 8 e u u  d e  connenpondance ù Lu d h f i n i -  
i i o n  deb n u a g e 4  
a >  Marges,  p r o f i l s  e t  masses  
L ' a n a l y s e  d e  n o t r e  t a b l e a u  en  ( 0 . 1 )  e n t r e  dans  l e  ca-  
d r e  p l u s  g é n é r a l  de  l ' a n a l y s e  d ' u n  t a b l e a u  de  nombres b O 
que lconques  o h  deux l i g n e s  ne s o n t  comparables  que s i  on l e s  
amène a v o i r  même t o t a l  ( d e  même que l ' o n  mesure e n  pour- 
c e n t a g e  l a  t e n e u r  d ' u n e  p r é p a r a t i o n  e n  l ' u n  d e  s e s  é l é m e n t s ) .  
P l u s  p r é c i s é m e n t ,  on amène chaque l i g n e  & a v o i r  t o t a l  1 en 
p r e n a n t  son  p r o f i l .  
De là, deux o p é r a t i c n s  : c a l c u l  d e s  marges du t a b l e a u  
e t  c a l c u l  d e s  p r o f i l s .  
Reprenons l ' e x e m p l e  a b r é g é  du t a b l e a u  p r é c é d e n t .  
- C a l c u l  den mungen : 
La l i g n e  de  marge e s t  formée de l ' e n s e m b l e  d e s  t o t a u x  
k ( j )  d e s  d i v e r s e s  co lonnes .  La colonne de  marge e s t  formée 
d e  l ' e n s e m b l e  d e s  t o t a u x  k ( i )  d e s  d i v e r s e s  l i g n e s .  Dails un 
t a b l e a u  d i s j o n c t i f  comple t  en ( 0 , l )  t e l  que l e  n ô t r e ,  e l l e  
a c e c i  de  p a r t i c u l i e T  q u ' e l l e  comporte t o u j o u r s  l e  même 
c h i f f r e ,  é g a l  au nombre de  q u e s t i o n s .  
Toujours  d ' a p r è s  n o t r e  exemple., pour  l e s  t r o i s  co lon-  
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! 
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! 
! 
01 4 O O 1 o O o 1 
o1 5 O I O 1 O O O 
O 1  6 O 1 O o O 1 O ! 3  
n e s  r e l a t i v e s  & l a  q u e s t i o n  q l ,  chaque ligne t o t a l i s e  1 
( e l l e  c o n t i e n t  a b l i g a t o i r e m e n t ,  un 1 et deux O ,  pu i sque  l'ap- 
p a r t e n a n c e  B d i f f é r e n t e s  moda.l.it6s d ' u n e  question e s t  impos- 
s i b l e ,  les modalités s ' e x c l u a n t  mutue l lement )  ; p d u r  c e l l e  
d e  q2. e l l e  t o t a l i s e  1 éga lement  ( o b l i g a t o i r e m e n t  un I e t  
t r o i s  O ) ,  Donc chaque l i g n e  t o t a l i s e  pour  l ' e n s e m b l e  des 
q u e s t i o n s ,  n fois 1, i c i  n = 2, donc k(i) = 2. Ce q u i  e x p l i -  
que que la colonne de marge ne con t i . en t  que d e s  2 .  
Le t o t a l  g e n e r a l  k e s t  & g a l  au  t o t a l  d e  l a .  co lonne  ( o u  
d e  la l i g n e )  d e  marge. 
On ca . l cu le  le profil d e s  l i g n e 3  e n  d i v i s a n t  t o u s  l e s  
nombres de la l i g n e  p a r  le t o t a l  d e  c e t t e  même l i g n e .  La 
somme d e s  r a p p o r t s  c o n s t i t u a n t  un p r o f i l ,  e s t  égal & 1. 
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R e p o r t o n s  nous  au ta.blea,u. le p r o f i l  d e  l a .  p a r o i s s e  
d 'Urb.ina (014)  s ' é n o n c e  a i n s i  : 
[o, O, 1 /2 ,  O ,  O ,  O ,  1 /21  d e  t o t a l  1 .  
P o u r  l e s  c o l o n n e s ,  l e  c a l c u l  s ' o b t i e n t  en  d i v i . s a n t  
t o u s  l e s  nombres d e  l a .  co lonne  p a r  l e  t o t a l  de  c e t t e  mgme 
c o l o n n e ,  A i n s i  l e  p r o f i l  q l  5 se d . 6 c r i - t  a i n s i  : 
[O, 1 / 3 ,  1 / 3 ,  O ,  1 /31 de  t o t a l  I ,  
D'oh, deux nouveaux t a b l e a u x  : 
- 
7c~LL~eau den p n o f l i t d d e n  eignen ( à  L i r e  h o r i z o n t a l e m e n t )  
;\" q l  O q1 5 q l  1 92 O q2 5 92 8 q 2  1 
O? 6 O 1 / 2  O O O 1 / 2  O 
228 1 / 2  O O O 1 / 2  O O 
237 O 1 / 2  O O O 1 / 2  O 
1/10 L i g n e  de  marge 3/1 O 1 / 1 0  1 / 1 0  1 / 1 0  2/1 o 1 / 1 0  
Tous c e s  p r o f i l s s o n t  chacun d é f i n i s  p a r  l e u r s  compo- 
s an te s  s u r  q l  e t  92 ,  On l e s  a p p e l l e  p r o f i l s  sur J. L a  l i g n e  
d e  marge mesure en q u e l q u e  s o r t e  Les p a r t s  r e l a t i v e s  d e s  mo- 
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d a l i t k s  da.ns l e  tJo- ta l .  Leur sommP e s t  & g a l e  à 1 e 
7aBleau .  den /znczt i . tn den c o t o n n e n  (à. l i r e  v e r t i c a l e m e n t )  
! 2/10 
01 5 O 1 / 3  O 1 O O O ! 2/10 
! 01 4 O O 1 o O O 1 
2/10  O 1  6 O 1 / 3  O O O 1 / 2  O !  
Tous c e s  p r u f i l s  s o n t  chacun d e f i n i s  p a r  l e u r s  compo- 
s a n t e s  s u r  014, 015 ,  016 ,  228 e t  237. On l e s  a p p e l l e  p r o f i l s  
s u r  I. La c o l o n n e  de  ma.rge mesure l a  p a r t  r e l a t i v e  d e  chaque  
p a r o i s s e  d a n s  l e  t o t a l ,  Leur  somme e s t  é g a l e  B 1. 
- C a d c u t  clen manned : 
I 
P o u r  c a l c u l e r  l a  masse f i  d ' u n e  l i g n e  (f. d ' u n e  c o l o n -  J 
n e ) ,  on d i v i s e  l e  t o t a l  d e  l a  ligne ( o u  d e  l a  c o l o n n e )  p a r  
l e  k a t a l  g é n 6 r a l  du t a b l e a u  d e  c o r r e s p o n d a n c e  : k ( i ) / k ( o u  
k ( j ) / k ) ,  L a  masse d ' u n  61Qment i ou J' mesure l ' i m p o r t a n c e  
r e l a t i v e  de  c e t  61dment. 
I c i ,  l a  masse d ' u n e  p a r o t s s e  i e s t  é g a l e  h. 2/10  ; e l l e  
est la même pour toutes (I). Les masses des diverses modali- 
tés se trouvent figurer dans la ligne de marge, respective- 
ment pour qI  O : 1/10 : qI 5 : 3/10 ; q1 1 : 1/10 : 92 O : 
1/10 ; 92 5 : 1/10 : 92 8 : 2/10 : q2 1 : 1/10. 
La somme des masses des paroisses = 1 ,  de même que 
celle de l'ensemble des modalités de q l  et de 92. 
Ainsi chaque paroisse i appartenant I est caractéri- 
sée à la fois par son profil et par sa masse dans l'analyse. 
Il en est de même p o u r  chaque. modalité J de J. 
(I) A titre indicatif, car cette transformation n'a pas eu 
lieu lors de l'analyse de nos tableaux, il arrive que 
l'on regroupe des lignes de profil identique en une seu- 
le en les sommant, alors dans ce casI les masses affec- 
tées aux individuo ne sont plus égales entre elles. Le 
regroupement des individus présentant des formes de ré- 
ponse similaires s'effectue comme si l'on regroupait les 
paroisses 015 et 237 dans notre exemple en sommant co- 
lonne par colonne, on aurait pour psofil de (i2 -t i5) : 
O ,  2, O, 2, O, O ,  O avec k(i) = 4 .  Ces formes de ré- 
ponse possibles s'appellent patrons de réponse, le ta- 
bleau en renferme 12 sur les 4 présentées. D'après les 
similitudes de p r o f i l s ,  on réordonne le tableau en re- 
groupant les lignes égales, puisque "selon le principe 
d'équivalence di.stributionnelle, l'analyse de corres- 
pondances d'un tableau kIJ est équivalente & celle du 
tableau IrTojr obtenu en cumulant les lignes égales ou 
proportionnelles entre elles" (cf e EEBZECFZ (J. -P. st 
F. ) - 1980 - in bibliographie, partie TT, ouvrage (1  ) , 
p. 179). Ligne de marge et total général des 2 tableaux 
sont 6gau-x. seule la colonne de marge diffère. Du point 
de vue de l'analyse factosielle, les résultats sont 
identiques. P o u r  p l u s  de dét,ail, nous renvoyons le lec- 
teur à l'ouvrage précitg, pp. 178-227. 
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b )  Reprhsenta t , ion  s p a t ? i a l P  d e s  ensembles 
en correspondarice : l e s  n u a g p s  N ( T )  
e t  N ( 2 )  
'!La. d i v e r s i t é  que p résen ten t ,  l e s  l i g n e s  e t  l e s  co lon-  
nes  d ' u n  t a b l e a u  d e  d o m é e s  r e q u i e r t  une r e p r k s e n t a t i o n  spa -  
t i a l e ,  C e t t e  r e p r é s e n t a t i o n ,  pa r  l e  nombre de d imens ions  en  
j e u ,  s o r t  du c a d r e  de  l a .  ggométr ie  u s u e l l e  : l ' o b j e t  f i n a l  
de  l ' a n a l y s e  d e s  données & t a n t  d ' a c q u é r i r  une vue s e n s i b l e  
de  l a  r é a l i t é  m u l t i d i m e n s i o n n e l l e  ( e . g .  sur d e s  c a r t e s  p1a.- 
n e s ,  g r â c e  ?i une. r d d u c t i o n  opt ima de l a  d imens ion"  (I ) I 
L'ensemble I d e s  p a r o i s s e s  s e r a  r e p r é s e n t é  dans  l ' e s -  
pace  d e s  p r o f i l s  s u r  J e t  J ,  ensemble d e s  m o d a l i t é s ,  s e r a  
r e p r é s e n t é  dans  l ' e s p a c e  d e s  p r o f i l s  s u s  I ,  
Cons idérons  p l u s  p a r t i c u . l i è r e m e n t  l a  r e p r k s e n t a t i o n  de  
l ' e n s e m b l e  I ,  o b j e t  d e  n o t r e  démarche. Ce q u i  s e r a  d i t  de I 
s e r a  v a l a b l e  pour  J ,  permutat , ions e f f e c t u é e s .  
Q u ' a p p e l l e - t - o n  e space  d e s  p r o f i l s  sur J ? Ua poi.iit 
de  c e t  e s p a c e  e s t  un p r o f i l  s u r  J c a r a c t é r i s a n t  une p a r o i s -  
s e ,  l ' a v a n t - d e r n i e r  t a b l e a u  v i e n t  d ' e n  donner  des: exemples.  
P a r  p r o f i l  sur J ,  on en tend  : '!un ensemble de nombres p o s i -  
t i f s  ou n u l s  i n d i c e s  p a r  J e t  de  t o t a l  I I I ,  chaque p r o f i l  
é t a n t  " d é f i n i  p a r  a u t a n t  de  p a r a m è t r e s  que J a d ' é l é m e n t s  
[Card(J)  = 7 dans  n o t r e  exemple] 
p a r  l a  c o n d i t i o n  d ' a v o i r  somIp,e 1 : on d i t  que  l ' e s p a c e  d e s  
p r o f i l s  s u s  J est un e space  C a r d ( J  - 1 )  d imens ionsf1  (I). 
ces  p a r a m è t r e s  é t a n t  l i d s  
- 
(I) BENZECRI  ( J . - P ,  e t  F") - Î980 - c f ,  b i b l t o g r a p h i e ,  pas-  
t i e  I I ,  ouvrage (I)$ p. I I  
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L'espace des profils sur J d a n s  notre exemple est hgal à 
7 - 1 = 6 dimensions. 
L'espace sur I n'en comporte que 5 - 1 = 1.. 
L'avant-dernier tableau peut donc être représenté sous  
la forme suivante. 
P o u r  plus de commodité, nous avons désigné chaque pa- 
roisse par í en lui affectant un indice supérieur, corres- 
pondant, 8. son rang. 
Les 5 paroisses caractérisées par leur profil sur J, 
chacune munie de sa masse (cette masse Qtant, égale pour 
toutes) forment l e  nuage des paroisses N ( 1 ) .  C'est un nuage 
de points pesants. On peut écsire : 
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pour t,oiJ,t ri. appartenant 2. I, 
11 en est de m ê m e  du nuage N ( J )  qui a pour 6quation : 
Dans notre exemple, l'espace des profils sur J 6tait 
égal à ( 7  - I ) ,  c'est-à-dire 6 ,  celui des profils sur I, 
6ga . l  à ( 5  - I), c'est-à-dire 4 -  "En fait, chaque nu.ageg dans 
son espace ambiant, est cantonne dans un sousiespace de di- 
mensian égale au nombre d'éléments, moins un, du plus petit 
des deux ensetables en correspondance" ( 1 ) "  Donc ici quatre, 
Une remarque est à faire à propos des paroisses de L O S  
Andes et de  $evilla, distinctes dans la Téa,li-t& ma.is aux- 
quelle8 correspondent les points (f\3,fi) et (f:5,fi) de mê- 
me profil et de même masse. De ce fait, chacun de ces points 
se trouverait confondu en un seul et même point sur le plan 
de projection qui représenterait simultaaement le nuage des 
paroisses et des modalités de notre exemple. 
S i  l'on reprend les données de notre tableau d'ensem- 
ble 06 CardCI) 238 et Card(J) = 205, le sous-espace dans 
lequel. se situent ces deux nuages, N ( 1 )  et N(J), comporte 
(205 - I )# c'est-à-dire 204 dimensions. L'i4.F.C. donnera la 
possibilite ds les projeter simultangment sur un même plan, 
b i e n  que repr6sentds dans ce sous-espace à 204 dimensions. 
(1) B E N Z E C R I  (F,) - 1980 - c f .  bibliographie, partie II, ar- 
ticle (Y), p.  2 8 9 .  
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Toutefois, le nombre très &lev& de points (238 t 205), soit 
443 que comprend la représentation simultanée de ces 2' nua- 
ges,fera que pour Les plans significatifs, on lui préfèrera 
une projection séparée de chaque nuage, car des points de 
profils différents, alignés selon une mgme projetante. se 
trouveraient confondus en nombres relativement élevés. De là, 
la nécessité d'examiner toujours plusieurs plans de projec- 
tion. 
Ainsi apparart essentiel le choix du plan de projec- 
tion qui permettra la réduction optima de la dimension, 
c'est-à-dire donnera de la réalit6 l'image la plus fidhle 
possible. 
e) Recherche du meilleur plan de projec- 
tion 
Pour y procgder, citons F. BENZECRI qui en expose la 
méthode dans les termes suivants : "On détermine le centre 
de gravité du nuage ; par le centre, on mène la droite dont 
le nuage s'écerte le moins et le long de laquelle il se dis- 
perse le plus (écart et dispersion se mesurent en terme 
d'inertie, fonction de la masse et du carré de la distance). 
Cette droite DI sera le l o  axe factoriel ou axe principal 
d'allongement du nuage. On décompose alors l'espace ambiant 
en cette droite DI et le sous-espace supplémentaire ortho- 
gonal & DI passant par le centre (l'équivalent d'un plan 
perpendiculaire à une d.roite en dimension 3 )  : on projette 
le nuage sur ce sous-espace et l'on recherche pour cette 
projection, à nouveau, l'axe principal d'allongement qui se- 
ra le 2 O  axe factoriel du nuage ; etc...'!. 
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s o u s - e s p a c e  sup-  
p l é m e n t a i r e  o r -  
t h o g o n a l  
" /  ' I/ 
j;f-------l--centre d e  g r a v i -  
t& du nuage 
2.2,2, D i b p e 0 4 i O n  du ntioge aut0u.n de -cson centne  
d4? y f l a v i t é  
a )  C e n t r e  de  g r a . v i t 6  
Le nuage  N ( T )  d e s  p a r o i s s e s  s e  s i t u e  d a n s  l ' e s p a c e  am- 
b i a n t  d e s  p r o f i l s  sur J. I1 e s t  c o n s t i t u é  p a r  l ' e n s e m b l e  d e s  
i p o i n t s  ( p a r o i s s e s )  d e  p r o f i l  f';. munis chacun de  l e u r  masse, 
i c i  é g a l e  ( I )  p o u r  chacun ( c f .  t a b l e a u  p r é c é d e n t ) .  L e  c e n t r e  
d e  g r a v i t é  ( 2 )  r e p r é s e n t e  l e  p o i n t  moyen du nuage ,  il en i n -  
d i q u e  l a  t e n d a n c e  c e n t r a l e .  I1 c o r r e s p o n d  à l a  moyenne pond&- 
r é e  d e s  c o o r d o n n é e s ,  a x e  p a r  axe  ( s e p t  d a n s  n o t r e  exemple)  ( 3 )  
( I )  I l  en  v a  d i f f é r e m m e n t  l o r s q u ' o n  a .  n o u s  l ' a v o n s  vu p l u s  
h a u t  l a  p o s s i b i l i t é  de  r e g r o u p e r  d e s  p r o f i l s  i d e n t i q u e s  
e t  d e  les sommer. Chaque p o i n t  alors d 6 f i n i  j o u e  un r81e 
p n o p o a f i o n n e l  & l a  masse q u i  l u i  e s t  a . t t r i b u 6 e .  
( 2 )  I c i ,  i.1 s ' a g i t  b5.en'du c e n t r e  de  g r a v i t & ,  l e s  masses  
é t a n t  Q g a l e s  ; ce p o i n t  est a p p e l 6  b a r y c e n t r e  lorsque l e s  
masses s o n t  i n é g a l e s .  
( 3 )  Cf. § 2,2,?, : Card I = 5 ; Card J = 7. 
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de chaque point du nuage. I1 est d6fin.i par le profil de la 
ligne de marge du tableau de c0,rrespondance (appelé encore 
profil moyen fJ). 
Dans l'espace des profils sur I, le centre de gravité 
de N(J) est la colonne de marge, notée fI. 
Les éléments supplémentaires n'interviennent pas dans 
la recherche du centre de gravité, seuls sont pris en consi- 
dération les Qléments principaux (cf. § 2 . 1 . 5 . ) .  
Par rapport au centre de gravité, comment les points 
du nuage s'organisent-ils ? Quelles sont les tendances de 
dispersion du nuage ? Quels sont les points qui s'écartent 
le plus de la moyenne et pour quelles raisons ? 
b) Inertie, distance et variance 
Interviennent deux notions pour mesurer l'écart d'un 
point au centre de gravité du nuage N ( 1 )  : celles d'inertie 
et de distance, plus exactement celle du carré de la d i s -  
tance. 
- Pour chaque point du nuage l'inertie par rapport au 
centre est égale au produit de sa masse fi par le carré de 
sa distance au centre G, distance que nous appellerons r(i). 
inertie d'un point : fi x (r(i>)" 
- L'inertie totale du nuage est égale àlasommede l'i- 
nertie de chaque point. Plus généralement Mi étant 1 point du 
nuage, mi la masse de Mi9 la formule de l'inertie totale, par 
rapport au centre de gravité G du nuage N, s'énonce ainsi : 
IG(N) = GImid2(G,Mi) li = 1 ,  . *  " ,  n) 
pour chaque i allant de 1' h. n 
Pourquoi prendre le carré de la distance ? Parce que 
l'on se place dans un espa'ce euclidien, oÙ selon le tkiéorème 
bien connu de Pythagore, il est possible de décomposer le 
carré d'une distance selon deux directions perpendiculaires, 
ce que nous recherchons : c'est pärtir de la décomposition 
de l'inertie selon deux &ireetions perpendiculaires que nous 
extraierons les axes princi'paux d'inertie ou' axes factoriels. 
Précisons du point de vue de l'interprétation que les 616-  
ments qu'i 'se- situeront ?i proximité du centre de gravité, 
p o u r  lesquels r(i) est faible et la direction selon laquelle 
ils s'écartént de G, mal di?finie, seront' mofns' significatifs 
que ceux qui en seron-t éloignés, pour les' raisons contrai- 
res. 
Intervient une troisième notion, celle de u a o i a n c e  
pour'mesurer la dispersion du nuage autour de G. Nous re- 
trouverons cette notion au chapitre II, pour caractériser 
sur les axes factoriels la aispersion des points projetés 
= ordre de grandeur du facteur Fa). IlLa variance to- 
tale du nuage N est la moyenne pondérée prise sur N, du 
carré de la distance au centre de gravit6 du nuage : elle 
est une mesure globale de la dispersion N autour de s o n  cen- 
tre de gravité : sa racine carrée donne ".. l'ordre de gran- 
deur de la distance d'un point du nuage au centre de gravi- 
té!' (I). ' 
(I ) BENZECRI (JO-P. et F.) - 1980  - *  cf. bibliographie, par- 
tie II, ouvrage ( I l 9  p .  27. 
La v a r i a n c e  t o t a l e  du nuage p e u t  s e  t r a d u i r e  p a r  l a  fo rmule  
s u i v a n t e  : 
Vartot(N) = IG(N)/masse t o t a l e  de  N 
i n e r t i e  d u  nuage 
N p a r  r a p p o r t  2 
s o n  c e n t r e  d e  
g r a v i t é  
O r ,  e n  a n a l y s e  de  c o r r e s p o n d a n c e ,  La masse L o t a l e  d u  
nuage  N e s t  t o u j o u r s  BgaJe à I .  Donc : 
e t  l a  n o t i o n  d e  v a r i a n c e  t o t a l e  du  riuage coynci.de avec c e l l e  
d ' i n e r t i e  t o t a l e .  En projection s u r  un a x e ,  clest k a  m6me 
c h o s e  c a r  l a  masse e s t  La mame. 
c )  Calcul du c a r r é  d e  1.a d i s t a n c e  au ceri- 
t r e ,  d e  i. : d a n s  l'espace & 
n d i m e n s i o n s  
Dana l e  p l a n  r a p p o r t é  2 axes Y e c t a n g u l a i r e s ,  l a  d$.S* 
t a n c e  e u c l i d i e n n e  e s t  fournie par l e  Lh6orème de P y t h a g o r e .  
S o i t  MI, un poivi t  du  p l a n  de uoordonnées  (XI e t  y ) 
a u t r e  p o i n t  d e  coordonnées  ( x 2 ,  y ) ].a d i s t a n c e  en"cre M' e t  
M 
1 M 2  un 
2 
2 2 n o t é e  d (M' I M ) e s t  d é f i n i e  a i n s i  : 
l e  c a r r é  de  l ' h y p o t 6 n u s e  ( M l  M2)2 = la somme d e s  camds  d e s  
côtés d e  l ' a n g l e  d r o i t  H ; HMI = b2 - x ' )  1 ; EM2 =(y2 - y 1 ), 
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I [ x 2  - x 1 I 
i 
MI j 
> 
X 
1 2 1 I 
I 
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- Dans l ' e s p a c e  à. 7 d i m e n s i o n s  de  n o t r e  exemple ,  un 
p o i n t  M e s t  d é f i n i  p a r  une s u i t e  de  7 nombres c o r r e s p o n d a n t  
5 chacune  d e s  coordonnées  d e  c e  p o i n t  s u r  chacun d e s  s e p t  
a x e s  : à chaque coordonnge ,  on a f f e c t l e  un c o e f f i c i e n t  t r a -  
d u i s a n t  l a  v a r i a t i o n  d e  l a  g r a d u a t i o n  p o u r  l ' a x e  c o n c e r n é .  
a ( X  (M>12 + CL ( x  ( M ) l 2  
4 4  
1 o r i g i n e  
sur l ' a x e  1 
c o e f f i c l e n t  a p p l i q u é  .?i l a  g r a d u a t i o n  d e s  a x e s  1 ,  2 ,  e t c .  
'!Les c o e f f i c i e n t s  a l ,  c i 2 ?  a3, e t c .  s o n t  d é t e r m i n é s  B 
p a r t i r  du  t a b l e a u  d e  c o r r e s p o n d a n c e  d e  t e l l e  s o r t e  que  soit 
s a t i s f a i t  le p o . i n c i p e  c ì '  é ~ u i v a & ~ n c c  d i d t o . i h f i o n n e ~ l e  q u ' o n  
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peut énoncer ainsi : 
On ne change pas les résultats de l'analyse en cumulant plu- 
sieurs lignes (ou plusieurs colonnes) proportionnelles entre 
elles" ( I ) .  
Nous avons précédemment indiqué que les profils des 
paroisses de L o s  Andes et Sevilla auraient pu être remplacgs 
par une seule Ligne, sommant les 2 profils (colonne par co- 
lonne) et les masses sans que les résultats de l'analyse 
soient changés en aucune façon. 
Pour que le p a i n c i p e  d'  é y u i v a t e n c e  d i n t n i B u L i o n n e @ t f e  
soit vérifié, il faut prendre pour coefficients a l ,  a 2 ,  etc. 
dans la formule de distance, les inverses des coordoqnées du 
profil de la ligne de marge du tableau de correspondance : 
i 
ct = l/fj 
j 
Cette distance ainsi définie est appelée dinitance. d i n f n i g u -  
tionneLLe ou d¿A,tUn.Ce du x2. 
Nous avons vu ( §  2 , Z . i ' .  c) l'importance du choix du 
plan de projection pour obtenir de la réalité multidimen- 
sionnelle la plus fidèle ímage possible. 
(I) BENZECRJ: (F.) - I 9 8 0  - cf. bibliographie, partie LI, ar- 
ticle ( 7 ) "  p. 291. 
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IlDu point de vue de l'analyse des données multidimen- 
sionnelles, il importe de n h d u i n e  le nuage (N) à line repré- 
sentation à l a  fois a c c e n a i 4 Q e  à notre visior! et ,CicLh&e à ].a 
complexité du réel. Une représentation sera accessjble si 
elle est de faible dimension : e . g .  ohtenue par projection 
sur une droite A ,  ou u n  plan TT ; elle sera fidèle si le nua- 
ge N s'écarte peu. du sous-espace sur lequel on projette ou 
encore si la dispersion du nuage projeté est presque &gale 5 
celle de N lui-m6me. C'est pourquoi il Taut considérer non 
seulement l'inertie du nuage N par rapport 2, un point, mais 
aussi l'inertie transversalement à un sous-espace L (dsoite 
ou plan), mesure de 1IQcart du nuage à L et corrélativeuient 
l'inertie le long d'un sous-espace L, mesure de la fidélité 
de la reprhsentation du nuage par sa projection orthogonale 
sur LI' (I). 
a) Inerties transversale et longitudi,na,le 
Nous  avons défini i'écart comme la somme des carrés 
des distances. L'gcart du point ri. à, la droite D est un gcart, 
pondéré qui se mesure par l'inertie transversale à I-a droi- 
te, alors que la qualité de la dispersion du nuage autour de 
son centre de gravité se mesure par l'inertie le l o n g  de 
cette droite, 
Pour un point i, de masse fi, l ' i n e d i e  f a a n n u e n n a l e  
& la droite est égale au produit de sa masse par le carré de 
sa distance & la dsoite. 
(I ) BENZECRI (J.-P, et F.) - 1980 - cf, bibliographie, par- 
tie II, ouvrage (I), p. 43* 
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d i s t a n c e  d e  
/ e s t  mesurée  
du segment  \' \ 
\ x i  
/ 
.i h, l a  d r o i t e  D 
p a r  l a  l o n g u e u r  
i H  
/ i n l D  ( i) = f x d 2 ( i H ) '  
i n e r t i e  du a o i n t  i masse t i  du \ c a r r é  de  l a  d i s t a n c e  
t r a n s v e r s a l e  à l a  
d r o i t e  D t e  D 
p o i n t  i d u  p o i n t  i à. l a  d r o i -  
P o u r  l e  n u a g e ,  l ' i n e r t i e  t r a n s v e r s a l e  à, l a  d r o i t e  D 
e s t  é g a l e  & l a  somme d e s  i n e r t i e s  t r a n s v e r s a l e s  & c e t t e  
d r o i t e ,  d e  t o u s  l e s  p o i n t s  du nuage.  
(r(i))2 = d 2 ( i , H )  t ( r ( H ) ) 2  
t o u j o u r s  e n  v e r t u  du  théorème 
d e  P y t h a g o r e  
/ Cet te  é q u a t i o n  r e s t e  v r a i e  s i  on m u l t i p l i e  chaque  m e m -  
masse du  p o i n t  i b r e  de  l ' é g a l i t é  p a r  f i' 
f i ( r ( i ) ) 2  = f i ( d ( i , H ) ) 2  t f i ( r ( H ) ) '  
i n e r t i e  /? de  i p a r  
r a p p o r t  a u  cen-  t r a n s v e r s a l e m e n t  d e  l a  masse Ti 
t r e  O 5 l a  d r o i t e  p a r  r a p p o r t  a O ,  
? i n e r t i e  d e  i \ i n e r t i e  de  H muni 
i n i g ( i )  _. c ' e s t  p a r  d é f i n i -  
t i o n  ce q u ' o n  ap-  
p e l l e  i n e r t i e  d e  
i l e  l o n g  de  l a  
d r o i t e  D 
i n  // ,(i) 
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L ' i n e r t i e  l e  l o n g  de D de i s ' o b t i e n t  en  p s o j p t a n t  i 
s u r  D ( e n  H) e t  en p r e n a n t  1 ' i n t . s t i e  d e  c e t t e  p r o j ~ c t i o n  a f -  
f e c t é e  d e  l a  masse de  i p a r  r a p p o r t  au c a n t r e ,  
A i n s i  l ' i n e r t i e  de  i p a r  r a p p o r t  ail c e n t r e  de  g r a v i t é  
du  nua.ge e s t  éga.le .& l a  somme d e s  i n e r t i e s  p a r a l l è l e  e t  
t r a n s v e r s a l e  à D. 
L ' i n e r t i e  du nuage  se décompose de  l a  même faGon : 
Dans l ' e s p a c e  .& n d i m e n s i o n s ,  l e s  p r o p r i é t é s  d ' i n e r t i e  
e x p o s é e s  c i - d e s s u s  s o n t  g é n é r a l i s é e s ,  eri t e n a n t  compte qu'un 
p o i n t  e s t  d a n s  un t e l  e s p a c e ,  d é f i n i  p a r  n coordonnées .  Cet- 
t e  r é s e r v e  f a i t e ,  l e s  d é f i n i t i o n s  g g o m é t r i q u e s  e t  l e s  f o r m u -  
l e s  y s o n t  l e s  mêmes. A i n s i  "on d é c o u v r e  que  c e t  ê t r e  mathé- 
ma t ique  s e  p r ê t e  5 d e s  c o n s t r u c t i o n s  g 6 o m é t r i q u e s  qi i i  gene-  
r a l i s e n t  c e l l e s  d ' E u c l i d e "  (I ) "  
. D /  
b)  Dé te rmina t , i on  d e s  a x e s  f a c t o r i e l s  
( c f ,  § 2 , 1 , 5 .  c )  
L e  nuage  N ( I ) ,  c o n s t i t u 6  p a r  l ' e n s e m b l e  d e s  p r o f c i l s  
S U T  5 e s t  compr i s  d a n s  un s o u s - e s p a c e ,  muni d ' u n e  d i s t a n c e  
e u c l i d i e n n e  e t  d e  d imens ion  C a r d ( J - I ) ,  d a n s  n o t r e  exemple : 
7 - 1 = 6 .  
( I )  BENZECRI ( J , - P .  e t  F.) - 1980  - c f .  b i b l i o g r a p h i e ,  p a r -  
t i e  I I ,  ouvrage  ( I ) ,  p.  56. 
1 02 
p r o j e c t i o n  d e  N (  
Parmi t o u t e s  les d r o i t e s  p i v o t a n t  p a r  l e  c e n t r e  d e  
g r a v i t 6  fj, c e l l e  siir l a q u r r l l e  on o b t i e n d r a  par  p r o j e c k i o n  
L a  r e p r e s e n t a t i o n  appsochde l a  p l u s  fidèle p o s s i b l e  de  N ( 1 )  
e s t  c e l l e  q u i  s ' é c a r t e  le moins du nuaage ( i n e r t i e  t r a n s v e y -  
s a l e  minima) ,  e t  p o u r  l a q u e l l - e  l ' i n e r t i e  l o n g i t u d i n a l e  d u  
nuage N ( I )  e s t  maxjma. compl&mentaì.re de l a  p r é c é d e n t e ,  
C e t t e  d r o i t e  op t lma DI e s t  l e  s u p p o r t  du l e r  axe f a c -  
t o r i e l  (ou  axe p r i n c i p a l  d f i . n e r t î e  011 encore  axe p r i n c i p a l  
d I a l longemen t )  du nuage. 
On a p p e l l e  l b r e  v a l e u r  p r o p r e  d u  nua.ge XI, l ' i n e r t i e  
du nuage l e  l o n g  de  c e  p remie r  a.xe f a c t o r i e l ,  Notons q u ' e n  
a n a l y s e  d e s  co r re spondances  A l  n e  p e u t  d é p a s s e r  1. TI e s t  Le 
r a p p o r t  de  XI 1 l i n e r t . i . e  t o t a l e  du nuage. X I  e t  TI mesurent  
l a  q u a l i t 6  de  ce  p remie r  axe. 
Pour tTouver  l e  2ème axe f a c t o r i e l ,  on f a i t  p a s s e r  paar 
l e  c e n t r e  de  g r a v i t 6  fj un sous -espace  supp l6men ta i r e  o s l h o -  
g o n a l  & D I ,  de d imens ion  Card(J-1) sur l e q u e l  on p r o j e t t e  l e  
nuage N ( 1 ) .  On r e c h e r c h e  de  nouveau la d r o i t e  op t ima D2 d a n s  
c e  p l a n ,  deuxikme axe p r i n c i p a l .  d ' a l l o n g e m e n t ,  A2 est; l a  
deuxième v a l e u r  p r o p r e  n é c e s s a i r e m e n t  i n f é r i e u r e  ?i A l ,  ~2 
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e s t  l e  r a p p o r t  d e  X2 B l ' i n e r t i e  t o t a l e .  
DI e t  D2 p a s s a n t  p a r  f J ,  d é t n e r m i n e n t  l e  p l a n  opti.mum : 
l ' i n e r t i e  du  nuage  N ( 1 )  l e  l o n g  de  c e  p l a n  e s t  maxima.  
L a  r e c h e r c h e  d u  38me a x e  f a c t o r i e l  se  f a i t  d e  l a  m6me 
f a ç o n .  L a  d i m e n s i o n  d u  s o u s - e s p a c e  s u p p l 6 m e n t a i r e  o r t h o g o n a l  
à D2 d i m i n u e  d ' u n e  d i m e n s t o n  ( C a r d  J - 2). DI e t  D2 e t  D3 
p a s s a n t  p a r  f J ,  d é t e r m i n e n t  l ' e s p a c e  optimum. 
La r e c h e r c h e  d e s  a x e s  s u i v a n t s  se p o u r s u i t  selon l e  
même p r o c é d é .  A u s s i  " d e  p r o c h e  e n  p r o c h e ,  on d é t e r m i n e  un 
s y s t è m e  d ' a x e s  deux  à deux p e r p e n d i c u l a i r e s  e t , p o u r  c h a c u n  
d r e u x , u n e  v a l e u r  p r o p r e  q u i  e s t  l ' i n e r t i e  d u  nuage  l e  l o n g  
d e  l ' a x e  ( o u  e n c o r e  l ' i n e r t i e  p a r  r a p p o r t  au c e n t r e  d e  l a  
p r o j e c t i o n  du  nuage  sur c e t  a x e )  e t  un t a u x  d ' i n e r t i e  qui. 
e s t  l e  r a p p o r t  d e  l a  v a l e u r  p r o p r e  à 1 ' i n e r t i . e  t o t a l e  du  
n u a g e "  (I ) . 
Les v a l e u r s  p r o p r e s  d é c r o i s s e n t  ail fur e t  B mesure q u e  
l e  r a n g  d e s  a x e s  c r o î t .  L e u r  somme q u i  c o r r e s p o n d  & l ' i n e r -  
t i e  t o t a l e  e s t  a p p e l é e  f n a c e ,  L e s  v a l e u r s  d e  X e t  d e  T q u a -  
l i f i a n t  l e s  a x e s ,  s o n t  m e n t i o n n é e s  s u r  l e s  l i s t a g e s .  
Le p r o c é d é  d e  c o n s t r u c t i o n  d e s  a x e s  f a c t o r i e l s  s ' a r -  
r g t e  l o r s q u e  l e  nombre d e s  a x e s  o b t e n u s a a t t e i n t  l e  p l u s  p e -  
t i t  d e s  deux  nombres r e s p e c t i v e m e n t  : C a r d ( $ - l )  e t  Card 
(1-11, d a n s  n o t r e  exemple  ( 7  - 1 )  e t  ( 5  - I). c ' e s t - à - d i r e  
q u a t r e .  L e  nombre d e s  a x e s  f a c t o r i e l s  n e  p o u r r a i t  d g p a s s e r  
q u a t r e .  Ce q u i  i m p l i q u e  que  N ( I ) ,  d é f i h i  d a n s  un e s p a c e  
(I ) B E N Z E C R I  (F. ) - 1980 - c f .  b i b l i o g r a p h i e ,  p a r t i - e  I I ,  a r -  
t i c l e  ( 7 1 ,  p .  293. 
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7 dimensions, est contenutout entier dans un espace & 4 di- 
mensions. 
En soi, ce nombre ne présente pas d'intérêt. En gkné- 
ralI on se limite, dans l'interprétation aux quatre premiers 
axes, les suivants servent à éclairer ou à renforcer certai- 
nes caractéristiques perçues dans les premiers. 
Ainsi le but de l'analyse apparait. "Définir dans l'es- 
pace de nouveaux axes : les axes principaux d'inertie, sur 
lesquels seront comptées de nouvelles coordonnées : les fac- 
teurs" ( I )  (cf. § 2.2.5,). Ce qui permet de définir t ' m u -  
&Ae + ? a c i o n ì e . t h .  den conneApondanceh comme un chun yemenf .  
d'axe o u  un C h u n g e m Q n i  de c o o n d o n n h e 4 .  
e) Recherche effective des axes factoriels 
En fait, "la recherche de la droite optima ne se ré- 
sout toutefois que par  un problème d'algèbre, dont nous si- 
gnalons seulement l'existence ..., problème facilement résolu 
sur ordinateur, mais qui dépasse la capacité d'un calcula- 
teur humain si Card J est élevé : la diagonalisation d'une 
matrice carrée symétrique+( ou recherche des vecteurs propres 
et valeurs propres de cette matrice ; ce qui fournit la 
fois les vecteurs unitaires portés par Les axes principaux 
d'inertie (valeurs propres). O r ,  cas fréquent en mathémati- 
ques, la voie la plus rapide pour calculer la solution re- 
(I) BENZECRI (J.-P, et F,) - 1980 - ef. bibliographie, par- 
tie II, ouvrage (I ) ,  p. 57. 
(3s) Construite à. partir du tableau de donnges restreint aux 
éléments principaux, comme il est expliqué dans l'ouvra- 
ge référencé ci-dessus, p. 172.  
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quiert le plus long chemin dans les t-héories" (1 ) .  
2 e 2.4. L e 4  / a c t e u n 4  
D'après l'exemple abrégé (cf. § 2,2"7,), l'analyse au- 
rait permis la détermination de quatre axes factoriels, qua- 
tre étant le nombre d'kléments du plus petit des deux ensem- 
bles I et J diminu6 d'une unité : les nuages N ( 1 )  et N ( J )  
sont chacun compris dans un espace à 4 dimensions. Pour N ( 1 )  
cet espace à 4 dimensions est un sous-espace de l'espace 
7 dimensions (et plus précisément de l'espace 6 dimensions 
des profils sur J) : pour N ( J ) ,  cet espace est u.n sous- 
espace de l'espace à 5 dimensions (c'est le sous-espace des 
profils sur I), 
Considérons le nua.ge N (I). 
Les 4 axes principaux d'inertie sont des droites con- 
courantes passantpar le centre de gravité f de N ( 1 ) .  Pour 
en faire un système d'axes de coordonnées dans le sous- 
espace & 4 dimensions oÙ est compris N ( I ) ,  
J 
- on oriente a d i i ~ a i a e m e n f  ces droites : 
- on gradue chaque droite en perlant pour origine le 
centre fj et pour unité de graduation, l'unité de distance 
dans l'espace ambiant 5 7 dimensions. 
Les axes ainsi définis sont appelés axed / a c i o n i e l ~ .  
Les {uc feunn  sur I sont les coordonnées des points de 
N ( 1 )  sur ce nouveau systhme d'axes : 
(I) B E N Z E C R I  (J.-P. et F.) - 1980 - cf, bibliographie, par- 
tie I I ,  ouvrage (1 ) 9  p .  61" 
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Fl(i) est la coordonnée sur l'axe 1 de fe+ (profil d e  
i sur J), c'est-à-dire la mesure alggbrique siir cet, axe de 
J la projection orthogonale du vecteur joignant le centre f 
au profil de i : fi. Le choix fait de l'unité de distance 
pour unité de graduation entraIne que I FI (i) I 
lue de Fl(i))est la distance au centre f de la projection 
(vaLeur abso- 
J 
de f; sur l'axe 1. 
De même pour les autres facteurs relatifs aux axes 2, 
3 9  4 .  
Un profil quelconque sur J : rJ n'est pas en gQn4raL 
contenu dans le sous-espace des 4 axes factoriels : mais sa 
projection dans ce sous-espace admet 4 facteurs qui sont ses 
coordonnées sur les axes factoriels. 
Au contraire, dans l'espace oÙ est situ6 N(J), tout 
profil sur I est situé dans l'espace à 4 dimensions des axes 
factoriels et ses 4 coordonnées sur ces axes le définissent 
complètement. Ceci parce que 4 est exactement le nombre de 
dimensions de l'espace des profils sur I. 
Ainsi l'analyse factorielle des correspondances est un 
changement d'axes ou un changement de coordonnées, 
a) Calculs des facteurs 
Schématisons encore une fois le tableau analyser : 
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J I  
Il p r i n c ,  
J2 
nc- 
s 1.1 p, 
- 
I I  : l i g n e s  p r i n c i p a l e s  I 2  : l i g n e s  s u p p l é m e n t a i r e s  
J I  : co lonnes  p r i n c i p a l e s  J 2  : c o l o n n e s  s u p p l é m e n t a i r e s  
- den & c h u n  A U R  J I  ( p l u s  p e t i t  d e s  deux ensembles  
p r i n c i p a u x  ) 
C ' e s t  l a  p a r t i e  l a ,  p l u s  d i f f i c i l e  d u  c a l c u l  : e l l e  s e  
fa i t ,  en  m8me temps que la, r e c h e r c h e  dea axes p r i n c i p a u x  d ' 5 -  
n s y t i e ,  p a r  d i a g o n a l i s a t i o n  de  la m a t r i c e  ?i l a q u e l l e  nous 
avons f a i t  a l l u s i o n  PLUS h a u t .  
Sans e n t r e r  d a n s  l e  d é t a i l  de  ce  c a l c u l ,  II c o n v i e n t  
de p r é c i s e r  qu'il. a b o u t i t  i, cléleinia &e R O U U ~ C I U  . ~ u h f d m e  
d'ax.en, c e l u i  des  a x e s  principalax d ' i n e r t i e ,  c e n t r é  au cen-  
t r e  de g r a v i t é  de  M(J1) e t  oh chaque axe e s t  m u n i  : - d ' u n  a m s  p o s i t i f  c h a i s i  a r b i t r a i r e m e n t , ,  
3 d ' u n e  u n i t é  d e  g r a d u a t i o n  é g a l e  & l ' u n i t é  de  d i s -  
t a n c e  dans  l ' e s p a c e  ok e s t  d é f i n i  N ( J 1 )  ; e t  {ouanin  Len 
&uc&teuna dun J I ,  c ' e s t - & - d i r e  l e s  coordonnées d e s  p r o f i l s  
d e s  co lonnes  dans  l e  nouveau sys2;hme d ' a x e s .  
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Il comme 12, est défini sur JI. 
On calcule les facteurs sur I1 par  la &o/tmule d e  k n a n -  
n i r t i o n  : 
Fa(i) = ( l / J A a )  (Z{fi G a ( j ) l j 5 z J l } )  
?composante sur ,i du profil de i 
Les G,(j) sont connus par le calcul des facteurs SUT 
JI. 
J2 est défini sur II. 
On calcule les facteurs sur J2 par la { o n m u h  de. daan-  
A i f i o n  Aym6dniqUe.  d e  l u  p n é c é d m d t e  : 
G , ( j )  = ( l / J X a )  ( C { f $  F,(i)li(=II)) 
 composante sur i du profil de j 
Les F,(i) sont connus par le calcul des facteurs sur 
II. 
b) Propriétés des facteurs sur l'ensem- 
ble 1 
Comme précédemment, nous nous bornons à 1'Qtude des 
propriétés de I, celles de J 36tant les mêmes? mutatis mutan- 
dis. 
En se référant à. J. -P. et F. BENZECRI  (cf. ouvrage (I ) 
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pp. 66-68) ,  on p e u t  l e s  resumer a i n s i  de  f a ç o n  g é n 4 r a l e  : 
p a r c e  que l e s  axes  de  coordonnées s o n t  l e s  axes  p r i n c i p a u x  
d ' i n e r t i e ,  
- " l e s  f a c t e u r s  a p p a r a i s s e n t  i c i  comme d e s  f o n c t i o n s  
numériques s u r  I : e e g ,  le f a c t e u r  Fa a s s o c i e  à l ' i n d i v i d u  i 
d e  I l e  nombre F,(i)". 
n u l l e s .  A i n s i  : Ilon d i t  que s u r  I ; pour l e  système de mas- 
s e s  { f i / i c I }  l e s  f o n c t i o n s  F I ,  F2, +.. Fa* " . *  F r  o n t  moyen-  
ne n u e t e  ou encore  q u ' e l l e s  s o n t  ccn.faée.4 ù z é / L o ' ' ,  
- Toutes  l e s  coordonnées d u  c e n t r e  de  g r a v i t é  s o n t  
- Rappelons que l ' i n e r t i e  du nuage l e  l o n g  de  l ' a x e  a 
e s t  l a  v a l e u r  p r o p r e  A,, a f f é r e n t e ,  à c e t  axe.  
" C e t t e  i n e r t i e  e s t  l a  somme, é t endue  aux d i v e r s  p o i n t s  
du  nuage d e s  q u a n t i t é s  : 
f FZ (i) 
/ i lp masse du p o i n t  c a r r é  de l a .  d i s t , ance  & f J  de l a  p r o j e c t i o n  
o r t h o g o n a l e  d e  fi s u r  l ' a x e  a 
... Dans l e  l angage  p r o b a b i l i s t e ,  l a  moyenne pondbrée 
du c a r r é  d ' u n e  f o n c t i o n  c e n t r é e  2 z é r o  ( c ' e s t - à - d i r e  de 
moyenne n u l l e )  e s t  a p p e l é e  v a r i a n c e ,  Or F e s t  de  moyerine 
n u l l e  s u r  L muni du système d e  masses { f . l i - I } ,  l a  moyenne 
pondérée  p a r  l e s  fi du c a r r é  Fa2 e s t  donc s a  v a r i a n c e  e t  
l ' o n  d i r a  que Fa a pour  v a r i a n c e  A, : FI a pour  v a r i a n c e  
A l ,  F2, A Z ,  e tCsI l ,  
01 
L 
- I fConsidérons l a  f o n c t i o n  Fa F p r o d u i t  d e s  deux fat- ß 
* (a f ß ) ,  f o n c t i o n  q u i  f a i t  c o r r e s -  Fß t e u r s  d i s t i n c t s  Fa' 
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pondre à tout élément i de I le produit des nombres F,(i) et 
F (i). La moyenne pondgrée, sur I muni du systc&me de masses 
{fil ill'}, du produit F, Fß est nulle : ß 
a f ß *C{fi F,(i) Fß(i)/iL-I} = O 
... En termes probabilistes, la mGyenne du produit de 
deux fonctions centrées (c'est-à-dire de moyenne nulle) 
F F est appelée couaniance de ces deux fonctions. ... deux 
facteurs d i n f i n c f n  ont covariance nulle ; on dit encore 
qu'ils ne sont pas con~éDén'', 
a ß  
La non-corrélation des facteurs est essentielle pour 
l'interprétation. Elle signifi.e, qu'au sens des moindres 
carrés, la meilleure approximation t i n h a i a e  de Fa par Fß 
est O (au sens des moindres carrés veut dire : minimiser 
C{fi (Fa(i) - Fß(i))21i~I}). En revanche, il peut exister 
entre Fa et F 
approchée : nous avons dans les résultats d'analyse des 
blocs 1 et 3 ,  une disposition parabolique des points en pro- 
jection sui-  le plan l 
G u i i m a n .  
une relation n G l Z  L inéa ine . ,  soit exacte, soit 
ß 
2. C'est ce qu'on appelle un e f t e t  
e) Les contributions 
La décomposition de l'inertie totale du nuage sur les 
axes factoriels est égale à la trace (de la matrice diagona- 
lisée), représentée par la somme des valeurs propres. 
I ( N ( 1 ) )  = trace = Al + A2 t t A, f .." -1- Ar fJ 
I.- désignant le nombre total d'axes factoriels du nuage dans 
le plus pettt des sous-espaces ambiants. La part revenant 5 
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l'axe 1 est XI 
de N ( I ) ,  de la projection du nuage N ( 1 )  sur l'axe 1. 
: inertie par rapport à fJ, centre de gravi.té 
- La contn i&ut ion  n e l u t i v e  d e  l ' a x e  01 ù l ' i n e d i e  t o -  
t a l e  du nuaye,  nous l'avons vu, est égale à Xa/trace : c'est 
le taux d ' i n e d i e  de l ' m e  01 noté T ~ ,  exprimé en général en 
pour cent. S u r  chacun des plans de projection de nos analy- 
ses, qu'il s'agisse des plans des variables ou des paroisses, 
les valeurs de A et de 'I: sont indiquées pour chaque axe. 
- Lu contni l lut ion GQR,(i) d u  {acteun ci cì l ' é c a n t  
L'Qcart du point f 
(r(i))' du poina! i uu centne.  
i 
J par rapport! au centre f J ,  muni de 
la masse fi est égal au produit du ca r ré  de cette distance 
par la masse fi? rappelons-le. Autrement dit : 
IfJ (fi,fi) = fi d2(fJ,f,) i 
d 
inertie /par rapport \ a i h c a t - r é  de la distance de 
au centre fj, d'un fi 
i point fJ muni de la 
masse fi 
f i au centre f J  = (r(i))2 
J 
( c f ,  2,2,2*c) 
i Aussi, toujours d'après notre exemple, le rayGn fJ fZ 
se projette sur chaque axe en des segments de longueur 
lFl(i)l, IF,(i)l, lF3(i)l, IF4(i)l. Ce sont les valeurs ab- 
solues des abscisses ou coordonnées du point fi sur ces qua- 
tre axes. 
J 
Toujours selon le théor&me de Pythagore, (r(i))' se 
décomposerait en la somme : 
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(r(i))" = (Fl(i))* f (F2(i))' f (F3(i))2 f (F4(i))* 
La part des quatre facteurs dans cette somme serait 
i inégale, chaque axe expliquant en partie l'écart du point fcT 
au centre f Quelle est la part de l'un des facteurs Fa(i), 
notée COR,(i) .& cet écart ? C'est le rapport (F01(i))2/ 
(r(i))" ou, exprimé par rapport .& la somne des facteurs 
laquelle (r(i))" est égale : 
CORa(i) = (F(Y,(i))2/(F, (i))" +(F2(i))2 f (F3(i))" f (F4(i))' 
J' 
Chaque axe contribue de façon plus ou mcins importante 
.& expliquer l'écart (r(i))* du point fi au centre fj. 
plication. 
CORa(i) mesure l'importance de l'axe (Y, dans cette ex- 
i f, 
J 
s u r  l'axe a 
ftT \ 
\projection du.point f- i
J 
s u r  l'axe 01 
CORa(i) est proche de 1 
si fi était sur l'axe a *  
CORa(i) serait égal 8. 1 
COR,(i) est proche de z é r o  
Si fi était perpendiculaire à 
fJ * 
J 
COR,(i) serait égal & z é r o  
J 
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G O R ( a ) ( i )  s ' i n t e r p r è t e  comme l e  c a r r 6  du c o s i n u s  de  
l ' a n g l e  8 ( i )?  d é t e r m i n é  dans l e  p l a n  p a r  l ' a x e  a e t  l e  
rayon ( f J  f ; ) .  11 v a r i e  e n t r e  O e t  I .  i 
a 
J 
Au n i v e a u  d e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s ,  lorsqu'on 
examine l e s  d i f f é r e n t e s  v a l e u r s  de  G o R a C i ) ,  l e s  p l u s  f o r t e s  
t r a d u i s e n t  l a  p r o x i m i t é  d e s  a x e s  a f f é r e n t s  p a s  r a p p o r t  au  
p o i n t  f J  e t  p a r t a n t .  l e s  p l u s  f a i b l e s ,  son é lo ignement  p a r  
r a p p o r t  c e s  axes .  A i n s i  l e s  f a c t e u r s  q u i  e x p l i q u e n t  l e  
mieux l ' é c a r t  du p o i n t  fi a u  c e n t r e  f j  s o n t  ceux q u i  appor-  
t e n t  l a  p l u s  grande  c o n t r i b u t i o n  r e l a t i v e  $ c e t  é c a r t .  
i 
S i  C O R , ( i )  e s t  Q l e v g ,  l e  p o t n t  fi. s ' & c a r t e  de l ' o r i -  
j 
gine;t dans  une d i r e c t i o n  v o i s i n e  de  c e l l e  de  l ' a x e  a ; s i  
c e t  axe s e  d é f i n i t  p a r  un Î a i t  ou un ph&nomi?ne, l a  p a r o i s s e  
f i ,  p r 6 s e n t a n t  un C O R a ( i )  é l e v é ,  s e  v e r r a  a t t z i b u e r  l e s  mê- 
mes c a r a c t é r i s t i q u e  s .  
J 
En d imens ion  que lconque ,  I1d1uune fapon g 6 n é r a l e ,  s i  
i l ' o n  p r o j e t t e  l e  p o i n t  f J  s u r  l e  sous -espace  engendré  p a r  
d e s  axes  f a c t o r t e l s  a, ß ,  y *  l'on aura : 
( f i ) , f J ) / d 2 ( f $ , f J )  = G O R a ( i )  t C O R B ( i )  t GOR ( i )  
(pr  ( a .r ß , y J Y - 
i p r o j e c t i o n  de  f j  SUT 
l e  sous -espace  engen- 
d r é  p a r  l e s  a x e s  a, ß, y 
( " )  S i  l a  d i . s t a n c e  du p o i n t  fi au  ce .n t r e .de  $ r a v i t é  f e s t  J f a i b l e ,  l a  d i r e c t i o n  dans  l a q u e l l e  f "  s ' e c a r t e  du c e n t r e  
p. 95.). pas  plus que l e s  C O R ( i ) .  
f j  ne p r é s e n t e  pas  d ' i n t é r ê t  (nous  I J avons vu 81.1. § 2.2.2., 
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axe T 
projection du 
point fJ sur i 
1 ,d. . les axes 1,2 
i Projection du point fJ, en dimension 3 ,  avec le sous-espace 
des axes 1 ,2. 
(%ß,Y) On appelle ce rapport des écarts 2 fJ de la pr (fi) et du point fi : y u a l i f é  d e  l u  aeDnhnen.tak¿on du  paid 
f pan da pnojecLion pr 
voisin de 1 , meilleure est la représentation" (I ) a 
(fi). Plus ce rapport est i J (a ,BtY) J 
- Lu conknikufìon CTRJ~) d'un poinf i ci l a  uu leun  
L'inertie par rapport au centre f du nuage de la pro- 
a pR.Gj2R.e A 
jection du nuage sur l'axe a est égale (cf. 9 2 . 2 . 2 .  p. 94) 
2 la somme des inerties par rapport à. f des divers points 
fi de cette projection. 
J 
J 
J 
( N ( 1 ) )  = C{fi d' (fJ,fi)li 1) IfJ 
La part de llélément i dans cette somme est notée 
INR(i), exprimée par le rapport : 
(I 1 BENZECRT (J.-P. et F,) - 1980 - e € ,  bibliographie, par- 
tie II, ouv-rage ( 1  ) ,  p. 72 . 
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L a  v a l e u r  p r o p r e  A,' i n e r t i e  p a r  I - appor t  5, f de  l a  
p r o j e c t i o n  du  nuage s u r  l ' a x e  o e s t  l a  somme d e s  i n e r t i e s  
p a r  r a p p o r t  à f 
§ 2 . 2 . 3 ,  b ,  p. 103). 
J 
d e s  d i v e r s  p o i n t s  de  c e t t e  p r o j e c t i o n  ( c f ,  J 
Xa = Cifi ( F a ( i ) ) 2 1 i - . I }  
Chaque é l émen t  i p a r t i c i p e  & l a  somme : f i ( F , ( i ) ) '  r e -  
p r é s e n t e  sa conLailLufion uenoeue à Xa ou & l ' a x e  a, d é s i g n 6 e  
p a r  CTA,(i). 
p o r t  : 
S a  c o n t r i b u t i o n  r e l a t i v e ,  n o t é e  C T R a ( i )  e s t  l e  r a p -  
Sur l e s  l i s t a g e s ,  C T R a ( i ) ,  comme C O R o ( i ) ,  e s t  i n d i q u é  
e n  m i l l i k m e s ,  
Au c h a p i t r e  I T ,  p o u r  chaque  b l o c  a n a l y s é ,  nous  avons  
é t a b l i  l a  l i s t e  d e s  m o d a l i t é s  d e s  v a r i a b l e s  l e s  p l u s  c o n t r i -  
b u t i v e s  à l a  f o r m a t i o n  d e s  a x e s ,  en  y m e n t i o n n a n t  l a  v a l e u r  
d e  l e u r  c o s i n u s 2 .  La s o m m e d e l e u r s  c o n t r i b u t i o n s  p e l a t i v e s  r e -  
p r é s e n t e  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  d a n s  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  chacun 
d e s  a x e s  c o n s i d é r é s ,  q u i  o n t  é t é  d é f i n i s  & p a r t i r  d ' e l l e s .  
P a s  c o n t r e ,  p o u r  c a r a c t 6 r i s e r  l e s  c l a s s e s  d e s  p a r o i s -  
s e s ,  nous  avons  f a i t  r é f é r e n c e  à l ' i m p o r t a n c e  d e s  cosinus2 
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de l'angle formé avec l'axe ( 1 )  consi.dér6 par le rayon joi- 
gnant le centre du n.uage à chaque centre de gravité de la 
classe. 
Le rôle de ces deux notions diffère : les CTR souli- 
gnent la participation des variables dans l'élaboration des 
axes alors que les C O R  font ressortir l'originalit6 des pa- 
roisses et ont pour but de mettre en évidence la direction 
dans laquelle une classe s'écarte du centre de gravité. 
L'interprétation des listages et des plans de projec- 
tion se fera au chapitre II, en référence aux notions et à 
l'application des principes énoncés et commentés dans le 
§ 2.2. 
2.3. La C . A . H .  
Notre problème, rappelons-le, consiste & établir une 
classification des 238 paroisses de la Sierra équatorienne 
afin d'établir une régionalisation, en vue du développement 
agricole. 
Cette classification a pour but de déterminer des sous- 
ensembles et ensembles régionaux à partis d'une communauté 
de traits, de problèmes, bref de similarités que présentent 
les paroisses et ce, à. des niveaux différents (cf. variation 
de la notation dans le tableau initial de données, fonction 
(I) Les C.A.H. des paroisses ont &té effectuées 5 partir 
des fact,eurs r8sult;ant des A.F.C. 
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-parfois fonction inverse- de l'intensité des faits ou ph6- 
nomknes considérés), de telle sorte que les regroupements 
soient les plus homogènes possibles et que leur ori.gina.lit6 
soit mise en valeur. 
P o u r  répondre à ce problème, nous avons utilisé la 
C . A . H .  en liaison avec l ' A . F . C ,  en ce sens que : 
- d'une part, les individus à classer sont les profils 
munis de leurs masses, objets de l ' A . F . C . ,  dans l'espace eu- 
clidien oÙ 1'A.F.C.  détesmine les axes principaux d'inertie ; 
plus exactement, les projections de ces profils sur le sous- 
espace des 7 premiers axes (ce q u i  permet d'utiliser comme 
"entréesll de la C . A . H .  les "sorties'' de 1 ' A . F . C . )  ; repren- 
dre le tableau initial de données ne permettait pas d'obte- 
nir des classes aussi homoghnes qu'en partant des facteurs. 
- d'autre part, le critère d'agrégation choisi est ce- 
lui de l'inertie interclasse maxima. 
La C . A . H . ,  comme on va le voir, présente aussi d'au- 
tres avantages, à propos du choix de la partition, et de la .. 
détermination des paramètres définissaht les classes. 
Enfin, grâce au programme d'aide l'interprétation 
dénommé F A C O R ,  l'interprétation conjointe de ces deux métho- 
des C.A.H.  - A . F . C . ,  donne la possibilité d'expliquer les 
classes par les facteurs, dans la mesure, bien sûr, oÙ ils 
ont été définis, et d'affiner les résultats. 
I1 s'agit donc d'une classification de l'ensemble I, 
constitu6 des 238 paroisses. 
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Précisons, d è s  à présent, que nous aurions pu &gale- 
ment procéder à une classification de l'ensemble J des 
4 8  variables (I) et des variables appartenant chaque bloc 
p o u r  déterminer les concepts définissant la rgalité géogra- 
phique et ce, à des niveaux différents. Elle eût permis de 
montrer l'importance relative de certains descripteurs par 
rapport à d'autres et partant de ne garder que les princi- 
paux, évitant ainsi les redondances. Faute de temps, nous le 
regrettons, il n'a pas été possible d'y procéder. 
2 . 3 . 7 .  OLL' e ~ t - c e .  qu'une. c t u b n  ificafion ? 
a) Partition et hi&rarchie des classes 
Par le terme de c l a n n i ~ i c a t i o n ,  on désigne communément 
le partage d'un ensemble d'individus -ici les paroisses- en 
classes, de telle sorte que chaque individu appartienne à 
une classe et à une neuee (sinon les classes seraient empié- 
tantes) et qu'il n'y ait pas de classe vide. Définition qui 
en langage ensembliste correspond panfifion : partage d'un 
ensemble en un certain nombre de parties (classes) non vides 
deux à deux d'intersection vide (ce qui revient 8. préciser : 
n'ayant pas d'élément commun, donc deux & deux disSointes). 
Pour parvenir 2 la partition désirée, on commence par 
construire une hiénanchie.  d e  ctanne-4 emgoifhen, où l'ensem- 
ble est divisé en un nombre fini de classes, chacune Se sub- 
(I) Une telle classification sur les variables a été effec- 
tuée en même temps que les premières analyses, Kais pour 
la même raison (le découpage d6fectueux des variables en 
modalit,ks), les résultats n'ont pas été exploitables 
pour les blocs I et 3. 
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divisant en un nombre fini de classes, etc. D'oÙ l'appella- 
tion : clunn¿&ication h i é n a n c h i y u e  pour désigner ce système 
de classes emboîtées (1  ) .  
Ce type de classification, tout comme 1'A.F.C. re- 
quiert pour sa mise en oeuvre l'assistance d'un ondinaieun. 
De 18, le vocable de c la ,5n i&icu . f i on  ~ u . f o m a i i y u c  qui sert 8 
"désigner principalement les processus de construction d'un 
système de classes hiérarchisées ou non, empiétantes ou non, 
formalisées pour un traitement de données sur ordinateur. Et 
en ce sens, les techniques de classification automatique ne 
se séparent pas des techniques de l'analyse des données dont 
elles sont une des composantes" (2). 
b) Arbre hiérarchique 
La représentation graphique qui se trouve à la fin de  
chacun de nos listages de C.A.H. ( 3 ) .  tracée automatiquement, 
illustre cette hiérarchie de classes et la définit. Elle 
porte le nom d'ankne, 
La pochette qui accompagne ce texte en contient un 
exemple ( 4 )  : c'est l'arbre de la C.A.H. du bloc 1 ,  se rap- 
__ __ .~ 
(I) Et défini mathématiquement comme un ensemble de parties 
de l'ensemble I partiellement ordonné par inclusion. 
(2) JAMBU (M.) - 1978 - cf. bibliographie, partie II, ouvra- 
ge ( 5 ) .  p. 16. 
( 3 )  Outre un histogramme des indices de niveau de la higrar- 
chie e t  la description des classes de cette hihrarchie, 
( 4 )  Réduit 8 72 % comme les plans de 1'A.F.C. 
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portant aux conditions physiques. Cet arbre schématisé 
comme le seront ceux des autres blocs, figure ci-après. 
A la base de cet arbre : les 238 paroisses à classer, 
Partant de ces éléments,des branches se raccordent entre el- 
les et en se recoupant forment un n o e u d ,  figuré à leur in- 
tersection par une astérisque. Aux noeuds supérieurs et à 
quelques-uns des étages inférieurs, un numéro a été attri- 
bué ; l'étiquetage de l'arbre n'ayant pas été réalisé sys- 
tématiquement. Les ramifications plus denses à la base s'es- 
pacent vers le sommet et les 2 branches principales se re- 
joignent au noeud 475 qui représente l'ensemble de toutes 
les paroisses. A ce noeud, l'arbre tout entier est suspendu. 
Un tel "arbre est d.it "hiénanchiy~e"parce qu'un indivi- 
du est rattaché au noeud le plus haut par l'intermédiaire de 
noeuds qui se succèdent le long d'une ligne continue de 
l'arbre des niveaux de plus en plus élevésl' (I) : ainsi le 
noeud 4.40 est rattaché 475 par l'intermédiaire des noeuds 
4 7 0 ,  471 et 474.  
Cet arbre est dit l i n a i n e  car chaque noeud a deux suc- 
cesseurs immédiats appelés uZn6 et & e n j a m i n .  Ainsi le noeud 
473 est relié par 2 branches aux noeuds 467 et 472.  I1 s'a- 
git là d'une attribution arbitraire, ne précisant en aucune 
façon la position latérale des noeuds ( 2 ) .  "Quand on coupe 
(I) B E N Z E C R I  (F.) - 1980 - cf. bibliographie, partie IT, ar- 
ticle (8), p. 3 1 2 .  
( 2 )  C'est la raison pour laquelle nous avons applique aux 
résultats des C . A . H .  la méthode de l'arbre de longueur 
minima (cf. § 2 . 4 , ) ,  afin d'entraver la mobi.lit6 des 
branches de l'arbre et de traduire le continuum de la 
partition par le continuum spectral. 
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l ' a r b r e  à un n i v e a u  d o n n é ,  l a  p a r t i t ; j o n  o b t e n u e  ne  s e  r e s -  
s e n t  p a s  du c a r a c t è r e  b i n a i r e  d e  l ' a r b r e  p u i s q u ' o n  n e  t i e n t  
p a s  compte d e s  s u b d i v i s i o n s  o p 6 r é e s  un n i v e a u  i n f é r i e u r  à 
c e l u i  a u q u e l  on coupe l ' a r b r e "  ( 1 ) -  
S u r  l a  gauche d e  l ' a r b r e ,  se  t r o u v e  une 6 c h e l l e  quj. 
i n d i q u e  l e  n i u e a u .  de  chaque  noeud.  
Au n i v e a u  l e  p l u s  b a s ,  chaque p a r o i s s e  pe.ut  ê t r e  c o n -  
s i d é r é e  comme c o n s t i t u a n t  à. e l l e  s e u l e  une  c l a s s e  à, 1 616-  
ment.  O n a p p e l l e  c e s  c l a s s e s  : c l a s s e s  t e r m i n a l e s  ou t e r m i n a u x .  
A chaque c l a s s e ,  on a f f e c t e  un i n d i c e ,  n o t é  u q u i  pour  
l e s  c l a s s e s  t e r m i . n a l e s  c o r r e s p o n d  au  z é r o  de  l ' é c h e l l e  de  n i -  
v e a u  : 
v ( i >  = O ,  V i e 1  
q u e l  que  s o i t  i a p p a r t e n a n t  à I 
L a  c l a s s e  475 c o r r e s p o n d  a u  sommet de  1 ' 6 c h e l l e .  
Les noeuds  de  l a  h i 6 r a r c h i . e  s o n t  numé1-otés de  C a r d I t l  
(238 -t I )  s o i t  239 à. 2 ( C a r d I )  - 1 ou ( 2  x 238) - 1 ,  c ' e s t -  
à - d i r e  4 7 5 .  D'une f a ç o n  g é n é r a l e .  l e s  n i v e a u x  d e s  c l a s s e s  
c r o i s s e n t  a v e c  l ' o r d r e  d ' a f f e c t a t i o n  d e  l e u r  numéro. C ' e s t  
l a  r a i s o n  pour  l a q u e l l e  on p a r l e  de  c l a n h i f i c a i i o n  h iénan-  
chique i n d i c h e ,  F i n a l e m e n t ,  une " C . A . H .  e s t  d é f i n i e  pa'r d e s  
r e l a t i o n s  d ' i n c l u s i o n  e n t r e  c l a s ses  d ' é l é m e n t s  e t  p a r  l e  n i -  
v e a u  a u q u e l  on p l a c e  c e s  c l a s s e s 1 '  ( 2 ) -  P l u s  nous  r e s t o n s  
p r o c h e  d e s  é l é m e n t s ,  p l u s  l e s  c r i t è r e s  d e  s é l e c t i o n  s o n t  
( I )  BENZECRI  ( F , )  - 1980 - c f .  b i b l i o g r a p h i e ,  p a r t i e  I I ,  a r -  
( 2 )  J A M B U  (M.) - 1978 - c f .  b i b l i o g r a p h i e ,  p a r t i e  T I ,  ouv ra -  
t i c l e  ( 8 ) ,  p. 313, 
ge ( 5 1 ,  p .  72% 
C A H  
(mise en couleur d'aprbs l'arbre de longueur minima en faisant reference au spectre solaire) 
-. 
N 
w 
bleu vert vert kaki 
violet saule ocean (326) 
(430) (4031 (423) 
jaune rouge 
safran brique 
(1061 (0441 
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f i n s ,  l e s  c l a s s e s  pe t , i t . e s  et, hnmogbnes : au fur et, 5. mesure 
que  l ' o n  s ' é l è v e  d a n s  l a  h i é r a r c h i e ,  l e s  c r i t . è r e s  devier inent ,  
d e  p l u s  en p l u s  gbnbraux ,  l e s  c l a s s e s  s ' a g g r a n d i s s ~ n t ,  et,  
p e r d e n t  l e m  homogénéj t6. 
" C e t t e  l a t . i t t u d e  l a i s s é e  au s p é c i a l i s t , e  de c h o i s i r  l u i -  
même l e  d e g r é  d e  g h 6 r a l i t b  q u i  l ' i n t é r e s s e  e s t  un a v a n t a g e  
d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  h i 6 r a r c h i q u e  p r o d u i s a n t  d e s  a r b r e s  t e l s  
q u e  c e l u i " . . .  t r a i t é  e n  exemple ( I ) .  
Couper l'arbre d e  t e l l e  m a n i g r e  q u e  l a  p a r t i . t i o n  o b t e -  
nue  p e r m e t t e  de  r e p r é s e n t e r  d e s  e n t i t é s  g é o g r a p h i q u e s  e x i s -  
t a n t e s  e x i g e a i t  une s o l i d e  c o n n a i s s a n c e  du t e r r a i n  que  nous  
ne p o s s é d i o n s  pa.s. C ' e s t  p o u r q u o i ,  ?i p a r t i r  d ' u n  ensemble  d e  
c a r t e s  r é a l i s é e s  d ' a p r h s  n o s  p r e m i h r e s  C . A . H .  e t  d ' e s s a i s  en  
c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  deux ièmes ,  en s e  , r é f é ran t  à. la d é f i . n i -  
t i o n  d e s  f a c t , e u r s ,  nous  avons  r é a l i s é  c e  d6coupage 8. l a  s u i -  
t e  d e s  e n t r e t i e n s  que  nous  eûmes a v e c  n o s  c o l l è g u e s  a u  c o u r s  
d e  n o t r e  m i s s i o n  en E q u a t e u r .  
C ' e s t  e n  r é f é r e n c e  ailx p a r t i t i o n s  - r e t enues  pour  chaque  
b l o c  e t  l ' e n s e m b l e  de ceux-ci.  q u ' o n t 8  é t é  dél . imit ,és  l e s  en-  
s em bl e s ho m o gè n e s c a x  t, o g raph  i é s'. 
L ' a r b r e  ( 2 )  r e p r é s e n t 6  page  122 c o n s t i t u e  un a u t r e  t ,y- 
(I) BENZECRT (F.) - 1980 - c f ,  b i b l t o g r a p h i e ,  p a r t i . e  II, ar -  
( 2 )  L '6 t i . q l i e t age  de  l ' a r b r e  t r a c é  p a r  l ' i m p r i m a n t e  a 6 t 6  e f -  
t i c l e  ( 8 ) ,  p.  313. 
f e c t u e  j u s q u ' a l l x  c l a s s e s  d e  l a  p a r t , i t i o n  c h o i s i e .  O u t r e  
l e  r eg roupemen t  d e s  p a r o i s s e s  e n  c l a s s e ,  f i g u r e  sur l e  
g r a p h i q u e  l a  c o r r e s p o n d a n c e  d ' u n e  ou de  p l u s i . e u r s  d ' e n -  
t r e  e l l e s  a v e c  l e s  s u b d i v i s i o n s  r g g i o n a l e s  d 6 l i m i t é e s  
sur l a  c a r t e  du b l o c  1 ,  1 / 7 5 0  000, 
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pe de représentation arborescente et montre l'arbre in-itial 
découpé selon la partition chcisie. 
c) Qualités d'une classification 
Eu égard aux exigences formulées précédemment, une 
partition ne présente de l'intérêt que si les classes sont 
bien individualisées, et qu'elles se détachent nettement les 
unes des autres. Pour obtenir les classes les plus homogènes 
possibles, il faut que les paroisses qui les constituent se 
ressemblent le plus, c'est pourquoi on cherche de proche eli 
proche les couples d'individus se ressemblant le plus, puis 
& un couple déjà formé on agrège un individu ou un groupe 
déjà constitué et ainsi de suite. Cette ressemblance se tra- 
duit par la p n o x i m i f é .  l'C'est en effet à ce mode de ressem- 
blance qu'on se ramène toujours en analyse des doinnées puis- 
que les descriptions des objets & classes, quelqu'en soit le 
format initial, sont traduites en des représentations géomé- 
triques ou chaque individu est associé & un point" ( 1 ) "  
Mais il faut que ces classes soient aussi distinctes, 
donc qu'il y ait entre elles une distance qui les sépare. De 
là, la nécessité de "chercher u.n critère de ressemblance en- 
tre individus et entre classes qui réalise au mieux la com- 
pacité des classes et la séparation des classes entre el- 
les ( 2 ) .  
( 1 )  BENZECRI (F.) - 1980 - cf. bibliographie, partie IT, ar- 
ticle ( 8 1 ,  p, 314., 
( 2 )  Ill idem.,  p .  314m 
d) P r o c é d é s  de classification 
I1 existe deux modes de construction des classifica- 
tions hieraschiques : 
- ou bien l'on procède en dencendunk! par dichotomies 
successives en partant de L'ensemble 1 daas sa totalit6 
-cette fagon d'opérer implique que Iss  paramètres pertinemla 
définissant les différentes étapes du processus, s o L e n t  con- 
nus d'avance et que l'on y fasse r8E8rence ; 
- ou bien si l'on ne dispose pas de l'ensemble de& 
caractères hiérarchisés, Ifon procède p l u s  sGrement de façon 
adcendan ia ,  en partant des individus et en oonstituanl par 
agrégations successives des  classes de p l u s  en p l u g  grandegg 
selon des critères oh entrent en jeu .?i la fois,  JOLIS l e s  
traits servant ?i décrire les objetstt (I). 
a >  Tableau de donnkes : tableau de  c o o r -  
données fac tardelle 8 
Rien que nous  n'ayons pas retenu pour &Laborer no8  
classifications, les tableaux de correspondances de chaque 
bloc et de l'ensemble, nous nous situons toUj611TS dans un 
espace euclidien, muni de la diskance distributionne2.4ed Au 
lieu de se référer aunuageinitialSS(I) - p u i s q u e l a  classifica- 
tionest faite sur l e s  paroisses, chacuned'elbes munies de  l e u r  
( I  ) R E N Z E C R I  (F .  1 - 1980 - c f  bibliographie, partfe II ay- 
c 
- -- 
ticle ( 8 1 ,  p. 3 1 4 .  
masae ( i d e n t i q u e  e n l ' o c c u r e n c e ) - , n o u s  ana lysons  l e  nuage p r o -  
j e c t i o n  d.e N(I) s u r  l e s  a.xes fa.c"ror'ie1.s q u i .  admet, l e  mgme 
c e n t r e  d e  g r a v i t 6  que le n u a g e  in-i.t,ìal.. Le t a b l e a u  de  don- 
n e e s  soumis a u  programme de  class-i .f icat , i .on est, un .Pu4 l ~ . u r i .  clc 
c o o n d o n n d e n  p a c i o d . i e e t e n  a s s o c i 6 e s  a u x  QlQmenLs d e  I{ Fa(i) I 
i e I ,  a = I à 7 ) .  
E t a n t  donné que l e  maximum d ' l n e r t , i c  e s t  concent , r6  
d a n s  l e s  p r e m i e r s  a x e s ,  1 ' u t i l i t é  d ' u n e  c l a s s i f i c a t i o n  ~1 .11 :  
Les fa .c teu . r s  a.pparaf. t .  ca.r ].ss c l . a s ses  s e  . rév&len . t  peud$ h.0- 
n a y d n e a ,  
D'au"r,re p a r t ,  l e  t a b l e a u  e s t  rQdui . t , ,  b i e n  moins impor-  
. t an t  que 1 x J ,  les f a c t e u r s  r e t e n u s  s e  l i m i t a n t ,  i c i ,  à 
s e p t  e 
Le, nombre de fnc te i . i r s  i n t s r p r 6 t a b l e S  v a r i e  s e l o n  l a .  
q i ia l i t , é  d e s  données ,  En. ce q u i  concerne  n o s  a n a l y s e s ,  nous 
avona i n t e r p r é t 6  l e s  q ,uatye premiers, l a s  f a c t e u r s  5 ,  6 e t  7 
m e t t a n t  e n  r e l i e f  q u e l q u e s  te.nda.nces q,ue l'on r e t r o u v a i t  
2;rB:s a , f f a l h J i e s  d a n s  l e a  f a c t e u p s  s u p & r i e u r s ,  .y f a i r e  r e -  
c o u r s  p e r m e t t a i t  d e  s o u l i g n e r  S t o r i g i n a l i t , é  d ' 'une c l a s s e  p a r  
rapport ,  à une a u t r e  daans un groupe  apparent ,é .  
- La proxi .mtt6 e n t r e  deux i n d i v i d i x s  é t a f i t  synonyme d e  
r e s semblance ,  noils d é f i , n . i r o n s  la d i o t n n c e  e n t r e  2 i .nd . i  v i d n s  
5, s t  i '  a i n s i  : 
A l ' a i d e .  d e s  f a c t e u r s ,  on reconst, i t , i ie de f a ç o n  e x a c t e  
l a .  d i  st ,ance d i  s t r ìbu t i .onmel1 .e  + 
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Notons que le calcul de la distance d'après cette for- 
mule tient compte de l'importance de chaque facteur. Si on 
voulait considérer les facteurs interprétables ayant même 
importance, on pondérerait le calcul de cette distance pax 
I / A ,  (ou A,' ce qui est &quivalent), 
- A chaque élément i de I, on affecte sa masse f i4 
b) Inertie interclasse et inertie intra- 
classe d'une partition 
La qualité d'une partition se définit du double point 
de vue de la c o m p a c i L h  in2h inb;y lLe  dea c lu4.5en et la b6pczn.c~- 
L i o n  den c l u a a e n  en fne  e l l e a ,  "Cha.que classe a une inertie 
par rapport son propre centre de gravité qui mesure sa 
dispersion autour de son centre. P l u s  la classe est compacte 
et plus son inertie par rapport à s o n  centre est petite"(1). 
Deux paroisses ayant même profil sont confondues sur 
le plan de projection et leurs coordonnées sur les axes sont 
les mêmes. Elles constituent une classe dont le centre de 
gravité se confond avec chacun des deux points constituant 
la classe, la distance de chacun des deux points au centre 
de gravité est nulle, l'inertie interne de la classe est 
nulle. "A une compacité parfaite (tous les points de la 
classe confondus en un seul), correspond une inertie inter- 
ne nulle" (2). 
(I) BENZECRI ( F . )  - 1980 - cf. bibliographie. partie II, ar- 
ticle ( 8 1 ,  p. 317. 
( 2 )  I Q i d e m .  
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C o n s i d é r o n s  une p a r t i t i - o n  de  3 cllasRes : CI I C 2 ,  C3 
c o m p o r t a n t  d i f f k r e n t s  é l é m e n t s ,  
Du p o i n t  d e  vue d e  l a .  c o m p a c i t é  d e ?  c l a s s e s ,  p o u r  a p -  
p r b c i e r  l a  q u a l i t é  d e  l a  p a r t i . t , i o n ,  cJn s e  r k f è r e r a  2. l a  som- 
me d e s  i n e r t i e s  d e s  3 c l a s s e s  p a r  r t a p p o r t  à l e u r  c e n t r e  d e  
g r a v i t é  r e s p e c t i f  ou  i n e s i i e  i h t i z a c i u n n e .  
" P o u r  m e s u r e r  La s e p a r a t i o n  d e s  c l a s s e s  e n t r e  e l l e s ,  
on r e m p l a c e  chaque  c l a s s e  p a r  s o n  c e n t r e  d e  g r a v i t é  a f f e c t é  
d e  l a  masse t o t a l e  d e  l a  c l a s s e  : on o b t i e n t  a i n s i  l e  nuage 
d e s  c e n t r e s  d e s  c l a s ses  ; e t  l e  c e n t r e  d e  g r a v i t 6  du nuage  
d e s  c e n t r e s  c o y n c j d e  a v e c  l e  c e n t r e  d e  g y a v i t é  d u  nuage  
[ N ( I )  d e s  p a r o i s s e s ] .  L l i n e r t d e  t , o t a l e  d u  nuage  d e s  c e n t r e s  
d e s  c l a s s e s  mesure l a  d i s p e r s i o n  des c e n t r e s  a u t o u r  du c e n -  
t r e  d e  g r a v i t é  du  nuage  : c ' e s t  ce nombre u n i q u e  que  nous  
c h o i s i r o n s  polir m e s u r e r  l a  s e p a r a t i o n  d e s  c l a s s e s  e n t r e  e l -  
l e s .  L ' i n e r t i e  t o t a l e  d u  nuage  d e s  c e n t r e s  e s t  a p p e l é e  i n e n -  
f i e  &n- tenc lanne , .  ( 7  ) e  P l u s  e l l e  e s t  g r a n d e ,  p l u s  l e s  
c l a s ses  s o n t  e n  un s e n s  d i s t i n c t e s  l e s  u n e s  d e s  a u t r e s .  
Or " lasomme d e  l ' i n e r t i e  i n t e r c l a s s e  e t  .de l ' i n e r t i e  
i n t r a c l a s s e .  d e  t o u t e  p a r t i . t i . a n  d 1u.n n u a g e  d e  p o i n t s  e s t  
é g a l e  
s o n  c e r i t r e r l  ( 2 ) .  Comme l a  somme d e s  deux  i n e r t i e s ,  p o u r  tou . -  
t e  p a r t i t i o n ,  e s t  é g a l e  2, I ' i n . . e r t i e  t o t a l e ,  m a x i m i s e r  l ' i- 
n e r t i e  i n t e r c l a s s e ,  -Tend.re l e s  c lasses  l e s  p l u s  d i . s t j ~ n c t e s  
p o s s i b l e s -  r e v i e n t  à minimiser 1 I i . n e r t i e  i . n t r a . c _ l a s s e ,  dtoÙ 
l ' i n e r t i e  t o t a l e  d u  n u a g e  d e  p o i n t s  par  r a p p o r t  5 
( I  ) BENZECRT ( F ,  ) - 1980 . -  c f .  b i b l i . o g r a p h i e ,  p a r t i e  11. a r -  
t i c l e  ( 8 1 ,  p. 317. 
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l e  c h o i x  du  c r i t è r e  d ' a g r é g a t i o n  s e l o n  1 ' i . n e r t i e .  
2 . 3 . 3 ,  Menune d e  !u q u u ! i i é  e i  c n i i è / r e  d'uq5é- 
g a i t i o n  du m o m e n t  ceniRé d 'o5dne.  2 d ' u n c  
p u n i t i i ì o n  maximum (I ) 
" P r o c é d e r  p a s  à p a s  p a r t i r  de  l a  p a r t i t i o n  l a  p l u s  
f i n e  (une  c l a s s e  p a r  i n d i v i d u )  en r e g r o u p a n t  à chaque  f o i s  
deux  c l a s s e s  d e  f a ç o n  & a c c r o i t r e  l e  moins p o s s i b l e  l ' i n e r -  
t i e  i n t r a c l a s s e  d e  l a  p a r t i t i o n  e s t  une méthode p r a t i c a b l e  
q u i  c o n d u i t  à, une c l a s s i f i c a t i o n  h i 6 r a r c h i q u e  ... q u i  l a i s s e  
a u  s p é c i a l i s t e  t o u t  un c h o i x  de  p a r t i t i . o n s  p l u s  ou  moins 
f i n e s  e t  d e  q u a l i t é  a .cceptab1e"  ( 2 . ) .  
( I )  E t a n t  donné un s y s t è m e  de  p o i n t s  p e s a n t s  s u r  la d r o i t e ,  
r e p é r é s  p a r  l e u r  a b s c i s s e  : 
{ ( x i , f i ) j i e I ) ,  l e  moment d ' o r d r e  1 e s t  C{fix l i z 1 )  
S o i t  G ,  d ' a b s c i s s e  x G I  l e  c e n t r e  d e  g r a v i t é  du sys t ème  ; 
l e s  a b s c i s s e s  c e n t r é e s  d e s  p o i n t s  du système s o n t  l e s  
i 
i G (x - x ) .  
i G L e  moment c e n t r é  d ' o r d r e  1 e s t  C{fi(x 
C ' e s t  évidemment O en  r a i s o n  d e  l a  d é f i n i t i o n  même de  x I 
- x ) l i c I ) .  
G 
i. 2 Le moment d ' o r d r e  2 e s t  C{f i (x  ) lieIl= 
Le moment c e n t r é  d ' o r d r e  2 e s t  C i f i ( x i  - x )'licsI). G 
ti S i  l ' o r i g i n e  d e s  a b s c i s s e s  c o h c i d e  a v e c  x , a l o r s ,  l e  
moment c e n t r é  e s t  C { f .  ( x  ) I ie1) e t  on d é f i n i t  d e  mgnie 
l e  moment d ' o r d y e  k p o u r  k e n t i e r  que lconque  : 
Ct f i ( x -  ) I i a 1 1  
t i c l e  ( 8 ) ,  p. 318. 
i 2  
1 
i k  
( 2 )  B E N Z E C R I  (F.) - 1980 - c f .  b i b l i o g r a p h i e ,  p a r t i e  I I ,  a r -  
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Le calcul d ' u n e  d i s t a n c e  e n t r e  c l a s s e s  d ' é l 6 m e n t s  
c o n s t i t u e  l a  t r o i s i è m e  o p t i  ori dont, t o u t e  méthode d e  c l a s s i -  
f i c a t i o n  e s t  t r i b u t a i r e ,  -les dellx p r e m i k r e s  men t ionnées  
p l u s  h a u t ,  é t a n t  l e  r a l c u l  d ' u n e  d i s t a n c e  e n t r e  &lément,s 
( p a r o i s s e s )  ?i p a r t i r  d e s  f a c t e l l s s  et, l a  s econde  l ' a t t , r i b u -  
t i o n  d ' u n e  masse f i  8. chaqup é'Lémerit ( i c i  & g a l e  p o u r  chaque 
p a r o i s s e ) .  
Ce c a l c u l  dépend du c r i t è r e  de  m a x i m i s a t i o n  c e n t r é  
d ' o r d r e  2 d o n t  l e  " c h o i x  e s t ,  j u s t i f i é  p a r  l a  méthode même 
( d é f i n i t i o n  d u  c r i t è r e  p a r  l a .  m 6 t r i y u e  du x 2  e n t r e  p a r t i -  
t i o n s  ; somme d e s  i n d i c e s  d e  n i v e a u  é g a l e  à. l ' i n e r t i e  du 
n u a g e ,  l i e n s  a v e c  l ' A . F , C . ) ' *  ( I ) *  
C o n s i d é r o n s  2 c l a s s e s  q e t  q '  q u i  s e  r e g r o u p e n t  en un 
noeud n. L ' i n d i c e  d e  n i v e a u  de  c e  noeud,  formé p a r  l e  r e -  
groupement  d e s  2 c l a s s e s  e s t  é g a l  $. : 
q u e l q u e  s o i t  n a p p a r t e n a n t ,  à. Nod (2), ensemble  d e s  
noeuds  d e  1.a C . A . H .  
\y' nk,Mod 
v ( n >  = ( f q ' f q ' / ( f q f f q I ) ) d 2 ( c e n t r e  de  q,centre de  q ' )  
L a  v a l e u r  du c r i t è r e  pour  les deux c l a s s e s  a g r e g é e s ,  
( I  ) JAMBU (M,) - 1978 - cf, b t b l i o g r a p h i e .  p a r t i e  I I ,  ou- 
v r a g e  ( 5 )  t p.  201. 
( 2 )  L a  C . A . H .  comprenant  our l e  b l o c  I p a r  exemple : I = 
Ter(A)  = { (I ) . * .  (2387)  pnsemble d e s  é l é m e n t s  t e r m i n a u x  
Nod(A) = ( ( 2 3 9 )  . . *  ( 4 7 5 ) )  ensemble  d e s  noeuds  de  l a  
c l a s s i f i c a t i o n ,  
A = Nod(A)uTer(A) 
C , A . H ,  = ensemble d e s  noeuds  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  u n i o n  
ensemble  d e s  t e r m i n a u x .  
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appelée n i u e a u  d'uga6yaiion mesure l'accroissement de l'iner- 
tie intraclasse au cours de l'étape considérée. Elle est, 
comme le montre la formule, égale "au produit de la dist,ance 
au carré des centres des deux classes que L'on considgre pas 
un coefficient qui se calcule sur les masses des deux clas- 
ses (quotient de leur produit par leur somme) : c'est ce 
qu'on appelle i n e n t i e  du d i p a l e  c o n n t i i t u h  /zu& l e n  ~ Q U X  c e n -  
t n e n  munin den m u . 4 4 ~ 4  de. teund ce an ne^ n e n p e c i i u e n "  ( 1 ) -  
La somme des indices de niveau correspondant 8. l'en- 
semble des noeuds de la C . A . H .  est égale 8. la somme des va- 
riances des facteurs à partir desquels elle a été élaborée. 
D ' o Ù  : agrégation suivant la variance. 
Précisons dans l'optique de la C . A . H ' . ,  les 2 notions 
d'inedie. et de v a n i u n c e .  
La somme des indices de niveau est égale ?i l'inertie 
totale du nuage et 8. sa variance totale, en dimensions quel- 
conques, comme en A,F.C. : 
Vartot(N) = IG(N)/masse totale de N 
celle-ci 6tant égale à I ; 
Mais au niveau d'une partition ce qui était vrai. POLIT 
l'ensemble, ne l'est plus pour une partie finie du nuage, 
( 1 )  BENZECRI (F,) - 1980  - cf. bibliographie, partie IT, ar- 
ticle ( 8 ) ,  p. 319. 
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c a r  l a  masse t o t a l e  n ' e s t  p lus '  d a n s  c e  cas  é g a l e  8. 1. 
R e p o r t o n s - n o u s  l a  Taxinomie ( c f .  § 2 . 5 . ,  p.  1 8 5 )  : 
s o i t  Q une p a r t i t i o n  d a  1 e n  classes non v i d e s ,  deux  k deux 
d i s j o i n t e s .  Le moment d ' o r d r e  2 d ' u n s  partition Q e s t  é g a l  
à l a  nomme : 
moment d'ordre 2 masse d ' u n e  c l a s s e  g ,  c e n t r a  d e  g r a -  
d ' u n e  p a r t i t i o n  Q p a r  r a p p o r t  a u  c e n 3  v i t é  d e s  c e n t r e s  q 
t r e  d e  g r a v i t é  q de  do l a  p a r t i t i o n  Q 
la c l a s s e  ( l e  même que c e l u i  
d e  l ' e n s e m b l e  du  
nuage ( N ) )  
( l e  système d e s  p o i n t s  q a f f e c t 6 s  d e s  masses m 
tre d e  g r a v i t é  g q u e  l ' e n s e m b l e  d e s  p o i n t s  i ,  a f f e c t é s  d e s  
masses  m . ) ,  
a même c e n -  
q 
1 
Le moment t o t a l  M~(I) ( i n e r t i e  t o t a l e )  e s t  é g a l  à l a  nomme 
d u  moment; M2(Q,) d u  n y n f d m e  den cenknan e t  d e s  moments M 2  
d e s  c l a n a e n .  
( 4 )  
Avec l e s  v w i a n , c e s ,  on 4cr i - t  de  msme : 
v z ( I )  = M2(I)/m 
m d é s i g n a n t  C { m j  I i . $ - T )  
La. v a r i . a n c e  t o t , a . l e  ~ ~ ( 1 )  e s t  ilne moyen.ne*  
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La variance totale V 2 ( T )  est la somme de la variance V2(Q) 
et de la moyenne (pondérée par les m } d e s  variances inté- 
rieures aux classes. 
9 
Une classification sera d'autant meilleure sur I qu'elle 
rendra minima la variance intérieure aux classes et r e n d r a  
maxima la variance entre les classes. 
D'oÙ l'expression maximisation du moment centré d'or- 
dre 2 d'une partition, privilégiantce que l'on a appelé plus 
haut:inertie interclasse. 
Dans l'ancien programme décrit dans le volume 2 de la 
Classification automatique pour l'analyse des données, l'al: 
gorithme de construction était le suivant : 
- recherche des deux i, i' du tableau qui. rendent mi- 
nimum 6 : 
c a r r é  de la distance entre i et i' 
exprimée par la somme des carrés des 
différences des coordonnées facto- 
rielles 
critère (2) entre 
2 points i et i' 
appartenant à I. 
( 1 )  J A M B U  (M.) et L E B E A U X  (M,-O.) - 19'78 - cf. bibliographie, 
partte 11, ouvrage ( 6 1 ,  p. '120-121, 5 III. 
(2) expression de lla.ccroi$sement de l'inertie intraclasse 
quand on effec-bue le groupement (i.i'la 
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(f. 3. + f i l ) - '  e s t  é g a l e ,  r a p p e l o n s - 1 s  à - I - 
- agrGga.t..ion a : i e t  i t  s o n t  regroupes e t  f u s i o n n Q s  
( i v . i l ) ,  mise  2. j o u r  d ' m i e  n o u v e l l e  p a r t i t i o n  de  I 
p = {a}  - { i - i ! }  
- r e c a l c u l  d e s  " d i s t a n c e s T f  e n t r e  a. e t  t o u t ' Q l é m s n t ,  de  
1 a u t r e  q u e  i e t  i '  p a r  l a  f.ormul-e de  d i s t a n c e  e n t r e  c l a s ses  
"Recherche  d u  mini.mum du tableau n o u v e a u ,  a g r é g a t i o n  e t  
remise à j o u r  d ' u n e  n o u v e l l e  p a . r t . , i t i o n  I e t  a i n s i  d e  s u i t e  
j u s q u ' à  ce  q u ' i l .  n e  r e s t e  p l u s  q u e  deux c l a s s e s  à, agr4ger 
d o n t  l a  r é u n i o n  e s t  l ' e n s e m b l e  de ba.se. On p l a c e  l e s  c l a s s e s  
é t a b l i e s  .i un n i v e a u  q u e  r6a l i s en t ;  Is minimum d e  c h a q u e  
é t a p e .  
L ' a v a n t a g e  d e  l ' a l g o r i t h m e  d e  BRUYNHOOGE e s t  q u ' i l  
r 6a l i s e  l a  même c l a s s i f i c a t i o n  h i 6 r a r c h i q u e  que  c e l l e  f o u r -  
n i e  p a r  1 ' a n c i . e n  programme ( c ' e s t  donc  une c l a s s i f i c a t i o n  
exac te )  e n  n e  " c a v a i l l a n t  que s u r  un s o u s - e n s e m b l e  d e  d i s -  
t a n c e s  v é r i f i a n t  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s .  Ainsi l ' a l g o r i t h m e  
a c c é l h r e  d o u b l e m e n t  l a  p r o c é d u r e  en ne r e c a l c u l a n t  q u ' u n  
p e t i t  nombre d e  d i s t a n c e s  s u r  l e s q u e l l e s  on e f f e c t u e  l a  r e -  
c h e r c h e  d u  minimum". 
Les r é s u l t a t s  d e  l a  C . A . H .  sur l e s  ' l i s t a g e s  s e r o n t  
examines  a u  c h a p i t r e  T I .  
S I  
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2.4. A j d e s  l ' i n t e r p r 6 t a t i o n  I 
2 . 4 . 1 .  A . T , C ,  ef. C . A . N .  t a n a l o y ì o . 4  q u a n t  aux 
p o n n i L i l ìf. éh d ' in.? e /t p n éf. a t  ì on 
D'une façon générale, lorsqu'on coupe un arbre de 
C . A . H . ,  on ne retient que la partitnion choisie sur l'ensem- 
ble de base et le noeud auquel les classes s'agrègent, ceci 
afin de pouvoir le situer sur l'échelle des indices de ni- 
veau et partant apprécier l'homogénéitd des classes considé- 
rées. Mais on se sert. également; de la partie supérieure de 
l'arborescence, si.tuée au-dessus de la partition en vue 
d'interpréter par les facteurs d'une façon en quelque s o r t e  
parallèle, C . A . H .  et A , F . C . ,  les deux méthodes présentant 
des analogies. 
De là, les différents croquis illustrant les structu- 
res hiérarchiques des arbres de nos C . A . H .  
Quel est le niveau optimal auquel il convient de cou- 
per l'arbre ? Question délicate. Nous avons vu, grâce & 
quels apports et à quels concours, nous avions pu être en 
mesure d'y répondre. Mais d'une faGon générale, l'histogram- 
me des niveaux peut apporter en premier lieu des éléments de 
réponse. 
Si la d.écroissance des paliers est assez forte, ceci 
indique qu'il n'y a que quelques séparations principales, 
encore convient-il d'observer avec attention les séparations 
les plus faibles, 
Considérons dans le cadre du bloc 1 qui nous sert 
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d'exemple, la structure hiérarchique retenue, examinons-la à. 
partir du sommet ou de la classe 475. 
Tout noeud, rappelons-le, est union disjointe de deux 
descendants immédiats a ( n )  et b(n), placés dans l'ordre dé- 
croissant de leur variance (puisqu'on part du sommet), le 
niveau ~ ( n )  auquel un noeud se situe (par exemple 4 7 4 )  est 
fonction de ses deux successeurs immédiats (471 et 4 5 7 ) ,  
~ ( 4 7 4 )  est le moment d'ordre 2 de la partition constituée 
des deux successeurs immédiats du noeud 474. 
La somme des indices de niveau des noeuds de l'ensem- 
ble de la classification est égale à l'inertie totale du 
nuage N ( 1 )  -ici = .97693E+OO o u  O ,  97693-, correspondant au 
moment centré d'ordre 2 du nuage N ( 1 ) .  De I&, une certaine 
analogie avec l'analyse factorielle, *là un axe factoriel 
correspond une fourche : & l a  valeur propre associee $ cet 
axe correspond la variance de la fourche ; les axes et les 
fourches sont ranges da.ns l'ordre décroissant de leur va- 
riance. Cette analogie n'est pas complète . . .  mais elle est 
suffisante pour tenter un dépouillement de l'arborescence 
dans le même sens que celui de l'analyse factorielle. On 
peut également calculer le taux d'inertie associé 2. la 
fourche nI1 (I ) .  
> 
C'est sur cette analogie que nolis n o u s  sommes basée 
pour expliquer les classes issues de l ' A . F , C . ,  grâce aux in- 
(I) J A M B U  (M,) - 1978 - cf, bibliogra.phie, partie TI, ou- 
vrage ( 5 1 ,  p. 79. 
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dications calculées par le programme AJDE CAH FACOR. (I 
figurant sur les tableaux du listage. 
et 
Caractériser k l'ai.de des facteurs chaque classe de la 
partition d'une part et comprendre 5, q u o i  sont dÛes les di- 
chotomies successives de l'arbre d'autre part, devient pos- 
sible à partir de l'exploitation des différents tableaux de 
L'AIDE CAH FACOR (que l'on désignera sous la forme abrégAe, 
utilisée couramment : FACOR), mais jusqu'à un certain ni- 
veau. 
a) Tableaux issus surles centresdes classes 
Si l'on ajoutait'au tableau de correspondance en 616-  
ments supplémentaires les centres des classes (2) & expli- 
quer dans une nouvelle A.F.C., on obtiendrait sur le listage 
une liste d'indications relatives à ces centres : facteurs, 
COR (cosinus2) et CTR (contributions) ; le programme calcu- 
lant en effet ces valeurs aussi bien p o u r  les éléments prin- 
cipaux (intervenant dans l'analyse) que pour les éléments 
supplémentaires (n'y jouant aucun rôle). La liste des COR 
( I )  Nous nous sommes limitée au FACOR et n'avons pas exploi- 
té les résultats du programme AIDE CAH VACOR qui permet 
d'expliquer les classes de la partition à partir des va- 
riables participant le lus à l'inertie du nuage (ayant 
une valeur dIINR élevée P . 
(2) sous forme de lignes cumulant colonne à colonne l'ensem- 
ble des lignes des paroisses qui composent la classe, 
représentée par le centre considéré. 
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p e r m e t  à p a r t i r  d e s  f a c t e u r s  d e  c a r a c t é r i s e r  l e s  c l a s s e s  ob-  
t e n u e s ,  De p l u s ,  on o b t i e n d r a i t ,  sur l e s  g,raphi.yties l a .  yepré-.  
s e n t , a t i o n  d e s  c e n t r e s  a u  m i l i e u  d e s  p a r o i s s e s  q u i  c o n s t i -  
t u e n t  l e s  c l a s s e s  q u ' i l s  r e p r é s e n t e n t -  e t  p a r m i  l e s  v a r i a b l e s  
q u i  l e s  expl-iquen.t, d a n s  1.e c a s  d ' u n e  r e p r é s e n t a t i o n  s i m u l t a . -  
n.ée. Ce q u i  i r n p l i q u e  l a  p o s s i b i l i t é  d e  t i r e r  d e  ri'ouveaux 
l i s t a g e s  a p r è s  l a  d é l e r m i . n a t i o n  d e  l a  p a r t i t i o n .  
Les r e p r é s e n t a t i o n s  d e s  p a r o i s s e s  et, d e s  v a r i a b l e s ,  en  
c e  q u i  c o n c e r n e  n o s  p l a n s ,  o n t  f a i t  l ' o b j e t  d e  s o r t i e s  g r a -  
p h i q u e s  s é p a r é e s .  A f i n  d e  p o u v o i r  d é t e r m i n e r  v i s u e l l e m e n t  
s u r  %es p l a n s  é t u d i é s ,  l e s  c e n t r e s  d e s  classes et, m o n t r e r  
comment l e s  p a r o i s s e s  composant  chaque  c l a s s e  s e  r é p a r t i s -  
s a i e n t  p a r  r a p p o r t  a u x  f a c t e u r s ,  n o u s  a v o n s  l o c a l i s é  à l a  
main c h a c u n  d e s  c e n t r e s  s u r  l e s  p l a n s  d e s  p a r o i s s e s  de  t o u s  
l e s  b l o c s .  Nous l e s  a v o n s  e x p l i q u e s  p a r  l e s  f a c t e u r s  ( d e  co-  
s i n u s 2  é l e v é ) ,  en l e s  r e s i t u a n t ,  d a n s  l e u r  e n v i r o n n e m e n t ,  e t  
p o u r  ce  f a i r e ,  e n  p r o c é d a n t  p a r  c o n f r o n t a t i o n  avec l e s  p l a n s  
des  variables e t  e n  ne r e t e n a n t  d e  c e t  e n v i r o n n e m e n t  que  l e s  
v a r i a b l e s  l e s  p l u s  c o n t r i b u t i v e s  d e s  f a c t e u r s  s i g n i f i c a t i f s .  
C ' e s t  a i n s i  q u ' o n t  é t 6  é l a b o r é e s  nos l 6 g e n d e s .  
Nous  n o u s  sommes s e r v i  d e s  t a b l e a u x  du  F A C O R .  L a  mé- 
t h o d e  u t i l i s é e  e s t  d é c r i t e  au 5 2 , 4 , 3 ,  
L e s  d e u x  . p r e m i e r s  t a b l e a i l x  du  l i s t a g e  c o n c e r n e n t  d ' u n e  
f a ç o n  g k n é r a . l s ,  l e  p ' remier  l e s  c l a s s e s  s u p 6 r i e u r e s  d e  l a  
h i é r a r c h i e ,  l e  second l e s  c l a s s e s  de l a ,  p a r t i t i o n .  Lorsqu'on 
a, p r o c é d é  a u  t i r a g e  d e s  FACOR, l e s  p a r t i t i o n s  s u p p o s é e s  
n'étaient, p a s  a r r g t é e s  d é f i n i t i v e m e n t  e t  p l u t 6 t  q u e  de  man- 
q u e r  d e s  61.Qments p r é c i t é s  pour  d e s  c l a s s e s  r e l e v a n t  d e  par- 
t?. t i o n s  p l u s  f i n e s ,  n o u s  a v o n s  coupé  1 'a~i-bri? a r b i t r a i r e m e n t , ,  
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e t i r e t e n a n t l e s  40 c la s ses  l e s  p l u s  h a u t e s  de  l a  h i é r a r c h i e ,  
e t , p a r t a n t  une p a r t i t i o n  de &I c l a s s e s ,  de  t e l l e  s o r t e  q u ' e n  
ce  q u i  c o n c e r n e  l e  b l o c  1 ,  f a c t e u r s ,  C O R  e t  C T R  s e  l i s e n t ,  
sur l e  t a b l e a u  1 .  
b )  Les d i c h o t o m i e s  s u c c e s s i v e s  : tabl.ea.ux 
d e s  f a c t e u r s  pour  Les d i f f é r e n c e s  a s s o c i é e s  aux noeuds  l e s  
p l u s  h a u t s  (4.0 s u r  n o t r e  l i s t a g e )  
P o u r  chaque  noeud ,  on t e n t e  de  c o n n a î t r e  a v e c  p r é c i -  
s i o n  q u e l  e s t  l e  f , a c t e u r  r e s p o n s a b l e  de  l ' é c l a t e m e n t  d e  l a  
c l a s s e  a s s o c i é e  a u  noeud n e n  s e s  deux s o u s - c l a s s e s  a s s o c i é e s  
au  deux s u c c e s s e u r s  A(n)  e t  B ( n )  d e  n, P o u r  d é c e l e r  c e  q u i  
mo t ive  l ' o p p o s i t i o n  d e s  c l a s s e s  A ( n )  e t  B(n )  r é s u l t a n t  du 
p a r t a g e  d e  l a  c l a s s e  n ,  on exumìne l'oaieniutìon pan nu/z /zo/z i  
uux U X ~ A  du d i p a l e  A ( n )  8 ( n )  pahhant  pan  le cen. tne n .  Le 
t r a c é  d e  c e s  segments  a é t é  d e s s i n é  s u r  chaque p l a n  d e s  pa -  
r o i s s e s  a f f é r e n t s  à chacun d e s  b l o c s .  Que c o n s t a t o n s - n o u s  ? 
Référons-nous  e n c o r e  a u  b l o c  I p l a n  ( 1 , 2 ) , L e s  c l a s s e s  
474 e t  473 s u c c e s s e u r s  immédia t s  d e  l a  c l a s s e  475 d é t e r m i n e n t  
un segment  de  d r o i t e  p a s s a n t  p a r  l e  c e n t r e  de  l a  c l a s s e  475, 
q u i  e s t  a u s s i  l e  c e n t r e  de  g r a v i t é  d.es  c l a s s e s  473 e t  4 7 4 ,  
chacune  munie de  sa  masse ; c ' e s t  a u s s i  l e  c e n t r e  d e  g r a v i t é  
du nuage N ( I )  e t  l ' o r i g i n e  d e s  a x e s  f a c t o r i e l s .  Le noeud 475 
( r e p r é s e n t a n t  l ' e n s e m b l e  d e s  238 p a r o i s s e s )  a t o u t e s  s e s  c o -  
o r d o n n é e s  n u l l e s  ; s e s  CTR = O ; s e s  COR = O p a r  c o n v e n t i o n  ; 
son  p o i d s  = 1 (masse t o t a l e  du nuage  é v a l u é e  en  m i l l i è m e s  
donc  I 000/1 O00 = I )  : son  i n e r t i e  p a r  r a p p o r t  à lui-meme 
e s t  n u l l e ,  INR = O ( p a s  de  d i s t a n c e ) .  
" P a r  l ' o p p o s i t i o n  d e s  p o i n t s  A(n)  e t  B ( n )  a u t o u r  de  n ,  
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l e  d i p ô l e  met en kvidence  l l o p p a s i . t o n  sous!-jacente ?i l a  d i -  
chotomie de  l a  c l a s s e  n e n  l e s  c l a s s e s  A(n)  e t  B(n ) .  Mais 
l ' i m a g e  que nous donne de  c e s  d i p s l e s  l e  g raph ique  p l a n  ... 
pel i t  n ' ê t i -e  p a s  f i d è l e  ; e t  aucun EraphiquG ne conv iendra  s i  
l e  segment a une p o s i t i o n  o b l i q u e  par rappclr t  à p l u s f e i i r s  
a x e s  f a c t o r i e l s "  ( I  ) .  
Notons que " p l u s  n e s t  bas  dans  l a  h i 6 P a r c h i e  e t  plus 
n ,  A ( n ) , ' B ( n )  s o r t e n t  proches  l e s  uns d e s ,  a u t r e s  s u r  l e s  
g r a p h i q u e s  d ' a n a l y s e  f a c t o r i e l l e ! '  ( 2 )  ; ce que  l ' o n  c o n s t a t e  
avec  l e  d i p ô l e  p a s s a n t  p a r  l e  noeud 470 : 440 - 470 - 4.63' 
nieunn ù &a coupune de l ' u . ~ b ~ e ,  
Considérons  de  nouveau les c l a s s e s  473.  474 e t  l e  d i -  
p ô l e  formé avec  l a  c l a s s e  475. Les deux c l a s s e s  4.73 e t  474 
s ' o p p o s e n t  p a r  sappcl ' t  an l e r  f a c t e u r  avec  l e q u e l  e l l e s  s o n t  
b i e n  a l i g n 6 e s .  Leur  c o s i n u s 2  e s t  égal & S I 6  ( 3 )  ( c f . t a b 1 e a u  
FACOR). L e  l e r  f a c t e u s  les e x p l i q u e  & p l u s  de  80 %. 473 se 
s i t u e  p r o x i m i t é  du demi-ax& n é g a t i f .  Les f a c t e u r s  d e  
BENZECRI  ( F . )  - 1980 c f .  b i b l i o g r a p h i e ,  pa r i i i e  11, a r -  
t i c l e  ( S ) ,  p. 328. 
Ibidem. 
L e s  deux r ayons  j o j g n a n t  l ' o r i g i n e  475 aux c e n t r e s  473 
e t  474 s o n t  dans  l e  prolongement  l ' u n  d e  l ' a u t r e  e t  f o n t  
n é c e s s a i r e m e n t  u n  même a n g l e  avec, 19s  axes .  LSS angles, 
opposés p a r  le sommet, s o n t  égaux,  l e s   COR^ s o n t  aussi  
égaux. 
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1 'A .F .C"  du bloc 1 étant définis, il faut & ce stade faire 
appel B leur interprétation, L P  premier axe se dgfinit par 
les disponibilités en eau, abondance du côté négatif, défi- 
cience du côté positif ; valeurs croissantes sur les axes 
traduisant une accentuation du phénomène en partant de l ' o -  
rigine vers les extrémités, De 1&. 473 : relative abond-ance 
des ressources en eau alors que 474 : fai.bles disponibili- 
tés, manque d'eau, 
Du point de vue de l'interprktation 'Iles premiers axes 
sont en général bien adaptés aux grandes divisions corres- 
pondant aux noeuds supérieurs de l'arbre, tandis que les di- 
pôles de niveau inférieur ont des directions obliques par 
rapport à plusieurs axes, en sorte que leur explication re- 
quiert également plusieurs facteurs d'importance variable 
selon les valeurs des contributions CORc, ; et de même pour 
les écarts des centres des classes & I'origine'' ( I ) *  
C'est partir de l'utilisation des tableaux précédents 
et de ce dernier tableau que l'on a étiquetê en fonction des 
facteurs ayant le C o s 2  le plus élevé (et en tenant compte 
aussi de l'importance des autres facteurs) l'arbre de la 
C.A.H. du bloc 1 ,  afin de visualiser l'intervention des fac- 
teurs, dans l'éclatement des classes, 
Avant de décrire la méthode adoptée (cf. § 2 . 4 . 3 ,  b) , 
il peut être utile de donner quelques indi.ca.ti.ons quant à la 
lecture du dernier tableau. 
(I ) B E N Z E C R J  (F. 1 - 1980 - cf, bibliographie, partie TI. ar- 
ticle (8)* p. 331. 
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Sur  c e  t a b l e a u  f i g u r e n t  l e s  composantes D I  D2,  * e , 
D7 s u r  l e s  7 a x e s  f a c t o r i e l s  de  chaque d i p ô l e  c o n s i d é r é .  
Auss i  l e  di.pÔle 473 - 474 de c e n t r e  475 a pour  composantes : 
s u r  l ' a x e  1 : F I  ( 4 7 3 )  - F I  ( 4 7 4 )  = - 731 
Les v a l e u r s  de  F I  e t  de F2 s u r  l ' a x e  s e  l i s e n t  s u r  l e  
premier  t a b l e a u  r e l a t i f :  aux 40 c l a s s e s  l e s  p l u s  h a u t e s  de  l a  
h i é r a r c h i e  oÙ F I  ( 4 7 3 )  = - 313 e t  F I  ( 4 7 4 )  = t 4 1 8 ,  donc 
F I  
a p p a r a î t  en t a n t  que coordonnées du d i p ô l e  473 - 474 
t r e  4 7 5 ,  s u r  l ' a x e  1 e t  q u i  e s t  n o t é e  D I .  
( 4 7 3 )  - F I  . ( 4 7 4 )  = - 313 - (t 4 1 8 )  = - 7 3 1 ,  v a l e u r  q u i  
d e  cen- 
s u r  l ' a x e  2 : 
F2 ( 4 7 3 )  - F2 ( 4 7 4 )  = ( -  4 4 )  - ( +  5 9 )  = - 103 
v a l e u r  de  D2 t o u j o u r s  p o u r  l e  mgme d i p ô l e  de  c e n t r e  475 
1 
1 
Avec chaque f a c t e u r ,  l e  t a b l e a u  c o n t i e n t  une c o l o n n e  
C O D  e t  C T D ,  analogue, d e  COR e t  d e  C T R  r e n c o n t r é s  précédem- 
m e n t  p o u r  l e s  p o i n t s .  
"COD e s t  l e  r a p p o r t  du  ca r r i !  d e  l a  l o n g u e u r  du d i p ô l e  
p r o j e t é  sur l ' a x e  c o n s i d é r é  a u  c a r r 4  d e  sa l o n g u e u r  r 6 e l l e .  
C ' e s t  e n c o r e  l e  COS2 d e  l ' a n g l e  q u e  f a i t  l e  d i p ô l e  a v e c  
l ' a x e  c o n s i d é r é .  P l u s  COD e s t  v o i s i n  de  1 ,  p l u s  l a  d i r e c t i o n  
d u  d i p ô l e  e s t  v o i s i n e  d e  c e l l e  de  l ' a x e  ; a u  c o n t r a i r e ,  s i  
l e  d i p ô l e  e s t  p r e s q u e  p e r p e n d i c u l a i r e  à l ' a x e ,  COD e s t  v o i -  
s i n  de  01' (I ) .  
Cas de  f i g u r e  i l l u s t r é s  p a r  l e  c r o q u i s  d e  l a  page p r é c é d e n t e .  
De même q,ue l a  somme d e s  CORa a f f é r e n t s  à un i n d i v i d u  
v a u t ?  ( c f .  t a b l e a u x  A.F.C., § 2 . 4 . í ' . ) ,  il e n  va d e  même i c i  
oÙ CODl ( 4 7 4 )  f COD2 ( 4 7 4 )  f COD3 (474)  f C O D 4  (47'4) f C O D 5  
(474)  t  COD^ (474)  t C O D 7  ( 4 7 4 )  = 1 9 5  f 561 t 72 I -  I 2  + 39 $- 
35 f 85 = 999/1 O00 ou  = I compte t e n u  d e s  e r r e u r s  d ' a r r o n -  
d i ,  
COBa(n)  e h L  t u  c o n t a i l u d i o n  & l a . t i v e  du  #?cLcLeun a ci l a  
d i c h o L o m i e  ( o u  a u  d i p h l e )  c.oncennan2 l e  noeud n .  
"C7B eat l e  nappond d e  C ' i n e n f i e  inie/rne au  d i p a l e  
( i . e .  i n e r t i e  d e s  deux p o i n t s  p e s a n t s  A ( n )  e t  E ( n )  p a r  rap- 
p o r t  à l e u r  c e n t r e  n >  c-i tu u a t e u a  p n o p n e  d e  l ' @ X e  i . e .  à 
l ' i n e r t i e  du  nuage t o u t  e n t i e r  p r o j e t é  s u r  l ' a x e  p a r  r a p p o r t  
a u  c e n t r e  du  nuage" ( 2 ) .  
( I )  E E N Z E C R I  (F.) - 1980 - c f .  b i . b l i o g r a p h i e ,  p a r t i e  I I .  a r -  
t i c l e  ( 8 ) .  p .  329.  
( 2 )  ILidem, p. 331. 
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Po1i.r l e  dipS3.e d e  c e n t s r e  4 7 5 .  CTD1 = 0,171 c ' e s t - à -  
d i . r e  p r è s  d e  50 $ : l a  d j s p e r s i o n  du n u a z e  l e  l o n g  d e  l ' a x e  
1 p r o v i e n t  p r e s q u e  p o u r  moi.t.i;! d e  l a  p r o j e r t i o n  S U T  ce t ,  a x e  
d u  d i p 8 l e  d e  c e n t r e  475. Les a u t r e s  CTDa s o n t  ttrLs f a i b l e s  
m i s e s  g p a . r t  c e l l e s  d e  GTD 
à l a  somme d e s  n i v e a u x  d e s  noeuds ( c f .  li 2 . 3 .  ) .  
n u a g e  en  9 c l a s s e s  : 4 6 5 ,  461 4 4 % *  4 6 7 ,  4 5 7 ,  4LO. 4 6 3 ,  466  
e t  4 5 2 ,  on a u n e  i n e r t i e  t o t a . l e  moindre  que c e l l e  d e  l'en- 
semble  du. n u a g e .  
--L O ,  I 6 L  et C T D 7  = O ,  105. 3 
L ' i n e r t i e  t o t a l e  du nuage  est . ,  n o u s  l ' a . v o n s  v u ,  & g a l e  
En. n o u s  l imi.ta.nt ,  à une r e p r é s e n t a  t i o n  s i m p l i f i é e  du 
a.) H a b i l l a g e  d e s  p l a n s  d e s  p a r o i s s e s  
(1 ,2 1 d 3 ,  4 )  
Lgn d e u x  oxen d é t Q n m ì n m n t  t e  peun ( 1 , 2 ) s o n t  icienz4ijCìbn 
e n  h a u t  du  l i s t a g e ,  2. ga.uche d e  c h a q u e  m o i t i é  d e  p l a n  ( g a u -  
c h e  e t  d r o t t e ) ,  d o n t  l ' a s s e m b l a g e  c o n s t i t u e  c h a c u n e  de  nos 
r e p r é s e n t a t i o n s .  AXE H O R I Z O N T A L ,  (I ) -' AXE VERTICAL ( 2 ) .  
Le 2 i . t n e  s u i t  : "EQUATEUR 7982"  ( l o c a l i s a t j . o n  ggogra- 
p h i q u e  d e s  d o n n é e s  et d a t $ e  d e s  p r e m i h r p s  A.F.G. r e p r t s e s  p a r  
l e s  s e c o n d e s )  (I ) ; i n d i c a t i o n s  a u x q u e l l e s  s u c c è d e n t ,  l e s  don-  
n é e s  q u i  o n t  fa i . t  l ' o b j e t  d e  l ' a n a l y s e ,  "BLOC 1 PR.INCTP.fl 
a.vec m e n t i o n  des b l o c s  mis en  A16mentBs s u p p l é m e n t @ a , i r e s  :
"BLOC, 2 ti BLOC 3 SUP.".  En f a i t , .  sur les p l a n s  I, 2 eh  3 ,  4 .  
. 
(1  ,) 1985 f i g u r e  s u r  l e  l i s t a g e  j o i n t ,  en p o c h e t t e ,  a y a n t ,  f a . i t , ,  
p o u r  des r a . i s o n s  m a t é r i e l l e s ,  1 ' o b . j e t  d ' u n  n o u v e a u  t i r a -  
ge.  Entre t ,empsI l ' o r d i n a t e u r  venant .  d ' $ t r e  c:han,gé e t  l e  
programme a d a p t & ,  l e s  c h i f f r e s  ci.t.8s i n - t e x t e  d i f f è r e n t  
l é g è r e m e n t  ( a u x  e r r e u r s  d ' a r r o n d i  p r $ s ) .  
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c e s  &lément , s  n ' a p p a r a i s s e n t p a s ,  seu lement .  a v e r  l e s  ~2 p a r o i s s e s  
mises en  s u p p l é m e n t a i r e s  : 11STTPzL,2'1t s o i t  238 e n  616ment.s 
p r i n c i p a u x  " N O M B R E  DE POTNTS=238" ( P. P s t 3 - h . - d i r e  a y s n t ,  p a r -  
t i c i p é  à l'analyse). mPnt.ion p o r t 6 e  e n - d P s s o ! I s  d e  l a  p rkc6-  
d e n t e .  
Examinons i. t i t r e  d ' e x e m p l e  ï e  p l a n  (1, 2 )  d e s  p a r o i s -  
s e s  d e  B I ( I ) .  
S u r  1 'a .xe.  1 : on n o t e  les p o i n t s  e x t r ê m e s  q u i  s o n t  
d ' a p r è s  l e  l i s t a g e  : l e s  p a r o i s s e s  c o d h e s  1 8 3  s u r  l e  ca t ,é  
n é g a t i f  e t  128  s u r  l e  c ô t é  p o s i t i f .  H,eport,ons-nous à l a  p a r -  
t i e  du l i s t 8 a g e  d e  1 ' A . F . C . .  i n t i t u l é e  "PAROISSES E l é m e n t s  
p r i n c i p a u x " .  La p r e m i è r e  c o l o n n e  i n d i q u e  l e  r a n g  d e s  p a r o i s -  
s e s  d a n s  l e  f i c h i e r ,  l a i s s o n s - l a  d e  cÔt6 .  P a r  c o n t r e  l a  s e -  
conde  d é s i g n é e  p a r  c o n t i e n t  t o u s  l e s  c o d e s  p a r o i s s e s .  I l  
n ' y  a q u ' à  r e p é r e r  1 8 3  e t  128  e t ,  l j r e  clans l a  c o l o n n e  FI 
( c o o r d o n n é e  f a c t o r i e l l e  SUT l ' a x e  I )  l e s  v a l e u r s  r e s p e c t i v e s  
d e  ceux  deux p a r o i s s e s  s o i . t  : 
3'1 ( 1 8 3 )  = - I 172 ; FI (128) = t 1 314 ,en  m i l l i è m e s  
d 'oÙ t'ampliiude de u a o ì a i t i o n .  d u  p/ra.m¿en Eac.ieu.o : 
1 , 1 7 2  t 1,311, = 2,L86 
F a i s o n s  d e  m 6 m p  p o u r  l ' a x e  2 : Les p o i n t s  e x t r k m e s  
s o n t  ï e s  p a r o i s s e s  c o d é e s  O49 c 6 t h  n b g a t i f  e t  128  tilt,é p o s i -  
t i f .  Dans l a  c o l o n n e  F2, on l i t  r e s p e c t , i v e m e n t  : 
F2 ( 0 4 9 )  = - 709 ; F2 ( 1 2 8 )  = t 1 625 mi.lli&mes 
d ' o ù  t ' o m p Q ì t u d e .  d e  v o n i u t ì o n  rLu n e c o n d  Lacfeu4 : 
- 0,709 t 1 . 6 2 5  = 2 .334  
( I )  P l a n  i n s & r & d a . n s  l a  p n c b e t . t P ,  r é d u i t  8. 72 $ p a r  r a p p o r t  
?i L ' o r i g i n a l  eta s,iir l e q u e l  s e u l e s  l e s  m e n t i o n s  e s s e n -  
t i e l l e s  du l t s t a g e  ont, é t f &  r e t , r a n s c r i t , e s .  
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En fait. le listage ind.ique ces valeurs, a.ux erreurs 
d'arrondi p r è s ,  Les amplitudes de variation figment juste 
au-dessus du cadre, à. la seconde l i .gne  : 
LARGEUR=2.48706 RAUTEUR,=2,33432 
La surface utile du plan 1 e 2 mesure, le long de l'axe 1 ,  en 
largeur, 61 0 mm (largeur constante p o u r  l'ensemble des 
plans), en hauteur 575 mm. Donc : 
610 mm représentent une variation d'amplitude de FI de 2.487 
575 mm représentent une variation d'amplitude de F2 de 2.331;. 
C o n v e n a i o n  en mm d e n  @c.teun4 I e.t 2 d e n  cenfru.4 d e  y n a u i . t é  
d e n  8 n o e u d n  e2 d e b  9 c h A h e n  f p l a n  ì n i f i a l )  : 
FI 
O 
41 8 
- 313 
- 189 
334 
. 430 
308 
- 121 
- 791 
380 
536 
- 319 
989 
129 
244 
249 
- 320 
mm 
- 
1 O3 
- 77 
- '46 
82 
106 
76 
- 30 
- 194 
93 
- 79 
131  
- 78 
243 
32 
60 
h l  
F.2 
O 
59 
- 44 
- 176 
- 83 
- 264 
- 34 
- 259 
465 
31 
- 1 8  
- 160 
- I94 
1028 
- 195 
- 377 
- 443 
mm 
- 
1 5  
- I 1  
- 43 
- 21 
- 65 
- 9  
- 64 
1 1 5  
8 
- 5  
- 39 
- 48 . 
2 53 
- 48 
- 93 
- I09 
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P o u r  1oca.liser les centres des noeuds sup6rî eurs et,  
ceux des classes de la partition, il. n'y a. plus qu'; faire 
une règle de trois, en tenant compte des coordonnées des 
centres dont la liste figure sur le FACOR, ou multiplier par 
le coefficient 6 1 0 / 2 4 8 , 7  2 ' 2 , 4 5 3  pour FI et pour F2 par le 
coefficient 575 . /233 ,4  c: 2 . 4 6 3 ,  chaque coordonnée considérée. 
Comme on le voi.t, ltéchelle diffEre très légkrement sur cl-ra- 
cun des axes. 
Sur le premier tableau du listage FACOR, le 1ectPu-r 
trouvera les facteurs 1 et 2 2, la fois des 8 noeuds sup6- 
rieurs de la hi6rarchie et des 9 classes de la partition mu- 
nis d'une astérisque dans le tableau ci-avant, oÙ nous r é s i l -  
mons les données pour être explicite. 
- P o b i t i o n n e m e n t  de.n p o ì n i n  
I1 n'est qu'approximatif et d'une précision relative. 
Sur l e s  plans, en effet, chaque paroisse est figurée par un 
identificateur.de 3 caractères. O r  la mise en. place de ces 
caractères est tributaire de l'imprimante, comme elle le se- 
rait d'une machine & écrire,droÙ une certaine imprécision. 
C'est ce qui explique les remarques faites précédem- 
ment & propos de la justification des représenta'tions sépa- 
rées, paroisses et; variables, car le chevauchement des si- 
gles n'étant pas possible, le positionnement des points 
rapproch6s entraînait sur une représenta.ti.on simultanée de 
nombreux p o i n i b  d o u e l e n t  ce qui au ni.vea.u de 1'6criture se 
traduit par un déplacement des caractères s'il y a de la 
place, donc un positionnement décalé ou si celle-ci,manque, 
par 1'6limina.tion p u r e  et simple de paints, ce qui aurait 
1 49 
été le cas. Phgnomkne qui se manifeste dans les colonnes im- 
primées à droite de chaque moitié du graphique, éliminées 
lors de l'assemblage des plans. I1 est fait mention dans ces 
colonnes des indications relatives au nombre de points qui 
auraient; dû se trouver sur cette ligne et qui ont, ét6 dépla- 
cés -première colonne, ainsi qu!au nombre de points élimines 
-deuxième colonne, 
Pour la représentation des centres, on a consulté pour 
les deux axes du plan considésé, les facteurs des paroisses 
voisines en principe, compte tenu de ce qui précède. 
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Nous  avons vu que le dipôle 473 - 474 passe par le 
centre 4 7 5 ,  origine des axes et centre de gravité du nuage 
également. Après avoir joint ces 3 points selon une droite, 
on a procédé de la même façon p o u r  tracer chacun des dipôles 
passant par les noeuds suivants 4'74 et 4 7 3 ,  c'est-à-dire le 
segment joignant les points 471 - 474 . -  45.7 et 467 - 473 et 
472, et ainsi de suite, 
Les centres des classes de la partition sont encadrés 
d'un trait de couleur assortie, autant que faire se peut, à 
la teinte imprimée choisie pour individualiser sur la carte 
la classe correspondante. Quant aux éléments constitutifs 
de cette classe, c'est-à-dire les paroisses, ils sont repré- 
sentés par un rectangle de même couleur sur lequel figure 
leur identificateur positionné. Lorsque la contribution re- 
lative de l'axe considéré à l'écart de la classe n au centre 
du nuage est élevé ( C O R o l  élevé.), la plage de couleur symbo- 
lysant cette classe apparaît homogène sur le plan. Notons 
que l'identificateur des noeuds supérieurs de la hiérarchie, 
écrit en italique, est encadré de noir. 
P o u r  procéder à cet étiquetage, nous avons fai% appel 
& la liste de la C,A.H. donnant le contenu des classes. 
b) Habillage d'un arbre de C . A . H .  : bloc 1 
Sur la représentation graphique du listage, r6duite à 
72 $ ,  les 8 noeuds supérieurs et les 9 classes de la parti- 
tion ont été identifiés, les classes inférieures à la cou- 
pure ne l'ont pas été. 
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L'étiquetage de l'arbre a pour but d'indiquer y u e l n  
h o n i  Les +%c.fcunb g u i  i n i e a u i e n n e n f  d a n n  eo h é p a n a f i o n  d'un 
noeud et dann y u e d l e  nehum ils i n f e n v i e n n e n k  ; ce qui re- 
vient à indiquer 4uelLes hon.2 Leh u a n i a k l e n  les plus consti- 
tutives de ces facteurs, aenponnalLles  d e  l a  h é p a n a f i o n .  
Reportons-nous au dernier tab1ea.u. Examinons la troi- 
sième ligne correspondant au noeud 473,  centre du dipele 
467 - 472 (respectivement aîné et benjamin). Considérons 
successivement tous les cosinus2 ou C O D  des angles formés 
avec les 7 axes et le dipôle (ou vecteur différence), repré- 
sentant la contribution relative du facteur au noeud (I)" 
Cette contribution est assez élevée en ce qui concerne les 
deux premiers facteurs 345 avec l'axe 1 ,  391 avec l'axe 2. 
Ce sont les facteurs responsables de l'éclatement. Leur CO- 
sinus2 est assez élevé. La responsabilité, si l'on peut 
s'exprimer ainsi, croît avec la contribution du ou des fac- 
teurs au noeud, 
Consultons sur le premier tableau, les facteurs des 
centres 467 A(n) et 4 7 2 ' B ( n )  rssultant de la séparation du 
noeud 473. 
FI F2 (les différences de ces coordon- 
467 - 791 ' f  465 nées donnent les valeurs de DI 
472 - 189 - 1 7 6  ( -  602)  et de D2 ( +  641) du noeud 
s- 4 7 3 ) .  
= 71 ; COD5 = 4 (1  ) COD1 = 345 : .GOD2 = 39.1 ; COD3 = 27 ; C O D  109 COU6 = 27 ; COD7 = 30*' 
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Si l'on attribue approximativement une valeur de 200 
pour représenter les coordonnées des successeurs immédiats 
d'un noeud au moyen d'un signe t. ou -, on étiquettera le 
noeud 467 par FI suivi de 3 signes moins et F2 suivi. de 2 
signes plus et 472 par : FI-, F2- ; mais on aJoutera F3 f, 
car 472 présente un cosinus' relativement élevé avec l'axe 
3 = 264. L'attribution n'est pas systématique mais nuancée 
et tient compte des cosinus des autres facteurs qui caracté- 
risent le centre. De plus, il faut qu'en descendant la. hié- 
rarchie jusqu'aux classes choisies, la sélection des signes 
ne ~ o i k  pa-4 confaudicfoiae, que l'onrencontre lemême signe du 
même côté de l'axe. Ainsi sur la partie gauche du croquis de 
l'arbre de C . A . H .  du b l o c  1 ,  toujours le premier facteur n6- 
gatif, et sur sa partie droite toujours le premier facteur 
positif, ces deux parties correspondant aux deux branches 
principales de l'arbre. 
L'éclatement des noeuds apparaqt très nettement sur 
les graphiques, le dipôle 467 - 4.72 de centre 473, est coupé 
par l'axe 1 et se situe de part et d'autre de l'axe 2, 467 
côté positif et 472 côté négatif. 
Le facteur 2 est en premier responsable de l'éclate- 
ment du noeud 4 7 3 ,  ensuite c'est le facteur 1. Si nous anti- 
cipons pour expliquer cet exemple, c'est d'abord la pente 
qui intervient, relativement modérée pour le centre de la 
classe 467 (cÔt6 > O de l'axe 21, plus accentuée pour 4.72 
( c ô t é  < O de l'axe 2) ; ensuite, la disponibilitk en eau. 
467 et 472 se trouvent du même côté négatif de l'axe I ,  mais 
leurs disponibilités en eau diffèrent, plus abondantes pour 
467 (facteur plus élevé) que p o u r  4 7 2 ,  plus proche du cen- 
tre. 
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2 . 4 . 4 .  Clanni/ication den éeimenfn n u p p l é m e n -  
fu i a e n  
Pour procéder à la classification des éléments s u p p l 6 -  
mentaires, il existe plus.ieurs méthodes. Voici celle que 
nous avons retenue : 
les distances (euclidiennes) entre un élément supplg- 
mentaire et un ensemble de points, défini par son  système de 
coordonnées factosielles : les centres des 9 classes (cf. 
listage du FACOR) forment un ensemble de distances dont la 
p l u n  /zefifte par rapport au système de coordonnées en ques- 
tion définissant les centres, d h f e a m i n u z u i f  l a  paorimifé de 
I'é1Qment à un centre et partant son appartenance à la clas- 
se qu'il reprksente. L'ensemble de ces distances euclidien- 
nes pour chacun des 4.2 616ments a ét6 calculé par l'ordina- 
teur, par rapport aux 9 centres. La liste pour le bloc l est 
donnée page 154; la plus petite distance y est sou- 
lignée. Ces calculs ont été effectués pour chaque bloc. 
I1 convient de préciser que cette méthode apparaft 
fiable quant aux résultats, les données initiales étant com- 
plètes. En effet, la position des élkments par rapport aux 
facteurs qui caractérisent la classe d'appartenance proposée 
est satisfaisante et dans leur environnement immédiat des 
variables, se trouvent celles qui sont l e s  plus constituti- 
ves desdits facteurs. 
Par contre, il convient d'être prudent et d'émettre 
des réserves à propos de l'affectation d'un élément à line 
classe, l o r s q u e  celui-ci présente des lacunes au niveau des 
données initiales, bien que de par leur situation, les 6 1 6 -  
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L ES EL  EM EN T S SUP P L EN ENT A I R ES 
ET LEUR APPARTENANCE PROPOSElr: AUX CLASSES CI-IOISIES 
i l a  d i s t a n c e  m i n i m a  s o u l i g n é e  i n d i q u e  1 ' a p p a r t e n a n c e  
d e  i ' 6 L d m e n . t ;  :7 l a  c l a s s e )  
ß l  : C o n d i t i o n s  p h y s i c l u c s  - P o t e n t i a l i t k s  
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ments, se trouvent en conformite avec les résultats de la 
C . A . H ,  
C'est pourquoi nous avons introduit une d.istinction 
quant ?i l'expression graphique pour traduire les résultats : 
les éléments principaux sont représentés en aplat, les élé- 
ments secondaires dont les données initiales sont complètes 
figurent en lignés, ceux dont les données sont incomplètes, 
en tiretés. 
2 . 5 .  R e p r é s e n t a t i o n  e t  s y m b o l i s a t i o n  d e s  c l a s s e s  
d ' a p r è s  l ' a r b r e  d e  l o n g u e u r  m i n i m a  ( c h o i x  d e s  
t e i n t e s  e n  r é f é r e n c e  l a  c h a r t e  SEMI0 ( I G N ) )  
Aprhs analyse factorielle et, C.A.H., on choisit de Re- 
pnéneniea N ( I )  dans l'espace des 7 premiers axes factoriels. 
Dans cg m$.me enpace & 7 dimensions, se situe le n u a y e  den 
ceninen de y n a v i i é  den c lan .c le~  de la C . A . H .  
&n c a a f o y n a p h i e ,  on attribue & chaque cla.sse un figuré 
en vue de différencier l'aire géographique qui lui corres- 
pond s u r  la carte, en optant pour un mode d'expression gra- 
phique (I) limité ?i l'emploi. du noir et blanc - des gri- 
Parmi les cinq variables visuelles (appelées encore fac- 
teurs sémiologiques) : forme, dimension, orientation, 
couleur, valeur, seules Iss deux dernj-ères sont disponi- 
bles pour représenter un phénomène en implantation zona- 
le. L'emploi de structures géométriques simples ou com- 
plexes, donne d'abord une impression de valeur et ce 
n'est, que secondairement que ces ensembles graphiques 
sont diff&renciés, en égard 2 la nature de leurs 616- 
ments constitutifs et à. l'agencement relatif de ceux-ci. 
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sés+$ (I ) par exemple, ou utilisant Ia couleur : teintes pla- 
tes (ou continues), demi-teintes" ou teintes" de valeursGe 
différentes. 
Dans le choix des couleurs 011 des grisbs. on est guidé 
tout d'abord par l ' unu4-e  s'appuyant sui- des conventions so- 
lidement établies, - revêtant d'ailleurs parfois un caractè- 
re d'universalité, relatives par exemple 2 l'expression gra- 
phique du relief, de la pluviométrie, de la température ... 
Ces conventions en fait caractérisent eu v u n i u $ l e  de. inoi- 
a i h m e  d i m e n h i o n  dont se sert le cartographe pour représenter 
le phénomène géographique concret ou abstrait, les deux pre- 
mières variables, celles du plan, servant à le localiser 
dans un système de projection donné oÙ les coordonnées ex- 
priment une correspondance bi-univoque entre le phénomhne et 
(I) F o u r  chaque terme auquel on a accolé une astérisque, la 
définition qui suit, en gén6ra.l entre parenthèses, ren- 
voie au Glossaire Français de Cartographie (paru ou 2 
paraître, seconde édition) et ceci pour tout le paragra- 
phe. Glossaire Français de Cartographie - 1970 - Bulle- 
tin du Comité Français de Cartographie, fascicule n* 4 6 ,  
bulletin no 4 ,  pp. I26 - 260. 
y n i n h + '  (ensemble graphique de structure géométrique 
constitué par un ligné, un quadrillé 011 un semis suffi- 
samment ré ulier pour donner une impression de teinte 
monochrome 7 . 
d e m ¿ - h i n ~ h a "  (ensemble monochrome de dégradés continus) 
. jh inh4:-  (1- sensation colorée obtenue par mélange de 
couleurs ou par  affaiblissement de l'int,ensité d'une 
couleur. 2. synonyme de couleur.). 
v u l e u n  ( d ' u n &  k t e i n t ~ ) + $  (appréciation de l'intensité de 
la saturation visuelle résultant, du ton et de la pureté 
QU saturation de la couleur.). Elle varie suivant 1.e 
pourcentage de blanc ou de gris qui ïave 011 assombrit 
la teInte pure. 
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s o n  image ,  I1 s ' a g i t  donc d e  n e p r t é n e n t a t i o n , 5  unidimension- 
n e e l e n  en c e  s e n s  q u e  t,ou.te a i r e  g 6 o g r a p h i q u e  e s t  c a r a c t h r i -  
s 6 e  p a r '  l a  v a l e , u r  d'une uan tu8 l ' e  et. '  c ' e s t  donc  l ' i c h e l l e  d e  
c e t t e  v a r i a b l e  qui. e s t  t!radii i t ,e p a r  les va . r i , a t i .ons  d e  valeur: 
e t  d e  c o u l e u r  en h i é r a r c h i e  d e  g r i s é s  011 en é c h e l l e  chi-Oma- 
t iqii ;e.  N o t o n s  que  p o u r  une image imprim6e e11 n o i r  sur f o n d  
b l a n c ,  on a p p e l l e  ualeu.n "le r a p p o r t  e n t r e  l e s  q u a n t i t 8 6 s  d e  
n o i r  e t  d e  b l a n c  p e r ç u e s  d a n s  une  s u r f a c e  donnée" .  "La va-  
l e u r  d ' u n e  s u r f a c e  c o l o r é e  e s t  d é s i g n é e  p a r  , l e  g r i s  q u i .  s ' é -  
g a l i s e  en. v a l e u r  a v e c  c e t t e  s u r f a c e "  (1  ) ,  a u t r e I n e n t  d i t ,  
q u i  f o u r n i r a i t  une. s . e n s a t i o n  v i s u e l l e  d e  même i n t e n s i t é .  
. 
I 
'En can2ognaph. iQ. m u e ~ i d i ~ e n n i o n n e l e e ,  l ' a p p l i c a t i o n  d u  
même. p r i n c i p e  c o . n d u i r a i t  j o u e r  d a n s  l a  c o u l e u r  s u r  a u L a n f  
de d i m e n n i o n n  q u ' o n  e n  a u t i l i s é  p o u r  f a i r e  p a r  C.A.1-I. l a  
t y p o l o g i e  a b s t r a i t e .  O r  c e c i  p h y s i o l o g i q u e m e n t  e s t  i m p o s s i -  
b l e  d a n s  l a  mesure  o Ù  l ' e s p a c e , d e  t o u t e s  l e s  c o u l e u r s  n ' a  
q u e  trois d i m e n s i o n s  : l e  ton3$ ou  l a  t o n a l i t é  ( l o n g u e u r  
d '0nd.e d o m i n a n t e  d ' u n e  c o u l e u r ) ,  l ' i n t e n s i t é + c  . l u m i n e u s e  ( q u i  
d a n s  l e  l a n g a g e  c o u r a n t  a.ss0ci.e l a  p u r e t é  e t . l a  c l a r t é  d ' u n e  
c o u l e u r )  e t  l a  s a t u r a t i o n { ! -  ou  p u r e t , é  ( c a r a . c t & r e  d ' u n e  cou- 
. l e u r  p r o c h e  d ' u n e  c o u l e u r  s p e c t r a l e  ou d . l u n  p o u r p r e ) ,  s u i -  
v a n t  l a q u e l l e  un.e c o u l e u r  p u r e  s'oppose aux gris.. "C'est l e  
r a p p o r t  e n t r e  l e  f l u x  1uminevi.x monochromatique e t  l e  f l u x  
t o t a l  émis p a r  l a  c o u l e u r ,  ( d o n c ) .  l a  co i i l eu r  l a  p l u s  s a . t u r 6 e  
e s t  monochromatique.  ( 2 ) .  
I 
( I )  BERTTN ( J e )  - '1967 - S Q m i o l o g i e  gr-s.phj.que7. Mouton, 
G a u t h i e r - V i l l a r s ,  P a r i g ,  431 p a g e s ,  
( 2 )  GUENTN (R,) - 1972 - C a r t o g r a p h i e  G é n é r a l e .  Tome I ,  Mo- 
t i o n s  g é n Q r a . l e s  e t  p r i n c i p e s  d '  é l a b o r a t t i o n ,  I n s t , i t u t  
G é o g r a p h i e  N a t i o n a l .  Ecole N a t i o n a l e  d e s  S c i e n c e s  G6o- 
g r a p h i q u e s ,  P a y i s ,  p.  131.  
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A i n s i  pour  chaque  c o u l e u r  p u r e ,  l e s  a t l a s  d e  c o u l e u r s  
d o n n e n t  un t r i a n g l e  d e  p a s t i l l e s  c o l o r é e s  a v e c   GUT sommets : 
l e  b l a n c ,  l e  n o i r  e t  la c o u l e u r  p u r e ,  e t  en p o s i t i . o n s  i n t e r -  
m é d i a i r e s ,  t o u t e s  l e s  t e i n t e s  r é s u l t a n t  d e  l e u r s  mélanges .  
Le c o r p s  c h r o m a t i q u e  n ' e s t  a u t r e  que 1 , ' ensemble  d e  c e s  tri- 
a n g l e s  d i s p o s é s  d a n s  l ' e s p a c e  a u t o u r  du cÔt6 b l a n c  - n o i r  
q u i  l e u r  e s t  commun. 
P u i s q u ' i l  e s t  i m p o s s i b l e  de  r e p r é s e n t e r  adéqua temen t  
l e  continuummultidimensionnel oÙ s o n t  l e s  c e n t r e s  d e s  c l a s -  
s e s , s u r  une p a r t i e  du c o r p s  c h r o m a t i q u e ,  on confenfeu c h  
c h O i 4 i n  une n e p n é d e n f u f i o n  de4 ceablne4 pun den c o u l ' ~ u r r , 5  d a n s  
l a q u e l l e  cì clen c l u n n e n  v o i n i n e n  connenpondenk den L e i n i e 4  
v o i n i n e n  e t  q u i  impénat ivement  ne n u g y è n e  pun d'ansimilation 
ennonée e n  a f t f n i k u u n f  clen f e i n t e n  v o i n i n e n  cì den  cL?an.den 
t n è b  d i n t a n t e n .  
A c e t t e  f i n ,  nous  nous  sommes g u i d é e  d a n s  l e  c h o i x  d e s  
c o u l e u r s  s u r  l a  c o n s t r u c t i o n  géomét r ique  c l a s s i q u e  s u i v a n t e  : 
l ' a r b r e  d e  l o n g u e u r  minima. 
L ' ensemble  d e s  zz c l a s s e s  de  l a  p a r t i t i o n  r e t e n u e '  
- p o u r  l e  b l o c  1 ,  zz c l a s s e s  = 9 c l a s s e s -  e s t  muni d ' u n e  
I1c&rcasse"  a p p e l é e  anane d e  t o n g u e u n  min ima (1 ) .  Cet a r b r e  
e s t  f o r n é  en j o i g n a n t  deux  à deux c e r t a . i n s  d e s  zz c e n t r e s  de  
(I) C f  b i b l i o g r a p h i e  a r t i e  I T  : 
- EENZECRT (J.-€'. P - 7980 - ouvrage  ( 2 ) ,  pp.  312 - 314 ; - BENZECRT. ( tT . -Pm)  e t  JAMBU (M.) - 1 9 7 6  - a r t i c l e  (9), 
pp* 44,7 - 452. 
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t e l l e  s o r t e  que  La nomme den I ! O n ~ l ~ í ? l J n ~  den /segmetttn 2r~ucGn 
n o i 2  min ima tout en anbul lant  uncz t l a i a o ì ~  d e  i lou f  p o i r r f  en 
L o u t  p o i n t ,  Un t e l  g r a p h e  ( q u i ,  du  f a i t  d e  l a  l o n g u e u r  m i -  
n ima n e  composte  p a s  d e  c y c l e )  p e u t  ê t r e  s e g a r d é  g é n é r a l e -  
m e n t ,  s i  l e  nombre d e s  c e n t r e s  e s t  f a i b l e ,  comme une  l i g n e  
p r i n c i p a l e  d ' o h  p a r t e n t  un p e t i t  nombre d e  c o l a t k r a l e s .  
C è s  l o r s ,  l e  m o d e  de n e p n é 4 e n t u t i o n  ynaph ique e s t  as- 
s e z  f a c i l e  : on f a i t  c o r r e s p o n d r e  & t a  L i g n e  p a i n c ì p a & e  ea 
nuccenn ion  den cou4!eu/rn dun4  & ' o r ~ d a ~  d e l? 'anc-en-c ieL  e t  on 
a t t r i b u e  aux enanchen L a t é n u l e n  nuphn ieunen  d e s  f e i n t e n  
c tuìne.4 QL den L e i n i e n  toncheh à c e l l e s  q u i  s o n t  i n f i b a i e u -  
R e n ,  comme il e s t  e x p l i q u é  a u  p a r a g r a p h e  2 .5 .3 .  
Les mêmes p r i n c r i p e s  p e u v e n t  s e r v i r , m u f a f i n  m u t a n d i n ,  
s i  lion u t i l i s e  l e  n o i r  e t  b l a n c  e n  j o u a n t  S u r  l e s  v a r i a -  
t i o n s  d e  v a l e u r  e t  d e  k e x f u a e ; ;  ( h a t u r e ,  d i m e n s i o n ,  r é p a r t i -  
t i o n  d e s  c o n s t i t u a n t s  d e  1 'el; lsemble d ' u n  g r a p h i s m e ) .  
2 . 5 . 2 ,  C o n n i n u c t i o n  d e  t 'un i2ne de e o n y u e u n  m i -  
n ¿mu 
- Dans un p r e m i e r  temps n o u s  a v o n s  p r o c é d é  à. p a r t i r  
d e s  c o o r d o n n é e s  sur les 7 p r e m i e r s  f a c t e u r s  a u  c a l c u l  den 
dinfURCQb etZtRQ l e b  Cc?n. i tneA den C 4 ! U n A & h .  
Nous donnons c i - a p r è s  (p. 1601 l e  t a b l e a u  d e s  d i s t a n -  
ce s  e n t r e  c l a s s e s  ( m a t r i c e s  d e s  d i s t a n c e s ) ,  pour  l e  b l o c  1.  
1 60 
t4,i t r i  c e  d e s  d i5 t nc 1:s 
$ 6 7  ! o :  
466 ! 1 7 4 4  : 
4 ú 5  ! 9 8 9  : 
4 ú 3  ! 2 9 4 0  : 
4 6 1  ! 9 7 5  : 
4 5 7  ! 3 9 5 5  : 
4 5 2  ! 2 1 0 3  : 
4 4 5  ! 2 1 7 9  : 
L'application de l'algorithme sur la matrice de d t s -  
tances initiales, donne lieu au tableau ci-après o h  na sub- 
sistent que les longueurs des segments retenus en vue de la 
construction de l'arbre (ar6tes et longueur d'argtes). 
Le num6ro  figurant en bas à droite en ita.lfque i i i d i -  
que dans quel ordre les liaisons entre les classes (ou arê- 
tes reliant ces classes) ont ét6 obtenues. L e s  croisillons 
dans l e s  cases d'indice (i, i ' ?  pa.r exemple 4.66 - 4 6 7 )  fi- 
gure l'absence de liaison entre les classes. 
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a )  D i . s p o s i t i o n  d e s  c l a s s e s  
= P o u r  conn t / ru ine  2e f a o n c  d e  & ' A , L . f l , ,  on va R é u n i n  
d e  pnoche e n  pnoche,  neeon t a  d i n f o n c e  P u e l i d i e n n e  ea pLua 
counfe &en ceannen - en  f a i t  il s ' a g i t  d ~ i  c e n t r e  de  g r a v i t é  
d e  ces c l a s s e s  - q u i  ne j o u x t e n t .  A i n s i  : 4 4 8 - 4 6 1 ,  4 4 8 - 4 6 6 ,  
4 6 1 - 4 6 5 ,  4.66-452. L 'ensemble  de  ces  c l a s s e s  r e l i é e s  p a r  l e s  
a r ê t e s  c o n s t i t u e  une c h a î n e  d e s  p l u s  c o u r t e s  d i s t a n c e s  en -  
t r e  l e s  e x t r ê m e s  4 5 2  e t  4 6 5 .  
= L a  c o n n f n u c t i o n  den .&.?.un,cheb l o f é n u e e n  r e l i a n t  l e s  
c l a s s e s  p é r i p h é r i q u e s  a u  t r o n c  commun a é t é  r é a l i s é e  e n  
f o n c t i o n  d e  d e u x  c a i f h n e n  s e l o n  : I) l e u r  q u a l i f é  c le  nepné- 
n e n f a t i o n  dann &en p4e.mien.n P ~ ? C L I Z A  ( s u r t o u t  I 2 )  s i g n i f i c a -  
t i f s  p a r  r a p p o r t  à l ' a n a l y s e , l e s  c l a s s e s  b i e n  r e p r é s e n t é e s  
d a n s  c e s  p l a n s  s o n t  s i t u é e s  dun4 lu p a n t i e  4 ì ~ p é n i e u n e  u u  
f n o n c  p n i n c i p u l ,  T e l l e  l a  c l a s s e  457 d e  BI d o n t  l a  q u a l i t é  
d e  r e p r é s e n t a t i o n  d a n s  l e  p l a n  1 ,  2 i n d i q u é e  p a r  l a  somme 
d e s  c o s 2  c o r r e s p o n d a n t s ,  e s t  é g a l e  à 886 mi l l i èmes  
( C O R 1 ( 4 5 7 )  + COR2(457)  = 8 8 6  mil l iGmes)  e t  q u i  e s t  donc ex -  
c e l l e n t e .  P a r  c o n t r e ,  t e n  ceannen c a n a c f é n i n  éka pun t e a  
l ' ~ u c ~ e u n n  p o f i o n d n " ,  p r o c h e s  d e s  é l é m e n t s  o n t  é f é  n i t u h e a  
dun,h &u p a n f i e  i n&én ieu / re .  C ' e s t  l e  c a s  d e s  c l a s s e s  463  e t  
440 o Ù  l e s  s i x i è m e ,  c inquième e t  q u a t r i è m e  f a c t e u r s  i n t e r -  
v i . ennen t  a v e c  un C O R , ( j . )  é l e v é  ( 1 ) -  
( 4 2 6 )  ( 4 6 0 )  
Mais a l o r s  l a  c l a . s s e  467 ? S a  q u a l i t é  de  r e p r é s e n t a -  
( I )  C O R , ( I )  : c o n t r i b u t i o n  du f ae t t eUr  QI à l ' é c a r t  ( r ( i ) > "  
du. p o i n t  i a u  c e n t r e  du nuage ; l e  p o i l i t  i é t a n t  l e  
c e n t r e  d e  l a  c l a s s e  ( c f .  p .  I I I ) .  
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t i o n  d a n s  l e  plan I ,  2 ?s to ,  elle a u Q s i ,  P x r e l l e n t , e  p u i s -  
q u ' e l l e  e s t  k g a l e  ;. 869 mi l l i èmes  
(COR. ( 4 6 7 )  f COR ( 4 6 7 )  = Sb? milli.hmas!. Pourquoi ne  pas  I 2 
( 6 4 6 )  ( 2 2 3 )  
a l o r s  l ' a v o i r  f a i t  f i g u r e r  pomme 1.8 c l a s s e  457 dans l a  p a r -  
t i e  s u p é r i e u r e  du graphi-sme ? C ' e s t  78 q u ' i n t e r v i e n t  l e  deu-  
xième c r i t k r e  d a n s  l a .  r e p r é s e n t 8 . t i . o n  d e s  c l a . s s e s  p é r i p h 6 r i -  
q n e s  : 2) l a  localinaiion a s l a i t i v e  ~ l ~ - 4  c l u . 6 ~ ~ ~  dan.4 c e ~  m & -  
men p l u n n ,  
Une a t t r i b u t i o n  syste'ma.-tique de  l a  l o c a l i s a t i o n  d l ~ ~ n c +  
c l a s s e  d a n s  l a  p a r t i e  s i i p6 r i e i i r e  de  l ' a r b r e  e u  6ga1-d 8 son 
C O R  élevé p o u r  l e s  p r e m i e r s  a x e s .  p e u t  s e  v o i r  m o d i , L l 6 ~  & l a  
s u i t e  d ' u n  examen c o m p a r a t i f  de l a  s i t u a t i o n  de  l a d i t e  c l a s -  
s e  p a r  r a p p o r t  à sa ( s e s )  v o i s i n e ( s )  a v e c  l a q u e l l e  ( l e sque .1 -  
l e s )  e l l e  communique p a r  l e s  c l a s s e s  i n t e r m é d i a i r e s  d u  t r o n c  
p r i n c i p a l  ( c f .  g r a p h i q u e  p. 1 6 3 ) .  A i n s i  &a c o n . b i d é n a i i o n  d u  
A i g n e  e t  .lu vaQeun ~ Q A  ~ O C ~ Q U / L A  /zu.& / ~ a p / z o a . t  h c e l l e  de.4 c l u -  
2 4 . ~ 4  c l a n n e 4 ,  ALL& &.A mamen U X C ~ ,  / z ~ . ~ d  p a 6 l > u l o i ~ n .   AU^, ea h e / . / -  
l a  impo l t r tance  d u  C O R o l f i )  (I). De là., l a  1 o c a l i s a t ) i o n  de l a  
c l a s s e  467 d a n s  la p a r t i e  i n f é r i e u y e  du t r o n c  p r i n c i p a l ,  
m a l g r é  s o n  C O R  é l e v é  SUI  l e s  deux  p r e m i e r s  a x e s ,  comme nous  
l ' a v o n s  c o n s t a t e '  p l u s  h a u t .  S u r  l e  p1a.n 1 ,  2, 4.6'7 s i . t u 6 e  
d a n s  l e  q u a d r a n t  s u p é r i e u r  gauche s oppose p a r  r a p p o r t  8 
l ' a x e  I & l a  c l a s s e  4 5 7 ,  s i t u . 4 e  d a n s  l e  q u a d r a n t  supcjrieinr 
d r o i t  oÙ e l l e  c o n s t i t u e  l ' e x t r 6 m i t é  d e  l a  para .bole .  Mais  
e l L e  s ' o p p o s e  cjgalement sur Iss  axes 3, 4 ,  8 1,,57 : (.,ile s e  
t r o u v e ,  d a n s  l e  p l a n  3 'I 4 s i t u g e  d a n s  l e  q u a d r a n t  i . n . f d r i . e u r  
gauche  a v e c  l e s  c l a s s e s  463  e t  4.40. Avoir  f a . i t ,  f i g u r e r  seu- 
l e  l a  c l a s s e  457 a u - d e s s u s  du t r o n c  r end  compt,e d e  s e s  p a r t , î . -  
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c u l a r i t é s  par  r a p p o r t  aux a u t r e s  c l a s s e s .  
En employan t  l e  mot c l a s s e ,  nous  commettons u n  a b u s  
d e  l a n g a g e  c a r  il s t a g i t  i c i  d u  c e n t r e  d e  g r a v i t 6  d e s  c l a s -  
s e s .  L ' e n s e m b l e  d e  c e s  p o i n t s  c o n s t i t , u e  u n  nouveau nuage s i -  
tLi6 d a n s  le même e s p a c e  que c e l u i  d e s  p a r o i s s e s  N ( I ) ,  r k p a r -  
t i e s  e n  c l a s s e s .  
b )  E c h e l l e  d e  l ' a r b r e  
= P o u r  r e p r é s e n t e r  chacun d e s  a . rbres ,  nous  avons  hi- 
t i a l e m e n t  un  segment  d e  d r o i t e  d e  30 c e n t i m è t r e s  - c e c i  nous  
a l l o n s  l e  v o i r  a u  p a r a g r a p h e  s u i v a n t , a f i n  de  d i s p o s e r  d ' u n  
e s p a c e  s u f f i s a n t  p o u r  c o n f r o n t e r  à l ' a r b r e ,  les p l a g e s  du 
s p e c t r e .  
C o n s i d é r o n s  l a  somme d e s  d i s t a n c e s  c o n s t i t u a n t  le 
t r o n c  de l ' a r b r e .  Dans l e  c a s  d u  b l o c  1,  e n  a d d i t i o n n a n t  l a  
l o n g u e u r  d e s  a r ê t e s  s u c c e s s i v e s ,  nous  o b t e n o n s  une v a l e u r  d e  
2 238 u n i t é s .  
638  t 5 3 L  t 532 t 534. = 2 238 u n i t é s .  
L ' é c h e l l e  i n i t i a l e  e s t  donc p o u r  5 mm : 2  238 x 2  = unités 300 
S u r  chaque c a d e ,  l e  c r o q u i s  de 1 ' A . L . M .  a é t é  r e d e s -  
s i n é ,  r é d u i t  l i n é a i r e m e n t ,  de  m o i t i é  (50 m m  = 740 u n i t é s ) .  
D'où l ' é c h e l l e  g r a p h i q u e  e n  l é g e n d e  e x p r i m a n t  l a  d i s t a n c e  
s é p a r a n t  les c e n t r e s  d e s  c l a s s e s  deux  & deux.  
S u r  le gra .phique  de  l a  page  163, l ' a x e  p r i n c i p a l  n e  
mesure q u e  1 2 0  mn ( d i m e n s i o n  imposée par  L e  ga.bar5.t) ; 
50 mm = 932 .5  u n i t é s  s u r  1 ' 6 c h e l l e  g r a p h i q u e .  
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e) Mise en place d.u "squelette arborescent" et. habil- 
lage 
- D'après 1'échelI.e utilisée, 'la mise en place des 
classes sur l e  segment principal et Les segments cola.téraux 
est ensuite effectuée. 
La construction du tronc se fait sur une droite elï re- 
portant au fur et à mesure les distances séparant l e s  clas- 
ses voisines. 
Quant la mise en place des branches latérales, elle 
a été réalisée en traçant des perpendiculaires au tronc pas- 
sant par l e s  classes obtenues préc8demment (la longueur des 
branches étant proportionnelle leur distance) I ceci vu la 
quasi correspondance de la localisation des classes du tronc 
et de celles de la périphérie sur les axes. Seul, le bloc 2 
a été construit différemment, nous allons v o i r  po,urquoi 
lors de l'étude de ce bloc. 
Aux points-charnières, on a centré des rectangles 
(caissons) qui seront mis en couleur, selon la méthode ex- 
posée au paragraphe suivant. 
NOUS avons précisé t e n  uaeeunn den c o o n d o n n é c n  &acio- 
n i e l e ~ h  d e h  q u a h e  pnemienh axen, afin de ne pas sumcharger 
l'arbre et de faciliter sa. lecture. Elles sont exprimees par 
centaines d'unités (symboles -k ou - Ilen gras"), si La valeur 
est faible, inferieure 100, ces symboles figurent Iten mai- 
gre". Un point léger correspond à une valeur nulle. 
Pour faciliter la lecture de l'arbre renseigng, nous 
! 
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a v o n s  v t r i l i s h  e n  l 6 g e n d e  e t  s u r  l e  g raph iq i i e .  dpux t y p e s  
d ' 6 c r i t u r e  polir  i d e n t . i f i e i -  l e s  c l a s s p s  d ' l ins p a r t ,  e t 8  i n d i -  
q u e r  l e s  d i s t a n c e s  qu i  l e s  s é p a r e  deux  à. deux.  
Enfin siir l e  g r a p h i q u e  i n - t e x t e ,  p o u r  s e r v i . r  d ' exem- 
p l e  h, l ' e x p o s 6  d e  l a  m6thode d ' a p r è s  l a q u e l l e  l e  ch0ri.x d e s  
t e i n t e s  en  vue de  l ' i m p r e s s i o n  a été e f f e c t u E  p o u r  r e p r 6 -  
s e n t e r  l e s  c l a s s e s  r e t e n u e s  nous  a v o n s  ment ionn6 e n t r e  p a -  
r e n t h & s e s  l e s  r é f 6 r e n c e s  c o r r e s p o n d a n t e s  de  l a  ( > h a r t e  SEMI0 
666 (I), e n  usage  2 1 ' I G N  e t  imprimée e n  1979.  
2 . 5 . 3 .  C h o i v  den cou. leu4.4  ~n iiue clcl l o  /re/zné.ren-  
t a f ì o n  c a n i o y 4 u p h i y u . o  d e b  c tahcren 
a )  O r i e n t a , t i o n  di1 cho- ix  d!apr&s 1 ' A . L . M .  
Nous avons  p rocgd6  au rhoix d e s  c o u l e u r s  e n  j u x t a p o -  
s a n t  les p l a g e s  v i s j . b l e s  p a r  l'oeil ( 2 }  du s p e c t r e  s o l a i r e  
(400 - 700 n a n o m è t r e s )  8. l ' A , L , M ,  de  chacun d e s  b l o c s  e t  d e  
l e u r  ensemble ,  r e p r é s e n t é  p a r  un segment  d e  m$me l o n g u e u r ,  
( I )  Les t , r o i x  s i x  r e p r 6 s e n t e n t  l e s  t ~ o i s  c o u l e u r s  p r i n i a i r e s  : 
cya.n ( b l e u  v e r t )  magen ta ,  j a u n e )  s a t 8 u r é e s ,  P a r  c o u . l e u n  
p n i m a i n e " ,  on e n t e n d  c o u l e u r  eompI.émentaire  d ' u n ?  cou- 
l e u r  f o n d a m e n t a l e .  On d i t  que deux c o u t e u / r n  s o n t  c o m p e h -  
men. ta tne4"  l o r s q u ' e l l e s  f o r m e n t  un r o u . p l e  de  couleuYs 
d o n t  l e  mélange a d d i  tif r e c o n s t v i t u e  l e  b l a n c  d e  r é f é -  
r e n c e  e Les  cot l . leund #'ondamen.La &A" formenti  un g r o u p e  d e  
c o u l e u r s  d e  r 6 f 6 r e n c e  d o n t  l e s  l o n g u e u r s  d ' o n d e .  s o n t  
c h o i s i e s  d e  f 'acon & permettire l a  r e p r o d u c t i - o n  de. l'en- 
semble  d e s  s e n s a t t o n s  co lo . r ées  : à cet. e f f e t ,  trois c o u -  
l e i i r s  s o n t  n 6 c e s s a i r e s  e t  s u f f i s a n t e s ,  Nota : l e s  cou-  
l e u r s  f o n d a m e n t a l e s  sont .  u t ; i l i s é e s  pol i r  l a  reprodi ic t , i ,on 
d e s  c o u l e u r s  de  syn? ,h&se  a d d i t i v e .  
( 2 )  En f a i t ,  l a  s e n s i b i l j t 4  de  l ' o e i l  moyen e s t ,  t r è s  f a i b l e  
hors de  l ' i n t e r v a l l e  450 - 670 nanomèt#res .de  l ' o r d r e  d e  3 % .  
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i n i t i a l e m e n t  30 c e n t i m ; t r e s ,  a f i n  d e  d i s p o s e r  d ' u n  e s p a c e -  
c o u l e u r  s u f f i s a n t  p o u r  d h t e r m i n e r  approxima%ivement  l e s  
t e i n t e s  e n  vue d e  l ' i m p r e s s i o n  ( e t  a n t é r i e u r e m e n t  d e  l a  mi.se 
en  c o u l e u r  d e s  m a q u e t t e s ) ,  
- C l a n n e n  c o n A i ì . i d i v e n  du  A n o n c  de l 'R .L , I l i .  
Examinons l e  g r a p h i q u e  d e  L ' A . L , M .  du b l o c  1 ( c f .  
p.  163) c o n s t r u i t  d ' a p r è s  l e s  r é s u l t a t s  précédemment énon- 
c é s .  
i 
En h a u t  de  l a  p a g e ,  l e  s p e c t r e  v i s i b l e  q u i  r e p r é s e n t e -  
r a i t  l a  gamme d e s  t o n s  p u r s e o m b i n a n t  c o u l e u r  e t  v a l e u r ,  
s ' é t e n d a n t  du v i o l e t  a u  rouge .  L 'A.L.M. l u i  e s t  j u x t a p o s é ,  
j u s t e  e n - d e s s o u s ,  d e  t e l l e  f a ç o n  que  l e s  c lasses  ex t rgmes  
452 e t  4.65 se t r o u v e n t  d a n s  l e  p ro longemen t  d e s  e x t r é m i t é s  
du  s p e c t r e .  L a  p r o j e c t i o n  d e  c h a c u n  d e s  c e n t r e s  a p p a r t e n a n t  
a u  t r o n c  d e  l ' a r b r e  pe rme t  de  d é t e r m i n e r  approx ima t ivemen t  
d a n s  q u e l l e  zone de  l a  p l a g e  il s e  s i t u e .  Ces p l a g e s  o n t  é t 6  
d é l i m i t é e s  d ' a . p r & s  l e  c r o q u i s  d e  R. C U E N I N  (I). 
- C l a n n e n  e x i 6 n ¿ e u / r e h  au t4.Gnc 
P o u r  a t t r i b u e r  une t , e in t t e  ?i une c l a s s e  s i t u é e  & l a  pé- 
r i p h é r i e ,  on s ' e s t  r é f 6 r é  à t r o i s  c r i t è r e s ,  l e s  deux p r e -  
miers d é j à  c o n s i d é r é s  pour  s i t u e r  les c l a s s e s  p é r i p h é r i q u e s  
d a n s  l a  p a r t i e  s u p e r i e u r e  01.1 i n f 6 r i e u r a  ari t r o n c ,  l e  t r o i -  
s ième l a  d i s t a n c e .  
= Lu vaLeu/r d e  La i t e i n f e ,  c l u ¿ / l e  o u  f o n c b e  e s t  f o n e -  
(I) 1n:CUENIN (R.). p. 1 3 0 ,  op. c i t .  p. 1 5 7 .  
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t i o n  de  l a  ni2cm~! .¿on  d e  ea c l a n d e a  p a . r t i e  a u - d e s s u s  du  
t r o n c  : t e i n t e -  c l a i r e ,  p a . r t i e  e n - d e s s o u s  : t e - i n t e  f o n c é e  e 
I n t e r v i e n t  é g a l e m e n t  [CL d i f , uo - iL I :n  nettzrti.ve d e  LCL c e a n d e  p a 5  
/ r a p p a d  Ci don ~ n v i n o n n e m e n 2 ,  Quant  8. l a .  d l n . t a n c e ,  elle u n -  
doace fu v a t e u 5  c 8 a i . u  ou i o n c é e  de La t e i n t e ,  
= P o u r  é v a l u e r  d a n s  q u e l  n e n n  Lu ~ a ~ i a r t t i o r z  d e  eu t e i n -  
i t s  d o i t  se  f a i r e  p a r  r a p p o r t  à l a  c l a s s e  a v e c  l a q u e l l e  e l l e  
e s t  en  c o n t a c t  e t  l e s  classes v o i s i n e s ,  z ' e s t  Is c r i t è r e  d e  
d i n p o n i f i o n  a e f u 2 i v e  d e s  c l a s s e s  q u i  i n t e r v i e n t  a l o r s .  En 
comparant  l a  s i t u a t i o n  SUT l e s  axes d e  deux c l a s s e s ,  on 
l t d e s c e n d r a f t  v e r s  l e s  b l e u s  v i o l e t s  ou v e r s  l e s  r o u g e s ,  s i  l a  
c l a s s e  se  s i t u e  s u r t o u t  s u r  l e s  a x e s  n é g a t i f s  ou p o s i t i f s  ; 
dans l e  cas c c n t r a i r e ,  on "renontera" vers  l e  j a u n e .  
L a  c o n t r i b u t i o n  d e s  f a c t e u r s  " p r o f o n d s "  e s t  i m p o r t a n t e  
pour  l e s  c l a s s e s  463 e t  440-  De là, v a l e u r s  fonc6es:COR ( 4 6 3 )  
COR5(440) = 2 3 2 ,  ~ 
4 
=I 274 ; C0R5(463) = 1 2 5  COR6(463) = 304 CORh(440) 452 ; 
Bien  que  l ' a x e  6 n ' i n t e r v i e n n e  p a s  polir c a r a c t é r i s e r  
l a  c l a s s e  L 4 O ,  l a  d i s t a n c e  p r é v a u t  : I 712 > I 0 8 9 ,  donc  l a  
t e i n t e  d e  440 sera  p l u s  f o n c é e .  Ma lg ré  une c o n t r i b u t i o n  t r è s  
i m p o r t a n t e  d e s  deux  p r e m i e r s  f a c t e u r s ,  l a  c l a s s e  467 s ' e s t  
vue  a t t r i b u e r  f i n a l e m e n t  une l o c a l i s a t i o n  d a n s  l a  p a r t i e  i n -  
f é r i e u r e  a u  t r o n c .  E l l e  s e r a  r e p r é s e n t é e  d a n s  une v a l e u r  
é g a l e  à c e l l e  d e  463 : p o s i t i o n  s p p r o x i n a t i v e m e n t  s y m é t r i q u e  
p a s  r a p p o r t  a u  j a u n e  e t  d i s t a n c e  s e n s i b l e m e n t  é g a l e .  
= 0uan.t d t a  v u n i a t t i o n  de t e i n t e  pour 463,  on chois r i -  
r a  un b l e u  v e r t  f onck  par r a p p o r t  a u  v e r t  de  466. P o u r  440 : 
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un v e r t  j a u n e  f o n c ê  p a r  r a p p o r t  a u  jaune  de  448  e t  pour  467 
un r o u g e  b r u n  s o u t e n u ,  E n f i n  p o u r  l a  c l a s s e  4 5 7 ,  l a  p l u s  
e ' l o i g n 6 e  d e  t o u t e s  ( 1 8 5 0 ) ,  d e  par sa s i t u a t , i o n  e x c e n t r i q u e  
sur l e  p l a n  ( I ,  2) e l l e  s e ra  r e p r é s e n t g e  p a r  un j a u n e  v e r t  
t r è s  c l a i r .  
En f a i t  " 1 ' o r d r e d é f i . n i  pas  le c l a s s e m e n t  d e s  c o u l e ~ . l ~ S  
s u i v a n t  leurs l o n g u e u r s  d ' o n d e  n l a  p a s  d e  cons6quencss  pya.- 
t i q u e s  puisqu'il s e  t r a n s p o s e  p h y s i o l o g i q u e m e n t  e n  un doublt;! 
c l a s s e m e n t  p a r  l u m i n o s i t é s  a p p a r e n t e s  d é c r o i s s a n t e s  d u  jaune  
a u  v i o l e t  e t  du  j a u n e  a u  f o u g e "  ( 1 ) .  Chacune d e s  deux r é -  
g i o n s  du s p e c t r e  f o u r n i t  une gamme ordonn6e  p a r  r a p p o r t  au 
j a u n e  ( d o n t  l a  l u m i n o s i t é  maximale s e  a i t u e  v e r s  555  nanomè- 
t r e s ) .  "Mais t o u s  l e s  a u t r e s  n i v e a u x  l ' o e i l  r e n c o n t r e  deux 
c o u l e u r s  d i f f é r e n t e s .  L ' o r d r e  d e s  v a l e u r s  n e  sui t  p a s  l a  
N = noir ; Vi = violet ; B = bleu ; Ve = vert ; J = jaune ; O == orange ; 
R = rouge ; M = magenta. 
O Tons satures 
C r o q u i s  dl!apr&s R. CTJENIW,  p ,  1 2 5 ,  op .  cl?,. p .  157, 
Teintes 
pastel 
TOWS 
saturés 
( I )  I n  : C U E N I N  ( R . ) ,  p .  1 3 3 ,  op. c i t .  p .  157, 
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gamme s p e c t r a l e "  (I ) e  Phénomène b i e n  connu d e s  ca . r tnographes ,  
Le c r o q u i s  page  170 montre  l e s  combina i sons  d e  c e s  va.- 
r i a t i o n s .  C ' e s t ' d o n c  en j 0 U a n . t  à l a  f o i s  s u r  l a .  c o u l e u r  e t  
l a  v a l e u r  q u e  nous  a v o n s  c h o i s i  l e s  t e i n t e s  (2). 
P r é c i s o n s  e n  o u t r e  q u ' e n  e f f P c i , u a n t  C P  c h o i x ,  nous  
a v o n s  t e n u  compte d e  l'e[&! d e  u o i 4 i n a q e  pour  l e s  p a r o i s s e s  
d e s  b a s s i n s I  t r è s  p e t i t e s ,  c a r  l a  s e n s a t i o n  ép rouvée  par 
l ! o e i l  d a n s  l ' e x a m e n  d ' u n e  p l a g e  c o l o r é e  dkpend e n  gi-ande 
p a r t i e  d e s  p l a g e s  v o i s i n e s .  
b )  Ri t ference .?i l a  c h a r t e  SEMI0 666 p o u r  
d6termi.neT l e s  t e i n t e s  e n  vue de  l ' i m -  
p r e s s i o n  
Cet te  c h a r t e  a c o n s t i t u é  n o t r e  b a s e  d e  r é f é r e n c e  p o u r  
l e  c h o i x  d e s  c o u l e u r s ,  o p é r a t i o n  d a n s  l a q u e l l e  nous  avons  
é t é  a s s i s t é e  p a r  un i n g e n i e i n  géographe  du SATJ. 
Le r é s u l t a t  du  c h o i x  p a r  r a p p o r t  k l a  cha . r t e  e s t  il- 
l u s t r é  p a r  l e  deuxième g r a p h i q u e  (page  172). Pour  c e r t a i n e s  
t e i n t e s ,  l e  r é s u l t a t  o b t e n u  k l ' i m p r e s s i o n  d i f f è r e  q u e l q u e  
peu  d e  c e  que  nous  en  a t t e n d i o n s  e n  n o u s  r é f é r a n t  2 l a  
c h a r t e .  
P r é c i s o n s  c e  q u ' o n  e n t e n d  p a r  chanLe d e n  c o u t e u n n " .  
- 
(I) I n  : B E R T I N  (Je)* p ,  8 7 ,  op. c i t .  p. 157. 
( 2 )  11 a é t é  t e n u  compte éga lemen t  d e  l a  s e n s i b i l i t é  d i f f é -  
r e n t i e l l e  de  l'oeil d a n s  l e  c h o i x  d e  c e r t a i n e s  c o u l e u r s  : 
b l e u  v e r t  e t  j a u n e  o r a n g é .  
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Vio 
Spectre visible par l'mil d e  400 21 700 nanomettes 
Bleu Vert Jaune Oran Rouge 
1 J 
I I I I I 
4fkO ' 4 k O  5bO 550 600 650 7 0,O 
nanomètres 457 r 7 - l  
Vio = violet 
Oran = orange 
1850 
(430) = 7 (403) = 
bleu vert 
violet sa uIc 
4 
r 
BLOC 1 
CHOIX DE§ TEINTE§ 
d'aprhs 
l'arbre de longueur minima 
-.-I 
5,5 
1089 
3 
1 
(1 06) 
jaune 
safralj 
= 4  
1712 
(044) 1 6  (062)= 7 
u
(423) = 7.5 
vert 
ockan 
(326) = 8 
kaki 
461 Identification de la classe 
RBfbrence SBmio = somme (C, M, 1/2 J) 
534 Distance entre deux classes 
(430) = 7 
L 1 
O 46625 
rouge 
brique 
975 
& 
(145) = 7,5 
marron 
roux 
cyclamen 
vif 
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C ' e s t  Ilun é c h a n t i l l o n n a g e  ordonné  dP l ' e n s e m b l e  d e s  t e i n t e s  
n u 4 c e p L i f L l e n  d ' ê t r e  o b t e n u e s  2. l ' i m p r e s s i o n  p a r  combina i son  
d e s  c o u l e u r s  d e  b a s e  u t i l i s é e s  a v e c  d i v e r s  p o u r c e n t a g e s  i m -  
p r i m a n t s .  
Comment s e  p r é s e n t e  l a .  c h a r t e  SEMI0 666 e t  q u e l s  en 
s o n t  l e s  p r i n c i p e s  ? J e a n - P h i l i p p e  GRELOT, i n g é n i e u r  g é o g r a -  
phe  du SAN r épond  : " E l l e  comporte  un ensemble  de  343 nuan-  
c e s  o b t e n u e s  p a r  combina i son  de t r a m e s  d e  c y a n ,  magenta  et, 
j a u n e  - l e s  t r o i s  c o u l e u r s  d.e l ' i m p r e s s i o n  o f f s e t ,  
P o u r  chaque  p r i m a i r e ,  s e p t  v a l e u r s  o n t  été d & t e r m , i n é e s  
d e  man iè re  que  l e u r  p e r c e p t i o n  s u i v e  u n e  p r o g r e s s i o n  l i n é -  
a i r e  ; e l l e s  s o n t  numérotées  de  O & 6 ,  O d é s i g n a n t  l a  plus 
f a i b l e  ( a b s e n c e  d e  c o u l e u r )  e t  6 l a  p l u s  f o r t e  ( a p l a t ) .  A 
chaque  c o u l e i i r  d e  l a  cha.rt,e e s t  a s s o c i é e  d e  f a ç o n  b i - u n i v o -  
que  un t r i p l e t  ( C , M , J )  donnan t  l e s  v a l e u r s  de  c y a n ,  magenta  
e t  j a u n e  e n t r a n t  d a n s  l a  c o m p o s i t i o n  de  c e t t e  c o u l e u r .  
Pour comparer  les v a l e u r s  d e s  d i f f 6 r e n t e s  c o u l e u r s ,  on 
é t u d i e  l a  somme C t M t 1 / 2  J ,  l e  c o e f f i c i e n t  1 / 2  a t t r i b u é  
a u  ,jaune p a l l i a n t  la s a t u r a t i o n  p a r t i c u l ~ i & r e m e n t  s e n s i b l e  d e  
c e t t e  p r i m a i r e .  On o b t i e n t ,  a i n s i  un " é q u i v a l e n t  - n i v e a u  d e  
g r i s "  extrgmement  s i m p l e .  Dea c o u l e i i r s  s e r o n t  é q u i l i  b r g e s  
d è s  q u ' e l l e s  a u r o n t  un n i v e a u  d e  g r i s  i d e n t i q u e 1 ' .  
L a  c h a r t e  compor te  t r o i s  t y p e s  de  t a b l e a u x  : 
- l e s  comLlinak4OnA fL.LnaiRe4 d e  p/r imai .cen d e u x  Ù d e u x  : 
cyan  - magen ta ,  cyan - j a u n e ,  magenta  - j a u n e .  Nous y avons  
P a i t  a p p e l  p o u r  r e p r é s e n t e r  l e s  cLcLnnen d e  &'axe p n i n c i p a e .  
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o1 o 
020 
O 30 
- c e s  mêmes c o m B i n a i n o n n  s e  r e t r o u v e n t  a440ciée4 uu 
n o i a ,  de  là t r o i s  a u t r e s  t a b l e a u x ,  inti iLli4bn t o u t e f o i s  c a r  
l ' u t i l i s a t i o n  du n o i r  p a s e  des  p rob lèmes  a u  n i v e a u  du  r e p é -  
r a g e  notamment et, s ' a v è r e  d61i.catJe,  
001 002 003 004 005 006 
O1 6 
026 
o33 O36 
- l e s  c o m b i n a i s o n s  t e r n a i . r e s  combina i sons  magenta  - 
j a u n e  a s s o c i é e s  aux  d i f f é r e n t e s  v a l e u r s  de  p o u r c e n t a g e  i m -  
p r i m a n t  d e  c y a n ,  r6pondan-t  a u x  n o t e s  & c h e l o n n é e s  d e  1 & 6 e t  
c o r r e s p o n d a n t  en  p o u r c e n t a g e  impr iman t  & 9 ,  22, 38, 56, 76 
e t  100 %. De là? s i x  f a L l e a u x  (-IQ com8in~ i4onn tennu iae4 ,  aux- 
q u e l s  nous  avons  f a i t  a p p e l  p o u r  r e p r é s e n t e r  l e s  cBu4ne4 p i -  
aiphbaiyuen,  e n  t e i n t e s  f o n c 6 e s .  
Nous donnons c i - a p r è s  d e u x  exemples  d e  combina i son  b i -  
n a i r e  magenta  - j a u n e  e t  t e r n a i r e  magenta - j a u n e  a s s o c i é  à 
9 % de  cyan  ( n o t e  1 >. 
E x e m p l e  d e  c o m b i n a i s o n  h i n a . i r e  : 
Magenta - j a u n e  
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P o u r  c h o i s i r  d e u x t e i n t e s  p r o c h e s  mais d i s t i n c t e s ,  i l e s t p r é f é -  
r a b l e  d e  ].es c h o i s i r  en  d i a g o n a l e ,  c a r  d a n s  ce c a s  l e s  deux  
v a l e u r s  d e s  p o u r c e n t a g e s  i m p r i m a n t s  d i f f è r e n t  p l u t ô t  q u e  d e  
l e s  p r e n d r e  se  j o u x t a n t  d a n s  l a  m8me c o l o n n e  ou s u r  l a  même 
l i g n e  c a r  a l o r s  un s e u l  p o u r c e n t a g e  v a r i e  e t  on s e  t r o u v e -  
r a i t  en d e s &  d ' u n  s e u i l  de  d i f f 6 r e n c j a t i o n  s u f f i s a n t ,  de  12, 
l e u r  confusion p o s s i b l e  ( p a r  exemple ,  c h o i s i r  033 e t  04.4). 
Exemp le  de  c o m b i n a i s o n  te1-na.ir-e : 
m u g e n i t a  - juun.e@ a s s o c i é e  au p/remìen / z a l i e n  d e  c y a n  : 9 % 
n o t e  1 
c >  C h o i x  d e s  t e i n t e s  
L ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  c h a r t e  a p o u r  b u t ,  n o u s  venons d e  
l e  v o i r ,  d e  c o n s t i t u e r  une gamme d e  t e i n t e s  d e  v a l e u r s  é q u i -  
v a l e n t e s  = 
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Examinons à la fois p o u r  les différentes classes les 
teintes choisies ( - I ) *  leur r6fGrenre SEMI0 et la somme des 
triplets ( C , M , l / 2  J) qui leur correspond, Four ce fa.ire, r 6 -  
férons-nous au deuxikme graphique (page 172) 
On retrouve la gamme ordonnée que ronstitue chaque 
pa,rtie du spectre par rapport au jaune. D'a.ut,re pa.rt, on 
constate qu'à défaut du noir pour obscurcir une teinte, on 
fait appel à la troisième c o u l e u r  primaire n'entrant pas 
dans la combinaison binaire affect,ée à 2.a classe correspon- 
dante s u r  l'axe principal, De là, l'emploi des combinaisons 
ternaires pour les teintes repr6sentant les classes des 
branches inférieures du spectre (2) comme: nous l'avons men- 
tionné plus haut. 
D'après cet exemple, le c h o i x  des teintes s'est fait 
en respect de certaines règles, d'après des conventions 
choisies, dont l'application d'ensemble a éte' fait avec nu- 
ances, avec un souci d'harmonie outre la recherche esthéti- 
que. nous avons fait, en sorte que la lecture des cartes soit 
la plus facile possible et permette au lecteur. de situer les 
classes les unes par rapport aux autres : les teintes voisi- 
nes représentant des classes ayant des traits communs, les 
teintes contrastées traduisant des caractéristiques oppo-' 
sées. 
En conclusion de l'expos6 des méthodes que nous avons 
7 
(I) Elles sont également mentionn6es sur les arbres de la 
(2) à 1'excepti.on de la classe 457 ( 5 2 ) .  mais nous verrons 
C . A . H . ,  pour le bloc 1 ,  cf. p. 123. 
pourquoi o 
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u t i l i s é e s  au. c o u r s  d e  ce  t r a v a i l  e t  a v a n t  d ' a .bo rde r  l ' é t u d e  
d e s  r é s u l t a t s  d e  l e u r  a , p p l i c a t i o n  d a n s  l a .  deuxiGme p a r t i e ,  
nous  v o u d r i o n s  s o u l i g n e r  l e u r  c o h é r e n c e  (I 
L ' a n a l y s e  f a c t o r i e l l e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  a p e r m i s  
d ' o r d o n n e r ,  d e  s t r u c t u r e r  l e s  d o n n é e s ,  d e  d é g a g e r  d e s  f a c -  
t e u r s  p e r m e t t a n t  d e  l e s  s y n t h & t i s e s ,  D ' a p r è s  c e s  f a c t e u r s ,  
nous  avons  é t a b l i  une c l a s s i f i c a t i o n  e n  vue d ' o b t e n i r  une 
t y p o l o g i e  s e  t r a d u i s a n t  géographiquement  p a r  un zonage ,  
c l a s s i f i c a t i o n  qui . ,parmi l e s  a u t r e s  m6thodes a p r h s  e x p é r i -  
m e n t a t i o n  s u r  d e s  données  r é e l l e s , a r r i v e  e n  t ê t e  s e l o n  l e  
P r o f e s s e u r  BENZECRI : "Au p r e m i e r  r a n g  v i e n t  l a  m a x i m i s a t i o n  
d e  l a  v a r i a n c e  i n t e r c l a s s e ,  l a  m d t r i q u e  d e  b a s e  é t a n t  c e l l e  
d u  x 2 . . .  E n t r e  a u t r e s  a v a n t a g e s ,  s i g n a l o n s  que c e t t e  méthode 
s e  con jugue  5 l ' a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  e t  pe rme t  d e  
c o n n a î t r e  s u r  q u e l  c a r a c t è r e  pa rmi  l e s  v a r i a b l e s  d e s c r i p t i -  
v e s  r e p o s e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  l a  c l a s s e "  ( I ) "  
P o u r  t r a d u i r e  g raph iquemen t  l e s  r 6 s u l t a t s  d e  l a  C.A.H., 
nous  avons  f a i t  a p p e l  & l ' a r b r e  d e  l o n g u e u r  minima. Comme 
l e s  c e n t r e s  d e  g r a v i t é  d e s  c l a s s e s  d e  chaque  p a r t i t i o n  r e t e -  
n u e ,  p e u v e n t  ê t r e  ass imilés  à d e s  i n d i v i d u s  "ne communiquant 
e n t r e  eux que  p a r  peu  de  v o i e s ,  s e  c r o i s a n t  en d e s  c a r r e -  
f o u s  ou p o i n t s  c h a r n i è r e s  p r i v i l é g i B s ,  l ' a r b r e  d e  l o n g u e u r  
minima p o u r r a  f 0 u r n i . s  de  l a  s t r u r t u s e  du sys t ème  une image 
a d é q u a t e "  (1  ) o 
C e t t e  s t r u c t u r e  nous a p e r m i s  e n  r 6 f G r e n c e  k l a  c h a r t e  
SEMI0 de  t r a d u i r e  p a r  une gamme de! t e i n t e s ,  que n o u s  e spé -  
_u 
(I) BENZECRI  (J.-P.) - 1980 - c f .  b i b l i o g r a p h i e ,  p a r t i e  I I ,  
ouvrage  ( 2 ) ,  p. 193. 
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r o n s  j u d i c i e u s e  e t  h a r m o n i e u s e ,  l e s  s imi l a r i t 6 s  e t  l e s  dissi- 
mi. la r i tés  d e s  a i r e s  g é o g r a p h i q u e s  o b t , e n v e s ,  l a  l é g e n d e  d e s  
c a r t e s  p e r m e t t a n t  ?i partir d e s  f a c t e u r s  c a r a c t é r i s a n t  c e s  a i -  
r e s  l e  r e t o u r  aux  d o n n é e s  s i g n i f i c a t i v e s .  
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CHAPITRE li 
ETUDE DES BLOCS 
Dans c e  deu.xi&me c h a p i t r e ,  nous a l l o n s  é t u d i e r  l e s  
r é s u l t a t s  d e  l ' a p p l i c a t i o n  d e s  méthodes préc6demment d é c r i -  
t e s  s u r  l e s  d i f f é r e n t s  t a b l e a u x  d e  données c o n s t i t l u g e s  ( c f .  
p. 768-81). 
L ' é t u d e  de  chaque b l o c  commence p a r  une b rève  des -  
c r i p t i o n  d e s  v a r i a b l e s .  E n s u i t e  l e s  r 6 s u l t a . t s  d e  1 'A.F.C. 
s o n t  examinés e t  'a p a r t i r  d e s  v a r i a b l e s  l e s  p l u s  c o n t r i b u -  
t i v e s ,  l e s  f a c t e u r s  i n t e r p r é t 6 s .  Combien ? Autant  q u ' i l  ,y 
e n  a pour  c a r a c t é r i s e r  l e s  c l a s s e s  e t  q u i  s e  t r o u v e n t  men- 
t i o n n é s  dans  l a  l é g e n d e  de chaque c a r t e ,  
P a r  un r e t o u r  ailx donn6es i n i f J i a l e s ,  n o u s  t e n t e r o n s  
p o u r  l e s  d i f f é r e n t e s  c l a s s e s  r e t e n u e s  d e  d6gager  l e s  cons-  
t a n t e s  e t  l e s  v a r i a t i o n s  é t a y a n t  l e s  p a r t i c u l a r i t é s  e x p r i -  
m6es par l a  combinaison nuancbe d e s  d i v e r s  f a c t e u r s  de  
1 'A.F .  C, c a r a c t , é r i s a n t  l e s  a i r e s  géographiques  co r re spondan  
t e s ,  La c a r a c t , é r i s a t i o n  d e s  c l a s s e s  p a r  l e s  f a c t e u r s  e s t  
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étudiée conjointement à partir des résiiltats de l ' A . F . C . p  
listage et plans graphiques, ainsi que du FACOR. 
De là, la. rédaction des legendes et l'établissement 
des cartes utilisant l'arbre de longueur minima. en référence 
B la Charte Semio 666 ( I G N ) .  
Le bloc I nous a servi d'exemple au cours du préck- 
dent chapitre. Ce n'est que pour ce bloc que la lecture com- 
mentée des listages précédera l'exploitation des résultats. 
3 .  ETUDE DU BLOC 1 : L E S  C O N D I T I O N S  P H Y S I Q U E S  
3 . 1 .  Les v a r i a b l e s  
Le lexique des variables indique par blocs (I) l'en- 
semble des modalités dont la représentation proportionnelle 
figure sur la légende graphique (2). 
Ce sont les travaux du PRONAREG (Programme national 
de Régionalisation Agraire) effectuées de 1975 & 1978 qui 
constituent la base des données du bloc I. 
Lorsque l'ouvrage de base, source de nos données ( 3 ) ,  
n'apportait pas les precisions souhaitées (ou éventuellement 
'(I ) cf. pp. 64 - 68 pour le bloc 1 e 
(2) cf. pochette. 
( 3 )  ouvrage r8férencé en note I ,  p. I I .  
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c o m p o r t a i t  d e s  e r r e u r s  d e  t r a n s c r i p t i o n ) ,  n o u s  a v o n s  e u  r e -  
c o u r s  p o u r  l e  commenta i re  d e s  n e u f  p r e m i è r e s  v a r i a b l e s  a u x  
t r a v a u x  du  FRONAREG, r e l a t i f s  & i a ,  p l a n i f i c a t i o n  d e s  r e s -  
s o u r c e s  en  e a u  e n  E q u a t e u r  (I). 
. L e s  neu&? paemihn~n u a a i u B t e l ~  e n  e f f e t  r e g r o u p e n t  d e s  
donnéen ctima-tiyuen e t  hydnotoyiquen c o r r e s p o n d a n t  & d e s  va-  
l e u r s  r é e l l e s  ou. à d e s  i n d i c e s .  
I .  Ptuuioméfnie ( d é s i g n é e  p a r  P, PLUV) ( 2 )  e x p r i m é e  e n  
m i l l i m è t r e s .  I1 s ' a g i t ,  e n  f a i t ,  d e  l a  h a u t e u r  d e s  p r é c i p i -  
t a t i o n s  a n n u e l l e s I  v a l e u r  moyenne a n n u e l l e  s u r  10  a n s ,  p o u r  
l a  p é r i o d e  I 9 6 4  - 1973  ( 3 ) .  
2. NomB.ae de nzoin hcotoyiyuement necn ( d é s i g n é  p a r  N ,  
NMES). Q u ' e n t e n d - o n  par  néchenenne hcoloyiyue ? P l u s i e u r s  
n o t i o n s  e n t r e n t  e n  jeu p o u r  l a  d é f i n i r .  " L ' a p p a r i t i o n  d e  
1 1 Q t a t  d e  néchenenne e s t  l i é e  a u  r é s u l t a t  d ' u n  b i l a n  e n t r e  
u n e  c e r t a . i n e  deinande c l i m a t i q u e  e n  e a u  t r a d u i t e  p a r  t ' é v u p o -  
LnannpinaLion poLenfiette ( E T P ) ,  e t  une c e r t a i n e  o f f r e  t r a -  
( I )  E l e m e n t o s  b a s i c o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i o n  d e  l o s  r e c u r s o s  
h i d r i c o s '  e n  e l  Ecuador  - 1978 - c f ,  b i b l i o g r a p h i e ,  p a r -  
t i e  III ,  o u v r a  e accompagnant  l e s  c a r t e s  t h é m a t i q u e s ,  
r é f é r e n c é  e n  b f . 
( 2 )  L a  p r e m i è r e  l e t t r e  c o r r e s p o n d  a u x  d o n n é e s  e l l e s - m ê m e s ,  
l a  s e c o n d e  a b r é v i a t i o n  f i g u r e  s u r  l e s  p l a n s  g r a p h i q u e s .  
( 3 )  Notons  q u ' i l  n ' y  a p a s  d e  d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  
l e s  v a l e u r s  c a l c u l é e s  s u r  10 a n s  e t  c e l l e s  d i s p o n i b l e s  
p o u r  d e  p l u s  g r a n d e s  p é r i o d e s  (moins  d e  5 % d ' é c a r t ) .  
T o u t e f o i s  p o u r  l a  r g g i o n  d e  T u l c a n ,  comme s u r  l a  p a r t i e  
o r i e n t a l e  du p a y s ,  l e  nombre d ' a n n é e s  d ' o b s e r v a t i o n  s ' a -  
v è r e  i n s u f f i s a n t  p o u r  ê t r e  r e p r é s e n t a t i f .  
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duite par la pluviomgtrie (P)" (I ) .  I1 y a dh8i .c i . i  h y d n t y u . e  
c l i m u i i y u e  (D) lorsque ETP est supérieur à P ; D devient 
alors positif. 
Rappelons ce qu'est 1' Bvapodnannpinafion p o & w . L i e l -  
l e  : "1'ETP représente la quantit6 d'eau maximale suscepti- 
ble d'être Qvaporée par un couvert végétal abondant, cou- 
vrant bien le sol, en phase active de croissance et alimenté 
en eau de façon optimale. A cette quantit6 d'eau correspond 
l'énergie d'origine climatique capt6e par le couvert végétal 
pour en assurer la vaporisation'!. 
ItLe principe de la mesure de 1'ETP en tant que graa- 
deur uniquement climatique (est justifié, car elle traduit) 
par la demande en eau qu'elle dhtermine, l'action combinée 
du rayonnement global, du rayonnement atmosphérique, de la 
température de l'air, de la vitesse du vent et des gradients 
de tempgrature et de pression de vapeur d'eau autour de la 
surface" (2). L'ETP mensuelle calculée ici, selon la formule 
de Thornthwaite, est égale : 
. 514  
) 
10Ta ETP = 16(--)FA ; i = (J  Iïí 1 
T = température moyenne du. mois ; i = indice calorimétrique ; 
a = exposant fonction de i ; FA = d.urée de la photopériode 
liée & la latitude. 
(I) Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire - 1971 - J.M. 
AVENARD, M. ELDIN, G .  GIRARD e2  u t? , ,  ORSTOM, PARIS, 391 
pages. Cf. Le climat par M. ELDIN, p. 9 2 .  
(2) Ididen, p. 91. 
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Lorsqu'f'un couvert vég6tal ne dispose pas de suffi- 
samment d'eau pour répondre ?i la demande climatique traduite 
par lTETPe.e il utilise une partie seulement de l'énergie 
disponible et son Qvaporation est dite réelle (ETR) avec 
forcément ETR 4 ETP- 
I1 y a sechesesse écologiyue dès que ETR < ETPI' ( 7  >. 
La manifestation de cet état de sécheresse écologique est 
d'autant plus psononcee que la différence ETP - ETR est im- 
portante. 
D'une fason g6nQra.le dans la Sierra, les valeurs du 
déficit hydrique sont relativement faibles, vu les basses 
températures enregistrées, comparées 2 celle de la Costa. 
Toutefois dans certaines zones du couloir interandin le nom- 
bre de mois écologiquement secs peut $tre supérieur à 9 par 
an et le déficit plus élevé, est maxim&l entre les mois de 
juin et septembre (vallée du Chota, zones des bassins). 
3 .  Nécenn iLé  d'inaiguen (D, DFHY). D représente la 
somme des déficits hydriques mensuels, c'est le déficit hy- 
drique climatique annuel (résultant, de l'application d-e la 
formule de Thornthwaite, cf, ci-avant). 
Le croquis ci-aprGs (2) schématise l'ensemble des 
notions précédemment décrites. 
( I )  Cf. ELDIN (M,) - 1971 - Op., cit. en note ( I ) ,  p. 182. 
( 2 )  d'après c-roqu'is i g i d e m ,  'p. 92. 
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Evapotranspiration 
potentielle (ETP) 
Durée de la 
saison seche 
. Dans la Sierra, lorsque D est inférieur à 50 mm, 
l'irrigation n'est pas nécessaire. Entre 50 et 100 mm, elle 
s'avère facultative, utile et complémentaire entre IO0 et 
150 mm. Si D dépasse 150 mm, alors elle devient nécessaire 
et indispensable si D se situs au-dessus de 500 mm. 
4, Modulen  n p h c i ~ i q u e ~  ( Q ,  MODS). C'est le débit moyen 
annuel d'écoulement par unité de superficie pour cha,que bas- 
sin versant unitaire considéré (I) (Q évalué en l/s/km2). 
Pour déterminer la classe des modules des différents bassins, 
on a utilisé les notions de lame écoulée, de déficit d'écou- 
lement (2) et de coefficient de ruissellement (3). La période 
de référence est la même que pour la pluviométrie. 
(I) Pour l'ensemble de l'Equateur, 1245 bassins ont, été dis- 
(2) d é / i c i L  d ' é c o u h m e n f  : écart entre la précipitation 
tingués. 
moyenne sur les bassins et la lame d'eau écoulée. 
de ruissellement et le volume des précipitations. 
( 3 )  c .oa+! t i c i end  d e  . cu inne t t emenA : rapport entre le volume 
Dans l a  S i e r r a ,  l a  d i s t r i b u t i o n  s p a t i a l e  d e s  modules 
a n n u e l s  e s t  très c o n t r a s t é e  : modules très f a i b l e s  (moins 
d e 1 0 1 / s / k f i 2 )  8. t r è s  i m p o r t a n t s  ( p l u s  d e  50 l / s / k m 2 )  dans  
d e s  b a s s i n s  l i m i t , r o p h e s .  D'iine f a ç o n  g é n é r a l e ,  e l l e  rend  
compte d e s  grande's v a r i a t i o n s  p l u v i o m 6 t r i q u e s  o b s e r v é e s ,  
5. DCC 30 :. D6bi-t ininimum c o n s t a t é  d u r a n t  30 j o u r s  
c o n s é c u t i f s  a u  c o u r s  d ' u n e  année moyenne ( D ,  DC30). Dans l a  
S i e r r a ,  l e  d é b i t  d ' é t i a g e  p e u t  v a r i e r  de  2 8. p l u s  de  25 l / s /  
km2 8. moins d e  30 kn. d e  d i s t a n c e .  
6. í)CC I : Minimum d 'écoulement  d u r a n t  I j o u r  au c o u r s  
d ' u n e  année ( D ,  DC I ) *  
Les v a l e u r s  d e s  d é b i t s  d ' é t i a g e  s o n t  en  é t r o i t e  r e l a -  
t i o n  avec  l e s  rég imes  p l u v i o m é t r i q u e s  e t  l e s  c a p a c i t é s  d e  
r é t e n t i o n  des  b a s s i n s  v e r s a n t s ,  q u i  v a r i e n t  s e l o n  l ' i m p o r -  
t a n c e  de  l e u r  é t e n d u e ,  l a  f a 5 b l e s s e  de l e u r  p e n t e , l a  na- ture  
du s u b s t r a t u m ,  En l ' a b s e n c e  de  p r é c i p i t a t i o n s ,  l e s  nappes 
a l l u v i a l e s  e t  s o u t e r r a i n e s  a l i m e l l t e n t  l e s  d e b i t s  e t  p a r t a n t ,  
j o u e n t  un r ô l e  r é g u l a t e u r ,  
L a  r 6 p a r t i t i o n  s a i s o n n i è r e  d e s  minima e s t  complexe 
dans  la S i e r r a  : dans  l e s  zones c e n t r a l e s  du couloir i i i ter-  
and in  (Riobamba, Amba.to, La tacunga ,  Q u i t o )  l e s  d é b i t s  l e s  
p l u s  f a i b l e s  s e  s i t u e n t  e n  j u i l l e t ,  a o û t  e t  septembre : r é -  
gimes p l u v i o m é t r i q u e s  soumis aux masses d ' a i r  e n  provenance 
du P a c i f i q u e .  Dans d laaut res  s e c t e u r s ,  peli éloignés d e s  p r é -  
c é d e n t s ,  mais o Ù  l e s  r ég imes  p l u v i o m 6 t r i q u e s  s o n t  liés aux 
masses d ' a i r  d e  l ' O r i e n t e , l e s  mi-n'itiìa s u r v i e n n e n t  en  décem- 
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bre. 
7. InnLyu&anikC Ln2ecannuet le  (K (I)$ IRIA). Ce coef- 
ficient d'irrégularité des.modules est égal au rapport : 
module spécifique de fréquence décennale en année humide 
module spécifique de fréquence décenna.le en ann6e sèche  K =  
Bien qu'imparfaitement, il fait apparaitre les risques 
de sécheresse. I1 permet de rendre compte de la variabilité 
des modules et de comparer cette variabilité entre des sta- 
tions de rggimes hydrologiques différents. Le croquis ci- 
après montre le contraste des influences climatiques. C'une 
part, une zone occidentale, comme o n  vient de le v o i r ,  sou- 
mise aux influences des masses d'air en provenance du 
Pacifique,présentant des précipitations irrégulières et par- 
tant des écoulements très irréguliers, De 18, un coefficient 
dYrr6gularité élevé. Ce coefficient croit en effet quand le 
module spécifique décroît, D'autre part, une zone orientale 
soumise aux influences des masses d'air en provenance 
d'Amazonie, oÙ le coefficient d'irrégularité des modules est 
assez faible. 
La transition entre les deux zones est assez brusque, 
atténuée cependant par l'orographie, Notons qiie la réduction 
d'écoulement peut atteindre 20 & 25 % p o u r  un coefficient IC = 
1.6, Plus élevée dans le bassin de Cuenca., elle se situe ce- 
pendant en-dessous de 30 % (va.leur de K = 2). 
(I) noté en fait K par les hydrologues. 3 
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RE PARTITI ON DU CO E FFI Ci E N t  
B'IRRÉGULARPTÉ INTERANNUELLE DES MODULES (K) 
I 1 
80@00 79Jo0 78'06' 77'00' c i 
onoo: 
.QUITO 
4n 00- 
¡ O 0 0  80'00 7 9' O 0  78 '00  77'00 5000- 
Q 
T 
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8. Ina6gutuni26 4 a i s o n . n i d n e  (Ke, TRSS). 
1 
Ke = D C C 3 0  élevé 
module 
3 mois 
Ke =-- D'c'O f a i b l e  
module 
REGIME REGULIER REGIME I R R E G U L I E R  
Une p a r t i e  i m p o r t a n t e  du dé-  En é t é ,  seule'ment une f a i -  
b i t  moyen a n n u e l  du- f l e u v e  
demeure d i s p o n i b l e .  annue l  du f l e u v e  r e s t e  d i s -  
b l e  p a r t i e  du d é b i t  moyen 
, p o n i b l e .  
Ce c o e f f i c i e  
m o du1  e s p 6 c i f i q u e  
( I  1, c ' e s t - à - d i r e  
D C C ~ O  
n t  e s t  d é f i n i  p a r  le r a p p o r t  : 
le d é s é q u i l i b r e  e x i s t a n t  e n t r e  l e  d é b i t  
pour  chaque s t a t i o n  du  r é s e a u  d e  1 ' I N A M R I  
s p é c i f i q u e  d ' é t i a g e  abso lu  e t  l e  module s p é c i f i q u e .  I1 s ' a -  
g i t  en f a i t  d ' u n  c o e f f i c i e n t  expr ina i i t  l a  r é g i i l a r i t é  du dé-  
b i t .  Plus il e s t  é l e v é ,  p l u s  l a  r é g u l a r i t é  du d é b i t  e s t  mar- 
quée.  
Le c r o q u i s  c i - a p r è s  montre  que dans  l e  c o u l o i r  i n t e r -  
(I) I n s t i t u t  s p é c i a l i s é  en  h y d r o l o g i e .  
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RÉPARTITI ON DU COEFFI CI ENT 
D'IRRÉGULARITÉ SAISQNNIÈRE (Ke) 
80100' 78'00' .77'00 
0,so 
5'00 8 0 ° 0 0  7 9 ' 0 0  78 '00  7 7 ' 0 0  5O00 
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andin, les valeurs de ce coefficient se sit,uent, entre 0.60 
et 0.70 ou davamtage. I1 n'est pas donc très significatif 
dans la Sierra. 
Les régimes du couloir interandin sont des régimes de 
transition. A titre d'exemple, deux rios du couloir interan- 
din qui confluent dans la région sud-est de San Miguel de 
Salcedo. Le premier (influence climatique du Pacifique) : le 
rio Cufuchi  (bassin d'Ambato), station A.J. Yanayacu. I1 se 
caractérise par les données suivantes : module spécifique 
représentant le débit produit par l/s/km2, permettant de 
comparer les apports des bassins de superficie diffdrente : 
qs = 6.81 l/s/km2,1e même module de fréquence décennale en 
année sèche (qs.dec,sec.) = 5.8 l/s/km2, D C C 3 0  4 , l  l / s /  
km2, Ke = 0.6, K = 1 ,38 .  Le second (influence climatique de 
l'oriente), le rio pisayambo,revers extérieur du versant de 
la cordillère orientale, station A.J. Quiilopacha. I1 pré- 
sente pour ces mêmes coefficients les valeurs suivantes : 
qs = 58,l l/s/km2, qs dec.sec. 48,9 l/s/km2, D C C 3 0  = 3 4 , 6  l/ 
s/km2, Ke = 0 . 5 9 6 ,  K = 1,37. 
J F H A M J  J A S O N D  
2- 
E 
I= 
al 
-P 
.ri 
a 
mois . ,al P mois 
PISAYAMBU A J. OUILLOPACCHA 
J F M A M J  J A S U  N O  
Régime sec interandin ( influ- Rggime humide interandin (in- 
ence des masses d'air en pro -  fluence des masses d'air en 
venance du Pacifrique) provenance de l'oriente) 
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Les r8alités que recouvrent les deux derniers coeffici- 
ents montrent qu'elles different considérablement Minima. et 
ma,xima se répartissent sur les g,rapliiques de la façon sui- 
vante (cf, p. 190). 
9 .  &aux h o u f e n u ~ t n e n  (EAUS) .) Les disponibilitt4s en eaux 
souterraines permettraient d'approvisionner les populations 
et de satisfaire aux besoins ûgro-pastoraux. Mhis elles sont 
peu utilisées en fait, en partie pour des raisons économi- 
ques. Leur présence dspend de la nature du sous-sol princi- 
phlement (perméabilité des raches), 
11 a été procédé & une etilde hydrogéologique h partir 
de laquelle des zones prioritaires de recherche et d'exploi- 
tation ont ét4 déterminées. La qualité. de llinfcrmation hy- 
drométéorologique et hydrologique est inégale selon les sec- 
teurs, De là , l'imprécision de certaines rubriques: caracté- 
risant ces eaux souterraines. 
Une information SUT les déPLiin de cnue (dans la mesure 
oh exle était disponible) nous aurait paru utile, pour com- 
pléter l'ensemble des données climatologies et hydrologiques 
retenue s .  
e Les variables suivhntes de 10 h 16, caractgriseut le 
t 'cltma.t du  n o l l ' .  Elles expriment en pourcent, par rapport & 
la superficie totale utilisable de la paroissse, la p r o p o r -  
tion des superficies en sol classées cllaprès la prépondéran- 
ce de leur nhyime hyclni4ue o u . t h ~ ~ m L q u e .  
Les variables 10. 1 1 ,  12 indiquent la proportion des 
superficies en " n o l n  afliclenl' ( % S Z A ) ,  en " n o l a  necnt1 (%SZS) 
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ou en  I lno ln  humidenIf (%SZH) oÙ l e  d e g r é  de  séc .heresse  éco lo -  
g ique  q u i  s e  t r a d u i t ,  p a r  l e  f l 6 t r i s s e m e n t  d e s  vég6t,aux, e s t  
a t t e i n t  r e spec t iven ien t  p l u s  de  9 m0i.s.  e n t r e  3 e t  9 m o i s o u  
moins d e  3 mois p a r  an ,  
Le;; v a r i a b l e s  r 6 p e r t o r i é e s  d e  1 3  à 1 6  s o n t  c l a s s é e s  e n  
f o n c t i o n  du négime Ahenmique du n o t  : p r o p o r t i o n  d e s  zones 
oÙ l a  t e m p é r a t u r e  du s o l  e s t  i n f é r i e u r e  à. I O o  - " n o l n  i n o & n i -  
y l d e n " ( 1 3 ,  %SZF) ,  comprise  e n t r e  10  e t  1 3 O  - " n o t d  i n o m h n i -  
gue.4" ( 1 4 ,  S Z M ) ,  s e  s i t u a n t  e n t r e  1.3 e t  220  - " n o L s  inofthen- 
n i g u ~ n ' ~  ( 1 5 ,  %SZT), s u p é r i e u r s  & 22O - " n o l n  ino/LypenLhen- 
m i 4 u e / s f t  (I 6, % S Z T )  . 
. L ' u t i l i s a t i o n  du s o l ,  compte t e n u  de l a  penLe  e s t  
d é c r i t e  p a r  l e s  3 v a r i a b l e s  1 7 ,  18  e t  1 9 .  La p r e m i è r e  i n d i -  
que l a  p n o p o n t i ~ n  d e  A U ~ ~ ~ ~ L C L Q  u f i l i n a & l e  : p e n t e  i n f 6 -  
r i e u r e  à 70 % ( $ S T U )  p a r  r a p p o r t  à l a  s u p e r f i c i e  t o t a l e  d e  
l a  p a r o i s s e  - ce  q u i  ne v e u t  pax d i r e  que des  p e n t e s  supé-  
r i e u r e s  à, 70 % ne pu i . s sen t  ê t r e .  u t i l i s é e s .  
Les zones p r é s e n t a n t  d e s  p o n ~ i Q i L i f B n  de mhcaninafion 
d o i v e n t  comporter  d e s  p e n t e s  i n f é r i e u r e s  à 25 I .  Leur  pro-  
p o r t i o n  e s t  i n d i q u é e  également  par r a p p o r t  & l a  s u p e r f i c i e  
t o t a l e  d e  l a  p a r o i s s e  ( 1 8 ,  %SMC). 
Les zoned inniga&len ( 1 9 "  $SIM) exprimées p a r  r a p p o r t  
au  même c r i t & r e , s e  d é f i n i s s e n t  p a r  r a p p o r t  à l a  q u a l i t é  d e s  
s o l s  e t  l a  f a i b l e s s e  d e s  p e n t e s  ( O  a 1 2  $ )  e t  l e s  r e s s o u r c e s  
e n  eau p o t e n t i e l l e s .  Ces zones r e c o t v e n t  un d e g r é  de  p r i o r i -  
t é  d i f f é r e n t  s e l o n  l a  combinaison de c e s  c r i t è r e s ,  e n  vue d e  
l e u r  développement.  
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. Les h u i t  d e r n i è r e s  v a r i a b l e s  o n t  t r a i t  aux ,I'ac~!eufl-5 
monpho-p édot?oy¿yuen l f m i  Cant l e  d6veloppement a g r i c o l e  dans  
l a  S i e r r a .  L ' impor t ance  de l e u r  ex teCs ion  e s t  éva luée  p a r  
r a p p o r t  à l a  s u p e r f i c i e  t o t a l e  u t i l i s a b l e .  20 e t  21 o n t  t r a i t  
à. i ' é r o s i o n  : p a r t s  d e s  zonen maoctchen d ' é / ~ o s i o n  - s o l s  fragi- 
l e s  ( 2 0 ,  %ERP) e t  d e s  zonen  d b j d  éaodéen Q U  erz  C O U R ~  d'dao- 
n d o n  - s o l s  d o n t  l ' h o r i z c n  u t i l i s a b l e  e t  d e  bonne s t r u c t u r e  
e s t  e n  t r a i n  d e  p a r t i r  (21 ,  % E R C ) .  
Les dhgic iencen  chimigued du d o l  s o n t  un o b s t a c l e  B sa 
f e r t i l i t é  ( 2 2 ,  %SFM), - présence  de c h l o r u r e  de sodium, de  
s u l f a t e  de  ca lc ium ( g y p s e )  ; e x c i ? s  d.e c a l c i u m ,  pH t r o p  é l e v é ,  
e t c .  Le mauvain drra inage  d e s  s u p e r f i c i e s  u t i l i s a b l e s  e s t  un 
f a c t e u r  peu l i m i t a n t  dans  l a  S i e r r a  ( q u e l q u e s  marécages dans  
l e  s e c t e u r  d e  C h a n t i l l i n  p a r  exerriple, - r é g i o n  de  L a t a c u n g a ) ,  
il s é v i t  s u r t o u t  dans  l a  Costa  ( 2 3 ,  %UMD). 
L a  paénaence d e  p i e m e n  ou d e  qochenn ( c o u l 6 e s  de ten- 
d r e s  v o l c a n i q u e s  , c o u l é e s  de  "lcthun'! ( I  ) a j o u t e  aux d i f f i c u l t é s  
d e  l a  mise e n  v a l e u r  a . g r i c o l e  ( 2 4 ,  UPP), Aut re  o b s t a c l e  : 
l'inAU+!+!ibC¿nCe d e  p a o ~ o n d e u n  d u  not? ( p r é s e n c e  d e  c r o û t e  : 
c ~ l n y a h u u )  : 1 0  à 40 c e n t i m è t r e s  s e l o n  l a  n a t u r e  de  l a  roche 
mère ( 2 5 ,  $UPI). E n f i n  l a  textune du  n o t  i n t e r v i e n t  - t e x -  
t u r e  s a b l e u s e  e t  s u r t o u t  a , r g i l e u s e  t r è s  répandue  ( 2 6 ,  %UTD) 
La n o t a t i o n  d e s  f a c t e u r s  morpho-pgdologiques,  é r o s i o n  
e x c e p t é e  (22  à 26)  e s t  en  r a i s o n  i n v e r s e  d e  l ' i n t e n s i t é  du 
phénomène. 
( I  ) cou. lées  boueuses  d o n t  l e s  ma té r i aux  s o i î t  d ' o r i g i . n e  v o l -  
caniq.ue, c a p a b l e s  d e  t r a n s p o p t e r  d 'énormes  b l o c s .  
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L'ensemble des données du bloc 1 ont pour  but de mon- 
trer les potentialités du milieu physique de 1% Sierra dans 
une optique de d6veloppement agricole. 
3 . 2 .  L ' a n a l y s e  f a c t o r i e l l e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  
3 . 2 . 7  (I PaBneniafìon e f  l2ecfun.e commenfhe de4 L i n -  
i u g e n  ì n n u n  d e  L'ondinafeun ( I )  
I1 en existe plusieurs types, nous reproduisons celui- 
ci & titre d'exemple. I1 compte I5 pages, 
Le n a p p e t  clen e n i L 6 e - b  comporte la n a f u 4 e  d u  pnognunznze, 
et le kìktne. ,  Puis vient une 46lti.e d e  pendmdfnen. Le tableau 
comprend 280 lignes (nombre total d'éléments de I) et 219 co- 
lonnes (nombre total d'6léments de J ) .  
- NI = 280 ; I = I UI ; autrement drit NI comprend & 1 2  
la fois les 238 paroisses principales (Il) auxquelles ont 
été ajoutées les 42  supplémentaires. 
- NJ = 219 : J = J l u J Z  ; autrement dit NJ comporte les 
(en fait les 95 modalités 95 variables (2) principales dee BI 
(I) Pour plus de précisions, le l ~ c t e ~ r  est renvoyé & l'ou- 
vrage de J.-P. et F. BENZECRI - 1980 - cf. bibliogra- 
phie, partie TI, ouvrage (I), pp. 229 - 270 : "Lecture 
et interpr6tation des listages", P o u r  le commentaire de 
notre listage, n o u s  y avons eu recours (Notices III et 
TI1 bis). 
(2) Pour plus de commodité, nous appelerons "variables" les 
modalit6s des variables initiales au cours de l'exposé, 
opposées aux individus (paroisses). 
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des 26 variables), auxquelles sont ajoutées en supplémentai- 
res celles de B2 ( 3 4 ) ,  de E33 ( 7 6 )  et des variables : latitu- 
de, longitude et surface des paroisses, IL, au tol;al (cf. 
p. 76) .  
- NF = 7 : nombre de facteurs demandés. 
- MI2 = 42 paroisses mises en supplémentaires, 
- N32 = 121, : nombre des varjables supplémentaires. 
- Suit une série de paramètres relatifs k la lecture 
des données, l'organisation interne de l'ordinateur, aux 
ordres de stockage des facteurs (stockage demandé sur I, 
non sur J), aux ordres de sorties (par exemple, le tableau 
des vecteurs propres n'est, pas demand6, mais les coordonnées 
factorielles des lignes et des colonnes le sont). Rappelons, 
nous l'avons déjà signalé, que le sang des paroisses (numé- 
rotation) comporte des *Itrous!*puisqu'il va jusqu'à 363 et que 
seules participent ?i l'analyse les 238 paroisses croisées 
avec les 95 variables du bloc 1. 
En-dessous de ces paramètres : la l i n t e  d e n  v u a i a & l e n  
avec indication de leur rang (Q.268 e s t  la dernière des varia- 
bles principales (quatre-vingt-quinzième), ensuite viennent 
les supplémentaires, 9521 etant la dernihre). 
. Le < o R . ~ z ~  de leciii..ne de4 donnéeen  en entrée : ( A L , , 2 O X ,  
219F2.0) (AL : les quatre psemikres colonnes sont & lire en 
alphanumérique, le descripteur d'une paroisse comporte L, ca- 
ractkres s vienilent, ensuite un espacement de 20 tlblancslf con- 
sécutifs, puis 219 nombres entiers occupant chacun deux co- 
lonnes -entiers, car O après le point). 
. Ensuite le 2uLleuii. p n é c é d e m m e n i  cldcnii  (p. 541, re- 
latif aux effectifs correspondant, à chaque variable sur les 
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p n ì n c ì p u t e n  n u i v i e h  den uanìu&&2.4 n u ~ / ? t h m c n i a i n e n  e Les pages 
3 et 4 ont trait aux L ~ C L ~ Q I ~ ~ A  p n o p n e n  (1). Le tableau des L J U -  
leunn pnopnen ei .  den vecLeunn p/zopne..i n ' a  pan é i é  d e m a n d é  à 
l'ordinateur, permettant au programmeur de contrôler le dé- 
roulement des ope-rations et sans intérêt pour le géographe. 
et 2. I1 est constitu6 de la & i . r t ~  den i - janìuk len 
. Le t a e t e a u  c le~ va teunn  pnop/zen comporte cinq colon- 
nes : 
N l l M  : Cette colonne sert à la numérotation des lignes du ta- 
bleau. S u r  une même ligne a ,  on trouvera tout ce qui a trait 
à la valeur propre a .  I1 y a 94 valeurs propres, le nombre 
d'axes factoriels extraits est le plus petit des 2 nombres 
(CardI,) - 1 ; (CardJ1 - I ) ,  soit 94 axes. La. valeur propre 
égale à I ayant resu le numéro 1 ,  na correspondant pas 2 un 
(238 - 1 )  (95 - I )  
"Le terme de v a l e u n  p n ~ p g ~  (plutôt qu'inertie le long 
d'un axe est un terme d'algèbre : on parle de vecteur 
propre 'i7 . Or, 'l'ordinateur pour d6termi.neT les axes facto- 
riels et les inerties du nuage le long de ces axest re- 
cherche les vecteurs propres d'une matrice qu'il cons- 
truit à partir d'un tableau de données. Mais le premier 
vecteur propre ainsi calculé est toujours associé à la 
valeur propre 1 : ce n'est pas un axe d'inertie du nua- 
ge. L'ordinateur imprime cette valeur propre 1 à part 
afin de donner la précision des calculs". On lit, la 
suite du titre, LES VALEURS PROPRES : 
(VAL(? ) = .99999124) ; l'erreur commise par ì'ordinateur 
dans le calcul de cette valeur propre 1 est donc : 
1 - 0.99999124). Cf. B E N Z E C R I  (J.-P. et F.) - 1980 - in 
bibliographie, pa,rtie IT, ouvrage (I ) , p. 236.(sur le 
listage joint, l'ordinateur a arrondi à 100 000). 
d'une matrice, relatif & une valeur propre 
% 
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a x e  f a c t o r i e l ,  l a  co lonne  NUM commence à 2 ,  Les numéros d e s  
v a l e u r s  p r o p r e s  s o n t  donc d 6 c a l é s  de 1 ,  Mais dans la s u i t e ,  
nous c o n t i n u e r o n s  d ' a p p e l e r  A l a  v a l e u r  p r o p r e  r e l a t i v e  à 
l ' a x e  ci. 
Q: 
I T E R  : C e t t e  i n d i c a t i o n  concerne l e  c a l c u l  d e s  v a l e u r s  p ro -  
p r e s .  E l l e  e s t  sans i n t 6 r g t  p o u r  l e  géographe.  
VAL PROPRE : C e t t e  co lonne  r eg roupe  l a  s u i t e  d e s  v a l e u r s  
p r o p r e s .  A l ' i n t e r s e c t i o n  de c e t t e  co lonne  e t  de l a  ahme 
l i g n e ,  on l i t  l a  vu leun  /zno/zne a.  Toutes  i n f é r i e u r e s  à I ,  
e l l e s  v o n t  en  d 6 c r o i . s s a n t  de l a  I h r e  : -27772790 à 
.O0000086 p o u r  l a  q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z i è m e .  Comme on i g n o r e  
q u e l l e s  s e r o n t  l e s  v a l e u r s  p r o p r e s  l e s  plus f a i b l e s ,  on 
c h o i s i t  t o u j o u r s  une grand f o r m a t  d'étriture. Valeurs  a r r o n -  
d i e s  h. 0.27773 e t ~ 0 . 0 0 0 0 0 r e s p e c t i v e m e r i t s u r l e l i s t a g e  j o i n t .  
Rappelons que Xa - I / / ( n ) N  = i n e r t i e  du nuage l e  l o n g  
de l ' a x e  (a) 
L a  somme d e s  v a l e u r s  propres obtenue  p a r  l e  t o t a l  de  l a  co- 
l o n n e  e s t  é g a l e  à la t r a c e ,  é g a l e  elle-même à l ' i n e r t i e  t o -  
t a l e  du nuage N par r a p p o r t  & son c e n t s e .  Les v a l e u r s  p ro -  
p r e s  c o r r e s p o n d a n t  à. l a  s u i t e  d e s  axes f a c t o r i e l s  d é c r o i s -  
s e n t  de  l a  l è r e  à l a  dern- iè rs  l i g n e ,  
P O U R C E N 7  : La l i s t e  d e s  pourcen tages  r e l a t i f s  sux d i v e r s  
a x e s  f a c t o r i e l s  c o n s t i t u e  l a  t r o i s i è m e  colonne .  Le r a p p o r t  
T a  
d'oh = Xo!/trace. De là, l e  c a l c u l  p l u s  r a p i d e  (mais  peu 
p r é c i s )  de  l a  t r a c e  que c e l u i  e f f e c t u é  p a r  l a  sommation d e s  
v a l e u r s  p r o p r e s ,  t r a c e  = A a l T a "  Ta e s t  l e  r a p p o r t  de  l ' i n e r -  
t i e  du nuage l e  l o n g  d e  l ' a x e  ci 2 l ' i n e r t i e  t o t a l e  d u  nuage. 
A l a  c r o i s é e  de  l a  I h r e  l i g n e  e t  d s  l a  co lonne  POURCENT, o n  
= x~/( X I  + ~2 + 194.) - r a p p o r t  Q v a l u é  en  c e n t i è m e s ,  
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lit  10.464 ; c e c i  v e u t  d i r e  que  l a  v a l e u r  p r o p r e  XI = 0,27 
r e p r é s e n t e  1 0 , 4 6 4  % d e  l ' i n e r t i e  t o t a l e  du nuage o u ,  comme 
n o u s  venons  d e  l e  v o i r  p l u s  h a u t ,  de  l ' i n e r t i e  t o t a l e  du 
nuage  p a r  r a p p o r t  à s o n  c e n t r e  d e  g r a v i t é  (IfJ1 ( N ( I 1 )  1. 
L'examen d e  c e t t e  co lonne  mont re  que  l e s  v a l e u r s  T~ 
0 .049 .  E n s u i t e  l e s  v a l e u r s  s o n t  n u l l e s .  Aut rement  
d é c r o i s s e n t  d e  h a u t  e n  b a s .  
' ( 69 )  = 
d i t ,  il y a 69 f a c t e u r s  non t r i v i a u x  ( d o n t  l a  v a l e u r  p r o p r e  
e s t  non n u l l e ) .  
CUMUL. : L a  v a l e u r  i n d i q u 6 e  ?i l a  &me l i g n e  e s t  é g a l e  2t 1% 
somme d e s  nombres p o r t é s  d a n s  c e t t e  c o l o n n e ,  de  l a  ? è r e  li- 
gne à l a  2ème Ligne .  On lit à l a  I è r e  L i g n e  : T ~ ,  à l a  2ème 
l i g n e  : T~ t T ~ .  A l a  l i g n e  70, 
c o n s t a t e  q u e  l e  t o t a l  cumulé d e s  t a u x  e s t  é g a l  & 100.001 . 
( e r r e u r  d ' a r r o n d i ) .  C e c i  c o n f i r m e  ce  q u i  a é t é  vu precedem- 
ment p o u r  que  pa.ssé  l e  69ème a x e ,  l e s  v a l e u r s  s o n t  n u l -  
l e s  ( I ) .  
(69ème v a l e u r  p r o p r e ) ,  on 
Les v a l e u r s ' p r o p r e s  é t a n t  s e m b l a b l e s  p o u r  1 e t  p o u r  J 9  
nous  pouvons i n t r o d u i r e  d a n s  c e  pa.ra .graphe c e t t e  e x p l i -  
c a t i o n  : 1111 f a u t  s e  souveni r .  de  l a  p r o p r i e t é  complémen- 
t a i r e  conséquence  d e  l a  forme d i s j o n c t i v e  complè t e  : l e s  
f a c t e u r s  non t r i v i a u x  s o n t  d e  moyenne n u l l e  s u r  chacun. 
d e n  J q  ( ensemble  d e s  mod ,a l i t é s  de  r é p o n s e  & une q u e s t i o n  
q),. Le n o m g n e  deh 8acieun.n n o n  L f iLvLaux  e s t  donc en gé- 
n e r a l ,  CardJ  - CardQ ( i c i  9 5  - 26 = 6 9 )  : c ' e s t  p r é c i s é -  
ment l e  n u m é r a t e u r  de  l ' e x p r e s s i o n  d e  l a  t r a c e  (CardJ  - 
CardQ)kCardQ ; on a donc : v a l e u r  moyenne d e  X = t r a c e /  
(Ca.rdJ - CardQ) = I/CardQ ( i c i  1 / 2 6 ) ,  les v a l e u r s  p ro -  
p r e s  A, r e l a t i v e s  à. d e s  fac-Leurs  non. t r i v i a u x  v a l e n t  en  
moyenne l / C a r d Q .  ie .8  v a l e u r s  p r o p r e s  X n e  c o r r e s -  
ponden t  2 une in#onmution u f - ì t e  qGe s i  e l i e s  d h p a ~ ~ e . n . ì  
ce n u i l  d e  l / C a r d Q  ( a u t r e m e n t  d i t  s i  Äa > 0 . 0 3 8 ) .  C f .  
B E N Z E C R I -  ( J . -P .  e t  F.)  - 1980 - in b i b l i o g r a p h i e ,  paz-  
t i e  I I ,  ouvrage  ( I ) ,  p. 305. 
a 
cd 
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La l e c t u r e  de l a  c .o lonne  CUMUL mesure 1 ' i .mpor t ance  Te- 
l a t i v e  d e  l ' e s p a c e  d e s  a p r e m i e r s  a x e s  ( f i g u r a n t  s u r  n o t r e  
l i s t a g e  à la (a - 1)ème l i g n e  q u a n t  à l ' i n e r t j j . e  t o t a l e  du 
nuage .  
t i 2J70qRAf l f l t :  DES VALEIIRS PROP/?ES : chaque v a l e u r  p r o p r e  e s t  
f i g u r é e  par  une l i g n e  d ' é t o i l e s  d o n t  l a  l o n g u e u r  l u i  e s t  
p r o p o r t i o n n e l l e  : Al = 0.2777 ... e s t  r e p r é s e n t é e  p a r  un en -  
s emble  d e  q u a t r e  segments  c o m p o r t a n t  chacun 1 5  é t o i l e s ,  s o i t  
au t o t a l  60 é t o i l e s .  P a s s é  la 68ème l i g n e  (67ème v a l e u r  p r o -  
p r e ) ,  aucune  é t o i l e  ne f i g u r e  p l u s  SUT l ' h i s t o g r a m m e .  Ce 
g r a p h i q u e  pe rme t  d ' a p p r é c i e r  au  p r e m i e r  coup d ' o e i l  l a  dé-  
c r o i s s a n c e  d e s  v a l e u r s  p r o p r e s .  L a  2ème v a l e u r  p r o p r e  é g a l e à  
0 . 1 7 2 7 . . , e s t  r e p r é s e n t é e  p a r  37 é t o i l e s ,  e t  v a u t  62 % d e  l a  
première ,  e n t r e  XI e t  X2, il y a moj.ns d e  4.0 i% de  d i f f é r e n -  
c e .  L a  38me v a l e u r  p r o p r e  é g a l e  0 .1358 ... e s t  r e p r é s e n t é e  
par  30 é t o i l e s  e t  v a u t  50 % d e  l a  p r e m i è r e ,  p r è s  de  80 % d e  
l a  s e c o n d e  ; e n t r e  l a  2ème e t  l a  3ème v a l e u r  p r o p r e  il y a 
moins d e  20 '% d ' é c a r t .  
Les d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  v a l e u r s  p r o p r e s  s o n t  éva-  
l u 6 e s  en vuleu& nelative. ' ' . - -  La t r a c e  e s t  l a  moyenne d e s  
c a r r é s  d e s  d i s t a n c e s  : 
du  n u a g e ,  p o n d é r é s  par l e s  masses f 
p n o p a e  d o n n e  c e i f e  mhe moyenne  en  naojectìon nun l ' u x e  con-  
I fJ.,il  d e s  p o i n t s  i a u  c e n t r e  fJ1 
= ki/k : u n e  u a l e u n  i. 
5Q<5j2o1ZdL2nf1'~ ( 1  ).  
L a  d é c r o i s s a n c e  d e s  v a l e u r s  p r o p r e s  quand. oil p a s s e  du 
(I) BENZECRI (J.-P, e t  F , )  - 1980 - cf. b i b l i o g r a p h i e ,  p a r -  
t i e  I I ,  ouvrage  ( : ) *  p. 239. 
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r a n g  a au r a n g  a t I ne s e  l i t  p a s  p a r  l a  d i f f d r e n c e  x - 
h a t l  mais p a r  Le n a p p o d .  ( x ~  - x U t 1  ) / A ~ *  Dans n o t r e  exem- 
p l e  : 
a! 
( X I  - h2)/X1 = (0.2777 - 0 .1727) /0 ,2777  = 0.378 
0.213 - A 3 ) / X 2  = (0.1727. - 0 ,1358) /0 .1727  
- X 4 ) / h 3  = (0 .1358 - 0~114 .0 ) /0 .1358  = 0.1605 ( x2 
( X3 
( x4 - A ~ ) / A ~  = (0.1140 - 0.1003) /0 .1140 = 0.120 
( A 5  - h 6 ) / h 5  = (0 .1003 - 0.0911) /0 .1003 = 0.091,  e t c .  
En comparant c e s  v a l e u r s  à c e l l e s  expr imées  p a r  l e  
r a p p o r t  d e  l a  l ongueur  d e s  segments  é t o i l é s ,  pour l e s  p r e -  
miBres v a l e u r s ,  l e s  d i f f é r e n c e s  a p p a r a i s s e n t  m a n i f e s t e s  à 
l ' é c h e l l e  du g raph ique ,  e n s u i t e  e l l e s  ne s o n t  p l u s  t r è s  n e t -  
t ement  p e r c e p t i b l e s .  
C ' e s t  donc d ' a p r è s  l ' examen  d e s  5 co lonnes  e t  du g r a -  
ph ique  que l e  l e c t e u r  s e r a  & même l 1 d f a p p r é c i e r  l a  d i s p e r s i o n  
du nuage dans  l e s  d i v e r s e s  d i r e c t i o n s  d ' a x e s  f a c t o r i e l s  e t  
de  j u g e r  e n s u i t e  q u e l s  s o n t  l e s  a x e s  e t  p l a n s  s u s c e p t i b l e s  
d ' ê t r e  ( I ) .  
"Une v a l e u r  p r o p r e  n e t t e m e n t  s é p a r é e  de  c e l l e  q u i  p r é -  
cède  e t  d e  c e l l e  g u i  s u i t  e s t  r e l a t i v e  & un axe b i e n  i n d i v i -  
d u a l i s é  qu 'on  c h e r c h e r a  ?i n t e r p r é t e r  en lui-même. Deux va- 
l e u r s  p r o p r e s  v o i s i n e s  l ' u n e  d e  l ' a u t r e  mais b i e n  s é p a r é e s  
d e s  a u t r e s  c o r r e s p o n d e n t  2 un p l a n  b i e n  i n d i v i d u a l i s é  q u ' o n  
c h e r c h e r a  2 i n t e r p r 6 t e r  p l u t 6 t  que l e s  axes  eux-mêmes q u i  l e  
( I )  B E N Z E C R I  ( J . - P .  e t  F.) - 1980 - c f ,  b i b l i o g r a p h i e ,  pa r -  
t i e  I I ,  ouvrage ( I  ) r p. 2L1 e 
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dgfinissent" (I )e 
Dans  l'exemple du & t o c  I ,  t e n  uxe-6  LacLtonietk d i nden-  
p n é i e n  sont de toute éviderice d'abord 1 . 2 ,  d&terminants, 
puis 3 , h -  Les axes 5 et 6 interviennent pour renforcer cer- 
taines nuances constatées chez les premiers dans la caracté- 
risation des classes, 
A propos des plans, les plans 1,2 et 3 , 4  ont été in- 
terpretes (de même qu'accessoirement 1,3 et 2.3 pour la ca- 
ractérisation des classes). 
A chaque paroisse correspond une ligne. La Ihre colon- 
ne indique le rang des paroisses pour l'ordinateur. La 2ème 
colonne I1 comporte le num6ro de code identifiant chaque pa- 
roisse (nous avons vu dejk que cette numérotation comportait 
des lacunes, d'oÙ le décalage entre numéro d'ordre et numéro 
de code). 
Viennent ensuite, 3 colonnes QLT, POTD. I N R ,  puis 7 
groupes de 3 colonnes : a # F, GOR, CTR, chaque groupe ca- 
ractérisant un axe factoriel, autrement dit les valeurs de 
Fol$ GoRa et GTRa sont regroupées p o u r  chacun des axes. 
A une paroisse i., correspond 2 4  nombres. 
( I )  BENZEECRI  ( F , )  - 1980 - cf, bibllographie, partie I I ,  ai-- 
ticle ( 7 ) ,  p ,  300. 
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Fa(ì), C O R , f i . i  e t  uL7( ì.I s e  c s l . c u l e n t  d'après La. s e u l e  
p o s i t i o n  g é o m h t r i q u e  d e  i d a n s  l ' p s p a r e  suppoi- t  dl2 nuage 
r a p p o r t é  aux  9 4  a x e s  f a r t , o r i e l s .  I 
Colonne 1 #:. F : coordonnge FI ('I) d-e i. s u . r  l e  1 e r  a x e  
f a c t o r i e l .  L e  l e c t e u r  e s t  p r i g  d e  s e  r e p b c t e l -  au § Z . 2 . 4 . a  
e t  b (pp .  105 - 110 ) p o u r  l a  s i g n j . f i c a t i o n  d e s  c o l o n n e s  F. 
Du p o i n t  d e  vue d e  1 1 i n t e r p r 6 t a t i o n ,  c ' e s t  1'~pposi- 
t i o n  e n t r e  l e s  deux  p a r t i e s  d e  l ' a x e ,  d e  s i g n e  d i f f é r e n t ,  
q u i  i m p o r t e .  L a  p r o j e c t i o n  6l1.1 nuage s u r  l e  s o u s - e s p a c e  d e s  
7 p r e m i e r s  a x e s  f a c t o r i e l s  r e p r é s e n t e  3 6 , 8 0  % de  l ' i n e r t i e  
t o t a l e  du nuage  ( c f .  co lonne  CTJIVIUL i n t , e r s e c t , i o n  a v e c  l a  li- 
gne 8 ) .  
C O R , f L )  : c o n t r i b u t i o n  r e l a t i v e  du f a c t e u r  a à l a  d i s -  
t a n c e  a u  c a r s é ,  d e  l a  p a z o i s s e  ( i )  au c e n t r e  d e  g r a v i t é  du 
nuage  (COR,(i) = C O S 2 ( @  o( (i)}. 
A l a  c o l o n n e  C O R  r e l a t i v e  7 #k F, pour  l a  p a r o i s s e  
codée  012 ,  on l i t  en  coordonnées  : _- 639,  en  C O R  = 187.  La 
somme d e s  94 c o n t r i b u t i . o n s  r e l a t l i v e s  5 une m6me p a r o i s s e  e s t  
é g a l e  1 ( c f .  5 2,2,;.c, pp. 111 - 1 1 4 ) .  
L â  somme d e s  7 c o n t r i b u t i o n s  C O R a ( 0 1 2 )  e s t  é g a l e  & 
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1 8 7  t 63 -+ 1 t 24  -t 33 t O f 32 = 340 m i l l i è m e s  
COR1 ( 0 1 2 )  C O R 7  (O1 2 )  
7 t e r m e s  s o n t  r e t e n u s  s e u l e m e n t  SUT l l e n s e m b l e  d e s  94.  
C e t t e  v a l e u r  de  340 * / n o  expr ime  l a  q u a l i t é  de  r e p r é s e n t a -  
t i o n  s u r  l e s  ? a x e s  d e  l a  p a r o i s s e  012 ,  v a l e u r  que  l'on 
t r o u v e  d a n s  l a  c o l o n n e  QLT d é c r i t e  c i - d e s s o u s  s u r  l e  p l a n  
d e  l ' i n t e r p r é t a t i o n .  Lor sque  le r a y o n  f fJl i e s t  p e r p e n d i c u -  
l a i r e  ( o u  p r e s q u e )  à L ' a x e  a ( c f ,  p. I I ~ ) ,  c e c i  s i g n i f i e  que  
l ' é c a r t  e n t r e  l a  p a r o j s s e  e t  l e  c e n t r e  d e  g r a v i t é  d u  nuage 
fJl n ' e s t  p a s  c o n c e r n é  par  l a  t e n d a n c e  expr imée  p a r  l ' a x e  a. 
Remanque. La d i s t a n c e  p ( i )  ( r a y o n )  n ' e s t  p a s  i n d i q u 6 e  
p a r  l e  1 i s t a . g e .  On l a  c a l c u l e  d ' a p r è s  un f a c t e u r  -le p l u s  
é l e v é  : ( p ( i ) ) 2  = ( F a ( i ) ) ' / C O R a , ( i )  
/ (p  (O1 2 )  ) ' = ( -63? /18 ,7 ,yI  ? 
r a y o n  j o i g n a n t  PIOTER 
a u  c e n t r e  de  g r a v i t é  F1(012)  COR1(012) 
Nous venons  d e  v o i r  c i - d e s s u s  2, p r o p o s  d e  l a  c o l o n n e  
COR, que  l a  somme d e s  sept, p r e m i e r s  CORa(i) c o r r e s p o n d a i t  
a u  t o t a l  i - n s c r i t  d a r l s  l a  c o l o n n e  QLT polir  mie paroisse don-  
nhe  ( l i g n e  i > ,  
QLT = C O R , ( i )  f CORZ(f) + f COR7(5)? a u t r e m e n t  d i t  
I c ' e s t  l a  c o n t r i b u t i o n  cumulée j u s q u ' a u  ?&me axe .  "Donnons 
une i n t e r p r k - t a t i o n  g6omét r ique  d e  c e t t e  somme f o n d é e  s u r  un 
exemple s i m p l e ,  Siipposons que  l e  nuage s o i t  compr i s  d a n s  un 
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espace de dimension 3, Cet espace étant rapporté aux 3 axes 
factoriels, un point i. du nuage est complétement défini par 
ses 3 coordonnées Fl(i), F2(i), F 3 ( i ) .  
Si l'on représente i par ses deux premières coordon- 
(1 92) I nées (Fl(i), F2(i)), c'est-à-dire par sa projection i I ! dans le plan des deux premiers axes factoriels, se pose na- 
turellement le problème de définir La 4 u ~ l i ? i t h  de cette re- 
présentation, dans le cadre propre à, l'analyse factorielle 
, 
dont le but, rappelons-le, est de reconnaitre en quoi un in- 
dividu s'écarte du profil moyen représenté par le centri: de 
gravité du nuage, origine du système d'axes €actorielse Géo- 
métriquement l'écart du point i au centre fJ1 est représen- 
té par le rayon (fj1 ,i), on campayera donc pour. juger de la 
qualité de représentation de i p a r  i les deux ra.yons (1 9 2 )  
(fJ1 ,i) et (fa1 *i(l,2) > "  (1). 
( I )  R E N Z E C R I  ( J . e - P .  eb F.) - 1980 - cf. bibliographie, par- 
tie II, ouvrage (I)$ p. 245. 
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)l'/(~(i))~ = COR.l (i> t COR2(i) I (fJ1 'i(l ,2) 
Cette somme est le carré du cosi.nus de 1,'angle 0(i) 
que fait le rayon (f ,i> joignant l'origine f au point i 
avec sa projection ( f  
COS' 8(i) = C O R I  (i.) -t COR2(i). 
J 1 JI 
'écart entre (fsl ,i) et sa JI "(I ,2)) 
) étant mesurée par l'angle 0(i)). projection (fJ1 9% * 2 )  
Que l'on raisonne sur les longueurs ou sur les angles, 
la qualité de représentation se définit de la même fay;on : 2 
savoir que plus la somme CORl(i) f COR2(i) est proche de 
I OOO (I = I OOO/I O O O è m e ) ,  meilleure est cette qualité, 
plus la diff6Yence (I - (CORI(i) t GOR2(i))) est voisine de 
z é r o ,  et plus 1'6cart de i au plan de projection 1,2 est pe- 
tit relativement au rayon (fJl,i) ou p(i). 
Dans l'analyse des 238 paroisses, le nuage N ( 1 )  est 
compris dans un espace de dimension 94" Un point quelconque, 
i, est défini par ses 9 4  coordonn6es s u r  les axes factoriels 
c'est-à-dire pax les valeurs en i de 94  facteurs. Or le lis- 
tage représente ce point i, cette paroisse seulement par ses 
7 premigres coordonnées, c'est-à-dire par sa projection 
dans l'espace d*es 7 axes factoriels. Ce p o i n t  5 1 ,  a.,, 7) 
n'o4L.tìen.t en  c6nAeavan& t e n  7 paemiènen CoOadOnnheA ef en  
annutuni  t e n  au.Ltnen o 
QLT est le cosinus carré de l'angle que fait le rayon 
,i) avec sa projection siir le sous-espace défini par les (fJ1 
7 premiers axes factoriels, I1 mesure donc la qualité de re- 
présentation de i par sa projection sur ce sous-espace. 
Si i. appartient ?i ce SOUS-espace, autrement dit coyn- 
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I c i d e  a v e c  sa p r o j e c t i o n ,  a l o r s  QLT' = 1 000/1 O00 ( o u  I), s i -  
' non Q L T  e s t  i n f é r i e u y  à I ooo ( o u  < I >. 
Dans n o t r e  l i s t a g e ,  l e s  v a l e u r s  e x p r i m a n t  l a  m e i l l e u r e  
I q u a l i t é  d e  r e p r é s e n t s t i o n  g r a v i t e n t  a u t o u r  d e  500, l e s  p l u s  
mauvaises  s o n t  i n f é r i e u r e s  à IOO. 
POIí.) i n d i q u e  l a ,  l i g n e  i l e  p o i d s  ( f i  = k ( i ) / k ) ,  é v a l u é  en  
m i l l i & m e s ,  d e  l a  p a r o i s s e  i. C r e s t  l e  q u o t i e n t  de k ( i )  t o -  
t a l  de  l a  l i g n e  i d u  t a b l e a u  d e  c o r r e s p o n d a n u e  p a r  l e  t o t a l  
g é n j r a l  k d e  ce  t a b l e a u ,  k é g a l e  6 1 8 8 ( 2 3 8 x 2 6 ) ( " ) .  L e  p o i d s  
de  t o u t e s  l e s  l i g n e s  k ( i )  e s t  p o u r  t o u t e s  égal p u i s q u e ,  nous 
sommes e n  d i s j o n c t i f  comple t ,  k ( i )  = 26 (26 v a r i a b l e s ) .  Cec i  
e x p l i q u e  l ' u n i f o r m i t é  du p o i d s  d e  uhaque p a r o i s s e  : 
26 /61 ,888  = 0.0042016 ou 4 mil l i èmes ,  ou c e  q u i  r e v i e n t  a u  
même à l / C a r d I  = 1 /238 .  Le t o t a l  d e s  238 p a r o i s s e s  = 1 000. 
I N R  ( i n e r t i e  r e l a t i v e )  donne à 2.a l i g n e  l e  q u o t i e n t  (compté 
e n  m i l l i è m e s )  d e  l ' i n e r t i e  de  i p a r  r a p p o r t  au  c e r i t r e  de  
g r a v i t é  du nuage  p a r  l ' i n e r t i e  t o t a l e  du nuage p a r  r a p p o r t  à 
s o n  c e n t r e .  
I N R ( i )  =: x t2 (f., 
J -v f T 
d e  i a u  c e n t r e  d e  
masse ( o u  p o i d s  de  car r6  de  l a ,  d i s t a n c e  t r a c e  
i = k ( i ) / k  
g r a v i t 6  
i e s t  r e p r 4 s e n t é  p a r  s o n  p r o f i l  f i  
p a r  l e  profil moyen f tT1,  
2
e t  1.e c e n t r e  d e  g r a v i t é  J 1 
( + e )  A r r o n d i  619 siir l e  l i s t a g e  j o i n t ,  
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La trace figurant en dénominateur repr6sente la somme 
des inerties du nuage le long de tous les axes factoriels, 
c'est l'inertie totale du nua.ge. 
Donc INR(i), part relative de l'indiviciu i dans l'i- 
nertie totale du nuage par rapport à son centre est égale 
au rapport : 
INR(i) =: Ifjl (i)/trace 
/ 1 
inertie de i par rapport au inertie totale du nuage par 
centre de gravité du nuage rapport à son centre 
C 7 R  associée a.u facteur a ,  indique & la ligne i la contribu- 
tion relative de 1'616ment i à la valeur propre A, (on dît 
plus brièvement ?ì l'axe a )  (cf. pp. 114 - 116, CTR,(i)). 
La contribution relative de i à. l'axe a est égal au 
rapport : 
contribution absolue 
A l'intersection de la colonne CTA, et de la ligne i, 
on lit respectivement, pour a = 1 et ci = 2 : 
i (0 '12 ,  P I O T E R ) ,  CTR.=6 ; i (128, CHANTILLIN), CTR=26 
i (012, PIOTER), CTR=3 ; 5 (125 ,  CHANTILLIN), CTR=64. 
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Comme il s ' a g i t  de  mi.1Li.èmes, on é e r i t ,  : 
= 0,006 C T R 2 ~ o l z )  = 0,003 CTR1 (012) 
CTR2 ( 1  28) CTR1 (128) = Q,Ohl, = 0,026 ; 
I L e  t o t , a l  de  chaque c o l o n n e  CTH pour  chacun d e s  a x e s  
est, é g a l  à 1 000. 
Rappelons  1.a d i . f f 6 r e n c e  e s s e n t i  e l l e  d 6 j i  ment, ionnée 
(cf. p. 116)  : s i  C O R  e t  C 7 R  s o n t  ~ , O I I ~ A S  deux d e s  c o n f n i e u -  
t i o n n  n e l a L i v e n ,  C O E  ( i )  e s t  l a  p a n t  c h  &cLeu/~ a! d a n s  l'ex- 
p e i c u i ì o n  d e  L ' é c a a i  de  i au c e n f n e  d e  y a a u i f é  d u  n u a y e  ; 
t a n d i s  q u e  C 7 E m ( ¿ . )  e s t  1.a p u o f .  de i. d a n 4  ea c o n a h ì k u i i o n  d e  
t ' a x e  a ! @  
0- 
L a  p r é s e n t a t i o n  du t a b l e a u .  est. la même que p o u r  l e s  
a!' 
i n d i v i d - u s  p r i n c j p a u x  I1 et ,  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e s  c o l o n n e s  F 
CORa! e t  Q,LT y r e v g t  l a  mgme s i g n i f i c a t i o n .  
T o u t e f o i s  l ' e x a m e n  c o m p a r a t i f  d e  l a  co lonne  62L7 pour  
l e s  i n d i v i . d u s  p r i n c i p a u x  e t  suppl  é m e n t a i r e s  mont,re que  pour  
l e s  s e c o n d s  l e s  v a l e u r s  maximales  s o n t  p l u s  f a i b l e s  ( p a r o i s -  
s e  24.6 e x c e p t é e )  (I). 
(I ) A u x  o m i s s i o n s  p r è s  q u i  d o n n e n t  aiix p a r o i s s e s  supplémen- 
t a i r e s  d e s  profils q u i  ne .peuvent4 & t r e  combina i sons  li- 
n é a i r e s  d e  ceux  d e s  p a r o i s s e s  p r i n c i p a l e s  e t  s o r t e n t ,  donc 
du s u p p o r t  du nuage p r i n c i p a l ,  une p a r o i s s e  s u p p l é m e n t a i -  
r e  d e v r a i - t  a v o i r  q ,ua l i t , é  1 O00 s u r  l ' e n s e m b l e  d e s  a x e s  
( a u  même t i t , r e  qii ' iine p a r o i s s s e  p r i n c i p a l e )  e Sur l ' e s p a c e  
d e s  7 p r e m i e r s  a x e s  a j u s t g s  p a r  c o n s t r u c t i o n  au nuage  
p r i n c i p a l ,  il e s t  p r é v i s i b l e  que  la q u a l i t 6  d e  r e p r e s e n -  
t a t i o n  s o i t  moindre pour  les p a r o i s s e s  su.pp14menttai.res 
que p o u r  l e s  p a r o i s s e s  p r i n c i p a l e s .  
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Nous avons vu (p. 8 3 )  le rôle des éléments supplémen- 
taires par rapport aux éléments principaux et il a été répé- 
té au cours de cet exposé ?i plusieurs reprises que les 616- 
ments supplémentaires -individus ou variables- n'intervien- 
nent pas dans la manne ni dans l ' i n e d i e  du nuage analysé. 
Dans les colonnes P O I D ,  C 7 R  et I l l ? ,  on devrait donc logique- 
ment ne trouver que des O pour ces éléments. 
Toutefois le programme calcule ces 3 valeurs comme 
s'il s'agissait d'un élément principal sans que cet élément 
is n o i f  compnib dann l e  . to t f fk?  k .  
POIDlis) = 1 O00 x k(is)/k = fis, Le poids de chaque parois- 
se mise en supplémentaire devrait en principe être, comme 
pour les paroisses principales l e  même pour toutes ( =  4)mais 
certaines, vu l'importance des lacunes au niveau des données 
ne totalisent qu'l (I), soit sept paroisses au total, Pour 
les 35 autres, cette indication est significative parce que 
chacune de ces paroisses mises en supplémentaires est de m&- 
me natune que les 238 autres, objet de l'analyse. 
I N R f i n )  = POID(is) d2(f.,fy)/trace ou f is p2(is)/trace. 
C'est le quotient de l'inertie du point is par rapport au 
centre de gravité f J ,  par l'inertie totale du nuage N(I1) 
- i n e d i e  ci l a q u e l l e  i n  ne c o n h i h e  pan,  Pourquoi alors ce 
calcul ? La valeur inscrite donne généralement une indica- 
tion du rôle que cette paroisse mise en supplémentaire au- 
rait dans l'analyse, si elle était mise en principale -or 
J 
( 7 )  cf. pochette : Données manquantes, Tableau récapitulatif 
par paroisses etpar variables. L'examen sur ce tableau 
des données des 7 paroisses (024 ,  0 3 4 ,  209, 329,  330, 
332,  333)  ayant p o u r  POID : 1 ,  sont celles oÙ les don- 
nées ne sont pas complètes pour ce bloc I. 
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les plus fortes valeurs de INR, 12 1 5 ?  appartiennentàdeux 
paroisses aux données complètes 0.42 et 323 (POID = 4 )  et les 
4 autres aux paroisses offrant des donnéen i n c o m p l h k e n  329, 
330 et 333 pour lesquelles INR = IL, et 332 INR = 12. Ces 
dernières paroisses sont particulièrement, excentriques pour 
obtenir de telles valeurspuisque leur POID = 1 .  
La colonne INR totalise 216 millièmes. Ce total repré- 
sente l'importance des paroisses supplémentaires comparées ?i 
l'inertie de l'ensemble des paroisses constituant le nuage 
principal. 
C7Ralin) = POID(is)(Fa(is))2/Aa ; quotient de l'inertie du 
point is le long de l'axe 01 par l'inertie du nuage le long 
de ce même axe ; is n'a pas de part dans A,. CTRa et INRa 
expriment le rapport d'une panLie  Z i c f i v e  de l ' i n e d i e  Ci 
l'ìneiztie née l le  d e  ~ l ' e n n e m g t e  d u  nuaye ,  
"La construction et l'analyse du nuage de N(J1 ) des varia- 
bles principales sontentout point semblables ?i celles du nua- 
ge N(I1) ... Les axes factoriels issus dés analysesdeN(I1) et 
de N(J1) correspondent avec les m ê m e 4  v c ~ l e u n ~  paopneh ; 
c'est pourquoi ne figure sur les listages qu'un seul tableau 
de valeurs propres. La valeur propre A&..., inertie du nuage 
N(J1) le long de son propre axe a, De plus, une formule dite 
de transition relie ^ les facteurs relatifs aux deux ensembles 
I1 et JI (I). En sorte qu'il suffit de faire l'analyse d'un 
(1) Se reporter pp. 103 - 108 de notre exposé. 
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n ~ u l  n u a g e ,  l e  c a l c u l  d e s  f a c t e u r s  sur l ' a u t r e  ensemble  s e  
f a i s a n t  l ' a i d e  de  la f o r m u l e  d e  t r a n s i t i o n .  
L e  t a b l e a u  d e s  f a , c t eu . r s  s u r  J I  ne d i f f è r e  en  r i e n  de 
c e l u i  d e s  f a c t e u r s  sur Il s i n o n  que  l e s  nombres q u i  y f5gu-  
r e n t  s o n t  c a l c u l é s  s u r  JI ( e t  non p l u s  sur I l )  : chaque 
v a r i a b l e  j d e  J I  c o r r e s p o n d  une l i g n e  oÙ l'on p e u t  l i r e  
Q L T ( j ) ,  POID(j), I N R ( j ) ,  F l ( , j ) ,  c o R I ( , i ) ,  C T R l ( , i ) ,  ...) 
F 7 ( 5 ) ,  COR7( j ) ,  C T R 7 ( j ) "  ( - 1 ) .  
L a  s i g n i f i c a t i o n  dle t o u s  c e s  nombres e s t  l a  même que  
d a n s  l e  t a b l e a u  d e s  f a c t e u r s  s u r  I I ,  T o u t e f o i s  comme le t a -  
b l e a u  d e  données  i n i t i a l e s  a é t é  codé e n  d i s j o n c t i f  c o m p l e t ,  
l e  l e c t e u r  e s t  i n v i t é  
comprendre  l e s  d i f f é r e n t s  P a p p e l s  s u i v a n t s .  
à s e  r e p o r t e r  p a g e s  37 - 39,  pour  
I : ensemble  d e s  238 i n d i v i d u . s  r é p o n d a n t  au .  q u . e s t i o n n a i r e  
Q : ensemble  d e s  26 q u e s t i o n s  
P o u r  t o u t e  q u e s t i o n  q d e  Q ,  on n o t e  : 
J q  l l e n s e m b l e  d e s  m o d a l i t é s  d.e r h p o n s e  g l a  q u e s t i o n  q ,  l e  
nombre d e  m o d a l i t é s  é t a n t  v a r i a b l e  s e l o n  l a  quest ' ion : p a r  
exemple ,  p o u r  q = p l u v i o m & t r i e ,  J'q comprend 3 m o d a l i t é s  d e  
J = (UJqlqeQ) : r é u n i o n  des ensembles  d e  m o d a l i t é s  de  ré- 
p o n s e  r e l a t i f s  aux  26  q u - e s t i o n s  de  &. 
Pour t o u t e  m o d a l i t é  j de  J ,  on n o t e  : 
Fa( j ) : coord,onnQe d e  ,i ,sur l ' a x e  a 
CORa(j) = @ a ( , j ~ ~ ~ ( ( F ~ ( , i ) ) 2 +  I ) . 0  + ( F 9 4 ( j ) ) 2 )  
r é p c n s e .  
( I )  BENZECRT ( J . -P .  e t  F.) - 1980 - cf. b i b l i o g r a p h i e ,  p a r -  
t i e  I T ,  ouvrage  ( I ) ,  p. 253. 
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Q L T ( j )  = C O R 1  ( j )  -t ,. + COR7(j) ; l e s  v a l e u r s  maximales 
s o n t  p l u s  é l e v é e s  que pour  l e s  p a r o i s s e s  : e l l e s  s e  s i t u e n t  
e n t r e  s ep t ,  e t  h u i t  c e n t  m i l l i è m e s ,  
P O I D ( j )  =f. = k ( ; i ) / k  ; oÙ k ( j )  e s t  l a  somme d e s  1 f i g u r a n t  
d a n s  l a  c o l o n n e  j du t a b l e a u  d i s j o n c t i f  comple t  ; p a r  s u i t e ,  
k ( j )  n ' e s t  a u t r e  que  l e  nombre d e  p a r o i s s e s  a y a n t  répcndl j  
p a r  l a  m o d a l i t é  ;i. 
J 
R e m a ~ 4 1 ~ e  : P o u r  t ou t , e  q u e s t i o n  q d e  Q 9  l e  p o i d s  de  g,  
somme d e s  p o i d s  d e s  d i v e r s e s  m o d a l i t é s  d e  q : POID(q)  = 
E { k ( j )  I j e J q } / k ,  e s t  d g a l  a u  nombre t o t a l  d e s  p a r o i s s e s  p r i n -  
c i p a l e s  (puisqLie t o u t e  p a r o i s s e  répond p a r  une m o d a l i t é  e t  
ume s e u l e  d e  q ) ,  d i v i s é  p a r  l e  t o t a l  du t a .b l eau .  On p e u t  
c o n s t a t e r  s u r  l e  l i s t a g e  que  l a  somme d e s  POID d e s  d i v e r s e s  
m o d a l i t é s  r e l a . t i v e s  à une même q u e s t i o n  e s t  s e n s i b l e m e n t  
c o n s t a n t e  : 38 ou 39 mi l l i èmes .  
Les é l é m e n t s  de c a l c u l  d a s  p o i d s  s e  t r o u v e n t  d a n s  l e s  
p a g e s  1 e t  2 d e s  l i s t a g e s  : 
P J ( J )  d é s i g n e  k (  j ) ,  t o t a l  d e  l a  co lonne  j d a n s  l e  t a b l e a u  
d i s j o n c t i f  cGmplet I x J, Par exemple ,  p o u r  l a  p l u v i o m 6 t r i e  : 
q1 ( n o t é e  Q,I s u r  l e  1 i s t ) a g e )  comprenant  3 m o d a l i t é s  ( n o t é e s  
QI  O ,  QI  5 e t  QI I ) ,  on l i t  : 
P J ( J )  ! 1 3  ! 134 ! 91 ! 6 788 
e t  à l a  f i n  d e  t o u t e s  l e s  l i g n e s  P J ( * J )  se  t r o u v e  i n s c r i t  l e  
t o t a l  g é n é r a l  du t a b l e a u  : k = h 1 8 8 ,  S u r  l e  l i s t a g e  j o i n t , ,  
l e s  v a l e u r s  P J ( J )  s o n t  a r r o n d i e s  & 1 , 1 3 , 9 . .  . G 1 9 , r e s p e c t i v e -  
ment.  On a donc  : 
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= 13/6 188 ; fQl = 134/6 188 ; fQ1 
= .o15 
= 91/6 188 fQ1 O 
soit, en effectuant l e s  quotients : 
fQ1 I fQ1 O 
valeurs qui se trouvent inScSrites, dans le tableau des fac- 
teurs sur les variables principales, lignes : 1, 2, 3 rela- 
tives aux modalités QI O, QI 1, QI 5 ,  colonne : POID (expri- 
mée en millièmes), 
= ,002 : fQ1 = ,022 : 
Enfin, pour toute modalité j de J, on a : 
INR(j) = POID(j) x ((Fl(j))' t .." -t (F94(j))2)/trace 
(part de j dans l'inerti6 totale du nuage), 
(part de j dans l'inertie du nuage le long de l'axe a > .  
CTRa(j> = POTD(j) x (Fa(j)I2/AU 
Ce qui a été dit propos  des nombres consignés dans 
ce tableau ISUP est valable pour ceux inscrits dans le ta- 
bleau JSUP. 
Fa(js) : coordonnée du profil sur TI : fi; de js sur l'axe a 
CORa(.js) : ( F  (js)>'//((FI(js))' f t (F94(js)l2) 
QLT(js) = COR.I(js) t COR2(js) t t G O R 7 ( j s )  
La qualité de représentation est beaucoup plus faible 
que pour ISUP, Seule Q502 atteint 550 ; pour les autres va- 
riables, elle dépasse assez rarement 250 et d'une façon gé- 
nérale est inférieure à I O O .  
POID( js)=f =k( js)/k;kfjn) n ' u  pun d i é  c o m p i é  dann k ,  I1 varie 
de O & 32, qu'il s'agisse des modalités des blocs B2 ou B3 
ou des variables mises en supplementaires dans le cadre de 
js 
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chaque ana.lyse (latitude, longitude et surface des parois- 
ses). k(js) varie de O &.  34 sur le listage joint. 
I N R C J S )  = f. p2(js)/trace mais .in n ' a  ar/cune pant d a n 4  t e  
J S  
CcLkC.Uk dQ [U k 4 U C e  ( - A l  f 1- A7 f $. x94), 
La valeur de I N R  se situe entre 10 et 14 millièmes ma.is elle 
peut ne valoir que 2 ou  4 millièmes, ce qui est dû au fait 
que ces variables a.yant un poids t r&s  élevé sont groupées au- 
tour du centre de gravité et ne présentent pas véritablement 
d'intérêt, puisqu'elles s'écartent peu du profil moyen. 
CTR(js) = fjs(Fc,(js))2/Aa : j n  R I U  CLLLCURO /ZCLW! d a n n  Xa. 
De Iriême que pou-r: les individus suppl6mentaires. on 
considérera les variables supplémentaires en les comparant 
aux variables principales -non seulement s u r  les plans gra- 
phiques mais aussi d'après les tableaux du listage, QLT, 
facteurs et contributions nota.mment CORc, et CTRa. 
Les paroisses et variables font l'objet de sorties 
graphiques sépar6es vu le nombre important de points repré- 
sentés. La présentation des plans de paroisses (pp. 145 - 
147 ) et leur habillage ont ét6 commentgs dans le cadre des 
résultats de la C . A . H ,  puisque notre objectif était; de re- 
grouper ces paroisses en zones,dans une optique de dévelop- 
pement agricole, 
. La p n b e n . & a k ì a n  d e 4  p l a n 4  d e  uaa ìa8 le4  est similai- 
re. Notons que la dimension des p l a n s  peut, varier en hau- 
teur -la laTgeur étant inchangée, largeur du papier sortant 
de l'imprimante 610 mm. 
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A t i t r e  d ' e x e m p l e ,  r e p r e n o n s  l e  p l a n  1 , 2 .  P o u r  l e s  v a -  
r i a b l e s ,  l e s  a m p l i t u d e s  de  v a r i a t i o n  d e s  p r e m i e r  e t  deuxième 
f a c t e u r s  s o n t  d i f f é r e n t e s  : l a r g e u r  3.41765 p u r  l e  p r e K j . e r ,  
h a u t e u r  4.08035 p o u r  l e  d e u x i è m e ,  a m p l i b u d e  d e  v a r i a t i o n  
c o r r e s p o n d a n t  aux  m o d a l i . t & s  e x t é r i e u r e s  p o u r  chaque  a x e .  
!?ombre d e  p o i n t s  t o t a l  : 95. 
M6mes v a l e u r s  d e  A e t  d e  T ( c f ,  § c f - d e s s u s )  qLie rsous 
a v o n s  é t i q u e t é e s  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  chaque  a x e .  
XI = C.28 ; A2 = 0,17 
TI  = I O p 5  % ; -c2 = 6,5 Z 
Afin  que l e  l e c t e u r  p u i s s e  i d e n t i f i e r  p l u s  a i s é m e n t  d e  
q u e l l e  v a r i a b l e  il s ' a g i t  e t  l u i  s u g g é r e r  un o r d r e  de  g r a n -  
d e u r ?  n o u s  avons  s u p e r p o s é  aux c h i f f r e s  p e u  p a r l a n t s  d e s  
s o r t i e s  g r a p h i q u e s  ( I )  d e s  é t i q u e t t e s .  Un s i g l e  d e  3 l e t t r e s  
r e p r e n d  e n  a b r é g é  s o i t  l e  nom d e  l a  v a r i a b l e  s o i t  l e s  i n i -  
t i a l e s  d e s  t e r m e s  qu. i  l e  composent  e t  UM s i g n e  p l a c é  a v a n t  
- t radu . i t  l ' i m p o r t a n c e  d e  sa ,  m a d a l i t é .  L a  l é g e n d e  g r a p h i q u e  
( c f .  p o c h e t t e )  p e r m e t  a u  1 e c t e u . r  d ' u n  seu.1 r e g a r d  d ' i d e n t i -  
f i e r  e t  q u a n t i f i e r  t o u t e  m o d a l i t é ,  De p l u s ,  s u r  l e  p l a n  d e s  
v a r i a b l e s ,  ' l e s  moda.litJés j o i n t e s  dans l ' o r d r e  c r o i s s a . n t  ( o u  
d 6 c r o i s s a n . t )  p e r m e t t e n t à l ' u t i l i s a t e u r d e  s u i v r e  l e t r a c é d e s  
m o d a l i t é s  composant  chaque  v a r i a b l e  - t r a c 6  d ' a l l u r e  p a r a b o -  
l i q u e  e n  g e n e r a l  S U T  l e  p lan .  (I 2 ) .  
( I )  R a p p e l o n s  que c h a q u e  m o d a l i t é  e s t  dés i .gnde  p a r  Q, s u i v i e  
d e  3 c a r a r t g r e s .  Les deux p r e m i e r s  : un c h i f f r e , u n  b l a n c  
ou d e u x  c h i f f r e s  i n d i q u e n t  l a  v a r i a . b l e ,  l e  d e r n i e r  sa 
m o d a l i t é  ( n o t e  r e 9 u e ) .  
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Enoncons b r i g v e m e n t  l e s  p a i n c i p c . 5  de refdtP. ( b y e n d e -  
A f i n  d e  p r é s e n t e r  l e  maximum de c o m p a c t t é ,  l e s  v a r i a b l e s  
p r i n c i p a l e s  s o n t  r é p a r t i e s  sur deux r o l o n n e s ,  f o r m a n t  l e s  
3 b l o c s  1 ,  2 e t  3. 
- En t ê t e  d e  l i g n e ,  a v a n t  l ' a x e .  numéro e t  i d e n t i f i c a -  
1 t i o n  d e  l a  v a r i a b l e  s e  t r o u v e n t  s o u s  ilne forme a b r é g é e  ; 
I - l e s  s i g n e s  r h o i s i s  p o u r  l a  q u a n t i f i c a t i o n  r e f l è t e n t  
l ' i m p o r t a n c e  d e  c e s  v a r i a b l e s  d a n s  13 S i e r r a . -  : valeur  
moyenne ( d e  même- : l é g è r e m e n t  i n f d r i % u r e , d  1 6 g è r e m e n t  s u -  
p é r i e u r e ) ,  l e s  d o u b l e s  f l è c h e s  $ *  sont,  r é s e r v é e s  a u x  e x t r g -  
mes en  vile d e  l e s  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  ; 
- l ' u n i t , é  u t i l i s h e  f i g u r e  au boui; d e  l ' a x e  : s ' i l  
s ' a g i t  d ' é v a l u a t i a n  PY, %, l e  t o u t ,  a u q u e l  on s e  r é f è r e  e s t  
p r é c i s é  ; 
s o u v e n t  l ' i n t e r v a l l e ,  d ' o Ù  s o n  er; 21-acement e n t r e  l e s  c r o -  
c h e t s  l e  d é t e r m i n a n t ,  o n v e r t s  1 [ ou f e r m e s  [ ] Mais il 
a r r i v e  q u e  l ' o n  v e u i l l e  a t t i r e r  a u p a r a v a n t  l ' a t t e n t i o n  du  
l e c t e u r  s u r  une v a l e u r  prGcise, - z é r o  l e  p l u s  s o u v e n t ,  d 'oÙ 
le p o s i t i G n n e m e n t  d e  l a  flèche au-dessus d e  c e t t e  v a l e u r .  
- e n f i n ,  le s i g n e  s u i v i  du s i g l e  c a r a c t é r i s e  l e  p l u s  
N I )  L ' a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  a 6 t 6  c o n c u e  p o u r  
l e s  t a b l e a u x  d e  c o n t i n g e n c e ,  Ai~ss i ,  en t o u t e  r i g u e u r ,  on 
a u r a i t  dfi a n a l y s e r  non p a s  le t a b l e a u  d i s j o n c t i f  c o m p l e t  
ta-  e n  ( 0 , l )  mais Is t a b l e a u  de B u r t  q u ' i l  d é f i n i t ,  : 
b l e a u  q u i  c r o i s e  l ' e n s p m b l e  d e s  m o d a l i t é s  J a v e c  lui-mgme 
e n  i n d i q u a n t ,  l a  c r o i s é e  de  deux modal i . t6s  ;i e t  J '  l e  nom- 
b r e  d e  p a r o i s s e s  a y a n t  répondu à l a  fois p a r  j e t  p a r  5 ' .  
'J~T ' 
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N a t u r e l l e m e n t ,  s i  j e t  j' s o n t  deux m o d a l i t é s  r e l a t i v e s  
une  même q u e s t i o n  9 (jccTq e t  j ' a J y ) ,  o n  a u r a  O pour  j ; i 1  
e t ,  pour  j = j', l e  nombre d e  p a r o i s s e s  a y a n t  répondu j ( e n  
s o r t e  que  l e s  b l o c s  Jq s o n t  r & d u i t 8 s  R, l e u r  d i a g G n s l e ) .  
Or, s i  l ' o n  f a i t  c o n j o j n t e m e n t  l ' a n a l y s e  d e s  deux t a -  
b l e a u x  ( t a b l e a u  d i s j o n c t i f  complet, et, t a b l e a u  de B u r t ) ,  l e s  
a x e s  se c o r r e s p o n d e n t  un h u n ,  ce  q u i  a u t o r i s e  ?i a n a l y s e r ,  
p a r  mesure d ' é c o n o m i e ,  l e  t a b l e a u  d i s j o n c t i f  comple t .  Tou- 
t e f o i s ,  il f a u t  s a v o i r  q u e  d a n s  c e t t e  p ,or respondance  e n t r e  
l e s  a x e s  i s s u s  d e s  deux  a n a l y s e s ,  l e s  v a l e u r s  p r o p r e s  de 
même r a n g  a : AG p o u r  l e  t a b l e a u  d i s j o n c t i f  c o m p l e t ,  A r a  
p o u r  l e  t a b l e a u  d e  B u r t ,  n e  s o n t  p a s  & g a l e s  mais s a t i s f o n t  
p o u r  t o u t  a ,  A f a  = x Z a  : 
c e  q u i  e n t r a q n e  des  d i f f é r e n c e s  6galemen-t e n t r e  l e s  quan-  
t i t é s  c o r r e s p o n d a n t e s  h a b i t u e l l e m e n t  c a l c u l 6 e s .  Convenons 
d e  n o t e r  p a r  : (p r ime)  l e s  q . u a n t i t 6 s  r e l a t i v e s  a u  t a b l e a u  
d e  B u r t .  
Ta = Xa/tra.ce = Xa/Ch, ; 
p o u r  comparer  
O r ,  l e s  An d é c r o i s s e n t  quand e r o $ %  a : 
t a n t  que  ha > ( t r a c e ) ' / t r a c e ,  on a T I  
r Q a l i s 4  p o u r  l e s  p r e m i e y s  a x e s .  
e t  T ' ~ ~  formons  l e  r a p p o r t  : 
=: A ~ /  ( ( t r a c e )  ' / t r a c e )  
> e m .  . 
a =. Aat.1 1 4 A? A2 . a .  ' x 
> T~~ ce  q u i  e s t  
01 
En conséquence ,  l e s  t a u x  d ' i n e r t 5 . e  a f f d r e n t s  aux p r e -  
miers axes  d a n s  l ' a n a l y s e  d u  t , ah l eau  d i s j o n c t i f  c o n p l e t  
s o n t  s o u s - e s t i m 6 s a  I l  ne  f a u t  donc  p a s  s ' é t o n n e r  d e  t r o u -  
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v e r ,  d a n s  l e s  l i s t a g e s  d e  n o s  a n a l y s e s ,  d e s  t a u x  d ' i n e r t i e  
f a i b l e s .  En r é a l i t e ,  l e s  7 premie.t-3 a x e s  r e p r k s e n t e n t  p l u s  
que  l a  v a l e u r  33 % de  l ' i n e r k i e  t o t a l e  i n d i q u d e  d a n s  le l i s -  
t a g e  B l o c  I page  3. 
N2) La d i m e n s i o n  du nuage ,  d a r i s  un t a b l e a u  que lconque  
c r o i s a n t  deux  ensembles  T et, J a v e c  Card tT < Card I e s t  éga- 
le, r a p p e l o n s - l e ,  2, Card J - l ,  Ici, le f a i t  que  l ' e n s e m b l e  
J s o i t  formé de  b l o c s  Jq p o u r  chacun d e s q u e l s  e x i s t e  une r e -  
l a t i o n  l i n 6 a i r e  e n t r e  'les c o l o n n e s  ( C l k ( i , j ) l j E Z q )  = I > ,  l a  
d imens ion  du  nuage e s t  Card J - Card Q : Card J d i n i n u d  du 
nombre d e  r e l a t i o n s  l i n Q a i r e s ,  Ce q u i  e x p l i q u e  q u ' k  p a r t i r  
du  r a n g  70 t o u t e s  l e s  v a l e u r s  p r o p r e s  sont ,  n u l l e s  ( p a g e  4 
du 1 i . s t a g e  Bloc  I ) .  
Le l i s t a g e  d . é c r i t  e t  c.omment6. voyons  comment p r o c é d e r  
k s o n  dépou i l - l emen t .  
Pour i n t e r p r é t e r  l e s  r é s u l t a t s ,  on d o i t  r e c o u r i r  8. 
l ' examen  d e  t o u t e s  l e s  p a r t i e s  dii l i s t a g e ,  T o u t e f o i s  nous 
e n  p r i v i l é g i e r o n 9  c e r t a i n s  a s p e c t s  q u a n t  à l e u r  e x p l o i t a t i o n ,  
é t a n t  donn6 l ' o p t i q u e  d e  n o % r e  r e c h e r c h e  fondée  s u r  la ca.- 
r a o t 6 r i s a t i o n  d e s  p a r o i s s e s  e n  vue de  l e u r  r é g i o n a l i s a . t i o n .  
I A p r o p o s  du t a B e e a u  d e  h h y u e n c e  den p a ~ o i n 4 e . 4  p a r  
m o d a l i t é ,  nous  avons  emis i ~ n  c e r t a i n  nombre de  r emarques  r e -  
l a t i v e s  a u x  res inl ta ts  du  r eg roupemen t  d e s  m o d a l i t é s  ( c f .  
p .  5 1 ) .  Or n o u s  t e n i o n s  & r a p p e l e r  a u  l e c t e u r  que  d u  p o i n t  
d e  vue s t a t i s t i q u e ,  compte t e n u  de  Ia r é a l i t & ,  ce  t a b l e a u  
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compor te  e n  l ' é t a t  b i e n  d e s  i m p e r f e c t i o n s  : l e  regroupement ,  
d e s  m o d a l i t é s  a é t é  d ' u n e  f a ç o n  g d n é r a l e  e t  s u r t o u t  pour  l e  
b l o c  3 par t r o p  t i m i d e .  Vu l e s  r e s u l t a t s  du d.éc:oupage d é f e c -  
t u e u x  d.es v a r i a b l e s .  nous  y a v a n s  remgdrié a u t a n t  que  f a i r e  
s e  p e u t ,  mais pas de  fagon s u f f i s a n t e ,  vu n o t r e  m4connais-  
s a n c e  du  t e r r a i n ,  11 convena i t .  d e  l e  r a p p s l e r .  Un m e i l l e u r  
découpage  rious eGt assur6 une d . i s t r i b u t i o n  plus r é g u l i b r e  
du. nombre d e  p a r o i s s e s  p a r  moda . l i t 8 ,  
L'hìbfoynumme den v u t e u a n  /zn_opae-?l a m o n t r é  q u ' i l  
c o n s t i t u a i t  une i n d i C a f i o n  du  nomene d ' u x e n  s i y n i + ! ¿ c a f ì ~ ~  
a i n s i  q u c  du nom.ll/re d e  p l u n d  b U b C e p f i b & , 5  d ' h f a e  ì n teapnk -  
i h n .  "On ne  p e u t  d é c i d e r  par  une f o r m u l e  mathémat ique  du 
nombre d e  f a c t e u r s  q u i  s o n t  s i g n i f i c a t i f s  c t  m é r i t e n t  d l ê -  
t r e  i n t e r p r é t é s  : l ' i n t e r p r é t a t i o n  des  f a c t e u s s  s u c c e s s i f s  
pyocède  p u i s  s ' a r r ê t e  p r i n c i p a l e m e n t  d ' a p r è s  l e  s e n s  d e s  
a s s o c i a t i o n s  q u i  s p p a r a i s s e n t  d ' a p r è s  l a  forme p l u s  ou moins 
t y p i q u e s  d e s  r é s u l t a t s ,  s o u s  l e  cont , rÔle d e  c a l c u l s  de  con-  
t r i b u t i o n "  (1 ) .  
D e  là2 l ' u t i l i t é  d e s  a .na lyses  des  f a c t e u r s  que  l e  l e c -  
t e u r  t r o u v e r a  g r o u p é e s  p a r  b l o c ,  
L a  s u i t e  d e s  v a l e u r s  p r o p r e s  e t  d e s  t a u x  d o i t  t o u j o u r s  
ê t r e  examinée même s i  e l l e  p a r a y t  n ' a p p o r t e r  d ' i n d i c a t i o n  
d é c i s i v e .  Rappelons  ( c f .  5 3 , 2 , 1 , ,  n o t e  2 )  que  l e s  t a u x  d ' i -  
n e r t i . e  en d i s j o n c t i f  c c m p l e t  s o n t  r e l a t i v e m e n t  f a i b l s s  e t  
c e ,  d ' a u t a n t  que  l e s  v a r i a b l e s  s o n t  d i v i s é e s  e n  un p l u s  
g r a n d  nombre de  moda l i t , é s .  
( I )  BENZEGRI ( J , - P ,  e t  F,) - 1980 - cf. b i b l i o g r a p h i e ,  p a r -  
t i e  T I ,  ou,vrage ( 1 1 ,  p. 2 9 7 ,  
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La structure particulière du tableau disjonctif com- 
plet permet, d'exprimer l'inertie du nuage par la formule 
simple : 
Inertie tot = (Card J - Card &)/Card Q (1 ) 
D'autre part, on sait (cf, N2, p. 218)  qu'il y a 
(Card J - Card Q) axes principaux d'inertie. La valeur 
moyenne des valeurs propres (inerti.e totale divisée par le 
nombre d'axes) est donc : 
valeur moyenne des A, = ?/Card Q. 
Pour les valeurs de a telles que A, soit supérieur & 
l/CARD Q p  on dispose de formules permettant de corriger les 
valeurs de T~ : 
Tm, = p(A,) /C{p(Aa) la  tel que A, > 1/Card QI 
taux modifié relatif à l'axe a 
oÙ p ( A a )  est un substitut de Aa ainsi calculé : 
p ( X , )  = ( A a  -(l/Card Q>)'/(I- (I/CardQ))' 
ce qui s'écrit encore : 
p(A,) = (Card Q/(Card C! - l))'((xa - (l/Card Q > 1 2  
Nous n'avons pas utilisé ces formules de redressement 
dans ce travail : taux d'inertie comme valeurs propres se- 
ront toujours tels qu'ils sont donnés dans le listage issu 
de l'analyse du tableau disjonctif complet. Mais en considé- 
rant ces valeurs nous ne perdronspas de vue les remarques 
que nous venons de faire dans ces notes. 
Examinons l'histogramme des valeurs propres, en l'ar- 
rêtant & l'ordre A27R5 I/Card Q (rappelons que Card Q = 26 
d'oh 1/Card Q = .O38 et A27 = .O387 : Al = .28 ; A2 = .I7 ; 
(I) I n  ; BENZECRI (J.-P. et F,) - Pratique de l'Analyse des 
Données, tome 2, Abrégé theorique. Etude de cas modèle, 
p. 313. 
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x3 = . I 4  ; x4 = .-ll 
très forte décroissance relative entre XI et A2$ puis la dé- 
croissance se ralentit entre X et X ' et AL, et se fait 
plus imprgcise pour les valeurs propres suivantes. 
; A g  = .IO : A6 = .09. On observe une 
2 3 * "3 
La valeur propre Al qui se détache très nettement des 
autresP0.28,oxprime le contraste très net sur le plan de la 
géograpliie physjque des paroisses de versants (ou à p r é d o -  
minance de versants) des Cordillhres et des paroisses de 
bassins (ou & prédominance de bassins). N'oublions pas que 
très souvent les paroisses, unités administratives, appas- 
tiennent & plusieurs étages bioclimatiques, vu l'emplacement 
de leur terroir. Quant au n o m L u  de #ackeunh i n h n p n h f h n ,  il 
se limite & 4 ,  et l'analyse des deux suivants a permis d'ap- 
porter des éclairages complémentaires à l'interprétation des 
premiers. Les facteurs 1 et 2 sont liés par un effet Guttman 
(cf. p. 110) : entre les facteurs I et 2 existe une relation 
non linéaire approchée. I1 se prolonge sur les axes suivants. 
, P l a n  gnaph iyue den v a n i a & l s n ,  Ce plan montre le 
nuage *en croissant parabolique dû. & l'effet Guttman précité, 
Les deux cornes du nuage se projettent sur l'axe 1 aux ex- 
trémités des axes. Le deuxième facteur exprime la même gra- 
dation que le premier, avec des particularités intéressan- 
tes : I r &  un point situé & l'intérieur du croissant, corres- 
pond d'après le principe barycentrique un profil plat auquel 
contribuent les deux extrémités du croissant (conjonction 
des extrgmes.'! (I) 
('I) BENZECRI. (J.-P. et F , )  - 1980 - c f .  bibliographie, par- 
tie II, ouvrage ( 1  ) # p. 300.  
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L'arc de courbe est aussi très net s u r  le plan des pa- 
roisses que nous examinerons ultérieurement, conjointement à 
ces résultats, et d'après ceux de la C . A . H .  
"11 convient de ne fonden l ' i n i e n p n é f a k ì o n  d ' u n  axe 
que sur l e s  4uelquen éLé"& qui up/zonLent ci c e t  a x e  Len 
peuh t o n t e . 4  contni&u.ìionn C'TR suffisant à elles seules pour 
expliquer e.g. les 2/3 de l'inertie de l'axe" ( 1 ) .  
Il faut naturellement que la valeur de C T R  soit supé- 
rieure à la moyenne pour être véritablement constitutive de 
l'axe, en principe, on prend le d o u & l e  d e  l a  vu leun  moyenne 
approximativement, n e u i l  qui peut être en quelque sorte 
nuancé. 
"Les points recevant d'un facteur une très forte con- 
tribution C O R  sont ceux qui s'écartent du centre dans la di- 
rection même de cet axe. Ils ont donc l'intérêt de représen- 
ter à Ifétat pur la qualité associée à l'axe et éclairent 
grandement l'interprétationff (I ) 
Le listage des variables JI ne présente pas des va- 
leurs de C T R  exceptionnellement élevées ( >  250 millièmes) 
qui nécessitent le transfert des variables qui seraient 
concernées en éléments supplémentaires, -pas plus que Le 
listage des paroisses, ce qui nécessiterait une nouvelle 
analyse. 
( I )  B E N Z E C R I  (J.-P. et F.) - 1980 - cf. bibliographie, par- 
tie II, ouvrage (I)$ p. 300. 
L'infenpnéfatìon de4 axen  de. l a n g  é h u é  5 et 6. Les 
quatre premiers facteurs et surtout I et 2, ont expliqué la 
structure d'ensemble des données, Les facteurs 5 et 6 inter- 
viennent surtout dans la caractérisation des classes 463 et 
465$ renforçant certains aspects climatiques et hydrologi- 
ques trouvés sur les premiers axes, "Ces éléments se recon- 
naissent le mieux non & une valeur élevée du facteur Fc,(i) 
ou Ga(j), ni même à une valeur élevée de C T R a  ; mais Ci une. 
va leun  de CORc, ; et plus encore au fait que les facteurs 
précédents ne leur ayant pas apporté de contributions rela- 
tives notables, ces éléments font voir pour la première fois 
sur l'axe a en quel sens ils s'écartent du centre de gravité 
du nuage.. . I '  (I >. 
A propos des h d é m e n f t n  m i n  e n  nupp !émen ia ìnen ,  is ou js, 
c'est également en référence & la valeur de leur COR qu'ils 
seront retenus et que les éléments principaux seront inter- 
prétés en relation avec eux. 
3 . 2 . 3 .  Inkenpnéfatìon den n é n u l f t a f n  
L'interprétation des facteurs du bloc 1 repose sur 
l'examen de l'ensemble de toutes les pazties du listage et 
des graphiques, e 
La recherche des plus fortes contributions, C O R  et C T R  
a fait l'objet des tableaux d'analyse qui suivent. Avant de 
procéder & leur élaboration, nous avons sur le listage mis 
( I )  BENZEGRI (J.-P. et F.) - 1980 - cf. bibliographie, par- 
tie II, ouvrage (I ) t p. 301 
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en couleurs, au fur et mesure de cette recherche, tout 
(CTR élevé) ou partie (COR élevé) des rectangles correspon- 
dant à l'intersection des modalités. et des axes concernés, 
P o u r  ce faire, nous avons adopté une couleur pour la partie 
négative, une autre pour la partie positive et en ne gardant 
pour l'axe suivant qu'une seuledesdeux couleurs pour le mê- 
me côté. A titre d'exemple, les couleurs importent peu ici, 
axe. I - côté positif : bleu, côté négatif : violet ; axe 2 - 
côté négatif : violet, côté positif : .rose ; a x e  3 - côté 
positif : rose, côté négatif : jaune,.. 
Cette manière de procéder (I) permet de suivre le com- 
portement de chaque modalité selon les différents axes et 
plans, elle met aussi en évidence la première manifestation 
d'une modalité sur les axes de rang élevé, Ce mode d'exploi- 
tation des listages a été aussi appliqué, mais 18 de manière 
non systématique sur le tableau des paroisses (individus 
principaux) lors de l'interprétation conjointe des résultats 
de la C.A.H., de 1'A.F.C. et du FACOR. 
A propos des modalités, l'élaboration. des tableaux 
d'analyse a été réalisée à partir de cette façon de procé- 
der, qui a également facilité les vérifications. 
La dénomination des variables est présentée s o u s  une 
forme abrégée, faute de place. Sur chacun de ces tableaux, 
chaque facteur a été analysé du point de vue des éléments 
principaux, de l'importance des variables constitutives dans 
(I) De là, l'int,&r$t de disposer de p l u s i e u r s  s o r t r i e s  ~ O L I ~  
-- 
procéder & l'exploitation des resultats (les rectangles 
colorés apparaissent sombres sur les photocopies) et d!& 
viter l'emploi pour l'imprimante de papier rayé de cou- 
leur, le blanc permettant une impression plus contrastée. 
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la valeur propre Xa, du point de vue des C O R ,  en distinguant 
partie positive et partie négative de l'axe, Pour l'ensemble 
de l'axe, la derni;re colonne de droite montre par ordre dé- 
croissant la participation des modalités. Lorsque deux moda- 
lités d'une même variable présentaient soit une C T R  ou un 
C O R  6levé ou les deux, nous avons dans ce cas sommé les C T R  
de plusieurs modalités de la variable, 
Les rubriques sous lesquelles les données étaient re- 
groupées ont été gardées, ce qui facilite des comparaisons. 
Sous la rubrique l'autres variables" se trouvent des modali- 
tés de faibles G T R ,  mais dont le C O R  est en principe égal ou 
supérieur à 10  % *  Enfin parmi les Qléments supplémentaires, 
figurent ceux dont le C O R  est le plus élevé -valeurs maxima- 
les faibles cependant. 
Premier  f a c t e u r  
. Les uun ia&eed  ne ta fi^^^ ù e'hydnoeogie QZ ci l u  ce¿- 
m a f o L ? o g i e  totalisent eh C T R  361 millièmes ; celles qui ont 
trait aux d o l n  -?i. leur régime thermique ou hydrique, et à 
& U ~ A  p o d d i 8 i l i k é d  d'ufilinufion représentent une contribu- 
tion de 381, millièmes, donc au total une panficipuYion de 
7 4 5  millidmen de 
L'opposition manifeste des modalités extrêmes, ou ex- 
trêmes et importantes, que l'on constate à première lecture 
sur les tableaux dIanalyse,partie posikive et partie négati- 
ve, se retrouve clairement sur le plan graphique des varia- 
bles 1 , 2 .  En effet, "lorsque des variables continues sont 
découpées en ceanben ou tnodu&ikh/s  (codage disjonctif complet 
strict" -ce qui est le cas ici- "ou approché), il faut que 
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A . F . C .  
P R EH I E R F A C T E U R 
A1 = 0.28  
T l  = 10 .5  % 
Eléments  p r i n c i p a u x  
! 
C L I M A T O L O G I E  ! 
ET H Y D R O L O G I E  ! 
! 
Q3- Néc . d ' i r r i g . !  
9 3  1: 50<D<100! 
! 
! 
Q4-Mod.spéc i f .  ! 
Q4 5 :  2 0 Q Q < 3 0 !  
C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! 'CTR 
010 o !! ! 010 o 
! !! ! 
! !! 1 ! 
! !! ! ! 
!! ! ! 
560 ! 51 !! Q 3  5 :  ! ! 
! !! 100<D(150! 197  ! 2 1  
! !! ! ! 
! !! ! ! 
170 ! 18  !! n4 O:Q(20! 421 ! 20 
Q 4  1: Q > 3 0 !  1 9 5  ! - 24 !! 
! ! 42 !! 
! ! 
! ! 
! T o t a l  
! C T R  
! 
! 
! 
! 
! 
! 72 
! 
! 
! 62 
! 
! 
Q2-Nbre d e  mois! ! .. II ! ! ! 
é c o l  og . secs  ! ! !! ! ! ! 
Q 2  1: N(4 ! 407 ! 32 !! Q 2  5 :  I ! ! 
Q 1 - P l u v i o m é t r .  ! ! !! ! ! ! 
Q 1  1: P > , l O O O !  427 ! 37 !! Q1 5 :  ! ! ! 
Q5-DCC 30 ! ! !! ! ! ! 
! I !! ! ! 
Q6-DCC 1 ! ! !! ! ! 
Q6 8:  6&'DD<12! 202 ! 23 !! Q6 O :  ! ! ! 
! ! !! 6 ( N < 9  ! 269 ! 29 ! 6 1  
! ! !!50O<P<lOOO! 283 ! 1 7  ! 54 
Q5 8 : 1 0 < D < 2 5 !  201 ! 22 !!Q5 0 : D < 5 !  2 1 7  ! 22 ! 44 
! ! !! 1 < D < 3  ! 172  ! 16 ! 39 
Q9-Eaux souter . !  I !! ! 
! ! !! Q 9  1: ! 
! ! !! u t i l i - '  ! ! ! 
! 242 ! 29 ! 29 
! 154 ! 361 -
!! s a  b l  e s  
7 
! ! 
S o u s - t o t a l  ! ! 207 !! ! 
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A.F.C. B 1  ( 2 )  
.. 11 ! I ! ! ! 
! COR ! CTR !! ! C O R  ! CTR ! T o t a l  
SOLS ET U T I L I - !  ! !! ! ! C T R  
S A T I O N  D U  SOL ! ! !! ! ! 
1 
Q12-% -  s u p . z o n e s ;  
h u m i d e s  i 
! Q121:  2 90 
--- e l l - %  s u p e z o n e s !  
s k h e s  ! 
(2110: o ! 
I 
Q15-% ---_ s u p , z o n e s ;  _ . -  
i s o t  h erm iq.; 
! Q 1 5 4 : IÖ ,-40 
Q19-% - -. s u p m é c a - !  
n i s a . i r r i - !  
g a b l e / S . T . !  
(2190 : O ! 
I Q i a - %  s u p . m é c a - ;  
n i s a . 7 S . T .  -- -. ; 
Q 1 8  2 ':ElÕ 
!! 
I l  .. 
1 !! 
!! 464 41  
I !! 
! !! 
410 ! 38 !! 
! !! 
! !! 
I 
1 9 2  24 !! ! !! 
!! 
! !! 
! .. 
221 ! 23 !! 
! !! 
I l  
II .. 
1 9 3  i. 22 !! !! 
! ! ! 
1 ! 
! a7 
1 
! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! 1 ! 
! 25 i 49 ! Q l 5 l :  2 90 1 334 
! ! I 
! 1 ! 
I ! I 
! ! ! 
! ! 1 
! ! 
Q12O: O i 414 ; 46 
Q 1 1 1 : > 9 0 !  307 ! 37 ! 75 
~ 1 9 8 :  37/60! i a 4  ! 24 ! 47 
! 2 2  ! ~ 1 8 a : ?  60 i i70 44 
Q14-% s u p . z o n e s !  ! .. I l ! ! I 
i s o m e s i q  .I! ! !! ! ! ! 
-e-- I
! ! !! Q140:  O ! 319 ! 25 ! 25 
II 
I I  
! ! 1. 
! .. 
! ! !! 
Q13-% s u p . z o n e s l  
- --------IC I 
i s o f r i g i d . ;  I l  
~ 1 3 8 :  GDO 1 7 4  ! 2 1  7 .  
! ! 
! ! 
! ! 
1 I ! ! 231 
Q26-56 s u p . u t i l i - !  ! !! ! ! ! 
----zz5text. *--- .. ! ! !! ! ! ! 
501.- de_favor.! !! ! ! 
! ! !! Q268:0.40! 142  ! 1 9  ! 1 9  
I I  
I I  
.. 1 ! Q l 7 - %  sup. u t i l i - ;  
; 
Q l 7 4 :  0 .40 ! 155 
sable/S,-T2 ! .. 
! 17 !! 
- - - - - - ~ _ _ . _ _  . 
! I__ Il .. 
! 
! S o u s  - t o t  a l  
I t  
i a 6  ! !! 
! ! ! 
! ! 
1 7  ! ! - I  -
1 
* 1 9 8  3 8 4  ! 
T0TA.L 
393O/00 + 352O/oo = 745' /00 d e  x 1 
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A . F . C .  B 1  ( 3 )  
A u t r e s  
v a r i ' a b l e s  
! 
! 
! 
Q3-N6c .d ' i r r ig . l  
! 
! 
Q5-DCC 30 ! 
QS 1: 0 2 2 5  ! 
! 
Q G - D C C  1 
Q6 1: 0 1 / 1 2  ! 
1 
Q 9 - Ea u x s,o u t er.! 
Q 9  2: m o d u l e  ! 
b a s  ! 
! 
! !! 
COR ! C T R  !! 
! !! 
I l  
! !! Q 3  2:  
I !! D a  500 
! !! 
106 ! 1 4  !! 
I l  ! .. 
I l  
84 ! 11 !! 
! !! 
! !! 
! !! 
119 ! 1 0  !! 
! !! . 
.. I 
.. 1 
1 1  Q L O - X  sup.zones!  ! .. 
a r i d e s  ! ! !! 
Q100:  O ! 113 ! 2 !! 
! ! !! 
Q11-% sup.zones!  ! !! 
shches  ! ! !! 
! ! !! Q 
! ! !! 
013-% s u a z o n e s !  ! .. I l  - -
i s o i r i g i d .  ! 
! 
! 
014-96 s u ~ . z o n e s !  
i s o m é s i q .  ! 
Q144:  0.40 ! 
Q148:  40.90 ! 
! 
Q17-% sup .u t i l&!  
s a b s e m !  
! 
! 
! 
T o t a l  ! 
! 
I 
!. I ! 
! C O R  i C T R  ! T o t a l  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
8 : 40.90 ! 
! 
! 
! 
! ! 
! ! 
! ! 
104 ! 1 3  ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
9 4 !  9 !  
! ! 
! I 
! ! 1 1  ! .. 
! !! Q130:  O ! 288 ! 1 5  ! 
!! ! ! ! 
! .. II ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! ! 1 1 3 9  ! 11 !! 
96 ! 1 2  !! 
! 23 !! 
7
! ! ! 
! ! 
! !! ! ! 
.. I l  ! ! 
! !! ! ! ! 
! .. 1 1  Q171: '&90!  1 1 2  ! 1 5  ! 
!! ! 
! !! 
- ! ! ! 
! ! ! 
- 
! 60 !! ! ! 5 2  ! 
1 !! ! ! ! 
C T R  
13 
1 4  
11 
LO 
2 
9 
1 5  
23  
1 5  
- 
1 1 2  
! ! ! ! ! !! 
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A . F . C .  B 1  ( 1 3 )  
Q U A T R I E M E  FACTEUR 
A4 = 0.11 
T 4  = 4.3 74 
- 
P a r t i e  p o s i t i v e  -..u-’..-- ------... P a r t i e  n é g a t i v e  ...-------------- 
! C O R  ! CTR !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! */o o !! ! of0 o ! C T R  
! ! .. II ! ! ! 
H Y D R O L O G I E  E T  ! ! .. I I ! ! ! 
C L I M A T O L O G I E  ! ! !! ! ! ! 
! !! ! ! 1 
1 Q5-DCC 30 ! ! !! ! ! I .  
Q5 O :  D C 5 ! 209 ! 53 !! Q5 5 :  ! ! ! 
QS 1: D 2 2 5  ! 95 ! - 31 ! ! 5 $ D < l O  ! 190 ! 3 2  ! 1 1 6  
! ! 84 !! ! ! 
&3 -N éc. d ’ i r r i g . !  1 !! ! ! ! 
Q3 2: D>.’500 ! 1 5 0  ! 47 !!O3 8: ! ! ! 
! ! 66 !I ! ! ! 
@6-DCC 1 ! I !! ! ! ! 
Q 3  5:1504D<500! 74 ! - 1 9 !! 100<D<150! 1 7 2  ! 37 ! 1 0 3  
Q6  O :  1 <D<3 ! 131  i 30 !! Q6 5: ! ! ! 
- Q2-Nbre  d e  mois  ! ! !! ! ! ! 
é c o l o g . s e c s  ! ! !! ! ! ! 
- Q4-Mod.spéc i f .  ! ! !! ! ! ! 
Q4 1: Q 2 3 0  ! 52 ! 1 6  !! Q 4  5 :  ! I ! 
Q 1 - P l u v i o m é t r .  ! I .. II 1 ! ! 
! ! .. II ! ! ! 
Q8-I r r ég .  I ! .. I I ! ! .! 
s a i  s o i n i  è re  ! ! .. 1 1 I ! ! 
Q 8  5: I ! !! ! ! ! 
0 . 2 < K e < 0 . 6  ! 6 3  ! 1 8  !! ! ! ! 18 
! ! !! ! ! ! 
- 09-Eaux souter . !  ! .. Il ! ! ! 
Q 9  O :  i n e x i s -  ! 1 .. I I ! ! ! 
t a n t e s  ! 50 ! 1 6  !! ! ! 
! ! .. II ! ! 
Q6 1: D)l2 ! 100 ! - 32 !! 3 < ’ D < 6  ! 120 ! 2 2  ! 8 4  
! ! 62 !! ! ! 
Q 2  O :  N a 9  ! 1 2 0  ! 39 ! ! Q 2  1 : N < 4 !  8 4  ! IC; ! 55 
! ! !! ! ! ! 
! !! 2 0 & Q d 3 0 !  8 2  ! 21 ! 37 
Q1 O :  P L 5 0 0  ! 90 ! 2 9  !! 1 ! ! 29 
! 1 6  
S o u s - t o t a l  ! ! 330 !! ! ! 1 2 8  ! 458 
- - -
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A,F.C.  91 ( 1 4 )  
SOLS 
016-9; s in z o n e s  
! ! !! 
! COR ! C T R  !! 
! ! !! 
! ! !! 
! ! !! 
! !! 
! !! 
229 ! 75 !! 
7 5  ! 25 !! 
! 100 !! 
! .. 
! !! 
-
1 1  
! ' !  1 
! COR ! CTR i T o t a l  
i s o h y p e r t h .  
Q164:  0 . 4 0  
Q168:  40.90 
( ) L O - %  sup.zones -
a r i d e s  
Q104-: 0 .40  ! 6 4  ! 1 9  !! 
Q108:  40.90 ! 50 ! ~ 1 7  !! 
! ! 36 !! 
Q l 2 - %  sup .zones!  ! !! 
humides ! I !! 
Q124:  0.40 ! 1 0 0  ! 3 1  !! 
1 ! !! 
II Q13-X sup .  z ones  ! ! .. 
i s o T r i q i d .  ! I !! 
Q138:  40.90 ! 59 ! - 1 8  !! 
! ! !! 
S n r i s - t n t a l  I 1 1 8 5  I I  - - - - - - - - -
! 
! 
U T I L I S A T I O N  ! 
DU SOL ! 
! 
Q 17; :: +: i-] 
Q174:  0 .40  ! 
! 
Q18-76 sup.méca-! 
n i s a . / S . i - .  ! 
Q182:  0 .10  ! 
! 
S o i r s - t o t a l  I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
219 ! 
! 
! 
! 
L O 8  ! 
! 
! 
- - _  _. 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
60 !! 
!! 
!! 
- 29 !! 
!! 
89 !! 
I f  .. 
!! 
- - - - - - - - - .- 
! ! !! 
3 3 0 ° / o o  + 185 ' /00  -t 89° /oo! !  !! 
= 604' /00 !! 
T O T A L  
604 ' /00  + 128O/oo = 732 ' /00  d e 1 4  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
1 
1 
! CTR 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 100 
! 
! 
! 
! 
! 36 
! 
! 
! 31 
! 
! 
! 
! 1 8  
! 
! 1 8 5  
! 
! 
-
1 
I 
! 
! 
! 
! 60  
! 
! 
! 29 
! 
! 89 
! 
-
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A . F , C .  B 1  (15) 
A u t r e s  ! ! !! ! ! ! 
(210-X sup.zones!  ! !! I ! ! 
Q16-% sup.zones ! ! !! ! ! ! t  
i s o t h e r m i q !  !! ! ! 
v a r  i a b l e s  ! COR ! CTR !! ! C O R  ! CTR ! T o t a l  
! ! .. I I ! ! ! CTR 
.. I I ! ! 
! ! !! Q100: O ! 110 ! 6 ! 6 
a r i d e s  ! ! 
! ! !! Q160: O ! 307 ! 4 ! 4 
! ! !! ! ! ! 
Q17-76 sup.  u t i l i - !  ! !! ! ! 
s a b l e / S . T .  ! ! !? ! ! 
! ! !! Q178:60.90! 8 3  ! 1.5 ! 15 
- ! ’! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 25 
! .. I I ! ! ! 
B l o c  B 2 ! 
Q27-Nbre b o v i n s !  
/100ha  d’UPA 
Q272:  20.39 ! 
! 
Q 30 - X m al”s / S .  T.! 
1 
! 
------1- 
Q34-Xcu l t .  t r o p , !  
/s.u* - .  I 
! 
B l o c  B 3 ! 
i 
Q37-Sex r a t i o  - ! 
! 
! 
----_---- 
E l  ément s s up  p 1 ém e n t a i  r e s  
! !! ! 
! !! ! 
! !! ! 
!! ! 
! !I ! 
! .. 1 1 ! 
! !! Q307:40.70! 69 
! !! ! 
! !! ! 
! !! ! 
! !! Q340:  0 ! 214 
.. I I ! 
! !! ! 
! .. I I  ! 
I !! 1 
! !! Q370 :7534 ! 79 
71 ! 1 8  !! 
I I  1 .. 
! ! 
! ! 
! 
! :! 
! 
! ! 
! ! 
! 1 3  ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! 8 !  
! ! 
I ! 
! ! 
! I 
! 1 5  ! 
! ! 
Q 4 2 - T a i l l e  moy.! ! .. 1 1 I ! ! 
exp l .  ( h a ) !  ! !! ! ! ! -
! ! !! Q420:&5  ! 64  ! 1 7  ! 
Q48-Dens. p o p .  ! ! !! ! ! ! 
r u r a l e  ! !! ! ! ! 
! ! !! Q481:),160! 1 0 6  ! 30 ! 
! ! I t  ! ! ! ..
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Q3 2 ( ? J )FHY) 47 150 
Q2 O ( ? NMES) 39 '120 
Q6 1 ( ? DC 1 )  32 100 
Q5 I ( f DC30) 31 9 5  
QI24 ( \1 %SZH) 31 100 
V i e n n e n t  e n s u i t e  : 
Q6 0 ( 21: DC 7 )  30 131 
m o d a l i t é s  d o n t  l e s  C T R  e t  l e s  COR o n t  d e s  v a l e u r s  p l u s  mo- 
d e s t e s .  A i n s i  sur  F 4 *  on n o t e  l ' a p p a r i t i o n  modes te  d e s  s o l s  
d e  r ég ime  t h e r m i q u e  é l e v é  (To > 2 2 O ) ,  pouvant  r e p r é s e n t e r  
une p a r t  mod6rée d u  t e r r o i r  de l a  p a r o i s s e ,  r a r e m e n t  m a j o r i -  
t a i r e ,  l a  f a i b l e  p r o p o r t i o n  d e s  s u p e r f i c i e s  u t i l i s a b l e s  a i n -  
si que d e s  r e s s o u r c e s  en  eau g6n6ra l emen t  l i m i t é e s  et, i r r é -  
g u l i è r e s .  
I l  c o n v i e n t  de  r e m a r q u e r , s u r  74 < O ,  L'extnBme cl iuen- 
n i d é  den cond ik ion .6  c L ì m o t i y u e ~  k n è h  c a n f n a n k é e n ,  dGes 8. 
l ' é t a g e m e n t  e n  a l t i t u d e  d e s  t e r r o i r s  a i n s i .  q u ' i  d e s  c o n d i -  
t i o n s  v a r i e e s  d ' e x p o s i t i o n  e t  d e  r e l i e f  -en  d e s c e n d a n t  eri 
d i r e c t i o n  d e  l a  v a l l é e ,  l e s  changements  s o n t  t r è s  b r u s q u e s .  
Len  conknan.feA n.eQaki& U L L X  c l é k i f h  d p & C ¿ t i q l L Q h  d'ékiage d- 
h o e u  4 u i  41 n o n i  en p a d i e  k i i / s ,  p e u v e n t  se  m a , n i f e s t e r  d a n s  
d e s  zones  t r è s  v o i s i n e s .  O b s e r v a t i o n s  d é j à  men t ionn6es  pr6-  
cédemment. I r r i g a t i o n  n é c e s s a i r e  e t  i n d i s p e n s a b l e ,  
C a d i  p o n i d t i $  
C7R e k  C O R  : v a l e u r s  moyennps d e s  d 6 b i t s  s p é c i f i q u e s  
d ' 6 t i a g e  a b s o l u  e t  d e s  modules s p 6 c i f i q u e s ,  i r r i g a t i o n  né-  
c e s s a i r e ,  à. l a  l i m i t e  i n d i s p e n s a b l e ,  p a r t , i c i p e n t  t r è s  modes- 
t e m e n t  8. hh,de  ce  c a t 6  de l ' a x e  q u ' i l s  c a r a c t 6 r i s e n t .  P a r  
r a p p o r t  à 74 < O ,  l e s  c o n d i t i o n s  c ~ i m a t i q u e s  s o n t  moins s Q -  
26 I 
v è r e s .  A t i t s e  i n d i c a t i f  dans  l a  r u b r i q u e  l l ~ ~ f ~ e ~  v a n i a e l n " ,  
on n o t e  & i 6 0  : p a s  de sols dont  l a  tempéra. ture  e s t  égala ou 
s u p é r i e u r e  .?i 22O ( C O R  = 307)  n i  de  zone a r i d e ,  Températu- 
r e s  p l u s  modérées pu i sque  i l o n  n o t e  dans  l e s  éCémen2 td  hup-  
p L é n z e d U i L e A ,  l ' a b s e n c e  d e  c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  (Q340 : C O R  
2 1 4 ) .  
l a  d u r é e  de la s a i s o n  s è c h e ,  longue  ( f a i b l e  r e p r é s e n t a t i v i -  
t é  de  Q,í? 1 <\1 NMSS)) comprise  e n t r e  6 e t  9 m o i s .  
L a  s é c h e r e s s e  éco log ique  e s t  encore  très marquee, 
74 > O : D i n p o n i k i Z i i é n  e n  eau  t a è n  madénéen e t  né- 
p a / ~ i i ~ ~  i n n é y u t i è n e m e n t  , A éche.nende écoLogique  15.~24 munyuée 
L i m i t a n t  Le déve loppemen t  clen C L L L ~ L L ~ Q ~ .  
LE QUATRIEME FACTEUR SE DEFINIT P A R  LES FACTEURS 
LIMITATIFS DE L'UTILISATION DU SOL D ' O R D R E  CLIMATIQUE ET 
H Y D R O L O G I Q U E .  
I1 s e  c a r a c t é r i s e  p a r  l e s  OBSTACLES AU DEVELOPPE- 
MENT A G R I C O L E  : FACTEURS MORPHO-PEDOLOGIQ,UES AUXQUELS 
S 'AJOUTENT LES FACTEURS ECOLOGIQ,UES. 
En con&.aontanf t e  p l a n  d e n  pano innen  au p l a n  d e s  va- 
r i a b l e s ,  les zones l e s  mieux r e p r é s e n t é e s  s u r  c e  p l a n  s o n t  
l e s  s u i v a n t e s  : p l a g e s  homogknes f i g u r é e s  e n  b l e u  v i o -  
l e t  - b a s s i n  de  Cuenca (F3 < O ,  F4 > O ) , e n  b r i g u e - p a r o i s s e s  
d e s  v e r s a n t s  b o r d i e r s  d e s  C o r d i l l è r e s  (F3 > O ,  F4 2 O ) ,  e n  
j a u n e  - p a r o i s s e s  de v e r s a n t s  e t  de b a s s i n s  (F3 > O ,  de  p a r t  
e t  d ' a u t r e  de F4)> e n  k a k i  e t  e n  b l e u - v e r t  f o n c é  - p a s o i s s e s  
a l i g n é e s  s u r  FL, < O : b a s  de  v e r s a n t s  e t  f o n d s  de v a l l é e s  
du c o u l o i r  i n t e r a n d i n  e t  va l l . ées  de p é n é t r a t i o n  f a i s a n t  com- 
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C I N Q U I E P l E  FACTEUR 
A5 = 0.10 
T 5  = 3.8 % 
-1 . .,.- 
A , F . C .  51  ( 1 6 )  
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! 010 o !! ! Q/o o ! CTR 
1 ! !! ! ! 
HYDROLOGIE ET ! ! !! ! I ! 
CLIMATOLOGIE ! I !! ! ! ! 
! I .. II 1 ! ,  ! 
Q B - I r r é g :  s a i -  ! ! .. 1 1 ! ! ! 
s o n n i  e r e  ! ! !! ! ! ! 
Q 8  1: K e ) / 0 , 6  ! 429 ! 2 4  !! Q S  5 :  ! ! ! 
! ! !! O . Z < K e <  ! I ! 
! ! !! 0.6 ! 429 ! 140  ! 1 6 4  
! I !! ! I ! 
.. I I ! ! 
Q 7  1: K < 1 , 6  ! 267 ! 37 !! Q7 5 :  ! ! ! 
! ! !! 2 < K < 3 !  262 ! 9 6  ! 
! ! !! Q 7  8 :  ! ! ! 
! ! !! 1.6<K.2! 97 ! 26 ! 
! ! !! ! ! 122 ! 1 5 9  
- Q6yDCC 1 ! ! !! ! I ! 
Q 6  8 :  6 < D < 1 2 !  5 4  ! 1 7  !! Q 6  O :  ! ! I 
Q h  1: D b 1 2 !  4 4 !  I I h ! ! l < D i 3  ! 1 1 3 !  2 9 !  62 
! ! 33 !! ! ! ! 
! ! f .  I l  ! ! ! 
Q5-DCC 30 ! !! 1 I ! 
Q n 8 : 0 < D < 2 5 !  1 2 7  ! 38 !! Q5 O : D <  5 i  7 3  i 2 1  ! 5 9  
! ! !! ! ! I 
! I !! ! ! 
Q 9 - E a ux -s o u t  e re! ! !! ! ! ! 
Q9 O :  i n e x i s -  ! ! .. I I ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
Q 3 - N 6 c. d I i r r i g.! ! .. I l I ! ! 
1 ! !! Q3 2: ! ! ! 
! ! !! D>500 ! 70 ! 25 ! 25 
! ! .. I l  ! ! ! 
~ - -  Q 7 - I r r é g . i n t e r !   - - _   ! !! I ! ! 
an! uel1 e ! 1 
t a n t e s  ! 1 5 3  ! 5 6  !! ! ! ! 56 
.-.------__ - 
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A.F.C. 61 ( 1 7 )  
! ! !! 
! COR ! CTR !! 
! I 
! .. 
! ! !! Q1 O :  
! ! !! P < 500 
! I !! 
Il 
I I  
II 
I. 
.. Q 1 - P l u v i o m é t r .  ! ! _-- .__ I^_-. . 
Q4-Mod.spéc i f . !  -1- ! !! 
0 4  1: 0 3 3 0  ! 47 ! 1 6  !! - -- _  
I ! !! 
S o u s  - t o t  a l  ! 204 !! 
! ! !! 
! !! 
SOLS ET U T I L I - !  ! !! 
S A T I O N  DU SOL ! ! !! 
! ! !! 
Q12-X s u B z o n e s !  ! .. 1 1--- Fíaë? :  " ' ! ! !! 
Q124: 0.40 ! 1 2 4  ! 44 !! 
I I  ! .. 1 
II 
!! 
0164:  0.40 ! 6 3  ! 23 !! 
Q16-% s u p z o n e s !  I__ ! .. 
is  o t  he _rm i q.! 
- 
I I  .. ! ! 
Q22-% s u p u t i l i - !  ! !! 
salS1-e a v e c !  
fëETi. 1 i m  ! ! !! 
I I  .. 1 L .-._- 
! I ! 
! COR i CTR ! T o t a l  
! ! ! CTR 
I I ! 
I ! ! 
! ! ! 
! 6 4  ! 2 3  ! 2 3  
1 ! ! 
! ! ! 
! 
! ! ! 
! ! ! 
! I ! 
! ! 
! ! 
! I ! 
! ! ! 
I ! ! 
! ! ! 
! 
! ! ! 2 3  
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
I ! 1 6  
! 360 ! 564 
I_ -
! ,  
! ! 4 4  
I ! !! Q228:0 ,10!  5 2  ! 20 ! 20 
I ! !! ! ! 
Q l O - %  s u p - z o n e s !  ! .. I I
0104:  0,40 ! 46 ! 2 !! 
a r i d e s  ! ! !! 
! ! !! 
! 1 ! 
! ! ! 
! 8 3  !! ! ! 20 ! 1 0 3  S o u s - t o t a l  ! 
204'/00 -i- 83'/00 = 28"1/00 ; 360°/00 + 2 0 ' / 0 0  = 3 8 0 ' / 0 0  
! ! !! ! 1 ! 
T O T A L  
287'/00 -t 3 8 0 ° / o o  = 6 6 7 ' / 0 0  de 5 
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munique,r l e s  zones t , r o p i c a l e s  de l a  Costa  avec  ce  c o u l o i r .  
Cinquième f a c t e u r  
L a  p a n i t i e  n é g a t i v e  de l ' a x e  5 s e  c a r a c t é r i . s e  p a r  une 
i n n h y u e a n i i é  nai.nonn.ièae g o o d e  -premi & r e  m a n i f e s t a t i o n  de 
c e t t e  m o d a l i t é  (CO'R = . 4 2 9 ) ,  e t  ¿nienannue.t!!e &ill& (COR = 
.267), a i n s i  que p a r  l ' i n e x i n i e n c e  d 'e .aux  n o u t e n n a i n e n ,  
Rappelons qu lun  c o e f f i c i e n t  d l i r r é g u l a r i . t é  s a i . sonn iè re  
é l e v é  t r a d u i t  un i m p o r t a n t  d é s é q u i l i b r e  e n t r e  l e  d é b i t  spé -  
c i f i q u e  d ' é t i a g e  a b s o l u  e t  l e  module s p 6 c i f i q u e  ; un c o e f f i -  
c i e n t  d ' i r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  é l e v é  i n d i q u e  une f o r t e  
r é d u c t i o n  d e  l ' é c o u l e m e n t  d e s  eau,x. 
L a  p a n i i e  po~ i t t r : ve .  s e  c a r a c t é r i s e  inve r semen t  p a r  un 
c o e f f i c i e n t  d ' i r r é g u l a r i t é  s a i s o n n i è r e  : f a i b l e  & modéré 
(COR = . 4 2 9 )  e t  i n t e r a n n u e l l e  r e l a t i v e m e n t  f o r t  ( C O R  = ,262). 
Le d é s é q u i l i b r e  mentionné c i - d e s s u s  n ' a p p a r a l t  pas  
s i g n i f i c a t i f  i c i  ; paz  c o n t r e ,  l e s  i n f l u e n c e s  c l i m a t i q u e s  
a p p a r a i s s e n t  t r è s  c o n t r a s t é e s  d ' u n e  année s u r  l ' a u t r e .  Donc 
75 > O p e u t  s e  d é f i n i r  p a r  une  n e e a i i u e  n é g u e a n i i é  n a i n o n . -  
niène  .den écou lemen in  c o n t n a A f u n i  auec  une 2 n h n  gonie ìané- 
y u e u n i l é  i n t e n a n n u e e l e ,  
L'AXE 5 S E  D E F I N I T  PAR L'IRREGULAR.ITE INTERANNUELLE ET 
SAISONNIERE. 
Sixième f a c t e u r  
x6 = 0.009 ; -c6 = 3 , 4 3  $ 
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A.F .C.  ( 1 8 )  
S I X I E M E  F A C T E U R  
A6 = 0 - 0 9  
T 6  = 3.43 % 
! COR ! C T R  !! ! COR ! C T R  ! T o t a l  
I I '. !! ! !. ! 
H Y D R O L O G I E  ET ! ! .. l l I ! l 
C L I M A T O L O G I E  ! ! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
O 1 0  o !! ! o/o o ! C T R  
Q 2 - N b r e  d e  m o i s !  !! 1 ! ! 
Q 2  O :  N),9 ! 208 ! 84  !! Q 2  8 :  ! 
é c o l o g .  s e c s  -! ! !! ! ! ! 
! ! !! 4,(N < S  ! 103 ! 30 ! 1 1 4  
! !! ! ! 
Q l - P l  u v i o m é t r .  ! !! ! ! ! 
Q1 O :  P ( 5 0 0  ! 152 ! 61 !! Q1 5 : 5 0 0  ! ! ! 
I ! !! e $ P < l O O O  ! 1 2 4  ! 2 3  ! 8 4  
! ! !! ! ! ! 
Q 3 - N éc . d ' i r r  i g. ! '! .. Il ! ! 
Q 3  2: D>,300 ! 101  ! 3 9  !! ! ! ! 3 9  
! ! !! ! ! ! 
Q 6 - D C C  1 ! ! !! I ! 
! ! !! Q6 5 :  ! ! ! 
! ! 
! ! .. I I ! ! 
S o u s  - t o t  a l  ! ! 1 8 4  !! ! 
! ! !! ! ! ! 
! ! !! I ! ! 
SOLS ! 1 !! I ! ! 
! !! ! ! ! 
Q16-% s u p z o n e s !  I !I 
Q168:  40'.90 121 ! 5 1  !! 
! !! 
! ! 3 < D ( 6  ! 1 0 6  ! 25 ! 25 
! 78 ! 262 
- -- 
i s o h v D e r t h .  * I i !i 
Q12-X s u p , z o n e s -  1 ! !! ! ! 
h u m i d e s  ! ! !! ! ! ! 
! 46  ! 1 6  !! Q128:40.90 !  65 ! 1 7  ! 33 
! !! ! ! ! 
9120 : o 
! !! I ! ! 
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A . F . C .  61 ( 1 9 )  
! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! ! .. 11 ! ! C T R  
! ! !! ! ! ! 
Q11-% sup.zones! ! !! ! ! ! 
sèches ! ! .. 11 ! 1 ! 
! ! !! Q118:40.90! 80 ! 2 4  ! 24 
! !! ! 
! ! !! ! 
014-% suP.zones! ! !! 
I 
! !! 
! 9 1  ! 21 !! 
- 
i s o m é s i q .  ! 
Q140:  O -
1 1 I I  ..* .  
S o u s  - t o-tal  ! 
! 
! 
U T I L I S A T I O N  D U !  . 
SOL ! 
! 
.Q19-% sup.m&ca-! 
n i s a .  i r r i - !  
g a b l e / S . T .  ! 
Q196:  40.60 ! 
! 
c122-% SUD. u t i l i - !  - 
s a b l e  a v e c !  
f e r t - l i m ,  ? 
Q226 : l o .  40 I 
! 
Q 2 0 - %  s u p . z o n e s !  
é r o s .  potent , !  
! 
! 
Q21-X sup.zones! _I 
i?ros,en c o u g ~  
! 
! 
! 
Q18-% sup.m&ca-! 
n i s a . / S . T . !  
! 
Q25-% sup .  u t i l i - !  
s a b l e  prof.! 
s 01 i n s  u f  f i s !  
Q254:40 ,90  ! 
! 
! 21 
! 
I_ 
! 88 !! ! ! 41 ! 1 2 9  
! !! ! ! 
! !! ! ! I 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
1 1  ! ! I ! .. 
! .. II ! ! ! 
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
! .. II ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! I ! 
! .. II ! ! ! 
! !! ! I ! 
!! ! ! 
! !! Q200:  O ! 80 ! 33 ! 33 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
.. 11 ! ! I 
! !! ! ! ! 
! !! Q 2 1 0 :  O ! 7 3  ! 29 ! 29 
! !! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! Q180:  O ! 57 ! 2 3  ! 23 
! !! ! ! ! 
7 9  ! 3 2  !! Q198:260!  40 ! 1 6  ! 48 
9 9  ! 40 !! ! ! 40 
! !! 
! .. 
! !! 
72 ! 1 7  !! 
! .. 
II 
1 1  
! 
! 
! 
! 1 7  
! 
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A . F . C .  B 1  (20 )  
! ! !! 
! C O R  ! C T R  !! 
! 1 
! ! !I 
s a b l e  a v e c !  ! !! 
1 1  .. 
924-% sup u t i  lì-! ! !! 
II-
---- 
p i e r r e s  ! ! !! --___ 
Q244:  40.90 ! 56 ! 1 6  !! 
! ! !! 
-_ 
S o u s - t  o t  a 1 ! ! 105 !! 
! ! .. II 
I 
! . T o t a l  ! ! COR ! C T R  ! 
! ! ! C T R  
! 
! ! 
! ! 
! I 
! 16 ! 
! 
! 1 0 1  ! 206 
! 
---. -- 
184 ' /00  + 88%/00 + 105' /00 ; ?8'/00 + 41'/00 + 101'/00 
= 377'/00 = 2 2 0 ' / 0 0  
TOTAL 
3 f 7 ' / o o  + 2 ? 0 ' / 0 0  - 597'/00 d e  A 6 
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q u e n  (7' > 22'), d b g i c i d  hydn ìque  cl!imadiyue lnQy&n annuel! 
cumul!é > 500 nzin rend L ' i n n i y a 2 i o n  i n d i n p e n n u g e e  : telles 
sont les modalitQs caract&risant, le plus F 6  < 0 .  
On peut les résumer par : conditions climatiques mar- 
quées par une nbchenenne B ~ ~ L Q g i q u e  i n $ ~  accenituée e t  d e  
tonqua d u n é e  et une i e m p é n u i u n e  d t e v é e .  
On peut interpréter le sixième facteur par S E C H E R E S S E  
E C O L O G I Q U E  E T  P R E C I P I T A T I O N S .  
TABLEAU DES DEFINITIONS DES FACTEURS DU BLOC 1 
F 1  < O : D i s p o n i b i l i t é s  en eau  abondantes  e t  r é g u l i è r e s .  
F 1  > O : D i s p o n i b i l i t é s  en eau  r é d u i t e s  e t  i r r é g u l i è r e s ,  d é f i -  
c i e n c e  à l a q u e l l e  l ' a p p o r t  d e s  eaux s o u t e r r a i n e s  pour-  
r a i t  c o n s t i t u e r  un a p p o r t .  
AXE 1 : L'EAU (PREMIER FACTEUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE). 
F 2  < O : Condi t ions  t o p o g r a p h i q u e s  d é f a v o r a b l e s  au développe-  
ment a g r i c o l e ,  p e n t e  f o r t e  f a i s a n t  o b s t a c l e  l ' u t i -  
l i s a t i o n  d ' u n e  c e r t a i n e  t e c h n i c i t é ,  formes de r e l i e f  a c c e n t u é e s .  
F 2  > O : Condi t ions  f a v o r a b l e s  au  développement a g r i c o l e  p e r -  
m e t t a n t  l ' u t i l i s a t i o n  de  l ' i r r i g a t i o n ,  de  l a  mécani- 
s a t i o n ,  p e n t e  f a i b l e ,  formes de  r e l i e f  a d o u c i e s ,  t o u t e f o i s  f a c -  
t e u r s  l i m i t a n t s  : i n s u f f i s a n c e  de  l a  profondeur  du sol e t  t e x -  
t u r e  défavorable .  
AXE 2 : 
F 3 < 0 :  
F 3 > O :  
AXE 3 : 
LA PENTE. 
Act ion i n t e n s e  ou f r a g i l i s a n t e  de l ' i r o s i o n  s u r  d e s  
s o l s  f a v o r a b l e s  à l ' a g r i c u l t u r e .  
Act ion r e s t r e i n t e  de  1 ' 6 r o s i o n  e t  des  f a c t e u r s  morpho- 
pédologiques  l i m i t a n t s .  
LES FACTEURS MORPHO-PEDOLOCIQUES LIMITANT L 'UTILISATION 
DU SOL. 
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F4 < O : Extrême d i v e r s i t é  d e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  t r è s  con- 
t r a s t é e s  (é tagement  en a l t i t u d e  d e s  t e r r o i r s ,  e x p o s i -  
t i o n ,  r e l i e f ) .  D é b i t s  s p é c i f i q u e s  d ' k t i a e e  a b s o l u s  l q u i  y s o n t  
liés ) : t r è s  c o n t r a s t é s .  I r r i g a t i o n  n e c e e s a i r e  e t  i n d i s p e n s a -  
b l e .  
F4 > O : D i s p o n i b i l i t é s  en eau t r è s  modérées e t  r é p a r t i e s  i r r é -  
g u l i è r e m e n t ,  s é c h e r e s s e  écologique  t r è s  marquée l i m i t a n t  
l e  d6veloppement d e s  c u l t u r e s ,  
A X E  4 : LES FACTEURS LIMITATIFS DE L'UTILISATION DU SOL D ' O R D R E  
CLIMATIQUE ET H Y D R O L O G I Q U E .  
F 5  < O : I r r é g u l a r i t é  s a i s o n n i è r e  f o r t e  e t  i n t e r a n n u e l l e  f a i b l e ,  
a i n s i  que l ' i n e x i s t e n c e  d ' e a u x  s o u t e r r a i n e s .  
F 5  > O : Une r e l a t i v e  r é g u l e r i t é  s a i s o n n i è r e  d e s  écoulements  con- 
t r a s t a n t  a v e c  une t r è s  f o r t e  i r r é g u l a r i t é  i n t e r e n n u e l l e .  
AXE 5 : IRREGiiLARITE INTERANNUELLE ET SAISONNIERE. 
F 6  < O : Longue durée  de . . l a  s a i s o n  s è c h e ,  p r é c i p i t a t i o n s  t r è s  
f a i b l e s ,  i m  o r t ance  de  l ' e x t e n s i o n  des  s o l s  i sohypep-  
thermiques  (TO > 2207, d é f i c i t  hydr ique  c l i m a t i q u e  moyen a n n u e l  
cumulé > 500 m m ,  i r r i g a t i o n  i n d i s p e n s a b l e .  
F6 > O : P r k c i p i t a t i o n s ' e t  d é b i t s  s p é c i f i s u e s  d ' é t i a g e  a b s o l u  mo- 
d é r é s ,  s a i s o n  sèche  moins marquee e t  de p l u s  c o u r t e  
d u r é e .  
A X E  6 : SECHERESSE ECOLOGIQUE ET PRECIPITATIONS. 
Le tableau ci-avant récapitule l'ensemble des défini- 
tions des facteurs du Bloc 1. 
3 . 3 .  C . A . H . ,  A . F . C .  et F A C O R  
3 . 3 .  I ,  P n d n e n i a i i o n  e k  Peciune commen.ì.Be du ein- 
a h y e  d e  Pa C . R . H .  
I1 en existe plusieurs types, nous reproduisons celui- 
ci à titre d'exemple. I1 comprend 21 pages. Les photocopies 
du listage ne reproduisent pas le rappel des entrées, mais 
seulement les da&Peaux e2 ynaph iquen.  
Brièvement, notons qu'il comporte comme d'habitude : 
la nature du programme, le titre et la date ; l'indication 
du nombre d'individus hiérarchiser (Card(I)=238), celles 
du nombre de facteurs retenus (Card(J) = 7). 
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. Vient ensuite une série de paramètres relatifs à. 
l'organisation interne de l'ordinateur, la lecture des 
données, 8. la nature de leur support, aux ordres de sor- 
tie : pas de construction d'un arbre supérieur, édition 
de l'histogramme des indices de niveau, description des 
classes, représentation arborescente, classification par- 
tir des coordonnées factorielles ont 6t6 demandés. Enfin, 
le format de lecture des données en entr6e est mentionné. 
. Suit une liste d'indications relative ?i l'étude du 
comportement accéléré de classification, pour chaque itéra- 
tion; liste jugée sans intérgt pour le géographe, car  elles 
ne servent qu'en cas de déroulement anormal de l'algorithme. 
Par contre, les d e u x  LtaLleuux reproduits, intitulés "histo- 
gramme des indices de niveau de la hi6rarchie" et descrip- 
tion des classes de la hiérarchie" sont très importants. 
1 
Ce tableau décrit sur une mgme ligne chaque noeud éla- 
boré au moyen de six colonnes. 
- 3 : numéno du  n o e u d  
Les numéros sont rangés de bas en haut, au fur et & mesure 
de leur élaboration : 239 à 475 -le premier noeud = Card1 
f 1 , le dernier = 2 (CardI) - 1. 
- I('7.l : n i v e a u  f o u  i n d i c e  de n i v e . u u )  d u  noeud  3, e x -  
p l t i m  é en Cend i &". 
I1 mesure l'accroissement de l'inertie intraclasse de la 
partition constituée au pas précédent quand se fait l'agré- 
gation considérée (cf. p. 131 - 132)  : 
pour le noeud 239 : niveau O : ler pas de l'algorithme 
27 1 
460 : n i v e a u  I : 222ème p a s  
475 r. ntveau.  I6 ; 237ème pas  
- l e s  numéros d e s  deux noeuds  d o n t  il e s t  i s s a  : 
A ( J ) ,  l ' a f h é  ; B ( J ) ,  l e  benjamin .  
On lit : 
= siir l a  l i g n e  du noeud 475,  d.ans l e s  c o l o n n e s  A ( J )  : 
473 e t  B ( J )  : 4.74 : ce  q u i  i n d i q u e  que  l e  n0eu.d 4 7 5  néniLete  
d e  t ' a a y a h g d i o n  den Ú e u x  c t a n n e n  473 e f  6 7 4  (cf. arbre de  
C.A.1-I. 1 
= siir .la l i g n e  di1 noeud 4.71. A ( J )  : 471 e t  B ( J )  : 
457 ; l e  n o e u d  4 7 4  i z é . 4 u P i t e  d e  P ' a g n B g a t i o n  d e s  c l a s s e s  471 
e t  457 . 
= e t c .  
- ~ S J ' /  : ~ . ~ : p p o n . t ,  expri.m& e n  m i e t i è m e ~ ,  d e  l'indice 
d e  n i v e u u  Ú u  n.oe1i.d cì t'ìinen2ie d,otale d u  n u a g e  d e s  238 pa-  
r o i s s e s  (nua.ge q u i  a u r a i t  Q t 6  mis en s u p p l é m e n t a i r e  d a n s  l e  
t a b l e a u  d e  BURT J x J e t  q ,u i  s e  t rowve p r o j e t é  s u r  l ' e s p a c e  
d e s  7 fac te i1r . s ) .  
On a p p e l l e  aussi .  c e  r a .ppor t  : c o ~ f n i ~ u i i o n  n e t d i f i e  
d u  noeud  (2) cì e ' i n e n Y . i e  i o i a t e .  d u  n.uczge ( o b t e n u e  en  som- 
mant l e s  i n e r t i e s  d e s  d i v e r s e s  p a r o i s s e s ) .  
C e t t e  i n e r t i e  e s t  men t i cnnée  s u r  l a  p r e m i è r e  l i g n e  du  
l i s t a g e  = "97693 E t O0 ( E  f O0 i n d i q u e  que  l e  nombre e s t  
u t i l i s e r  t e l  q u e l  : 0 ,97693  ; E f C I  in .d- i .quera i t  q v l ' f l  se-  
r a i t  8. m u l t i p l i e r  p a r  ?O>. 
0.97693 (cf, p.  132 ).. 
E l l e  c o r r e s p o n d  2. l a  nomme ded indicen d e  n i v e a u  : 
Dans l e  p n e m i e n  :aE,Leuu, Iles ( ( 2 )  sont d e s  c e n t i è m e s  : 
- noeud A.75 : T ( J )  = I h  : s e  lit " 1 6  
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- noeud 474 : I ( J )  = 10 ; s e  l i t  .IO 
Dans le deuxième L u Q l c u u  “Denco. ipk ion  d e n  c l a n n e n “ ,  
les I c a )  sont des m i l l i h m c n  : 
- noeud 475 : T ( J )  = 760 ; se l i t  “ Î b o ,  ce qui est la 
- noeud 474 : T ( J )  = Î O 4  ; s e  lit “ Î O h ?  ce qui diffkre 
même chose que ,.I6 d u  précgdent tableau, mais, 
de .IO. 
Faisons le calcul de T ( J >  aVec les deux valeurs appro- 
ch6es l’une au centième. l’autre au millième 
+ 1 0 / . 9 7 6 9 3  = *IO23614 
, 1 0 4 / . 9 7 6 9 3  = . I064559 arrondi à. .107. 
L’ordinateur calcule avec les u u l e u ~ n  e x a c t e n  et indi- 
que sur le listage les valeurs approchées. 
Le listage n’indique pas le cumul cleh t c l u x  d ’ i n . e d i Q  
7 ( a )  que nous avons calculé et fait figurer s o u s  la rubrique 
7 ( 8 )  ( c f .  page suivan.te) e 
Pour le noeud 475 T ( Q )  = T i 4 7 5 )  = 164 
474 T(Q) = T ( 4 7 5 )  t T(474, )  = 271 
etc. 
La somme de l’inertie intracla.sse de la partition. re- 
tenue et de l’inertie interclasse de cette même partition 
est &gale 2 l’inertie totale du nuage (cf. p. 1 2 8 ) .  En 
divisant l’inertie interclasse par l’inertie totale, on ob- 
tient T ( Q )  de la partition obtenue en coupa.nt l’arbre entre 
les n0eud.s J et ,T - 1 , ici 467 et 468.  Eri effet, calculons 
par rapport B la partition son inertie interclasse. E l l e  
est égale à : 
I ( 4 6 8 )  t T ( 4 6 9 )  f T ( 4 7 0 )  i- T ( 4 7 1 )  f T ( 4 7 2 )  -t T ( 4 7 3 )  + I ( 4 7 4 )  
t T ( 4 7 5 )  = 588 millièmes. 
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V a l e u r s  d e  T!Q)  
475 
471, 
4 7 3  
4.72 
1 6 4  
107 
1 o0 
59 
5 5  
41 
3 9  
37 
27 
23 
21 
1 7  
14 
1 2  
I l  
9 
8 
7 
7 
16 
164 
2 71 
3 71 
4.30 
4.8 5 
526 
5 6 5  
60 2 
62? 
652 
673 
690 
70 6 
720 
732 
743 
7 52 
7 60 
767 
771  
4 5 5  
454  
153 4 52 +c 
4 5 1  
4.50 
4 4 9  
4.48” 
L&? 
44 6 
445 
44.4 
443  
442 
L 4 1  
440 +t 
e t c .  
390 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
L 4  
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
O 
781 
787 
7 9 3  
79 9 
804  
8 0 9  
81 3 
81 7 
821 
824  
827 
830 
833 
836 
839 
8 4 2  
9 0 8  
L ’ a s t é r i s q u e  i n d i v i d u a l i s e  l e s  c l a s s e s  d e  l a  p a r t i t i o n  r e -  
t e n u e  m 
L ’ i n e r t i e  t0ta . l .e  e s t  .37693,  donc T(Q) = .588/ .97693 
= 6.0618 a r r o n d i  a 601 L a  v a l e u r  q u i  f i g u r e  S U T  l e  t a b l e a u  
c i - d e s s u s ,  e n  t a n t  q u e  cumul d e  T(J) j u s y u ’ a u  noeud 468 
c o m p r i s  e s t  a r r o n d i e  .602. 
Couper l ‘ a r b r e  e n t r e  deux  n o e u d s ,  c ’en f .  .f.nacen une 
d a a i r t e  honizo lzLta& de n. ivsau  in. te/zmhdi.aL.u enfae t e n  n i u e a u x  
de cen d e u x  noeudn  (cf. c ~ o ~ u . ~ . s  page s u i v a n t e ) ,  C e t t e  d y o i t e  
d6fin. i . t  une p a n l i l t i o n ,  c ‘ e s t - à - d i r e  l e  p a r t a g e  d e  l ’ e n s e m b l e  
d.e ba,se en  c l a s s e s  d i s j o i n t e s  e t  T(Q) r e l a t i f  à J  e s t  l e  t a u x  
d - t i n e r t i e  i n t e r c l a s s e  de  l a  p a r t i t i o n  a i n s i d & f i . r , i c  ( c ’ e s t - à -  
d i r e  l ’ i n e r t i e  d u  riuage des  c e n i a s a  d e s  c l a s s e s  d e  l a .  pan- 
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NOEUDS SUPERIEURS ET C L A S S E S  
160 
150 Q 
140 > 
3 
w 
H 
130 
120 
110 
w 
-- 
_ _  
_ _  
_ _  
- 
_ _  
B L O C  1 
475 
5 7  
DE 
473 
LA P A R T I T I O N  
Noeuds 
supérieurs 
I 4 6 1  
I 
4 4 8  
1 m m  = 0 . 0 0 1  
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t i t i o n  ( I ) .  On p e u t  n a t u r e l l e m e n t  comparer  l e s  T(Q) r e l a t i f s  
& deux noeuds  J e t  ( 4 6 8  e t  471 p a r  exemple)  : c e l a  r e -  
v i e n t  à comparer  l e s  i n e r t i e s  i n t e r c l a s s e s  de  deux p a r t i -  
t i o n s  : c e l l e  o b t e n u e  e n  c o u p a n t  l ' a r b r e  j u s t e  s o u s  J e t  
l ' a u t r e  e n  l e  coupan t  j u s t e  s o u s  J' ( p a r t i t i o n  e n  p o i n t i l l é ) .  
.L'h¿nfognamm.e pua.couflu de &ah en hauf t a i f  v o i n  une 
cunnuae dann d e  tnocle de  . c e o ¿ ~ ~ a n c e  e n f a e  4 6 7  e d  4 6 8 ,  La cou-  
p u r e  h o r i z o n t a l e  t r a c é e  s u r  l ' a r b r e  mgme e n t r e  c e s  deux  
noeuds  d é f i n i t ,  p a r  l e s  b r a n c h e s  v e r t i c a l e s  q u ' e l l e  coupe 
( c f .  c r o q u i s  page p r é c é d e n t e ) ,  l a  p a r t i t i c n  r e t e n u e  à sa- 
v o i r  : 4 5 7 ,  4 4 0 ,  4 6 3 ,  4 6 6 ,  4 5 2 ,  4 6 7 ,  4 4 8 ,  4 6 1 9  4 6 5 .  
e C o n z p a c i f h  ed n é p a a a d i o n  den cCanne.4 de d a  p u a i i f i o n ,  
Nous a v o n s  vu que p l u s  une c l a n n ~  e n f  compacLe, c ' e s t - à - d i r e  
homogène, p u i s q u e  l a  s i m i l a r i t é  e s t  expr imée  en t e rme  de  
p r o x i m i t é ,  donc de  d . i s t a n c e ,  p l u 6  non i n e n f i e  i n f a a c l a n n e  
en2 g a i i l d e .  
Examinons l e s  v a l e u r s  d e  I ( J )  pour  l e s  c l a s s e s  d e  l a  
p a r t i t i o n .  I ( 4 4 . 0 )  = 3 ; 1 ( 4 & 8 )  = 4 ; I ( 4 5 2 )  = 6 ; I ( 4 5 7 )  = 
7 ,  c e s  c l a s s e s  o n t  une i n e r t i e  i n t e r n e  f a i b l e  e t  s o n t  donc  
homogènes. L a  c o n s u l t a t i o n  d e s  c a r t e s  t émoigne  de c e t t e  ho-  
mog6né i t6  : 440 e t  452 s e  d é t a c h e n t  p a r  l e u r  zonage compact 
t r a d u i s a n t  d e s  e n t i t é s  g é o g r a p h i q u e s  p l u s  n e t t e s  ; 448 e t  
4.5'7 r é v h l e n t  d e s  zonages  c a r a c t é r i s t i q u e s ,  s e  d i s t i n g u a n t  
(I) Sur  l e  p r e m i e r  t a b l e a u  du FACOR.  on  r e l è v e  l ' i n e r t i e  de  
chaque  c e n t r e  d e s  c l a s s e s  d e  l a  p a r t i t i o n .  En somnant : 
c l a s s e  467 : 117 ; 466 : 42 ; 465 : 48 : 463 : 60 ; 
461 : 54 ; 457 : I 2 9  : 452 : 56 ; 448 : 48 ; 440 : 4.9" 
on o b t i e n t  a.u t o t a l  603 m i l l i b m e s ,  c o r r e s p o n d a n t  2 T(&) 
r e l a t i f  a u  noeud 468 (a.u l i e u  de  : 602 m i l l i è m e s ) .  
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par le type de localisaticn des paroisses qui les composent. 
I(461) et I(463) valent respectivement 12 qt 15 mil- 
lièmes -classes qui ne sont ni franchement compactes ni 
vraiment hétérogènes : zones de transition. 
Par contre, I(4.651, I(4.66) et I(467) représentent des 
valeurs plus importantes, respectivement 21, 22 et 26 mil- 
lièmes, 465, 466 et 467 se révèlent plus hétérogènes. Elles 
recouvrent des milieux géographiques contrastés bien que 
présentant chacune une certaine unité, 
a 
La qualitd d'une partiti.on quar,t & la compacité des 
classes qui la composent, se mesure par la somme de l'iner- 
tie de ces classes par rapport leur centre respectif. 
Chacune des 237 classes (Card I -  1 )  est décrite. é g a l e -  
ment au moyen de six colonnes dont les 4 premières sont sem- 
blables & celles du tableau préc&dent, 
- son numéro 3 
- son indice de niveau I l a l  
- ses successeurs : A ( a )  et i?/$), a h 6  et ben-jamin 
- T'la,! indique le nombre de ses éléments, c'est-&-dire 
le norr,bre de paroisses qu'elle regroupe et qui lui sont rat- 
tachées dans l'arbre (cf.arbre C A H ) ,  paroisses qui se trou- 
vent ainsi situées dans la hiérarchie par l'intermédiaire de 
ce noeud. 
- la liste de ses éléments. autrement dit des parois- 
ses qui la composent : d e n c n i p i i o n  d e b  c l a n n l e 4 .  inventaire 
de son contenu. Cette description ne figure pas s u r  le l i s -  
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t a g e  p o u r  l e  sommet - c l a s s e  475- a u q u e l  l e s  238 é l émen t s  
sont ,  r e l i é s  e t  dorit  il a u r a i t  f a l l u  rappP1e.r l a  c o m p l è t e  
é n u m k r a t i o n  d a n s  l ' o r d - r e  d e  l e u r  a g r é g a t i o n .  L e  c o n t e n u  d e  
l a  d e s c r i p t i o n  e s t  un ensemble d e  nombres,  c o r r e s p o n d a n t  a u  
c o d a g e  d e s  p a r o i s s e s .  
P r e n o n s  l ' e x e m p l e  d e  l a  c l a s s e  4 5 7 ,  p a r o i s s e s  d e  b a s -  
s i n s  011 d e  f o n d s  d e  v a l l 6 e  d u  c o ~ i l o i r  i n t e r a n d i n .  Q . u ' i n d i q u e  
l e  l i s t a g e  ? 
J =  457 ; I ( J )  = 7 m j l l i & m e s  : l e  n o e u d  457 a g r è g e  les 
c l a s s e s  455  e t  410 q u i  ne f i g u r e n t  p a s  siir l ' a r b r e : ,  p u i s q u e  
l e  noeud 457 e s t  devenu ilne c l a s s e  t e r m i n a l e  de  p a r  l a  cou- 
p u r e  d e  l ' a r b r e  ( c f ,  c r o q u i s  p a g e  274) .  
Les p a x o i s s e s  r e g r o u p 6 e s  d a n s  c e t t e  c l a . s s e  s o n t  : 14.9@ 
165, 158, 159. 160, 162. 128 - f n d i v i Z u s  c o n s t i t u a . n t  l a  c l a s -  
s e  4.55, a f n 6  du noeijd 457-  a i n s i  q i i e  1 2 9 ,  131 090 ,  1 3 L ,  
1.43 e t  111 é l d m e n t s  f o r m a n t  la c l a s s e  4 1 0 9  p l u s  " p r o f c h d e " ,  
p l u s  p r o c h e  d e s  616ments.. 
L ' e n s e m b l e  d e s  616ments  que  r a s s e m b l e  chaque c l a . s s e  
r e g r o u p e  n a t u r e l l e m e n t  a u  t o t a l  l e s  238 p a r o r i s s e s ,  o b j s t ,  d e  
c e t t e  Btude.  
L a  l L . 3 i c  den  G ! c ) ~ z ~  ée4 i r , i k t i u P e ~  communiyuheb p o u 0  chu-  
u n e  den p u t z o i n n e ~  ( 6 t P " e n t n  p a i . n c i ~ u u x 1  r e g r o u p é e s  p a r  
c l a s s e s  e t  r a n g é e s  d a n s  l ' o r d r e  d ' a g r 6 g a t i o n  f i g u r e  p a g e s  
268 h 283. O u t r e  les a v a n t a g e s  q u ' e l l e  p r 6 s e n t t e  p o u r  6 t a y e r  
l ' i n t , e r p r é t ) a t i o n ,  e l l e  permet,  a i 2  l e c t e i n r  p o u r  un b l o c  donn8,  
BI, B2 011 B?a de  c o n n a i t l - e  immédia tement  e n  s ' y  r é f é r a n t  l e  
toponyme d e s  238 p a r o i s s e s .  E l l e  comport,e l e  numgrio d e  c l a s -  
s e ,  l e  numéro d e  code  rappp16 siir l a  page q u i  l u i  p s t  oppo- 
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s é e  p o u r  f a c i l i t e r  l a  l e e t j u r e .  l a  n o t e  r e s u e  p a r  la ,  p a . r o i s s e  
c o n s i d é r é e  p o u r  chaque  v a r i a b l e  cod6e p a r  l e s  deux p r e m i e r s  
c h i f f r e s  s u i v a n t  l e  Q ( c f .  l e x i q u e  d e s  v a r i a b l e s ) .  P o u r  l e  
b l o c  I : 26 c o l o n n e s  p u i s q u e  26 v a r i a b l e s .  
L a  l i s t e  d e s d o n n é e s  i n t ! é r e s s a n t  l e s  p a r o i s s e s ,  416- 
m e n t s  p r i n c i p a u x ,  e s t ,  s u i v i e  d ' u n e  c o u r t e  l i . s t t e  r e l a t i v e  a.ux 
p a r o i s s e s  mises e n  é l é m e n t s  s u p p 1 4 m e n t 4 a i r e s ,  q u i ,  à p r e m i è r e  
v u e ,  m o n t r e  s i  o u i  ou  non l e s  d o n n é e s  s o n t  c o m p l è t e s .  
A u s s i  l e  ï e c t 8 e u r  p e u t  t r è s  r a p i d e m e n t  i d e n t i f i e r  e t  
l o c a l i s e r  chaque p a r o i s s e .  
L'exa.men d e  l ' a . r b r e  m o n t r e  qije l e s  c l a s s e s  p r o c h e s  
d e s  6lémen.ts s o n t  t r è s  t a . s s 6 e s  - d i f f é r e n c e s  I ( J )  m e n t i o n n é e s  
comme n u l l e s  sur l e  l i s t a g e .  En f a i t ,  e l l e s  s o n t  i n f é r i e u r e s  
.?i un m i l l i è m e  j u s q u l a . u  noeud 460. Repor tons-nous  a u  c r o q u i s  
( p a g e  274 ) .  L e s  n i v e a u x  d e s  c l a s s e s  p r o j e t é s  sur l ' é c h e l l e  
d e s  i n d i c e s  d e  n i v e a u  mont,rent, un t r è s  f a i b l e  é c a r t  e n t r e  
440 e t  448 ( I  mm) e t  4.48 et, 452 (3 m m ) .  T ( J )  v a y i e  t r è s  l é -  
g è r e m e n t  p o u r  c e s  noeuds .  Mais p l i i s  on monte ,  p l u s  l ' é c a r t ,  
d e v i e n t  s e n s i b l e  e n t r e  l e s  n i v e a u x  d e s  c l a s s e s .  L ' a r b r e  
C . A . H .  s ' a v è r e  d o n c  une r e p r é s e n t s t i . o n  r e l a t i v e m e n t  i m p r é -  
c i s e  p o u r  les c l a s s e s  i n f é r i e . u r e s .  d o n t  l a  h i é r a r c h i e  a p p a -  
r a î t  p l u s  c l a i r e m e n t ,  sur l e  c r o q u i s  de  l a  page  274. 
I. 
L ' i n t e r p r é t a t i o n  de  c e t t e  s t y u r t u r e  s e r a  f a i t e  con- 
j o i n t e m e n t  a v e c  l e s  r é s u l t a t s  d e  1 'A.F.C. p a r  l e  programme 
d ' A I D E  CAH FACOR. 
L ' h a b i l l a g e  d e  l ' a r b r e  t r a d u i t  l e s  résu l ta t , s  d e  c e t t e  
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i n t e r p r é t a t i o n  (méthode exposée  au § 2 . 4 .  3 .  p. 150). 
la)  P r e m i e r  t a b l e a u  du l i s t a g e  du FACOR, 
i n t i t u 1 8  l f F a c t e u r s  pour  l e s  4.0 c l a s s e s  l e s  p l u s  h a u t e s "  d e  
l a  h i 6 r a r c h i e .  Ce t a b l e a u  a. é t é  Qvoqué pr8cédemment ( c f .  
§ 2 . 4 , 7 . ) ,  t a b l e a u  d e s  f a . c t e u r s  pour  les c e n t r e s  d e s  clas- 
s e s .  
I n d i q u o n s  b r i è v e m e n t  l e  con tenu  d e s  c o l o n n e s  : 
P O I 0  : t o t a l  d e s  masses des  p a r o i s s e s  composa.nt l a  
c l a s s e  c o n s i d é r é e  
IIVR : i n e r t i e  du c e n t r e  d e  l a  c l a s s e  c o n s i d é r é e ,  munie 
d.e l a  masse de  sa c l a s s e ,  p a r  r a p p o r t  a u  c e n t r e  du n u a g e ,  
d i v i s é e  p a r  l ' i n e r t i e  t o t a l e  du nuage .  
QL7 : q u a l i t 6  d e  l a  r e p r é s e n t a , t i o n  d e s  c e n t r e s  d e s  
c l a s s e s  d a n s  l ' e s p a c e  d e s  7 a x e s  f a c t o r i e l s  r e t e n u s .  
QLT é g a l e  l a .  somme d e s  COR a . f f é r e n t s  aux  7 a x e s  = 1 O00 m i l -  
l i èmes .  
C O R a  : Fa2/((FI)2 t (F2)2 t + c ' e s t  l e  co-  
s i n u s '  d e  ï ' a n g l e  form6 p a r  l ' a x e  o e t  l e  rayon j o i g n a n t  l e  
c e n t r e  du nuage  a u  c e n t r e  d.e l a  c l a s s e  cons idGr6e .  La. d i s -  
ta. i ice du. c e n t r e  d.e g r a v i t 8  de  l a  c l a s s e  n a u  c e n t r e  de  g r a -  
v i t é  d.u nua.ge p e u t ,  en  effet, se  décomposer s u r  l e s  axes 
f a c t o r i e l s  s e l o n  l a .  f o r m u l e  : 
p 2 ( n )  = C{(Fa2(n)la = I .  . . . 9  7 )  
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11 
11 
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II 
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II 
11 
I I  
11 
11 
II 
I I  
I I  
466 
11  
11 
11  
11 
II 
11 
II 
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!278!ZHIDMAD...... ..... !02!08!08!02!05!05!08!10!02! 
!286!SANTA ANA.........!02!08!08!02!05!05!08!10!02! 
! 264!COJITAMBO.. . . . . . . . ! 08! 10 !O8 !02! 05 !05! 08!10!02 ! 
!265!LUIS C0RDER0..,...!05!10!08!05!05!05!08!10!02! 
!279!3ADAN.......... ... !02!08!08!02!05!05!08!10!02! 
! 272! SIDCAY.. . . . . . . . . . . !O8 !10 ! 10 !O5 ! O 5  !O5 !08! 10!08! 
!303!QUINGEO. ......... ,!05!10!10!02!05!05!08!10!02! 
!263!ANTONIO B0RRER0...!05!08!08!05!05!05!08!10!05! 
!277!EL VALLE..........!05!10!08!02!05!05!08!10!02! 
!290!GUALACEO.......... !02!05!10!02!05!05!08!10!05! 
!280!3AVIER LOYOLA.....!O5!05!08!02!05!05!08!lO!O2! 
!270!S. M1GUEL. . . . . . . . . !02 !05 !08 !02 !05 !05 !08 !10 !02 !  
! 298! S, JUAN.. . o ". . . . . . !05!08!10!02!05!05!08!10 !02! 
! 066 !PUELLAR0.~ . . . . . . . . ! 02 !08 !05 !00 !05 !05 !10 !10 !08 !  
!283!NULTI.............!02!05!08!00!05!05!08!10!02~ 
!255!S. CRISTOBAL...,.. !02!05!08!02!05!05!08!10!02! 
! 281 !LLACAO.. a * .  . . . . . . ! O 5  ! 10 !O8 ! O0 !O5 !O5 !O8 !LO ! O 2  ! 
!284!PACCHAe...........!05 !10!08!00!05!05!08!10!02! 
!305!TARQUI ............ !05!10!08!02!05!05!08!10!05! 
! 275 !TURI. e . .  . . . . . , . . . !05!10 !08!02 !05!05!08!10 !10 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! !  
!163!PICAIGUA.... ...... !00!00!05!00!05!05!10~10!10! 
!199!CALPI............. !02!08!08!00!02!02!08!10!08! 
! 089 !ASCAZUB1. . . . . . . . . . ! 02 !10~08 !00 !02 !02 !10 !10 !02 !  
!095!TABABELA..........!02!08!05!00!02!02!10!10!02! 
I O 9 4 ! P U EM BO . . . . . . . . e . ! O 5 ! O 8 ! O 5 ! O O ! O 5 ! O 2 ! 1 O ! 1 O ! O 2 ! 
!202!LICAN. D e  e .. . . . .. !02!05!05!00!02!02!08!10!10! 
! 125 ! BELISARIO QUEVEDO. ! O0 !O5 !O8 !O0 !O5 !O5 ! L O  !10 !O5 ! 
! 173!S. ANDRES,. * .  ... . . !02!05 !08!00 !05!05!10 !10!10 ! 
!130 ! HOLGUIN.. , . . . o.. . . !02!05 !O5 !O0 !05!05! 10 ! 10 !10  ! 
! 1 6 1 ! I Z AM BA e . . . . . . . . . . . ! O 2 ! O 5 ! O 5 ! O O ! O 5 ! O 5 ! 1 O ! 1 O ! 1 O ! ! 
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DONNEES I N I T I A L E S  
PAR CLASSES 
d e  v a r i a b l e s  ! ! 
! N O !  
1 0  ! 1 1 ! 1 2  ! 1 3  ! 1 4 ! 1 5  ! 1 6  ! 1 7 ! 1 8  ! 1 9 !  20 ! 2 1 !  2 2 !  23 ! 2 4 ! 2 5 !  26 ! ! 
- 1 1 1 1  . . _.--! -! .-..-!-!-!-!--!-!..-.--!-! -! -!-!-! 
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O0 ! O O !  1 0  ! O 0  !O0 !10 !O0 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 !  0 8  ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0  ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0  ! 286 ! 
0 0  ! O O !  1 0  !O0 !O0 !10 !O0 !O8 !O2 !O0 ! 0 8 ! 0 6  !O0 !O0 ! 8 4 ! 0 6  !O0 ! 2 6 l t !  
O O ! O O  !10 ! O O ! O O  !10 !O0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 0  ! 0 8 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0  ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 2 6 5 !  
O O ! O O  !10 !O0  !00 !10!00  ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0  ! 0 8 ! 0 4 ! 0 6  ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 2 7 9 !  
O0 ! O 4  !O6 ! O 0  ! O0 ! 1 0  ! O0 ! 0 8  ! 0 6  ! 0 2  ! 0 8  ! 0 6  !O0 ! O0 ! 0 4  !O6 !O0 ! 272 ! 
O0 !O0  !10 ! O0 !O0 ! 1 0  !O0  !O6 !O4 ! 0 2 ! 0 8  !O6 !O6 ! O0 ! 0 4 ! 0 4  !O0 ! 3 0 3  ! 
O O ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 0  ! 0 8 ! 0 4 ! 0 2  ! 0 8 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0  ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0 !  2 6 3 !  
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O0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0  !O0 !10 ! 0 0 ! 0 8  ! 0 4 ! 0 2 ! 0 8  ! 0 6 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 O ! 2 7 0 !  
O0 ! 0 6 !  0 8  ! O O !  O 0  ! 1 0  !O0 !O8 !O2 ! O 2  !O8 !O6 !O4 !O0 !O4 !O8 !O0 ! 2 9 8  ! 
O0 ! 0 6 ! 0 6  !O0 !00!10 !O0 !O8 ! 0 4 ! 0 2  ! 0 8 ! 0 6  !O0 !O0 ! 0 4 ! 0 2  !O0 ! 0 6 6 !  
O0 !O6 !O6 ! O O ! O O  !10  !O0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 2  !O8 !O6 !O0 !O0 !O6 !O6 !O0 ! 2 8 3 !  
O O !  0 6  !O6 ! O O !  O0 !10 ! O0 ! 0 8  ! 0 4 !  O4 !O8 ! 0 6 !  O0 !O0 !O6 ! 0 6  !O0 ! 255 ! 
O0 !10 ! O O !  O O !  O O !  10  !O0  !O8 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 8 !  0 6 ! 0 0  ! 0 0 ! 0 6 ! 0 6 ! 0 0 !  2 8 1 !  
O O !  0 6  !O6 ! O O !  O O !  1 0  !O0 ! 0 4 ! 0 2  !O0 ! 0 8  ! 0 8 !  O0 ! O O !  0 6  ! 0 8 !  O0 ! 2 8 4 !  
O0 !O6 ! 0 8 !  O0 ! O O !  1 0  ! O O !  0 6  ! 0 4 !  0 4 ! 0 8  ! 0 6 ! 0 4 ! 0 6  ! 0 4 ! 0 6  ! O 0  ! 3 0 5 !  
0 0 ! 0 6 ! 0 6 ! 0 0  !O0 !10!00 !O6 !O0 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6  ! 0 4 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 2 7 5  !
I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
00  !10 !O0 !O0 !00!10 ! 0 0 ! 0 8  ! 0 6 ! 0 4  !O4 ! 0 4 ! 0 0 !  O0 !O0 ! 0 0 ! 0 4 ! 1 6 3 !  
0 8  !10!00!00!00 !10 !O0 !O8 ! O 6 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0  ! O O ! O O  ! 0 4 ! 0 4 ! 1 9 9 !  
O0 ! L O  !O0 !O0 !O0  !10 ! O 0  ! 0 6 !  0 6  !O6 !O4 ! 0 4  ! O0 ! O0 !O0 ! O0 !O0 !O89 ! 
O 0  !10!00!00!00!10 ! 0 0 ! 0 6  ! 0 6 ! 0 6  ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 9 5 ?  
O 0  ! 10 ! O 0  !O0  ! O0 !10 !O0 !O6 !O6 !O4 !O4 !O4 !O0 !O0 ! O0 !O2 ! O0 !O94 ! 
O0 ! 1 0  !O0 ? O0 ! O0 ! 1 0  !O0 !O8 !O6 !O4 !O6 ! O 4  !O0 ! O0 !O0 ! O0 ! O0 ! 202 ! 
0 2  !18 !O0 !O0 ! O 0  !10 ! O0 ! 0 8  !O6 ! 0 4 !  0 8  ! 0 4  !O0 !O0 ! O0 !O4 ! O 0  ! 1 2 5  ! 
O0 ! 0 8 ! 0 6  !O0 ! O 0  !10  !O0  !10  !O0 ! 0 8 !  0 6  ! O 4 ! 0 0  ! O O !  0 2 ! 0 0  !O4 ! 1 7 3 !  
O0 !10 !O0 ! O O ! O O  !10 !O0 !O8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 6  ! 0 4 ! 0 0  !O0 !O0 !O6 !O0 !130!  
O 4 ! 0 8 !  O0 ! O O !  O 0  !10  !O0 !O8 ! 0 6 ! 0 6 !  0 6  ! 0 4 !  O0 !O0  ! O0 ! 0 4 !  O0 ! 1 6 1  ! 
~ _- __” -_ - -- 1 I-.-- 
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! 
1 
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
46 6 
11 
I I  
I I  
I I  
11 
I I  
11 
11 
I I  
I I  
11 
I I  
I I  
11 
11 
I I  
Il 
11 
I I  
II 
I I  
11  
I I  
I I  
I I  
I I  
11  
II 
11 
I l  
11  
I I  
Il 
II 
II 
I l  
11  
II 
11 
4 4 8  
II 
II 
! 1 4 8 ! P E L I L E O  ........... !02!05!08!02!05!05!10!10!10! 
! 1 7 6 ! P R E S I D E N T E  U R B 1 N A . ! 0 2 ! 0 5 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 5 ! 1 0 ! 1 0 ! 1 0 !  
! 0 9 8 ! A L A N G A S I  .......... !08!10!08!02!05!02!10!10!05! 
!099!CONOCOTO .......... !08!10!08!00!02!02!10!10!05! 
! 1 1 2 !  AMAGUANA .......... ! 0 8 !  l o !  0 8 !  0 2 !  0 5 ! 0 5  ! l o !  1 0 ! 0 2 !  
! 1 1 7 ! S A N G O L Q U I  ......... !08!10!10!02!05!05!10!10!08! 
! 0 8 4 ! T A B A C U N D O  ......... !08!10!08!02!05!05!10!10!08! 
! 0 9 3 ! N A Y O N  ............. !08!10!08!00!05!02!10!10!02! 
! 2 6 6 ! C U E N C A  ............ !05 !10!08!05!05!05!08!10!08! 
! 2 8 5 ! R I C A U R T E  .......... !05!10!08!05!05!05!08!10!10! 
! 2 5 9 ! A Z O G U E S  ........... !08!10!08!~5!05!08!08!10!08! 
! 0 8 6 ! T U P I G A @ H I  ......... !08!10!10!05!05!05!10!10!05! 
! 2 7 3 ! S I N I N C A Y  .......... !08!10!10!05!05!08!08!10!05! 
! 0 5 4 ! N A T A B U E L A  ......... !02!08!08!02!02!02!10!10!05! 
! 1 0 0 ! C U M B A Y A  ........... !08~10!08!00!05!02!10!10!05! 
!102!GUANGOPOLO ........ !08!10!0~!02!05!02!10!10!08! 
! 0 2 6 ! S  . I S I D R O  ......... !05!08!08!02!02!05!10!10!02! 
! 0 8 5 ! T O C A C M I  ........... !08!08!05!00!05!05!10!10!05! 
! 0 4 7 ! T U M B A B I R O  ......... !05!08!05!00!02!02!10!10!05! 
! 0 6 2 ! C H A V E Z P A M B A  ....... !02!08!05!02!05!05!10!10!05! 
! 1 8 0 ! C e  FERNANDEZ ...... !02!05!05!00!05!05!10!10!02! 
! 0 6 4 ! P E R U C H O  ........... !02!08!02!02!05!05!10!10!05! 
! 2 2 1 ! F L O R E S  ............ !02!05!08!00!02!02!08!10!10! 
! 0 4 4 ! P A B L O  ARENAS ...... !05!08!05!02!05!02!10!10!05! 
! 2 0 3 ! L I C T O  ............. !02!05!05!00!02!10!08!10!02! 
! 1 0 3 ! L A  MERCED ......... !08!10!08!02!02!02!10!10!02! 
! 2 4 4 ! E L  TAMBO .......... !02!02!05!02!05!05!08!08!08! 
! 0 8 3 ! O T O N  ............. .!02!10!08!00!05!02!10!10!02! 
! 1 3 5 ! P A N Z A L E O  ........ ..!02!05!05!00!05!05!10!10!10~ 
! 1 5 3 ! G A R C I A  MORENO ..... !02!05!05!00!05!05!10!10!10! 
! 1 5 5 ! E L  ROSARIO ........ !00!05!05!00!05!05!10!10!10! 
! 0 4 8 ! U R C U Q U I  .......... .!02!08!05!00!02!02~10!10!05! 
! 0 6 5 ! P O M A S Q U I  .......... !05!08!05!00!05!02!10!10!05! 
! 0 5 3 ! I M B A Y A  ............ !02!08!05!02!02!02!10!10!05! 
!09B!CUSUBAMBA ......... !02!08!05!00!02!02!10!10!05! 
! 0 5 1 ! C H A L T U R A . .  ........ !02!08!05!02!02!02!10!10!05! 
! 0 9 6 ! P A M B I P A  ......... ..!08!08!05!00!05!02!10!10!02! 
! 2 0 4 ! P U N I N  ............. !02!05!0~!00!02!02!08!10!05! 
! 2 9 5 ! M A R I A N O  MORENO .... !02!10!05!08!08!05!10!10!00! 
! 1 5 2 ! C H I Q U I N C H A  ........ !02!05!05!05!08!05!10!10!10! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 1 3 2 ! M U L A L I L L O  ......... !00!05!05!00!00!02!10!10!05! 
! 1 3 8 ! P U 3 I L I  ............ ! 0 2 ! 0 5 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 8 ! 1 0 ! 0 5 !  
! ! 1 6 4 ! S A N T A  R O S A  ........ !02!05!05!00!02!02!10!10!10! 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
10!11!12!13!  14!15  !16 !17  !18!19 ! 20! 2 1  ! 2 2 !  23 ! 24! 25 ! 26 ! N o  ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
I ! !  - - ! I l l ! ! ! ! !  -.-.-*- - --- ---- ! I ! ! !  - - !
O 0  ! 1 0  !O0 ! O0 !O0  !10 !O0  ! 06 !04!02 !O6 ! 0 4  !O0 ! O0 !O0 ! O 0  !O0 ! 148!  
00!10!00!00!00!10!00!06!06!02!06!04!00!00!00!06!00!176!  
00!00!10!00!00!10!00!10!06!02!08!04!00!00!04!04!00!098!  
00!00!10!00!00!10!00!08!08!06!04!04!00!00!04!04!00!099!  
00!00!10!00!02!10!00!08!06!06!04!02!00!00!00!00!00!112!  
00!00!10!00!00!10!00!08!08!04!06!02!00!00!00!00!00!00!117! 
00!00!10!00!00!10!00!08!06!04!08!04!00!00!00!06!00!084!  
00!10!00!00!00!10!00!08!06!04!08!08!00!00!00!08!00!093!  
O0 ! O O !  1 0  !O0  !O0 ! l o !  O0 ! 08!  O 8  ! 06 ! 08  !04!00  ! O0 ! 04!04!00  ! 266 ! 
O0 !10 ! O 0  !O0 ! O O !  1 0  ! O O !  08 !06! 06 !O8 !04!  O0 ! O 0  !04!06!00 ! 285 ! 
00!04!08!00!00!10!00!08!06!02!08!04!00!00!04!04!00!259!  
O0 ! O0 !10 !O0 !O0 ! 10 !O0 !08!  06 !02!  08  !04!  O0 !O0 !O0  !04!00! 086! 
00!00!10!00!00!10!00!08!06!04!08!04!00!00!04!06!00!273!  
00!06!06!00!02!10!00!08!08!06!02!02!00!00!04!04!00!054!  
O0 !04!08 !O0 !O0  ! 1 0  ! O0 !10 ! 06!  0 4 ! 0 6  !04!  O0 ! O 0  ! O0 !O6 !O0 ! l o 0  ! 
O0 ! 0 4  !OS! O0 !O0 !10 ! O 0  !O8 !04 !  04!  O 8  ! 0 4 !  O0 ! O0 !O0  !04!00 ! 1 0 2  ! 
00!08!06!00!04!10!00!08!04!02!08!04!00!00!00!10!00!026!  
04  !04!08  ! 0 4  ! 02!  1 0  !O0 ! 08  !Oft . !  04!  08 !O6 ! O0 ! O0 ! 04  !04!00 !O85 ! 
O0 !O4 !O8 !O0  !O0 !10 ! O0 !O8 ! 04!  02 !O6 ! O2 ! O 0  !O0 !O0 ! 06 !O0 !O47 ! 
O0 !Ò4! 08 ! O O !  O0 !10 !O0  !O6 !04!02  !O8 ! O f t !  O0 ! O O !  O O ! O O !  O 0  !O62 ! 
O0 !O6 !06! O0 !O6 ! 06 !O0 !O8 !O6 !O2 !O8 !02 !  O0 ! O O !  O0 !O0 !O0 !180 ! 
O0 ! 06 ! 08!  O0 !O0 !10 !O0 !O8 !O2 ! O2 !O8 ! 04  ! O O !  O0 !O0  ! O0 !O0 ! 064!  
O0 !00!10 !O0 !04!08 !O0  !O8 !04!00  !08!04!  O0 ! O0 ! O 0  !O6 !O0 ! 2 2 1  ! 
O0 !04!08!  O0 !O0 !10!00 !04 !  02!00!  08!04!00 !O0 !O0 !10 ! O 0  !O44 ! 
O0 !08! 06  !O0 ! O0 !10 ! O0 ! 0 8  ! 04!  02 ! 0 8  !06!  O0 ! O O !  O0 ! O 0  ! 0 4  ! 203 ! 
00!04!08!00  !O0 !10 !O0 !04!02!02!10  !08!00 !O0  !04!04!00!103 ! 
O0 !O8 !04! 04!02 !08! O0 !08 !  06 !O2  !O8 !04!00 !O0 ! 06 !O6 ! O0 ! 244 ! 
04!08 ! O O !  O0 !O0  ! 1 0  !O0 ! 08  ! 04!04 ! 08  !08 !  O0 !O0 ! 06 !O8 ! O0 !O83 ! 
04!08  !O0 !O0 ! O 0  !10 !O0 !O6 !04!04 !10 !O8 !O0 ! O 0  !06!04!00 !135! 
08  !O6 !O0 !00!00!10 !O0 !O8 !04!00  !08!06!00  !O0 !00!10 !O0 !153! 
02!10!00!00 ! O O !  1 0  ! 0 0 ! 0 4  !04!02 !08!08 !O0  !O0  !O0 !O8 ! O 0  !155 ! 
04!08!00  ! O O ! O O  !10!00 !O6 !04! 04 !O6 !O2 !O0 !O2 !00!08 !O0 !048! 
08  !06!  O0 ! O O !  O0 !10 ! O0 ! 06  !O4 !04!06 ! 06 !O0 ! O0 ! 04!  04!06 ! 065 ! 
04!08!00!00!00!10  !00!06 !02!00!08!  06 !O0 ! O 0  !O0 !08!00 !053! 
04 !  08  ! O O !  O0 ! O0 ! 10 !O0 !O6 ! 04  !04! 08  !O8 ! O 0  !O0 ! O0 !O8 !O0 ! 091 ! 
O O !  1 0  ! O O !  O 0  !O0 ! 1 0  ! 0 0 ! 0 8  !04!02 !08 !  O0 ! O O !  O0 ! O 0  !O8 !O0 !O51 ! 
O0 !10 !O0 !O0 ! O O !  1 0  !O0 !06!06 !04!06 !O6 ! O O !  O0 !O0 !O6 !O6 !O96 ! 
00!10 !OO! O O !  O0 !10!00 !06!  04!02!08 ! 0 8 ! 0 0  !O0 ! O 0  !O8 !O0 !204!  
O0 !O6 !O8 !O0 ! O0 !10 !O0 !O6 !04!0O ! 0 8  !O4 !O4 ! O 0  ! O O !  04  ! O 0  ! 295 ! 
04!08!00 ! O O ! O O  !10 ! O 0  !06!02!02 !O8 !O6 !O0 ! O 0  ! O 0  !10 !O0 !152!  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
00!08!04!00!04!08!00!08!06!04!08!02!00!00!00!04!00!132!  
02!06!06!06  !02!06 !00!08!06!04!08 !04!00 ! O O !  O0 !00 !04!138!  
O0 !O8 !O4 !O0 !O0 ! 1 0  !O0 !O8 !O6 !O4 !O4 !O4 !O0 !O0 !O0  !O4 !O0 !164 ! 
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! 
I 
1 
1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
!Classes! No! NOM ! O 1  ! O Z  !03!04!05 ! O 6  !07!08!09! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! ! 
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
-- - - -_.__- -- 
448 !O50 !ATUNTAQUI. ........ !O2 !O8 !05! 02 !02!02 ! L O  !10  !O5 ! 
11  
11 
Il 
II 
Il 
II 
II 
11 
11 
II 
Il 
11 
II 
11 
1 1  
Il 
Il 
II 
11  
II 
I t  
! 144!MULLIQUINDIL. @ .  * .  e ! O2 !O5 !O8 ! O 0  !O0 !O2 !10 !10!05 ! 
!055!S. ANTONIO........ !02!08!08!O2!02!02!10!10!05! 
!063!MALCHINGUI. ....... !02!08!05!00!00!02!10!10!05! 
!123 !LATACUNGA. ,,. * .  * .  E .  !O0 !05!05!02 !O5 !O5 !10 !1.0!08! 
! 177 !AUGUSTO MARTINEZ, e !O2 !O5 !O5 ! O0 !O5 !O5 ! L O  ! 1.0 !O5 ! 
!201!GUANO.. ........... !02!05!05!00!05!05!10!10!08! 
!210!GUANANDO,......... !02!05!05!00!05!05!10!10!08! 
!124!ALAQUEZ. .......... !02!O8!10!02!08!05!10!10!05! 
!133!MULALO.......,.... !05!08!08!02!08!08!10!10!08! 
! 227  !CHAMBO. ........... !O2 ! O 8  !O8 !O5 !O8 !O5 !10 !10 !O5 ! 
!166!QUERO,....... ..... !02!08!08!02!05!05!10!10!10! 
!168!TISALEO......,.... !02!08!08!00!05!08!10!10!08! 
!O56 ! S .  ROQUE. ......... !O2 ! O 8  !05!02!02 !O2 !10 ! L O  !O5 ! 
!074!ILUMAN............ !05!08!08!02!02!02!10!10!05! 
!O72 !LA ESPERANZA.. .... !O8 !O8 !O8 !O2 !O2 !O2 ! L O  !LO !O5 ! 
!335 !QUIZAPINCHA.. ..... !O5 ! O 8  !O8 !O0 !O2 !O5 !O8 !10 !O5 ! 
!339!3.B. VELA.. ....... !O2 ! O 8  !O8 !O0 !O2 !02!08 !10 !O5 ! 
!140 !SAQUISILI.. ....... !O5 !O8 !O5 !O2 !O2 !O2 !O8 !10 !O5 ! 
!218 !GUAMOTE.. ......... !O2 !O5 !O5 !O0 ! O Z  !O2 !O8 !10 !O2 ! 
!136!S. JUAN DE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !PASTOCALLE.. ...... !05!08!08 !02!05!02!10!10!02! 
!336!PASA. ............. !O5 !08!08!00!02!05!08!10!05! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
461 !025!LA LIBERTAD.. e. e * .  !08!10!10!05!08!08!10 !10!02! .. !269!DELEG. ............ !08!10!10!02!08!05!08!10!05! 
! 3 O 8 ! S . F ERN AN DO ....... ! O 8 ! 1 O ! 1 O ! O 5 ! O 5 ! O 2 ! O 8 ! O 8 ! O 5 ! 
! 306 !VICTORIA DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !PORTETE. s o .  e * . .  e !08!10!10!02!08!08!08!08!02! 
II !115!PINTAG.. * .  a . * .  e . .  e !08!10!10!05!08!08!10!10!02! .. !262!BIBLIAN. .......... !08!10!10!05!08!08!08!10!05! .. !109!MACHACHI,. ........ !08!10!10!05!08!08!10!10!05! .. !363!GUAPAN............!08!10!10!05!08!08!08!10!02! 
! 282 !NAZON, ............ ! O8 ! l o !  10 !O5 !08!08! 08 !10 ! 0 2 !  .. !082!OLMEDO..,......... !08!10!10!05!08!05!10!10!05! 
! 182 !BAQUERIZO MORENO. e !O5 ! 10 !10 ! 05 !08!08 !10 !10  !O5 ! 
!139!S. MIGUEL DE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !SALCED0...........!08!10!10!05!08!08!10!10!05! .. !188!S. ANDRES.........!05!10!10!02!08!08!08!10!05! 
Ir ! 174!S. MIGUELITO. e e. a ! 02!05!08! 05! 08 !08!10! 10 ! l o !  .. !108!YARUQU1.......,...!08!10!08!05!08!0~!10!10!02! 
!186!PILLARO.... ....... !02!08!08!05 !08!08!10 !10!08! 
! 080 ! CANGAHUA .......... ! O8 ! L O  ! L O  ! 05 ! 08 ! 08 ! 10 ! 10 ! 05 ! 
.. 
.. 
.. .. 
! .. !167!M0CHA,............!05!08!08!05!08!08!10!10!02! 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
N o  ! l o !  11 ! 1 2  ! 1 3  !14 !  15 !16 !17  !18 ! 1 9 !  20! 21! 22! 23! 24! 25! 26!  
0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 2 ! 1 0 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 5 0 !  
O O !  06  ! 06 ! O0 ! 0 4 ! 0 8  ! O O !  0 8 !  04 !04!08!  04! O0 ! O0 ! O0 ! 0 4 !  O0 ! 144!  
00!06!06!00!02!10!00!08!06!04!02!02!00!00?00!00!00!055!  
0 4 ! 0 6 ! 0 6 ! 0 0 ~ ! 0 2 ! 1 0 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 ~ 3 !  
0 4 ! 0 4 ! 0 6  ! 0 4 !  02 !06  !00 !08  !O6 !O4 ! 0 4 !  02  !O0 ! O 0  ! 0 0 ! 0 4 ! 0 6  !123 ! 
0 4 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 0 ! 1 7 7 !  
0 0 ! 0 8 !  0 4 ! 0 2 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 !  0 8  ! 0 6 !  0 2 ! 0 8  ! 02!  O0 ! O O !  0 4 ! 0 4 !  0 4 !  201 ! 
O O !  08!04!02!  0 4  !O8 !O0 !O8 !O6 ! O 2  !O8 ! 02 ! O 0  ! O 0  !O4 !04!04 ! 210 ! 
0 4 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 4 ! 1 2 ~ t !  
0 2 ! 0 6  !O6 !04 !  0 2  !O8 !O0 ! 0 6  ! 0 4 ! 0 4 ! 0 6 !  04 !00  !O0 !02 !  O 0  !O4 !133 ! 
0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 6 ! 0 6 ! 0 2 ! 0 8 ! 1 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 0 ! 2 2 7 !  
0 0 ! 8 6 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 1 6 6 !  
O0 !06!06  !04 !04!06  !00 !08  !O6 !O4 ! O 8  !04!00  ! O O ?  00 !04!00!168!  
0 0 ! 0 6 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 5 6 !  
0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 7 4 !  
0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 7 2 !  
00 !04!08!04!04!06!00!08!06!02!04!04!00!00!00!04!00!335!  
00!06!06!06!04!06!00!08!04!04!04!02!00!00!00!04!00!339!  
00 !04!08!04!04!08!00!06!04!04!04!04!00!00!00!02!04!140!  
0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 2 1 8 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
0 4 !  0 4  ! O 8  ! O 2  !O6 ! 0 6  ! O 0  ! 0 6  !04 !04  !O6 ! 02 !O0 ! O0 ! O0 ! O 0  ! 0 4 !  1 3 6  ! 
00!06!08!06!04!06!00!04!04!04!04!04!00!00!00!06!00!336!  
00 !04!08!04!06!04!00!06!04!02!08!06!00!00!00!06!00!025!  
0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 2 6 9 !  
0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 3 0 ~ !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  1 
O 0  !04 !  0 8 ! 0 4  !04 !  0 8  ! O O !  0 6 ! 0 6 !  02  !O8 ! 0 4 ! 0 6  !O0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0  ! 306!  
0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 6 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 0 ! 1 1 5 !  
0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 2 6 2 !  
00 !00!10!08!04!02!00!06!04!02!06!06!04!00!00!02!04!02!109!  
00!00!10!00!08!04!00!06!04!02!08!04!00!00!00!04!00!363!  
0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 8 ~ 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 2 8 2 !  
O0 !O2 !10 ! 0 4 !  04 !06  ! O0 ! 0 8  ! 0 4 ! 0 2  ! 0 8 !  04 !00  ! O0 !O0 ! 0 4  !O0 ! 082!  
00 !04!08!00!08!06!00!08!06!02!08!02!00!00!00!00!00!182!  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
O0 !04!08! 0 2  !02!08 ! O O !  08!04!04  !O8 !04! O0 ! O Q !  O 0  !04!00 !139! 
O 0  ! 04!  0 8  !O6 !O4 !04 !  O 0  !O6  !O6 ! O 2  ! O S !  0 4  ! O 0  ! O0 ! O 0  !O4 !O4 ! 1 8 8 !  
0 0 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 !  10!00 !O8 !O6 !04 !06  !04!00  ! O 0  ! O 0  !04!00 !174!  
O0 !O8 !04 !04!04!  0 8  ! O O !  0 8  !O6 ! 0 4 ! 0 4  !04 !00  ! O 0  !O0 !O4 !O4 ! l o 8  ! 
O 0  !O6 !O6 ! O 0  !04 !  0 8  !O0 ! 0 8  !O6 !06!  0 4  !O4 !O0 !O0 !O0 !O4 ! O 0  !186 ! 
02 !06!  06  !O0 ! O0 ! 1 0  ! O0 ! 0 6  !04!  0 2  !O4 !O2 ! O 0  ! O 0  !O0 ! O 0  !04!  080 ! 
00!06!08!04!02!08!00!08!06!02!08!02!00!00!00!00!04!167!  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' !  ! ! ! 
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1 
I 
I 
! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! C 1  asses  ! N o  ! NOM ! O 1  ! 0 2 ! 0 3  ! 0 4 ! 0 5  ! 0 6 ! 0 7  !O8 ! 0 9 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
__ - - - -.- - - - 
4 6 1  !170!LOS ANDES........ !02!08!10!05!08!08!10!Lo!o8! 
II 
11 
I t  
11 
I l  
11 
11 
I t  
II 
II 
I t  
11 
11  
11 
It 
11  
I I  
II 
11 
Il 
I l  
11 
II 
II 
II 
11 
11  
!342!PATATE ........... !02!08!08!05!08!08!10!10!05! 
!175 !E.  M. TERAN. e e e * .  !02!08!08!05!08!08!10!10!10! 
!087!ANGOCHAGUA.,..... !08!10!08!05!05!05!10!10!05! 
! 0 7 8 ! S .  RAFAEL......., !08!10!10!02!05!02!10!10!05! 
! 068 !S .  JOSE DE MINAS. !08!10!08!05!05!05!10!10!02! 
! 041 !S .  30SE DE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !QUICHINCHE....... !08!10!10!05!05!05!10!10!05! 
!058!MARIANO ACOSTA... !08!10!10!02!08!05!10!10!02! 
!O71  !EUGENIO ESPEJO.. . ! 0 8 ! 1 0 ! 1 0 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 2 !  L O !  1 0 ! 0 5 !  
!073!GONZALEZ SUAREZ.. !08!10!10!02!05!02!10!10!05! 
!076!QUIROGA.......... !08!10!10!05!05!05!10!10!05! 
! 1 1 3  ! C O T O G C H O A . .  . . . . . . ! O8 ! L O  ! l o !  0 2  ! 0 5 ! 0 5  ! l o !  1 0 ! 0 2 !  
!105!QUINCHE,......... !08!10!10!05!05!05!10!10!02! 
!114!CUTUGLAGUA....... !08!10!10!02!05!08!10!10!02! 
!079!CAYAMBE.......... !08!10!10!05!08!08!10!Lo!o5! 
! 11 1 ! AL O A S I .  . . . o . e . . . . ! O 8 ! 10  ! 10  ! 0 2  ! 0 8  ! 0 8  ! 10  ! L O  ! 0 5  ! 
!LlO!ALOAG............ !08!10!10!05!08!10!10!10!02! 
! 046 !S .  BLAS.......... !08!10!08!02!05!02!10!10!05! 
! 0 7 7  ! S .  PABLO.. . . . . . . .- .! O8 !10 !O8 ! 0 2  ! 0 5 !  0 2  ! LO ! L O  ! 05  ! 
!216!QUIMIAG.......... !.02!08!08!05!10!08!10!10!02! 
!069!OTAVALO.....,.... !08.!1.0!08!02!05!05!10!10!05! 
! 0 8 1  !LA ESPERANZA, e * .  a !O8 !10 ! 0 8 ! 0 2  !O5 !O5 ! 1 0 ! 1 0 ! 0 5 !  
!097!TUMBACO.....,.... !08!10!08!05.!05!05!10!10!02! 
!lOl!CHECHA........... !08!10!10!05!05!05!10!10!02! 
! 0 7 0  ! C O T A C A C H I  e o. ! O 5  !O8 !O8 ! 05 ! 05  !O5 ! 10  ! L O  ! 08  ! 
!075!PEGUCHE.......... !05!08!08!02?02!02!10!10!05! 
! 1 8 9 ! S .  I S I D R O ,  * .  @ .  e ! O Z  !O8 !O8 !O2 !O5 !O5 ! L O  ! 1 0 ! 0 5 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 0 2 3 ! E L  ANGEL......... !08!08!08!02!08!05!10!10!02!' 
y. e 
465 !15O!BOLIVAR.,,....... !02!08!08!02!05!05!10!10!10! 
!151!COTALO........,.. !05!08!08!00!05!05!10!10!08! 
!060!ATAHUALPA.,.,.,.. !05!10!08!02!05!05!10!10!05! 
I' !154!HUAMBALO,,,..,,.. !02!08!08!02!05!05!10!10!10! 
'I ! 2 1 2 !  LA PROVIDENCIA. ! 0 2 ! 0 8 !  0 5 !  O O !  0 5 ! 0 5  ! l o !  l Ó  ! 0 5 !  
!229!CAPZOL, e e e e , !02!05!05!05!05!05!05!08!08! 
'I !302!LUDO,. o .. * .  a !05!10!10!05!05!05!08!10!02! 
II ! 304!S.  JOSE DE RARANGA!O5 !10!10!02!05!0.5!08!10!02! 
! O8 ! 1.0 ! 1 0  ! 0 2  ! 0 5  ! O  8 ! 0 8  ! 08  ! 0 2  ! 
II !271!SAYAUSI.  e e .  e .  * .  * .  !08!08!10!08!10!08!08!08!02! 
'I !268!CHIQUINTAD,.,,... !08!08!10!05!10!05!10!10!02! 
'I !240!CHOROCOPTE.... ... !08!10!10!08!05!05!08!08!02! 
II ! 260 ! BANOS e e e e * .  
I l  !289 !S,  30AQUIN....,., !08!08!10!05!05!08!08!08!02! 
! " ! 3 3 1 ! P I L  AL O . . . . . . . . . . ! O 8 ! 1 O I 1 O ! O 8 ! O 5 ! O 5 ! O 8 ! O 5 ! O 5 ! 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
1 0 ! 1 1 ! 1 2 ! 1 3  !14!15!16  ! 1 7 ! 1 8 ! 1 9 !  20 ! 2 1 !  22! 23 ! 24!25  ! 2 6 !  N o  ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  i 
O 0  !06!  0 8  !O0 ! 04!08  ! O0 ! 06 ! 04!04  ! 0 4 !  0 4  !O0 ! O 0  !O0 ! 04!00  ! 1 7 0  ! 
O0 !O6 !O6 ! 0 2  ! 0 4  !08! O0 !O8 ! 04!02  ! 0 8 !  0 4  !O0 !O0 ! O 0  ! 04!00  ! 342!  
00 !06!08!00!04!08!00!08!04!02!06!04!00!00!00!04!00!1~5!  
O0 !O0 !10 !00!06 !O8 ! O O !  0 8  !04 !02  !08!02  !O0 ! O O !  O0 !06! O0 !O23  ! 
O0 ! O 0  !10 ! O 0  ! 0 4 ! 0 8  ! O0 !O6 ! 0 4  !O2 !O8 !04!00  ! O 0  !O0 !O6 !O0 !O87 ! 
O0 ! O 0  ! 10 !04!00  !10 ! O0 !O6 ! 04!02  !O8 !O4 !O0 !O0 !O0 !O6 !O0 !O78 ! 
00!00!10!00!04!08!00!06!02!00!08!02!00!00!00!00!00!068!  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
00!00!10!00!06!08!00!06!04!02!08!04!00!00!00!04!00!041!  
O0 ! O O !  1 0  !04!04!06  ! O O !  0 4 ! 0 4  !O2 ! 0 8 !  0 4  !O0 ! O0 ! O0 !04! O0 !O58 ! 
O0 ! O O !  1 0  !O4 !O2 !O8 !O0 !O8 !O4 !O2 !O8 !04 !  O 0  ! O 0  !O0 !O4 ! O 0  !O71 ! 
O 0  ! O 0  !10 ! O 0  !04 !08!00  !O8 !04!02 !O8 !04 !00  !O0 !O0 !04 !00  !O73! 
O 0  ! O 0  ! l o !  O0 !O4 !08!00  !O6 !04! 0 4 ! 0 8 ! 0 4  ! O O !  O0 !O0 !04!04!076 ! 
00!00110!00!04!08!00!06!04!02!06!04!04!00!00!00!04!02!113! 
0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0  !O6 !O6 !O0 !O8 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 2  !O0 !O0 !O0 ! O 0  ! O 0  ! l o 5  ! 
O 0  ! O O !  10 !04 !04!08  !O0 ! 0 8 ! 0 6 !  0 4  !O8 ! 04!OO ! O 0  !O0 ! O O !  O0 ! 1 1 4 !  
O0 ! O O !  1 0  ! 0 4  !04!  0 8  !O0  ! 0 8  ! 0 6  !04 !  0 8  !04!00  ! O0 ! O 0  ! 0 4  ! O 0  !O79 ! 
O0 ! O 0  !10 !04!  0 4 ! 0 8  !O0 !08! 0 6  !O6 !O6 ! 0 2 !  O0 ! O0 ! O 0  !O0 ! O 0  ! 111 ! 
0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! ~ ~ 0 !  
O0 !04!  0 8 !  04 !02  ! 0 8  ! O0 !O6 ! 0 4  !O4 !O8 !04!00  !O0 ! O0 !O6 !O0 !O48 ! 
O0 !04 !08  !08 !04!08  !00 !08!04!02  !O8 !04!00  !O0 ! O 0  !04 !00  !077!  
00 !04 !08 !04 !04 !06 !00 !08 !04 !02 !08 !04 !00 !00 !00 !06 !00 !216 !  
0 0 ! 0 4 ! 0 8  !02 !02!08  ! 0 0 ! 0 6  !06!  0 4 ! 0 8 !  04!00  ! O O !  O0 !04!00  ! 0 6 9 !  
04!  0 2  !O8 !04 !  0 4 ! 0 8  !O0 ! 06 !O6 !O4 !O6 ! 0 4 !  O 0  ! O0 !04!00  ! O0 !O81 ! 
0 0 ! 0 6 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 9 7 !  
00!04!08!04!04!06!00!08!06!04!06!06!00!00!00!04!00!101!  
0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 6 ! 0 2 ! 0 6 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 7 0 !  
O 0  !O0 !10 ! 0 4 !  1 0  !O8 !O0 ! 0 6  ! 04!  0 4 ! 0 8  !O2 ! 0 0  ! O0 !O0 !O0 ! O0 !O75 ! 
0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 ~ ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ~ ~ 8 9 ~  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
O O !  O0 ! l o !  O0 !08 !  06  ! O O !  0 4 !  O O !  O 0  ! 0 8  ! 02!  O0 !O0 !O0 !O0 ! O0 ! 150!  
O0 !O0 !10 !04 !08  ! O 0  !O0 ! 04!00  !O0 !O8 ! 0 4 ! 0 0  ! O O !  O0 !O2 ! 0 4 ! 1 5 1 !  
O0 !O0 ! 1 0  ! O 0  ! O O !  1 0  !O0  ! 0 4 ! 0 4  !O0 !O8 !02!  O0 ! O0 !O0 ! O0 ! O O !  060 ! 
00!00!10!00!00!10!00!06!04!02!08!04!00!00!00!00!00!154!  
OQ!10!00!00!00!10!00!04!02!00!08!02!00!00!06!00!06!212!  
00!00!10!00!00!10!00!08!00!00!04!00!00!00!04!00!00!229!  
O O !  O O !  I O !  O0 ! O O !  1 0  !O0 ! 0 6  !02!00!  0 8  ! 0 2 ! 0 8 !  O0 ! O O ! O O ! O O  ! 3 0 2 !  
O O !  O 0  ! l o !  O0 ! O O !  1 0  ! O 0  ! 0 8  ! 0 4 ! 0 0 !  0 8  ! 0 4 !  0 8  !O0 ! O0 ! O0 ! O 0  ! 304!  
00!00!10!08!04!04!00!08!04!02!08!04!00!00!04!04!00!260!  
0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 2 8 9 !  
OO!OO! 1 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 4 !  O 0  ! 0 6 !  0 2 ! 0 2 ! 0 6 ! 0 2 !  O O !  0 0 ! 0 2 !  O Z !  O O !  271! 
0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 2 6 8 !  
O0 ! O O !  1 0  ! 0 2 ! 0 2 !  08 !00  !O6 !02!00  !O8 !O4 !O0 ! O O !  00 !04!00!  240! 
00!00!10!04!06!08!00!04!02!00!08!02!00!00!00!00!00!331!  
I_ - .__.- - - - --. 
! ! ! 1 ! ! !-!-!--!-!-!-!-!-!- ! 
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! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! C l a s s e s  ! N o  ! NOM !01!02!03!04!05!06!07!08!09! 
I ! ! ! l ! !  ! ! !  ! ! ! 
! I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 465 !145!ZUMBAGUA .......... !08!10!10!02!05!05!08!08!05! .. !187!S. JUAN........... !05!10!10!05!05!02!08!08!02! 
! .. ! 350! JUAN DE VELASCO.. . ! 05! l o !  l o !  02!05! 05! 05!08!02! 
! .. !243!~UNCAL. . . . . . . . . . , . !08 !0S!10!02 !05 !05 !08 !08 !05 !  
! .. !146!ANGAMARCA. ........ !05!10!10!05!05!05!08!08!02! 
! .. !362!SHAGL1,...........!08!08!10!05!05!02!05!08!02! 
! .. !358!PUCARA............!08!08!10!05!05!02!05!05!02! 
! .. !238!S1BAMBE...........!05!08!10!02!02!02!05!08!02! .. !219!COLTA........ ..... !02!08!08!00!02!02!08!08!02! 
! .. !228!C0LUMBE...........!02!0S!08!02!02!02!08!08!05! 
! 'I !122!1S1NL1V1..........!08!08!10!02!05!05!08!08!02! 
! .. !147!GUANGAGE.. . . . . . . . , !OR!10!10!02!05!05!08!08!05! 
! .. !222!PALMIRA........... !02!05!02!00!00!02!08!08!02! 
! !223!T1XAN.............!00!05!02!00!02!02!08!10!02! 
1 .. !127!CUSUBAMBA.........!05!08!08!02!02!02!0S!10!02! 
! " !137!POALO.............!02!05!05!00!00!00!10!10!08! 
! 'I !236!PUMALLACTA........!02!08!05!02!05!05!08!08!02! 
! .. !237!SEV1LLA....~......!05!08!05!02!05!05!08!08!0Z! 
! II !241!HONORATO VASQUEZ..!OZ!10!10!O5!O5!O5!O8b'10!O8! 
! ! 242! INGAPIRCA.. ....... !02!05! 08! OZ! 05!05! 0 8 !  10!05! 
11 !307!G1R0N..~..........!05!08!08!02!05!05!08!08!05! ! 
! !239!CANAR............. !08!05!08!02!05!05 !08!08!02! 
II !231!CHUNCH1...........!05!08!10!02!05!05!05!08!05! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 457 !149!BEN1TEZ...........!02!05!08!00!05!05!10!10!10! 
I !165!T0T0RAS...........!02!05!05!00!05!05!10!10!10! 
! I' !158!CEVALL0S..........!02!05!08!00!05!05!10!10!10! .. !159!HUACHI CHICO....., !02!05!05!00!O5!05!10!10!08! 
! I' !16O!HUACHI GRANDE..... !02!05!08!00!05!05!10!10!08! 
I' !162!M0NTALV0..........!02!05!08!00!05!05!10!10!10! 
! II !128!CHANT1LL1N........!82!05!02!00!02!00!10!10!10! 
! I' ! 1 2 9 ! G U AY TAC AM A .  ....... ! O 2 ! O 5 ! O 2 ! O O ! O 2 ! O O ! 1 O ! 1 O ! 10 ! 
! " !131!30SE GUANG0 BA30..!02!05!05!00!00!00!10!10!10! 
! !OSO!CALDERON.. ........ !02!08!05!00!02!02!10!10!02! 
! I' !134! ONCE DE NOVIEMBRE. ! O 2  !OS! 02!00! OO! O0 ! lo! l o !  10 ! 
! II !143 !LA VICTORIA. ...... ! 10 !08! 02! l o !  05!00 !10 !LO !10 ! 
! I' !1~1!TANICUCHI. . . . . . . . . !02!05!05!00!02!02!10!~0!10!  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 463 !022!SALINAS........... !00!02!02!00!02!02!10!10!08! 
! I' !067!S, ANT0N10........!02!05!02!00!00!02!10!10!08! 
!157!ATAHUALPA.........!0Z!02!02!00!05!05!10!10!10! 
! II !200!CUBI3IES....,.....!02!00!00!02!00!02!02!10!lO!lO! 
! II !198!R10BAMBA..........!00!00!02!00!02!02!08!10!08! 
! ! 20 6 ! S .  L U I S ........... ! O O ! O O ! O 5 ! O O ! O 2 ! O 2 ! O 8 ! 1 O ! O 8 ! 
_--_ - - --.d..--.- - - - - 
.. 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
1 0  !11!12!13 !14 !15!16!17!18!19  !20 !21!22 ! 2 3 ! 2 4 ! 2 5  !26 !  N O !  
i111 1 
I_______- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ------!-! -..-.-..-.-. 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , !  ! 
00!00!10!06!06!02!00!06!04!02!06!02!00!00!00!00!00!145!  
0 0 ! 0 2 ! 1 0 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 4 ! 1 8 7 !  
O0 ! O0 !10  ! 04 ! 04!06 ! O 0  ! 0 4  !02!00 !O8 !O4 !O0  ! O 0  ! 04!  O0 !O0 ! 350 ! 
00 !O0  !10 !O8 !O2 !04!00  !04 !02!02  !O8 !04!00 !O0  ! 08!06!  O0 ! 243! 
O0 !O0 !10 ! 06 !O6 !O4 ! O 0  ! 0 4  !O2 !O0 !O4 ! O 2  ! O0 !O0  ! O 0  !O0 ! O O !  146  ! 
O 0  ! O 0  !10 !04!  04!06 !O0 !O6 !04!00 !O8 !O4 !O8 ! O0 ! O 0  ! O O !  O0 ! 362! 
O0 !O0 !10 ! 08 ! 04!08 ! O0 ! O6 !O2 !O0 ! 08!  04 !08  ! O 0  ! O 0  !O0  ! O0 ! 358 ! 
O0!00!10!00!04!08!00!06 !04!00 !08!04!00  !O0 !04!04!00!  238!  
00 ! 02 !10 !04!  04!08 !O0 ! 06 !04!02 !O8 ! 04  !O0 ! O 0  !O0 !04!00 ! 219! 
O0 !04!08  !O2 !O6 !O6 ! O 0  !O4 !O2 !O2 !O8 ! 04!00 !O0  !O0 !04! O0 ! 220 ! 
0 0 ! 0 4 ! 0 8  !O2 !04!08 !00!04!02  !O2 !04!02 ! O O ! O O  ! O O ! O O  ! 0 4 ! I 2 2 !  
0 2 !  O2 !08!02 !06!  06 !O0 !O6 !04!02!06 !02! O0 ! O O ! O O  ! O O !  O O !  147!  
O0 !O6 !O6 !O0 ! 04!08 !O0 !O8 !O6 !O4 ! O 8  ! 04!  O0 !O0 ! 02 !O4 ! 0 4 !  222 ! 
O0 ! 06 !08! 06 !O4 !O4 !O0 !O8 !O6 ! 02!  08  !O2 ! O0 ! O0 ! O 0  ! 02 ! O 0  ! 223 ! 
O O !  04!08!06  !04!04!00 !O8 !04! 04!04!02!  O0 !O0 ! 00!04  !O0 ! 127  ! 
O0 ! O0 !10 !O8 !O4 !O2 !O0 !O6 ! 04 !04! 04 ! 02 ! O0 ! O0 !O0 !O2 !O0 ! 137  ! 
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! 042  ! S E I S  DE J U L I O  C U E L L A 3 E  !10!10!10!10!08!08!10!10!00!  
! 088  ! GUAYLLABAMBA .......... !02!10!02!00!02!02!10!10!08!  
! 092  ! L L A N O  C H I C O  ........... !08!10!05!00!05!02!10!10!02!  
! 1 1 6  ! RUMIPAMBA ............. ! 0 8 ! 1 0 ! 1 0 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 5 ! 1 0 ! 1 0 ! 0 2 !  
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! 1 4 2  ! TOACAZO ............... !08!10!10!02!08!05!08!08!05!  
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! 1 7 8  ! A M B A T I L L O  ............. !02!05!02!00!05!02!10!10!10!  
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! 246 ! AMALUZA ..,............ !10!10!10!10!10!10!10!10!00!  
! 248 ! C H I C A N  ................ !02!05!05!08!05!05!10!10!02!  
! 2 5 1  ! PALMAS ................ !10!10!10!10!10!10!10!10!00!  
! 252 ! P A N  ................... !08!10!10!08!08!08!10!10!00!  
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O0 ! 10 !O0 ! O0 !O0  !10 ! O0 !06!  04!  04 !  06 ! 04!00 ! O0 !O0 !O0  ! O 0  ! 205 ! 
- !  - !  - !  - !  - !  - !  -.! - !  - !  - 1  - !  - 1  - !  - !  - !  - !  - !  209 
O0 !O6 !O6 ! 04 !O4 !O6 !O0 ! 0 8  !O6 ! O 2  !O8 ! 0 4 !  O0 ! O 0  !O0 !O0  !O6 ! 2 1 1  ! 
00 !04 !O8 !08 !04 !04 !00 !04 !02 !00 !04 !00 !00 !00 !04 !00 !00 !  215 ! 
001 10!00!  O0 ! O 0  !10 ! O 0  !08!  04 !00  ! 04  ! 0 2 ! 0 0  ! O 0  ! O 0  ! O O ! O O !  2 1 7  ! 
O 0  !04!08 !O0  ! O O !  10 ! O 0  ! O6 !O4 !O4 !O8 ! 06 !O0 !O0 !O4 !O6 ! O0 ! 245 ! 
0 0 ! ~ 0 ! 1 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 ~ ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 !  246 ! 
00!10!00!00!00!10!00!06!02!00!08!08!00!00!04!08!00!  248 ! 
00!00!10!04!02!08!00!06!00!@0!08!00!00!00!Q4!00!00!  251 ! 
O O !  O Q  !10 !O0 ! O 0  ! l o !  O O !  08!  04 !02! 08!  02 !  06 ! O O !  O0 !O0 !O0 ! 252 ! 
O0 ! O0 !10 !00 !04  !08! O O !  08  !94!  O0 !08!  O2 ! O O !  O0 ! O O !  O0 ! O O !  256 ! 
04!04!08!  O0 !O0 !10 ! O O !  06 !04!00!08 ! O f t !  04!  O0 ! O O !  O0 !O0 ! 257 ! 
pl_l
- 1  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - 1  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  O24 ! 
O0 ! 02!10!02!  04!08!00  ! O S !  06!  04!  08!  04!00!  O0 ! O O ! O O  ! 0 4 !  142  ! 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! !.!,. ! - .__.-.-. .,!. !-! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! N O  ! NOM ! O 1  !O2 !O3 !04!05 !O6 ! 07 !O8 ! 0 9  ! 
1 1 1 1  
! 258 ! TOMEBAMBA ............. !08!10!10!08!08!08!10!10!00!  
! 294 ! GUEL .................. !02!10!08!08!08!08!10!10!02!  
! 297 ! S . BARTOLOME .......... ! 0 5 ! 1 0 ! 1 0 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 8 ! 1 0 ! 0 2 !  
! 300 ! CUMBE ................. !02!10!10!02!05!08!08!10!02!  
! 323 ! NANEGALITO ............ !10 ! L O !  10 !08 !10 ! 10 !10 !08 !10  ! 
! 329 ! EL CORAZON ............ !10 !~0!10!08!05!08!05!05!00!  
! 333 ! RAMON CAMPANA ......... ! 1 0 ! 0 8 !  1 0  ! 0 8 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 0 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 330 ! MORASPUNGO ............ !10!08!10!10!05!05!05!05!00!  
! 332 ! PINLLOPATA ............ !08!10!10!05!05!05!05!05!00!  
! 347 ! C A N I  .................. ! 0 5 ! 1 0 ! 1 0 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 8 ! 0 2 !  
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
1 0 ! 1 1 ! 1 2 ! 1 3 ! 1 4 ! 1 5 ! 1 6 ! 1 7 ! 1 8 ! 1 9 ! 2 0 ! 2 1 ! 2 2 ! 2 3 ! 2 4 ! 2 5 ! 2 6 !  N o  ! 
____. 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1  . . . . ..-. -.-....- * .-..- .-.-.-. ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  1 
O0 ! O0 !10 !O0 !O4 ! O 8  !O0 !O8 ! O 2  !O0 ! O 8  !O4 !O0 !O0 ! O0 ! O 0  !O0 ! 258 ! 
O0 ! O0 !10 !O0 !O0 !10 ! O 0  !O4 !O2 !O0 ! 0 8  ! 0 4 !  0 6  !O0 ! 0 4 !  0 4 !  O0 ! 294 ! 
O 0  ! O 8  ! 0 4 ! 0 0  ! O0 !10 !O0 !O8 ! 0 4 ! 0 0  ! 0 8  ! 0 4 !  O0 !O0 ! 0 4 ! 0 6 !  O0 ! 297 ! 
O0 ! 0 4 !  08  !O0 !O0 !10 !O0 !O8 ! O 2  ! O 2  !O8 ! 0 4 !  0 4 !  O0 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 0  ! 300 ! 
O0 !O0  !10 !O0 !O0  ! O 0  ! 1 0  ! 0 4 !  O0 !O0 ! 1 0  ! O 2  !O0  ! O O !  O0 ! O0 !O0 ! 323 ! 
- 1  - !  - 1  - 1  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - 1  - !  - !  - !  - !  - !  - !  329 ! 
- ?  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - 1  - !  - !  - !  - 1  - !  - !  - !  330 ! 
- !  - 1  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  -.i - !  - !  - !  - !  - !  - !  332 
- 1  - !  - !  ...i - !  - 1  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - 1  - 1  - !  - !  333 ! 
0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 8 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 !  347 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
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T a 2 ( n ) / p 2 ( n )  : e x p r i m e  l a  c o n t f l i b u f i o n  n e e a t i i i e  du 
{ a c i e u n  CI B l ' e x c e n f n i c i f b  da, l a  ceahne n ,  r a p p o r t  q u i  mesu- 
r e  a u s s i  l e  COS2, comme n o u s  v e n o n s  d e  le v o i r .  
S i  l l a n y e e  8 en2 &'uiQee, l'écani enrtae le p a o $ i l  d o  eu 
c t a n n e  n QL l e  p a o f i t .  moyen ( c e n t r e  d e  g r a v i t é  G )  d e  [ e m  
d u n h  l u  d i n e c r t i o n  d e  t'UXi? C I ,  donc  t'axe 01 cxpt i .4ueaU e U  
ceunne n e t  p l u s  p r é c i s é m e n t ,  l e s  u a n i u d l e n   te^ p l u n  con in i -  
d u i i v e n  d e  ce2 U X Q ,  t a  C C L n U c ~ 6 4 i A Q I L O n t ,  
L a  c o o r d o n n é e  Fa s e r a  importa .nt ,e  e t  l a  c l a s s e  e x c e n -  
t r i q u e  p a r  r a p p o r t  & l ' a x e  ou p l u s  e x a c t e m e n t  au  demi-axe  
c o n s i d e r  e .  
C7Ra : i n e r t i e  d u  c e n t r e  d e  l a  c l a s s e  c o n s i d é r e e  l e  
l o n g  d e  l ' a x e  a y  d i v i s é e  p a r  l ' i n e r t i e  du nuage  .le l o n g  d e  
1Ia .xe CI. 
Ce tab1ea.u i n d i q u e  donc  p o u r  c h a q u e  c e r i t r e  d e  c l a s s e  c o n s i -  
dér-6, a , d j o i n t  en é l é m e n t  s u p p l é m e n t a i r e  & l ' a n a l y s e  d e s  c o r -  
r e s p o n d a n c e s ,  nhnul.a!a?.5 c l o n h i y u e n  d ' u n  t a d t e a u  
d ' f l . F . C ,  ; F , C O R  e t  C T R  p o u r  l e s  7 p r e m i e r s  axes .  
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b )  E x p l o i t a t i o n  de CF? t a b l e a u .  
A i n s i  l a  l e c t u r e  d e s  C O R  s u r  cp p r e m i e r  t a b l e a u  r e l a -  
tif aux 7 a x e s  f a c t o r i e l s  i n d i q u e  s u i v a n t  q u e l  a x e ,  l e  c l a s -  
s e  s ' é c a r t e  d e  l ' o r i g i n e  e t  le s i g n e  d e  F a ( n ) ,  s u r  q u e l l e  
p a r t i e  p o s i t i v e  ou n é g a t i v e  de l ' a x e  c o n s i d 8 r 6  s e  s i t u e  
F a ( n ) .  
R.elevons deux exemples  c o r r e s p o n d a n t  5 deux c l a s s e s  
r e t e n u e s  : 
( C e n t r e  
c l a s s e  
d e  1 FI C O R  C T R  F2 C O R  C T R  F3 COR. C T R  F4 C O R  CTR 
467 -791 646 265 465 223 1 4 7  -5  O O -214 47  47 
1 2 9  26  5 -195 59 1 9  -700 752 303 311 149  ?I  452 
(Gen t r e  
d e  1 F5 C O R  CTR F6 COR. CTR F7 C O R  C T R  
c l a s s e  
-  --
- -- 
467 -228 54 61 - 9 2  9 11 -146 22 29 
452 -91 I 3  7 24 I 1 28 1 1 
= P o u r  l a ,  c l a s s e  4 6 7 ,  c e t t e  l e c t u r e  i n d i q u e  C O R 1  = 
.b46  e t  COR2 = " 2 2 3  ; FI = - 791 
e t  F2 > O s o n t  l e s  deux  d.emi-axes c o n c e r n é s .  
I n d i c a t i o n s  q u i  f i g u r e n t  e n  l k g 5 n d e ,  j u s t r e  après le no de  l a  
c l a s s e  : 
c l a s s e  no 467 : I - ,  646 : 2 , 223 
Sur l e  p l a n  (I , 2 ) d e s  p a r o i s s e s ,  1.a p l a g e  ma.rron r o u x ,  formée  
d e  l ' e n s e m b l e  d e s  p a r o i s s e s  d e  l a  c l a s s e  L.67, se  t r o u v e  r e -  
j e t é e  à l ' e x t d r 6 m i t &  de  FI < O ,  p o s i t i o n  e x c e n t r i q u e ,  et, s ' é -  
t a g e  e n  h a u t e u r  s e l o n  F2 > O ,  d e s c e n d a n t  mame e n - d e s s o u s  d e  
; F2 = + 465.  donc  FI < O 
+ 
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l ' a x e  I : t e l l e s  l e s  p a r o i s s e s  249 e t  276 ,  G u a c h a p a l a  e t  
Turupamba - p a r o i s s e s  a u  r e l i e f  t r k s  a c c u s é ,  l a .  second-e p l u s  
e n c o r e  q u e  l a  p r e m i è r e ,  d e  là, uno p o s i t i o n  p l u s  basse  
pouw l a  deuxième p a r  r a p p o r t  h. l ' a x e  2 .  
Ce.tfe c l a n n e  p n . 6 ~ e n . t ~  d o n c  Len CQaUCLh&i4i i@L¿Qb,  de. t u ç o n  
f x è n  na/r4u .ée ,  d e  71 < O ,  pLu.4 a. t . f énude  d e  F 2  > O .  S a  4 u a l i L é  
d e  5 e p n . é ~ e n r t o f i . o n  A U I L  te Dean ( 7 , 1 )  ehrt s . u c e t l c n i e  : QLT(467)= 
CORl  t COR2 = 646 t 223 = 869 m i l l i è m e s .  
= A p r o p o s  d e  l a  c l a s s e  4 5 2 ,  l a  l e c t u r e  d e s  COR met, 
e n  l u m i è r e  C O R  
d o n c  F3 < O e t  F4 O s o n t  l e s  d e m i  - a x e s  c o n c e r n é s .  
D ' o Ù ,  e n  l é g e n d e  : 
c l a s s e  no h52 : 3 - ,  1752 ; 4' ,  14.9 
S u r  l e  p l a n  d e s  p a . r o i s s e s ( 3 , 4 ) , l a  p l a g e  b l e u  v i o l e t ,  formée 
d e  l ' e n s e m b l e  d e s  p a r o i s s e s  d e  l a  c l a s s e  452,  o c c u p e  une po- 
s i t i o n  e x c e n t r i q u e  siir F3 < O m a i s  e s t  r e l a t i v e m e n t  t a s sée  
p a r  r a p p o r t  ?i F4 > O : e l l e  e s t ,  p a r  c o n t r e ,  r e l a t i v e m e n t  
d i s p e r s é e  s u r  l e  p l a n  (I ,2). 
4.52 p r é s e n t e  donc d e  f a ç o n  t r è s  n e t t e  les c a r a c t 6 r i s t i q u e s  
d e  F3 < O ,  p a r  c o n t r e  c e l l e s  d e  Fh > O y a p p a r a i s s e n t  p l u s  
f a i b l e m e n t  ; e l l e  n ' e x p r i m e  p a s  l e s t e n d a n c e s  d e s  a x e s ( l , 2  ) .  
7 . 7 5 2 ,  C O R 4  = . 1 4 9 ,  F3 = - 700,  F1. = t 311 ,  3 
S a  4uaL i r t é  d e  nepQ.énen . ta f ì .on  n u n  &e p l o n  ( 3 , d ) e h f  e x -  
ce L Len. f e .  
Q.LT(4.52) = C O R 3  t COR.  = 752 t 749 = 901 mil l ièmes ! 4 
L67 : I - ,  646 : 2', 223 
t 466 : I , 732 
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t 1,65*: 5 , 438 ; l e t  338 
4 6 3  : 1'. 24.5 ; l+-, 2 7 4  ; 6-, 304 
461 : 3 t ,  267 ; I - ,  37L. ; 4. 187 
457 : It, 426 ; 2 ' ,  4.60 
4.52 : 3 - ,  752 ; 4. , 149 
448 : 3 , 460 ; 2 - ,  316 
440 : 4 - ?  L52 ; 2- ,  I l 9  
t 
t 
t 
L 'ensemble  d e  c e s  i n d i c a t i o n s ,  p o u r  u n e  c l a s s e ,  PTé- 
cède  l e  commenta i re  d e  s e s  c a r a c t é r i s t , i q u e s ,  en l é g e n d e .  
I l  f a u t  g a r d e r  p r é s e n t  5 l ' e s p r i t ,  lorsqu'on l i t  c e  
t a b l e a u  que  l a  v a l e u r  d e  Xa d h c n o i f  n h c e n n a i q e m e n i  d e  l ' a x e  
1 7. A i n s i  COR égal- ,  l a .  c o l o r a t i o n  a p p o r t é e  p a r  l ' a x e  3 
e t  l ' a x e  5 ,  p o u r  une même p a r t i c i p a t , i o n  d e s  v a r i a b l e s  r e t e -  
n u e s  c o n s t i t u t i v e s  de l ' a x e ,  s e r a  p l u s  f o r t e  p o u r  l ' a x e  3 ,  
p l u s  modes te  e t  nuancee  p o u r  l ' a x e  5. M a i s  s i  l e  COR de  
l ' a x e  e l o i g n &  e s t  f r a n c h e m e n t  s u p é r i e u r  à c e l u i  q u i  l u i  e s t  
a n t é r i e u r  q u a n t  a u  r a n g ,  a lo r s  l a  c o l o r a t i o n  de c e t  a x e  pré- 
v a u d r a  e t  s e r a  dé t , e rminan te  d a n s  J ' e x p l i c a t i o n  de  l ' a x e .  
Dans c e t t e  a p p r g c i a t i o n ,  il fa.ut  donc  p r e n d r e  e n  camp- 
t e  d i f f é r e n t s  é l é m e n t s  e t  n u a n c e n  e n  & o n c i i o n  d e  : t ' e n v i n o n -  
nemenf  d e n  v ~ R ¿ ~ L ~ L Q ~  q u i  c o r r e s p o n d  2 l a  p l a g e  c o n s t i t u a n t  
la c la s se  e t  p1u.s p r 4 c i s 6 m e n t  c e l l e s  q u i '  s o n t  g r o u p é e s  au -  
t o u r  d e  son c e n t r e ,  Ca t!¿nfe cleh m o d a t i f é h  ug+!énenf.en aux 
f iuc feuan  c o n c e n n é ~ ,  q u i  peuven t  f i g u r e r  sur d e s  a x e s  t y è s  
( + + )  En l é g e n d e ,  l a  c l a s s e  L65 comporte  u n e  e r r e u r  de  t r a n s -  
c r i p t i o n  d e s  i n d i c a t i o n s  r e l a t i v e s  à l a  d é s i g n a t i o n  d e s  
a x e s  c o n c e r n é s  e t  b. l a  v a l e u r  d e s  COR, e r r e u r  s i g n a l é e  e n  
e r r a t u m .  L e  commenta i re  e s t  j u s t e .  
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l o i n t a i n s  e t  s e  r e t r o u v e r  s u r  d e s  a x e s  p r o c h e s  o Ù  pour  l e s  
deux l e s  COR i n t e r v i e n n e n t ,  a i u s i  que te Itetoun l z u ~  d o n -  
n éen a 
La compara.ison d e s  p l a n s  p a r o i ~ s ~ s - v a r i a b l e s  n e  s ' a -  
v è r e  p a s  p o s s i b l e  p o u r  chaque c l a s s e  de  l a  p s . r t , i t i o n  s o i t  
que  l e s  pla .ns  n ' a i e n t  pas  &'r,é p r o d u i t s  p a r  ï ' i m p r i m a n t e  
-non demandés,  l e s  r é s u l t a t s  n 6 t sn t ,  p a s  c o n n u s ,  s o i t  p a r c e  
q u e  t i r é s  mats n o n  r e p r o d u i t s  - q u e s t i o n  df6conomi.e  c a r  e n  
f a i t  l e s  p l a n s  p r i n c i p a . u x  dane  l ' é t u d e  d e  ce  b l o c  s 0 n . t  b i e n  
0 ,2) e t  (3,4) e t  l o r s q u e  l a  Q L T  d ' u n e  c l a s s e  ne s ' y  r é v è l e  p a s  
e x c e l l e n t e ,  d e  p a r  un f a c t e u r  a u  moins sur c e s  p l a n s ,  d e s  
Q l é m e n t s  d ' i n f o r m a t i o n  nous s o n t  donnés .  
Pour  l a  c l a s s e  463,  1x6  aurait ,  été i n t é r e s s a n t  à a v o i r  
QLT(4 .63 )  = 245 t 304 = 549 m i l l i è m e s  : 1x5 pour  465,  
Q L T ( 4 6 5 )  = 438 t 338 = 776 mil l ièmes ; 2x4 p o u r  440 oÙ 
QLT(440)  v a u t  571 m i l l i è m e s  ( 4 5 2  f 119). 
L ~ S  p l a n s  (I , 3 )  e t  ( 2 , 3 )  t i r é s  n ' o n t  pa.s é t é  r e p r o d u i t s ,  
s e u l e s  l e s  c l a s s e s  461 e t  448 y E t a i e n t  r e p r é s e n t é e s  assez 
b i e n  p o u r  l a  p r e m i è r e ,  461. ~ ~ ~ ( 4 6 1 )  = 267 t 374 = 641 m i l -  
l i è m e s  e t  polir l a  sec.onde, QLT(4.48) = 460 t 316  = 776 m i l -  
l i è m e s ,  m e i l l e u r e .  
461 s u r  l e  p l a n ( 3 , 4 ) p r é s e n t , e  une QLT p l u s  modes t e ,  
454  m i l l i è m e s ,  à c a u s e  de s a  r e p r é s e n t a t i o n  s u r  I 1 a . x e  1 p r é -  
c i s é m e n t .  
e )  E x p l i c a t i o n  d e s  c l . .asses  p a r  l e s  f a z t e u r s  
I1 faut g a r d e r  p r é s e n t  2 l ' e s p r i t  que  l e  c a d r e  de  no-  
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t r e  é t u d e  e s t  l a  p u n o L a n e ,  u n i t é  a d m i n i s t r a t i v e  a v e c  t o u t ,  c e  
q u e  ce l a  compor te  d e  s é n é a a . t i n a f ¿ o n *  Une p a r o i s s e  p e u t ,  e n  
e f f e t ,  - e t  ce phénomène e s t  f r k q i i e n t  d a n s  l a  S i e r r a -  a p p a r -  
t e n i r  & p l u s i e u r s  m i l i e u x  g é o g r a p h i q u e s  (I). Un s e u l  a p r é -  
v a l u  p u i s q u ' u n e  s e u l e  t , e in t ,e  r e c o u v r e  l a  p a r o i s s e .  Le com- 
m e n t a i r e  t e n t e  d e  r é i n t r o d u i r e  l a  d i v e r s i t é  g é o g r a p h i q u e .  
Le n e f o u o  u u x  donnhen permettra  au l e c t e u r  d e  s a i s i r  d ' u n  
s e u l  coup d ' o e i l ,  c o n s t a n t e s  e t  v a r i a t i o n s  à l ' i n t é r i e u r  
d e  chaque c l a s s e ,  d e  c o n f i r m e r  l ' i n t e r p r é t , a t i o n  d e  l e u r s  e a -  
r a c t é r i s t i q u e s  à, p a r t i r  d e  l e u r s  t r a i t s  communs, mais a u s s i  
d ' é t a h l i r  d e s  n u a n c e s  e n t r e  p a r o i s s e s  d ' u n e  même c l a s s e ,  c e -  
c i  s u r t o u t ,  l o r s q u ' e l l e  forme une p l a g e  é t e n d u e  b i e n  qu'homo- 
g è n e "  
La C O n b U & . Z f i O t ? .  d u  d i n t a g e  d e  C ' A . F . C .  m o n t r e r a  4 u e e -  
Len pUR.Oibneb non.?! t e  m h u x  exp[¿quéeA pan Q ' a x e  a ,  d ' a p r è s  
l ' i m p o r t a n c e  d e  Leur  GOR,: e t  Fa. & l ' i n t é r i e u r  d ' u n e  mgme 
c l a s s e .  
( 1 )  A i n s i  l a  p a r o i s s e  d ' l g a a n u  q u i  a p p a r t i e n t  & tdoin domai-  
nea y é o g n a p h i q u e n  di#$thnenlfn : d a n s  sa p a t z f i e  lLu4.5e., 
e l l e  se  c a r a c t é r i s e  par un e l i m a t  t r è s  c h a u d t  t r è s  s e c ,  
l ' a c t i o n  d e  l ' é r o s i o n  y e s t  i n t e n s e .  l e s  sols d e  mauvai-  
se q u a l i t é ,  l e s  d i s p o n i b i l i t é s  e n  eau t r è s  f a i b l e s .  P u i s  
d a n s  l e  s e c t e u r  qui. rembnt,e sur l e s  v e r s a n t s  d e  
l ' l m b a b u r r a  ( 4  609 m), l a  t r a n s i t i o n  se  f a i t ,  a u  fur e t  à 
mesure q u ' o n  s'élève v e r s  le domaine t e m p é r é ,  e t v e r s  l e s  
z o n e s  f r o i d e s  p r è s  d u  sommet, oÙ e l l e  comprend d a n s  s o n  
e x t e n s i o n  d e s  p e l o u s e s  d ' a l t i t u d e  f r o i d e s  e t  r e l a t i v e -  
ment humides  ( p u n ~ m o ) .  (Le r e t o u r  a u x  d o n n é e s  c o n f i r m e  
c e s  c a r a c t é r i s t i q u e s . )  Cependant t ,  c ' e s t  l a  c a r a c t é r i s a -  
t i o n  d e  l a  p a d i e  4aAne q u i  a p r é v a l u  d é t e r m i n a n t  l ' a p -  
p a r t e n a n c e  d e  l a  p a r o i s s e  à l a  c l a s s e  440. c e t  exemple 
mont re  combien il c o n v i e n t  d e  n u a n c e r  t o u t ,  z o n a g e ,  
compte tJenu d e  l ' e x t r ê m e  d i v e r s i t é  c l i m a t i q u e  d e  l a  
S i e r r a .  
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L e  n e p 0 n . t  d [ci e i n t e  menLi .onnan.2  l p . 4  o.egf loupemcni6 cie.4 
d iue .anen m o d u t i . f  & A ,  a f f é r e n t e s  a u x  v a r i a b l e s  d e  c e  b l o c  e s t  
c o n s e i i l &  au l e c t e u r  (cf. pp. 58 - 6 0 ) -  I l  p o u r r a  a i n s i  ob- 
s e r v e r  d a n s  q u e l l e  mesiire les d o n n  b c ~  i n  L i  ìu I ? E . A  on.* i f . ' é  mu- 
jonhe.4 ou m i n o a b e - 3  pue  re( \  n e g ~ o u p a m r n . f . 5 .  N O L I S  e n  a v o n s  t e n u  
compte d a n s  n o s  c o m m e n t a i r e s .  
Le ELL? d~ C Q . ~ ~ Q  bt t idq e s t  d e  q d u l i 6 c ' 5  d e 5  t onuye t .5  d 
p u n i ì n  d e  cCun,iez5 o e q n n u p u n i  d c  .i p r / . c n i h  $ P A  p r i s e p t a n t  e n t r e  
e l l e s  d e s  ~ i m j L o ~ ¿ i b ~  - s i m i L a r i  t 6 s  q u e  n o u s  c o n s t a t o n s  
d ' a p r è s  l ' e x a m e n  compar6  d e s  pLsn:: de p s r o i s s e s  e t  d e  varia- 
b l e s .  Mais il pst 1 2 t j l 5  6Ealernen-t d e  c o t i n a f t r e  eli q u o i  c e s  
c l a s s e s  s ' o p p o s e n t .  L'examen d e  r e s  o p p o s i t i o n s  f e r a  I ' o b -  
j e t  d u  p a r a g r a p h e  s u i v a n t ,  ( c f  - Dichot lomies  d e  l a  c l a s s i f i c a -  
t i o n  e t  f a c t e u r s ,  § 3.3,?.j, 
Reprenons  l ' e x e m p l e  d e  l a  c l a n n ~  4 6 7 .  
t 
c l a s s e  no 467 : I.-, 646 : 2 , 223 
- L e s  c u ~ u c f b n i n t i y u ~ n  de T I  / O sont ,  p n o n o n c é e r $ ,  c e t -  
l e n  de 71 > O s o n t  u t t é n u b c n  a c l a t i u e m ~ n i .  
Pol i r  T I  < O : d i s p o n i b i l i t , é s  eri e a u  a b o n d a n t e s  e t  r é -  
g u l i è r e s  ( p r 6 c i p i t a t i o n s  e t  rios) 
P o u r  F 2  > O : p e n t e  d i m i n l i a n t  p r o g r e s s i v e m e n t  au f u r  
e t  k mesui-p q u ' o n  s ' 6 l o i g n e  du c F n t r P  de g r a v i t , é  d u  n u a g e ,  
o r i g i n e  d e s  a x e s .  
- L a  c o n f r o n t a t i o n  du plan (1 , 2 )  d e s  p a r o 5 s s e s  a v e c  c e -  
l u i  d e s  m o d a l i t o é s ,  oÙ l e s  v a r i a b i t j s  l e s  p l u s  cont , r i .bu- t ives  
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o n t  6 t 6  s o u l i g n é e s ,  met en év i r lenee  1 ~ s  m o d a l i t é s  d 4 t e r m i -  
n a n t e s  q u a n t  B l a  l r c o l o r a t i o n "  dPs  p a r o i s s e s  p a r  l ' a x e .  
L ' e n s e m b l e  d e s  m o d a l i t 6 s  q u j  c o n s t i t u e n t  l ' e n v i r o n n e m e n t  d e  
l a  c l a s s e  n ' e x p l i q u e  p a s  l a  c l a s s e  c o n s i d é r 6 e  e n  e f f e t ,  Ce 
s o n t  c e l l e s  q u i  p a r t i c i p e n t  l e  p l l i s  à l a  f o r m a t i o n  d e  l ' a -  
xe  ; l e s  a u t r e s  qu'on r e t r o u v e  d a n s  l a  r u b r i q u e s  " a u t r e s  va-  
r i a b l e s "  y c o n t r i b u e n t ,  mais t r è s  f a i b l e m e n t  et, l e  r e s t e  
p l u s  f a i b l e m e n t  e n c o r e .  I l  s ' a g i t ,  donc d e s  m o d a l i t é s  d o n t  
l a  CTR e s t  > 21 O / o o  e t  d o n t  l a  l i s t e  p o u r  l ' a x e  1 e s t  d o n -  
n é e  p. 226 e t  227 e t  c l a s s é e  p.  231,pou-r l ' a x e  2, pp. 240 - 
242. 
Les panoinhen t e n  p t u n  excen i . c i yue -5  n u n  77 c O et 72 
> O s o n t  c e l l e s  d o n t  le CORl e t  l e  en? é l e v é  e t  p o u r  
l e s q u e l l e s  79 c O ef 72 > O -5oni  a e t a i ¿ v m - " i  i m p o n i u n i n ,  
Ce s o n t  l e s  p a r o i s s e s  3L5 e t  1 8 3  : Ulba e t  E l  T r i u n f o .  
E l  T r i u n f o  : FI < O = - 1'172, C O H I  = . I 5 4  ; F2 > O = t 973,  
COR2 =.106. Ulba : FI < O = - 1 1 4 6 ,  COHI  =.230 ; F2 > O = 
-t 1108,  COR2 =.216. 
E l l e s  a p p a r t i e n n e n t  B l a  v a l l e e  d e  communicat ion r e l a t i v e -  
ment humide du R i o  P a s t a z a ,  p a r  1aql ; le l le  les v e n t s  c h a r g é s  
d ' h u m i d i t é  e n  p rovenance  d'Amazonie p é n è t r e n t  d a n s  l a  
S i e r r a  ( I ) .  E l  T r i u n f o  s e  s i t u e  l k g è r e m e n t  e n  r e t r a i t  d a n s  
l a  v a l l é e  a f f l u e n t e  du Rio Muyu. 
L o r s  d e  l a  t o l l r n é e ,  n o u s  avons  descendu  l a  v a l l é e  du Rio 
P a s t a z a  j u s q u ' à  Ulba  p r G c i s & m e n t ,  Nous avons  é t é  f r a p p é e  
du c o n t r a s t e  s a i s i s san t  que p r é s e n t a i e n t  l e s  v e r s a n t s  d e  
l a  v a l l é e ,  notamment e n  a v a l  d e  Banos,  s u r  l a  gauche ,  
v e r s a n t s  l a  v é g é t a t i o n  l u x u r i a n t e ,  sur l a  d r o i t e ,  v e ï -  
s a n t s  é r o d é s  i n t e n s é m e n t  oÙ l a  v é g é t a t i o n  é t a i t  ma ig re  
e t  t r è s  c l a i r s e m é e ,  Aucune e x p l a n a t i o n  ne  p a r v i e n t  & 
r e n d r e  compte du phdnomène d e  f açon  s a t i s f a i s a n t e .  
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P a r o i s s e s  a r r o s é e s ,  d e  f o n d s  d e  v a l l G e s ,  ( l 'oÙ l e i i r  p o s i t i o n  
marg i l l a l e  sur l e s  deux a x e s  p r é c i t é s .  
C o n s i d é r o n s  l a .  p a r o i s s e  1s. p l u s  h a u t e  SUP F2 > O : 
TJlba ( 3 4 . 5 )  ett les plus b a s s e s  s u r  3'2 c. O : Turupamba ( 2 7 6 )  
a t  C h o r d e l e g  (293) q u i  o n t  p o u r  ooordonn6es  e t  COR. : 
- Turupamba : FI c O =T - 4.08, COR.1 z.4.1 
C O R 2  = .2 , Chordeleg  : FI < O - 560, COR, = . I l 9  ; F% < O = 
- 132,  COR2 = .7 .  La p r e m i è r e  o f f r e  d e s  fo rmes  de r e l i e f  as -  
s e z  peu  a c c i d e n t é e s ,  l a  seconde  d e s  fo rmes  p l u s  o o n t r a s t , é e s ,  
E n t r e  l e s  deux .de  nombreuses  t r a n s j t i o n s  p o s s i b l e s .  
; F2 < O = - 8 2 ,  
I 
E n t r e  l e s  p a r o i s s e s  d ' E 1  Tr i l i n fo  ( ( I  8 3 )  , d e  coordonnbe  
sur FI < O = - 1172)  e t  d IUlba  ( ( 3 L 5 1 ,  FI < O = - II46), o6 
l e s  d i s p o n i b i l i t é s  en eau  s o n t  a b o n d a n t e s  e t  r é g u l i ê r e s ,  et, 
l a ,  p a r o i s s e  d e  Gua-chapa la  ((2L9), FI < O = - 288)  e x i s t e n t  
aus s i  d e s  d i f f é r e n c e s  de d i s p o n i b i l i t 6 s  en eau  e t  d 'hum-id i t6  
du s o l ,  c a r  c e s  d e r n i h r e s  d i m i n u e n t  a u  f u r  e t  à mesure que  
l ' o n  se  r a p p r o c h e  du  c e n t r e  d e  g r a v i t é  du nuage. 
Foinr a p p r g c i e r  ï e s  fo rmes  du r e l i e f ,  il eût, k c é  sou-  
h a i t a b l e  d e  d i s p o s e r  d e s  l i m i t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  à 1/500 000 ,  
c e  q u i  n ' e s t  malheureusement  p a s  ï e  c a s .  R e p o r t e r  Iss l i m i -  
t e s  d o n t  on d i s p o s a i t  siir lin o z a l i d .  sur un p l a s t i q u e  t r a n s -  
p a r e n t  n ' a  p a s  6 t k  conc l .uan t ,  vu 1 ' i n s t a b i l i - ì , &  di .ment ionne1-  
l e  de  llozalid, l e s  c h e f - l i e u x  ne c o 7 n n i d a i e i l i  p l u s .  L ' e s t i -  
m a t i o n  n ' a  pu  6 t r e  q u ' a p p r o c h 6 e .  
- Q,ue monkre l e  r e t o u r  a u  données ? 
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d e s  z o n e s  "sols humi.des" maximalp,  p a s  de  zone à s o l s  
s e c s ,  p r é c i p i t a t i o n s  6 l e v 6 e s ,  d u r d e  d e  l a  s a i s o n  s h c h e  i n -  
f 4 r i e u l . e  à 4 m o i s ,  modules  s p 6 c i f i q u P s  maxima, p a s  ou peu 
d e  s o l s  i s o t j h e r m i q u e s  d 6 b i t s  d ' é t . i a g e  r e l a t i v e n i e n t  é l e v é s ,  
très f a i . b l e  p r o p o r t i o n  d e s  z o n e s  i s o f r i g i d e s  (t ,emp&a.ture 
< 10.) modérée : O à 40 % e t ,  c e l l e  d e  eu pu~.c r¿nne 2 4 9  
S;uuchopulu oÙ DFHY e s t  p l u s  i m p o r t a n t ,  e n t r e  150 e t  500 m m  
-donc  i r r i g a t . i o n  n é c e s s a i r e ,  l ' e x t e n s i o n  d e s  z o n e s  à, " s o l s  
s e c s "  p l u s  é l e v é e  < 40 %, t.r&s f a i b l e s  p r é c i p i t a t i o n s ,  mo- 
d u l e  s p é c L f i q u e  e t  d e b i t s  d ' é t , i a g e  a b s o l u  é l e v é s ,  ext8ensi .on 
niaximaie d e s  " s o l s  i s o t , h e r m i q u e s "  ( t e m p 6 r a t u r e  e n t r e  1 3  e t  
2 2 O ) ,  p a r  c o n t r e ,  p a s  d e  " s o l s  i s o m é s i q u e s "  ni. ' l i s o f r i g i -  
d e s .  Tout,efoi. .s ,  l a  d u r 6 e  d e  l a  s a i s o n  s è c h e  e s t  l a  msme qu.e 
p o u r  l e s  p a r o i s s e s  p r 6 c i t é e s ,  mais la c h a l e u r  p l u s  f o r t , e  e t  
1.a s é c h e r e s s e  plu.3 a c c e n t u é e .  C e t J t e  p a r o i s s e  se  s i t u e  e n  
e f f e t  d a n s  la v a l l é e  du Rio Paute, v a l l é e  d.e p é n 6 t r a t i o n  d e s  
i n f i u e n c e s  cli.maLi-ques en proven-ance d 'Amazonie  j u s q u e  d a n s  
l ' i n t é r i e u r  d u  c o u l o i r  i n t e r a n d i n ,  comme c e l l e  du  Rio P a s t , a -  
z a ,  e t  o f f r a n t ,  une t z a n s i t i o n  cli.ma.ti.que e n t r e  c e s  z o n e s .  
P l u s  humide q u e  c e l l e s  du  Nord-Ouest, ( v a l . 1 6 e s  d e s  R i o s  
C h o t a ,  Amhi e t  Mira, c f .  c lasse  4.401, bea.uconp p l u s  c h a u d e s  
et, s è c h e s ,  
= A q u e i q u e s  e x c e p t i . o n s  p r b s .  l ' e n s e m b l e  d e s  p a . r o i s -  
ses  p r é s e n t e  d e  g r a v e s  menaces d ' é r o s i o n ,  sur 1.a p a r t i e  nt,i- 
li.sat.de d e  l e u r  t e r r o i r .  T o u t e f o i s ,  l e s  p a r o i s s e s  s i t u 6 e s  
d a n s  la p a . r t , i e  haut je  p a r  r a p p o r i  8. F2 > O n ' o n t  p a s  e n c o r e  
ét ,é l e  domaine d ' u n e  a c t i o n  i n t t e n s e  d e  l ' é r o s i o n  8. l a .  d i f -  
f g r e n c e  d e s  p a . r o i s s e s  q u i  s e  p r o j e t t t P n t  sur F2 <. O ,  t , e l l e s  
Turupamba ou  C h o r d e l e g  o;] l ' é r o s i o n  est l i é e  l a  p e n t e .  
P l u s  l e s  p a r o i s s e s  o c c u p e n t  iinP p o s i t i  on e x c e n t ! r i q u e  
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sui- l ' a x e  e t  p l u s  l e u r  COR r e l a t i f  & l ! s . xe  e s t  6 1 ~ ~ 6 ,  mieux 
elLes s o n t  e x p l i q u é e s  p a r  l ' a x e ,  C ' e s t  à p a r t e i r  d e  l ' e n s e m -  
b l e  d e s  é l é m e n t s  e x p l i  ca . t , i f s  d é c r i t s  c i - d e s s u s  qu 'on t ,  é t é  
r é d . i g é e s  n o s  1 6 g e n d e s ,  en n o u s  r é f é r a n t  a u s s i .  & l ' e n s e m b l e  
d e s  documents  c a r t o g r a . p h i y u e s  ex i s t , a .n t s .  L e s .  o p p o s i t i o n s  
e n t r e  c l a s s e s  ont, ét,é a u s s i  s o u l i g n 4 R s  ; l e s  i n d i c a t i o n s  
f o u r n i e s  p a r  l'arbre de  l o n g u e u r  minima, pri.ses en  compke, : 
p r o x i m i t é ,  b i e n  sûr, mais a u s s i  a l i g n e m e n t  d e s  c e n t r e s  de  
c l a s s e  t r a d u i s a n t  une g r a d a t i o n  d e  t r a i t s  communs - le 's  c l a s -  
s e s  4 6 3 ,  4.66 et, 457 e n  s o n t  I 'exem.pie l e  pI.us t y p i q u e .  
a >  D e r n i e r  t a b l e a u  d u  l i s t a g e  du  FACOR 
I1 e s t  i n t i . t u l 6  : " F a c t e u r s  pour  les d i f f d r e n c e s  q s - -  
s o c i 6 e s  aiix 40 noeuds  l e s  p l u s  h a u t s "  d e  l a  h i é r a , r c h i e .  
. ~a I l e c f u ~ e  d e  ce iaBt?eau a 6 t 4  e x p l i q u 4 e  e t  commen- 
t é e  e n  f o n c t , i o n  d u  pr6cGdent  t a b l e a u ,  d a n s  le p a r a g r a p h e  
r e l a t i f  ailx d i c h o t o m i e s  ( c f .  9 2 . 4 , 2 . b ,  pages  140 e $  s u i -  
v a n t e s )  s 
T o u t e f o i s ,  donnons b r i è v e m e n t  iinP d 4 f i n i t ; i o n  de  l ' e n -  
semble  d e s  données  f i g u r a n t  s u r  c e  t a b l e a u  or i  k o u f e d  le.% ua-  
leunn h o n i  m u l t i p l i i a ~  pa0 I 000.  
P O I D  : t o t a l  d e s  masses d e s  p a r o i s s e s  de  l a  c l a s s e  
c o r r e s p o n d a n t  a.u noeud c o n s i d é r é  : n ,  
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I N D  : inertie du dipôle A ( n )  - B(n), divisée par Ili- 
nertie totale du nuage. 
QLD : qualité de  la représentation d u  dipôle dans 
l'espace des 7 premiers axes factoriels. 
D : diffdrence des valeurs du facteur F pour l'ah.é a a 
A(n) et le benjamin B(n) du noeud n ( c f .  p. 1 4 3 ) .  
CODa : cosinus carré de l'angle. que fait le segment 
portant le dipale A(n) - B ( n )  avec l'axe a (cf. croquis 
p. 296) ou contribuiion relative de l'axe a au noeud 11 (cf. 
p. 143 ) .  
C 7 D  : inertie du d i p 6 l e  A(n) - B ( n )  le l o n g  de l'axe 
a #  rapportée 3, l'inertie totale du nusge l e  long de cet axe 
(ou contribution relative du noeud à l'axe). 
a 
. ~ u a n t  à X'exploi2afion. c'est aussi la .le-etune d e ~  
COD (équiva,ient de C O R )  qui est déterminante pour expliquer 
l'éclatement du noeud h en ses 2 successeurs par les varia- 
b l e s  associées aux extrémités de l'axe concerné (les plus 
contributives de cet axe). GTD (équivalent de G T R )  n'a 
qu'un rôle secondaire, En nous référant au précédent croquis 
(cf. p.  296 ) ,  
(Fa" - F a b ) 2  
( d ( a , W 2  
GODa = * -I_u = cosinus2 de IJ 
oÙ IJ désigne l'angle qiie fait le segment, ( a . , b )  avec l'axe a .  
Mais 
lative du facteur a au dipble ayant pour centre le noeud n. 
CODa(n) est a . u s s i ,  rappelons-le, la. contri.bution re- 
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Plus CODa est, v o i s i n  d e  1 ,  p l u s  l a  d i r e c t t i o n  d u  d i p G l e  e s t  
conforme iL l ' a x e  a e t  en  exprime 13 t e n d a n c e ,  pai- c o n t r e ,  s i  
e l l e  e s t  p e r p e n d i c u l a i r e  l ' a x e  a. CODo, = O. 
Nous avons  v u  qup_ l e s  r e p r é s e n t l a t i . o n s  g r a p h i q u e s  ne  
s u f f i s e n t  p a s  p o u r  e x p l i q u e r  l a  p o s i t l i o n  d e  c e r t a i n s  d i p 6 -  
l e s  ( p o s i t i o n  o b l i q u e  p a r  r a p p o r t  p l i i s t e u r s  ax.es Tac to -  
r i e l s )  * c ' e s t  pourquoi.  nous  f e r o n s  a p p e l  porar I J i n t , e r p r é t a -  
t i o n  à, l a  f0i.s a u x  p1a.ns g r a p h i q u e s  e t  aux donpées  d u  ta.- 
b l e a i i ,  
b )  I n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  
L e  d i p ô l e  d u  n n e u d  475 
NOEUD 475 : c e n t r e  d e  g r a v i t é ,  o r i g i n e  d e s  a x e s .  A ( 4 7 5 )  = 
noeud 4.73, B ( 4 7 5 )  =- noeud 474.  
i- 
- Le d i p ô l e  du  noeud 475 s e  d é f i n i t  p a r  l'alignemenf 
de4 noeud4  4 7 4  - 4 7 5  - 4 7 3 ,  d o n t  l e s  r a y o n s  f o r m e n t  un an-  
g l e  e g a l ,  oppos6 par  le sommet avec l ' a x e  1 ; l e u r  COR, e s t  
a u s s i  é g a l .  
Li 
- La t e c t u w  d e n  COD f a i t  g p p a r a î t , r e  que 1.e c o s i n u s 2  
d e  l ' a n g l e  que  f a i t  l e  segmentl d k f i n i  p9r  l . ~ : s - t r ~ I s  n0eud.s 
474. - 475 - 473 a v e c  le ler a x e  e s t  l e  p l u s  i.mporta.nt, : 
. 816 .  On r e l è v e  é g a l e m e n t  COD . - . l '39.  3 
QLD : q u a l i t 6  de  l a  r e p r 6 s e n t a t i o n  d u  d i p ô l e  s u r  l e s  a x e s  
1 e t  3 = 816  t 139 = 9 5 5  m i l l i è m e s ,  q u a l i t é  de  . r e p r é s e n t a -  
t i o n  e x c e l l e n t e  ! 
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d i s p o n i b i l i t é s  ( t e n d a n c e s  q u i  s ' a . e c e n t u e n t  a u  fur et, B me- 
s u r e  que  l ' o n  s ' g l o i g n e  d u  c e n t r p  de g r a v i t , é  v e r s  1 ' e x t r Q -  
mité  d e s  a x e s .  Les 2 n o e u d s  b i e n  a l i g n 6 s  sur l'axe, - C O D  = 
.816-  l ' o p p o s i t i o n  e n t r e  c e s  2 noeuds  474 e t  473 e s t  b i e n  
e x p l i q u é e  p a r  l'axe 1 ; cbacuìa d ' e u x  6 t a . n t  n e t t e m e n t  c a r a c -  
t é r i s é  p a r  ì e s  v a r i a b l e s  los p l u s  c o n t r i b u t , i v e s  d e  chaque 
c ô t é  d e  l ' a x e .  
F 1  < O 
NOEUD 473 
D i n p o n i B i t i i b n  en euu 
u.Qondana5e.b e f  n h y u , @ i è -  
neri ( p r é c i p i t a t i o n s  e t  
r i o s )  
N O E U D  475 
F 1  3 O 
NOEUD 474 
C ' e s t  l a  d i c h o f o m i e  {ondamenLu@e d e  t a  ctanniticafion. 
L'axe 1 e s t  r e s p o n s a b l e  de l a  d i v i s i o n  de  l ' a r b r e  e n  2 b r a n -  
c h e s  ( c f .  a r b r e s  G . A . H . ) .  Quaut  à. l ' a x e  3.  son  i n f l u e n c e  e s t  
beaucoup p l u s  modeste .  En c o n s & q u e n c e ,  on modulera  llopposi- 
t i o n  ães  c a r a c t é r i s t i q u e s  en f o n c t i o n  de  l ' i m p o r t a n c e  d e  
C O D .  
F 3  < O 
N O E U D  474 N O E U D  475 
F 3  > O 
NOETJD 473 
L ' ~ Y Q  3 p u n . t i c i p e  ù BO ~ b p a n o . t i o n  ciu n o e u d  4 7 5  de. { u -  
çon  moc len fe  : le c o n t l r a s t t e  dfi à. I f s e t Z i o n  de  ?'Grosion d ' u n e  
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p a r t  e t  d e s  f a c t p u r s  morpho-p6dologjqiJes d ' a u t r e  p a r t ,  a p -  
p a r a î t  modér6,  - c o n t r s s t e  q u j  r 6 s u l t e  de  I ' o p p o s i t i o n  d e s  va- 
r i a b l e s  a s s o c i 6 e s  à chaque  p a r t i e  de  1 ' 8 ~ ~ .  
L e  ae foun  CLUX donnéen  perme t  d e  n u a n c e r  de f a ç o n  adé-  
q u a t e  l e s  t e n d a n c e s  opposees  c s r a c t 6 r i s t i . q u e s  de chaque 
noeud ,  a î n é  ou henjamjn .  
L e  d i p z l e  474 
- 4 7 7  - 4 7 4  - 4 5 7 ? $  
- La leci tune den  COD sur l e s  '7 a.xes mont re  que  COD = 
.561 e t  COD., = .195. Les  a u t r e s  valeurs  s o n t  faibles. 
QLD s u r  l e s  a x e s  1 e t  2 = .756 .  
2 
- C ' e s t  t'uxe 2 .  comme 1.e mon-tre l e  p l a n  1,2 q u i  d i f -  
f 6 r e n c i . e  l e s  deux noeuds  4'71 e t  457. D i f f A r e n c i a t i o n  n e t t e  : 
D2 = F2(471) - F 2 ( 4 5 7 )  = - 1111. Tls s e  t r o u v e n t  de  p a r t  e t  
d ' a u t r e  d e  1.Iaxe 1. 
F Z  < O  
NOEUD 471 N O E U D  4.71. 
F2  > O 
N O E U D  457 
L a  c l a s s e  457 r e g r o u p e  l e s  p a r o i s s e s  de  f o n d  d e  bas- 
s i n s  ou d e  v a l l é e s ,  aux fo rmes  d e  relief a p l a n i e s ,  ou a,ux 
p e n t e s  d o u c e s  alors que ï e  noeud L71 s e  d i s t i n g u e  p a r  des 
-- 
( $ 6 )  L a . s t6 . r i sque  i n d i q u e  que  l e  noeud,  a . ln6  ou  benjamin  e s t  
U Y I ~  c l a n h e  de l u  p a / ~ L ¿ . t i . o n ,  
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p e n t e s  p l u s  a c c e n t u é e s .  
. P a r  c o n t r e  sur l'axe I ,  l e s  p a r o i s s e s  c o n s t i t u a n t  
l a  c l a s s e  471 s o n t  n e t t e m e n t  moins s è c h e s  que c e l l e s  d e s  
b a s s i n s  i n t e r a n d i n s  oÙ s 6 v i t  l e  f o e h n ,  l a  d i f f 6 r e n c e  d e s  
v a l e u r s  du f a c t e u r s  FI p o u r  471 e t  457 e s t  s e n s i b l e ,  donc 
l e  ph6nombne e s t  p rononcé  : D, (L71) 7 FI (471 ) - FI (457) = 
- 655. 
L ' a x e  1 ne  d i f f é r e n c i e  p a s  c e  d i p ô l e ,  l e s  deux  
n o e u d s ,  ailné a t  ben jamin  se  t r o u v a n t  d u  m$me c ô t é  d e  l ' a x e ,  
s u r  FI > O .  
- Le ~ e f o u n  CLLLLY donnéen c o n f i r m e  pour  l a  c l a s s e  457" 
l ' i m p o r t a n c e  d e s  s u p e r f i c i e s  u t i l i s a b l e s  - q u a l i t é  d e s  sols 
p r i s e  en  compte a i n s i  q u e  l a  p e n t e  n a t u r e l l e m e n t -  ,mécan i sa -  
b l e s  : de 60 & 100 % ; i r r i g a b l e s  e t  m 6 c a n i s a b l e s  : d e  40 à 
100 %. 
Quant  à. l a  v a l e u r  d e s  p r é c i p i t a t i o n s ,  e l l e  s'avère p o u r  
l'ensemble d e s  p a r o i s s e s  d e  l a  c l a s s e  a t t e i n d r e  un t o t a l  
c o m p r i s  e n t r p  500 e t  800 m m  ( n o t e  2), 
LP d i p ô l e  473  
- 4 7 3  - 4 7 2  4 6 7 i I  
- Lu J e c f u R e  de4 COB s u r  les 7 a x e s  permet  d e  r e t e n i r  
COD5 = ,109 d o n t  on  ne t i e n t  p a s  CUDl = .345 e t  COD2 = .391 
compte,  c a r  sur les 2 p r e m i e r s  axes Q.LD = 736 m i l l i è m e s .  
- C'es t  e n c o r e  l'axe 2 q u i  d é p a r t a g e  l e s  noeuds  467 
e t  472$ l e s  p a r o i s s e s  du second noeud o f f r a n t  un r e l i e f  p l u s  
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marqué que  c e 1 l . e ~  du p r e m i e r .  Dj i ' f 'érenci a t i o n  r e l a t i v e m e n t  
marquée D2 = 641" 
e L'axe I n ' i n t e r v i e n t  p a s  pour  d i f f é r e n c i e r  ne t t emen t ,  
l e s  d.eux s u c c e s s e u r s  de  473. T o u t e f o i s ,  eu éga rd  & la. va.1eu-r 
d e  Dl = - 602 e t  comme le montre  l e  p l a n  (1 .2), l e s  p a r o i s s e s  
a p p a r t e n a n t  l a  c l a s s e  467 s o n t  beaucoup p l u s  humides e t  
mieux a . r r o s é e s  que c e . 1 l . e ~  c o n s t j t u a n t  l e  noeud. 4 7 2 .  La. p a r t ,  
d e  l'axe 2 p a r  r a p p o r t  c e l l e  d e  l ' a x e  1 d a n s  l ' é c l a t e m ~ n t  
du n0eu.d 473 e s t  l é g è r e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t e .  
- Le ~ e i o u a  aux  d o n n é e n  con# inme  ].es o p p o s i t i o n s  men- 
t i o n n é e s  e n t r e  les 2 c l a s s e s .  V u  les n o t e s  r e ç u e s  p a r  l e s  
p a r o i s s e s  d e  l a  c l a s s e  4 6 7 ,  1 ' ~ f $ n ¿ . & u ~ ¿ o n  den c a a a c d 6 a i n . t i r  
y u e n  d e  Fí' < O s e  j u s t i f i e ,  i. s a , v o i r  : d i n p o n i B i Z i t h n  en 
e a u  n d y u t i è n e n  ei ugondony .en  ( i o t e s 4 1 e v 4 e s ,  8 ou I O )  p o u r  
1.a p l u v i o m d t r i e .  ï e  d 6 b i t  s p 6 c i f i q w e ,  les d é b i t s  d ' g t i a g e  
a b s o l u ,  à q u e l q u e s  rares e x c e p t i o n s  p r 6 s  dont, r end  compte 
ï a .  ' s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e ,  l ' a l t i t u d e ,  ou l ' o r i e n t a t i o n  p a r  
r a p p o r t  aux  v e n t a ) .  une n a i n o n  nèche  in-Pi/riczu/re cì 4 rnoin, 
une t r è s  g r a n d e  d i v e r s i t g  de s i t u a t i o n s  c l i m a t , i q u e s ,  dÛe 2 
1 ' Q t a g e m e n t  en  a l t i t u d e  q u i  r e f l è t e  au fur e t  à mesure que 
l ' o n  s ' é l è v e  , l e s  v a r i a . t i o n s .  c l i m a t i q u e s  l i é e s  aux  v a r i a -  
t i o n s '  obse rvAes  e n  l a t i  t u d e .  
Quant, aux  v a r i a b 1 e . s  e x p r i m a n t  l a  p e n t e ,  i.1 y a de,.; z o n e s  
p l a n e s  non é r o d a h l e s .  ].es p e n t e s  so .n t  a f f i r m i ? e s  m a . i s  l e  re- 
l i e f  n ' e s t  p a s  h e u r t é .  
L e  d i .pÔ1e  d u  noeud 472 
- 4 6 5 "  - 4 7 2  - 4 6 8  
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- P a r m i  l e s  7 COT). l e s  t r o i s  p l u s  i m p o r t a n t s  s o n t  : 
COD3 = .436  , C O D 5  = , 2 6 4  ; COD2 =.102. Ret,enons l e s  deux p r e -  
miers. 
Q,LD siir les a x e s  3 e t  5 = .7@0 
L e  p l a n ( 3 , 4 ) m e t  en  e v i d e n c e  l ' o p p o s i t , i o n  d e s  noeuds  465 e t  
4 6 8  p a r  r a p p o r t  & l ' a x e  3 .  s e  s i t u a n t  de p a r i  e t  d l a . u t r e  d e  
c e t  axe. O p p o s i t i o n  r enouve l i ?e  R U T  l ' a x e  5. 
F 3  < O 
N O E U D  465  N O E U D  472 
F'? > O 
N O E U D  468 
A c f ì o n  ìnrtenne O U  & n a y î -  R c f i o n  a e . r f n e i n t e  d e n  bac- 
t i n o n f e  d e  t'énobion n u n  t o u n n  m o n p h o - p 6 d o L ! o g ì q u e n ,  
d e n  n o t n  ~ o v o n a l l t e n  cì ou  d é v e ! o p p e m e n . t  a y n i c o e e .  
.l'agnicut.tuo.e 
L,a c l a s s e  465 r e l a t i v e m e n t  p r o c h e  du c e n t r e  d e  g r a v i -  
t 6  (F3 = - 163, C O R , = , 8 8 )  n l a p p a r a l " t  p a s  c a r a c t é r i s é e  p a r  
F3 < O ; par  c o n t r e  Le noeud 468 ( F 3  = i- 3 3 5 ,  C O R 3 =  .525) 
l ' e s t d e  f a q o n  marquée s u r  F3 > O ,  
3 
F 5  < O 
N O E U D  465 N O E U D  472 
F5 > O 
NOEUD 4.68 
L a  c l a s s e  465 (F5  = i- 3 6 5 ,  COR r . 4 3 8 )  s ' o p p o s e  a u  5 
noelid 4 6 8  (F5  = - 2 3 .  COR r . 3 ) .  465 p r e s e n t e  n e t t e m e n t  l e s  
t r a i t s  c a r a c t 6 r i s t i q u e s  d e  F5 > O .  a l o r s  que  4 6 8  n ' e s t  p a s  
' 5  
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c o n c e r n & .  
Les r a i s o n s  de  1 ' 6 c l a t e m e n t  d u  noeud 469  e n  s e s  deux 
d e s c e n d a n t s  s o n t  données  p a r  l e s  v a r i a b l e s  l e s  p l u s  c o n t r i -  
b u t i v e s  a s s o c j é e s  & chaque  c ô t é  de l'axe e t  q u i  c o n t r a s t e n t  
a s s e z  ne t t emen t ,  en c e  q u i  c o n c e r n e  l ' a x e  3.  p l u s  moderemeni; 
e n  c e  q u i  conce rne  l ' a x e  5. 
- Le ae20un uuz: ci on né^^ montre  ?i p r o p o s  d e  l a .  c l a s s e  
465 , q u e  l e s  p a r o t s s e s  qu ' e l1 . e  r e g r o u p e  s u b i s s e n t  a c t u e l l e -  
ment une é r o s i o n  a . ssez  f o r t e  à t r è s  f o r t e  s u r  la p a r t i e  u t , i -  
l i s a b l e  de  l e u r  t e r r o i r  (30 5 80 $1, e t  l e  r e s t e  e s t  g r a v e -  
ment menacé. La. p l u p a r t  d e  c e s  p a . r o i s s e s  a p p a r t i e n n e n t  à l a  
C o r d i l l è r e  0 c c i d e n t a . l e .  P r e s q u e  t o u t e s  se  t r o u v e n t  d a n s  l a  
p a r t i e  ha.ute e t  r e c u l . é e  d e s  v a l l é e s  q u i  d e s c e n d e n t  v e r s  l a  
Costa. ,  *,ou e n  amont, d a s  v a l l h e s  d e  p é n é t r a t i o n .  S i  c e s  p a r o i s -  
s e s  s e  d i s t i n g u e n t ,  p a r  1.e t rait  commun qu.e r e p r é s e n t e  l e u r  
s i t u a t i o n ,  p a r  c o n t r e  l e  volume de leurs p r é c i p i t a t i o n s  d i f -  
f è r e  c o n s i d é r a b l e m e n t  - d i f f d r e n c e  q u i  s ' e x p l i q u e  p a r  l a  d i -  
v e r s i t é  d ' e x p o s i t i o n  a u x  v e n t s  e n  p rovenance  du  P a c i f i q u e  ou 
d e  l 'Amazon ie .  De là, l e s  c o n t r a s t a s  q u e  ì ' o n  n o t e  e n t r e  l e s  
d i f f é r e n t s  t o t a u x  de  p r & c i p i t a t , i o n s ,  s e l o n  que l a  p a r o i s s e  
s e  s i t u e  d a n s  l a  p a r t i a  h a u t e  d ' u n e  v a l l é e  en.caiss&e,  l a  
montagne jouant ,  l e  rÔ1.e d e  b a r r i & r e  k t o u t e  i n f i i l e n c e  océa.- 
n i q u e  ( t e l l e  Tixan oÙ l e s  p r é c i p i t , a t i o n s  s o n t  i n f d r i e u r e s  & 
500 m m ,  n o t e  O ) ,  e t  l e s  p a r o i s s e s  s i t u é e s  & l ' o u v e r t u r e  d e s  
v a l l 6 e s ,  e x p o s é e s  aux v e n t s  cha.rg6s d ' humid i  t 6  ( t e l l e s  J u n -  
c a l  ( 2 4 3 )  ou P u c a r a  ( 3 5 8 ) ,  oh  1.a n o t e  8 indri.que 'une v a l e u r  
c o m p r i s e  e n t r e  I OOO e t  2 000 mn). E n t r e  c e s  v a l e u r s  e x t r g -  
mes e x i s t e  t o u t e  une ga.mme de nuances .  
dé?é  pour  l e s  r a i s o n s  6voquées  c i - d e s s u s .  T o u t e f o i s ,  l ' a c -  
D a n s  l ' e n s e m b l e .  le module s p é c i f i q u e .  e s t  f a i b l e  8. mo- 
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t i o n  de  F5 < O est, v é r i f i é e  au niveai l  de  l a  co lonne  7 : i r -  
r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  e t  a c c e s s o i r e m e n t  de  l a  8 : i r r Q g u -  
l a r i t é  s a . i s o n n i è r e .  
L a  s econde  marque une r é g u l a r i t é  prononcée - n o t a s  de  
8 B I O -  a l o r s  que la p r e m i è r e  t6moigne ,de  p a r  l e s  n o t e s  d e s  
p a r o i s s e s  : 5 e t  8 ,  d ' u n e  i r r é g u l a s i t 4  cJ imat , ique  très for- 
t e  d ' u n e  année  sur 1 ' a . u t s e .  
Le d i p ô l e  471 
- 4 7 0  - 4 7 1  - 4 6 9  
- C O D 4  = ,798  
Le p l a n ( 3 , 4 ) m e t  en  é v i d e n c e  l e  p a r a l l é l i s m e  de  ce  d i p ô l e  
a v e c  l ' a x e  4 q u i  2.e d i f f é r e n c i e .  S u r  F4 < O = 470,  s u r  F4 
NOEIJD 471 
F 4  > O 
N O E U D  4.69 
E x f a h m ~  d i v e n n i . t é  den con- D i n p o n i k ì l i f é n  en eau 
d i f i o n n  c l i m a t ì y u e ~  auanf f / L è h  mQdhnhQA Q f  fLe'pa4- 
poun connéquence clen modu-  f i e n  i ~ n é y u . t i $ a e m e n t ,  A é -  
[ e n  n p é c i # i q u e n  ef den dé-  c h e n e n h e  é e o t o y ¿ g u e  f n è n  
$ i t n  d'étìaye a - h o l i i  f n è n  maoquée 
c o n t n a n t é n  e2 v o n i a d t e n  
Les  m o d a l i t é s  c a r a , c t & i s t i q u e s  l i  é e s  ?i F 4  < 0 i n f l u e n -  
c e n t  d a v a n t a g e  1!7O que c e l l e s  
p o u r  4 6 9 .  
l i é e s  2, F4 > O ne l e  f o n t  
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Le d i p ô l e  470 
- C O U 5  =.G62 ; aOP6 ==.,O6 . QLD = " 8 6 8  sur les axes 5 
et 6, donc la qualit,é de' I.a repr4sent,a+8ion du dipBle y est, 
très bonne. 
- Ce sont l e s  facteurs "profonds" qui .  caractérisent 
les noeuds de ce dipôle. 
Les coordonnées s u r  ces axes polir  C P S  classes sont ,  respeoti- 
vement : 
F5 = t 383 
pour 463 [ 
F6 - 597 
COR5 = . I 2 5  
COR6 =,%O4 
COR5 z.232 
COR6 . 71 
Les axes 5 et 6 diffkrencient le dipôle et les opposi- 
tions entre les classes par rapport aux extr6mités de chaque 
axe, revêtent sensiblement la même intensité. 
F5 < O 
NOEUD 440 NOEUI) 4.70 
F 5  > O 
N O E U D  463 
I na Cqutunif é h u h  onn ì ène  R e l u i i v e  a i y u h z i t é  n u i -  
f o n t e ,  ì n i e n a n n u e l l e  ,Pu;- d o n n i d u  den écoutementn  
g t e .  Euux nou ieana ìnen  c o n t Q a A t u n i  uiiec une ,Loa- 
i n e x i n f a n i e . n  ou i n d i  t i -  ;te i n n  h g u 1 ? a ~  i t é  t n f e n a n -  
n a g t e n  nup t l e  
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FC; < O 
N O E U D  4 6 3  NOEUD L70 
S hchenen~e é c , o l o g ì c / u e  
l t R è d  accenrtuée e l  d e  e o n -  
que d u n é e ,  /empé iza tune 
;t/Lèn B e e v é e .  
- 
F 6  > O 
TJOEIJD 44.0 
P ~ é c ì p i t a t ì n n ~  &I' d h l l ì f 4  
4 p é c ¿ { ì y u e n  d ' é i ì C L g e  a&- 
noCu m o d é o é , $ .  S u ì n o n  4 2 -  
c h e  m v i n 4  a c c e n t u é e  4u.e 
poun  F 6  C: O 
- L e  neloua au.x d o n n i e 4  r e n d  compte d e s  o p p o s i t i o n s  
m e n t i o n n é e s  c i - d e s s u s  : 
= l e s  p a r o i s s p s  a p p a r t e n a n t  B l a  reunbe  440 se  d . i s t i n -  
g u e n t  sur F5 C O, p a r  une i n n b y u t a f i i k h  L n i e f i u n n u e l l e  + ' a i l l e  
( n o t a t i o n  i n v e r s e  : n o t e  10  c o n s t a n t e  d a n s  l a  co lonne  7 ,  i n -  
dique. un c o e f f i c i e n t  < 1 . 6 . ,  c f .  c a r t e  p. 187 ) e t  une i r r é -  
g u l a r i t é  i . n t e r a n n u e l l e  f a i b l e  ( n o t a t i o n  i n v e r s e  : n o t e  1 0  
c o n s t a n t e  dams l a  co lonne  8 j n d i q u p  un c o e f f i c i e n t  s u p é r i e u r  
à 0 . 6 ,  c f .  c a r t e  p. 189). S u r  F 6  > O ,  o n  c o n s t a t e  que p o u r  
t o u t e s  l e s  p a r o i s s e s  l e  module s p é c i f i q u e  e s t  b a s  ( n o t e  2 
c o n s t a n t e  : Q. compr i s  e n t r e  10 e t  20 l i t r e s / s / k m 2 ,  5 5 = Q 
compr i s  e n t r e  5 e t  10 l i t r e s / s / k m 2  e t  5 8 : Q, compr i s  e n t r e  
1 0  e t  25  l i t r e s / s / k m 2 ) .  I1 y a e n  e f f e t  t r è s  f o r t e  d iminu-  
t i o n  d e  l ' é c o u l e m e n t  pour  Pimampiro (020), Ambuqui (0151,  
Mira ( 0 2 7 )  e t  I b a r r a  (049). a f f a i b l i s s e m e n t  de  l ' é c o u l e m e n t  
p o u r  J. Monta lvo  e t  r e l a t i v e  r é g u l a r i t é  p o u r  l a  Concepcion 
( 0 1 7 )  e t  p o u r  Chuga q u i  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  d e s  p r é c i p i t a -  
t i o n s  i m p o r t a n t e s  ( e n t r e  I OOO e t  2 OQO m m ) .  
No tons  que  l a  s u p e r f i c i p  dP c e s  p a r o i s s e s  comprend 60 
i, 90 % d e  l l s o l s  i s o t h P r m i q u P s "  ( t e m p é r a t u r e  compr i se  e n t r e  
1 3  e t  2 2 O ) ,  de 10  à 40 % dP s o l s  i s o h y p e r t h e r m i q u e s  e t  éven-  
t u e l l e m e n t  d e s  l r s o l s  i s a m é s i q u e  ( t e m p g r a t u r e  compr i se  e n t r e  
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1 0  e t  1 3 O )  e n t r e  O et, 40 %. Empiétant.  siir l a .  b a s s e  v a l l é e  
( I  700 m d ' a l t i t u d e )  du Chot,a ( 1 1 ,  chaude q t ,  s è c h e ,  l.es pa-  
r o i s s e s  s ' é t e n d e n t  siir l e s  v e r s a n t s  t e m p é r é s  et, e s c a r p é s  
d e s  C o r d i l l è r e s ,  r e m o n t a n t  jusqu 'au  doma.ine d u  paramo,  t e l -  
l e s  Mira, J. Montalvo e t  I b a r r a .  
En o u t r e  l a  mauvaise  q u a l i t s é  d e s  s o l s  d e  C A S  p a r o i s -  
ses  e s t  t r a d u i t e  p a r  l ' e n s e m b l e  d e s  c o l o n n e s  22 à 26 .  l ' a c -  
t i o n  i n t e n s e  d e  l ' é r o s i o n  e t  l ' i m p o r t a n r e  d e s  menaces q u ' e l -  
l e  f a i t  p e s e r  sur l a  p a r t i e  I J t i l i S a b l f ?  du terr0i.r.  non 6 r o -  
d é  e n c o r e ,  se  t r o u v e n t  c o n f i r m 6 e s  dans  l e s  col .onnes 20 e t  21. 
Les  p a r o i s s e s  d e  1.a c l a s s e  4 6 3  s o n t  c a r a c t é r i s é e s  p a r  
d e s  m o d a l i t é s  d i f f é r e n t e s  d e  c e l l e s  d e  l a  c l a s s e  14.0, l e  
c o n t r a s t e  p e u t  e t r e  n e t  011 nuancé  t a n t  s u r  F5 q u e  s u r  F6. 
S u r  75 > O ,  c e t t e  c l a s s e  se  c a r a c t é r i s e  p a r  une a e -  
t a t ì v e  n 6 y u t a n ì t  é Aiio.ìnonn ì h o e  den  é c o u  l e m e n i n ,  c o n . L ~ a ~ f a n t  
avec une ì n n é y u t a n i t i  i n d e n a n n u e t e e  u a n i d t e  , nuances  
i l l u s t r 6 e s  p a r  l e s  données .  A n o t e r  t o u t e f o i s  q u e  ï e s  pa- 
r o i s s e s  de  Sa.1ina.s ( 0 2 2 ,  v a . l l 6 e  du C h o t a ) ,  San An.tonio ( 0 6 7 ,  
v a l l é e  a f f l u e n t e  d e  l a  p a r t i . e  s u p é r i e u r e  de  cel le ,  de Guayl- 
i a b a m b a ) ,  A t a h u a l p a  ( 1 5 7 ,  n o r d  du b a s s i n  d 'Ambato)  e t  de 
C u b i j i e s  ( b a s s i n  de  R.ioba.mba) f o n t  p reuve  d ' u n e  i r r é g u l . a r i -  
tQ i n t e r a n n u e l l e  f a i b l e  ( n o t e  1 0  : c o e f f i c i e n t  f a i b l e  ~1.6) 
a l o r s  que  l e s  a u t r e s  s e  d i s t i n g u e n t ,  p a r  un c o e f f i c i e n t  é l e -  
v é  ( 8  : c o e f f i c i e n t  c o m p r i s  e n t r e  1 . 6  e t  2 ou 5 : c o e f f i -  
c i e n t  compr i s  e n t r e  2 e t  3 ) ,  
Q u a a t  à l ' i r r g g u l a r i t é  s a i s o n n i è r e ,  vu  l e s  n o t e s  a t -  
c 
( 1 )  Les rios Chota s-t, Ambi c o n f l u s n t  pour  f o r m e r  le rio 
Mira. 
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t r i b u é e s ,  on p e u t  p a r l e r  de r e l a . t i v @  r 6 g u l a r i t g  pour  S a l i -  
n a s ,  San An ton io ,  A iahua lpa ,  Cubi j i .es  et, Riobamba ( 1 9 8 )  q u i  
e s t  s i t u é e  clans l e  b a s s i n  q u i  p o r t e  s o n  nom, d e  même San 
L u i s  (206)  ( n o t e  IO,  c o e f f i c i e n t  s u p g r i e u r  à 0 . 6  - p l u s  il 
e s t  é l e v é ,  p l u s  l a  r é g u l a r i t , é  e s t  g r a n d e - ) .  P o u r  l e s  a u t r e s  
p a r o i s s e s ,  1' écoulement  d e s  eaux e s t  i . r régul i . e r  : p a r t i e  su- 
p é r i e u r e  d e s  v a l l é e s  de  pGn6tra 'cion d u  R.io Ri rcay  : Ascen- 
c i o n  e t  Abdon Calderon ,  p a r t i e  h a u t e  e t  6 l . a rg i e  - p a r c e  que 
c o n f l u e n t e  avec  d ' a u t r e s  v a l l é e s -  de l a  v a l l é e  de  p é n é t r a -  
t i o n  d ' l l l a u s i .  Observons l e s  n o t e s  : O ou 2 c a r a c t é r i -  
s a n t  l e  très f a i b l e  module s p é c i f i q u e  d e  c e s  p a r o i s s e s  t r è s  
chaudes e t  t r è s  Sèches ,  b. l ' a b r i  d e s  b a r r i è r e s  montagneuses 
d e s  G o r d i l l & r e s .  L,a d u r é e  de  l a  s a i s o n  sèche p a s s e  de 6 à 
9 m o i s  ( val.16e d ' b l a u s i  e t  San A n t o n i o ) ,  a t t e i n t  1 1  moisà 
S a l i n a s  e t  dans  l a  v a l l 6 e  de pén .é t sa t ion  d e  S a n t a  I s a b e l ,  
e t  d u r e  t o u t e  1 'a .nnée da.ns l e  b a s s i n  de Riobamba.. Le con- 
t r a s t e  y nuanci! b i e n  s o u v e n t ,  e n t r e  m o d a l i t é s  c a r a c t é r i s a n t  
l e s  p a r t i e s  opposges d e s  axes  5 e t  6 e x p l i q u e n t  l a  s é p a r a -  
t i o n  du noeud 470a 
L e  d i p ô l e  d u  noeud 469 
4 6 9  - 4 6 6  I 4 5 2 "  - 
- COD3 -= ."OC, 
- Ce d i p ô l e  a une d i r e c t i o n  vGis5ne de c e l l e  de l ' a x e  
3 q u i ,  c e p e n d a n t ,  ne l e  d i f f é r e n c i e  pas .  En e f f e t ,  l e s  2 
c l a s s e s  4 5 2  e t  466 s e  t r o u v e n t  d u  m G m p  c ô t é  de F3 < O .  452 
occupe lune p o s i t i o n  e x c e n t r i q u e  p a r  r a p p o r t  G. 466 : - u3  - 
F3(L+.52) - F ( 4 6 6 )  = - 671. 3 
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La p o s i t , i o n  R U T  l ' a x e  3 p a r  r a p p o r t ,  au c e n t r e  d e  g r a -  
v i t é  de 4 6 6  pst, b e a u c o u p  t r o p  p r o c h e  p o u r  $ t r e  s i g n i f i c a . t i -  
v e ,  c o n t r a i r e m e n t  à c e l l e  d e  452. 
F3 < O S P  d 6 f i n i t  p a r  l ' a c t i o n  i n t e n s e  ou  f r a g i l i s a n t e  
d e  l'érosion sur d e s  sols f a v o r a b ' l e s  & l . r a g r i c : u l t u r e .  
A l ' e x c e p t i o n  d e  l a  p a r o - i s s e  de  P u e i l a y o  ( 0 6 6 )  d o n t  le 
p r o f i l  e s t  peu d i f f 6 r e n t  d e  c e l u i  d e s  p a r o i s s e s  du b a s s i n  d e  
Cuenca,  l a  c l a s s e  452  r e c o u v r e  c e t t , e  e n t i t , é  g é o g r a p h i q u e .  
C ' e s t  l e  s e i i l  b a s s i n  s é d i m e n t a i r e  de  7.a r é g i o n  & t u d i & s ,  l e s  
a u t r e s  s o n t  f a i t s  d e  c e n d r e s  v o l c a n i q u e s .  De f a i t ,  l a  ma- 
j e u r e  p a r t i e  d e s  t e r r e s  u t i l i s a b l e s  o n t  subi. une a c t i o n  i n -  
t e n s e  d e  l'érosion ou sont ,  m e n a c 6 . e ~  gyavement  p a r  e l l e .  
- Le m.tou/c aiix donrLiieh mont,re l ' o p p o s i t i o n  s i n  l ' a x e  
3 d e  c e s  2 c l a s s e s  ( c f .  c o l o n n e s  20 et, 21 e t  d e r n i . è r e s  co-  
l o n n e s  r e l a t i v e s  a u x  f a c t e u r s  morpho-phdologiques  l i m i t a n t  
l l u t i l . i s a t i o n  du s o l  ) a y a n t  moti.vh l ' é c l a t e m e n t  du  noeud 
4 6 9 .  
Le d i p ô l e  46R 
- C O D l  z . 5 9 8 ,  C O D 4  = , I 7 0  
QLD s u r  l e s  axes 1 e t  4 = .768. Le p r e m i e r  a x e  d i f f é r e n c i e  
c e s  deux c I a . s s e s  : 461 se  t r o u v e  sur FI < O a l o r s  q u e  448 
sur FI > O ( c f .  p l a n  (I ,%)). Dl = -  564 = F I ( 4 6 1 )  - FI ( 4 4 8 ) .  
L'uxe ? dans line f o r t e  p r o p o r t i o n  (60  % )  e x p l i q u e  
I ' é c l a t e m e n t  du d i p ô l e  468 en s e s  deux  successeu~s 461 e t  
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4 4 8 .  L ' u x e  4 l e  d i f f é r e n c i e  &galement,  d a n s  une moindre p r o -  
p o r t i o n  ( c f .  p l a n  ( 3 , L ) )  -F4. > O : 461 " F L  < O : 44,8. L ' u p p o -  
s i t i o n  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  a t r a i t  a u x  d i s p o n i h i l i t é s  e n  
e a u  ; l e s  c o n t r a s t e s  a p p a r a i s s e n t  p l u s  nuancés  en. ce  q u i  
c o n c e r n e  l a  s é c h e r e s s e ,  l e s  modu1.e~ s p é c i f i q u e s .  e t  l e s  d é -  
b i t s  d ' é t i a g e  a b s o l u .  
- Le. n e i o u n  U U Y  d o n n é e h  c o n f i r m e  l e s  t e n d a n c e s  énon- 
c 6 e s  p o u r  l a  c l a s s e  4 6 7 .  d i s p o n i b i l . . i t é s  en  eau  p l u s  impor-  
t a n t e s  que  p o u r  l a  c l a s s e  4 4 8 .  c o n d i t i o n s  d ' u t , i l i s a t , i o n  du 
s o l  p l u s  f a v o r a b l e s .  
c )  Arbre  d e  l a  C . A . H .  (I) 
T1 i l - l u s t r e  l e s  r6sul t2ats  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  de  deux 
t a b l e a u x  du  FACOR,. 
- D ' a p r è s  l e  pnemien { a c f e u n ,  nous  avons  r e t e n u  s e l o n  
l ' i m p o r t a n c e  d e s  COR.a,  l a  (ou. l e s )  p a r t i . e ( s )  de  l ' a x e  ( o u d e s  
a x e s )  e x p l i q u a n t  l e s  noeuds  ou l e s  c l a s s e s .  L ' i n d i c a t i o n  d e s  
c o o r d o n n é e s  d e  l e u r  c e n t r e  s u r  l a  p a r t i e  d e  l ' a x e  c o n s i d é r é  
e s t  r e p r é s e n t é e  d e  fa.qon approchée 6. I ' a . i .de  d e s  s i g n e s  t 
ou -. L e u r  l e c t u r e  indi.qlle l e  d e g r 6  d ' e x c e n . t r i c i t 6  du c e n t r e  
d u  noeud ou d e  l a  c l a s s e  s u r  cek axe p a r  r a p p o r t a u c e r i t r e  d e  
g r a v i t é  du  nuage ,  o r i g i n e  d e s  a x e s  e t  d a n s  q u e l l e  mesure l a  
t e n d a n c e  expr im6e pa?: l ' a x e  c a r a c t 6 r i s e l a  noeud o u l a  c l a s s e .  
- Les r6su l t a t s  de  c e t t e  c a r a c t é r i s a t i o n  f o n t  a p p a r a l -  
t r e  l e s  o p p o s i t i o n s  r e l e v é e s  au  c o l n s  de  l ' e x p l o i t a t i o n  du 
( I )  L,e l e c t e u r  e s t  i n v i t é  R. s e  r e p o r t , e r  B l a  faGon d o n t  
nous  a v o n s  p rocgd6  1 ' 6 t i q u e t a g e  d e  c e t t e  s t r u c t u r e ,  
pp. 150 - 152 e t  8. l ' a r b r e  h o r s - t e x t e  ou  c e l u i  d e  i a  
page  121 , s c h e m a t i s é  p a r  r a p p o r t #  ?i l ' o r i g i n a l .  5 
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degnLen t u Q l e a u  d u  F A C O R ,  a u  f u r  e t ,  mesure d e  l ' e x a m e n  d e s  
d i c h o t o m i e s  s u c c e s s i v e s  d e  l a  c l a s s i f i c a t , i o n .  
L ' o p p o s i t i o n  e n t r e  FI < O e t ,  FI > O c o n s t l i t r u e  l a .  d i v i . -  
s i o n  p r i n c i p a l e  d e  l . ' a . r b r e ,  dÛe 8. l ' é c l a t e m e n t ,  du noeud 1.75. 
On r e t 2 r o u v e  t , o u t  a.u 1 o-ng d e  (:ha.que h r a n c h e  p r i n c i . p a . l e  t o u -  
j o u r s  l e  même s i g n e  t ou - a u  f u r  e t ,  à mesure q u e  l ' o n  d e s -  
-". t cend l ' é c h e l l e  d e s  i n d i c e s  d e  nivea.ij : 1 oppos6  à 1 . 
L ' a x e  7 p a r t , i c i p e  a u s s i  ac?cesso i rement  à l a  s é p a r a t i o n  
t 
d e  c e  n o e u d ,  d e  t e l l e  s o r t e  q u e  l ' o n  a : 1 , 3- o p p o s é  8. 
I , ? .  
I n t e r v i e n n e n t  e n s u i  t e  dams 1' é c l a t e m e n t ;  d e s  s u c c e s -  
seurs immédia. ts  473 e t  474., l e s  o p p o s i t i o n s  d O e s  au  deuxi i f -  
me f a c t e u r .  D'un c h t 6 ,  l e  noeud 471 : 1 +' e s t  s i t u 4  sur 
F2 < O : F Z ( k 7 1 )  = - 83,  m a i s  p r é s e n t e  un C O R  t r o p  fai.b:l.e 
p o u r  que l'on en t i e n n e  compte ,  COR2 x .36  ; d e  l ' a u t r e ,  l a  
c l a s s e  457  : FI 
p a s  t o u j o u r s  d ' a . p r è s  l ' é t , i q u e t a g s ,  mai.s e l l e  e s t ,  s o u s - j a c e n -  
tte e t  v 6 r i f i a . b l . e  d ' a p r è s  le p r e m i e r  t a b l e a i l  du F A C O R .  Sur l a  
b r a n c h e  o p p o s é e ,  l a .  c l a s s e  4 6 7  : 1 
noeud 4.72 : 1 , 2- ,  3 . V é r i f i o n s  une f o i s  e n c o r e .  l a .  c l a s s e  
4.67 s e  s i t u e  b i e n  p a r  r a p p o r t  l a  p a r t , i e  n é g a t i v e  d e  l'axe 
- t  
, P 2 t ' t t t t .  A i n s i  1 ' o p p o s i t ' i o n  n ' a p p a r a f t ,  t t t t  
---- 
, 2 + +  s ' o p p o s e  a u  
- t 
3 ( F 3 ( 4 6 7 )  = - 5 ,  COR3(L67) y O ) ,  
La l e c t u r e  d e  l ' a r b r e  s y n t h é t A i s e  c a . r a c t é r i . s a t . i c n  e t  op-  
p o s i t i o n s  - p a r f o i s  i m p l i c i t e s ,  p l u s  e x a c t e m e n t  permet  d tex- 
p l i q u e r  ].es c l a s s e s  .4 pa . r t , i r  de  c e s  o p p o s i t i o n s  q u i  d e v i e n -  
n e n t  de p l u s  en p l , u s  n u a n c g e s  à mesure que  l e s  f a c t e u r s  p r o -  
f o n d s  e n t r e n t ,  en j e u ,  En e f f e t ,  l o r s q u ' o n  "remontoet t  l ' a r b r e ,  
on r e t r o u v e  c e r t a i n e s  d e  l e u r s  c o l n r s t , i o n s  d a n s  l e s  p r e m i e r s  
f a c t , e i i r s .  Si une c l a s s e  -ce q u i  d a n s  ce  b l o c  se p r o d u i t  k 
p l u s i e u r s  r e p r i s e s  e t  c e  q u e  t , r a d u i t  '1 r A . L . M .  - s e  t , roiJve ca- 
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BLOC 1 
DICHOTOMIES DE LA CLASSIFICATION ET CARACTÉRISATION DES CLASSES 
F 2 >  0. 
F2 < O 
- F 2 < 0  
414 
F 1 > 0  
F3 < O 
- F 2 >  O 
F3>  O 
467 
Fl > O F I  < O  465 F 2 > o  F 1 < 0  
457 F 5 >  O 461 4 63 
F 1 > 0  
F 1  > O 452 F 2 >  O 
I 
F1 < O 
440 F4< O F3 < O  F3 > O 448 
F 4 > 0  F 1 > 0  F 2 < o F 6 < 0  F 4 > 0  
F 2 < 0  F4 < O 
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r a t 4 r i s é e  à l a ' f o i s  p a r  un f a c t . e u r  p r o f o n d  e t  un f a c t e u r  d e  
r a n g  s u p é r i e u r  p r é s e n t a n t ,  la mGme t e n d a n c e  c ~ l l r 9 - c i  s e  t r o u -  
v e  n a t u r e l l e m e n t  r e n f o r r é e .  Nous  3von.s  d6j;. ment, ionné c e  f a i t  
k p l u s i e u r s  r e p r i s e s  a u  coi i rs  d e  l ' i n t P r p r 6 t a t i o n  d e s  résul- 
t a t s ,  n o u s  t e n i 0 n . s  2, l e  r a p p e l e r .  Le g r a p h i q u e  c j  -avant ,  donne 
une  a u t r e  r e p r 6 s e n t a t t i o n  d e  l a  caraclt6r-i  s a t i . o n  d e s  c l a s s e s  e t  
d e s  d i c h o t o m i e s  d e  l a  c l a s s i . f i c a t i o n .  La c o n s t r u c t , i o n  d e  c e  
g r a p h i q u e  e s t  f o n c t , i o n  d e  l I 6 c h e l l e  d e s  i n d i c e s  d e  n i v e a u ,  
b i e n  que c e l l e - c i  n e  s o i t ,  p a s  m a t é r i a l j s b e ,  
C ' e s t  p a r t i r  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  r é s u l t a t s  d e  1 ' e x p l o i . -  
t a t i o n  c o n j o i n t e  de  1 ' A . F . C . .  d e  l a  C , A , H ,  e t  du FACOR e t  d e  
l ' i n t , e r p r é t a t i o n  8. l a q u e l l e  i1.s ont, d o n n é  l i e u ,  q u ' a  é t 6  réa-  
l i s é e  l a  c a r t e  du b l o c  l .  
3 . 4 .  L a  c a r t e  d u  b l o c  1 : C o n d i t i o n s  p h y s i q u e s  - 
P o t e n t i a  1. i t4s 
S u r  c e t t e  c a r t e  f i g u r e  d a n s  l e   coi^ i n f k r i e u r  d r o i t  
l ' A . L . M . ,  b a s e  d e  1 ' e x p r e s s i . o n  d e n o t r e  r e p r 6 s e n t a t i o n  c a r t o -  
g r a p h i q u e  accompagn6e d e  sa l é g e n d e ,  c o i n  s u p é r i e u r  gauche.  
3 .  4 .  I .  Rn-dae de. l o n g u e u n  m i n  itna 
Comme n o u s  a v o n s  p r i s  p o u r  exemple l e  b l o c  1 ,  l o r s  de  
l ' e x p o s é  d e s  mkthodes ,  l e  l e c t e u r  e s t  i n v i t t é  $. se  r e p o r t e r  
au,  p a r a g r a p h e  2 , 5 ,  ( c f .  pp. 155 2. 1 7 8 )  r e l a k i f  ?i 1.a r e p r g -  
s e n t a t i o n  etd l a  s y m b o l i s a . t i o n  d e s  c l a s s e s  d!a .prhe  1 ' A . L . M .  
L a  c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  a r b r e s  d e  l a  C , A , H .  ( pages121  
123 h 274) d ' u n e  p a r t  e t  l ' A . L . b I *  ( p -  163 ) d!au-t ; re  p a r t ,  
met e n  év ider ice  l a  p r o x i m i t , é  d e s  c l a s s p s  i s s u s  d ' u n  même 
n o e u d ,  l a  s imi l a r i t . é  d e  r a r a r a t 6 r i s a t i o n  des classes 463  et 
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4.40 p a r  l e s  f a c t . e u r s  l f p r o f o n d s f f ,  e n f i n  l ' i s o l e m e n t  r e l a t , i f  
d e s  c l a s s e s  4 5 7 ,  467 e t  L65. 
Lors d u  p r é c g d e n t  p a r a g r a p h e ,  1 ' e x p l i c a . t i o n  d e s  c l a s -  
s e s  p a r  l e s  f a c t e u r s  a. é t8& e f f e c i u é e  , l e s  o p p o s i t > i o n s  d e s  
c l a s s e s  s i g n a l é e s  lors d e  l ' e x a m e n  d e s  d i c h o t o m i e s .  On r e -  
t r o u v e  c e s  i . n d i c a . t i o n s  s u r  1 ' A . L . M .  l o r s q i i ' o n  examine l e s  
c o o r d o n n g e s  f a c t o r i e l l e s  q u i  y ont, $t .é r e p o r t é e s .  Du p r e -  
m i e r  coup d 'oe j .1 ,  l e s  t , r a . i t , s  c a r a c t 6 r i s t i q u e s  d ' u n e  c l a s s e  
a p p a r a i s s e n t ,  l e  nombre i m p o r t a n t ,  d e  s i g n e s  r e n d a n t  compte 
d e  l ' e x c e n t r i c i t é  d e  l a .  c l a s s e  e t  par t , a .n t  d e  l ' i n t , e n s i t é  du 
phdnomkne expr im6 p a r  l ' a x e  ou  p l u s  e x a c t e m e n t  p a r  l e  demi- 
a x e  c o n c e r n é ,  c a r a c t g r i s a n t  l a .  c l a s s e .  P r e n o n s  l ' e x e m p l e  d e  
l a  c l a s se  4.52 : F3-------  e t  F4"'. L ' e x c e n t r i c i t é  d e  l a  
c l a s s e  sur l e  p1a.n (3 4 )  a p p a r a î t ,  sa c a r a . c t é r i s a t i o n  p a r  
F3 < O e t  F4 > O e s t  i n d i q u g e  et l a  pr6domina.nce d e  l ' i n -  
f l u e n c e  d e  F3 < O s u r  F4 > O t r a . d u i t , e .  Les o p p o s i t i o n s  en-  
t r e  452 e t  A.66 sont,  m i s e s  en  l u m i & r E  : o p p o s i t , i o n  p a r  rap- 
p o r t  -& 1 ' a . x e  2 ,  p r é p o n d é r a n c e  d e  FI > O p o u r  466 ( S a  q u a l i t é  
d e  r e p r é s e n t a t i o n  n ' e s t  p a s  bonne s u r  l e  p l a n ( 3 ,  41, en  e f -  
f e t ) .  E n c o r e  c o n v i e n t - i l  de  n e  p a s  f a i r e  d e  d é d u c t i o n  h â t i -  
v e  
c l a s s e  c o n s i d é r é e  c a r  une même v a l e u r  d e  c o o r d o n n é e  moyenne 
p e u t  $ t r e  ou non s i g n i f i c a . t , i v e  e L,a remarque  c i - d e s s u s  e s t  
v a l a b l e  p o u r  l e s  Fa d e  v a l e u r  t rks  61ev6e.  
e t  a.voi.r s o i n  d e  s e  r e p o r t e r  à l a  v a l e u r  d e  C O R a  p o u r  l a  
D'après l a  L e c t u n e  c o m p u n h e  d e 4  i n d i c a t i o n 4  a f f é r e n -  
t e s  aux  d i f f h r e n t e s  c l a s s e s  c o n s t i t u a n t ,  le t r o n c  d e  l ' a r b r e  
et, n e t a t i v e n  6 Ca d ì n f a n c e ,  on c o n s t a t e  l a  p n o x i m i t é  d e 4  
c t u n n e ~  entne e t C e 4  o u  Leun é e o i y n e n 7 e n 2 ,  c ' e s t - à - d i r e  l e u r s  
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r e s s e m b l a n c e s  ou l.eurs d i s s e m b l a n c e s  (I 1 - 
Comparons IAS c ~ a s s e s  4 5 2 ,  466 e t  L 4 8 .  448 e s t  p l u s  
p r o c h e  d e  466 que  452. E l l e s  s o n t  t o u t e s  t r o i s  s i k u é e s  sur 
FI > O ,  m a i s  COR,(448) =.1'33, CIIR,(4.52) 2 - 2 6  a l o r s  q u e  
CORl  ( 4 6 6 )  =.732.. La. communauth d s  t , ra i t , s  e s t ,  m a n i f e s t e  e n -  
t , re  461 e t  465 ,  o c c u p a n t  d e s  p o s i t i o n s  v o i s i n e s  s u r  l e  p l a n  
( I ,  2 ) e t  o p p o s é e s  s u r  l e  p l a n  (3. 4) (sur FI : O : F í ' f 4 6 1 )  = 
- 3 1 9 ,  C 0 R 7 / 4 6 1 )  z . 3 7 4  
FZ. < O 
7 ' 7 ( 4 6 5 )  = - 320, CORl  = e 3 1 8  S U T  
F2 (461)  1 - 1 9 4 ,  C0R2(46l )  = . I 3 8  ; F2(465)  = - 1 8 ,  
COR,(465) = . I  ) ,  l ' i m p o r t a , n c e  d e  l e u r  d i s p o n i b i l i t é s  e n  eau 
a p p a r a î t  comme l e u r  t r a i t  commun, par  c o n t r e  e l l e s  d i f f & t . e n t  
p a r  la .  Î o r m e  d e  l e u r  r e l i e f ,  p e n t e  p l u s  f o r t e  p o u r  461 q u e  
p o u r  4.65. 
C e t t e  l e c t u r e  a u  n i v e a u  des  t e i n t e s  s e  t r a d . u i t  p a r  
l ' é c h e l o n n e m e n t  s e l o n  l e  s p e c t r e  s o l a i r e ,  d u  v i o l e t  a u  Tou- 
FTe * 
La c a r a c t , é r i s a t i o n  d e s  classes p a r  les f a c t e u r s  d e  
r a n g  s u p é r i e u r  s e  t r a d u i t  e u  p r i n c i p e ,  n o u s  l ' a v o n s  v u , p a r  
d e s  t o n a l i t é s  c l a i r e s  a l o r s  q u e  ì ' i n f l u e n c e  d e s  f a c t e u r s  
l l p r o Î o n d s "  e s t  r e n d u e  p a r  ies t o n a l i t é s  sombres  - e x c e p t o i o n  : 
la c lasse  4 6 7 ,  n o u s  l ' a v o n s  e x p l i q u é e .  L ' a l i g n e i n e n t  v e r t J i c a l  
d e s  c l a s s e s  e s t  a u s s i  r é v é l a t e u r  d e  l e u r s  a . f f i n i t , é s  m a i s  il 
R.appe1on.s q u ' i l  s . ' a g i t  d ' u n  a b u s  d e  l a n g a g e  et ,  qu ' en  
f a i t  n o u s  d e v r i . o n s  p a r l e r  d e  c e n t r e  d e  c l a s s e  a u  lieu 
de  c l a s s e ,  c e  q u i  i n c i t e  n u a n c e r  pour  l e s  p a r o i s s e s  
d ' u n e  c l a s s e  I ' a t t r i . b u t i o n  d e s  c a r a c t è r e s  e u  6ga.rd à 
le i i r  p o s i t i o n  p a r  r a p p o r t  à c e  c e n t r e  e t  à l ' e n v i r o n n e -  
ment d e s  v a . r i a b l e s  l e s  p l u s  c a n t r i . b u t i v e s  d e s  axes ,  com- 
me nous  l l a . v o n s  vu précédemment.  Nous a v o n s  g é n 6 r a l i . s é  
l a  r e p r é s e n t a t i o n  d e  chaque  c l a s s e  pa r  s o n  p r o f i l  moyen. 
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expr ime de  p l i l s  l a  g r s d s t i o n  d ' u n  pIiéii7omGiie qui  l e u r  e s t  
commun pa rmi  d ' a u t o r e s .  m q i s  s e  i i ianifest .a,nt  p l i l s  f a i b l e m e n t .  
A t i q n e m e n i  r J e 4  c 8 a ~ b e n  4 5 7 ,  4 6 6  of. 4 6 3  : 
FI > O e s t  conilliun aux  t r o i s ,  4.57 et, 466 s o n t  s i t u é e s  du même 
c ô t é  de F2 et, d e  F4.. 
7 ? ( 4 6 6 }  = 3 8 0 ,  C0R7(4661 z . 7 3 2  : T l ( G h 3 )  = 5 3 6 ,  C 6 R l f 4 6 3 )  = 
. Z 4 5 ) .  P o u r  la. c ~ . a s s e  463 intjerv.j.eiiii;)nt éga.lement ].es a x e s  4 
e t  6 : F4 < O = - 567, COR.  
-304. Le s i x i b m e  fa , c t8eu r  r e n f n r c e  l e  preini.er : s é c h e r e s s e  
F l f 4 5 7 1  = 9 8 0 ,  r 0 R l f 4 5 7 )  =.426 ; 
=-,274 e t  ~6 = - 597 et ,  COR6 = 
é c o l o g i y u e  t r è s  a c c e n t u 4 e  e t  de  3 ongue d u r é e ,  t , empéra tu re  
é l e v é e .  A-insi l e s  p a r o i s s e s  de  l a .  c l a s s e  457 a p p a r a t s s e n t  
plus cha.ud.es et ,  plus s&ches que  c e l l e s  d e  l a  c l a . s s e  466, 
mais l e s  p l u s  s è c h e s  e t  les p l u s  chaudes  a p p a r t i e n n e n t  ?t l a  
c l a s s e  463. 
4 
Donc, e n t r e  r e s  c l a s s e s  d o n t  l e  t r a i t  commun e s t  l a  
s é c h e r e s s e  e t  l a  c l i a l p u r ,  i l  y a nccen . i !uaf ion  d u  phbnomdne 
p a n  n a p p o n f  d Pa cltmnne. c /u fnrinc commun 4 6 6 ,  la t e i n t e  som- 
bre t r a d u i s a n t  l a  p l i i s  f o r t e  i a t p n s i t é . .  
. / ? r>uo  4 h l  ci 4 6 7  (77 C 61 : FI(461) 
- 319, COR1(461) 7,374 ; FI(467) 7 - 791, COR1(467) = .646. 
D i s p o n i b i l i t é s  en  e a u  p l u s  a b o n d a n t e s  e t  r é g u l i è r e s  pour  467 
que p o u r  461 ,  
Rappe lQns  t o u t e f o i  s que 1 érhPlnnnevent d e s  t e i n t e s  ou 
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3 4 e 2 Lo nepnéhena5nt ion cn4i .o  y n a p h i y u e  
La c a r t e  du  b l o c  1 ,  comme c e l l e  d e s  a u t r e s  b l o c s ,  a 
ét6 r é a l i s é e  p a r  l e s  S e r v i c e s  d e s  A p p l i c a t i o n s  N o u v e l l e s  d e  
l ' I . G . N .  ( c f .  p. 38 : n u m é r i s a t i o n  d e s  c o n t o u r s  e t  i d e n t i f j -  
c a t i o n  d e s  p a r o i s s e s  e m i  se en c o u l e u r s ,  e t c ,  1. Ces r e p r é s e n -  
t a t i o n s  r e l è v e n t  d e  l a  c a r t o g r a p h i e  a u t o m a t i q u e .  
Chaque p a z o i s s e  e s t  i d e n t i . f i  ée p a r  s o n  numéro d e  c o d e ,  
T o u t e f o i s ,  a f i n  d ' é v i t e r  d e  s u r c h a r g e r  de  n o i r  l a  c a r t e ,  l e  
ou  l e s  z6ros p r é c é d a n t  l 1 i . d e n t a i f i c a . i e u r  o n t  é t é  e n l e v é s .  
Le t r a c é  des  b a s s i n s  s ' a p p u i e  sur Iss  b a s  d e  v e r s a n t s  
d e s  C o r d i l l è r e s  ou d e s  p e n t e s  d e s  " n u d o n " ,  c e  qui. e x p l i q u e  
q u e  l e s  p a z o i s s e s  se  t r o u v e n t  d e  p a r t  e t  d l a . u t , s e  du  t r a c é  
l o r s q u ' e l l e s  r e m o n t e n t  j u s q u ' à  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d.u v e r -  
s a n t .  La f a i b l e s s e  d e  I ' u n i t é  s t a t t i a t i q u e  p o u r  r e p r é s e n t e r  
l e  mi ï i . eu  g é o g s a p h i q u e  a .ppara . f t  : nous 1,'a.vons vu., ?t p r o p o s  
d ' I b a r r a .  La c o i i l e u r  i n d i q u e  pour. c e r t a i n e s  p a . r o i s s e s  que ï a  
p a r t i . e  s i t u é e  d a n s  l e  b a s s i n  a p r 6 v a . l ~  quanl; à l a  c l a s s i f i . -  
c a t i o n  a l o r s  qiie p o u r  d l a u t r e s .  c ' e s t J  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e .  
Le t r a c é  d e s  b a s s i n s  r é i n t , r o d u i t  donc u n e  d i v e r s i f i c a t i o n  
g 4 o g r a p h i q u e .  E n f i n , . l ' h a h i % l a g e  d e  l a  c a r t e  composte  o u t r e  
l e  c a r r o y a g e  e n  d e g r e s ,  l e s  s u b d i v i . s i o n s  c o r r e s p o n d a n t e s  a u x  
p a l i e r s  r e t e n u s ,  r e l a t i f s  aux m o d a l i i é s  d e  l a  1 a t i . t u d . e  e t  d e  
l a  l o n g i t l u d e .  
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Un commentaire  dg ta . i l l 6 '  d e  c e t t e  c a r t e  e û t  é t é  s o u h a i -  
t a b l e ,  La  c o n n a i s s a n c e  que  170i.is a v e n s  dln t e r r a i n  ne nous  y 
zLutor"ise pas .  
L ' e x p l i c a t i o n  d e s  c l a s s e s  à. p a r t i r  de  l a  c o n f r o n t a t i o n  
e n t r e  p l a n s  de  p a r o i s s e s  e t  d e  v a r i a . b l e s  pour  d e s  axes  don- 
nés, a i n s i  que l ' e x a m e n  d e s  d i c h o t o m i e s  a v e c  r e t o u r  aux don- 
n é e s  i n i t i a l e s ,  nous  a pe rmis  d e  c a r a c t Q r i s e r  chaque c l a s s e ,  
d e  l e s  d i f f é r e n c i e r  e t  d.e l e s  si . t ,uer l e s  unes  p a r  r a p p o r t  
aux a u t r e s .  Les t e i n t e s  c h o i s i e s  d ' a p r h s  l ' a r b r e  d e  l o n g u e u r  
minima, e n  r é f & e n c e  B l a .  c h a r t e  SEMI0 666 de  l ' I . G , E J .  t r a -  
d u i s e n t  non n e u t a " f .  t e n  nennemktance.4 muin  a u n n i  h . 4  d i n -  
4ein&tanceb enfne.  gen c . t u A 4 ~ A  d e  punoih,5ed ef t e u n  d e y n é  de 
digfénenciafion, voine d'opponition; c e  q u i  c o n s t i . t u e  l i o r i -  
g i n a l i t é  de  ce  t r a v a i l ,  
3 , 4 . 3 ,  Lu Lbgende 
E l l e  c o n s t i t u e  l a  s y n t h è s e  d e s  i n d i c a t > i o n s  précéd.en-  
t e s .  
Les  p a r o i s s e s  é l é m e n t s  p r i n c i p a u x ,  s o n t  f i g u r é e s  en 
a p l a t .  C e l l e s  mises  eli é l é m e n t s  s l jppl4mpnta- i res  ( c f .  c l a s s i -  
f i c a t i o n  d e s  é l6men t s  s u p p l é m e n t a i r e s ,  § 2 , 4 , 4 , ,  pp. 152 à. 
157 ) s o n t  r e p r é s e n t é e s  e n  l i g n e s  : donn6es  complè t e s  en  B I ,  
e n  t i r e t é s  : données  i n c o m p l è t e s .  
L e  commentaire  exprime l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  g é n h r a l e s  
d e s  c lasses  de  p a r o i s s e s ,  s e l o n  l e s  f a c t e u r s  e t  d ' a p r è s  l e u r  
i m p o r t a n c e ,  11 sera  p r o f i t a b l e  a u  l e c t e u r  de comparer  c e t t e  
c a y t e  aim p l a n s  s i g n i f i c a t , i f s  d e s  p a r o i s s e s  e t  d e s  v a r i a b l e s  
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p o u r  a v o i r  une  v i s i o n  c 0 n c r è t . e  d e s  niiarrces que p r é s e n t e n t ,  
L A S  p a r o i s s e s  d e  c e t t e  c l a s s e  p a r  r a p p o r t ,  au  c e n t r e  d e  g r a -  
v i t , é *  d o n t  l e s  t e n d a n c e s  s o n t  i c i  é n o n c é e s .  
Au terme d e  l ' a n a l y s e  d e  r e  bloc p l u s i e u r s  c o n c l u s i o n s  
s ' i m p o s e n t  q u a n t  ailx méthodes elles-mGmes et aux r é s i i l t a t s  
q u i  d é c o u l e n t  d e  l e u r  a p p l i c a t i  on 
L e u r  domaine d ' u t i l i s a t i o n  e s% u n i v e r s e l .  Elles p e r -  
m e t t e n t  d e  s a . i s i r  l a  r é a l i t é  d a n s  s o n  e n s e m b l e ,  - i c i  l e  m i -  
l i e u  p h y s i q u e  d e  l a  S i e r r a ,  e t  s e s  p o t t e n t i a l l t , é s  en vue du  
d é v e l o p p e m e n t  a g r i - c o l e -  d e  l a  s t r u c t u r e r  e n  c l a s s e s ,  d e  d é -  
f i n i r  s e s  p r o p r i é t é s  e t ,  v i s u a l i s e r  l e s  r e l a t i o n s  observées 
a.u moyen d e  t r a n s c r i p t i o n s  g r a p h i q u e s  f i d è l e s .  ?-ar d e s  ana- 
l y s e s  s u c c e s s i v e s  - i c i  nous a v o n s  ét,é 1imi'Lée à. d e u x ,  l e s  
r é s u l t a t s  o n t  é t 6  & p r o u v é s  q u a n t  à l e u r  s t a b i l i t é ,  l e  d é c o u -  
p a g e  d é f e c t u e u x  d e s  d o n n é e s  demeure un p o i n t ,  f a i b l e  d e  c e t t e  
é t u d e ,  p o i n t  a u q u e l  noi l s  n ' a v o n s  q u e  p a r t i e l l e m e n t  pu. remé- 
d i e r  vu n o t r e  méconn.aissance du  t e r r a i n .  C e y t a i n e s  l a c u n e s  
r e l a . t i v e s  & n o t r e  i n f o r m a t i o n  p s o p o s  d e s  a u t r e s  p a r o i s s e s  
s o n t  d6sorma. is  combl&es .  
L ' A . . F . C .  d u  B l o c  I CL nth e n  i i , ¿ o ! e n c e  l e n  f a c t e u o i ,  { o n -  
damenitaux du  r n i l i e i i  phgh ique  : e l e o u ,  lu / r e n i e ,  l ' h n o h ¿ o n  
b0i. f  c l ' o n - i y i n e  h u d ~ i a u e  o u  h o l i e n n a  : a b r a s i o n  e t  d é c a p a g e  
mettta.nt, à n u  1.e subst,ra. tum e r u i s s e l l . e m e n t  e n t , r a î n a . n t  l e s  
sols e t  ne  l a i s s a n t  s u b s - i s t > e r  q u ' u n e  m a i g r e  v é g k t a t i o n  ; d e s  
f o r m e s  d'accumiIla.t7ion r 6 s u l t , e n t  d e  c e t t e  a c t i o n ,  s o i t  aux 
r u p t l u r e s  d e  p e n t , e ,  cône d e  d é j e c t i o n  p a r  exemple ,  format,i.on 
d e  b a r k h a n e s  q u e  n o u s  a v o n s  pu o b s e r v e r ,  l o r s  de l a  t o u r n é e ,  
pTès de  P a l m i r a .  
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D'autres  &acl5ei1.nn m o n p h o - p h d o 4 ? o q i y u e n  l i m i t e n t  a u s s i  
l ' u t i l i s a t i o n  du s o l . ,  2.1 en  v a  de  mgme C I A S  5 - P u c . t ~ ~ ~ ~  c . l i m u 2 . i -  
4ue.n e t  h y d n o . l o y i 4 u e a  ( t e m p & r a t u r P ,  s é c h e r e s s e  é c o l o g i q u e  
i r r é g u l a . r i t 4  d e s  é c o u l e m e n t s )  o 
LU v c c n i a i L o n  d e  Ceh t o c - t e u n h  i n E t u e n c ~  d ì a e r t e m e n t  [en  
p o A n i & ì t i i h n  d e  r2iAe e n  V C L ~ ? Q U / I  e t  de t n U d U i i  P a n  d.en puy -  
a u y e n  dif!+??énenib, s e  j o u x t a n t  p r e s q u e  d a n s  l a  S r i e r r a ,  vu l a  
d i f f 6 r e n c e  d ' a l t i t u d e  très f o r t e  s u r  peu  d e  d i s t a n c e ,  
L ' import iance d e  l a  d 6 f i n l t i o n  CIe c e s  f a c t e u r s  e s t  ca -  
p i t a l e  # p u i s q u  d é t e r m i n e n t  l a .  c a r a c t g r i s a t i o n  deis c l a s -  
s e s , d . e  l a  C.A.H. ,  Pa.r l e  r e t o u r  rGp6tk  aux  données  i n i t i a -  
l e s ,  i l s  s u b i s s e n t  une ép reuve  e o n s k a n t e  de v a l i d i t é .  
E n f i n ,  1 ' A . L . M .  met en. r e l i e f  8.12 inoyen d e  l a  c o u l r ? u r ,  
e n  r é f é r e n c e  au s p e c t r e  solaire, l e s  r e s s e m b l a n c e s ,  l e s  op- 
p o s i t i o n . s  e t  l e . d e g r k  d e  d i f f é r e n c i a t i o n  e t  de  c o n t r a s t e  en-  
t r e  l e s  c l a s ses  r e c o u v r a . n t  d e s  e n t i t é s  g 6 o g r a p h i q u e s  ou d e s  
zones  p r é s e n t a n t  d e s  a f f i n i t é s ,  11 cons fmi t rue  une méthode d e  
b a s e  s o l i d e  pour  r é s o u d r e  l e s  p rob lèmes  de  zona.ge a u x q u e l s  
l e s  g é o g r a p h e s  s e  t r o u v e n t  s o u v e n t  c o n f r o n t é s .  
4, ETUDE DU BLOC 2 : L ' U T I L I S A T I O N  A C T U E L L E  DU SOL - 
D O M I N A N T E S  CULTURALES E T  ELEVAGE 
L e  s o u s - t i t r e  que nous a.u.rions p11 c o m p l é t e r  e n  a j o u -  
t a n t  " T e r r e s  i r r i g u é e s "  e x p l i c i  t s  c e  que  n o u s  e n t e n d o n s  a u  
n i v e a u  de ce  b l o c  p a r  " u t i l i s a t s i o n  du.  C ' e s t  une  ac -  
c e p t i o n  t r è s  r e s t r i c t i v e  q u t  e s t  donnée i c i  à c e t t e  ex-  
p r e s s i o n ,  p1u.s p r o c h e  e n  fait ,  d e  'lsysthme de c u l t u r e s " ,  
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p u i s q u ' &  p a r t i r  d.es données  se  troiirre d é c r i t e  g l o b a l e m e n t  
Illa f a s o n  dont ,  l ' a g r i c u 1 , t e u r  t i r e  p a r t i  d e  ses tercesI l ,  s a n s  
m e n t i o n n e r  d e  f a ç o n  d é t , a t l l 6 e  l e  llcho5.x d e s  p l a n t e s  c u l t i -  
v é e s ,  ( n i l e s )  asso lements11  ( I ) .  L ' image  que  nous p roposons  
a u  1 e c t e u . r  d e  l a  mise e n  c u l t u r e  e s t  e f f e c t u é e  à un temps 
donné ,  donc  ne r e t r a p a n t ,  aucune  Qvolu t - ion  d a n s  l e  temps.  
O r ,  il conv i . en t  d e  pr&ciser, d è s  k p r & s e n t ,  q u e  d ' a -  
p r è s  l e s  r é s u l t a t s  d e s  e n q u g t e s  menées siir l e  t e r r a i n ,  l a  
s u p e r f i c i e  d e s  t e r r e s  c u l t i v 6 e s  r e p r 6 s e n f ; e  50 $ d e  l a  s u p e r -  
f i c i e  t o t a l e  d a n s  l a  S i e r r a ,  e u  6 g a r d  ailx c o n t r a s t e s  c l ima-  
t i q u e s  ( f r o i d  l i m i t a n t  en a l t i t , u d e  notamment) e t  aux  fac-  
t e u r s  morpho-pgdologiques  ( 6 r o s i o n  1i.ée 5 l a  p e n t e ,  i n s u f f i -  
s a n c e  d e  p r o f o n d e u r  di] s o l  eQI-,re a u t r e s ) .  
A p a r t i r  d e  c e t a t e  r & p a r t , i t , i o n  d e s  p r i n c i p a u x  t y p e s  d e  
c u l t u r e s ,  é t a n t  donné l e s  p a l i e r s  s e l o n  l e s q u e l s  s ' o r d o n n e  
l a  p r o p c r t i o n  d e s  t e r r e s  c u l t i v 6 e s ,  l o r s q u ' e l l e  dépa.sse  
70 %,  on p e u t  p a r l e r  d e  m o n o c u l t u r e ,  e n t r e  40 et, 70 f ,  d ' o -  
r i e n t a t i o n  c u l t , u r a l e  c a r a c t 6 r i s t i q u e  e t  moins d e  40 %, de  
c u l t u r e  s e c o n d a i r e .  Lor sque  p l u s i e u r s  c u l t u r e s  s o n t  asso- 
c i é e s ,  il e s t  c e r t a i n  q u ' i l  y a. r o t a t i o n  a p r è s  l a  r é c o l . t e .  
C ' e s t ,  p o u r q u o i  nous  avons  i . n t , i t uLé  "dominante4  c u l f u a a l e 4 * 1  
* c e t  i n s t a n t a n é  den ttypen de c u l i u n e . n  p r a t i q u h s  sur l ' e n s e m -  
b l e  des  s u p e r f i c i e s  c u l t i v é e s  d ' u n e  p a . r o i s s e .  
T o u t e f o i s ,  comme 1 i r r i g a t i .  on c o n d i t i o n n e  I i n t e n s i  t 6 
d e  l a  mise e n  v a l e u r  ag r i co1 .e  et, o r i e n t e  l e  c h o i x  d e s  p r o -  
( I )  MEYNLER (A,) - 1958 - Les p a y s a g e s  a g r a i r e s .  C o l l e c t i o n  
Armand C o l i n ,  P a r i s ,  1 9 9  p.  
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d u c t i o n s ,  l ' i m p o r t , a n c e  d e s  t e r r e s  i r r i g u 6 e s  a été i n d i q u é e .  
L ' e a u . ,  n o u s  1 'a .vons v u ,  e s t  l e  f s c t . e u r  ? l é t e rminan t  d e  l a  m i -  
s e  en  v a l e u y ,  d è s  q u ' i l  y a un d é f i c i t .  h y d r i q u e  c l i m a t i q u e  
s e n s i b l e ,  a & o n t i ~ n i  l o s s q u ' i l  est, a s s e z  6 l e v é  ou é l e v é ,  
comme d a n s  l e s  v a l l é e s  ou l e s  b a s s i n s  du  c o u l o i r  i n t e r a n d i n .  
Nous  avons  pl] a p p r é c i e r  a u  c o u r s  d e  l a  t80urnde  l l i m -  
p o r t a n c e  du c o n t r ô l e  d e  c e t  &lément,  en  c o n s t a t a . n t ,  p a r  ex-  
emple ,  d a n s  l e  f o n d  d e s  v a l l é e s  l e s  p r a i r i e s  v e r d o y a n t e s  i r -  
r i g u é e s  d e s  hac iendah  ( 1 )  e t  l e s  champs d e s  m¿ni&undion ( 2 )  
t r a v e r s 6 s  p a r  les a c ~ y u i a n  (31 ,  oÙ s u r  l a  t e r r e  d e s s 6 c h é e  
v 6 g é t a . i e n t  d e s  p l a n t s  c h é t i f  s .  L o r s q u ' e l l e s  s o n t  i r r i g u é e s ,  
l e s  t e r r e s  c u l t i v é e s  d e s  m i n ¿ & n d i o n  donnen t  l i e u  à un pay-  
s a g e  d i f f é r e n t ,  d e s  t e r r e s  a . p p a r t e n a n t  aux  hc ic i endan .  
Système de  c u l t , u r e  e t  s t r u c t u r e  a g r a i r e  s o n t  Q t r o i t e -  
ment l i é s ,  en  e f f e t ,  pour  d i f f é r e n c i e r  l e  paysage ,  L e  p r e -  
m i e r  e s t  " i n s é p a r a b l e  d e s  c o n d i t i o n s  s o c i a l e s  et, f o n c i & r e s  
hacienda : "g rand  domaine t r a d i t i o n n e l  d e s  Andes. Ce mot 
impli .que une g r a n d e  e x t e n s i o n  d e  t e r r e s ,  un s y s t è m e  s o -  
c i a l  d e  p s o d u c t i o n  f a i s a n t  a p p e l  a u  t r a v a i l  p r é c a i r e ,  
a u j o u r d ' h u i  a b o l i  e t  une f a i b l e  u t i l i s a t i o n  d u  s o l ,  pé -  
n a l i s é e  t h é o r i q u e m e n t  p a r  l a  loi d e  r é f o r m e  a g r a i r e ,  (s;y- 
nonyme de  l ? a t i & u n d i o ) ! ' ,  Cf. GONDARD (P. - 1981 - C a r t o -  
$ r a p h i e  d e  l ' u t i l i s a t i o n  a c t u e l l e  d u  sol d a n s  l e s  Andes 
e q u a t o r i e n n e s ,  Thèse  d e  D o c t o r a t  d e  3ème c y c l e  ( &  para i -  
t r e ) ,  131, p . ,  c a r t e s  e t  c r o q u i s .  
( 2 )  min i ,E tLnd io  : p e t i t e  p r o p r i k t é ,  d é p a s s a n t  r a r e m e n t  1 , 5  h a  
d a n s  l a  S i e r r a ,  
( 3 )  a c e y u i a  : c a n a l  d ' i r r i g a t i o n ,  q u i  n ' e s t  pa.s r e v 2 t u  de  
ciment, .  
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dans  l e s q u e l l e s  i.l s exr.ri-.ell ( 1  
Aux données a.ya.nt, t r a i t .  a u x  t types de c u l t u r e ,  ont, ét ,é 
a . s s o c i 6 e s  l e s  données s e l a t i  v e s  8. 1 é levage  : impor tance  du 
nombre d e  t ê t e s  de  b 4 t s i l  pa.r 100 ha. d ' u n i t m 6  de produetJ ion  
a g r i c o l e ,  n o t é e  U.P.A. ( o u  e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e )  e t  d e s  
é t endues  en p $ t u r a g e s  pa-r r a p p o r t  ?i l a .  s u p e r f i c i e  u t i l i s é e .  
Les données de  ce b l o c  donnent, une v i s i o n  incomplè t e  
de  l'agea (2), l e s  p l a n t a , t i o n s  f o r e s t i è r e s  n ' y  f i g u r e n t  p a s  
- p l a n t a t i o n s  d ' e u c a l y p t u s ,  p a r  exemples  en  vue de  l u t t e r  
c o n t r e  1 ' é r o s i o n  sur l e s  versa,nt ,s .  Lies P U R ~ P Z O A  ( 3 )  e t  les 
"Le m o t  l a t i n  s i g n i f i a . n t  I f le  champ" est ,  u t i l i s é  p a r  l e s  
g6ographes pour d é s i g n e r  l ' e n s e m b l e  d e s  t e r r e s  c u l t i v é e s  
e t  e n t r e t e n u e s .  & y e a  s ' o p p o s e  a l o r s  à, l ' e n s e m b l e  non  
c u l t i v e ,  p â t u r a g e  e% land.es ,  a p p e l é  A U ~ ! . & U A .  La p ropor -  
t i o n  de c e s  deux masses e s t  un bon i n d i c a t e u r  du pa.ysage 
a g r a i r e  e t  de  l ' i n t e n s i t é  du système a g r i c o l e .  E l l e  con- 
d u i t  & i a  n o t i o n  d ' é q u i l i b r e  a g r o - p a s t o r a l ,  t r è s  é t u d i 6 e  
dans  l e s  r é g i o n s  montagnazdes et, méd i t e r r anéennes" .  C f .  
GEORGE (P.) - q970 - D i c t i o n n a i r e  de  l a  Ggographie.  
P.U.F., P a r i s ,  448 p.  
"Le puaamo n ! e s t  pa.s un. e s p a c e  v i d e  ou i n u . t t i l i s 6 .  C ' e s t  
un t e r r a i n  de  p a r c o u r s ,  support ,  d ' u n  é l evage  ex tens i . f  
q u i  v i e n i  en  complément d ' a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  d e  l a  
p l a i n e  ... L e  b é t a i l  ne d i s p o s e  que d ' u n e  p â t u r e  a s s e z  
pa.uvre e t  à c r o i s s a n c e  l e n t e .  I l e s  f e u x  al lumés d a n s  l e  
pan-amo o n t  p o u r  b u t  de  b r û l e r  l a .  p a i l l e  de  S t i p a  ( d o n t  
l a  t e n e u r  en s i l i c e  e s t  t r è s  Q l e v g e )  e t  de  p rovoquer  un 
r e g a i n  p1u.s t e n d r e  et, p l u s  r i c h e " ,  Les c o n d i t i o n s  c l i -  
ma t iques  y const , i t ,uent  un o b s t a c l e .  au  bon développement 
de  l ' é l e v a g e  ( c f ,  GOfu'DARD- (P-) e.& a e i i  - 1982 - Carto- 
Graphie  de l t u t i l i s a t i o n  a c t u e l l e  du sol dans l e s  Andes 
e q u a t o r i e n n e s .  C a r t e  de  Tulcan.  N o t i c e .  E s s a i  g6ographj.- 
que d e  compréhensi.on d u  m i l i e u  r u r a l .  M i n i s t è r e  d e  l ' A -  
g r i c u l t u r e  e t  de  1 l E l e v a g e  ( M A G ) ,  Département d e  G6ogra.- 
p h i e ,  Q u i t o  ; ORSTOM, F r a n c e )  (. 
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prairies arti.ficielles,en expansion, ou naturelles sont in- 
cluses dans le terme "pâturagesfl.Aucune indication n'est 
donnée quant aux autres formations vegktales naturelles (au 
sens de spontanées) 1igneuses.C'est en vue de donner une ima- 
ge plus complète de l'utilisation du sol et de la diversité 
des paysages qui en résulte que nous avons inclus un croquis 
d'utilisation actuelle des s o l s  dans les Andes équatorien- 
nes, accompagné de sa légende. 
P. GGNDARD nous a a.dress6 sept, photocopies k 1/483 000 
réduites, établies partir des cartes d'utilisation du sol 
à 1/200 000, où seuls les principaux contours figuraient 
avec identification du contenu. Un montage de ces réducticns: 
a été dressé en vue d'obtenir un fond de contours à 
l / l  O00 GOO, par le Service Cartographique de 1'ORSTOM 
Bondy. De là, réalisation d'un film permettant des tirages 
sur ozalid. Prdcisions et rectifications ont été apportées 
lors de la mise en couleur que nous avons effectuée en nous 
conformant au principe adopté par les cartes originales, 5 
savoir:intensité des couleurs croissante du froid vers le 
chaud, végétation naturelle en teinte pâle, cultures en 
teintes p l u s  int,enses. 
F. GONDARD a r6di.gé la lQgende de cette cazte, L'in- 
formation proposée ainsi au lecteur se trouve enrichie. A 
partir de ces documents, il est possible de tester les ré- 
sultat,s des méthodes employées. notamment ceux de la C . A . H . ,  
car en ce qui coucerne les résultats de 1'A.F.C. au niveau 
de l'interpr4tation des facteursg nos collègues ont été sur- 
pris et étonnés, vu l'inexp6rience que nous avions de l ' E -  
quateur, de leur qualité. Ils se trouvaient corroborés dans 
leur ensemble, en effet,, par le fruit de leur expérience et 
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d e  leur conna i . s sance  d e  p l u s i e u r s  a i îu6es  de  t e r r a i n .  
4.1.. Les v a r i . a b l e s  
Les données  d e  b a s e  r e l a t i v e s  l ' é l e v a g e  p r o v i e n n e n t  
du r e c e n s e m e n t  a g r o - p a s t o r a l  d e  1974 ,  
2 7 ,  2 8 .  NomBne  d e  kouincr  f. d ' o i . J i n n  ( d é s i g n é  r e s p e c -  
t i v e m e n t  p a r  NBOV e t  NOVI) e s t  é v a l u é  p a r  r a p p o r t  & 100 h a  
d'U.P.A, ( u n i t o é s  de  p r o d u c t i o n  a g r i . c o l e s )  I 
L ' e n s e m b l e  de  c e s  e x p l o i t a t i o n s  r e p r é s e n t e  une p a r t  d e  
l a  s u p e r f i c i e  t o t a l e  de  l a  p a r o i s s e .  C 'es t ,  p a r  r a p p o r t  à 
100 h a  d e  c e t t e  s u p e r f i c i e  q u ' e s t  é v a l u é  l e  nombre d e  t ê t e s  
de  b é t a i l .  
Précisons que  i ' é l e v a g e  b o v i n ,  l ' & l e v a g e  l a i t i e r  no- 
tamment ,  e s t  e n  n e t , t e  e x p a n s i o n ,  "Elle s ' o b s e r v e  non s e u l e -  
ment, d a n s  l ' e x t e n s i o n  d e s  s i i r f a c e s  q u i  l u i  s o n t  c o n s a c r é e s ,  
mais a u s s i .  d a n s  l ' a c c r o i s s e m e n t  d e s  volumes de  p r o d u c t i o n  
q u i  suit, 1 ' augmen ta . t i on  du nombre d e  b ê t e s  & l ' h e c t a r e  e t  
l ' é l é v a t i o n  du n i v e a u  t - echn ique  g l o b a l .  
Ce mou.vement, n ' e s t  p a s  c i r c o n s t a n . c j  el. ; s o n  d6ve loppe -  
ment, s ' e n r a c i n e  & l ' o r i g i n e  d a n s  l e  phénomène d ' a d a p t a t i o n  
d.es hac ienda . s  t r a d i t i  o n m e l l e s .  D a n s  l e s  ann6es  4 0 - 5 0 1  l e  
p a s s a g e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  à l ' é l e v a g e  c h e r c h e  & di.mi.nu.er l a  
main d ' o e u v r e  e t  p a r  là m$me,les coÛt,s s a l a r i a u x  e t  l e s  con- 
f l i t s  s o c i a u x  q u i  p b s e n t  s u r  l ' e x p l o i % a t , i o n ,  L e  d é v e l o p p e -  
mentl du. ma.rché u r b a i n  st,imul.e l a  p roduc t l ion  l a i t i & . r e  d a n s  
l e s  a n n é e s  50-60, ma,is cel1.e-ci .  n e  s a t i s f a i t  p a s  l a  t o t a . l i t 6  
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d e  l a  demande i n t e r n e ,  L a  p o l i t i q u e  n a t , i o n a l e  c h e r c h e  donc 
e n  augmen tan t  l e  p r i x  d u  l a i t  e t  l a  d i s t r i b u + , i o n  d u  c r é d i t  
à f r e i n e r  l e s  i m p o r t a t i o n s .  e 11 ( I  ) ~ 
29 35. Les données  a f f d r e n t J e s  aux  pc"Lfu/~ayen,  aux 
C L L . L % L L R L L ~ ~  6 eu n u p e n f i c i e .  inniyuée s o n t  6 v a l u é e s  p a r  r a p p o r t  
à l ' e n s e m b l e  d e s  t e r r e s  c u l . t i v 6 e s .  E l l e s  r é s u l t e n t  d e  l ' e x -  
p l o i t a t i o n  d e  p h o t o g r a p h i e s  a é r i e n n e s  ( d e  d a t e s  d i v e y s e s  : 
1975, 1 9 7 6 ,  1 9 7 7  e t  1978) et3 d ' e n q u 6 t e s  menées sur l e  t e r -  
r a i n  p a r  P. GONDARD et, son  6 q u i p e  $. p a r t i . r  d e s  r é s u l t a t s  d e  
c e t t e  e x p l o i t a t i o n  p r g c i s é m e n t .  
En e f f e t  I p a r  p h o t o i . n t , e r p r é t , a t i o n ,  d e s  c e l l i i l e s  homo- 
gènes  d ' u t i l i s a t i o n  du s o l  s o n t  d é l - i m i t é e s  - c o n t e n a n t -  e t  
l e u r  c o n t e n u  e s t  e n s u i t e  c o n t r b 1 6  et, vér i . f i .6  s u r  l e  t e r r a i n  
p a r  d e s  e n q u g t e u r s  con jo in t emen t , .  V i s i o n  i n s t a n t a n é e  q u i  
marque d é j à  l a  s o u r c e  d e  n o s  données .  E l l e s  s o n t  r e p r i s e s  
d a n s  l ' o u v r a g e  de  b a s e  de  n o t r e  d o r u m e n t a t i o n  (cf, n o i e  (I), 
p .  11). 
L e s  p a l i e r s  r e t r e n u s  d ' a p r h s  P. G O N D A R D  c o n v i e n n e n t  
pour  r e n d r e  comp-be d e  l a  r é a l i t 6  de  l ' u t i l i s a t i o n  du s o l  
d a n s  l e s  Andes ,  N o t o n s ,  t o u t e f o i s ,  ?i p r o p o s  d e s  c u l t u r e s  
maraTchères ,  l e  manque de  s u b d i v i s i o n s  du p r e m i e r  p a l i e r ,  
l e u r  e x t e n s i o n a u r a i t n 6 c e s s i t é u n d é c o u p a g e  en  c l a s s e s  p l u s  f i n e a  
F o u r  l e  commentaire  d e s  d i f f é r e n t e s  r u b r i . q u e s ,  l e  l e c -  
%cur est ,  p r i 6  d e  se  r e p o r t e r  6. l ' a r t i c l e  d e  P, GONDARD, i n -  
t i t u l é  "L6gende g é n é r a l e  du c r o q u i s  d ' u t i l i s a t i o n  d e s  s o l s  
d e s  Andes é q u a t o r i e n n e s " ,  f i g u r a n t  i .n - tex tze  e pp. 341. - 352 
(I) C f .  GONDARD (Po) eL u t L i  - 1982 - RLf6rence b i b l i o g r a -  
p h i q u e  en  not,e ( 3 ) ,  p. 334. 
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A chacune  d e s  v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d  un 01.1 p l u s i e u r s  
c a i s s o n s  d e  l a  l é g e n d e ,  e x p l i c i t 6 ( s )  p a r  l e  commenta i re  e t  
l o o a l i s é ( s )  s u r  l e  c r o q u i s  à I / I  OOO O O O .  
2 9 .  P & . f u n a ~ ~ . r s  (%PAT). C e t , t e  v a r i a b l e  r e g r o u p e  l a  
f o i s  l e s  f o r m a t i o n s  v é g 6 t a l e s  d ' a l t i t u d e  : pa/tctmo et, muito- 
a a l  d é s i g n é e s  p a r  VI1  et, r e p r é s e n t 6 e s  er, b l e u  p â l e ,  l e s  
p n a i / r i e n  d ' a l t i i u c l e  i n c l u s e s  d a n s  T I ?  ( b l e u  v e r t , )  a i n s i  que  
c e l l e s  d e  l ' é r t a g e  t e m p é e é  : P21 ( v e r t ,  p G l e ) .  
Les p a r o i s s e s ,  o b j e t  d e  n o t r e  & t e u d e ,  n e  compor ten t ,  p a s  
d e  p r a i r i e s  s i t u 6 e s   SII^ l e s  v e n n a n t n  eul tén i .eu / tn  d e s  C o r d i l -  
l è r e s ,  
30. Muin  ( $ M A L ) ,  I1 e s t  p r a t i q u d  ?i l a  f o i s  d a n s  l e  
c o u l o i r  i n t e r a n d i n  : MZI ( j a u n e  pa^lFt) va,ri&t&s t e m p & r & e s ,  
e t  d a n s  l e s  b a s s e s  v a l l é e s  r h a u d e s  et, s è c h e s  : M31 ( b i s t r e )  
v a r i é t é s  t r o p i c a l e s  : "ma'i's d u r  c o m m e r c i a l i s é  p o u r  l . 'essen- 
t 8 i e l . L e g r a i n  n e  peut,  ê t r e  consommé p a r  La f ami l l e  que  l o r s -  
q u ' i l  e s t  e n c o r e  t e n d r e  ( c h o c l o ) "  ( 1 ) -  
31 . C é n é a l e n  ( $ C E R )  L a c c e p t i o n  d e  c e  v o c a b l e  s ' é t e n d  
R l ' e n s e m b l e  d e s  c é r é a l e s  p a r  o p p o s i . t i o n  a u  mays e t  comprend 
e s s e n t i e l l e m e n t  l e  b l é ,  d 6 s i g n é  p a r  C21 ( j a u n e  o c r e )  m a i s  
a u s s i  l ' o r g e  i n c l u s  d a n s  C l 1  ( b l e u  moyen),  Le b l 6  s u p p o s e  un 
m i l i e u  p l u s  s e c  p o u r  a r r i - v e r  à m a t u r i t k " .  S u r  l e  marché na-  
t i o n a l ,  l e  p r i x  du  b l 6  e s t  peu r 6 m u n & r a t e u r ,  c e p e n d a n t  d a n s  
l e  C a r c h i ,  l e s  e m b l a v u r e s  a u g m e n t e n t  : a t t r a c t i o n  C i l i  marché 
c o l o m b i e n  e t  p l a c e  q u ' o c c u p e  l e  b l é  d a n s  l e  s y s t è m e  de c u l -  
( I  ) Cf o G O N D A R D  (P. ) et a l t i  - 1982 - R é f é r e n c e  b i b l i o g r a -  
p h i q u e  en n o t e  ( 3 ) *  p. 334. 
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t u r e  l o c a l  o n t  per1ni.s ].e m a i n t i e n  de  r e t t e  c u l t u r e . .  o ( I  ) .  
"Le paysage  e s t  un hocage  $. m a i l l e  moyenne e n s e r r a n t  
p l u s i e u r s  p a r c e l l e s  c u l t u r a l e s  d e  hl.é* d ' o r g e ,  d e  pommes de  
t e r r e ,  d e  f è v e s  et, d e  ma'i's" ( I ) *  
3 2 ,  P o r "  de t e Q n s  (%PDT). A s s o c i é e s  tant,Ô% à, l'orge 
e t  à l a  f b v e  d a n s  l e  sys tbme d e  c u l t p u r e s  p r a t i q u é  d a n s  l e s  
z o n e s  s è c h e s  de  h a u t s  de  v e r s a n t , s  : C I 1  ou l a  p r a i r i e  d a n s  
l e s  zones  humides : TI1  ( b l e u  v e r t ) ,  on l a  t r o u v e  éga lemen t  
d a n s  les zones de d6fr iohementJ  r é r u p é r é e s  s u r  l e  mai t f - . o / zu l ,  
j o u x t a n t  l a  p r a i r i e  e t  l e  mays ( p 6 r i p h 6 r i e  du b a s s i n  de  
Cuenca,  p a r  e x e m p l e ) ,  Elle e s t  t o u j o u r s  sem8e en  t 6 t e  d ' a s -  
s o l e m e n t  e 
33.  C u l i u n s n  ma0aZchènen e 2  [ n t l ì f i è a p h  t e m p é r é e s  
(%CMF). E l l e s  c o r r e s p o n d e n t  & L21 (rose pGle)  et, ~ 3 1  (sa.u- 
mon).  
34. Cut.tu.aeA a h o p i c a l e h  ( % C T R ) .  C u l t u r e s  l é g u m i è r e s  e t  
f r u i t , i & r e s  t z o p i c a l e s  j . . d e n t i f i Q e s  p a r  H 3 1  ( g r e n a t )  e t  p l a n -  
t a t i o n s  d e  canne  à s u c r e  A31 ( o r a n g e ) .  ' ! . * .  l e s  zones s è c h e s  
d u  c o u l o i r  i n t e r a n d i n  p r o d u i , s e n t  p lu t ,&  p a n e l a  e t  s u c r e " ,  
a l o r s  que  l e s  v a l l 6 e s  humides p r o d u i s e n t  p l u t ô t ,  d e  l ' a l c o o l .  
! ' S p é c i a l i s a t i o n  q u i  s ' e x p l i q u e  en  p a r - t t e  e . a  p a r  l e s  c o n d i -  
ti.ons: d ' h u m i d . i t 6  du m i l i e u .  p l u s  e l l e  augmente ,  moins l e  jus 
d e  p.anne c o n t i e n t  de  s u c r e "  ( I ) ,  
------ 
( I )  D ' a p r è s  GONDARD (P.) ~i a g i i  - 1982 - R é f é r e n c e  b i b l i o -  
g r a p h i q u e  e n  n o t e  ( 3 ) +  p.  33.4 
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e s t  a b o n d a n t e ,  l ' i d e n t i f i c a - t t e u r  d e  l a  p u l t u r e  e s t  s u i v i  d e  
O e t  s u r  l a  c a r t e  c e  ph6nom;ne S P  t r a d u i t  p a r  l i n  l i g n é  d e  
f a i b l e  o u v e r t u r e  d ' a n g l e  vers l a  d r o i t e ,  G i n d i q u e  un 818-  
ment d e  s t r u c t u r e  a g r a i r e  : l a  g r a n d p  p r o p r i 4 t o é ,  figurée par  
un l i g n é  o b l i q u e  d e  s e n s  opposh au p r é r é d e n t .  
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L é g e n d e  g é n é r a l  e d u  c r o q u i s  
d ' u t i l i s a t i o n  a c t u e l l e  d e s  s o l s  (1/1 O00 0 0 0 )  
d e s  Andes E q u a t o r i e n n e s  
p a r  P i e ï r e  G O I J D A R D  (c l$oq  r a p h e  d e  1 ' O R S T O M )  
C e  c r o q u i s  t r è s  s c h é m a t i q u e  r é s u m e  l e s  c a r t e s  
d ' u t i l i s a t i o n  d u  s o l  e t  d e s  p a y s a g e s  v é g & t . a u x  d e s  A n d e s ,  
r é a l i s é e s  5 I ' é c h e J l e  d u  1 / 2 0 0  0 0 0 ,  a u  s e i n  d u  D é p a r t e m e n t  
d e  G é o g r a p h i e  d u  P r o g r a m m e  N a t i o n a l .  d e  R é g i o n a l  i s a t i o n  
A g r a i r e  (PRONAREG) d a n s  l e  c a d r e  d e s  a c c o r d s  d e  C o o p é r a t i o n  
s o u s c r i t s  e n t r e  1 'ORSTOM e t  l e  M i n i s t è r e  d e  1 ' A g r i c u l t u r e  
e t  d e  l ' é l e v a g e  (MAG) d e  I ' E q u a t e u r .  
Une  p r e m i è r e  é t a p e  d e  r e c h e r c h e ,  m e n é e  p a r t i r  
d e s  p h o t o s  a é r i e n n e s  e t  d e  n o m b r e u x  t r a v a u x  d e  t e r r a i n ,  a 
p e r m i s  l ' é l a b o r a t i o n  d e  l ' i n v e n t a i r e  d e  b a s e  à 1 / 5 0  000. A 
p a r t i r  d e  ces  d o c u m e n t s ,  n o u s  a v o n s  r é a l i s é  d e u x  s é r i e s  
c a r t o g r a p h i q u e s  1 / 2 0 0  0 0 0 ,  c o m p o r t a n t  1 ' u n e  d e s  d o c u m e n t s  
t h é m a t i q u e s ,  p a r  c u l  t u r e s  p r i n c i p a l e s ,  p o u r  c h a c u n  d e s  p r o -  
g r a m m e s  d u  M A G ,  l ' a u t r e  d e s  d o c u m e n t s  d e  s y n t h è s e  p o u r  u n e  
m e i l l e u r e  c o m p r é h e n s i o n  d e s  i n t e r r e l a t i o n s  d e s  p h é n o m k n e s  
d a n s  1 ' e s p a c e .  
A p e t i t e  é c h e l l e ,  c ' e s t  3.e c l i m a t  q u i  d é t e r m i n e  
l ' é t a g e m e n t  d e  l a  v é g 6 t a t i o n  s u r  l e s  v e r s a n t s  ( l o 4  p i 4 0 4  
c l i m a k i c o ~ )  ; l ' i n t é r i e u r  d e  c h a q u e  e t a g e ,  g r a n d e  
é c h e l l . e ,  ce s o n t  l e s  f a c t e u r s  a n t h r o p i q u e s ,  s t r u c t u r e  a g r a i -  
r e  e t  i r r i g a t i o n  e n  p a r t i c u l i e r  ( p a s s a g e  d e  l a  g r a n d e  5 l a  
p e t i t e  e x p l o i t a t i o n  , o p p o s i t i o n  e n t r e  c u l t u r e s  i r r i g u é e s  e t  
c u l t u r e s  s o u s  p l u i e ) ,  a i n s i  q u e  l e s  c o u p u r e s  p r o v o q u é e s  p a r  
l ' é r o s i o n  q u i  s o n t  l e s  p r i n c i p a l e s  c a u s e s  d e  v a r i a t i o n .  
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L ' i m p o r t a n c e  d e s  s o l s  a p p a r a . ? t  m o i n d r e  i c i  p a r c e  
q u ' i l s  s e  s o n t  f o r m é s  sur  d e  v a s t e s  d é p ô t s  u n i f o r m e s  p o s t -  
g l a c i a i r e s  d e  c e n d r e s  v o l c a n i q u e s .  L e s  d j ' f f é r e n c e s  q u ' i . 1 ~  
p r é s e n t e n t ,  r é s u l t e n t  e s sen t i e l l emen t  d e  .1 ' a c t i o n  d e s  fac-a 
t e u r s  c l i m a t i q u e s  ; l e u r  d i s t r i b u t . i o n  r e f 1  & t e  c e l l  e d e s  
i ? t a g e s  b i o c l i m a t i q u e s .  I_ ' G r o s i o n ,  p a r  c o n t r e p  m a r q u e  d e  f r k -  
q u e n t e s  c g s u r e s  d a n s  1 '  h o m o g é n k i t 6  d e  c e t t e  d i s t r i b u t i o n  
q u ' i l  s ' a g i s s e  d e  yu.e~!h2da.h ì e n c a i s s e m e n t  d u  r é s e a u  h y d r o -  
g r a p h i q u e ,  i n c i s i o n  p r o f o n d e  ; p a r o i s  s u b v e r t i c a l e s )  o u  d e  
v e r s a n t s  t r & s  f o r t e  p e n t e  ( e s c a r p e m e n t :  d e  f a i l l e  l e  p l u s  
s o u v e n t  -c . f .  l ' o u e s t  d e  1.a v a l l é e  d e  L a t a c u n g a - ) ,  
L e s  t y p e s  q u e  n o u s  a v o n s  r e t e n u s ,  s ' é t a g e n t  d o n c  
d u  h a u t  vers  l e  b a s ,  d u  f r o i d  au c h a u d  ; chaler i r  t r è s  sèche 
d a n s  Les b a s s e s  v a l l . é e s  d u  c o u l o i r  i n t e r a n d i n  ( e f f e t  d e  
f o e h n )  c h a l e u r  h u m i d e  s u r  l e s  v e r s a n t s  e x t é r i e u r s  ( p r é c i p i -  
t a t i o n s  o r o g r a p h i q u e s )  e 
vo P r i n c i p a l  _- -. - . - . e s  c r ê t e s  r o c h e u s e s  e t  c a l o t t e s  g l a -  
c i a i y e s ,  n o r m a l e m e n t ,  a u - d e s s u s  d e  4 400 - 
4 500 m d ' a l t i t u d e ,  
U 
a ean c 
v 1 1  F o r m a t i o n s  - .. - v é g é t a l e s  d ' a l t i t u d e ,  N o u s  a v o n s  r e -  
O 
f i e g u  P a l e  h e r b a c e e  p é r e n n e  S t i p a  i c h e a )  e t  l e  maa!onnak? 
g r o u p é  l e  panamo ( p r a i r i e  d # a l t i t u d e  - f o r m a t i o n  
( f o r m a t i o n  m i x t e ,  d ' a r b u s t i v e  a r b o r é e ,  
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s e m p e r v i r e n t e )  e 
Le punamo e s t  u t i l i s é  p a r  ].es h a c i e n d a s  e t  l e s  
c o m h u n a u t é s  d e  p a s t e u r s  d e a 3  t i t u d e  comme t e r -  
r a i n  d e  p a r c o u r s .  La l i m i t e  i n f é r i e u r e  d u  puna- 
m o ,  l o r s q u ' i l  y a peu  d ' i n f l u e n c e  a n t h r o p i q u e ,  
p a r a i t r a z t .  s e  s i t u e r  v e r s  3 000 à 3 100 m à 
C u e n c a  e t  3 500 5 3 600 m d a n s  l e s  p r o v i n c e s  
c e n t r a l e s ,  
Le mart~nnaC d e s s i n e  g é n é r a l e m e n t  u n e  é t r o i t e  
f r a n g e  p o s e e  e n  c o u r o n n e  a u t o u r  d u  panamo,  I1 a 
p a r f o i s  été t o t a l e m e n t  d é f r i c h é  p a r  1 ' e x p a n s i o n  
d e s  c u l t u r e s  e n  a l t i t u d e  ( C h i m b o r a z o ,  C o t o p a x i ) .  
S a  l i m i t e  s u p é r i e u r e  e s t  v a r i a b l e  d e  3 200 à 
3 600 m. 
S y s t è m e  d e  c u l t u r e  d ' a l t i t u d e  a s s o c i a n t  l ' o r g e ,  
l a  f è v e  e t  l a  pomme d e  t e r r e .  Le m i l i e u  e s t  a f -  
_i_ 
c11 
O -.-- - - 
Bleu moyen  f e c t é  p a r  u n e  s a i s o n  s è c h e  m a r q u é e  e t  a s s e z  l o n -  
g u e .  Des m o d i f i c a t i o n s  s e n s i b l e s  e x i s t e n t  l o r s -  
q u e  l ' a g r i c u l t u r e  e s t  c e l l e  d ' u n  s y s t è m e  d e  
p r o d u c t i o n  d ' h a c i e n d a  ( d o m i n a n c e  d e  l a  j a c h è r e  
e t  d e  l ' o r g e )  o u  d e  m i n i f u n d i o  ( q u a s i  d i s p a r i t i o n  
d e  l a  j a c h è r e ,  i n c l u s i o n  d e  t u b e r c u l e s  a n d i n s  se- 
c o n d a i r e s  : o c a s  ( o x a l i s  t u b e r o s a ) ,  m e l l o c o  ( u l -  
l u c u s  t u b e r o s o s )  mash i i a  ( t r o p i c o l u m  t u b e r o s u u m ) ,  
p r é p o n d é r a n c e  d e  l ' a u t o - c o n s o m m a t i o n .  
G é n é r a l e m e n t  d e  3 O00 - 3 100 & 3 400 - 3 500 m 
e n v i r o n ,  5 l ' o u e s t  d e  i a t a c u n g a ,  c e  t y p e  m o n t e  
j u s q u ' à  3 800 - 3 850 m. On r e n c o n t r e  même 
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p a r f o i s  q u e l q u e s  c h a m p s  i s o l é s  d e  -pommes d e  t e r r e  
v e r s  4 O00 m .  
T 1 1  - S y s t è m e  d e  c u l t u r e  d ' a l t i t u d e  - a s s o c i a n t  l a  p r a i -  
~ L ~ L L - v ~ ~ J L - ~  humide  t o u t e  l ' a n n é e .  La pomme d e  t e r r e  e s t  une  
r i e  e t  l a  pomme d e  t e r r e ,  Ce m i l i e u  e s t  a s s e z  O - 
c u l t u r e  d e  r e n t e  chez l e s  m i n i f u n d i o s .  En h a -  
c i e n d a s  e t  p r o p r i é t é s  m o y e n n e s ,  e l l e  s e r t  à n e t -  
t o y e r  l e  t e r r a i n  ( c u l t u r e  s a r c l é e )  e t  e n t r e  e n  
r o t a t i o n  a v e c  l a  p r a i r i e  a r t i f i c i e l l e .  
De 2 800 5 3 200 m e n v i r o n ,  i a  l o c a l i s a t i o n  d e  
ce t y p e  a u  n o r d  d e  l a  S i e r r a  6 q u a t o r i e n n e  s o u l i -  
g n e  l a  l i a i s o n  avec l e s  Andes  humides  d e  C o l o m b i e  
e t  du  Vénézuela.  
A - L ' é t a g e  temp6ré p a r  l ' a l t i t u d e  
S y s t è m e s  d e  c u l t u r e s  m a y z i c o l e s  : 
j a u n e  Le maYs p e u t  ê t r e  a s s o c i é  à p l u s i e u r s  p l a n t e s  
-- - . - - - - . M 2 1  n 
i n t e r c a l a i r e s .  L * a s s o c i a t i o n  a v e c  l e  h a r i c o t  
é t a n t  q é n é r a l e ,  l e s  a u t r e s  a s s o c i a t i o n s  n e  f o n t  
q u e  s ' a j o u t e r  c e l l e , - c i  q u i  s e r t  d e  b a s e  ; ce 
s o n t  t o u j o u r s  d e s  1 . é g u m i n e u s e s  ( f b e s ,  ] .up in  , 
f é v e r o l e  ( h ~ k i t ? h ) ,  l u z e r n e )  s a u f  l a  c o u r g e  q u e  
l ' o n  sème p r è s  d e s  m a i s o n s  l à  oÙ l e  s o l  e s t  l e  
p l u s  fumé. Chacune d e s  a s s o c i a t i o n s  s i g n a l e  u n e  
n u a n c e  d e  m i l i e u  n a t u r e l ,  p l u s  f r o i d  e t  humide  
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avec  l a  f è v e ,  p l u s  s ec  a v e c  J e  L u p i n  e t  l a  " h a -  
k i k? ta"  o u  l a  l u z e r n e ,  sur s o l  s a b l o n n e u x  i r r i -  
g u é .  
T o u s  c e s  s y s t è m e s  s o n t  m i s  e n  o e u v r e  p a r  l e s  m i -  
n i f u n d i o s  q u i  y a s s o c i e n t  s o u v e n t  un é l e v a g e  a u  
p i q u e t  ; ce q u i  e x p l i q u e ,  a u t o u r  d e  Cuenca n o -  
t amment ,  l a  p r é s e n c e  d e  l ' é l e v a g e  a v e c  a b s e n c e  
d e  p r a i r i e .  Dans c e t t e  r é g i o n ,  l a  d e n s i t é  d e  l a  
p o p u l a t i o n  e t  l ' e x i g u i t e  d e s  p r o p r i é t é s  f o n t  q u e  
l e  b é t a i l .  s ' a l i m e n t e  s u r  l e s  b o r d s  d e s  c h e m i n s  
e t  avec l e s  h e r b e s  s a r c l é e s  l ' i n t é r i e u r  d e s  
c h a m p s  d e  mal's p e n d a n t  l a  p é r i o d e  c u l t u r a l e ,  s u r  
l e s  " c h a u m e s "  a p r è s  l a  r é c o l t e .  I 
Le maxs e s t  p r é s e n t  d a n s  t o u t  l ' é l e v a g e  t e m p é r é  
p a r  l ' a l t i t u d e  a v e c  u n e  p l u s  g r a n d e  d o m i n a n c e  
e n t r e  2 500 - 2 600 e t  2 800 - 2 900 m .  S a  li- 
m i t e  s u p é r i e u r e  e s t  à 3 100 - 3 200 m d a n s  l e s  
p r o v i n c e s  c e n t r a l e s ,  e t  s e u l e m e n t  2 800 - 2 900 m 
a u  s u d .  I1 e s t  p a r f o i s  semé s u r  d e s  t e r r e s  s a -  
b l o n n e u s e s ,  e n  m i l i e u  s e c ,  h o r s  d e s  m i l i e u x  n a -  
t u r e l s  q u i  l u i  s o n t  n o r m a l e m e n t  a t t r i b u é s  p a r  l e s  
m a n u e l s .  C e t t e  e x t e n s i o n  s o u l i g n e  1 ' i m p o r t a n c e  
c u l t u r e l l e  d u  mays p o u r  l e s  p o p u l a t i o n s  a n d i n e s .  
E l l e  n ' e s t  p o s s i b l e  q u e  g r â c e  l a  s é J . e c t i o n  p a y -  
s a n n e  d e  v a r i k t 6 - s  n a i n e s  o r i g i n a l e s  : e l l e  r e s t e  
t r è s  s o u m i s e  a u x  a l & a s  c l i m a t i q u e s .  Il n ' y  a p a s  
d e  l i m i t e  i n f é r i e u r e  5 l a  c u l t u r e  d u  maxs ( o r i -  
g i n a i r e  d e s  t e r r e s  c h a u d e s  e t  h u m i d e s ) ,  m a i s  il 
s ' a g i t  a l o r s  d e  v a r i é t é s  e t  d e  t y p e s  d ' u t i l i s a -  
t i o n  d u  s o l  d i f f é r e n t s  ( v o i r  M31).  
I 
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c21 _E- Système d e  c u l t u r c  e 6 s 6 a l i t . r  ( b l 6  p a r  o p p o s i t i o n  
U a u  maxs) : 
j uune  ocne 
La t a i l l e  d e s  p r o p r i 6 t é . s  e s t  m o y e n n e  ou  q r a n d e ,  
La p o p u l a t i o n  g é n é r a l e m e n t  d a v a n t a g e  mét i sse  o u  
b l a n c h e .  Ces z o n e s  s o n t  s o u v e n t  e n  t r a n s i t i o n  
a u - d e s s u s  d e s  g r a n d e s  v a l l é e s  c h a u d e s  e t  s&ches,  
a u - d e s s u s  d u  C h o t a  ( I m b a b u r a )  a u - d e s s u s  d e s  
J u b o n e s  ( S u d  d e  C u e n c a ) .  De 2 400 - 2 500 m 
2 700 - 2 SOO m e n v i r o n ,  
P r a i r i e s  - - - P 2 1  a 
I J ~ R ~  ph.& Cet t e  u t i l i s a t i o n  d u  s o l  r e g r o u p e  p l u s i e u r s  
s o u s - t y p e s  : 
- d e  g r a n d e s  h a c i e n d a s  e t  p r o p r i é t é s  
m o y e n n e s  d é l e v a g e  1 - a i t i e r ,  t r è s  t e c h n i f i & e s ,  
s u r  g r a s s e s  p r a i r i e s  a r t i f i c i e l l e s  i r r i g u é e s ,  
d a n s  l e s  f o n d s  d e  v a l l é e  CP21 0 G )  ; 
- d e s  s y s t è m e s  d e  d é f r i c h e m e n t s  
p i o n n i e r s  s u r  l a  v é g é t a t i o n  l i g n e u s e  ( l e  m u f o ~ -  
a u t )  oÙ l a  p r a i r i e  d o m i n e ,  m a i s  c ô t é  d e  La 
c u l t u r e  d e  l a  pomme d e  t e r r e  e t  d u  mars  ( e n  a u -  
r 6 o l e  a u t o u r  d u  b a s s i n  d e  C u e n c a ) .  M i n i f u n d i o s  j 
- d e s  s y s t è m e s  m i x t e s  p r a i r i e s -  
c u l t u r e  ( m a x s  o u  b l & )  a v e c  u n e  d e n s i t é  d e  p o p u -  
l a t i o n  a s s e z  f a i b l e  o u  m o y e n n e ,  l e s  p r a i r i e s  
o n t  al o r s  p l u t ô t  d e s  j a c h & r e s  h e r b e u s e s ,  
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Le s p e c t r e  a l t i t u d i n a l  e s t  t r è s  o u v e r t ,  C e t t e  
u t i l i s a t i o n  du S O I  n ' e s t  p a s  I i G e  à un  s o u s -  
& t a g e  a l  t l t u d i n a l  p r é c i s ,  Les p l u s  bel.  I e s  p r a i -  
r i e s  s o n t  c e p e n d a n t  l o c a l i s 6 e s  d a n s  1. ' é t a q e  d u  
mays e t  s o n t  m o i n s  l i k e s  à u n  m i l i e u  4 c o l o g i q u e  
o r i g i n a l  q u i à  u n e  s t r u c t u r e  p a r t i c u l i k r e .  C a e s t  
s u r t o u t  n e t  p o u r  P 2 1  O G q u i  s o u l i g n e  l ' é l e v a g e  
l a i t i e r  c 6 t 6  d e s  m i n i f u n d i o s  m a x z i c o l  e s  M21. 
L 21 C u l t u r e s  ._- - ._ m a r a T c h è r e s ,  S u r  ces  c r o q u i s  n ' o n t  é t é  
E 3  
n o n e  p & t e  M a c h a c h i  ( c a r t e  d e  Q u i t o ) ,  I s a m b a  ( c a r t e  
r e t e n u e s  q u e  l e s  z o n e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  : 
d ' A m b a t o ) ,  Chambo-San  L u i s  ( c a r t e  d e  R i o b a m b a ) ,  
S a n  3 o a q u i n  ( c a r t e  d e  C u e n c a ) .  Ce s o n t  d e  p e t i t s  
e s p a c e s ,  l o c a l i s é s  p r o x i m i t é  d ' u n e  g r a n d e  v i l l e  
e t  l i é s  t a n t  à l a  c o n s o m m a t i o n  l o c a l e  q u ' a u  mar- 
c h é  c ô t i e r .  C u l t u r e  e n  p e t i t e s  p r o p r i é t é s  i r r i -  
g u é e s  v e r s  2 700 - 2 900 m .  
A r b o r i c u l t u r e  f r u i t i è r e .  S e u l e m e n t  H u a c h i - ,  
C e v a l l o s  ( c a r t e  d ' A m b a t o )  e t  P e n i p e  ( c a r t e  d e  
R i o b a m b a )  o 
H21 - 
¡II 
naumon 
II. s ' a g i t  en f a i t  d * u n e  p o l y c u l t u r e  a s s o c i a n t  
l e s  f r u i t i e r s  d ' e ' s p è c e s  e t  v a r i é t é s  d i f f é r e n t e s ,  
l a  c u l t u r e  d u  m a y s  e t  d e  l a  l u z e r n e  e t  u n  é l e -  
v a g e  au  p i q u e t  ( c . f .  d e s c r i p t i o n  d e  l a  H u e r t a  
d"Ambat .0  i n  " C a r t o g r a p h i e  d e  1 ' u t i l i s a t i o n  a c -  
t u e l 1 . e  d u  s o l  d a n s  l e s  A n d e s  é q u a t s r i e n n e s " ,  
1981 ,  T h è s e  d e  d o c t o r a t  d e  3ème c y c l e  p a r  P i e r r e  
G O N D A R D ,  U n i v e r s i t é  d e  P a r i s  X ) ,  Très  p e t i t e s  
p r o p r i g t 6 s  vers 2 500 '- 2 800 m .  
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E 2 1  
n 
kLzuIz. 
E 3 1  
f i o u i l l e  
M31 
G r a n d e s  z o n e s  d ' é r o s i o n ,  E L I  e s  s o u l i g n e n t  l e s  
p r i n c i p a l e s  c/ue-l?nadad e t  l e s  e s c a r p e m e n t s  d e  
f a i L l e  q u i  d é 1  i m i t e n t  l e s  " g r a b e n "  m a j e u r s  d a n s  
l e s  b a s s i n s  d s e f f o n d r e m e n t  d e s  A n d e s  c e n t r a l e s  
e t  s e p t e n t r i o n a l e s  a i n s i  q u e  l e s  r e l i e f s  s t r u c -  
t u r a u x  l * i n t & r i e u r  d u  b a s s i n  d e  C u e n c a .  
--I--.-- ______I_ - -. 
La c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  e s t  h é t é r o g è n e ,  h e r b a c é e  
e t  a r b u s t i v e ,  i n é g a l e m e n t  c o u v r a n t e ,  très o u v e r t e  
d a n s  l e s  z o n e s  l e s  p l u s  a f f e c t é e s .  
B - Les - -- b a s s e s  v a l l é e s ,  c h a u d e s  e t  s e c h e s  
Gs-5de.s z o n e s  d ' é r o s i o n .  S u r  l e s  v e r s a n t s  d e s  
b a s s e s  v a l l é e s  d u  c o u l o i r  i n t e r a n d i n .  F o r m a t i o n  
é p i n e u s e s  à c a c t u s  e t  a c a c i a s  t r è s  o u v e r t e s ,  
fermées s u r  l e s  r e p l a t s  ( p l u s  g r a n d e  p r o f o n d e u r  
d u  s o l )  o u  e n  c a s  d e  p r é s e n c e  d ' h u m i d i t é  s o u t e r -  
r a i n e .  La mise e n  d é f e n s e  p e r m e t  a l o r s  l e  d 6 v e -  
l o p p e m e n t  d ' u n e  f o r ê t  d e n s e  d ' a c a c i a s  ( e x c e p -  
t i o n n e l l e  c e p e n d a n t ) .  
L ' i n f l u e n c e  a n t h r o p i q u e  p a r a T t  d o n c  f o n d a m e n t a l  e ,  
même d a n s  ce m i l i e u ,  oÙ e l l e  p a s s e  5 p r e m i 6 r e  v u e  
l a  p l u s  i n a p e r ç u e ,  C'est. un  t e r r a i n  d e  p a r c o u r s  
e x t e n s i f  p o u r  l e s  c h è v r e s  e t  q u e l q u e s  b o v ' i n s .  
L a  l i m i t e  e n t r e  E 2 1  e t  E 3 1  se  s i t u e  e n t r e  2 300 
e t  2 500 m ,  
M a y s  . -...---__- d e  - __ - v a r i é t é  I __  t r o p i c a l e  o u  maYs d u r .  C e  t y p e  
n ' a  été p o r t é  q u s u n e .  f o i s ,  s u r  l a  c a r t e  d ' I b a r r a  
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e n  t r a n s i t i o n  e n t r e  l a  c a n n e  à s u c r e  e t  l e  mays 
d e  v a r i é t é  t e m p é r é e ,  Les z o n e s  t r o p  r e s t r e i n t e s  
a i l l e u r s ,  p r è s  d e  S a n t a  I s a b e l  ( c a r t e  d e  C u e n c a )  
o n t  é t k  i n t 6 g r é e s  e n  A31 ou H31, 
Les a s s o c i a t i o n s  a v e c  l e  mays s o n t  d i f f é r e n t e s  
d e  c e l l e s  p r a t i q u é e s  d a n s  l ' é t a g e  t e m p é r é .  I l  
e s t  n o r m a l e m e n t  p l a n t é  a v e c  l e  h a r i c o t  d e  v a -  
r i g t é s  é g a l e m e n t  d i f f é r e n t e s .  On t r o u v e  e n  p a r -  
c e l l e  s é p a r é e  l a  p a t a t e  d o u c e  o u  l a  " b e t t e r a b e  
b l a n c h e "  ( c a r o t t e  b l a n c h e ) .  
P e t i t e s  p r o p r i é t é s  n o r m a l e m e n t  i r r i g u é e s  s u r  l a  
c a r t e  d ' I b a r r a .  A i l l e u r s  c"st u n e  c u l t u r e  p r e s -  
q u ' e x c l u s i v e m e n t  d e  feemponut ( c u l t u r e  s o u s  p l u i e ) .  
P l a n t a t i o n s  d e  c a n n e  5 s u c r e .  C ' e s t  l ' u t i l i s a -  
t i o n  l a  p l u s  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  ces b a s s e s  v a l -  
l é e s  d u  c o u l o i r  i n t e r a n d i n  m a l g r é  l a  c o n c u r r e n c e  
d e s  g r a n d e s  p l a n t a t i o n s  d e  l a  c ô t e ,  i n t é g r é e s  
a u t o u r  d ' u n e  r a f f i n e r i e ,  C ' e s t  un  h é r i t a g e  h i s -  
t o r i q u e  d e  1 ' é p o q u e ,  oh 1 ' e s s e n t i e l  d e  l a  p o p u -  
l a t i o n ,  d o n c  d e  l a  c o n s o m m a t i o n ,  se  t r o u v a i t  
d a n s  l a  S i e r r a  e t  o Ù  l e s  c o m m u n i c a t i o n s  é t a i e n t  
t r ès d i  f f i c i l  e s  e 
-----..- -- - - -- - - -_ - - - A 3 1  n 
onunye  
La p r o p o r t i o n  d e  c a n n e  d a n s  l e s  e x p l o i t a t i o n s  
a g r i c o l e s  e s t  l i 6 e  l a  t a . i l l e  d e  l a  p r o p r i é t é  : 
m o n o c u 1 , t u r e  d a n s  l e s  p l u s  g r a n d e s ,  q u a s i - a b s e n c e  
d a n s  l e s  p l u s  p e t i t e s ,  oÙ l e  r a p p o r t  é l e v é  d e  
m a i n - d ' o e u v r e  f a m i l i a l e  p a r  r a p p o r t  l a  s u r f a c e  
c u l t i v é e  p e r m e t  d e s  c u l t u r e s  p l  u s  i n t e n s i v e s .  
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La l i m i t e  s u p é r i e u r e  n o r m a l e  s e  s i t ue  v e r s  
2 100 2 200 m ,  On p e u t  e n c o r e  t r o u v e r  d e s  
c h a m p s  v e r s  2 400 m ,  e x c e p t i o n n e l l e m e n t ,  Les 
p r o p r i é t é s  s o n t  m o y e n n e s  o u  g r a n d e s  e t  i r r i -  
q u é e s  ( A J 1  O G). 
H31 C u l t u r e s  ---. - - -  f r u i t i è r e s  . ou m a r a Z c h 6 r e s  t r o p i c a l e s ,  
C e  t y p e  r e g r o u p e  d o n c  d e u x  s o u s - e n s e m b l e s  t r o p  
mglés  d a n s  I ' e s p a c e  p o u r  f i g u r e r  i nd6pendammen .k  y n e n a f .  
O 
l ' é c h e l l e  d e  ces  c r o q u i s ,  
Les c u l t u r e s  f r u i t i è r e s  se  p r é s e n t e n t  s o u s  f o r m e  
d e  v e r g e r s  5 P a t a t e  ( c a r t e  d ' A m b a t o ) ,  au ele v e r -  
g e r s  d ' a v o c a t i e r s ,  e n  p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  p r o -  
p r i 6 t é s  à P i m a m p i r o  ( c a r t e  d ' I b a r r a ,  S u d - O u e s t ) ,  
5 G u a y l l a b a m b a  ( c a r t e  d e  Q u i t o ) ,  S a n t a  I s a b e l  
( c a r t e  d e  C u e n c a ) .  
G é n 6 r a l e m e n - L  l e s  v e r g e r s  s o n t  c o m p l a n t é s  d e  l u -  
z e r n e ,  s u p p o r t  d r u n .  é l e v a g e  a u  p i q u e t  ( l a i t  e t  
f u m i e r ) ,  
Les c u l t u r e s  m a r a f c h è r e s  s o n t  p a r t a g é e s  e n t r e  
l a  t o m a t e ,  1.e h a r i c o t  e t  l ' o i g n o n .  La t o m a t e  p r o -  
d u i t e  d a n s  ces  z o n e s  a l i m e n t e  .le m a r c h 6  n a t i o n a l  
p o u r  l a  c o n s o m m a t i o n  e n  P 6 g u m e s  f r a . i s  o u  l a  f a -  
b r i c a t i o n  d e  c o n c e n t r é .  I.[ y a d e u x  u s i n e s  d a n s  
La S i e r r a ,  l ' u n e  à P i m a m p i r o  e t  1 " u t t - e  à C u e n c a ,  
Le h a r i c o t  e s t  g é n é r a l e m e n t  r 6 c o l t é  à m a t u r i t é .  
Le m a r c h é  e n  l é g u m e s  v e r t s  e s t  f o r t  p e u  d é v e l o p -  
p é 9  s e u l e m e n t  e n  v i l l e  e t  d a n s  l e s  m i l i e u x  
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h a u t s  r e v e n u s ,  
L ! o i g n o n  t e n d  s u p p l a n t e r  l a  t oma te  S a n t a  
I s a b e l ,  C ' e s t  u n e  c u l t u r e  s p g c u l a t i v e  a u x  f o r -  
t e s  v a r i a t i o n s  d e  p r i x ,  d e  1 à 100 .  
Ces c u l t u r e s  s o n t  l e  f a i t  d e  p e t i t e s  o u  m o y e n n e s  
p r o p r i 6 t 6 s .  L ' i r r i g a t i o n  e s t  a b s o l u m e n t  i n d i s p e n -  
s a b l e  ( H 3 1  O ) .  
3 - Les v e r s a n t s  e x t é r i e u r s  d e s  A n d e s  
P 3 1  P r a i r i e s .  N o u s  a v o n s  r e g r o u p é  d a n s  ce t y p e  t o u -  
O t e s  l e s  u t i l i s a t i o n s  d u  s o l  d é v e l o p p é e s  s u r  l e s  
venk- jaune  v e r s a n t s  e x t é r i e u r s  d e s  C o r d i l l è r e s .  Les  p r a i -  
r i e s  y d o m i n e n t  l a r g e m e n t  s u r  t o u t e  a u t r e  u t . i -  
l i s a t i o n  d u  s o l ,  m a i s  t o u t e  l a  z o n e  s i g n a l é e  e n  
P 3 1  n ' e n  e s t  p a s  p o u r  a u t a n t  u t i l i s é e .  I1 s u b -  
s i s t e  d e  n o m b r e u x  i l Ô t s  d e  f o r ê t s  même d a n s  l e s  
z o n e s  l e s  p l u s  d e n s é m e n t  mises e n  v a l e u r  j 5 
l ' i n v e r s e ,  ce  s o n t  l e s  p r a i r i e s  q u i  c o n s t i t u e n t  
d e s  i l 6 t s  au m i l i e u  d e  l a  f o r ê t  d a n s  Pes z o n e s  
l u e s  m o i n s  d e n s h e n t  OCJ l e s  p l u s  r é c e m m e n t  O C C U -  
p é e s .  
Les p r o p r i 6 t é s  s o n t  d e  t a i l l e  m o y e n n e .  Des a l i -  
g n e m e n t  n o r d - s u d  a u  n o r d - o u e s t  d e  l a  c a r t e  d e  
Q u i t o  t r a d u i s e n t  l e s  f r o n t s  d e  c o l o n i s a t i o n  i n s -  
t a l l é s  p a r  1 ' I E R A C  ( I n s t i t u t  E q u a t o r i e n  d e  R6- 
f o r m e  A g r a i r e  e t  d e  C o l o n i s a t i o n ) .  
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P 3 2  P l a n t a t i o n s .  I I  s ' a q i t  CJP v e r q e r s  t r o p i c a u x  m k - .  
D 
R O A Q  v i &  p a r e n t  aqrumes.  b a n a n e s ,  c a f 6 ,  m a n i o c ,  ma i ' s  e t  
l a n g b s  d a n s  l e s q u e l s  on r e n c o n t r e  S a n s  o r d r e  a p -  
d e s  p r a i r i e s  en  mosa ' i :que .  
Z o n e s  a n c i e n n e m e n t  c o l o r i i s 4 e s  a u  p e u p l e m e n t  d s -  
s e z  d e n s e ,  v e r s  A l l u r i q u . i n  ( A  l ' o u e s t  d e  l a  c a r -  
t e  d e  Q u i t o ) ,  e t  M a c a s - S u e u a  ( à  l ' e s t  d e  t a  c a r -  
t e  d e  C a n a r ) .  e n  m o y e n n e s  011 p e t i t e s  p r o p r i g t k s  
s e u l e m e n t  p u i s q u e  l e s  g r a n d e s  ne s ' a d o n n e n t  
qu  ' à l ' é l e v a g e ,  
F o r ê t ,  F o r m a t i o n  a r b o r é e  d e n s e  s e m p e r v i r e n t e . .  On 
a r e g r o u p 6  les  f o r ê t s  d e  b r o u i l l a r d ,  l e s  f o r ê t s  u 
v e d  -,!!onch d e  m o n t a g n e  ( c ~ j a  dc: m o n t a n u )  e t  l e s  f o r 6 t s  d e  
p i &non t I 
N o t e  : 
Le " O "  011 le  "G" q u i  s u i v e n t  q i i e l q u e s  S i g  Les d a n s  
c e t t e  n o m e n c l a t u r e  d & s i u n c n t  r e s D e c t i v e m e n t ,  O : u n e  a b o n d a n t e  
i r r i q a t i o n  ( e x  : H 3 1 0 )  G : u n e  p r 6 p o n d é r a n c e  d e s  
a r a n d e s  D r o a r i é t 6 . s  ( h a c i e n d a s )  : l e u r  j i r x t a p o s i  t i o n  
( e x  : A310G) s e  t r a d u i t  p a r  u n  c r o i s e m e n t  d e  l i g n 6 s  
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4 . 2 ,  L ' a n a l y s e  f a c t o r i e l l e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  
Le programme, l a  p r é s e n t t a t p i o n  du  l i s t a g e  é k a n t  sembla-  
b l e s  à ceux du b l o c  I ,  e t  au  n i v e a u  d u  découpage l e s  c l a s s e s  
p r é s e n t a n t  a u s s i  d e s  i r r é g u l a r i t é s .  s eu le s  l e s  o b s e r v a t i o n s  
p r o p r e s  ali b l o c  2 s o n t  formi i lées  iri, 
- PSOPOS d e s  p n f n b e n  : 
Les v a s i a b l e s  p r i n c i p a l e s  d i f f è s p n t ,  J = 34. a l o r s  q u e  . 1 
F i t T Z 9  ensemble  d e s  v a r i a b l e s  s u p p l é m e n t j a i r e s  = I 8 5  : l ' e n s e m -  
b l e  d e s  v a r i a b l e s  N J  demeurant,  t o u j o u r s  é g a l  2 219,  
Les neuf  v a h i a b l e s  ont, é t l& déc.oiip6es e n  34 m o d a l i t é s .  
L 'ensemble.  des  p a r o i s s e s  NT = 2 8 0 ,  t o t 8 a l  i n c h a n g é  comprenant, 
t o u j o u r s  l e s  238 p a r o i s s e s ,  i n d i v i d u s :  p r i n c i p a u x  e t  l e s  4.2, 
mises e n  supp14menta i  r e s  
- r e l a t i v e m e n t  à. l ' h i . 4 f o y n a m m e  d e n  v a t e U . r n  pnop/ ten  e t  
a u  n o m g n e  de 8cLcteeunn i n . t e n p n b i a & t e n  : 
Examinons l e s  d i f f 6 r e n c e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l e s  s i x  
p r e m i è r e s  v a l e u r s  p r o p r e s  : 
(Al-h2)/Al  (0 .2457  - O e 2 3 9 5 ) / 0 , 2 h 5 7  = 0 ,0252  
(XZ-A3)/h2 = ( 0 , 2 3 9 5  - 0 . 1 9 7 9 ) / 0 , 2 3 9 5  7 0 , 1 7 3 7  
( A 3 - h 4 ) / A 3  (0 .1979 0 , 1 7 7 2 ) / 0 , 1 9 7 9  5 0,1046 
( X L , - h 5 ) / X 4  = (0 .1772 - 0 , 1 5 8 ~ ) / 0 , 1 7 7 2  0.1055 
(X5-A6) /h5  = (0 .1585 - O . l 4 6 l ) / 0 . 1 5 8 5  = 0 , 7 8 2  
L ' é c a r t  estl  t r è s  f a i b l e  e n t r e  p r P m i è r e  e t  deuxième v a -  
leurs p s o p r e s  m a i s  l a  d i f f 6 r e n c e  t r è s  n P t t z e  e n t a r e  l a  s econde  
e t  l a  t r o i s i h m e ,  modérée e n t r e  l a  t v ro i s i i .me  e t  l a  q u a t r i è m e ,  
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d e  mgme e n t r e  l a  q u a t r i b m e  e t  l a  c inqu ième .  E n s u i t . e  l a  dé-  
c r o i s s a n c e  e s t  l e n t e  et, r6gul : i  è r e .  Ces c a r a r t 6 r i  s t , i y u e s  s e  
m a n i f e s t e n t ,  c l a i r e m e n t ,  sur l ' h i s t o g r a m m e .  
Voyons l e s  t a u x  c o r r e s p o n d a n t s  : 
.cl = 8.845,  7 2  = 8 .623*  -c3 = 7 . 1 2 4 ,  T A  = 6 , 3 8 2 ,  ~5 = 5 .7  
Q u e l l e s  c o n c l u s i o n s  t i re r  quarit, a11 nombre de  f a c t e u r s  
s i g n i f i c a t , i f s  ? 
Bien  sQr ,  l a  v a l i d i t , é  de l ' a x e  1 n ' e s t ,  p a s  ?i m e t t r e  er! 
d o u t e  "quand un i n t , e r v a l l e  r e l a t i f  impor t , an t  s é p a r e  deux 
f a c t e u r s  c o n s é c u t i f s  + on peutl  a t t p n d r e  que  ].e p l u s  i mportant ,  
d e  c e u x - c i  a i t .  un s e n s  c l a i r  ; an cQr iT, ra i re ,  on  i n t e r p r 6 t e r a  
con jo in t , emen t  s u r  un p l a n  deux f a c t ; e u r s  peu sépar6s q u a n t  a u  
t a u x  mais d e s  f a c t , e u r s  d ' impnr t t ancp  v o i s i n e  peuvent,  admett,re 
d e s  i n t , e r p r é t 8 a t l i o n s  v c i s i n e s  et, non b r o u i l l é e s "  ( I  ) *  
De là., un p1a.n ( I ,  2 ) n e t t l e m s n t  i n d i v i d u a l i s 6  e t ,  l e s  
q u a t r e  p r e m i e r s  a x e s  s i g n i f i c a t i f s  
- q u a n t  à l a  e o n m e  du n u a g e  siir l e s  p l a n s  g r a p h i q u e s .  
P a r o i s s e s  e t  v a r i a b l e s  ont, f a i t ,  l ' o b j e t  de  s o r t i e s  
g r a p h i q u e s  s Q p a r 6 e s .  Le m8me p r o r é d é  d ' h a b i l l a g e  que pour  l e  
b l o c  1 a Qt6 employé .  le l e c t , e i i r  t , o u t e f o i s  e s t  p r i é  d e  ?ori- 
s u l t e r  l a  l é g e n d e  g r a p h i q u e  p o u r  i d e n t t i f ' i e r  l e s  v a r i a b l e s  e t  
l e u r s  m o d a l i t é s  su r  1~ p l a n ,  1or.s d e  l ' î n t e r p r 6 t , a t t i o n  des 
f a  c t t e u r  s .  
( 1 )  B E N Z E C R I  (?.-P* e t  F . )  b- 1980 - c f m  b ib . l i og ra .ph ie ,  p a r -  
t i e  Tï, ouvrage  ( I  ) ,  p. 2 9 8 ,  
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Sur l e  p l a n  ( I ,  21, l a  c o n f i g u r a t i o n  p r é s e n t 4 e  p a r  les 
n u a g e s  N ( I )  ou N ( J )  d i f f b e  d e  c e l l e  qu'ils r e v ê t a i e n t  d a n s  
l e  b l o c  I .  I c i ,  i l  ne s ' a g i t  p lus  d e  c r o i s s a n t  p a r a b o l i q u e ,  
l e  nuage  B une #!onme b z i a n g u l a i n e .  T l  s ' & t a l e  sur l ' a x e  1 
a l o r s  q u ' i l  s e  d i s p e r s e  peu. sur l'axe 2 ,  Au c o n t , r a i r e  d e  F.2, 
l e  f a c t e u r  3 se  r é v è l e  t r è s  d i s p e r s 6  ; qua.nt B F4. il a p p a -  
r a l t  p l u s  ramassé e n c o r e  q u e  ~2 e t  l a n c e  à t r a v e r s  Te p l a n  
p l u s i e u r s  d i g i t a t j . G n s ,  
Lors d e  l ' é t u d e  d e  R I ,  l e  seuil d.e s i g n i f i c a t i v i t é  des 
v a r i a b l e s  c o n s t i t w t i v e s  d.'iin a x e  a v a i t  & t é  f i x 6  & une v a l e u r  
d e  C T R  é g a l e  ail d o u b l e  d e  l a  moyenne, c.e q u i  i c i  r e p r é s e n t e -  
r a i t  58 m i l l i h m e s ,  Cependa.nt,  comme précédemment ,  f i g u r e n t  
d a n s  l e s  l i s t e s  d ' a n a l . y s e  d e s  f a . c t , e u r s ,  d e s  v a r i a b l e s  d o n t  
l a  CTR. e s t  i n f é r i e u r e  & c & t e  va l .eur .  d a n s  la .  mesure oÙ e l -  
l e s  é c l a i r e n t  l e  s e n s  d e   cl axe c o n s i d é r é .  
.Nous avens  s i g n a l é  . p l u s  h a u t  l a  n 2 m ~ c . 2 i . m ~  d a i a n y u l u i -  
n e  du gncrphici.ue, p l a n  (1 . 2 >: a p p a r a i s s e n t  n e t t e m e n t  une b a s e  
p a r a l l è l e  à l ' a x e  1 e t ,  le sommet oppos6  2 l ' e x t r 6 m i t é  d e  
l ' a x e  2 ,  A i n s i  l ' a x e  I r e n d  comptlp d e  l ' o p p o s i t i o n  e n t r e , l e s  
d e u x  sommets e i t > u & s  d a n s  l a  p a r t i  e i n f é r i e u r e  d.u g r a p h i q u e  
et ,  q u e  m a t é r i a l i s e n t ,  l e s  l i g n e s  r e l i a n t ,  e n t r e  e l l e s  l e s  mo- 
d a . l i . t & s  d ' u n e  même v a r i a b l e  : à gauche + c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  
qu , i  v o n t  e n  d .écre i ssa ,n l ;  d e  f' % C T R  5 f % C T R  s i t , u k  a u  centre, 
a v e c  FI l é g è r e m e n t  p o s i t i f  ; 8. d r o i t e , c u l t - u r e s  d e  blé e t  o r -  
g e  ( * % C E R  ) dont, l a .  t r a j e c t o i r e  s e  termj.ne da.ns l e  qua-  
d r a n t  FI < O ,  3'2 > O a u  p0in . t  $ $CER, F a r t a n t  m a i n t e n a n t  d u  
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38me sommet,, h. l ' e x t r d m i t é  p o s i t l i v e  d e  l'axe 2 ,  on peut,  sui-  
v-re l e s  t r a j e c t o i r e s  dii maYs e t  d e s  bovins q u i  vont. en dé-  
c r o i s s a n t  j u s q u ' à .  l ' e x t r 6 m i t é  néga t , ive  d e  1 '8xe ,  a u x  p o i n t s  
4 % B O V ,  $ % MAI s i t u é s  d a n s  l e  quadrant ;  F2 < O ,  FI y O .  Les 
a x e s  f a c t t o r i e l s  1 e t  2 sont ,  don? b i e n  a d a p t 6 s  à, l a  descrip- 
t i o n  de c e t t e  s t r u r t i i r e  t r i a n g u l a i r e  : nous l e s  é t , u d i o n s  c i -  
d e s s o u s  s é p a r é m e n t  
Premier  f a c t e u r  
C7R e t  COR d é c r o i s s e n t ,  d e  p a i r .  
S u r  77 < O : t r è s ' f a i b l e  d e n s i t , &  d e a  o v i n s  ( 6 N O V T ) .  
é t e n d u e  t r è s  i m p o r t a n t e  d e s  tAe-rres  i r r i g u e e s  ( > 70 % d e s  
s u p e r f i c i e s  u t i l i s é e s )  ( f $SIR) comporta,n% d e s  c u l t u r e s  
t r o p i c a l e s  très ou modérement  d é u e l o p p 6 e s  ( I' $ C T R  ou 
3. $ C T R )  a in s i  que  Ges p r a i . r i e s  ( f %PAT, COR. = .116,  CTR. = 
,491. 71 < O int tbnen4e @ e h  8ond.4 de )m?etbe d e  /rénB.t/ tuti .on (I) 
et eocu&ement  y u e 4 y ~ c z n  fond /$  d e  vaeLée clu couloin in.feacrn- 
d i n  ( 2 ) .  
S u r  77 > O : t r è s  f o r t e  e x t . e n s i o n  des z o n e s  c8rQa:Lih- 
r e s  (40 à 70 % )  ( I' $ C E R )  -h16 en o p p o s i t i o n  ail mays, d e n s i -  
t ,é d e s  o v i n s  t r6s  6 l e v 8 e  (&  1017 t ,Stces/lOO ha d'U.P.A.) 
( f! N O V T )  . s u p e r f i c i e s  i r r i g u g e s  d ' e x t e n s i o n  r e s t r e i n t e  
( c u l t u r e s  h o r t d r o l e s  dP p l e i n  champ) \1 $SIR), p a s  d e  mays 
( I )  Val16es du Ch0t .a .  du Guayl labamba,  d e  S a n t a  I s a b e l ,  
c h a u d e s  e t ,  t r è s  s k c h e s  (climat t . r n p j c a l  s e c ) ,  v a l l é e s  d u  
P a u t e  et, du P a s t a z a .  plus humides .  
(2.) B a s s i n s  d ' I b a r r a  e t<  d e  Q,iiitlo. 
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PREMIER FACTEUR 
A1 = 0.25 
~1 = 8.85 X 
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A.F.C. B 2 ( 2 )  
1 ! .. Il ! I ! 
I COR ! C T R  !! ! COR ! C T R  ! Tota l  
! ! !! ! ! C T R  
!! Q300:  O ! 99 ! 42 ! 42 
S o u s -  t o t a l  ! ! 423 !! I ! 262 ! 685 
T O T A L  
Q 3 O - X m a 'i: s / S , U.! ! !! ! ! ! 
- -- -1 
! ! !! ! ! ! 
423O/oo i- 262O/oo = 6 8 5 O / o o  d e  A 1 
Autres  
v a r i a h l  e s  
! ! !! ! 1 ! 
Q34-% cu l t .  trop.! 
/s.u. ! .~ 
! 
Q32-X p.de t$.U! 
Q320:  O ! 
! 
Q 3 1 - % c é r é a l e s  ! 
/s.u. ' '  ! 
Q 3 1 O r  ! 
! !! I ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! 9340:  O ! 340 ! 16 ! 
! !! ! ! 
! !! I ! ! 
1 3 1  ! 35 !! Q323t0 .40!  1 3 1  ! 24 ! 
! !! ! I ! 
! !! 1 ! ! 
! !! ! ! ! 
1 0 4  I 3 7  !! Q 3 1 1 : Z 7 0 !  6 8  ! 30 ! 
! !! I ! ! 
E l 6 m e n t s  s u p p l é m e n t a i r e s  
I ! I I  ! ! ! ..
II 
I I  
Q 4 9 - L a t i t u d e  ! ! .. 
(24.90: a u  N d e  ! ! .. 
! ! ! 
! ! ! 
O O 1 1 ' 45 ! 1 3 2  ! 51 !! ! ! ! 
I ! .. I I ! ! ! 
I I  Q50-Long i tude  ! ! .. 
9506:  d e  ! ! !! 
! ! ' ! 
! ! ! 
78O 28 ' 3R"CV e ! 99 ! 34 !! ! ! ' !  
78'11'9" W ! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
B l o c  B 1 ! ! .. I l ! ! ! 
! ! !! I ! ! 
Q 2 - N b r e  d e  mois  ! ! !! ! ! 
é c o l o g . s e c s !  ! .. II ! ! ! 
! ! ! ! @ 2  5: I ! ! 
! I ! ! 6 < N < 9  ! 71  ! 25 ! 
! ! .. II ! ! I 
! ! !! ! ! ! 
----I--- 
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! 
! 
! 
e Q 7 - I r r é y . i n t e r !  
a n n u e l l e  ! 
Q 7  1: K < 1 . 6  ! 
! 
Qlt;-% sup.zones!  
i s  o h y p  e r  t h! 
! 
! 
Q 1 6  4?-Ö,4Ö ! 
Q37-Sex r a t i o  ! 
Q375:  105.129 ! 
! 
Q38-,% p y p .  3 6 0 !  
a n s  P . T .  ! 
! 
Q381:  3 1 0  ! 
Q43-X a n a l p h a - !  
b 6 t , / P . T ,  ! 
! 
! 
Q431:  4 25 ! 
! !! ! ! ! 
COR ! CTR !! ! C O R  ! C T R  ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
1 3 5  ! 42 !! 9 7  8 :  I ! ! 
! ! 1 . 6 < K < : 2 ;  1 5 1  ! 24 ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
91 ! 40 ! QlbO:  0 ! 1 2 6  ! 2 ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ' !  ! ! ! 
1 0 7  ! 43 ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! 
66  ! 30 ! ! ! ! 
I ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
70 ! 25  ! Q430:>55! 1 4 8  ! 55 ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
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( 4 % M A I )  . I  
L a  c o n s u l t , a t , i o n  d e  l a  r u b r i q u e  a u t n d n  u a a i a Q & e n  montl.re 
que  du c ô t 6  ni;lgat,if d e  ~ . I a x e ,  l e s  c i i l t ,u res  d e  l a  pomme d e  
t e r r e  e t ,  du b l é  sont ,  i n e x i s t , a n t , e s .  F R Y  ctont,re, du cÔt6 p o s i -  
tif : p a s  d.e cwl.tures t , s n p i c a l a s .  .c i i l i ;ure  sea0ndai.r-e d a  l a .  
pomme d e  terre. 
L ' A X E  1 SE DEFPNTT PAR L'ETAGEMENT A L T I T U D I N A L  DE L ' U -  
TILISATION DU SOL. 
Q u a n t  aux  v a / r i a B t e n  m i n e n  e n  nupnlbmenfuiaen, p l u -  
s i e u r s  i n d i c a t i o n s  e n  d b c o u l e n t .  
Rappelons  que  l e s  v a r l a h l e s  . s u p p l 6 m e n t a i r e s  s o n t  d6- 
c r i t e s  s u r  l e s . 2 3 8  p a r o i s s e s  d e  f a ç o n  t o u t ,  & fait ;  i n d 6 p e n -  
d a n t e  d . e  l a .  c o r r e s p o b d a n c e  d 6 f  ?.ni  e par l e  t a b l e a u  p r i n c i p a l .  
Une va . r i a .b i e  supp l&ment , a i r e  n ' a  donc ,  a p a i o a i ,  aucune  rai- 
s o n  d e  s ~ ,  t r o u v e r  i n c l u s e  darns l ' e s p a c e  d e s  a x e s  f a c t o r i e l s .  
En génGra.1, elle e s t  e x t , é r i e u r e  8. l ' e s p a . c a  d e s  a x e s  f a c t o -  
r i e l s  e t  l a  qua . l i . t& de s a  r e p r é s e n t a . t t i o n  pa.r p r o j e c t i o n  de 
c e t  espace est, t r è s  mAdiocre,  On n'exigera. donc p a s  des C O -  
e Î f i o i e n t , s  C O R  a u s s i  g l e v 6 s  polir. l e s  v a r i a b l e s  suppl6men- 
t ,a i res  que p o u r  l e s  p r i n c i p a l e s  : on se  c o n t e n t , e r a  d e  p r e n -  
d r e  d a n s  l a  l i g n e  du l i s t a g e  des  fa .c t ,eurs  les COR. l a s  p l u s  
6 l e v 4 s  e 
- c 6 t 6  n6gat i . f  : E l l e s  ont. t r a i t  : l o )  à l a  l o c a l i s a -  
t i o n ,  a u  moyen de  l a  L a t i t u d P ,  de  la r6q ion  q u i  a p p a r a t i ;  l a  
3611 
p l u s  c o n c e r n é e ,  a u  b o r d  de  Oo 1 1  4 5 " .  e t ,  d e  l a  l o n g i t u d e  
( 7 8 O  28 1 3811 ?i 7 8 O  I1 9 " ) ,  le s P c t e u r  c o n s i d d r g  se  t r o u v s n t  
a u  nord-oues t ,  d * I b a r r a  q u i  d ' a p r è s  l e  c r o q u i s  comprend d e u x  
z o n e s  i m p o r t a n t v e s  d e  p l a n t a t i o n s  d e  panne & s u c r e  : A310G e t  
A310 p l u s  au  n o r d  : 2 O )  au  c o e f f i c i e n t  d ' i r r é g u l a r i t 6  d e s  mo- 
d u l e s  : K < l .6 ( c f ,  c a r t e  p. 187 ) e t  à, l a  t e m p é r a t u r e  pou- 
v a n t  d é p a s s e r  p a r  e n d r o f t s  22" ; 3 " )  a u  s e x  r a t i o  &lev4 ( v e -  
nue  d ' i m m i g p a n t s  p o u r  t r a v a i l l e r  d a n s  l e s  g r a n d s  domaines 
q u i  p o u r t a n t  t e n d e n t  & s ' 6 q u i p e r  en  m a t e r i e l  d e  p l u s  e n  
p l u s  1 e 
- c a t s  p o s i t i f  : LF? c o e f f j c i e n t  d ' i r r é g u l a r i t é  d e s  mo- 
d u l e s  d e  v a l e u r  s u p g r i e u r e  à c i - d e s s u s  r g v k l e  l e u r  a f f a i -  
b l i s s e m e n t .  Temp6ra. tures  p l u s  f r o i d e s .  P r o p o r t i o n  d e s  a n a l -  
p h a b e t e s  f o r t e  p a x  t-appork à la p o p u l a t i  on t o t t a l e  e 
E l e m e n t s  d ' i n f o r m a t , i o n  q u i  c o r r o b o r e n t  l e s  d 6 f i n i t i o n s  
d e s  d e m i - a x e s  o p p o s é s ,  d o n t  lbes v a r i . a b l e s  c o n s t i t u t , i . v e s  for- 
ment deux  g r o u p e m e n t s  d i s t i n c t s  & chaque e x t z 8 m i t 6  de  FI s u r  
l e  p l a n ( 1 ,  2 ) d e s  v a r i a b l e s .  O p p o s i t i o n  q u i  se  m a n i f e s t e  é g a -  
l e m e n t  au n i v e a u  d e s  p a r o i s s e s ,  
Deuxième f a c t e u r  
/3CLR.7?iQ n 6 ~ U ~ ~ L ~ Q  : 
C 7 R  et, CU/? v a r i e n t  d i f f b r e m m e n t ,  Ci i l t ,u res  s e c o n d a i r e s  
d u  mays ( 4 % M A I )  ou dP la pomme d e  t e r r e  ( 4 '$PIIT), z o n e s  
c 6 r 6 a l i è r e G  -blé : 40 70 % ( t %CER), p a s  d e  c i i l t u r e s  ma- 
r a i c h è r e s  n i  f r u i t i k r e s  ( $ BCNF), peu d e  b o v i n s  ( $ NBOV), 
t e l l e s  sont,  par  o r d r e  d 4 c r o i s s a n t  l e s  v a r i a b l e s  q u i  p a r t i c i -  
pent,  l e  p l i l s  à la f o r m a t l i o n  d e  c e  demj-axe ,  
L e s  v a r i a b l e s  q u i  s ' a l i g n e n t  l e  mieux p a r  r a p p o r t ,  & F2 
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D E U X I E M E  F A C T E U R  
A2 = 0.24  
T 2  = 8.62 X 
! COR ! C T R  !! ! COR ! C T R  ! T o t a l  
! O/O o !! ! O 1 0  o ! C T R  
! ! !! ! ! ! 
Q 27 - N b r  e b o v i  n s! 
/lOOha d ' U n !  
Q270:  0 .19 ! 
! 
Q32-X p.de t./S.U,! 
Q323: 0 .40 ! 
! 
Q30-% maYs/S.U.! 
Q303:  0.40-! 
! 
Q29-% p â t u r a g e s  
! 
T U .  ! 
I 
! !! ! 1 ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
270  ! 51 !! Q320:  O ! 270 ! 74 ! 125  
! !! ! I ! 
! !! ! ! ! 
217 ! 58 !! Q307:40.70! 1 9 3  ! 50 ! 108 
! !! ! ! ! 
! !! I ! ! 
I !! ! ! ! 
! !! Q 2 9 0 :  O ! 1 7 8  ! 73 ! 73 
! !! ! ! ! 
99 ! 43 !! Q271:)/100! 426 ! 147 ! 190 
Q 2 8 - N b r e  o v i n s  ! ! !! 
' /10Oha d'UPA! ! !! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! !! Q281:>100! 222 ! 71 ! 7 1  
! !! 1 ! ! 
Q31-% c é r 6 a l e s  ! ! !! ! ! ! 
/s.u. ! ! !! I, ! ! 
Q 3 1 7 m 4 0 . 7 0  ! 130 ! 49 !! ! ! ! 49 
! ! .. Il ! ! 
! I .. Il ! ! ! 
933-% cul t*mar. ! ! !! ! ! ! 
f r u i t - / S . U !  ! !! I ! ! 
! 44 Q330:  O 
S o u s - t  o t a l  ! ! 24-5 !! ! ! 415 ! 660 
T O T A L  
-- -! 207 ! 44 !! ! ! 
I ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
245'/00 + 415'/00 = 6 6 0 ° / 0 0  d e  A 2  
--- 
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! , .  I !! 1 ! ! 
! C O R  ! CTR !! i C O R  ! C T R  ! 
A u t r e s  ! ! !! ! ! ! 
v a r i a b l e s  ! ! .. 1 1 ! 1 
1 ! !! ! ! ! 
Q 27-N b r e  bovins! ! .. I I ! 1 
/100ha  d'UPA! ! !! ! ! I 
9272:  20.39 ! 78 ! 28 !! ! ! ! 
! * .  1 1  ! ! ! 
Q28-Nbre o . v i n s !  ! !! 1 ! ! 
/100ha  d'UPA! ! !! I ! ! 
Q28Q: O , 1 9  ! 9 Q  ! 3 1  !! ! I ! 
! .. I I ! ! ! 
.. II ! ! ! Q29-% p â t u r a g e s !  ! 
! .. II ! I ! 
Q291:  7/ 70 ! 80 ! , 35 !! ! 1 ! 
! ! !! ! ! 
Q30-% maTs/S.U. ! ! !! ! ! ! 
Q300:  O ! 72 ! 31 !! Q301:?70!  9 1  ! 39 ! 
! ! !! ! ! ! 
1 
1 
/s.u. ! 
Q31-% c é r é a l e s !  ! !! ! ! ! 
/s.u. ! ! !! I ! ! 
! !! Q310:  O ! 78 ! 2 8  ! 
! ! !! ! ! ! I  
Q33-X c u l t m a r . !  ! .. I I ! ! I 
f r u i t .  /S,U.! ! !! I ! ! 
! ! .. I I ! I ! 
Tota.1 
- !! Q333:0.40! 140  ! - 39 ! ! 
! ! .. I I ! ! ! 
! ! 125  !! ! ! 106 ! 
! !! ! I 
E l  ément s s u p p l  ément a i  res 
Q52-Sup * p a r o i s . !  ! I !! I ! ! 
Q525:185.547 ! 1 2 3  ! 49 !! Q520:4185i 153  ! 11 ! 
! .. 1 1 ! ! ! 
B l o c  ------I- 6 1 ! ! .. I I ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
Q3-Néc. d ' i r r i g . !  !! ! ! I 
Q3 1:50< D ~ ~ O O !  74 ! 23  !! ! ! ! 
< !  I !! 1 ! 
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! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! CTR !! ! COR ! CTR ! 
1 ! !! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
! 
Q 8 - I r r é g .  s a i - ;  ! !! ! ! s o n n i è r e  
Q8  1: 
Ke),0.6 83 
Q8  5 :  
! h  ,  ! 
! 
!! 0 . 2 < K e < 0 . 6  
1 
99-Eaux souter . ;  
I 
Q11-% sup.zones;  
! sèches 
Q12-% s u p z o n e s !  
h u m i d e s  ! 
! 
Q13-% sup.zones!  
i s o f r i q i d .  ! 
! 
Q14-% sup.zone_s! 
i s  om,és i Q.- ! 
Q144:  0.40 ! 
! 
015-76 s u a z o n e s !  
I - 
iso"dherm iq! 
Q158:  40.90 ! 
! 
Ql8-% s u p m é c a -  ! 
n i s  ëe /ST . "  ! 
! 
! 
Bloc B 3 ! 
! 
-------1 
Q385:  5.1Õ-- ! 
I 
939-x t e r r e s  1 
.approp .6. Ta; 
! 
Q40-% expl.(5ha! 
/ S . T .  expl.! 
Q400:  4 5 ! 
Q40F: 5.10 
! !! ! ! ! 
! !! Q Y  1 : u t i - !  ! ! 
! !! l i s a b l e s !  1 3 8  ! 5 6  ! 
! !! ! ! ! 
1 
! !! Qlll: 3/ 9 0 ;  1 5 4  
! 
! !! 
! !! I ! ! 
I ! 
! ! !! ! ! 
! 
! .. II ! ! ! 
1 6 4  28 ! ! ! ! !! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
1 6 5  ! 42 !! Q140:  O ! 265 ! 6 9  ! 
! .. Il ! ! ? 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
130 ! 34 !! Q l 5 1 : a  9 0 !  2 7 3  ! 7 0  ! 
! !! ! ! 
! !! I ! ! 
!! ! ! ! 
! !! Q188:>60!  76 ! 33 ! 
I !! ! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! ! 
! .. II ! 1 ! 
! !! ! ! ! 
.. ! 
I !! ! ! ! 
! .. 1 1 1 ! ! 
!! Q391:)/90 i 101  ! 4 3  ! 
!! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
74 ! 3 2  !! Q401: \*80!  1 3 7  ! 57  ! 
116  ! 47 !! ! ! ! 
! 1 6 4  6 1  !! 9120:  O 
!! Q130:  O 
I 
II I 
7 6  i 9 ;; Q380:  ( 5  84  i 29 
! ! .. Il ! ! ! 
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! ! !! ! ! ! 
! COR ! C T R  !! ! COR ! C T R  ! 
! ! !! ! I ! 
041-5; exp1.7100 ! ! .. I I ! ! ! 
lia / S .  T.  e x p L !  ! I l  I ! ! 
Q418:  70.80 ! L O G  ! 44 Ii Q 4 1 0 : < 5  i 265 ! 8 9  ! 
! ! .. I I  ! ! ! 
Q 4 2 - T a i l l e  moy. ! ! !! I 1 ! 
e x p l .  (h ,a)  ! ! !! I ! 
Q425: 40.50 ! 75 ! 3 3  !! Q420:  4 5  i 3 8 9  i 1 4 2  ! 
! ! !! ! I ! 
Q47-Fac.d a c c è , s  I !! ! 1 I 
p a r o i s s e  ! L !! ! ! ! 
! I !! Q471 :rés, ! 1 ! 
! ! !! rout.perm.! 77 ! 1 0  ! 
! ! !! ! I 
Q48-Dens., p o p .  ! ! !! ! ! ! 
r u r a l e  ! ! !! ! ! ! 
0485:  20.40 ! 80 ! 32 !! Q481:>160! 244 ! 94 ! 
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sont ,  : \1 '%PDT. COR2 = , 2 7 0  ; \1 % M A I .  C O R 2  = . 2 1 7  e t  4 CMF, 
C O R 2  = ,207  m i l l i h m e s ,  
PanLie p o n i l i v e  : 
C'iR e t  COR : E x c e p t i o n  f a i t e  d e s  deux  p r e m i è r e s  v a r i a -  
b l e s ,  l a  v a r i a t i o n  d e s  C T R  e t a  d e s  C O R  n ' e s t ,  p a s  n o n c o m i t a n t e .  
T r h s  f o r t e  d e n s i t . 6  du  r h p p t g e l  b o v i n  : >/ 100 t,&t,es/ 
100 ha, dlU.P.A.  ( f N E O V ) ,  p a s  de c u l t . u r e  d e  l a  pomme d e  
t e r r e  ( 4 $ P D T ) ,  n i  d e  p s t u r a g e s  ( 4 $ P A T ) ,  d e n s i t . 6  d e s  
o v i n s  -bris é l e v é e  : 
e x t e n s i o n  d é v e l o p p 6 e  du mays : LO 8. 70 5 des s u p e r f i c i e s  
u . t i l i s 6 e s  ( I' % M A I )  forment,  1 , 'ensem'ble  d e s  m o d a l i t g s  q u i  
c o n t , r i b u e n t  l e  p l u s  8, F2 > O .  
100 '  t , $ t e s / 1 0 0  ha, d ' U . P . A .  ( !f NOVl), 
L ' A X E  2 SE DEFINIT PAR L'OPPOSITION ENTRE LES ZONES 
CEREALIERES TRADTTTONNFLLES , PRA TIQIJANT PEU L rELE\IAGE BO V I N  
E T  LES ZONES MAIZICOLES A L'ELELFVAGF B O V l N  ET OVTN INTEN- 
S I F  (OPPOSITION FONDEE D'UNE PART SIJR L , ' H A C I E N D A  T T  LE MTNI- 
FUNDI0 D ' A U T R E  PART. CF. ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES) e 
La Ti ibr ique  a u . $ m s  rv-tni.ct4lpn r o r r o b o r e  les r,a.rai:tkri s -  
t i q u e s  é n o n c g e s ,  not,amn;ent. d n  c ô t t Q  p o s i i , i f  l ' e x t e n s i o n  t r è s  
i m p o r t a n t e  du  maXs ; I a  p r 6 s e n r e  4venfaue l le i i ien t  d e  c u l t u r e s  
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mara?ch&res  d a n s  c e t t e  zone t empérée  e s t  p r é c i s é e  
La. d i f f é r e n c e  d e  t a i l l e  d e s  p a r o i s s e s  e s t  r é . v 6 l a t r i -  
c e  : p a r o i s s e s  de  b a s  d e  v e r s a n t s  (deuxième p a l i e r  de t l a i l -  
l e )  SUT 3'2 < 0 a l o r s  que  SUT F2 O l e s  p a r o i s s e s  d e s  ba.s- 
s i n s  e t  d e s  fonds  d e  v a l l é e  s o n t  d e  p e t i t e  t a i l l e ,  ce  q u i  
l e u r  c o n f b r e  su): l e s  c a r t e s  cet ,  a s p e c t  d e  mosa5que. 
- c ô t é  n é g a t i f  : p r o p o s  d e  I 'exa.men d e s  moda . l i t6s  
r e l e v a n t  du  b l o c  1 ,  1 ' 6 t agemen t )  d e s  p a r o i s s e s  nous  e s t  con- 
f irmé. S i t u é e s  en p a r t i e  au  fond  d e s  v a l l é e s  : 4.0 & 90 % d e  
zones  i s o t h e r m i q u e s  ( t e m p é r a t u r e  du  s o l  e n t r e  13 e t  2 2 O ) ,  
e l l e s  r e m o n t e n t  l e  b a s  d e s  v e r s a n t s  : O à 40 % d e s  zones  
i s o m é s i q u e s  ( t e m p é r a t u r e  du s o l  compr i se  e n t r e  10 e t  1 3 O ) .  
L e s  p r é c i s i o n s  a p p o r t é e s  q u a n t  à l a  t a i l l e  d e  l ' e x p l o i t a -  
t i o n  s o n t  d é t e r m i n a n t e s  : peu d e  p e t i t e s  e x p l o i t a t i o n s  ( i n -  
f é r i e u r e s  & 10  h a ) ,  pa r  c o n t r e  prédominance  a f f i r m é e  de  l a  
g r a n d e  e x p l o i t a t i o n  d e  p l u s  d e  100 h a ,  de  t e l l e  s o r t e  que 
l'on a p u ,  5 l a  s u i t e  d e  c e t  examen p r é c i s e r  l a  d é f i n i t i o n  
de  F2 < O p a r  c e t t e  n o t i o n  d e  s t r u c t u r e  a g r a i r e .  P a s  r a p -  
por t ,  aux  b a s s i n s ,  l a  d e n s i t é  de popula t i .on  e s t  peu & l e v é e  
(20  2. 40 h a b i t a n t s / k m 2 )  a 
- cÔt6  p o s i t i f  : L ' i m p o r t a n c e  d e s  zones  i s o t h e r m i q u e s  
- q u a s i  t , o t , a l i t 3 é  de l a  s u p e r f i c i e ,  pas de  zones i s o m é s i q u e s .  
n i  i s o f r i g i d e s  ; t r è s  g r a n d e  propoTti .cn d e s  zones  s è c h e s ,  
p a s  de  z o n e s  humi'des, e n f i n  eaux  s o u t e r r a i n e s  u t i l i s a b l e s  
carac t&- isa .n t ,  l e  mili.eii physi.qu.e da  c e t t e  p a r t i e  de  l ' a x e ,  
r e l a t i v e  a u x  f o n d s  d e  b a s s i n  et; d e  va l l8e  d u  c o u l o i r  i n t e r -  
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a n d i n .  L e  i e c t 8 e u r  e n  a u r a  reconnu la d P s c r î p t , i o n .  
L a  s t r u c t . u r e  a g r a i r e  e s t  f o n d 6 e  siir l e  mini . f iJndic  ( d e  
1 , 5  & 2 h a ) ,  La t a i l l e  moyenne d e  l ' p x p l n i t 9 a t 2 i o n  est, i n f é -  
r i e u r e  ?i 5 h a ,  l e s  g r a n d e s  e x p l o i t a t i o n s  r e p r 6 s e n t z i n t  moins  
d e  5 7 d e  l ' e n s e m b l e  d e s  s u p e r f i c i e s  d e s  e x p 1 . o i t a . t i o n s  a g r i -  
c o l e s .  P l u s  d e  90 $ d e s  t e n e s  s o n t ,  ( j u r i d i q u e m e n t J )  a.ppro- 
p r i  Ge s e 
C'es t  s u r  l e  c o n t , r a s t , e  e n t r e  h a c i e n d a  et, m i n i f u n d i o  
q u e  r e p o s e  l ' o p p o s i t i o n  d e s  deux  t t y p e s  d ' a g r i c u l t u r e  men- 
t,ionné:: c i - d e s s u s ,  
D e n s i t , é  d e  p o p u l a t e i o n  t r & s  61ev6e q u i  peut,  d 6 p a s s e r  
160 h a h i t , a n t s / k m 2  e t  p r é s e n c e  d e s  g r a n d s  a x e s  d e  communica- 
t , i o n .  
Le plan ( I  , 2)  mont re  L ETAGEMENT A L T I T U D I N A L  DE L ' U T I -  
LISATION DU SOL DANS LA SIERRA, & l a  f o i s  d a n s  l e s  val.lAes 
d e  p d n 6 t r a t t i o n  a i n s i  que d a n s  l e s  f o n d s  d e  v a l l é e s  et, d e  
' b a s s i n s  du c o u l o i r  i n t e r a n d i n  y jusq i ie  s u r  les v e r s a n t A s ,  
- p a r t i e  basse.  r e l i é e  ail fond dP v a l l é e ,  p a r t i e  h a u t e ,  oÙ s e  
p r a t i q u e  un sys thme d e  c u l t . u r e  a d a p t # é  3. l f a l t i t u d e .  
T r o  i s i h e  f a c t e u r  
P u n f i e  n i q a f i . ~ ) e  :
C7R et, Coi-? d i f f e r e n t  q u ~ l q u e  peu quarit, au r a n g .  
Les v a r i a b l e s  c o n s t i t * u t , i v e s  d e  c e  d e m j - a x s  sont, : cul- 
t ,ures mara ' ichkres  et. f ï -u i  t i g r e s  t r è s  d 6 v e l o p p é e s  ( ? $CMF, 
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A . F . C . .  6 2 ( 8 )  
T R O I SI EE.1 E F ACT E U R  
h3 = 0.20 
~3 = 7.13 % 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! CTR ! T o t a l  
! O 1 0  o !! ! O10 o ! C T R  
! ! !! ! I ! 
Q35-% s u p . i r r i - !  ! .. 1 1 ! ! ! 
guée/S.U,, ! ! !! ! ! ! 
Q357:  40.70 ! 136 ! 56 !! Q350:  O ! 1 7 4  ! 7 5  ! 131 
! ! !! ! ! 
Q 3 1 - % c é r é a l e s  ! ! !! ! ! I 
1s.u. I ! .. Il ! ! I 
Q313-40 ! 2 1 3  ! 50 !! Q31Oi O ! 2 0 2  ! 8 9  ! 1 3 9  
! ! !! ! ! ! 
Q33-% c u l t m a r .  ! ! !! 
f r u f t .  / S .  U! ! !! 
Q 3 3 7 T 4 0 . 7 0  ! 214 ! 1 1 4  !! 
! ! ! 
! ! I 
! ! ! 114 
! ! !! ! I ! 
! ! !! ! ! ! 
Q34-X c u l t .  trop.! ! !! ! ! ! 
/s.u. ! ! !! 1 ! 
! ! !! Q343:0.401 1 0 8  ! 56 ! 56 
! ! !! ! ! ! 
Q27-Nbre bovins!  ! .. 11 I ! ! 
1100ha d’UPA! ! .. II ! ! ! 
! 
! ! .. II ! ! I 
!! Q272:2039!  1 0 6  ! - 45 ! 45 
Sous -t  o t a l  I ! 220 !! ! ! 265 ! 485 
T O T A L  
-- 
2 2 0 ° / 0 0  + 265O/oo = 485’/00 d e  X 3 
Autres  ! ! !! ! ! ! 
v a r i a b l e s  ! ! !! ! I ! 
! ! !! ! ! ! 
--
Q27-Nbre b o v i n s !  ! !! ! ! ! 
/100ha d’UPfi !! ! ! 
! ! !! Q270:0 .19!  7 1  ! 37 ! 37 
! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! 1 ! 
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! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! ? !! ! ! ! C T R  
QZ8-Nbre o v i n s  ! I !! 
1100ha d'ÜPA ! !! 
! ! ! 
I ! ! 
Q288.: 6 0 . 9 9  ! 73 ! 33 !! Q 2 8 0 : 0 . 1 9 !  86 ! 37 ! 70 
! ! !! ! ! 1 
Q29-X p a ^ t  u r a g e  s! ! !! -m- ! ! !! ! ! ! ! ! ! - 
! ! !! Q293:0.40!  1 2 5  ! 31 ! 31 
! ! !! ! ! ! 
Q30-X mays/S.U.! ! !! ! ! ! 
Q307:  40,70-! 89 ! 28 !! ! ! ! 25 
! ! .. 1 1 ! ! ! 
Q32-% p.de t d S U  ! ! .. I I ! I ! 
0323:  0.40 ! 94 ! 2 1  !! 0 3 2 0 :  O ! 94. 31 52 - 
! ! !! ! ! ! 
Q34-X cul t . t rop . !  .. l i ! ! ! 
/s.u. ! ! !! ! ! ! 
Q 3 4 0 7 -  ! 185  ! 11 !! Q347:40.70! 6 9  ! 37 ! 48 
! ! !! ! ! ! 
Q35-X sup. i r r i -  ! ! !! ! ! ! 
guée/S.U. ! ! !! ! ! ! 
Q351:  2 7 0  ! 76 ! 36 !! ! ! ! 36 - - -
! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
T o t a l  ! ! 1 2 9  !! I ! 1 7 3  ! 302 , 
- E l é m e n t s  s u p p l é m e n t a i r e s  
! 
Q50-Long i tude  ! 
Q504:  d e  " ! 
7 S 0 4 h 1  7"  W.. ! 
7 8 0 2 8 '  38"W ! 
! 
- Q4-Mod.spéc i f .  ! 
Q4 5:20 < Q '  (301 
! 
Q16-X sup.  z o n e s  ! 
i s o h y p e r t h ,  ! 
01160: 0 ! 
! 
1 !! 
! !! 
! !! 
! !! 
65 ! 23 !! 
! !! 
I !! 
! !! 
! !! 
7 7  ! 33 !! 
! !! 
! !! 
94 ! 2 !! 
! !! 
1 1  .. I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! '  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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! ! I! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
g l8 -X sup.méca-! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
!! ! I 
! COR ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! 
! 
! ! !! Q182:0 ,10 !  70  ! 3 2  ! 
! ! 
-cc. nisa./S,T, ! ! !! ! ! 
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C O R 3  = . 2 1 4 ) ,  f o r t e  e x t p n s i o n  d e s  s u p p r f i r i p s  i r r i g u 6 e s  
( ? $STR, C O R ?  = . 1 3 h ) ,  c b r 6 a l . e s  en c u l t 8 u r e s  s e c o n d a i r P s  
( 4  $CER, C O R 3  7 . 2 1 3 ) .  E l l e s  S P  s i t u e n t ,  d a n s  l e  q u a d r a n t ,  i n -  
S e r i e u r  gauche  d u  p l a n ,  
Pan. t ìe  ponLkt i .ve : 
C 7 R  e t ,  COR v a r i - e n t  d a n s  l e  m$ma sens, 
P a s  d e  c 6 r g a l e s  ( 5 % C E R ,  C O R  =.202) ,  n i  d e  s u p e r f i -  3 
c i e s  i r r i . g u é a s  ( 4 %SIR., COR.3 =.1'74), c u l t u r e s  t , r o p i e a l e s  
s e c o n d a i r e s  ( 3. $ C T R .  C O R 3  = *IO,!+), d e n s i t 6  des b o v i n s  peu 
6 l e v é e  ( 4. NBOV, C O R 3  = .IO6), t , s l l . e s  s o n t  les v a r i a b l e s  l e s  
p l u s  c o n t r i b u t , i v e s  de. F3 > O .  Les deux p r e m i è r e s  se  s i t u e n t ,  
d.ans le q u a d r a n t  s u p é r i e u r  d r o i t , ,  l e s  a u t r e s  d a n s  l ' i n f d -  
r i e u r .  
La. rubr i .que  uuLlten van iad  t e n  i n d i . q u e  du c ô t é  négai;l .f ,  
l ' a b s e n c e  d e  c u l t , u r e s  t r o p i c a l e s ,  p a r  c o n t , r e ,  c?ul t ,ure  s e c o n -  
d a i r e  d e  l a  pomme d e  t e r r e  ( é t l a g e  t lenrp6r6),  e x p a n s i o n  impor -  
t a n t , e  du mays. Du c a t 6  p o s i t i f ,  p r o p o r t i o n  modgr8e d e  p r a i -  
r i e s ,  p a s  d e  pommes d e  t e r r e ,  t r è s  peu d'ovinss, 
L e s  élémen.f.ls n u p p t b m e n f u i n e n  r e l e v é s  ne s o n t  p a s  s i -  
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g n i f i c a t i f s ,  v a l e u r  d e s  G O R  t r o p  f a i h l e ,  
L'AXE 3 SE DEFINIT PAR :SPECTALISATIONS AGRTGOLES SPE- 
CULATIVES S MARATCHERES ET A R B O R T C U L T U R E  ET CULTURES TROPT- 
CALES. 
Q u a t r i h n e  f a c t e u r  
P c ~ n . t i p _  n dga.Ltiuc! : 
C 7 R  e t B  COR d i f f h r e n t  q u e l q u e  p u  q u a n t ,  au r a n g .  
Graride e x p a n s i o n  d e s  s u p e r f i c i e s  j r r i g u 6 e s  : 40 à. 70 % 
( .f %SIR, C O R L  = . 3 4 . 5 ) ,  cu1. tures  t r o p i c a l e s  s e c o n d a i r e s  
( \1 $CTR, C O R L  = . 1 5 3 } ,  6leba.ge b o v i n  moyennement, dAvelopp6 
( \1 NRO.V,  C O R &  = .168) ,  T e l l e s  s o n t .  p a r  o r d r e  d h c r o i s s a n t ,  
l e s  v a r i a b l e s  c o n s t i t u t i v e s  de  ce- demi-me.  A j o u t o n s  b-ien. 
q u e  l a '  C T R  s o i t , '  i n f g r ï e u r e  a u  s e u i l  d e  58 m i l l i h m e s  r e t e n u . ,  
l a  v a r i a . b l e  %PAT ( C O R  = .IO?, CTR = , 4 9 )  r e p r d s e n t a n t  gne 
p r o p o r t i o n  re la t ivenien t ,  i m p o r t a n t e  d e s  p r a i r i e s  ( i r r i  guées } 
. 
P a n 2  ì e  pon ìi i v ~  : 
C 7 R  e t  COR v a r i e n t  dafis l e  m6me s e n s ,  
Très g r a n d e  e x t e n s i o n  d e s  p â t o u r a g e s  : >r 70 $ ( + % P A T )  
et d e s  s u p e r f i c i e s  i r r i g u 6 e s  
p r a i r i e s  i r r r g u g e s ,  d . e n s i t 6  d l e v é e  d e s  b o v i n s  : 60 B 99 tz- 
t e s / 1 0 0  ha d!U,P,A, ( & l e v a g e  l a i - k i . e r ) -  E l l e s  se  . s i t u e n t  d a n s  
l e  q u a d r a n t ,  s u p é r i e u r  ga.u.che, 
: 5 '70 5 ( f $SIR.). donc  d e s  
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Q U A T R  I EM E F A C T E U R  
A4 = 0 .18  
~4 = 6.40 ?4 
! C O R  ! CTR !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! O10 o !! ! "lo o ! C T R  
Q35-X s u p , i r r i - !  !! ! ! ! 
guée/S.U.  - ! I !! ! ! ! 
Q 2 9 - X p 2 t u r a g e s ! ! !! ! ! ! 
Q357: 40.70 ! 345 ! 160 !!Q351: 2 7 0 0  2 5 2  ! 134 ! 294 
! ! !! I ! ! 
* 7 s x - - .  7..;--.- ! ! !! ! ! ! 
40.70 ! 1 0 7  ! 49 !! Q291:  k 7 0 !  344  ! 201 ! 250 
! I !! ! ! ! 
Q 27 -N b r  e bov i n s! ! .. I I ! ! ! 
- / 1 0 0 h a  d'UPA! ! !! ! ! ! 
Q272: 20.39 ! 168  ! 81 !! Q278:6029!  1 0 5  ! 50 ! 1 3 1  
! ! !! ! ! ! 
Q34-X c u l t .  t rop . !  ! !! ! ! ! 
/s.u. ! ! !! ! ! ! 
8 3 4 3 7 7 4 0  ! 1 5 3  ! -- 89 !! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! 1 
379O/oo + 385O/oo '= 764" /00  d e  A4 
! 8 9  
S o u s - t o t a l  ! ! 379 !! ! ! 385 ! 764 
TOTAL 
--.- -.-__ 
! ! !! ! ! ! 
Aut res  ! ! .. Il ! ! ! 
v a r i a b l e s  ! 
! 
! 
Q34-% c u l t .  trop.! 
1s.u. ! 
! 
! 
T o t a l  ! 
! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! I 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
95 S 33 !!&303:0.40!  1 0 1  ! 3 7  ! 70 
! 33 !! ! ! 43 ! 7 6  
! !! 1 ! ! 
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A . F . C .  B 2 ( 1 2 )  
E l  6ments suoPl&tnent a i r e s  
Q46-Cornm. avec  .-- ! 
c h e f - l i e u  I --  
I 
! 
! 
! 
Q47-Fac.d'accès ! 
p a r o i s s e  ! 
! 
! 
! 
I ---. -- 
! !! ! ! ! 
C O R  ! CTR !! ! C O R  ! C T R  i 
! *. I l  I ! ! 
! !! ! I I 
! !! ! ! ! 
! !! ! I ! 
! !! ! ! ! 
! !! Q462:che-! ! I 
! !! m i n s  t em- . !  ! ! 
! !! p o r a i r e s  ! 58 ! 34  ! 
! .. 11 ! 1 ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! 9475 : 1 ! 
! !! r é s e a u  ! ! ! 
! !! rout .  perm! 6 2  ! 3 5  ! 
1 !! ! ! 
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La  r u b r i q u e  C L U ~ Q Q A  voai .uBk?cn i n d t q u e  que l e s  s i i p e r f i -  
c i e s  en maYs s o n t  p l u s  6t)endues p n  F4 < O q i j r a n  F'h > O ,  ca.- 
r a c t é r i s é  pa.r l ' a b s e n c e  d e  c u l t u r e s  t r o p i c a l e s .  
Les b l b m e n f n  hupp4?hmen.Laisc.h np sont .  p a s  significa- 
tif s * 
L ' A X E  4 REPRESENTE U N E  A U T R R  SPECIALTSATION A G R I C O L E  : 
L ELEVA GE LA T T I E R  * 
Le p l a n  ( 3 .  4 )  m o n t r e  LA DIVERSITE D3S SPECIALISATIONS 
AGlZICOLES DE LA SIERRA, d ' u n e  p a r t  s p 6 c i a l i s a t s i o n  de c u l t u -  
r e s  s p é c u l a t , i v e s  : m a r a i c h h r e s  e t  frul t , i & r e s  t ,emp&r&es e t  
t r o p i c a l e s ,  de 1 t a u t I r e ,  s p 6 c i s l - i s a t a i o n ,  autaOur d e  ~ ' Q l e v a g e  
l a . i t , i e r .  S p d c i a l i s a . t i o n s  q u i  forment t , r o i s  p ô l e s  b i e n  d t s -  
tincts sur l e  p l a n  d e s  p a r o i s s e s .  Sui. F 3 ,  s ' o p p o s e n t ,  les 
p l a g e s  b l e u  c l a i r  et t  b i s t r e  (cÔtbé r16ga t~ i . f )  2, l a .  zona b l e u  
f o n c é  (côté p o s i t , i f )  c e p e n d a n t  q u e  l a  p l a g e  mauve s'indi- 
v i d u a l i s e  dams le quadran t ,  s u p 6 r i  eur gauche .  
C i n q u i è m e  f a c t e u r  
C 7 R  e t  C O R  v a r i e n t .  dan:: le même sens .  
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' A . F . C .  B 2 ( 1 3 )  
C I N Q U I E M E  FACTEUR 
A5 = 0 . 1 6  
25 = 5.70 % 
-- El6men t s  p r i n c i p a u x  _. 
! COR ! CTR !! ! 
! "/o o !! I 
! ! !! ! 
Q 2 9 - % p â t u r a g e s  ! ! !! ! 
/s.u. ! ! !! ! 
Q293 : 0.40 ! 1 8 7  ! 58 !! Q290 : O ! 
! ! !! ! 
Q31-% c é r é a l e s  ! ! .. It ! 
/s.u. ! ! !! ! 
Q313 : 0.40 ! 180 ! 53 !! 0 3 1 1  :&70! 
! ! !! Q310 : O ! 
! ! !! ! 
! ! !! ! 
! ! !! 9300 : O ! 
! ! !! ! 
Q30-%, ma$s/S.v.!  ! .. 1 1 ! 
@33-%,cuI , t .mar ;  -! ! !! 
f ru i t , . /S .U , .  --. ! !! 
! ! !! 
! +  ! !! Q337 :40.70! 
! ! .. II ! 
Q28-Nbre o v i n s  ! ! !! 
/100ha d'WPA ! .. Il 
I_ 
!! Q285 :40.59! ! ! 
! ! !! I 
! ! 111 !! ! 
! ! !! ! 
-- 
TOTAL 
COR ! C1'R 
O f 0  o 
! 
! 
! 
378 ! 236 
! 
! 
! 
186  ! 1 2 7  
86 ! 48 
! i75 
! 
! 
1 5 4  ! 1 0 1  
! 
! 
1 3 6  ! 90 
! 
! 
! 
! 
! 659 
! 
I 
91 ! 3 
! T o t a l  
! CTR 
! 
! 
! 
! 294 
! 
! 
! ,  
! 
! 228 
! 
! 
! 
! 1 0 1  
! 
! 
! 
! 
! 90 
! 
! 
! 
! 5 7  
! 
! 770 
! 
-
l l l o / ~ ~  + 659" /00  = 7 7 0 " / 0 0  d e  X 5 
37% 
D é s 6 q u i l i b r e  d e  l a  p a r t , i c i p a  t i o n  d e s  v a r i a b l e s  e n t r e  
l e s  deux p a r t i e s  de  cet, axe. ai3 p r o f i t  d e  F5 > O .  
L 'examen d e s  h l b m e n f . 4  4 u n ~ 4 ? h m e n t a ¿ n e 4  montre  que  F 5 >  O 
se  s i t u e  en  zone t r è s  s è c h e  : QI11 , C O R 5  = . I l l ,  CTR5 = .60 
e t  Q120, C O R 5  = - 9 6 ,  C T R 5  = * 5 4 *  
. .  
Sixième f a c t e u r  
, C 7 R  e t  COR v a r i e n t  d a n s  l e  même s e n s ,  e x c e p t i o n  f a i t e  
du c ô t é  p o s i t i f .  
76 > O : S U p e n f ¿ C i e b  inn .¿guhen ¿ n e x ì n i u n . L e n ,  Lon. ie  e x -  
Àhnbion den p û i u n a y e b ,  pub d e  c u l f u n e n  manu2c,hGneh n i  <nui- 
Liènen, imponi tunce  den in,oupeau.x d ' o u i n n ,  t e l l e s  s o n t  l e s  
v a r i a b l e s  q u i  p a r t i c i p e n t  l e  p l u s  à l a  f o r m a t i o n  d e  c e  demi-  
a x e .  Elles s o n t  c a n a c i h n ¿ n t i y u e n  d ' u n e  a g n i c u l i u n e  d'u@2.¿- 
t u d e . .  
- c ô t é  n é g a t i f  : L a  zone caract6ri .s4e se t r o u v e  en l a -  
t i t u d e  p l u s  au  s u d  que  2O 38 '  31" Sud,  Quant  à l a  q u a l i t é  
d e s  sols, moins de  4.0 % d e s  s u p e r f i c i e s  u t i l i s é e s  sont ,  d e  
f e r t l i l i t é  médiocre  (Q226, C O R 6  = , 1 1 7 ,  C T R 6  = .86 et Q228, 
379 
A t F . C r  B 2 ( 1 4 )  
S I X I E M E  F A C T E U R  -
A6 = 0.15 
-r6 t. 5.30 % 
Eléme,ntS p r i n c i e x  _. - 
P a r t i e  p o s i t i v e  - - - - - - . - - Y ,  -. *..- .." - 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! o/o o !! ! ' /o o ! C T R  
! ! !! ! ! ! 
Q35-% sup .  i r r i -  ! ! !! ! ! ! 
guée/S.U. ! ! .. I t  ! ! ! 
Q350 : O * ! 369 ! 216 !I Q353:0.40! 1 2 3  ! 60 ! 276 
! ! !! ! ! ! 
Q 2 9 - % p â t u r a g e s  ! ! .. 11 ! ! ! 
/ S . U *  ! ! !! ! ! !' 
Q 2 9 7 n . 7 0  ! 1 8 1  ! 1 0 1  !! Q 2 9 3 : 0 . 4 0 !  1 5 3  ! 51 ! 152 
! ! !! ! ! ! 
! ! .. II ! ! ! 
9 ? 3 - %  cul t , ,mar  o ! ! .. II ! ! ! 
f r u i t . / S . U .  ! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
Q28-Nbre o v i n s  ! ! .. I I ! ! ! 
/100ha d ' U P A !  ! !! ! ! ! 
Q288 : 60.99 ! 7 1  ! 43 !! I I ! 
Q282 : 20.39 ! 66  ! _i 43 !! ! ! 86 
! ! 8 6  !! ! ! ! 
! I !! ! I I 
I I 443 !! ! ! 210 ! 663 
! !! ! ! ! 
Q330' : O ! 1 4 3  ! 50 !! Q333:0.40! 216  ! 99 ! 149 
- --
TOTAL 
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A . F . C .  ß 2 (15) 
SEP T 1 EN E F' AC: 1' E Ci 2 
---__I_--- 
A7 = 0 . 1 4  
T7 = 4.90 % 
! COR ! CTR !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! 010 o .. I I  ! 010 o ! C T R  
! ! .. I I 1' 1 ! 
(127-Nbre b o v i n s  ! ! .. I I  ! ! 
/ 1 O O h a d ' U P A  ! ! !! ! ! ! 
Q 2 7 8  : 6 0 . 9 9  ! 1 6 5  ! 102 ! !Q275 :40 .59 !  329 ! 2 1 7  ! 319 
! ! .. II ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
Q30-X m a x s / S , U . !  .. I I  !. ! I 
- .  
Q300 : O ! :213  ! 1 6 3  !! Q301i>,70! '91 ! 6 9  ! 7 3 2  
! ! I !  ! ! ! 
I .. 1 1 I .  1 
! !! ! ! . ! ,  
! !! ! ! ! 
! ! 320 !! ! c  ! 2 8 6  ! 6 0 6  
! ! !! ! ! ! 
Q 3 4 7 T R 7 0  ! 70 ! -- 5 5  !! ! !, . !  55  
T O T A L  
3 2 0 ° / o o  + 2 8 h o / o o  = h 0 6 ° / ~ o  d e  X 7 
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 COR^ = , Y I ,  ~ ~ i 7 . ~  = . 5 3 ) .  P a s  Cie s u p e r f i c i e s  i r r i g a b l e s  n i  
n 4 c a n i s a b l e s  (4'190, COR6 = . I 0 1  , CTR6 = . 5 8 ) .  
- c $ t é  p o s i t i f  : D é b i t  d ' é t i a g e  a b s o l u  t r e s  f a i b l e  
( 4 5  o ,  COR6 -L * 9 3 ,  CTRÓ = . 5 1 k ) ,  nanque d e  f e r t i l i s é  d e s  s o l s  
( Q 2 2 0 ,  C O R 6  = , l l + O ,  CTR6 = . I 1  ) .  
S e p t i è m e  f a c t e u r  
C 7 R  e t  COR d é c r o i s s e n t  de  p a i r .  
Absence de  l a  c u l t u r e  d.u maxs, d e n s i t k  d l e v é e  d e s  bo- 
v i n s  : 60 à 90 t ê t e s / 1 0 0  h a  d'U.P.A., e x t e n s i o n  i m p o r t a n t e  
d s s  c u l t u r e s  t r o p i c a i e s  (40  & 70 $ 1 ,  t e l l e s  s o n t  l e s  v a r i a -  
b l e s  q u i  p a r t i c i p e n t  l e  p l u s  & l a  f o r m a t i o n  d e  F7 < O .  
D 5 n s i t é  moyenne d e s  bov i r l s ,  e x t e n s i o n  p r é p o n d 6 r a n t e  du 
maxs (>, 70 '$ d e s  t e r r e s  u t i l i s é e s ) ,  t e l l e s  s o n t  l e s  v a r i a -  
b l e s  l e s  p l u s  c o n s t i t u t i v e s  d e  F7 > O .  
TABLEAU DES D E F I N I T I O N S  DES F A C T E U R S  DU BLOC 2 
F 1  < O : Très f a i b l e  d e n s i t é  $es  ovi r . s ,  é t e n s u e  trbs impor ten-  
t e  d e s  t e r r e s  i r r i g u e e s ,  compor tan t  d e s  c u l t u r e s  ti-o- 
p i c a l e s  t r e s  ou modérément déve loppées  a i n s i  que d e s  p r a i r i e s  : 
fon$s d e  v a l l é e  d e  p é n é t r a t i o n  e t  l o c a l e n e n t  que lques  fonds  
d e  v a l l e e  du c o u l o i r  i n t e r a n d i n .  
F 1  > O : . T r è s  f o r t e  e x t e n s i o n  d e s  zones c é r é a l i è r s s ,  d e n s i t é  
s i o n  r e s t r e i n t e  ( c u l t u r e s  h o r t i c o l e s  d e  p l e i n  champ), p a s  de 
~ a ' i ' s  : p a r t i e  h a u t e  d e '  v e r s a n t s .  
A X E  1 : ETAGEMEWT ALTITUDINAL D3 L ' U T I L I S A T I O N  DU SOL. 
d e s  o v i n s  t r è s  é l e v é e ,  s u p e r f i c i e s  i r r i g u 6 e s  d ' e x t e n -  
F 2  < O : Zones d ' a g r i c u l t u r e  c & r 6 c l i è r e  t r a d i t i o n n e l l e  , f a i -  
b l s  p r a t i q u e  d e  l ' é l e v a g e  bovin .  
F 2  > O : Zones d ' a g r i c u l t u r e  marz i co le  p r a t i q u a n t  l ' é l e v a g e  i n -  
t e n s i f  d e s  bov ins  e t  de5  o v i n s  : fonds d e  v a l l é e s  e t  d e  
b a s s i n s  du c o u l o i r  i n t e r a n d i n .  
AXE 2 : b ' O ? ? O S I T ï O N  ENTRE LES ZO?IES CE4ZALIZEZS TFADITIOBNSL- 
L E S ,  ??L4TIQUANT ?EU L'ELEVACS EOVIN ET L E S  ZGNES M.41- 
ZICOLES A L'ELEVAGE EOVIN ET O V I N  I N T Z N S I F .  
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F 3  < O : E p d c i a l i s a t i o n  a g r i c o l e  S p é c u l a t i v e  : c u l t L r e s  n a r a i -  
c h e r e s  e t  f r u i t i e r e s  de l'6tage t e c p g r é  ( r ég ic .1  ;'SC- 
b a t o  n o t a m e n t ) .  Au t re  c u l t u r e  s p é c u l a t i v e  moins déve lcFpee  : 
. de  t e r r e .  l a  pomme 
F 3 > O :  
AXE 3 : 
F 4 < 0 :  
Aut re  e p é c i a l i s a t i o a  a g r i c o l e  s p é c u l a t i v e  : c u l t u r e s  
t r o p i c a l e s  a s s o c i é e s  à ün é l e v a g e  bovin  peu déveloFFé. 
SPECIkLIS.4 TICBS A G R I  COLIS SFECULA TI VES : CDL'liiEfS 1.1.4.- 
FAI C:<?RSS, A 2BORïCULT'Li RE ET CULYJ F.ES TZOPI CALES. 
Ext~ens ion  i m p o r t a n t e  d i s  s u p e r f i c i e s  i r r i g z g e z ,  c u l t u -  
res t r o p i c a l e s  s e c o n d a i r e s ,  é l e v a g e  bovin  n c y e n ~ e n e r r t  
6 i ve loppé .  
F4 > O : S p é c i a l i s e t i c n  :@cole : é l e v e g e  l a i t i e r  i n t e n s i f  ai 'ec 
AXE 4 : LUT23 S?ECIALISATiOB A G R I C O L I :  : S'ELEVAGE LSITIES .  
p a i r i e s  i r r i g u e e s .  
F5 < O : F r o p o r t i o n  f a i b l e  5 ncdÉr8e d e s  F t t u r a g e s  e t  d e s  cg=É- 
21.2s. 
F5 > O : Absencs d e  p $ t U r E g f s ,  f c r t e  e x t e n s i o n  d e s  CErÉales,  
absence  du meYs, c u l t u r e s  r , e r a î c b ~ r e s  e t  f r u i t i e r e s  
t r è s  d ive loppées ,  é l e v a  e ov in  r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t  (absen-  
ce  p o s s i b l e  de  céréaJ.esf. 
A X E  5 : FkTUF&GZS ET CEREALSS, 
F6 < O : S u p e r f i c i e s  i r r i g u é e s  inexistd%ltes,  f c r t e  e x t e x s i o n  
. d e s  p i t u r a g e s ,  pes d e  c u l r u r e s  a a r a i c h i r e s  n i  f r u i -  
t i è r e s ,  impor tance  d e s  t roupeaux  d ' o v i n s ,  c a r a c t é r i s t i q u e s  
d ' une  a g r i c u l t u r e  d ' a l t i t u d e .  
F6 > O : C u l t u r e s  s e c o n d a i r e s  n a r a i c h k e s  e t  f r u i t i s r e s ,  pro-  
f a i b l e  k modérée. 
p o r t i o 2  d e s  s u p e r f i c i e s  i r r i g u é e s  e t  d e s  p r a i r i e s  : 
F7 < O : Absence d e  l a  c u l t u r e  <.J. z a y s ,  d e n s i t é  é l e v é e  des  bo- 
v i n s  : 60 à 90 t b t e s / 1 0 0  pa d'U.?.A., e x t e n s i c n  impor- 
t an t .€  d e s  c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  ( L O  a 70 $). 
F7 > O : E r n s i t 6  moyenne d e s  b o v i n s ,  e x t e n s i c n  prÉpozd6rante  ?U 
D d S .  
Le tableau ci-avant rassemble les définitions des Îac- 
teurs du bloc 2. 
Après avoir examiné l'étagement des cultures et les di- 
verses Îornes de spécialisations agricoles, voyons ,  comment 
se groupent les différentes paroisses et quelles sont les c a -  
ractéristiques d e s  ensembles. retenus. 
4 . 3 .  C . A . ! - ! . ,  A.F.C. e t  FACOR 
La classification se fait sur les 238 paroisses et les 
7 facteurs décrits précédenment. 
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. L ' h ¿ t , t o y a u m n i o  drzn i n d i c e h  Cie nivoczti d e  eu h i h o u o c h i e ,  
p a r c o u r u  d e  b a s  en haut ,  montre  p l u s i e u r s  c a s s u r e s  d a n s  l e  
mode d e  c r o i s s a n c e .  
Nous a v o n s  coupk l ' a r b r e  e n t r e  l a  c l a s s e  466 e t  467 
(presq1;l'a.u mgme n i v e a u )  Tou t . e fo i s  la c l a s s e  t ,ermi.nale  465 
f a i . s a n t  p a r t i e  d e  c e t t e  p a r t i t i o n  n ' a  p a s  ét,é gar.dée t e l l e  
q u e i x e .  L e s  deux  c l a s s e s  en l e s q u e l l e s  l e  noeud 465 s ' Q c 1 a -  
t e  : 451 et, 460 ont,  6 t s6  r e t e n u e s  ?J. la p l a c e  d e  465 d a n s  l a  
p a r t i t i o n .  A i n s i  e l l e  comporte  o n z e  c l a s s e s  ( c f .  c r o q u i s  
p .  384) : 4 4 6 ,  4.61, 4 5 1 ,  4 6 0 ,  4 5 7 ,  4 5 4 ?  463, 4 5 6 ,  4 6 4 ,  
466 e t  462. La. somme d.es i n d i c e s  d e  n i v e a u  est, é g a l e  B 
. I301  O E t 0 1  ou I ,301 , 
. CompuciLb et n b p u m f ì o n  den  c l u b h e n  d e  Ca puntìiinn. 
D'une f a g o n  g 6 n & a l e ,  e l l e s  o n t  une i n e r t i e  i n t e r n e  f a i b l e  
e t  a p p a r a i s s e n t ,  homogènes. En e f f e t ,  l e s  v a l e u r s  de  I ( a >  
s o n t  c o m p r i s e s  e n t r e  O et, I c e n t i è m e  polir l e s  Classes 4.56, 
4 5 7 ,  460 etQ 4 6 1 ,  v a l e n t ,  2 c e n t i è m e s  p o u r  l e s  c l a s s k s  4 6 2 ,  
463, 464 e t  L65 ; e n f i n , 1 ( 4 6 6 )  = 0 , 0 3 .  
La c o n s u l t a t i o n  d e  l a  c a r t e  mont re  p l u s i e u r s  zonages  
r e l a t i v e m e n t ,  compacts  a i n s i  q u e ,  na t2u r*e l l emen t ,  l e  b a s s i n  
de  Cuenca ( c l a s s e s  451 etl 4 6 3 )  q u i  g a r d e  t o u j o u r s  s o n  i n d i -  
v i d u a l i t , é  s u r  chacune  d e s  c a r t e s  t r a j t i ! e s .  L a  mosaxque d e s  
b a s s i n s  t r a d u i t  1 'ext,rême d ivers i . tG d e s  c u l t u r e s  q u i  y s o n t  
p r a t i q u . é e s ,  
o Lu e i n t e  den  donn6e . l  i n i f i a e p n  ~ o m m u n i q u ~ ~ s  p o u r  cha -  
r u n e  d e s  p a r o i s s e s  ( é l é m e n t s  p r i n c i p a u x )  r e g r o u p 4 e s  p a r  
140  > ,- 
H 
1 3 0  _. 
120 
110 
100 v) 
90 o 
80 n 
w -- 
n 
w 
k-l 
z 
7o H 
60 
50 
40 
v) 
W 
c11 
w 
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_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
30 
20 
~~6 4 4 6  
10 
O 
J 
J 
W 
I 
o 
w 
4 7 5  
474 
5 6  
1 473 
4 6 4  J-1 L 
4 6 2  
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c la s ses  e t  cang6es  d a n s  l ' o s d r e  d ' a g r é g a t i o n .  s u i v i e  dP la 
l i s t e  d e s  6léments  swpp16meat ta l rPs (données  c o m p l è t e s  ou i n -  
c o m p l è t e s  e n  BZ'),  f i g u r e  pp. 387 - 395. 
En vue d.e p r o c 6 d e r  A, to cCu~ni$icaLLon d e  cea 6 d 6 -  
m e n . f n  nuppt?hmen.taines, la ,  m6tthode smploy6e a é t é  l a  même que  
p o u r  BI ( c f .  pp. 153 - 154 >. Les d i . s t , ances  e u c l i d i e n n e s  e n -  
t r e  un 616ment su.pp16ment3aire e t  chacun d e s  onze p o i n t s  c o r -  
r e s p o n d a n t s  a u  c e n t z e  d e s  c l a . s s e s  r e t e n u e s  o n t  Q t 6  c a l c u -  
16es.  C ' e s t ,  e n  s e  basamt siir la d i s t a n c e  minima, c r i t è r e  d e  
p r o X i m i t 6  que  1 ' appa r t ena .nc . e  d e  cha.cun d e  c e s  él6ment,s e s t  
p ropos6e  ( c f .  t a b l e a u  pp. 396 - 399 oÙ ].a d is ta .n .ce  minima 
est, soulignég). Les m ê m e s r é s e r v e s  s o n t à f o r m u l e r q u e  p o u r B 1 ,  à 
propos  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  d e s  p a r o i a s e s  d o n t  l e s  données  
r e l a t i v e s  à, c e  b l o c  s o n t  incompl&t ,es .  
a )  E x p l o i t a t , i o n  d u  premier t a a b l e a u  du lis- 
t a g e  du F A C O R ,  i n t , I t , u l d  l ' Fac t eu r s  pour  l e s  LO c l a s s e s  l e s  
p l u s  h a u t e s "  de  l a  h i & r a r c h i e ,  
S u r  ce  t a b l e a u .  l a  l e e t s u r e  d e s  COR, r e l a t i f s  aux 7 
a x e s  f a r t , o r i e l s  permet  d e  r a r a c t h r i s e r  chaque c l a s s e  (cf. 
+,ableau p -  386 } 
Fiappelons q u ' u n e  v a l e u r  n u l l e  o u  proche  de  z é r o  de 
GOR. i-ndi.que que l e  c e n t r e  de  l a  c l a s s a  s 1 6 c a r t , e  du c e n t r e  
d e  g r a v i t , é  du niiage d a n s  tine d i r e c t l i o n  perpend. icu la ix-e  k 
l ' a x e  a. q u i ,  a i n s i .  n ' a  aucune  paTt  d a n s  1 , ' e x p l i c a t i o n .  d e  
l'écart, du c e n t r e  d e l a c l a s s e  consi .dAr4e aG c e n t r e  d e  gra- 
a 
386 
v i . t é .  o r i g i n e  d e s  a x e s ,  
C O  R7 C O  R 5  Co Rh R4 
5 44 2 466 ___ 586 21, 182 -- 1 5 2  
462 7 7  3 5 61 8 1 4 3  -- 153 56 
463 O 829  o 5 64 39  hL 
454 41 1 9 4  48 4 4  87 w_ 5352$ 22 
274 1 o 21 375 1 o1 4 60 II
451 - 444 424 20 3 1 3  1 95 
446 63 _rrv 355 2 -- 177 91 6 _I 306
50 6 10 17 O -_I 387 4 2  37 4 61 
454  1 1  4 O 464 -- 257 130 1 4 5  --- 
456 4 L  IC 140 -- 409 8 6  ---, 21 6 62 43 
11.1 147 229 8 457 1 1 3 6  338 -- 
c l a s s e  C O R l  CO R2 C O  R3 
-Y -Y 
7 
c- 
-2 2 8  -
7
7 
. Lu q u a l i t é  de nepnbnentutlon deb cenanen den C & 2 b 4 e 4  
s e  d6du.i.t rap idement  de  1-a. lecture du t a b l e a u  c i - d e s s u s .  
A i n s i ,  pour  4 6 6 ,  c ' e s t  S U T  le sous-e 'space d e s  a x e s  1 ,  3 
q u ' e l l e  e s t  l a  m e i l l e u r e  ( . 7 7 3 )  ; 1 .  2 pour  451 ( " 8 6 4 )  ; 
I ,  5 pour  461 ( . 8 9 3 ) ,  et,c.   axe 2 e s t  d é t e r m i n a n t  pour  ex- 
p l i q u e r  1 ' 6 c a r t  du c e n t r e  de  L.63 & l ' o r i g i n e  ( - 8 6 9 ) .  
, En 18gende,  l ' i n d i c a t i o n  de C O R a  e s t  p récédée  du s i -  
gne du demi-axe a ,  sur l e q u e l  s e  p r o j e t , t e  l e  c e n t r e  d e  c l a s -  
s e  cons id6 r6e  en vue de  c a r a c t é r i s e r  l e s  c l a s s e s ,  
4- 
c l a s s e  466 : I - ,  586  ; 3 1 8 7  ; 4.-,  152 
4- -t 462 : 3 561 ; f; I 143 ; 6 - ,  1 5 3  
t 
f 
11 463  : 2 829  
I' 454  : 2 1 9 4  ; 5 3 5  
( " 1  I1 convient ,  d e  r e c t i f i e r  l a  v a l e u r  de ce  c o s i n u s 2  p o r t 6  
en lggende  Comme é t a n t  & g a l e  8. 135  et)  non 535 m i l l i è m e s  
comme il  l ' e s t  en  r é a l i t e ,  
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I I  
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II 
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Il 
II 
I l  
II 
II 
I l  
Il 
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II 
II 
I I  
11 
II 
II 
11 
11 
11 
I I  
11 
!363!GUAPAN........... !02!02!03!07!00!03!03!00!03! 
!046!S.  BLAS.......,.. !05!00!07!07!03!00!00!00!03! 
!052!IMANTAG.......... !00!00!07!07!03!00!03!00!03! 
! lOl !CHECA.. . . . . . . . . . .  !02!00!07!07!03!00!00!00!03! 
!065!POMASQUI......... !02!00!03!07!00!00!03!00!03! 
!068!S. JOSE DE M I N A S .  !02!00!03!07!00!00!03!00!03! 
!094!PUEMBO.....,..... !05!00!03!07!00!00!03!00!07! 
! 020 ! P I M A M P I R O . .  . . . . . . !O2 !O2 !O3 !O3 ! O 3  !O0 !O3 !O3 !O7 ! 
! 066 !PUELLARO.. . . . . . , . !O5 !O0 !O3 !O7 ! O 3  !O3 !O0  ! O 3  !O7 ! 
!044!PABLO ARENAS,.... !05!00!03!07!03!03!03!03!07! 
!027!MIRA............. !02!00!03!07!03!03!00!03!07! 
!047!TUMBABIRO........ !02!00!03!07!03!00!00!03!03! 
!057!CHUGA............ ' !02!00!03!03!03!00!00!03!03! 
!340!BANOS............ !05!00!03!03!03!03!03!03!00! 
!062!CHAVEZPAMBA,..... !02!00!03!07!00!03!00!03!07! 
!017!LA CONCEPCION,. . .  !02!00!03!07!00!00!03!07!07! 
!048!URCUQUI.......... !02!00!03!03!03!00!03!07!07! 
!310!ABDON CALDERON.. e ! 0 2 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0  ! 0 0 ! 0 7 ! 0 7 !  
!049!IBARRA........... !02!00!07!07!03!00!03!03!10! 
!022!SALINAS.. * .  ,* .  . . !02!00!10!03!00!00!00!07!10! 
!O51 !CHALTURA.. . . ...* ! O 5  ! 0 0 ! 0 3  ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 7 ! 1 0  ! 
!O53 ! I M B A Y A ,  . . . . . *.. . . !O2 !O0 ! 03 !O3 !O0 !O0 !O3 ! 07 !10 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
!342!PATATE..~........ !02!00!07!07!03!03!03!03!07! 
!064!PERUCHO. . e . ! O5 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 0  ! O O !  0 3 ! 0 7 !  
462 !019!3. MONTALVO..,.., !02!00!00!03!00!00!00!03!03! 
!02!00!03!10!00!00!03!00!00! 
I I  !067!S.  ANTONIO..,,.., !00!00!00!07!00!00!03!00!03! 
! 0 2 !  0 0 ! 0 7 !  03 ! O O ! O O !  O0 ! 0 3  ! 00 ! 
!093!NAYON.. . . e , * .  . . . . 
!040!  PLAZA GUTIERREZ. ., 
! 345 !  IJLBA.. . . . . , . . . . . . !O2 ! O 0  ! O 3  ! O 3  !O0 !O0  ! O0 !O3 !O0 ! 
388 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
!Classes! NO! NOM ' ! 2 7 ! 2 8 ! 2 9 ! 3 0 ! 3 1 ! 3 2 ! 3 3 ! 3 4 ! 3 5 1  
! ! ! . I r l I I r I ~ g l  - -. -_, ... -..---* .. - - .-e 
! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! !  
! 462 !344!RIO VERDE,,,..,.. !00!00!03!03!00!00!00!03!00! 
! I' !063!MALCHINGUI....... !00!00!03!03!00!03!00!00!00! 
! I'  !261!BAYAS............ !02!00!07!03!00!03!00!00!00! 
! I I  !183!EL TRIUNFO..,..,,. !02!00!07!03!00!03!00!00!03! 
! 'I !OSO!CALDERON.. ....... !02!05!00!10!00!00!03!00!00! 
! !096!ZAMBIZA.......... !05!02!00!10!00!00!03!00!00! 
! !212!LA PROVIDENCIA. .. !05!08!00!10!00!00!00!00!00! 
I ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 454 !243!3UNCAL.......,... !10!10!07!03!03!00!00!00!03! 
! I t  !272!SIDCAY...,.,. .... !10!10!03!07!03!03!00!00!00! 
! I' !286!SANTA ANA........ !08!10!03!07!03!03!00!00!00! 
! ' I  !103!LA MERCED........ !08!08!03!07!03!00!00!00!03! 
! I I  !134!ONCE DE NOVIEMBRE !08!08!03!07!03!00!00!00!03! 
! 'I !306!VICTORIA DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !PORTETE.......... !10!08!07!03!03!00!00!00!03! 
I l  !247!BULAN,........... !08!08!07!07!03!00!03!0o!oo! ! 
! ! 10 !08! 03! 07! 03 !O0 ! O0 ! O O !  O0 ! 
! I' !265!LUIS CORDERO..... !10!08!03!07!03!00!00!00!00! 
I '  !264!C03ITAMBO. ....... !10!10!07!07!03!00!00!00!00! 
! I' !276!TURUPAMBA..,.,... !10!10!03!07!00!03!00!00!00! 
! I' !278!ZHIDMAD.......... !10!10!03!03!00!03!00!00!00! 
! !281!LLACAO,....... ... !08!10!03!03!00!00!00!00!03! 
! I'  !O71 !EUGENIO ESPE30.. . !02!08!03! L O  !O3 !O0 ! O 0  !O0 !03! 
! " !302!LUDO............. !05!10!03!03!00!00!00!00!00! 
! 'I !255!S. CRISTOOAL...,. !08!10!03!03!03!00!00!00!00! 
! I r  !279!3ADAN... ......... !08!10!03!07!03!00!00!00!00! 
! I' !303!QUINGEO.......... !08!10 !07!03!03!00 ! O O ! O O ! O O !  
! I'  !102!GUANGOPOLO....... !08!00!03!03!00!00!00!00!00! 
! !304!S. JOSE DE RARANGA!08!10 !07 !03 !00 !00 !00 !00 !00 !  
! I' !292!R. CRESPO TORAL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! (GULAG) * .  .. * .  .... ! l o !  10 !07! 0 3 !  O0 ! O 0  ! O0 !O0 !O0 ! 
I I  !293!CHORDELEG.. ...... !05!08!07!03!00!00!00!00!00! 
! ! 268 !CHIQUINTAD.. .. - .  . ! 0 8 ! 0 8 !  0 7  ! 10!00 !O0 !O3 !O0 ! O O !  
! 'I !249!GUACHAPALA....... !10!08!07!07!00!00!00!00!00! 
! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 463 !069!OTAVALO.,....... e !08!10!03!07!03!03!03!00!10! 
!164!SANTA ROSA....,.. !10!10!03!03!03!03!03!00!10! 
!161!IZAMBA.. . * .  * .  . e !08!05!03!07!03!00!03!00!10! 
! I' !098!ALANGASI.,.. ..... !08!00!03!0?!03!00!03!00!03! 
! I' ! 262!BIBLIAN.. .. * , .  I e !10 !PO !O7 ! O 7  !00!03! 03!00 !10 ! 
! ! 1 O ! 1 O ! O 3 ! O 7 ! O 3 ! O0 ! O0 ! O O ! O 7 ! 
! 'I !198!RIOBAMBA,........ !10!10!03!07!03!03!03!00!07! 
! ! O8 ! O 8  ! 03 ! 07 ! 03 ! O0 ! 03 !O0 ! 07 ! 
! !LO !08!03 ! 07 !O3 !O0 ! O 3  ! O0 !O7  ! 
- - 
! 250 !GUARAINAC.. ...... 
' I  
" ! O 7 5 ! P EG UC H E. . , ... 
! 099 !CONOCOTO, .. , ..... 
!152!CHIQUINCHA.. * .  . * .  
. * 
It 
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! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! C l a s s e s !  N O !  NOM !27!28!29!30!31!32!33!34!35! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !--! 
! 463 !129!GUAYTACAMA... .... !10!05!03!07!03!00!00!00!07! 
! .. !266!CUENCA,.......... !10!10!07!07!00!00!03!00!07! 
! .. !100!CUMBAYA.. ........ !10 !00!07!07!03!00!03!00!07! 
! .. !112!AMAGUANA.. ....... !10 !00!07!07!03!00!03!00!07! 
! .. ! 1 4 8  ! PEL I L  EO .......... ! O 8 ! O 8 ! O 3 ! O 7 ! O 3 ! O0 ! O 3 ! O 3 ! O 7 ! 
! ! I 4 9  !BENITEZ.. ........ !10 ! O 5  !O0 ! 07  ! 0 3 !  O0 !O3 !O0 !O3 ! 
! ! 1 7 7  !AUGUSTO M A R T I N E Z .  !10 !10 !O0 ! 03 !O3 ! 03  ! 03 !O0 ! 07  ! 
! .. !135 !PAZALEO.. ........ ! 1 0  ! 10 !O0  ! 07 !O3 !O0 !O3 ! O0 !O3 ! 
! .. !206!S.  LUIS.. ........ !10!10!00!07!03!00!03!00!03! 
! .. !2OO!CUBI3IES,. ....... !10!10!03!10!00!00!03!00!03! 
! .. !269!DELEG.......,.... !10!10!03!10!00!03!03!00!00! 
! .. !128!CHANTILLIN....... !10!10!00!10!03!00!00!00!00! 
! .. !130!HOLGUIN.......... !10!10!00!10!03!00!00!00!03! 
! .. !165!TOTORAS.......... !10!10!03!07!00!00!00!00!03!  
! .. !298!S. JUAN .......... !10!10!03!07!00!00!00!00!03! 
! .. !259 !AZOGUES.. ........ !10  !10 !O3 !O7 ! O 0  ! O O !  03 !O0  !O3 ! 
! 10  !10 !O3 !07 !  O0 !O0 !O3 ! O 0  !O3 ! 
! ! 263!ANTONIO BORRERO.. !10!10 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3 !  
! II !073!GONZALES SUAREZ. e !08!10 !O3 !O7 !O3 !O0 !O3 ! 0 0 ! 0 3 !  
! .. ! 273 ! S I N I N C A Y . .  ....... !10 !10 !O3 !O7 !03 !00  ! 0 3 ! 0 0  ! 0 3 !  
! !153!GARCIA MORENO., . . ! 1 0 ! 1 0 ! 0 3  ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 3 !  
! .. !143  !LA V I C T O R I A . .  .... ! 0 8 ! 1 0  !O3 !O7 ! O 3  !O0 !O0  ! 0 0 ! 0 3  ! 
! .. ! 285!RICAURTE. ........ !10!10!03!07!03!03!03!00!00! 
! .. !270!S. MIGUEL.. ...... ! 0 8 ! 1 0 ! 0 3  ! 0 7 ! 0 3 ! 0 0  !O3 ! O O ! O O  ! 
! .. !280!3AVIER LOYOLA. ... !08!10!03!07!03!00!03!00!00! 
! .. ! 295 ! M A R I A N O  MORENO.. . ! L O  !10 ! O 3  !O7 !O3 !O0 !O3 !O0 ! O0 ! 
! .. !275 !TURI . .  ........... !10 ! 1 0 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3  ! O O ! O O !  
! ! 1 0  ! 10  ! 03  ! O 7  !O3 !O0 !O3 ! O0 ! O0 ! 
! .. !283!NULTI..  .......... !08!10!03!07!00!00!03!00!03! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 460 !214!PENIPE.. ......... !08!08!03!10!03!03!03!00!03! 
! ! O 7 7 ! S .  P A BL O .  ........ ! 1 O ! 1 O ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O O ! O 7 ! 
! .. !154!HUAMBALO.. ....... !10!08!03!03!03!03!03!00!03! 
! .. !181!SUCRE............ !10!10!03!07!03!03!00!00!03! 
! .. !277 !EL  VALLE.......,. !10!10!03!07!03!03!00!00!03! 
! ! 1 5 O ! BOL I V A R .......... ! 1 O ! 1 O ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O O ! O 3 ! 
! .. !203!LICTO.. .......... !10!10!03!07!07!03!03!00!03! 
! !072!LA ESPERANZA.. e . .  !08!10 ! 0 3 ! 0 7  ! 0 7 ! 0 3  !O0 !O0 ! 0 7 !  
! !123!LATACUNGA.. e .  . e .  . !08!08!03!07!07!03!03!00!03! 
! .. !O86 ! T U P I G A C H I .  ....... ! O 8  ! 0 8 ! 0 3  ! 0 3 ! 0 3  !O3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3  ! 
! .. !OSl!CUSUBAMBA. ....... !05!10!07!03!03!03!03!00!03! 
! .. !078!S. RAFAEL. ....... !02!10!03!07!03!03!00!00!03! 
! .. !166!QUERO ............ !02!08!03!03!03!03!03!~o!03! 
! .. !132!MULALILLO. ....... ! 0 8 ! 1 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 3  ! 0 3 ! 0 0  ! 0 3 !  
I - -.- - __ __ ! 1- ! -. 
.. 
.. ! 290 !GUALACEO.. ....... 
.. ! 284!  PACCHA.. ......... 
.. 
.. 
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!137!POALO ............ !08!10!O3!O3!03!03!00!00!03~ 
! 1 5 5 ! E L  R O S A R I O . .  ..... !10!10!03!@3!07!00!00!00!03! 
! 2 3 7 ! S E V I L L A  .......... !10!10!03!03!07!03!00!00!00! 
! 1 4 0 ! S A Q U I S I L I .  ....... !02!10!03!10!03!03!00!00!03! 
!201!GUANO ............ !02!10!03!10!03!03!03!00!03! 
! 210!GUANANDO ......... ! O Z !  J.O!03! 10 ! 0 3 !  0 3 ' ! 0 3 ! 0 0  ! 0 3 !  
!058!MARIANO A C O S T A  ... !05!05!03!03!03!03!00!00!03! 
! 0 5 9 ! S  . FRANCISCO DESIG.!05!00!03!03!03!03!00!00!03! 
!226!PUNGALA .......... !02!02!03!03!03!03!03!00!03! 
! 1 3 6 ! S  . 3UAN DE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !PASTOCALLE ....... !05!10!03!03!03!03!00!00!03! 
!219!COLTA ............ !05!10!03!03!07!03!03!00!03! 
!339 !3 .B.  VELA.. ...... !05!10!03!03!07!03!03!00!07! 
!070!COTACACHI ........ !05!05!03!07!07!00!00!00!07! 
!089!ASCAZUBI ......... !02!05!03!07!03!03!03!00!03! 
!076!@UIROGA .......... !05!02!03!07!03!03!00!00!03! 
! 14 l !TANICUCHI  ........ !05!02!03!07!03!03!00!00!03! 
! 238 ! SIBAMBE .......... ! 05 !02 !03 ! 0 3 !  0 3 !  00 !00 !O. O !  0 3 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
!082!0LMEDO ........... !02!08!03!03!07!03!03!00!07! 
! 144 !MULL IQUINDIL  ..... !02!08!03!03!07!03!00!00!07! 
!087!ANGOCHAGUA ....... !02!05!07!03!07!03!03!00!07! 
!084!TABACUNDO ........ !05!08!07!03!07!03!00!00!03! 
!239!CANAR.. .......... !05!08!03!03!07!03!00!00!07! 
!242! INGAPIRCA ........ !02!05!07!03!07!03!00!00!03! 
!124!ALAQUEZ .......... !05!08!03!07!07!03!00!00!03! 
! 1 3 8 ! P U 3 I L I  ........... !05!08!03!03!07!03!00!00!03! 
! 2 4 4 ! E L  TAMBO ......... !05!08!03!03!07!03!00!00!03! 
! 1 8 8 !  S. ANDRES .. ! 0 8 !  l 0 ! 0 7  ! 0 3 !  0 7  ! 0 3 !  O O ! O O  ! 0 3 !  
!232!GONZOL ........... !08!08!03!03!07!03!00!00!03! 
!233!GUASUNTOS ........ !08!08!03107!07!03!00!00!00! 
!083!OTON ............. !02!08!03!03!03!03!00!00!03! 
!085!TOCACHI .......... !00!02!03!07!03!03!00!00!03! 
! 1 7 3 ! S  . ANDRES ........ !08!02!03!07!07!03!00!00!07! 
!080!CANGAHUA ......... !00!05!03!03!07!03!00!00!03! 
!225!CEBADAS .......... !00!02!03!03!07!03!00!00!03! 
! 223 !T IXAN ............ !00 ! 0 8 ! 0 7 ! 0 3  ! 0 7 ! 0 3  !00 ! 0 0 ! 0 3 !  
! 224!ACHUPALLAS .. e o o e o ! O 0  !02!03!03!07!03!08!00!00! 
! 1 2 2 ! I S I N L I V I  ......... ! 0 0 ! 0 2 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0  ! 0 0 ! 0 0 !  
!228 !ALAUSI  ........... !02!02!03!03!07!03!00!~0!00! 
!236!PUMALLACTA. ...... !02!10!03!03!07!03!00!00!00! 
!146!ANGAMARCA ........ !02!10!03!03!07!03!00!00!00! 
! 1 8 9  !S . I S I D R O  .. e . .  a o. !Oí!! 1 0  ! 0 3 ! 0 3  !07 !  0 3  !O0 SOO POO .S 
! 235 ! P I S T I S H I  ......... ! 0 2 ! 0 5  ! 0 3 ! 0 3 ! 0 7  !O0 ! O O ! O O  ! O 0  ! 
e . .  e 
39 1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! C l a s s e s !  N O !  N O M  ! 2 7 !  28 ! 2 9 !  30 !31 !32  !33 !  34!  35 I 
! ! !  ! I l !  1 1 1  ! ! ! 
! 446 !015!AMBUQUI.......... !00!00!03!03!07!03!00!07!07! 
! I r  !023!EL ANGEL.. * .  & .  e e !O5 ! 0 0 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 ~ ! 0 0 ! 0 0  ! 0 3 !  
! .. !318!NONO.. ........... !00!00!07!03!03!03!00!00!03! 
! .. ! 331 !PILALO.. ......... ! 0 0 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3  !O3 !O0 ! O O !  
! .. !O25 !LA LIBERTAD.. .... !02!00 !O7 ! 0 0 ! 0 3  !O3 !O0 ! 00 !07 !  
! .. ! 320!LLOA.. ........... ! 0 2 ! 0 0 ! 0 7  !00 !07  !03 !03 !00  ! 0 7 !  
! .. !187!S.  JUAN.. ........ !02!08!07!00!03!03!03!00!07! 
! !184!S.  JOSE DE POALO. !02!05!07!00!07!03!00!00!07! 
! 'I ! 08  ! 10 !O7 ! O0 !O7 ! 0 3  ! O0 !O0 !O7 ! 
! !240!CHOROCOPTE.. . . . !08!10!03!00!03!03!00!00 ! 0 7 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 461  !199!CALPI.  ........... !05!10!00!03!10!03!03!00!03! 
! I' ! 335!QUIZAPINCHA. . e . e ! l o !  1 0 ! 0 0 !  0 0 ! 0 7  ! 0 3 ! 0 3  !00 !03  ! 
! If !180!C. FERNANDEZ..,.. !10!10!00!03!07!03!03!00!07! 
! .. !336 !PASA.. ........... !10  !10 !O0 !O3 !O7 !O3 !O3 !O0 !O3 ! 
! .. !127 !CUSUBAMBA. ....... ! O 2  ! 0 5 ! 0 3  ! 0 3 ! 1 0  !03 !00  !O0 ! 0 3 !  
! .. !218!GUAMOTE.. ........ ! 0 0 ! 0 8 ! 0 3  ! 0 3 ! 1 0 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 !  
! .. !222!PALMIRA.. ........ !00!08!07!00!07!03!00!00!03! .. 
I .. !220!COLUMBE.. ........ !02!08!07!00!10!03!00!00!03! 
! .. !145!ZUMBAGUA. ........ !00!10!03!00!07!03!00!00!03! 
! .. !221!FLORES, .......... !08!10!00!00!10!03!00!00!00! 
! .. !147!GUANGAGE.. ....... !O0 ! 1 0 ! 0 0  ! 0 0 ! 0 7  ! 0 3 ! 0 0  ! O 0  ! O O !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 464 !012!PIOTER........... !08!00!10!03!03!03!00!00!10! 
! .. !013!TUFINO. .......... !O8 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3  !O0 ! 0 0 ! 1 0 !  
! I t  !131!30SE GUANG0 BAJO, !08!05!10!00!03!00!00!00!10! 
! !08 !00  !10 ! 03  !O3 ! O 0  ! O 3  ! O 0  !10 ! 
! !117!SANGOLQUI. ".. . ! 1 0 ! 0 0 ! 1 0  ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0  ! 0 3 ! 0 0 ! 1 0 !  
! ! O8 ! 0 2  !O3 !O7 !O3 !O0 !O3 ! 07  ! 1 0  ! 
! .. ! O 5 ! O 2 ! 1 O ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O O ! 1 O ! 
! .. ! 05 ! O0 ! 1 0  ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O 3 ! O 0  ! 1 O ! 
! I I  !115!PTNTAG.. * .  . , .). * e ! 05 !00  ! 1 0 ! 0 3  ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0  ! 0 0 ! 1 0 !  
! .. !282!NAZON.. .......... ! O 5  !02!10 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 1 0 !  
! I r  ! 308 ! S .  FERNANDO * .  *.. !10 ! O 5  !10 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3  !O0 !O0 !10 ! 
! I I  ! 0 2 6 ! S .  I S I D R O .  * .  . . !08!02!03!03!07!03!00!00!10! 
! II !253!PINDILIG..  o e e , !05!02!10!07!03!03!00!00!00! 
! !O8 ! 02  ! 1 0  ! 03  ! O 0  ! O0 ! O0 ! O0 ! O0 ! 
! If !139!S. MIGUEL DE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! !SALCEDO. ......... ! 0 8 ! 0 8 ! 0 7 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3  !00!10!  .. !305!TARQUI. .......... !O8 ! 0 5 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0  ! O 0  ! l o !  
! .. !111 !ALOASI.. ......... !10!02!07!03!03!03!03!00!10! 
!O8 !05 !  1 0  ! O 7  !O3 ! O 3  !O0 ! O 0  !O7 ! 
II- . - -  - -* -* -* 
! !- ! -- ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 241 ! HONORAT0 VASQUEZ . 
! .. 4!202!LICAN. ........... !05!10!00!07!10!00!03!00!03! 
! .. !204!PUNIN ............. !08!10!00!03!07!03!00!00!03! 
.. !113 !COTOGCHOA..  ...... 
! 3 1 1  ! ASSUNCION..  ...... 
! O 7 9 ! C AY AM B E .......... 
! 10 9 ! M A C  H A C H I .  ........ 
.. 
.. ! 362 ! SHAGLI ........... 
'I !307 ! G I R O N .  a, o B .  a e'" . a 
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! ! ! 
! C l a s s e s !  N o !  N O M  
! ! ! 
! ! ! 
! 4 6 4  !IlO!ALOAG..,......... 
! !114!CUTUGLAGUA.. e . .  . . 
! li !18Z!BAQUERIZO MORENO. 
! !O50 ! A T U N T A Q U I .  * * . .  . . 
! ! 0 5 5 ! S .  ANTONIO.. ..... 
! II !O95 !TABABELA., * .  . . . . 
! ' I  ! 1 6 8  !TISALEO.. . * .  . . . . 
! ! 0 5 6 ! S .  ROQUE., . ..*. o 
! !074!ILUMAN..  . . . .. . . . 
! 
! ! ! 
! 456 !186!PILLARO,  ......... 
! !176!PRESIDENTE URBINA 
! If ! 2 8 9 ! S .  JOAQUIN. ...... 
! 'I !054!NATABUELA. @ . .  ". ? .  
! II ! 1 5 7  !ATAHUALPA., . . , . . . 
! ! 1 5 8  !CEVALLOS.. * .  . . 
! !159!HUACHI C H I C O .  . . . , 
! !I63!PICAIGUA..,...... 
! I' ! 1 7 4 ! S .  MIGUELITO.. . . 
! ! 227 !CHAMBO.. . . . , . . . . . 
! I I  ! 1 6 0  ! HUACHI GRANDE.. -. 
! II ! 16Z  !MONTALVO.. . + .  . . . . 
! !097!TUMBACO.. . ..... .. 
! It !175!E.M. TERAN....... 
! ! ! 
! 457 !350!3UAN DE VELASCO.. 
! If ! 358  !PUCARA.. , . . . . . . . 
! If ! 254!RIVERA..  . . . . *.. . e 
! 125 !BEL ISARIO QUEVEDO 
'I !216 !QUIMIAG,  . . . * .  . m. 
! I t  !230!COMPUD,. * . .  .*... 
! II ! 1 5 1  !COTALO.. . . . . . . . . . 
! !229!CAPZOL........... 
! !231!CHUNCHI.......... 
I " !108!YARUQUI. e . .  . . . . . . 
! !260!BANOS..... ......* 
! I I  ! 041 !S .  JOSE DE 
! ! !QUICHINCHE.. e e .  
! I I  ! 2 7 1  !SAYAUSI.. . (I.. e e . . 
! If !O60 !ATAHUALPA.. . * .  . , . 
! If ! O 8 1  !LA ESPERANZA, "... 
! !170!LOS ANDES. ....... 
! 'I ! 1 8 5  !MARCOS ESPINEL.. . 
-
I' ! 1 6 7 ! M O C  HA e . . . e . . . . e . 
I r  
'I 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! Z 7  ! 2 8 !  2 9  ! 3 0  ! 3 L ! 3 2  !33  ! 3 4 ! 3 5 !  
l ~ ~ ~ l l l t l l  
! ! ! ! ! ! ! I ! !  
! O 8  ! O O !  lo! 0 3 ! O 3 !  0 3 !  0 3 ! k 0 ! 0 7 !  
!O8 !O0 ! O 7  ! O 3  !O3 !O3 !O0 ! O 0  !10 ! 
!08!00!10!03!03!03!00!00!07! 
!O5 !O5 !O3 !O7 !O0 !O3 ! O 3  ! 0 3 ! 1 0  ! 
!O5 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3  ! 0 3 ! 0 0 ! 1 0 !  
! 0 5 ! 0 0  !O3 !O7 !O3 !O0 !O3 !O0 !10 ! 
!02!05!03!03!03!03!03!00!10! 
!O5 !O5 ! O 3  ! L O  !O3 !O3 ! O 0  !O0  ! L O  ! 
!O5 !O0 !O3 !10 !O3 !O3 !O0 !O0 !10 ! 
! 0 5 ! 0 5  !O3 !O3 !O0 !O3 ! 0 7 ! 0 0  ! L O !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 0 8 ! 0 0  ! 0 7 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 0 ! 1 0 !  
! 10 ! O 8  ! 0 3  ! 0 7  ! 0 3  !O0 ! 0 7  ! O0 ! 10 ! 
!02!00!07!03!00!03!07!00!10! 
! 0 8 ! 0 2  !O0 !10 !O3 !O0 !O3 ! O 0  ! 0 7 !  
! O 8  ! 0 8 ! 0 0 ! 0 7 ! 0 0  !O0 ! 0 3 ! 0 0 ! 1 0 !  
!LO !O5 !O0  !O7 !O0 !O3 !O7 !O0  !O7 ! 
! 1 0 ! 0 8  ! 0 0 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 ! 0 0 ! 1 0 !  
!10 ! 08  ! O 0  !O7 !O0 !O0 !O7 ! O 0  !O7 ! 
! L O  !O8 !O3 !O7 !O3 !O3 !O7 !O0 !O7 ! 
!10!08!07!07!03!03!07!00!07! 
! 0 8 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3  ! 0 0 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 7 !  
!10!08!00!07!03!03!07!00!07! 
!O2 !O2 !O7 !O7 !O3 !O3 !O7 !O0 !O7 ! 
!05!02!03!07!03!03!07!00!07! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! O Z  ! O Z  !O7 !O3 !O3 !O3 !O0 !O0  ! O 0  ! 
! O Z  !O2 ! 0 7  !O3 ! 03 ! O0 ! O0 ! O0 ! O0 ! 
!O5 ! 0 2 ! 0 7 ! 0 7  !O3 !O3 !O0 ! O 0  ! O O !  
! 0 8 ! 0 8 ! 0 7  ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3  ! 0 0 ! 0 7 !  
!08!08!07!03!03!03!00!00!07! 
!08!  0 8 ! 0 7  !O3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0  ! O 0  !O0 ! 
! O 8  ! 0 2 ! 0 7 ! 0 3  !O3 !O3 !O0  ! O 0  ! 0 3 !  
! O 8  ! 0 2 ! 0 7  !O7 !O3 !O3 !O0 !O0  !O3 ! 
!08!02!07!07!03!03!00!00 ! 0 3 !  
! 0 5 ! 0 0  ! 0 7 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 7 !  
!O5 ! 0 5 ! 0 7  ! 0 7 ? 0 3 ! 0 0  !O3 ! O 0  ! 0 7 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
!02!02!07!07!03!03!00!00!07! 
!O2 ! 0 2  ! 0 7  ! 0 7  ! 0 3  ! O0 ! O0 ! O0 ! 0 7  ! 
!O2 !O0 !O7 !O7 !O3 !O3 !O0 !O0 ! O 1  ! 
!O2 ! O 8  ! O 3  !O7 !O3 !O3 !O0 !O0 ! 0 7 !  
! L O  !O2 !O7 !O7 !O3 !O3 !O3 !O0  !O7 ! 
!10!02!07!03!03!03!03!00 ! 0 7 !  
. ~ ~ ___'--."'-. -._C. -- 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! C l a s s e s  ! N o  ! N O M  ! 2 7 !  28  ! 29 ! 3 0 !  31  !32 ! 3 3  !34 !35  ! 
! ! ! ! ! I  ! ! I l  ! 
! 457 !105!QULNCHE. e .  * .  ! 0 5 ! 0 8 ! 0 7 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 !  
! !133!MULALO. (i e e 6 0 ! 0 5 ! 0 2 ! 0 7 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3  ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 !  
! ! ! ! ! ! ! ! !  
_,-__ -.__ - --*-- - ! ! 
! !--- ! > ' '  !-! ! ! ! ! ! ! ! ! 
- 
! ! ! ! ! ! !  ! ! 
! ! ! !  
! ! ! !  
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L I S T E  D E S  DONNEES I N I T I A L E S  
P A R O I S S E S  ' M I S E S  E N  E L E M E N T S  S U P P L E M E N T A I R E S  
! P a r o i s s e s  ! I d e n t i f i c a t e u r  d e  v a r i a b l . e s !  
! ! 4 
! N o  ! NOM ! 27! 28 !29!  30 !31 !32  ! 33 !34!35!  
I l ! ! !  ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 016 ! LOS ANDES ............. ! 0 2 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 7 !  
! 0 2 1  ! S.V. P U S I R  ............ ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 ! 1 0 !  
! 024 ! G A R C I A  MORENO ......... !02 !00 !03 !03 ! 0 7 ! 0 3  !00 !00 !03 !  
! 028 ! S . G A B R I E L  ............ ! 0 5 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 !  
! 029  ! B O L I V A R  ............... ! 0 2 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 !  
! 030 ! C . COLON ..... ......, .. ! 1 0 ! 0 2 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 !  
! 0 3 1  ! C H I T A N  ................ !10!00!10!03!03!03!00!00!10!  
! 032 ! MONTE O L I V O  ........... !02 !02 !03 !03 !03 !00 !00 !03 !07 ! 
! 0 3 3  ! L A  P A Z  ................ ! 0 8 ! 0 5 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 7 !  
! 034  ! F . S A L V A D O R  ........... ! 0 8 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 !  
! 038  ! P A T A Q U I  ............... ! 0 8 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 !  
! 042  ! S E I S  D E  J U L I O  C U E L L A J E  ! O O ! O O !  - !  . ! - !  - !  - !  - !  - !  
! 088  ! G U A Y L L A B A M B A  .......... ! 0 2 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 7 !  
! O92 ! L L A N O  C H I C O  ........... !O2 !O8 !O0 ! 1 0  !O0 ! O 0  !O0 ! O 0  !O0 ! 
! 1 1 6  ! R U M I P A M B A  ............. !05 !00 !10 ! 0 3  !03 !00 !00 ! 00 !10 ! 
! 1 1 9  ! U Y U M B I C H O  ............. !10 !O0 !10 ! O 3  !O3 !O3 !O3 !O0 ! 10 ! 
! 1 4 2  ! TOACAZO ............... ! 0 5 ! 0 8 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 3 !  
! 1 5 6  ! S A L A S A C A  .............. ! 1 0 ! 0 8 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 !  
! 1 6 9  ! YANAYACU .............. ! 0 0 ! 0 5 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 0 ! 1 0 !  
! 1 7 8  ! A M B A T I L L O  ............. !10 !10!00!00!07!03!00!00!03!  
! 205 ! S . G ERARDO ............ ! 10  ! 10 ! O0 ! 07 ! O0 ! O 0  ! 0 3  ! O0 ! 0 3  ! 
! 209 ! EL A L T A R  .............. !08 !08!03!10!00!03!07!00!03!  
! 2 1 1  ! I L A P O  ................. ! 0 2 ! 0 5 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 3 !  
! 215 ! P U E L A  ................. ! 0 5 ! 0 2 ! 1 0 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3 !  
! 217 ! S . A N T O N I O  .......... p . !08 !10!00!10!00!00!10!00!03!  
! 245 ! P A U T E  ................. ! 0 8 ! 1 0 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 3 !  
! 246 ! A M A L U Z A  ............... !08!02!03 !O7 !O3 !O0 ! O 0  !O0 !O0 ! 
! 248 ! C H I C A N  .....,.......... ! 0 8 ! 1 0 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 !  
! 251 ! P A L M A S  ... ............ !10 !08 !10!03!03!00!00  ! 0 0 ! 0 0 !  
! 252 ! P A N  ................... ! 1 0 ! 1 0 ! 0 7 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 !  
! 256 ! S E V I L L A  D E  ORO.. ...... ! 0 8 ! 0 5 ! 1 0 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 !  
! , .- . _ _ -  _ .  ! ! ! !  ... .. .!.-. . 
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! ! 
! N o  ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 2 7  ! 28 ! 2 9  ! 3 0  ! 3 1  ! 3 2  !33  ! 3 4 ! 3 5  ! NOM 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
- - - - - . - - - -  
! 257  ! TADAY.. ............... ! O 5  ! O 5  !10 ! 0 3 ! 0 3  !O3 ! O 0  ! O O ! O O  ! 
! 258  ! TOMEBAMBA. ............ !O8 !O8 ! 0 7 ! 0 7  !O3 !O3 !O0 !O3 !O3 ! 
! 2 9 4  ! GUEL. ................. !10!10 ! 0 7 ! 0 7 ! 0 3  !O0 !O0 ! O O ! O O  ! 
! 297  ! S .  BARTOLOME.. e . . e E .  ! O8 !10 !O7 ! 07  ! O 0  !O3 !O0 ! O0 !O0 ! 
! 3 0 0  ! CUMBE......., ......... !10!08!10!03!03!00!00!00!03!  
! 3 2 3  ! NANEGALITO..........., ! 0 2 ! 0 0 !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  
! 3 2 9  ! EL CORAZON............ ! 0 5 ! 0 2 !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  
! 330 ! MORASPUNGO..., ........ ! 0 2 ! 0 0 !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  
! 3 3 2  ! PINLLOPATA..........., ! 0 8 ! 0 2 !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  
! 3 3 3  ! RAMON CAMPANA..e..c... ! 0 5 ! 0 0 !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  - !  
! 3 4 7  ! CANI....... ........... ! 0 2 ! 0 2 ! 0 7 ! 0 3 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 o ! o o ! 0 0 ! 0 0 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
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L ES EL EM ENTS 
ET LEUR APPARTENANCE PROPOSEE 
( 1  a d i  s t a n c e  m i n i m a  soulignée 
d e  1 ’ 61 &nent 
ß2 : U t . i l i s a t i o n  
! 4 5 4  ! 463 ; I 456 i 464 ! 462 i 
! ! ! 
( 1 - - - . - - 1 , - - ~ - . ~ I - ”  . I - - -  I - ^ - ^ -  I - - - - - I  
! ! ! ! ! ! 
(‘ 016 ! I  8 2 8 ! 1  6 4 2 ! 1  9 1 5 ! 1  9 8 2 ! 1  5 7 9 !  
( 021. !1 9 6 1 ! 2  O O O ! 2  O O h ! l  7 4 8 ! 1  0 7 6 !  
( 0 2 4  !1 377!1  4 5 9 ! 2  0 4 5 ! 1  4R2!1 4 0 9 !  
( 0 2 9  !1 2 4 6 ! 1  3 1 0 ! 1  6 0 1 ! 1  2 2 9 ! 1  272!  
( 030 !1 0 1 0 ! 1  2 4 1 ! 1  3 0 6 ! 1  2 5 3 ! 1  669!  
( 0 3 1  !1 6 5 3 ! 1  7 2 1 ! 1  790!  w!l 813!  
( 0 3 2  !1 3 6 7 ! 1  5 0 5 ! 1  9 l 8 ! 1  6 6 8 ! 1  4 1 2 !  
( 0 3 3  !1 265!1  0 3 2 ! 1  310!  8 5 4 ! 1  6 6 0 !  
0 3 4  ! =!1 2 4 9 ! 1  7 0 9 ! 1  0 5 5 ! 1  1 4 4 !  
( 1 5 6  ! 773!  8 2 9 ! 1  2 8 2 ! 1  3 7 5 ! 1  301!  
323  ! 2  9 3 6 ! 2  9 9 7 ! 3  0 0 1 ! 2  8 0 2 ! 2  128! 
( 3 4 7 . !  .._I-.-. 9 2 0 ! 1  540!1  8 5 6 ! 1  5 5 1 ! l  223!  
( O88 ! 2  0 7 1 ! 1  9 7 0 ! 2  2 0 5 ! 1  9 2 2 ! 1  3 2 7 !  
( 209 !1 1 l R ! l  1 3 1 ! 1  1 7 7 ! 1  h 0 1 ! 1  582!. 
2 1 1  !1 2 3 1 ! 1  1.6111 7 6 5 ! 1  1 5 4 ! 1  5 2 5 !  
( 042  ! ;Z  999!!  3 3 3 ! 3  3 6 3 ! 3  0 1 8 ! 2  1 7 8 !  
1 1 6  !1 7 8 7 ! 1  8 8 ? ! 2  0 2 2 !  6 0 9 ! 1  8 5 8 !  
( 1 7 8  !1 7 8 9 ! 1  7 2 5 ! 1  8 3 h ! 2  m!l 8 9 0 !  
( 205 ! I  312!  8 3 ! 1  506!1  9 2 1 ! 1  S O R !  
( 215 !I 254! ,1  1 9 9 ! 1  705!  6 0 . 5 ! 1  73h!  
( 217 !1 3 3 7 ! 1  3 0 1 ! 1  833!2  0 0 2 ! 1  453!  
( 1 1 9  !I 7n!3!1 h 9 h ! l  770!  _I 595! .19O4!  
294 ! 9 2 3 ! 1  3 R O ! 1 .  6 1 9 ! 1  311! 
( 297 ! =Q!1 1 7 9 ! 1  462!1 4 4 6 ! 1  1 0 5 !  
( 248 ! ,=! 9 3 7  1 h42!1  4 7 6 ! l  3 2 8 !  
( 246 ! 5 8 0 ! 1  1 3 7  1 6 6 6 ! 1  ? 7 0 ! 1  463!  
( 251 ! =!1 305 1 490!  9 8 3 ! 1  3 h 8 !  
( 252 ! 5 6 8 !  9 2 3  1 3 8 0 ! 1  h 1 9 ! 1  311!  
( 256 !1 ? l S ! l  6 4 5  1 789!  7 2 ! 1  & O R !  
( a 2 8  ! i  2 2 1 ! 1  a o ! i  6 3 2 ! i  006!i 493!  
( 245 ! I  1 3 9 !  824 1 7 3 9 ! 1  h l h ! l .  432!  
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SUP P L EM EN T A I  R ES 
AUX CLASSES C ' H O I S I E S  
i n d i q u e  l ' a p p a r t e n a n c e  
à l a  c l a s s e )  
a c t u e l l e  d u  s o l  
____-__-____________----------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - _ _ _ - _ - - I I - - - - -  - - -  ---_- 
I I I ) 
) 
! 466 ! 446 ! 461 ! 457 451 I 460 . ! ! ! ! ! 
I - - - - - l - - - - - l - - - - - l - - - - - ! - - ~ ~ - ! - - - - ~ ! - - - . - -  ) 
! ! ! ! ! ! ! 1 
! - 706!1 863!2 399!1 621!1 911!1 7 1 2 !  016 ) 
!1 444!2 194!2 112!2 156!2 030!2 004! O21 ) 
!1 175! 920!1 253!1 272! m! 936! 024 ) 
! 915! 868!1 539! E! 982! 9 3 9 !  028 ) 
! - 726! 962!1 582! 821! 884! 965! 029 1 
!1 465!1 152!1 657! a! 991!1 051! 030 ) 
!1 683!1 952!2 086!1 509!1  611!1 502! 031 ) 
! 762!1 279!2 0 6 1 ! 1  138!1 459!1 481! 032 ) 
!I 263!1 214!1 423! 899! 995! SB! 033 ) 
!1 273!1 437!1 644! 855! 803! 935! 034 ) 
!1 278!1 032!1 119! 709! 674! 5 4 !  156 1 
!1 752!2 563!3 105!2 717!2 707!2 845! 323 ) 
!-!1 176!1 557! 9 8 2 !  941!1 335! 347 ) 
! 9 6 9 ! 2  - 173!2 397!2 0 8 2 ! 2  0 3 7 ! 1  918! 088 ) 
!1 768!1 418!1 388!1 414!1 699!1 572! 209 1 
!1 1 8 6 !  770!1 134!1 112! 840! 7 9 5 !  211 } 
!2 518!2 m!2 772!2 918!2 430!2 899! 042 1 
!1 683!2 026!2 267!1 717!1 854!1 7 6 5 !  116 1 
!2 228!1 731! 852!1 869!1  3 0 7 ! 1  3 7 2 !  178 ) 
!1 764!2 096!1 627!1 860!1 841!1 401! 205 ) 
!1 421!1 459!1 753!1 267!1 469!1 229! 215 ) 
! 2  065!2 197!1 604!2 107!1  994!1 751! 217 ) 
!1 6 8 5 ! 2  090!2 166!l 644!1 7 5 2 ! 1  522! 119 ) 
!1 594!1 860!1 811!1 041!1 300!1 l o o !  294 ) 
!1 565!1 654!1 635! 956!1 083!1 131!  297 ) 
!1 565!1 8 9 5 1 1  83h!l 111!1 209! 971! 248 ) 
!1 0 2 8 ! 1  858!1 990!1 310!1 424! 923! 345 1 
!1 560!1  742!1 9F5! 896!1 279!1 193!  246 ) 
!I 69h!l R31!1 822!1 137!1 340!1 301! 251 1 
!1 594!1 860!1 811!.1 041!1 300!1 l o o !  252 ) 
!1 832!1 936!1 94h!l 434!1 496!l 5 0 2 !  256 ) 
398 
( I ! ! ! ! ! 
( 257 !1 533!1 7 0 8 ! 1  976! 733!1 876! 
( 258 !1 014!1 233!1 377!1 m7!1 442! 
( 142 !1 007!1 219!1 524!1 185!1 624! 
( 1 6 9  !2 151!2 213!1 3,79!1 732!2 102! 
( 092 !1 384!1 665!1 870!2 1 6 8 ! 1  235! 
( 038 !1 5 2 7 ! 1  722!1 6 5 8 !  & ! ì - - T G !  
( 300 ! 8 6 9 ! 1  052!1 371! 702!1 442! 
( 329 !3 lT4!3 207!3 621!2 922!3 7 0 6 !  
( 330 !2 93h!2 997!3 001!2 802!2 128 !  
( 3 3 2  !2 134!2 589!2 667!2 120!2 894! 
( 333 !2 534!2 434!2 745!1 918!2 315! 
( ! ! ! ! ! ! 
_-___-i________l____________________I - - __._I. - _- - .-I- ....._-_*- - -- _ _ _ " _  ---.-.- -----_ -- 
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! I I ! ! ! ! 1 
!1 812I1  5 2 7 i l  74011 506!1  507!1  539! 257 1 
!1 1 5 7 ! 1  243!1  801! .- 399!1 0 4 6 ! 1  0 8 8 !  258 ) 
!1 459! 794!1  309! 6 5 6 !  831! 968! 142  ) 
! 2  1 9 7 ! 1  577!1  603!1  709!1 7 5 8 ! 1  985! 1 6 9  ) 
!1 973!1  9 4 4 ! 1  709!2  0 3 4 ! 2  058!2 0 7 1 !  092 ) 
!1 552!1 748!2 033!1  1 2 4 ! 1  301!1  354! 038 ) 
!1 527!1 6 3 5 ! 1  619! 981!1 122! 931! 300 ) 
! 3  269!2 717!3  423!3 0 0 2 ! 3  309!3 305! 329 ) 
!1 7 5 2 ! 2 ! 3  105!2  717!2 707!2 8 4 5 !  330 ) 
!2 890!2  714!3 0 8 7 ! 1  924!2 366!2 462!  3 3 2  ) 
!1 595!1  965!2 667!2 373!2 496!2 438! 333 ) 
! ! ! I ! ! 1 ! -____-------------------------------------- _ __- ll-__-l-------_______L_I_I________-.-- 
800 
t 
t 
classe 460 : 1 274 ; 6', 375 : 5-, 228 
I t  451 : 1 444 ; 2-, 424 
4-46 : 2 - ,  355 : I - .  177 : 7'-, 306 
I t  461 : 1 506 ; 5 , 387 
'I 464 : 4', 454 ; I I ,  257 
456 : 3 - ,  409 ; 2 140 ; 5'. 216 
457 : 3 - ,  338 ; 4 . - 9  141 t 6 " ,  229 
t t 
t 
b) Explication des classes parles facteurs 
. Les remarques faites propos de la c a m c i h n i n a t i o n  
d ' u n e  ceanne ~ C L R  t e n  demi-axen f iacLtonieen (cf. p. 299) in- 
terviennent également, ici, pour nuancer le résultat de la 
combinaison de ces influences, II en est de même de ~ ' Q I I L J L -  
n o n n e m e n k  d e h  m o d a t i i 6 n  constitutives de ces demiwaxes. Le 
ne.Lou~ aux d o n n é e n  permet d'apprécier la justesse des çarac- 
téristiques moyennes de la classe (celles de son centre plus 
exactement) et la différenciation de chacune des paroisses 
qui la composent, par rapport à l u i .  Différenciation visible 
s u r  les plans existants, parfois seulement partiellement, 
tous les plans offrant la meilleure qualite de représenta- 
tion pour une classe, n'étant pas tirés. 
a> Exploitation du dernier tableau du lis- 
tage du FA.COR et int,erprgtation des résultats. 
C'est la lectuse d.es COD qui est, ici, déterminante, 
rappelons-le, pour rendre compte de lYéclatement du noeud n 
en s e s  deux successeurs par les variables associées aux ex- 
trémités de l'axe concern6 (cf. p. 307 >. 
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L ' i n t e r p r 6 t a t i o n  r epose  h. l a  f o i s  SUT l e s  doi2n6es d u  
t a b l e a u  e t  l ' examen d e s  p l a n s  g raph iques .  
Le  d i p ô l e  d u  n o e u d  475 
NOEUD 47.5 : c e n t r e  de  g r a v i t 6 ,  o r i g i n e  d e s  axes .  A ( 4 7 5 )  = 
471 ; B(475) = 474.* 
- Le dip81.e d u  noeud  475 s e  d é f i n i t l  pa . r  l ' a l i g n e m e n t  
d e s  noeu.ds 4 7 1  - 4 7 5  - 4 7 4 ,  
- C O D l ( 4 7 1 )  = COD,(474) = -613 
La l e c t u r e  d e s  COD i n d i q u e  q u e  l e  cosinus2 de l ' a n g l e  
forné pa.r l e  segment dAfini  pai- l e s  3 n o e u d s  471 - 475 - 474 
e t ' l e  p r e m i e r  axe e s t  l e  p l u s  5.mporta.nt. Vient  e n s u i t e   COD^= 
,301. 
Q u a l i t 6  de  r e p r é s e n t a , t i o n  du d i p ô l e  sur les axes  1 ,  2 = 
.61Î + .301 = .912 i QLD e x c e l l e n t , e ,  
- l e  pnemien C L X Q  é L a n i  d é j i n i  p u n  e ' é f u g e m ~ n t  a L 2 i f u -  
c l i n a t  den c u t i u n e b ,  FI < O : c u l t . u r e s  t r o p i c a l e s  e t  p r a j -  
r i e s ,  FI > O : c é r é a l e s  et. o v i n s ,  q u e l q u e s  c u l t u r e s  i r r i -  
guées.  Ces deux noeuds 474 e t  471 a s s e z  b i e n  c a r a c t é r i s 6 s  
p a r  l ' a x e  1 s ' o p p o s e n t ,  l e  preui ier  f n t 6 r e s s a r - t  l e s  f o n d s  d e  
valige ou d e  b a s s i n s ,  l e  second l e 3  v e r s a n t s ,  
F 1  < O 
NOEUD 474 N O E U D  47'5 
F 1  > G 
N O E U D  471 
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C'est la d i c h o t o m i e  # o n d a m e n t a k e  d e  !U C t U b b i + ! i c a k i o n .  
L'influence de ~ ' U X Q  2 est plus modeste (COD2 sensiblement 
moitié de C O D I ) .  
F 2  < O 
NOEUD 471 NOEUD 475 
F2 > O 
N O E U D  474 
L'opposition de ces traits caract4ristiques est à mo- 
duler en fonction des valeurs des COD. 
, L e  dipôle 474 
- 4 7 2  - 4 7 4  - 4 7 3  
- La C Q C ~ U ~ ~  den COD sur les 7 axes permet, de retenir 
les valeurs de CODl =.334 et COD2 3.528 : les autres valeurs 
6tant insignifiantes. QLD sur l e s  axes I et 2 représentent 
un total de .862, ce qui est une t r è s  bonne représentation. 
- .C'est . ~ ' U X Q  2 qui ,diff&rencie les deux noeuds 472 et 
473. D2(474) = + 712 = F2(472) .  - F2(473)  = -t 507 - ( -  2 0 5 ) .  
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Ces deux noeuds s e  t r o u v e n t  e n  e f f e t  de pa r t -  e t  d ' a u t r e  de  
l ' a x e  1. De p l u s ,  l a  coordonnhe d e  472 sui- l ' a x e  1 e s t  n u l l e  
e t  472 s e  t r o u v e  sur l'axe 2 ( C O R 2  = . 8 7 9 ) .  
A p r o p o s  de l'axe i " ,  la c l a s s e  473 (comprenant) 464 e t  
469 r é u n i s )  a s s o c i e  c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  e t  p r a i r i e s ,  1 7 2  s e  
c a r a c t é r i s e  p a r  l ' e x t e n s i o n  de  l a  c u l t u r e  du ma?s a s s o c i é e  
2 un é l evage  b o v i n  e t  o v i n  i n t e n s i f ,  
Le d i p ô l e  473 
- 464"  - 473 - 4 6 9  
- L a  l e c f u n e  d e n  C O D  r é v è l e  que C O D 3  = . 4 6 & ,  COD4 = 
, 4 8 6 ,  QLD = .95G, exce l l e iy t e  qual i i -86 de r e p r é s e n t a t i o n .  
- Les axe4 4 e t  3 d i f f 6 r e n c i e n t  ce  d i p ô l e ,  d i f f e r e n -  
= F 3 ( 4 6 4 )  - F3(469)  - 379 - ( - t  564)  = D3 c ia t r ion  n e t t e  : 
- 943 ; D4 = F,!,-(464.) - F k ( 4 6 9 )  = i- 671 - ( -  295)  = -t 966 
( o u +  965 aux e r r e u r s  d'arrondi p r è s ) ,  
F 3  < O 
N O E U D  464 WGEUD 473 
F3  > O 
N O E U D  469 
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F 4  < O 
N O E U D  469 NOEUD 4.73 
F4 > O 
N O E U D  464 
Le ne toun  aux d o n n h e n  pour  l a  c l a s s e  4.61, conf i rme 
l ' i m p o r t a n c e  d e s  s u p e r f i c i e s  i r r i g u 6 e s  (prkpondérance  é c r a -  
s a n t e  de  l a  n o t e  I O  dans  l a  co lonne  3 5 ,  d e s  n o t e s  é l e v é e s  
r e l a t i v e s  à l ' é l e v a g e  bov in ,  - o v i n s  p ra t iquemen t  i n e x i s -  
t a n t s - ) .  L ' impor t ance  d e s  c u l t 8 u r e e  s e c o n d a i r e s  s p d c i a l l s é e s  
e t  s p é c u l a t i v e s  : c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  e t f r u i t , i è r e s  e t  pom- 
me de t e r r e  se  t r o u v e  c o r r o b o r é e  p a r  l ' a t t r i b u t i o n  très f r é -  
q u e n t e  d e  l a  n o t e  3 aux p a r o i s s e s  composant c e t t e  c l a s s e .  I1 
a p r i v e ,  comme l e  mont ren t  l e s  co lonnes  33 e t  32 que l e s  pa- 
r o i s s e s  mènent de f ron t ,  c e s  deux t y p e s  de  c u l t u r e s ,  mais 
d a n s  ce c a s  l ' é l e v a g e ,  l a i t i e r  géné ra l emen t ,  e s t  moins déve-  
l o p p é  ou b i e n  e l l e s  a s s o c i e n t  à un & l e v a g e  l a i t i e r  i n t e n s i f  
s o i t  l ' u n  s o i t  l ' a u t r e  de  c e s  2 t y p e s  de c u l t u r e s .  P r a i r i e s  
e t  c u l t u r e s  s o n t  i r r r iguées .  
Pour  l a  c l a s s e  469 : e x t e n s i o n  d e s  s u p e r f i c l e s  i r r i -  
guées  très impor t an t l e s ,  c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  t r è s  dévelop-  
p é e s ,  é l e v a g e  bovin  moyennement déve lopp6.  
Le d i p ô l e  472. 
- 4 6 8  - 4 7 2  .- 456 j '  
- L a  t e c t ~ n e  den COD permet, d e  r e l e v e r  : COD3 = . 4 0 7 ,  
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CODL: = .109, C O D  
l e u r e  sur le plan 3 ,  5 7 ,723.. 
= -316 .  QLD s u r  IP p l a n ( 3 .  4 ) - =  .+íIC;,  me i l -  5 
- L ' a x e  3 d i f f 6 r e n c i e  Ie d j p P i 6 ,  d e  m$me l ' u v e  4 ,  d i f -  
î é s e n c i a t i o n  i . l l u . s t r ée  p a r  l e  p l a n  (I?I A ) ~  a i n s i  que  l ' a x e  5 
( F 5 ( 4 6 8 )  = - I89 F 5 ( 4 5 6 )  = f 5 7 4 ) -  
C o n s i d é r o n s  l e s  a.xes 3 et ,  5 .  p u i s  secondairement, l ' a -  
xe 4 .  
F 3  < O 
N O E U D  456 
F 5  < O 
NGEUD 468  
NOF,UD 472 
N O E U D  472 
F 3  > O 
N O E U D  468 
F S  > O 
N O E U D  456 
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F 4  < O 
N O E U D  456 
&x.te.nbion imponLunLe d e n  
bupenticien inniguéen, 
CUt?fLLneb f n o p i C u h 2 n  be- 
c o n d a i n e n  n éteuuge & o v i n  
moyennemenf diuet?o/zpB.  
N O E U D  472 
F4  > O 
N O E U D  468 
Eleuuge l u i t i e n .  i n f e n -  
d i t  uuec  p a a i n l e n  in- 
n i g u é e A .  
- Le. R Q L O U ~  aux d o n n é e n ,  à propos tie l a  c l a s s e  4 5 6 ,  
montre q u ' à  l ' e x c e p t i o n  de deux p a r o i s s e s  q u i  o n t  r e ç u  l a  
n o t e  3 -Natabuela  (057)  e t  Atahualpa  (157)- t o u t e s  l e s  pa- 
r o i s s e s  s e  s o n t  vu a t t r i b u e r  l a  n o t e  7 dans  l a  co lonne  33 : 
c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  e t  f r u i t i & r e s .  S i x  p a r o i s s e s  sur qua- 
t o r z e  ne p r a t i q u e n t  p a s  l a  pomme de  t e r r e ,  l e s  h u i t  a u t r e s  
secondai rement .  Toutes  d i s p o s e n t  d ' u n e  i r r i g a t i o n  abondan- 
t e  : t o t a l i t é  d e s  t e r r e s  i r r i g u é e s  ou t r è s  f o r t e  p r o p o r t i o n  
( n o t e s  IO e t  7 ) .  L a  p r a t i q u e  de  l ' é l e v a g e  e s t  f a i b l e  ( n o t e  
2 )  i n t e n s i v e  ( n o t e s  8 e t  I O ) .  Les c a r a c t é r i s t i q u e s  r e l a t i -  
v e s  2 F5 > O s o n t  a u s s i  c o r r o b o r é e s ,  é l e v a g e  o v i n  r e l a t i v e -  
ment i m p o r t a n t .  
A propos  du mays, l e  r e t o u r  aux données ne  p a r a î t  pas  
v 8 r i . f i e r  l ' a b s e n c e  de  maxs q u i  c a r a c t é r i s e  modérément F5 > O .  
Cons idérons  l e s  2 c l a s s e s  q u i  forment  l a  c l a s s e  4 5 7 ,  dont  l e  
COR3 = .338 ,  COR4 = . 1 4 Î  e t  C O R 6  = . 229 .  Examinons l e s  coor-  
données de  chacune d ' e l l e s  sur l e s  7 f a c t e u r s ,  
FI F2 F3 
453 -372 91 19 _I 567 -_ 212 I 4 5  ; -601 a 61 ; 
439 -107 6 1 ; 322 52 11 ; -1042 138 
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F 4  F5 F6 
453 -142 13 4 ; 740 361 I l 6  : -306 62 2 2  ; 
439 -657 218 61 ; 354 63 20 ; -309 4 8  17 ; 
453 186 23 9 
F7 
439 352 63 23 
E l l e s  p r é s e n t e n t ,  d e s  t , r a . i t s  comnuns, p l u s  ou moins a f -  
f i r m é s  s u r  F3 < O ,  mais 4 5 3  s e  d i s t i n g u e  p a r  d e s  c a r a c t é r i s -  
t i q u e s  d e  F2 > O r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t e s  e t  s u r t o u t  d e  
F 5  > O ,  a l o r s  que 439 e s t  c o l o r é e  f o r t e m e n t  p a r  F3 < O e t  
p l u s  modestement  pay  F4 < O et, p a s  d u  t o u t  p a r  F5 > O, Or l a  
c l a s s e  4 5 3 ,  nuancée  modérément p a r  F2 > O ,  c o r r e s p o n d  aux  
p a r o i s s e s  d ' a g r i c u l t u r e  m a T z i c o l e ,  e t  439 2 c e l l e  q u i  n ' e n  
p r a t i q u e n t  p a s .  D ' a p r è s  l a  C.A.H., 439 comprend l e s  p a r o i s -  
ses  1 7 h 9  2 2 7 ,  1 6 0 ,  1 6 2 ,  097 e t  175 .  Ce s o n t  c e l l e s - l à  même 
qui., s u r  l e  p l a n  ( 3 ,  4 ) ,  s e  t r o u v e n t  l e s  p l u s  é l o i g n 6 e s  d e  
4 % M A I .  L a  n o t a t i o n  d e  160 ( n o t e  3 )  con.f i rme l e  fail ;  : il se 
p e u t  q u e  l a  n o t a t i o n  d e s  a u t r e s  p a r o i s s e s  s o i t  s u r é v a l u 6 e .  
ou q u e  l f 1 ' a b s e n c e I 1  d e  maTs s o i t  abu'sivement, comptée comme 
c a r a c t è r e  d e  F5 > O .  Même compte Z,enu du  COR5 d e  Q.300 ( . 1 5 1 )  
l a .  nuance  a p p o r t é e  ne corrobore p a s  l a  n o t e  7 a t t r i b u 6 e .  
P r é c i s o n s  e n f i n  q u e  Q,300 e s t  p l u s  p roche  d e  l ' a x e  7 ( C O R  = 
. 2 1 3 )  que de  l ' a x e  5 (COR.5  = . 1 5 & ) ,  en s o r t e  que d e s  p a r o i s -  
ses p e u v e n t  se  p r o j e t e r  s u r  F 5  > O s a n s  p o u r  a u t a n t  être 
p r o c h e s  d e  Q. 300. 
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Le d i p ô l e  471  
- 4 6 7 .  - 471 - 4 7 0  
- La t e c f u n e  de.4 C O D  f a i t ,  a p p a r a i t r e  l e s  v a l e u r s  &le- 
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vées  s u i v a n t e s  : C O D 5  = .552, COD7 = .28h s o i t  une q u a l i t e  
de  r e p r é s e n t a t i o n .  s u s  l e  p l a n ( 5 ,  7)égaLe & -838 ,  e x c e l l e n t e  
qualite d e  r e p r é s e n t a t i o n  du dipÔ1.e su'r ce  p lan .  
- Les a x e h  5 e2 7 d , i f f & e n c i e n t  l e  d i p ô l e .  D5(471) = 
D5(467) - D5(470) = t 584 - ( -  213)  = t 7 9 7  aux e r r e u r s  d 'a rA 
r o n d i  p r è s ,  
D7(470) = - 4.02 - (-1- 1 7 2 )  = - 57'4 
t a g e ) .  
= t 796 sur l e  l i s t a g e ,  D7(471 1 = D7(467) - D5 
( D 7  = - 573 sur l e  l i s -  
F5  < O 
NOEUD 470 NOEUD 471 
F5 > O 
NOEUD 467 
~ n o p o n i i o n  { a i L l e  ù m o d é -  A b e n c e  de pb iunugen,  &on- 
née den phiunaqen e i  d e n  t e  exkennion ( o u  a h e n c e )  
cénéalen deb c bn éa t e n ,  U h e n C e  du 
m a i n  C u l i U n e A  manaZch6nen 
e2 &zui.t¿2neh i n è n  déve- 
l o p p b e . 4 ,  é l e v a g e  o v i n  ne- 
ladìuemeni i m p o n i a n i  * 
F 7  < . O  
N O E U D  467 NOEUD 471 
F7 > O 
N O E U D  470 
RQnence d z  l a  c u l i u a e  du. i?enbi.té m o y e n n e  d e b  l o -  
m a i n ,  d e n n i i é  é l e v i e  clen v i n n ,  e x i e n n i o n  p n h n o n -  
L o v ì n n  (60 ù 99/100 hu clénunie du  main  (2 7 0  X 
d ' U . P . R , ) ,  ex;ten.4io.n Le- d e b  .ie/tnen u i ì l i h  éen  1 .  
p o n f a n , C e  den c u l i u n e h  
i n o p i c a l e n .  
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Le  d i p ô l e  470 
- 4 6 5  - 470 - 457 ' t  
- On s e l è v e  l e s  v a l e u r s  de COD s i i i van te s  : CODl = 
. 215 ,  COD3 = -267 ,  COD4 = a 1 0 4 ,  GOD6 = .373. QLD s u r  l e  p l a n  
e t  6 = .855. 
(I $2 ) :  moyenne = , 482 ,  e x c e l l e n t e  da,ns l ' e s p a c e  d e s  axes  1 ,  3 
- Consid.6rons t o u t  d ' abo rd  uxeh 1 ,  3 eS 6 : 6 q u i  
avec  l'axe 4 i n t e r v i e n n e n t  dans  1.a d i f f 6 P e n c i a t i o n  du  ndeud 
470, mais ce  d e r n i e r  p l u s  f a i b l e m e n t ,  ' 
F 1  < O F 1  > O 
NOEUD 465 
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F 3  < O 
N G E U D  457 NOEUD 470 
F3 > O 
N O E U D  465 
Sp6C¿UI?iba.kiOn u g n i c o l e  Sp éc ì u  l i n a i  i o n  a y n  ¿CO &e 
npécuea i i ve  : cul iunen mu- npéc.utai ìve  : cu l tuaen  
naZchènen e.& t n u i t i h n e n  i n o p i c c ~ l e n  annociéen ù un 
( é i u g e  i e m p é n é )  a i n n i  yue éLevage &ov in  peu déve-  
necondainemeni cul iune d~ e o p p  é e 
lu pomme d e  ienne. 
FC; < O F 6  > O 
N O E U D  457 NOEUD 470 N O E U D  465  
S u p e n t i c i e h  inniguéen i n -  Cuedunen hecondainen mu-  
exinkani ten,  $ O n & b  e x t e n -  aalchènen ek {nuitiènen, 
n i o n  den phiunczgen, pqn 
d e  C U ~ ~ U A Q A  manuZch8nen n ¿  
f n u i t i è n e n ,  imponiance d e n  
pnoponiion den nupengi- 
Cien inniguéen e i  den 
l 2 4 U i l L i e . 4  : t a i d l e  ci m o d ê -  
inoupeaux' d '  ov ìnn .  . n i e ,  
F 4  < O F 4  > 0 
N O E U D  457 N O E U D  470 N O E U D  465 
&xienhion  imponiunfe den Etevage t u i i i e n  in i t enn i t  
n u p e n t i c ì e n  i a n i y u é e n ,  avec pnainien i m t i y u é e b ,  
cueiunen 2nopicat.e.n ne- 
condainen,  6tevag.e Bouin 
moyennemeni dévetoppt! .  
L a  c o n f r o n t a t i o n  d e s  p l a n s  de  p a r o i s s e s  e t  d e s  v a r i a -  
- à propos  du p l a n ( 1 ,  3 )que  t o u s  l e s  é l émen t s  des  d é &  
b l e s  monkre : 
f i n i t i o n s  de  FI < O e t  F3 C n ' i n t é r e s s e n t  pas  l a  c l a s s e  
457 .  S e u l s  les dl6ments  c o n s t i t u t i f s  d e  c e s  demi-axes qui- 
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s o n t  s i t J u 6 s  s u r  l e  p l a n  (I ./ 3 ) d a n s  l e  q u a d r a n t  i r i f é r j e u r  gau-  
che  i n t e r v i e n n e n t .  Enpore q u ' i l  conv ienne  de  nuance r  q u a n t  
F I ,  ca r  c e  q u i  p r & c & d e  e a t  v r a i  du r en t l - e  de  l a  c l a s s e  4 5 7 ,  
mais l ' e n s e m b l e  d e s  p a r o i s s e s  q u i  composent c e t t e  c l a s s e  se  
t r o u v e  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  F3 < O ; 
- & p r o p o s  du p l a n  ( 3 n  4 )  , l a  même remarque  e s t  v a l a b l e .  
S e u l s  i n t e r v i e n n e n t )  d e  l a  d g f i n j t i o n  l e s  Q l é m e n t s  q u i  ont 
l e u r s  coordonnées  n é g a t i v e s  sur F3 e t  F4 ; 
- à p r o p o s  de  Fh ,  on v é r i f i e  s i  les élément,s c o n s t i t u -  
t i f s  o n t  un s i g n e  s e m b l a b l e  à, c e l u i  d e  457 s in  l e s  a x e s  q u i  
l a  c a r a c t  é r i s e n t  
Vu l a  f a i b l e s s e  d e s  coordonnées  de  457 : - 1 9  sur 
FI < O e t  compte t e n u  de  l a  v a l e u r  d e  C O R l ,  il convient '  d e  
n u a n c e r  l ' a t t r S b u t , i o n  d e s  c a r a c t & r i s t , i q u e s  d e  FI < G ' à  i a  
c l a s s e  e t - p a r t a n t  l e s  o p p o s i t i o n s  q u ' e l l e  revê t ,  p a r  r a p p o r t ,  
B 465,  S u r  F3 e t  FL, l e s  coordonnées  de  465 son t '  q u a s i  n u l -  
l e s  (F j (4 .65)  = 50,  F4.(46?) = 28). 
- Le. n e i o u n  uux d o n n b e n  montare que  d a n s  l ' e n s e m b l e  l a  
p r o p o r t , i o n  d e s  t e r r e s  i r r i g u é e s  p a r  r a p p o r t  aux  t e r res  u t i -  
l i s é e s  e s t  a s s e z  é l e v é e  ( n o t e  7 : 40 à, 70 $ pour  1 2  p a r o i s -  
s e s  s u r  1 9 ,  t z o i s  au t r e s  sont ,  n o t e e s  3 .  q u a t r e  : z é r o ) ,  Les 
c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  ne  c o n c e r n e n t  p a s  c e t t e  c l a s s e ,  é t a n t  
s i t u é e s  s u r  F3 > O .  En e f f e t ,  l a  colonne 34 ne compor te  q u e  
d e s  z é r o s .  
I . P a r  r appor t ;  $ F3 < 0, c ' e s t  l a  pnmme d e  * ,e r re  q u i '  
a p p a r a î t ,  comme l a  c u l t u r e  s p é c u l . a t , i v e  l e s  c u l t u r e s  maraî- 
c h è r e s  sont ,  b r o p  é l . o ignées  p o u r  a p p o r t e r  'une i n f l u e n c e  r é -  
e l l e ,  o b s e r v a t i o n s  c o n f i r m g e s  p a r  l a  l i s t e  d e s  donnees  p u i s -  
que  5 p a r o i s s e s  s e u l e m e n t  o n t  d e  O à, 40 $ d e  cu lz iures  maraî- 
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chèTes e t  f r u i t i k r e s  l e s  au t r e s  n ' e n  possédan t  p a s  ( n o t é e s  
0 ) .  
.   es t r a i t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  r e l a t i f s  à i l i r r i g a t i o n ,  
aux p â t u r a g e s ,  au peu d e  développement d e s  c u l t u r e s  marai- 
c h è r e s  e t  f r u i t i è r e s  f o r m u l e e s  c i -avant ,  se r e t r o u v e n t  dans  
l a  c a r a c t é r i s a t i o n  d e  F6 < O .  
A p ropos  de l ' & l e v a g e ,  .la f a i b l e  d e n s i t é  d e s  o v i n s  
(FI  < O )  e t  l ' i m p o r t a n c e  d e s  t roupeaux  d ' o v i n s  ( F 6 < 0 )  s e  
t r o y v e n t  conf i rmés  p a r  l e  r e t o u r  aux données : 5 p a r o i s s e s  
seu lement  s u r  1 9  o n t  pour  n o t e  8 ,  l e s  a u t r e s  O e t  2. Une 
s e u l e  a 5 ( c f .  colonne 2 8 ) .  
L'Blevage  bovin  moyennement déve loppé ,  p r é c i s i o n  nou- 
v e l l e  a p p o r t é e  par  F4 < O ,  e s t ,  en  e f f e t ,  i l l u s t r é e  p a r  l e s  
n o t e s  p l u s  é l e v e e s  f i g u r a n t  d a n s  l a  co lonne  27. 
- Lu l e c i u n e  de-zr COD permet de  r e l e v e r  : COD1 = . I  75,  
COD3 = .120, COD5 . I 9 2 9  COD6 z .330 .  
- Sur  l e  p l a n ( ? ,  3X l e s  c l a s s e s  462 e t  L66 s e  t r o u v e n t  
dans  l e  m$me q u a d r a n t  s u p é r i e u r  gauche d é t e r m i n é  p a r  FI < O 
e t  F3 > O .  
4.66 occupe une p o s i t i o n  p l u s  e x c e n t r i q u e  sim l l a . x e  I que 462 
(FI  ( 4 6 6 )  = - 771, FI ( 4 6 2 )  = - 3 0 4 )  donc 166  p r é s e n t e  l e s  
c a r a c t 6 r i s t i q u e s  d,e FI < O d ' u n e  faCon p l u s  a c c u s é e  que 462.  
Diversement ,  462 se siliue p l u s  k. l ' e x t T é m i t 6  de  F3 > O : 
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F 3 ( / + 6 2 )  =. t 8 2 2 ,  F 3 ( 4 6 6 )  = t 4 3 6 *  a i n s i  F3 O r a r a c t b r i s e -  
r a - t - i l  davantage  h62 q u e  1 6 6 .  
Ce s o n t  l e s  a x e n  5 e f  6 q u i  d 4 f i n i s s e n - t  h 6 h  e t  4.62. 
D 5 ( / * 6 9 )  D,(L,66) 4 - D , ( h 6 2 )  - 7 2  - (416) ';I - 488  
D h ( 4 6 9 )  Dh(1.66)  - D A ( 4 6 2 )  = f 211 - ( -  4 2 9 )  -t 64.0 (63? 
s u r  l e  l i s t a g e ) .  ~e c o n t l r a s t t e  S U T  ~6 e s t ,  p l u s  i m p o r t a n t ,  q u e  
sur F 5 ,  
F 5  < O 
N O E U D  466 
Pnopon f ìon  ,PcLiil:Le ù modh- 
née den ph iunayeb ef den 
c én éa l e b ,  
F 6  < O 
N O E U D  4 6 2  
N O E U D  469 
N O E U D  4.69 
FS > O 
N O E U D  4 6 2  
A i b e n c e  de p&funaqen,  fen- 
t e  exLen,nion f o u  a b e n c e )  
deh c h n b u l e n ,  agaence d u  
m a i n ,  e u l t u n e n  tnaaa2chènen 
ea! &-ìui.ì! idn~.n f n h n  déve- 
l oppbed ,  h levuqe o v i n  ne- 
Cai ì vemen i  imponi"! 
F 6  > O 
N O E U D  466  
L e  c o n t r a s t e  sur F5 e t  F6 p o r t e  e n t r e  l e s  deux  c l a s s e s  
a u  n i v e a u  d e  I ' e x t , e n s i o n  d e s  r é r é a l e s ,  d e s  p â t u r a g e s ,  d e s  
s u p e r f i c i e s  i r r i g u é e s  e t  d e s  cultures m a r a i c h è r e s ,  
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- Le n e i o u n  aiix don2nbe.l permet,  de  v h r i f i e r  p o u r  l e s  
deux  c l a s s e s  466 et. 462 l e s  n i i anc r s  et l e s  con t , r a s t , e s  q u i  
l e s  d i s t i n g u e n t ,  
Les v a r i a t i o n s  p a r  r a p p o r t ,  8. FI < O et 8. F3 > O ,  q u i  
t , r a . d u i s e n t  l e s  d i f f 6 , r e n c e s  eypr jm4es  p a r  l e s  a x e s  p l u s  p r o -  
f o n d s  F5 e t  F6 se  t r o u v e n t  c o n f i r m é s s .  Au n iveau  d e s  cu l t ,u -  
r e s  : impor t an . ce  d e s  s u p e r f i c i e s  i r r i g u e e s  ( c f ,  co lonne  35)  
p o u r  466 a l o r s  que  pour  4 6 2 ,  e l l e s  s o n t  p r a t i q u e m e n t  i n e x i s -  
t a n t e s  ; c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  ( c f .  c o l o n n e  3 4 )  t r è s  déve lop -  
p e e s  ( n o t e s  10 e t  7 ) .  mod&r&mani-, ( n o t e  3 )  ou p a s  du t o u t , )  
d a n s  l e  p r e m i e r  c a s  a l o r s  q u ' e 1 3 . e ~  f o n t  e x c e p t i o n .  d a . n s  l e  
sec0n.d (trois p a r o i s s e s  n o t 6 e s  3 .  s i i r  un t o t a l  d e  dlouze) , .  
ProporZ;ion f a i b l e  modGr6e d e e  c6r6ales  ( 4 6 6 )  c o n t r a s t a . n t ,  
a v e c  p a s  d e  c é r é a l e s  462 : d e  f a i t  l a  c o l o n n e  31 ne  compor te  
q u e  d e s  z & o s .  D e n s i t é  d e s  o v i n s  f a j . b l e  ,pour  l e s  deux  c l g s -  
ses  ( c o l o n n e  2 8 ) .  t o u t e f o i s  L66 a un 6 l e v a g e  bovi,n u n  peu 
p l u s  i m p o r t a n t  que  4 6 2 .  
Le  d i p ô l e  468 
- L a  lec . tu / re  d e n  COD met, e n  éo.idence : C O D 2  = .210, 
COD6 =.680.  QLI! siir l e  p l a n ( 2 ,  h > =  , 8 9 0 ,  t r è s  bonne q u a l i t 6  
d e  r e p r é s e n t a . t j o n .  
- S u r  72 > O s  i 1  y a c a r a c t # é r i s t i q u e R  marquees pour  
463 : F 2 ( L 6 3 )  = 6 5 5 ,  a t t 8 n u é e s  p o u r  L 5 4  ( F 5 ( 4 5 4 )  = i- 3 0 G ) .  
Clest,  l'axe 4 q u i  d i f f é r e n c i e  l e s  deux c l a s s e s .  ~ ~ ( 4 6 8 )  = 
F 6 ( 4 5 4 )  - F 6 ( 4 6 3 )  = - 4 9 9  - ( 1 4 1 )  - 640.  454 s e r a  p l u s  i n -  
f l u e n e 6  par  F6 < O ( C O R  = . 5 3 5 )  que  463 ( C O R  = " 3 9 )  p a r  F 6 >  O .  
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F B . <  O 
NOEUD 454 NOEUD 468 
F6 > O 
NOEUD 463 
Supenficien inniyuéen in- C U C f U n e . 5  n e c o n d u i n e n  ma- 
e x i d u n i e n  $onLe ex i t en-  JLuZchèaen e t  /nuiiièneb, 
nion  deb p&tunagen,  pun de p n o p o n i i o n  den nupenficien 
cul iuneh munaZchènen ni inniguéeh eÄ! d e b  pnainien 
{nLiiiihneb , i m p o n h n c e  d e n  $aii?.Ce cì modénbe.  
inoupeaux d'ovinb. 
- Les  nuances sur F2 > O et, l e s  c o n t r a s t e s  sur F6 en- 
t r e  l e s  deux c l a s s e s  se t r o u v e n t  conf i rmées  p a r  l e  neioun 
uux d o n n é e n .  
En e f f e t ,  F2 > O d é f i n i t  l e s  zones d ' a g r i c u l t u r e  may- 
z i c o l e  p r a t i q u a n t  l ' é l e v a g e  i n t e n s i f  d e s  bov ins  e t  d e s  
o v i n s  : fonds  de  v a l l é e s  e t  b a s s i n s  du c o u l o i r  i n t e r a n d i n .  
L a  d e n s i t é  d e s  bov ins  e t  &e*T o v i n s  (oolonne  27 e t  283 s ' a -  
v è r e  t r è s  i m p o r t a n t e  poui- ?-es deux c l a s s e s ,  t o u t e f o i s ,  1' k -  
l e v a g e  o v i n  a p p a r a f t  y l u e  Z(4veloppé dans  l e s  p a r o i s s e s  de  
l a  c l a s s e  463 que dans  c e l l e s  de  l a  c l a s s e  4 5 4 ,  il e n  va d e  
même d e s  s u p e r f i c i e s  c u l t i v é e s  e n  m8xs ( c f .  colonne 3 0 ) .  
C u l t u r e s  d e  l a  pomme de t e r r e  t r è s  peu p r a t i q u é e  ( co lonne  
3 2 ) ,  peu d e  p â t u r a g e s  ( O  ?i 40 % : n o t e  3 ou O prédominant  
n e t t e m e n t ,  c f .  colonne 29 ) .  
Les c o n t r a s t e s  r e l a t j - f s  à l ' i m p o r t a n c e  d e s  s u p e r f i c i e s  
i r r i g u é e s  se  v e r i f i e n t  éga lement ,  q u a s i  i n e x i s t a n t e s  pour  
4 5 4 ,  e l l e s  s o n t  f a i b l e s ,  modérées ou i m p o r t a n t e s  pour  463. 
Absence de  c u l t u r e s  mara fchè res  ou f r u i t , i è r e s  ( e x c e p t i o n  
f a i t e  d e  2 p a r o i s s e s )  : c l a s s e  4 S 4 ,  l e u r  e x t e n s i o n  apparai*.t 
f a i b l e  ou mod6r6e dans  l e s  p a r o i s s e s  a p p a r t e n a n t  B 4.63. 
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, L e  d i p s l e  . .  467 
- 4 4 6 %  - 4 6 7  - 4 6 1 "  
- Lu Leciune d e n  COD met e n  chiderice : CODl = .296,  
COD2 = ' . 224 ,  COD4 = . I  58,  COD5 = . I  57,  COD7 =.108. Q,LD s u r  
l e  p l a n  0, 2 ) =  ,520. 
Le r e l e v é  d e s  coordonnées d e s  deux c la . sses  s u r  l e s  
a x e s  p r é c i t é e s  e s t  l e  s u i v a n t  : 
Autrement d i t ,  U L L C U ~  a x e  nç d i f f é r e n c i e  r é e l l e m e n t  c e s  
deux c l a s s e s  q u i  s e  t rouven t ,  pour  chaque axe  c o n s i d é r é  du 
même c a t é .  
Nous ne r é p i t e r o n s  pas  t o u t e s  l e s  d é f i n i t i o n s  i n t é r e s -  
s a n t  c e s  d e m i - a x e s , p r i a n t  l e  l e c t e u r  de  b i e n  v o u l o i r  s e  r e -  
p Q r t e r  au  t a b l e a u d e s d é f i n i t i o n s d u f a c t e u r d u b l o c  ( c f .  p.  381). 
P r é c i s o n s  t ,qu . te fo is  que FI > O i n f l u e n c e  davan tage  
461 que 446,  de  m g m e  F5 > O ,  c ' e s t  l ' i n v e r s e  pour  F2 < O ,  
F4 < O e t  F7 < O ,  
- L e  A ~ J ~ Q u ~  aux d ~ n n é e ~  conf i rme c e s  nuances ,  S u r  
FI > O ,  l e s  c o n t r a s t e s  s o n t  r e l a t i f s  aux c&r6ale , s ,  aux o v i n s  
e t  s u p e r f i c i e s  i r r i g u e e s ,  a u  maTsn C o l o r a t i o n  PLUS f o r t e  
pour  461 que pour  446. 
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Classe 461 C l a s s e  14.6 
e Impost,ance d e s  s u p e r f i c i e s  
c é r é a l i k s e s  ( c o l o n n e  3 1 )  
. D e n s i t é  d e s  o v i n s  t r e s  & l e -  
v é e  ( c o l o n n e  2 8 )  
. P a r t  d e s  s u p e r f i c i e s  i.rrî- 
guees  moderée ( c o l o n n e  35 )  
. p a s  ( o u  peil)  de maYs ( c o -  
l o n n e  j o ) ,  c u l t u r e  s e c o n -  
d a i r e  d a n s  q u e l q u e s  p a r o i s -  
s e s .  
P r o p o r t B i o n  d e s  s u p e r f i c i e s  
c é r g a l i h r e s  t r è s  c o n t , r a s t é e  
E x c e p t i o n  f a i t e  d e  q u a t r e  
p a r o i s s e s ,  d o n t  t r o i s  p r a -  
t i q u e n t  un é l e v a g e  i n t e n -  
s i f .  n o t e  O a t t r i b u é e  à 
t o u t e s  l e s  a u t r e s .  
I m p o r t a n t e  e x t e n s i o n  d e s  
t e r r e s  i r r i g u é e s ,  4.0 70 % 
d e s  s u p e r f i c i e s  u t i l i s é e s .  
Pas d e  maxs (deux  p a r o i s s e s  
e x c e p t é e s  o n t  r e s u  l a  n o t e  
3 -0 à. 40 % ) "  
' A p r o p o s  de  F2 < O ,  l e  complément d ' i n f o r m a t i o n  con- 
c e r n e  l a  c u l t u r e  d e  l a  pomme de  t , e r r e ,  l e s  c u l t u r e s  mara l -  
c h è r e s  e t  f r u i t i k r e s ,  l e s  b o v i n s .  I n f l u e n c e  p l u s  importan-be 
pour  446 q u e  pour  1 6 1 .  En f a i t ,  l a  d i . f f 6 r e n c e  e s t  f a i b l e :  
. C u l t u r e  d e  l a  pomme de  t e r -  . Tdem. 
a Très peu  d e  c u l t u r e s  mara?- . P r a t i q u e m e n t  pas ,  
r e  s e c o n d a i r e  ( c o l o n n e  32)  
c h è r e s  et, f r u i t i è r e s  
o D e n s i t é  d e s  b o v i n s  très va.- Idem, 
r i a b l e ,  peu  d a n s  l ' e n s e m b l e ,  
sur 74 < O ,  n o u v e l  é l é m e n t  : c u l t l u r e s  t . ropic!ales  ( c o -  
l o n n e  3 4 ) *  i l  n ' y  e n  a p a s ,  e x c e p t i o n  f a i t e  d ' A m h u g u i  ( n o t é e  
O 0  
O* u u  
A V  
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7 ) ”  c l a s s e  4 4 6 .  
S u s  7 5  > O ,  n o u v e l l e  v a r i a b l e  : a b s e n c e  d e  p g t u r a g e s ,  
d e  f a i t ,  l e s  s u p e r f i c i e s  l e s  p l u s  é t e n d u e s  s e  t r o u v e n t  d a n s  
l e s  p a r o i s s e s  r e l e v a n t  d e  446 e t  non d a n s  c e l l e s  a p p a r t e n a n t  
8 461 mieux c a r a c t é r i s 6 e s  p a r  c e  demi-axe .  
Les m o d a l i t é s  i n t e r v e n a n t  a u  n i v e a u  d e  7 7  II o n t  été 
d é j à  p r i s e s  ~n compte l o r s  d e  l ’examen d e s  p r g c 6 d e n t e s  d i -  
c h o t o m i e s  s u r  l e s  p r e m i e r s  a x e s .  
Le d i p 6 l e  465 
- Lu t e c i u n e  de.4 COD permet, d e  r e l e v e r  COD2 = , 5 5 5 ,  
COD6 = .213. QLD sur l e  p l a n ( 2 ,  h ) =  .768. Seul l ’ a x e  2 d i f -  
f é r e n c i e  l e  d i p ô l e .  
Les c o o r d o n n é e s  s u r  les a x e s  f a c t o r i e l s  s o n t  : 
F2 F6 
451 -I- I5 t352 
460 -508  t 27 
L ’ u x e  2 d i f f é r e n c i e  seul l e  di .p8lp. ,  s u r  F6 c e s  deux 
c lasses  p r é s e n t e n t  d e s  n u a n c e s  cont2ras t ,6es .  F6 > O i n f l u e n -  
c e r a  s u r t , o u t  451 a l o r s  que  4.60 s e r a  marquge p a r  ’$2 < O .  Les 
d i f f é r e n c e s  p o r t e n t  a u  n i v e a u  d e s  c 6 r 6 a I e s  ( b l h ) ,  d e s  c u l t u -  
res  m a r a T c h è r e s  e t  f r u i  t i b r e s  - t r è s  peu. 
- Le n e i o u n  u u x  d o n n h e n  c o r r o b o r e  c e s  d i s t , i . n c t î o n s .  
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Cércales ( c o l o n n e  31 ) p l u s  é t ,endues  pour  451 q u e  p o u r  460, 
o ù  l a  p r o p o r t . i o n  d e  l e u r  s u p e r r i c i e  v a r i e .  Cultures mara?- 
c h è r e s  e t z  f r u i t i è r e s  sont ,  l ' e x c e p t i o n  d a n s  l a  c l a s s e  451 , l e s  
p â t u r a g e s  p a r  c o n t r e  s o n t ,  p l i l s  e t e n d u s  que  d a n s  l a  c l a s s e  
L 6 O .  L a  d e n s i t g  v a r i a b l e  d e s  b o v i n s  pour  l e s  deux c l a s s e s  
t émoigne  d ' u n  chep te l .  p l u s  impor tan t ,  pour  Lho e 
b )  Arbre  de  l a  C , A , H .  
Conime pour  l e  b l o c  1 , l a  l e c t u r e  d e  c e t t e  s t r u c t u r e  
r e p r é s e n t é e  de  d i f f g r e n t e  f a q o n  ( c f .  g r a p h i q u e s  c i - a v a n t  e t  
c i - a p r è s )  s y n t h é - t i s e  c a r a c t é r i s a . t i o n  e t  o p p o s i t i o n s .  A l a  
d i c h o t o m i e  fondamen ta l e  r e p o s a n t ,  sur l ' o p p o s i t i o n  FI < O e t  
FI > O ,  r e s p o n s a b l e  d e  1 " c l a t e m e n t  du noeud 4.75, s ' a j o u t e  
l a  p a r t i c i p a t i o n  de  '$2 de t e l l e  s o r t e  que  l f o n  a FI- t tFz- ,  
- a b é  4.71, opposé  à FI -F2+,  -benjamin  474. 
L e  f a i t  que l ' o n  t r a u v s  F2 < O e t  F.2 > O ,  l e  l o n g  de  
la b r a n c h e  p a s s a n t  p a r  l e  noeud 4'71, accompagnant  l a  c r o i s -  
s a n c e  FI < O ,  FI > O c o r r e s p o n d  à un chemin en toit d a n s  l e  
p l a n  (I, 2 )  ( c f . c r o q u i s  p. 422 ) .  
Notons  l e  rôle d e s  fac 'ceurs  p r o f o n d s  pour  d i f f é r e n c i e r  
l e s  noeuds  e t  c e ,  %res r a p i d e m e n t  a.u n i v e a u  du  noeud 471,  
moins r a p i d e m e n t  d u  c 6 t 6  du noeud 47L. 
A p a r t i r  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  r é s u l t a t s  de 1 ' e x p l o i t a . t i o n  
c o n j o i n t e  d e  l ' A . F . C . ,  d e  l a  C . A . H .  et. du F A C O R  e t  d e  1 ' i . n -  
t e r g r é t a t i o n  q u i  en a dté donnAe, l a  c a r t , e  du b l o c  2 a 4 t 6  
é t a b l i e .  
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T a x e  2 
I 
4 .4.La car te  du b l o c  2 : Dominan tes  c u l t u r a l e s  - E l e v a g e  
Comme sur la carte du bloc 1, l'arbre de longueur mi- 
n i m a ,  base de l'expression graphique de not,re représentation 
fi.gure dans le coin inf&i.eur droit, et, la l6gende, dans  le 
c o i n  sup6rieur gauche. 
La ligne formée des c l a s s e s  4 6 6 ,  4 6 2 ,  , * . )  461 s'ordon- 
ne selon l ' a x e  I ,  Si on la suit d a n s  le p l a n  des paroisses, 
on retrouve le dessin triangulaire des variables. Quar i t  aux 
classes 4 5 7 ,  464 e t  L 5 6 ,  elles s'éloignent du p l a n ( ? ,  2)dans 
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l a  d i r e c t J i o n  du p l a n  (3 ,  4 )  Aussi s o n t 8 - p 1 1 e s  e n  t.ej.nt,e p â l e .  
Dans  l e  p l a n ( 3 ,  4 )  e l l e s  s e  dispose i i rn  pn f o r m a i i t  deux seg -  
ments  pa ra . l1&1es  aux a x e s ,  
e En pro jec t - j . cn  siir l e  p1a.n (I a), L6L r e s s e m b l e  8.- 4 6 6 ,  
4.56 est ,  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  4.62 e t  15L ; L57 d o n t  le p r e m i e r  
f a c t e u r  e s t  quasiment,  n u l ,  s e  c o l o r e  du deuxthme f a c t e u r  
v o i s i n  d e  c e l u i  d e  4 5 1 *  De 15, l a  forme q u e  r evê t ,  1 ' A . L . M .  
L a  cons t , ruc t , ion  et ,  l a  dispositj c n  d e  c e t t e  s t r u c t u r e  
r e p o s e  sur l e s  mêmes p r i n c i p e s  q u e  ceux dont, nous  n o u s  som- 
mes s e r v j . s  polir  l ' A . L . M ,  de GI ( c f .  m a t r i c e  d e s  d i s t a n c e s  e t  
t , ah l eau  re la t , i f  à l a  r o n s t l r v c t , i o n  d e  l ' A . L . M . ,  p .  425 ) -  
II en va. d e  même d u  c h o i x  d e s  t e i n t t e s .  L,a mise en  cou-  
l e u r  d e  l a  C.A.I.I .  (ci'" p. 4 2 4 )  a. é t t& e f f e c t , u é e  d ' a p r G s  c e t t e  
s t , ruc t ,u re  e n  f a i s a n t ,  r 6 f 6 r e n c e  au  s p e c t r e  s o l a . i r e ,  Notons  
t a o u t e f o i s  q u e  s u s  l a  p o s i t i o n  i n t e r m e d i a i r e  d e  l a  c l a s s e  457, 
noi l s  a v o n s  f a i t  l a  moyenne d e s  c o u l e u r s  p r i m a i r e s  a . t t r i b u 6 e s  
a u x  t r o i s  c l a . s s e e  : 4 6 4 ,  L56 et .  4.51. c o r r e s p o n d a n t ,  cyan, 
j a u n e  et. magenta, s o i t ,  : 
BLOC 2 
C A H  
(mise en couleur d'après l'arbre de longueur minima, en faisant reference au spectre solaire) 
bleu bleu 
intense canard 
(640) (5021 
vert vert 
tendre jaune 
(404) (205) 
jaune orang6 
d'ocre (036) 
(0 1 6) 
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L'6tiquetage de l'arbre s u i t ,  aussi l e s  mêmes p r i n c i p e s  
que BI 
c h o i s i e s )  e 
(d ' a .pyès  l e  t a b l e a u  d e s  f a c t e u r s  p o u r  les classes 
I ta tr i ce  des. d l s t a n c e s . ,  
La c a s s t 6 r i s a t i o n  dPs paroisses d'apr&s l ' i m p o r t , a n -  
c e  d e  la c o l o r a t i . o n  d e s  a x e s  f a c t o r i e l s  selon l e s q u e l s  s'or- 
a u x  c u l t u r e s  e t ,  à 1 ' 6 l e v a g P  c o n s t i t l i e  l e  but d e  c e t k e  r e p r 6 -  
s e n t a t i o n  m u l t i d i m e n s i o n n e l l e .  L ' e x p r e s s î  on g r a p h i q u e  q u i  la 
s y m b o l i s e  couvTe l ' e n s e m b l e  du t , e r r i . t Q i r e  d e  ciha.que p a r o i s -  
s e ,  u n i t 4  a d m i n i s t r a t i v e  e t  s t a t . i s + n - i * q u r .  Les r emarques  f a i . -  
t e s  à c e  s u j e t ,  ont, 6t36 f o r m u l é e s  B p r o p o s  d e  l a  c a r t e  R I .  
La l e c t u r e  d e  l a  r . a r t , e , d e  p a r  l a  p r o x j m i t 6  d e s  t,ei.n- 
t e s ,  permet, d e  d 6 g a g e r  d e s  z o n a g e s  p r 6 s ~ n t ~ a n t  d.es r e s s e m -  
b l a n c e s  ou d e s  d i s s e m b l a n c e s .  Tout ,  autre t y p e  d e  r e p r é s e n -  
t a t i o n  t t h é m a t i q u e  est ,  l e  c r o q u i s  d e  7 ' u t i l i s a t i o n  d e s  sols 
dans l e s  Andes é q u a t o r i e n n e s ,  schéma c o n s t r u i . t  à p a r t i r  d.es 
c a r t e s  d ' i n v e n t a i r e  à 1/200 000. Il p e r m e t  d ' e n r i c h i r  l a  
p e r c e p t i o n  g l o b a l e  que  n o u s  a v o n s  d e  l a  p a r o i s s e  p o u r  I ' a p -  
p o r t  d ' u n e  i n f o r m a t i o n  a n a . l y t i q i i e  c o m p l é m e n t a i r e  e t  sa v i -  
s u a l i s a t i o n  à p a r t i r  d ' u n e  image i . n v e n t o r 5 a n t 5  compte t e n u  
d ' u n e  c e r t a i n e  g d n é r a l i s a t , i o n ,  l e s  e s p a c e s  c u l t i v é s  ( I )  e t  
n o n  c u l t i v é s  ( 2 )  - f o r m a t i o n s  v6g6taLPs  n a t u r e l l e s  not,ammentt. 
De p l u s  c e  c r o q u i s  i I - l u s t , r e  c o n c r h t e m e n t  Les  d i . f f 4 -  
r e n t s  f a c t , e u r s  a n a l y s é s  : 1. '6tagementg a l t i t u d i n a l  d e s  c u l t u -  
r e s ,  l ' o p p o s i t , i o n  d e s  z o n e s  d ' a g r i c u l t , u r e  c é r é a l i k r e s  trad.i-  
t i o n n e l l e s ,  p r a t i q u a n t  peu l ' é l e v a g e  b o v i n  oÙ l e s  g r a n d e s  
p r o p r i é t é s  d o m i n e n t  e t  les z o n e s  d ' a . g r i c u l t u r e  m a y z i c o i e  i n -  
t e n s i v e ,  à l ' é l e v a g e  très i m p o r t , a n t ,  où l a .  p e t i t e  p r o p r i é t é  
( I )  Une r g s e r v e  e s t  B f a i r e  p r o p o s  d e s  p l a n t , a t , i o n s  b o i s é e s  
( l u t t e  a n t i - é r o s i v e  ou a u t . r e s  d e s t i n a t i o n s ) ,  q u i  i'ont 
p a r t i e  d e  l t a q e / t ,  non compr ' ises  d a n s  l e s  d o n n é e s  i n i t i a -  
l e s  e t  n e  f i g u r a n t  p a s  sur l e  c r o q u i s ,  v u  1 ' 6 c h e l l e .  
( 2 )  L a  r u b r i q u e  d a n s  n o s  d o n n é e s  r e g r o u p e  p r a i -  
r i e s  n a t u r e l l e s ,  a r t i f i c i e l l e s  ot puaamon.  n o u s  l ' a v o n s  
vu. 
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e s t  p r b p o n d é r a n t e ,  e n f i n  Ips s p b c i a l i s a t i o n s  a g r i c o l p s  sp4 -  
c u l t a t l i v e s  : m a r a î c h a g e  e t  a r b o r i  p u l t u r e  et, é l evhge  l a i t i e r .  
Les mêmes r e m a r q u e s  q u p  pour B1 son t ,  f a i r e  5 p r o -  
pos de  l a  l i m i t e  d e s  b a s s i n s  et, d e  l ' h a b i l l a g e  d e  l a  c a r t e .  
E l l e  r e p o s &  s u . r  I ' e x p l i c a t i o n  d e s  cla.sses p a r  l e s  
f a c t e u r s ,  e t  t , rndui t ,  l e s  o p p o s i t i o n s  e x i s t a n t  e n t r e  e l l e s ,  
d é c r i t e s  l o r s  de 1 examen d.es  d i cho tomies .  L ' impor t ance  d e  
l a  c o l o r a t , i o n  d e s  f a c t e u r s  est f o n c t i o n  d u  c o s i n u s 2  de  l ' a n -  
g l e  que f a i t  avec  l e  demi-a.xe concern6 ,  l e  r ayon .  j o i g n a n t  l e  
centtre du .nuage au c e n t r e  d e  l a  c l a . s se .  Les t z a i t s '  chract .6-  
r i s t i q u e s  cor respondent ,  aux v a r i a b i e s  l e s  p l u s  c o n t r i b u t i v e s  
d.e F > O bu F. < O .  Les nua,nces a p p a r t 6 e s  -par l a  confFonta-  
t i o n  d e s  p l a n s  s i g n i f i c a t , l f s  dee  Var iab les  e t  d.es p a r o i s s e s  
o n t  ët,é prises en compt,e. Le.  r e p o r t '  aux l i s t e s  - d e  coord.on- 
nées  d.es p a r o i s s e s  surr. l e s  7 f a c t e u r s  ( c f b  A.F.G, a a p p o r t e  
égalem-ent d e s  p r é c i s i o n s .  
a 01 
L a  d i v e r s ' i t d  de$ paysages  a g r i c o l e s  c o r r e s p o n d a n t  ?i 
1'ex"cême d i v e r s i t é  d e s  cond i td ion$  physiques e t  r é s u l t a n t  d e  
l a  combinaison d e  f a c t e u r s  humains,  h i s t o r i q u e s ,  Qconomiques 
e t  s o c i a u x  se  t 'rouve sugg&r& p a r  l e s  mosa3:ques des  b a s s i n s  
c o n t s a s t a n k  avec  d e s  p l a g e s  de  c o u l e u r  r e l a t i v e n ~ e n f ~  homogh- 
n e s c  
5 .  ETUDE DU BLOC 3 : LES C R I T E R E S  SOCIO -, ECONOMIQUES 
Par l e  terme de S i e r r a .  en Equateur, on d é s i g n e  de  
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faGon g 8 n é r a l e  l a  montagne : IPS Andes. Les C o r d i l l b r e s  ai?- 
d i n e s  o c , c i d e n t , a l e  e t  o r i  e n t a l e  ensei-rpnt , '  l e  i?oiJloiy i n t e r a n -  
d i n  c o m p a r t i m e n t & ,  11011s l ' a v o n s  vu ,  en b a s s i n s  ou h o ~ u n  ( d e  
1 600 ?i 3 O00 m d . ' a l t , i k u d e .  p a r  d e s  nud-on ou ho/r.4.2.4 t e r a n s -  
v e r s a u x  { d e  3 O00 & 3 500 m d ' a l t i t , u d e ? .  
Du m i l i e u  p h y s i q u e  t x è s  c o n t , r a a t 6  d b c o u l e ,  r a p p e l o n s -  
l e ,  une e x t r a o r d i n a i r e  d i v e r s i t é  d e s  c o n d i t i o n s  c 1 i m a i ; i . q ~ ~ ~ .  
dÛes a.ux d i f f 6 r e n c e s  d ' a l t , i t , u d e .  d e  s i t e ! ,  d ' p x p o s i t , i o n .  De 
là-, une t r è s  g r a n d e  v a r i & t , Q  d e  p r o d u e t n i o n s  a g r i . c o l e s  e t  d e  
f o r m a t i o n s  v é g é t a l e s  ; l e s  n u a n c e s  t r a d u i t t e s  p a r  l e s  d i f f 6 -  
r e n c e s  d ' a l t i t u d e  c o r r e s p o n d e n t ,  i c i a u x v a r i a t i o n s  d e  l a t i t u -  
d e .  Mais l ' i n f l u e n c e  d e  c e l l e - r i  est, spnsiblp du n o r d  de  l a  
S i e r r a  a u  sud-oues t ,  du b a s s i n  d e  Cuenca - p a r t i e  l a  p l u s  mé- 
r i d i o n a l e  d e  n o t r e  é t u d e  : " l ' o r i g i n a l i t 6  d e  l a  s i t u a i t i o l i  e t  
d e  l a  d i v e r s i t é  b i o g 6 o g r a p h i q u e  d u  t e r r i t o i r e  Q q u a t o r i e n  
( e s t  dÛ a u  f a i t  q u ' i l  s e  t r o u v e )  à la c h a r n i k r e  e n t r e  l e s  
d e u x  domaines  andins c a r a c t 6 r i s é s  par '  Troll, l e s  Andes humi- 
d e s  et, l e s  Andes s è c h e s ,  l e s  Andes de  F'c~aamo e t  l e s  Andes d e  
Punut' ( I  ) .  
Compte t e n u  d e  l a  d i v e r s i t é  de  c e s  f a c t e u r s ,  on p e u t  
néanmoins  c o n s i d é r e r  q u e  l ' o r g a n j s a t , T o n  s p a t i a l e  d ' u n  b a s s i n  
r é p o n d  ?i un c e r t a i n  modèle  que s c h é m a t i s e  l e  c r o q u i s  ci.- 
a p r è s  ( c f .  p.  429)  (2). 
Les f a c t , e u r s  h u m a i n s ,  économiques e t  s o c i a u x  y p r 6 s e n -  
t e n t  d e  v i o l e n t s  c o n t r a s t e s  e t ,  une g r a n d e  d i v e r s i t , é  d e  nuan- 
(I) Cf. GONDARD (P.) et ut i :¿ .  - 1982 *- Rgf6rPnc .e  b i b l j G g r a -  
( 2 )  Schéma e t  comment,ai.re d l a p r + s  l ' "At , las  d e l  E c u a d o r "  - 
p h i q u e  e n  n o t e  ( 3 ) .  p. 334. 
1982 - E d i t i o n s  J e u n e  A f r i q u e ,  P a r i s ,  80 p.  
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a Ha,ci.enclas 
V a l l e e  d.e cornmunica- 
t i o n ,  shehe, d o n t  
p a r t i e  b a s s e  i r r i g u k e  
( c u l t u r e s  t r o p i c a l e s )  
3 Axe p r i n c i p a l  
4 Axe s e c o n d a i r e  
0 C e n t r e  u r b a i n  p r i n c i -  
p a l  
O C e n t r e s  s e c o n d a i r e s  
@ Communautés i n d i g è n e s  
O 1 5  km 
c e s ,  L e  b a s s i n  comport6 une  p a r t i e  c e h t r a l e  r e l a t i v e m e n t  
p l a n e  ( 2  500 mètres d ' a l t , f t u d . e  e n v i r o n )  form6e de  c e n d r e s  
v o l c a n i q u e s  - e x c e p t i o n  fai 'ce du b a s s i n  d e  Cuenca,  c o n s t i t u é  
d e  t e r r a i n s  s é d i m e n t a i r e s .  Dans c e  matrér ie l ,  l e s  v a l l k e s  se  
s o n t  e n c a i s s e e s  ( t e c t 0 n . i q u . e  r 6 c e n t g e ) ,  Les hctcien.dan o c c u p e n t  
l e s  p a r t i e s  pla .nes  d u  b a s s i n . ,  b ' ien i r r i g u d e s ,  L 'é ' l evage ,  
l a i t i e r  notamment,  a rempla.cé l a  c u l t u r e  d e s  c é r g a l e s  ( p r a l -  
r i e s  i r r i g u é e s ) ,  Quant, a u x  .nini,!!undion, l e s  c u l t u r e s  d ' a u t o -  
s u b s i s t a n c e  y ont, é t é  aba.ndonn6es au p r o f i t  d e  c u l t u r e s  ma'- 
r a i c h A r e s  e t  f r u i t i k r e s ,  l i g e s  & l ' e s s o r  d e s  villes. Dans 
c e s  z o n e s ,  l a .  d e n s i . t é  d e  popula , t , ion  est, s u p 6 r i e u i - e  g 8 n é r a l e -  
m e n t  & 100 h a b i t a n t s / k m 2 ,  e l l e  p e u t  a t t e i n d r e  160  v o i r e  200 
h a b i t m t s  LI 
Les z o n e s  d e  m i . n i f u n d i d s  a p p a r t , e n a n t ,  B l ' a n c i e n  s y s t s -  
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me du p r 6 c a r i s m e  s e  s i t , a e n t ,  hau.tc sur l e s  .pent ,es ,  2 l a  l i m i t e  
d e s  hac¿enda.cr. S u r  les m a r g e s ,  e n  bord1J.t-e d e s  p ~ r a m o s ,  se  
s i t u e n t  l e s  h a c i e n d a n  2 n a d i . t i o n n e l Q e h  p r a t , i y u a u t 8  1 & l e v a g e  
e x t e n s i f  a s s o c i . &  a u x  c - u i t , u r e s  d e  pommes d e  t e r r e  e t  d'e c é -  
r i a l e s ,  j o u x t , a n t  p a r  e n d r o i t  d e s  commu.ncil.iib.5 i n d i m n e n ,  sub-- 
s i s t an t ,  g r â c e  - à. d e s  c u l t , u r e s  d e  b a s  r e n d e m e n t ,  'vu l e s  a.1.ka.s 
c l i m a t i q u e s  d ' u n e  p a r t ,  e t  l a  mauvaise  q u a . l i t , é  d e s  t e r r e s  
d ' a u t r e  p a r t ,  ( f o r t e s  p e n t e s ,  b o r d u r e  d e  r a v i n s )  ainsi q u ' à  
l ' é l e v a g e  o v i n .  Dans l e s  zones d e  paramos ,  l a  d e n s i t 6  d e  P O -  
puLat l ion comport,e deux  R. t r o i s  bqbi. t ,ant8s pa.r km2, 
Les mêmes c o n t r a s t e s  S B  r e t r o u v e n t ,  a u  n i v e a u  d e s  
moyens d e  communicat ion et, d e s  é y u i p s m P n t ~ s  s o c i a u x  c o n s i d k -  
r é s  ( é c o l e s ,  d i s p e n s a i r e s ,  h Ô p i + , a l ) ,  
En e f f e t ,  l e  c o u l o i r  i . n t t e r a n d i n ,  axe nord-sud. ,  permet  
l a  communica t ion  d e s  b a s s i n s  e n t r e  e u x ,  Tout  au  1on.g de  
l ' h i s t o i r e ,  il a j o u e  u n  r ô l e  e s s e n t . i e 1 ,  emprunté  p a r  l e  
chemin de' f e r  p u i s  p a z  l a  r o u t e  p a n a m g r i e a i n e .  D ' a u t , r e s  
v o i e s  p l u s  ou  moi.ns i m p o r t a n t e e s  d e s s e r v e n t  chaque b a s s i n  oil 
r e l i e n t  l e  couloir à l a  Côte ou 1'Amaaoni.e. !!On n e  sai i ra . i t ,  
comprendre  p l e i n e m e n t  , l ' u t i l i s a t i o n  d e s  ~ c z t l 6 g h  ex- t in ieune~ 
s a n s  saisix. c e  q u ' e s t ,  l e u r  a n f i c u l a . f , i n n  a v e c  l a  S i e a o a  : c e  
s o n t  d e s  l i e u x  d ' i m m i g r a t , i o n ,  aux  f l u x  a s s e z  a n c i e n s ,  mais 
au d 6 v e l o p p e m e n t  r é c e n t  r a t t a c h e s  'au c o u l o i r  i n t e r a n d . i n  p a r  
l e  r6sea .u  d.e communi,cation. L, ' h i s t o i r e  d n  peuplement  es t , ,  
d a n s  c e s  z o n e s ,  1 ' h i s - t - o i r e  d e s  communicaCions .  Impor-  
t a n c e  d e s  voi .es  d e  communi.cat.ion' p o u r  a p p r o v i s i o n n e r  " l e s  
marc'hés,  l i e u x  de  c o n t a c t  e t  dy6change e n t r e  l e s  p r o d u c t i o n s  
qui. d e s c e n d e n t  de  1% S i e r r a .  e t  c e l l e s  d e  l a  zone t r o p i c a l e  
q u i  y s e r o n t  e x p é d i 6 e s 1 ! ,  A n o t s e r  q u ' ' " i l  e x i s t e  une d i f f6Yen. -  
c'e marqu4e e n t r e  l e s  c i r c u i t , s  d e  commercia.1.i s a t i o n  d e s  p r o -  
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d u i t s  qui,  s o n t  di .rect ,emen% o f f e r t s  a. l a .  consommation humaine 
( c u l t u r e g  v i v r i h r e s )  e t 8  q u i  t , ra .nSi ten t .  p a r  l e s  ma.rchks e t  
ceux  d e s  c u l t u r e s  i n d u s ? s r i e l . l e s ,  d e  1'41.eva.ge ou. d e  1 ' e x -  
p l o i t a . t i o n  f o r e s t i h r e  q u i  n e  l u i  s e ron t .  achemi.nhs q u ' t i p r è s  
t r a n s f o r m a t i o n .  
Dans c e t  e n d r o i t  de  conve rgence  d e s  voies d e  communi- 
c a t i o n ,  là oh l a  p o p u l a t i . o n  e s t  l a  plus d e n s e . ,  s e  d.éveloppe 
d a n s  chaque  b a s s i n  un cent , re  a c t i . f  e Contra . s t , an t  a.vec c e t t e  
z o n e ,  l a  p é r i p h é r i e  l l p a s s i v e ' f  compor te  d e s  p e n t e s  peu a c c e s -  
s i b l e s ,  n e  d.i .spose que  d e  communica t ions  p r é c a i r e s ,  et ,  ne 
b é n 6 f i c i t t  pour  ainsi d i r e  q u e  peu d l 6 q u i p e m e n t s  e t  c e  d ' a u -  
t a n t  p l u s  q u ' o n  s ' é l o i g n e  du c e n t r e .  Q u i t l o  es t ,  l e  t y p e  mame 
d e  c e n t r e  t r è s  a c t i f ,  d o n t  l e  r ô l e  p o l i t i q u e ,  économique e t  
s o c i a l  r a y o n n e  à l ' é c h e l o n  du p a y s ,  e n c o r e  que  l e s  r g g i o n s  
p l u s  au  s u d ,  d e  Cuenca p u i s  de  L o j a  p l u s  m é r i d i o n a l e s ,  t en -  
t e n t  de  se s o u s t r a i r e  q u e l q u e  peu  & ce  c e n t r a l i s m e .  
Les t s a n . s f e r m a t i o n s  4conomiques d e s  h a c i e n d a s  da.ns l e s  . 
d e r n i è r e s  d e c a d e s  ( d i m i n u t i o n  de  l ' é t e n d u e  d e  c e s  domai.ne.s, 
cha.ngement d e  p r o d u c t i o n  notramment, aban.don d e s  c 6 r Q a l e s  p o u r  
l a  p r a t i q u e  tie l ' é l e v a g e  l a i t i e r  c o n s é c u t i v e m e n t  aux  modi.fi-  
c.at,i.ons dÛes i, la Rkforme A g r a i r e ;  a . cc ro i s semen t  d e  l a .  m6ca- 
. n i s a t i o n ,  o i . iver ture  a.u march6 i n t e r n a t i e n a l ,  e t c .  1 o n t  p ro -  
fond,&ment, t r ans fo r r i i 6 .  l e s  p a y s a g e s  d . a n s  c e s  zones .  C e  même, 
nous  l l a v o n s  men t ionng ,  l e  déve loppement  d e s  c u l t u r e s  ma.raî- 
c h è r e s  et, f r u i t i è r e s  l i 6  2. l ' e s s o r  d e s  villes. En e f f e t ,  l e s  
c e n t , r e s  u r b a i n s  p a r  l ' e f f e t ,  d e s  m i g r a t i o n s  e n  p rovenance  d e s  
d e s  zones  r u m a l e s  ont. vi1 s ' a c c r o i t r e  t r è s  f o r t e m e n t  l e u r  po- 
p u l a t i o n .  P o u r  ne c i te i .  q-ue Q u i t l o ,  sa p o p u l a t i o n  a t r i p l é  en 
24 a n s  : 221 O00 habi . t , an ts  e n  1 9 5 0 ,  600 O00 en  1974  e t  e n  
8 2 ,  e l l e  a t ' c e l n t  850 000 p e r s o n n e s  pour  une s u p e r f i c i e  d.e 
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10 O00 h e c t a r e s ,  
A i n s i  l e s  f a i t s  de  popu la t , i on .  é ronomiques  et, socia.zlx 
s e  r & v è l e n t ,  t o u t  auss i  v i o l e n t C s  d a n s  l e u r s  o p p o s i t i o n s  e t  
d ' u n e  t r è s  g r a n d e  d i v e r s i t , é  de  nuances  comme ceux r e s s o r -  
t a n t  d e  l i é t u d e  d e s  blocs p r é c é d e n t s ,  
5,l. Les v a r i a b l e s  
Les  r u b r i q u e s  a . f f & r e n t , e s  à. ce  bloc s ' o rdonnen t ,  a u t o u r  
d e s  t r o i s  thèmes  p r é c i t 6 s .  C e r t a i n e s  moda . l i . t&s  ont, f a i t ,  
l ' o b j e t  d e  r eg roupemen t  ( c f .  p. 51 >. Les données  d e s  rub r i . -  
q u e s  : 36,  3 7 ,  3 8 ,  4 3 *  44 e t  4.8 ont, été 6 t a . b l i e s  .?i p a r t , i r  du 
r e c e n s e m e n t  d e  1974 ( I n s t , i t , u t , o  Naci.ona.1 d e  E s t a d i s t i c a s  y 
Censos ,  ' I.N.E. C. ) .  C e l l e s  d e s  a u t r e s  r u b r i q u e s  r e l a t i v e s  ?i 
l a  s t r u c t u r e  a g r a . i r e  p rov iennen t ,  dii r e c e n s e m e n t  a . g r i c o l e  de  
1 9 7 4 .  Les  donnees  a f f6 ren t t e s  l a  r u b r i q u e  4.5 p r o v i e n n n e n t  
du  M i n i s t è r e  d e  l a .  Sa.nt,é e t  d a t , e n t  de 1975 .  E n f i n ,  c e l l e s  
q u i  o n t  t r a ' i t  aux  communi.oa.t,inns ; 46 e t  47 s o n t  l e  r 6 s u l t a . t  
d . ' e n q u $ t e s  sur l e  t e r r a i n  ( e s s e n t i e l l e m e n t ,  r u b r i q u e  4 7 ) ,  e n -  
q u g t e s  e t  e x p l o i , t a . t i o n  d e  c a r t e s  ( r u b r i q u e  L 6 )  e t  d a t e n t ,  
éga lemen t  d e  1975.  
3 6 .  E v o l u i t i o n  d e  Qu popu lo . t t j , on  /Luac-lQe 1 9 6 2  - 1 3 7 4 '  
($EVP)  e Pourcen t r ages  6 t a . b l i s  k p a r t i r  d e s  mouvements d e  po- 
p u l a t i o n  c o n s t a . t 6 s  e n t r e  l e s  deiix r e c e n s e m e n t s  d e  1962  e ' t  
1 9 7 4 .  L e  p a l i e r  c o r r e s p o n d a n t  ?i l t a u g m e n t a . t i o n  l a  p l u s  f o r t e  
c o n c e r n e  s u r t o u t ,  1 'Amazonie e t  l a  C 6 t e  ( " t i e r r e s  n e u v e s " ) .  Au 
n i v e a u  n a t i o n a l ,  l ' a c c r o i s s e m e n t  s '4 l i3ve  à 3 , 3  % ,  2.7 % p o u r  
l a .  S i e r r a  e L ' a c c r o i s s e m e n t  dgmographiyue est, l e  p l u s  é l e v 6  
d a n s  les b a s s i n s  ( m i n i f u n d i o s ) ,  A c e t t e  s u r c h a r g e  dgmographi- 
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q u e ,  l ' é m i g r a t i o n  e t  l a  c o l o n i g a t i o n  de  f r o n t s  p i o n n i e r s  
a v e c  l e s  a l é a s  c l i m a t i q u e s  que  ctetrte p r o g r e s s i  on e n  a . l t , i . tu-  
d e  d e s  c u l t u r e s  compor te  I) c o n s t j  tuent e n t r ' a u t r e s  d e s  616- 
men. t s  d e  r 6 p o n s e .  
3 7 ,  s e x  / r c r i io  ou nombre d'hommes pcjiir 100  femmes 
( %H/F) 
3 8 ,  P o u a c e n t a y e  d e  n o p u @ u f i . o n  i tqhe (LP pPun d e  60  UR^ 
. u p p o n i  6 eo p o p u e a i i o n  i to toee  ($>ho), L1e d e r n i e r  p a l i e r  
( n o t e  10 : 3 8 1 ) ,  e x c e p t j o n  f a i t e  de  deux paroisses : 1 7  (La 
C o n c e p c i o n ) ,  22 ( S a l i n a s )  e t  d e  quelque!s: a u t r e s  mises e n  
s u p p l é m e n t a i r e s  n e  c o n c e r n e  p a s  l a  S i e r r a .  
39. PoujLceniage d e b  fennen ~ p p a o p q i b e d  paa tmppo1~2 ci 
l u  n u p e n t t c i e  f o h t e  d e  du p u s d i n n e  ( ;"TAP).  I1 s ' a g i t  d e s  
t e r r e s  a y a n t  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n  t i t r e  de  p r o p r i é t 6 ,  a u t r e m e n t  
d i t ,  d e s  t e r r e s  e n t r a n t  d a n s  l e s  u n i t é s  d ' e x p l o f t a t i o n  a g r i -  
c o l e s  (U.P.A. > *  
Le t a b l e a u  c i - a p r è s  (c . f .  p.  434 1 montre  l e s  c o n t r a s -  
t e s  d e  l a .  s2 , ruc tu re  foncj.. 'ere : une  mul.t l t i ide d e  p e t i t e s  
p r o p r i 6 t é s  (299 100) r e p r 6 s e n t e n t  p l u s  d e  77 % du nombre 
d e s  e x p l o i t , a t i o n s  e t  c o n . t r 6 l e n t  1 2 . 8  % des t e r r e s  s o i t  
393 800 h a .  88 $I d.es e x p l o i t a t i o n s  d e  l a  S i e r r a  c o u v r a n t  
une  s u p e r f i c i e  i . i i f é r i e u r e  8. IO 'tra, e o n s t , i t u e n t  22 % d e s  
s u p e r f i c i e s  c o n t r ô l é e s .   es e x p l o i t a t i o n s  s u p 4 r i . e u r e s  à 50 
h a , r e p r é s e n t a n t  moins de  3 % d e  l ' e n s e m b l e  (IO 700 a u t o t a l ) ,  
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c o n t 8 r 6 1 e n t  plus d e  54 % d e s  s u p e r f i c i p s  : c e l l e s  d e  p l u s  d e  
100  ha  ?i e l l e s  s e u l e s  cauvrPnt ,  1 322 3 0 G  l ia,  s o i t ,  p l u s  d e  
4 3  % de  l ’ e n s e m b l e ,  
T e l l e  a p p a r a i t ,  18 l l concent t ra t , i c .n  de 1 ‘ u t i l i s a t , i o n  d u  
sol de  l a  S i e r r a ”  (1 ) e  
m 1  a, 
-_u__-- 
( I )  Tab leau  e x t , r a . i t  d e  l a  t h è s e  d e  P, GONDARD, p. 20. S o u r c e  
o i . t & e  : llEnquêtqe MAG/ORSTOM - A ,  E B R N A R D  ( 1 9 7 8 )  - 0°C. 
11’ 4 - E. FAUR.OITX- (1979)  - O , C ,  z0 20 A ,  p. 86’1, 
S i  nous  a v i o n s  dispos6 de  c e t  o u v r a g e ,  il va s a n s  d i r e  
que n o u s  e u s s i o n s  r e t e n u  l , e s  p a l i e r s  i n d i q u é s  da.ns les 
t a b l e a u x  s e  r a p p o r t t a n t  & Is taille d e s  e x p l o i t a t i o n s  
a g r i c o l e s ,  notamment 30 8. 50 et, 50 2 100 h e c t a r e s ,  c e  
qui n o u s  eût, a s s u r 6  un h r a c é  r e p r g s e n t a n t  l e  c o n t i n u u m  
d e s  v a r i a b l e s  40 ek 4.1 p l u s  a a . t i s f a i . s a n t ,  que c e l u i  fi.- 
g u r a n t  s u r  nos  p l a n s .  
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Les c o n t , r a s t , e s  e n t r e  1 ' w t t i l i s a t s i o n  d u  s o l  d a n s  l e s  
grand.es  e x p l o i t a t i o n s  et, : les m i n i f u n d i ( - ? s  o n t  &té d é j &  men- 
-hionnées.  PIUS l ' e x p l o i  t a t t i o n  e s t  d ' &t3ent3ue r e s -Lre in t e ,  pli ls  
l e  p o u r c e n t a . g e  d e s  c u l t u r e s  a.ug~n;e!n-t~e ( 7 1  93 % ,  j a c h k r e s  
c o m p r i s e s )  d a n s  l e s  e x p l o i t a t i o n s  de  mcins d e  5 h a  : l ' - é + , e n -  
due  e n  p r a i r i e  c r o ? t  i n v e r s e m e n t ,  ( d e  4 à 20 % ) +  p a r  con.t,re 
d a n s  l e s  haci .end.as  d e  p l u s  d e  '100 h a ?  c e t t e  p r o p o r t i o n  peut, 
a t t e i n d r e  p lus  d e  4,2 %, ; a l o r s  q u e  ~ a i ( u m 0 . 4 ,  aue&nuc¿un, d o n -  
Q u e Y i ,  m o n t e ,  . e t J c .  e n  c o n s t i t . u e n t  p l u s  d e  4.5 % *  Dans l e s  &¿n- 
cun ( e x p l o i t a . t i o n s  moyennes) ,  e l l e  g r a v i t j e  a.ut,our d e  35 %,  
PIUS l a  t , a i U e  d e  1 'expLoS..t,at,ion 6 & A v e ,  p l u s  l a  s u p e r f i c i e  
mise e n  c u l t i j p e  dimi-nue : p o u r  l e s  e x p l o i t , a + , i o n s  d e  5 5 .  10 
h a ,  j a c h k r e  c o m p r i s e ,  e l l e  o c c u p e  eiico're 56 % d e s  t . e r r e s ,  
moins.: d e  11 , %  d a n s  c e l l e s  d e  p l u s  d e  I00 h.a.. ( I  1 .  . 
Taie&. mogenne. de!n expto i2 .u- I i ionn  e n  h a  (TMEX).  E l -  
l e  v a r i e  d ' u n e  p r o v i n c e  à l 1 a . u t , r e ,  B t i t r e  d ' e x e m p l e  : 3 , 1  . 
h a  d a n s  l e  Tungurahua ,  4 , 7  e n  A.zi.ua.y (2) *
4.4. 7 a u x  de n c o h . n l n a f l o n  ,!émi'nì.n.e pun 1copp0n. i  d t u  
p o p u t d i o n  ~ c o h " d @  (%SCFI Ces taux c o n t p a . s t e n t  dans l e s  
z o n e s  d e s  b a . s s i n s  e t  d e  Ia .  p é r i p h 6 r j . e  : d e  mGme. 1 ' é q u i . p e -  
ment et- le développement-  d e s  s e r v j . c e s  d.e sant,&. 
( 1 )  Cf. op. c i t .  en  n o t e  (I), p .  434 : t a b l e a u  III ,  " U t i l i -  
s a t i o n  d u  SOL d ' a p r è s  l a  t a i l l e  d e s  e x p l o i t a t i o n s . ' '  
Source c i t é e  : "A.  BERNARD - E. A R I A  ( 1 9 7 8 ) ,  O . C .  no 4 - 
doc.  2 - p. 128" .  
( 2 )  Tbidem. 
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4 6 -  Comnuntcu.7?Lon U U Q C  l e  e h c { - l i e u  (CCFT,) I C e t t e  ru -  
b r i q u e  d 6 c r i . t  2.9 n a t u r e  d e s  communi ca t , i .ons  ent , re  l e  c h e f -  
l i e u  e t  l e  r 6 s e a u  gGnbra1. 
47 .  F u c i B i t é n  d ' u c c h n  Cj Bu p o n o i n n e  (FACP). Loa p l u s  
g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  zone  p e u p l é e  d e  l a  p a r o i s s e  est, t r è s  
b i e n  d e s s e r v i e ,  moyennement o11 à l ' é c a r t  d e s  a x e s  d e  commu- 
n i c a t i o n s  (cf. c r o q u i s  c i - d e s s o u s )  
P a r o t s s e  e n  c l a s s e  I O  
( r é s e a u  r o u t i e r  ( z o n e  p e u p l é e  non 
P a r o i . s s e  en c l a s s e  5 P a r o i s s e  en  b l a s s e  O 
( r 4 s e a u  t e m p o r a i r e )  
p e r m a n e n t )  d e s s e r v i e )  
4 8 .  DennLfh do_ p o p u t o k i o n  Runute uu k m 2  (DPOR). Con- 
t r a s t e s  e t  d i v e r s i t é  d e  n u a n c e s  o a t  &t ,6  évoqu6s  e n  introduc- 
t i o n  d e  c e  b l o c .  
5 .2 .  L ' a n a l y s e  f a c t o r i e l l e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  
L 1 é t , u d e  du bloc 3 f a i t  a p p e l  h deux a n a l y s e s ,  r e p o s a n t  
s u r  deux  t a b l e a . u x  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  d i f f é r e n t s .  L 1 u n , B 3 a ) ,  
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semblab le  aux p r é c é d e n t s  q u a n t  au  nombre de  p a r o i s s e s ,  l ' a u -  
t r e  B3c) " i n c l u a n t l  les 42 p a r o i s s e s  s u p p l 6 m e n t a i r e s  en  p r i n -  
c i p a l e s .  Nous ne donnerons pas  dans  IC. d 6 t a i . l  l ' a n a l y s e  de  
c e  deuxième b l o c  e l e s  f a c t e u r s  e x t p s a i t l s  ne v a r i a h t  p r a t i q u e -  
ment pas .  De là* l a  s t a b i l i t , é  d e s  rBsi i l tzat8s  & l a q u e l l e  nous 
avons pu c o n c l u r e  ca r  c ' e s t  pour ce  bloc que l e s  v a r i a t i o n s  
p o u v a i e n t  s ' a v é r e r  l e s  p l u s  impor tan t ,es .  P a r  c o n t r e ,  nous  
i n d i q u o n s  a u  l e c t e u r  s o u s  forme d e  t a b l e a u ,  l e s  r é s u l t a t s  d e  
l a  C . A . H .  (cf. p. 508 ) e t  l e  d e s s i n  de  1 ' A . L . M .  ( c f ,  p.  5 1 3 ) .  
La c a r t e  é t a b l i e  d ' a p r è s  c e s  donnees p r é s e n t e  q u e l q u e s  va- 
r i a t i o h s  d e  c o n t o u r s  que n o u s  v e r r o n s  u l t é r - i eu remen t  au  pa- 
r a g r a p h e  5 * 3 e 
~e programme e t  l a  p r 4 s e n t B a t i o n  du I . i s t a g e  s o n t  l e s  
mcmes, s e u l e s  l e s  o b s e r v a t i o n s  s p é c i f i q u e s  au b l o c  B3a) se 
t r o u v k r o n t  ment ionnées : 
- A p r o p o s  d e s  enltnkah. 
Les v a r i a b l e s  au nombre de 1 3  Sont  d6coupkes efi 76 mo- 
d a l i t é s .  J I  = 76 v a r i a b l e s  p r i n c i p a l e s ,  a l o r s  que NS2, en- 
semble d e s  v a r i a b l e s  s u p p l d m e n t a i r e s  e n  comporte 143. N J  
é g a l e  t o u j o u r s  219 v a r i a b l e s  a u  t o t a l ,  l e s  I 4  r e l a t i v e s  & l a  
s u r f a c e  d e s  p a r o i s s e s  e t  aux coordonnées géographiques  com- 
p r i s e s .  
L 'ensemble des  p a r o i s s e s  en R3a)  es t  inchangg ,  238 i n -  
d i v i d u s  p r i n c i p a u x  : Il : R I  = 280, l e s  4.2 mises  en  supp lé -  
m e n t a i r e s  i n c l u s e s .  
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- C o n c a m a n t  l ' h i n t o y n a m m g  den va4eunn p n o p a e n  e t  au. 
n o m g n e  de  &cLcteunb i n t e n p o . é 2 a 8 l e n  : 
Cons idkrons  l e s  d i f f 6 r e n c e s  exi.st ,ant,  e n t r e  l e s  si.x 
premi .è res  v a l e u r s  p r o p r e s  : 
(Al - h 2 ) / A l  = (0 .3185 - 0 . 2 1 8 7 ) / 0 . 3 1 8 5  = 0 ,3133  
(A2 - A3)/A2 = (0 ,21$7 - 0.1873) /0 .2187 0.14.35 
( A3 - X4)/A3 ( 0 , 1 8 7 3  - 0.1650) /0 ,1873 = 0.1190 
(A4 - h 5 ) / A 4  = (0.1650 - 0.1626) /0 ,1650 0.014 
(A5  - A6)/A5 = (0 .1626 .. 0.1561) /0 ,1626 = 0 , 0 3 9  
L ' ê a a r t  e s t  t r è s  i m p o r t a n t  e n t r e  p r e m i è r e  et ,  deuxième 
v a l e u r  p r o p r e  ( p l u s  d e  54 % ) ,  mod6ré e n t r e  deuxième e t  t r o i -  
sième (17  5 de  m o i n s ) ,  s ' a m e n u i s e e n t r e  t r o i s i è m e  e% q u a t r i è -  
me v a l e u r  p r o p r e  e t  d e v i e n t ,  e n s u i t t e  t r è s  f a i b l e .  r* 
Les t a u x  co r re spondan t , s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : TI 7 
6 . 5 7 4 ,  ~2 = L.514, ~3 = 3.867,  TL. = ? . L o h ,  ~5 = 3.356. Vu l a  
d i f f d r e n c e  n o t a b l e  e n t r e  p r e m i e r  e t  deuxième a x e s ,  on p e u t  
i n k e r p r g t e r  l e s  a x e s  1 e t  2 s&par6mentt .  Bien que  l e s  a x e s  
3 ,  L s o i e n t ,  peu  s é p a r é s  q u a n t  8. l a  v a l e u r  d e  l e u r  t a u x ,  on 
a t e n t é  d e  d6gage r  une i n t e r p r L t a t i o n  s p é c i f i q u e ,  b i e n  q u e  
v o i s i n e , d e  chacun d ' P u x ,  
- Au n i v e a u  d u p l a n ( 1  2), l a  #?onme du nuage eat, u n  
c r o i s s a n t  p a r a b o l i q u e ,  s e m b l a b l e  & c e l u i  du p l an  ( I ,  2), refi- 
c o n t r 6  lors de  1 ' Q t u d e  du b l o c  1 ,  & c e t t e  d i f f é r e n c e  p r è s  
q u e  l e  sommet d e  c e  c r o i s s a n t  se  s i t d u e  s u r  F2 > O ,  l ' e x t r 6 -  
mité  d e s  c o r n e s  d i . r i g 6 e s  v e r s  le b a s .  de p a r t  et, d ' a u t r e  d e  
c e  demi-axe .  I c i  l e  sommet du c r o i s s a n t  p a r a b o l i q u e  r e p r é -  
s e n t e  l e  maximum d e  l a  f o n c t i o n  p o l y n ô m i a l e  a l o r s  que p o u r  
B I ,  il r e p r é s e n t a i t  l e  minimum, c r o i s s a n c e  e t  d 6 c r o i s s a n c e  
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se trouvent donc inversées. 
Le tracé de certaines variables tel le d6veloppement 
des services de san+,é (DVSS) aurait. gagri6 à avoir moins de 
paliers, ce qui eût évit,é cette digitation aigue dans le 
quadrant FI < O ,  F2 > O. 11 en va de même de la représenta- 
tion d'autres variables, ;ar exemple le pourcentage d'anal- 
phabètes ($ANA), les communications avec le chef-lieu 
(CCFL) ... Enfin, certaines boucles sont le rgsultat, du dé- 
coupage systématique : taille moyenne des exploitations no- 
tamment (paliers supérieurs). Un meilleur découpage eût lis- 
sé la représentation, sur ce plan. du cont,inuum des diffe- 
rentes variables du bloc 3. 
Comme pour BI, le plan(3, L+)n'appara?.t pas vraiment, 
significatif. Les nu.ages N ( 1 )  et N ( J )  presentent naturelle- 
ment la même configuration sur chacun des plans. Paroisses 
et variables ont fait l'objet de representations graphiques 
séparées. Les procédés d'habillage sont serhblables & ceux 
des blocs préc6dents : conformes ?i la légende graphique en 
ce qui concerne' le plan des variables (1 ) ,  en accord avec 
l'arbre de longueur minima pour le plan des paroisses. 
Le seuil de significativite des variables constituti- 
ves d'un axe, fix6 précéd.emment, à une valeur de CTR, égale 
(I) Précisons toutefois qiie vu le grand nombre de paliers 
des variables 3 9 ,  4.0, 41 et 42 -au nombre de IO- nous 
avons isolé les paliers extrêmes et, ensuite accordé pour 
les paliers suivantsI regroupgs par 2, l e  même signe 
quantitatif. 
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a u  d o u b l e  d e  l a  m o y e n n e , a t t , e i n t  p o u r  B3a) 26 m i l l i b m e s .  Com- 
me précédemment, o n t  L t 6  r e t e n u e s  dFs v a r i a b l e s  d o n t  l a  C T R  
e s t  i n f e r i e u r e  à cettcI. v a l e u r ,  bc- la i rar i t ,  le s e n s  de  l ' a x e  
c o n s i d é r é .  De là, l e u r  ment4an d a n s  l e s  l i s t , e s  d ' a n a l y s e  d e s  
f a c t e u r s .  
Premier f a c t e u r  
P a n t i e  n h y a f i u e  : 
COR e t  C 7 R  d é c r o i s s e n t  de.  pa i . r  : 
Q 4 O F  
QLl1 
Q4OO 
Q418 
9.425 
à l a  
COR CTR 
e n  O / o o  e n  O / o o  
4.2 
38 
33 
30 
30 
173 
(d TMEX) 131  c-
S i  l ' o n  s e  l i m i t e  à C T R  > . 2 h ,  l e s  v a r i a b l e s  o n t  t r a i t  
t a i l l e  d e s  e x p l o i t a t i o n s  e t l  p l u s  p r é c i s é m e n t  aux  g r a n d s  
domaines  : h a c i e n d a s  d e  > 100 ha r e p r 6 s e n t a n - t  p l u s  d e  70 % 
d e  l ' e n s e m b l e  d e s  e x p l o i t a t i o n s  (Q411 e t  Q4.18). La p e t i t e  
e x p l o i t a t i o n  y r e p r 6 s e n t e  moins d e  10  8 (QLOF e t  Q L O O ) .  De 
là, une t a i l l e  moyenne d e  l ' e x p l o i t a t i o n  i m p o r t a n t e  s e  s i -  
t u a n t  aux e n v i r o n s  d e  40 à 50 h a ,  
La c o r n e  i n f 6 r i e u r e  gauche du croissant, (FI < O ,  
F2 < O )  r e g r o u p e  c e s  v a r i a b l e s  a u x q u e l l e s  s ' a j o u t e n t  u n e  
f a i b l e  p r o p o r t i o n  d e  t e r r e s  ( ju r i . d i . quemen t )  a p p r o p r i é e s  e t  
une  d e n s i t é  d e  p o p u l a t i o n  r u r a l e  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e  (QL85 
e t  480), moins  d e  60 h a b i t a n t s  a u  km2, % I  < O a e p n é n e n f e  Le 
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A . F . C .  
B loc  B 3a 
(238  p a r o i s s e s )  
PREMIER F A C T E U R  
A 1  t: 0.32 
~1 = 6.6  % 
E l  émen t s  p r i n c i p a u x  
! C O R  ! CTR !! ! C O R  ! C T R  
! o/o o .. Il ! O f 0 0  
! ! !! ! ! 
! ! !! ! ! 
Q40-X e x p l .  4 5 ! ! !! ! 
ha / S .  T .  e x p l , !  ! .. Il ! ! 
II_- 
Q400:  4 5  ! 1 4 7  ! 33 !! Q406:50.60! 76 ! 1 7  
Q40F: 5.10 ! 199  ! 42 !! Q407:60,70! 80 ! 1 8  
Q402: 10 .20  ! 1 1 3  ! - 22 !! Q408:70.80! 115 ! 26 
! ! 97 !! Q 4 0 1 : >  S O !  188  ! 41 
! ! !! !ïm 
0 4 2 - T a i l l e  moy,! 
e x p l ,  ( h a ) !  
Q423:  20.30 ! 
Q424: 30.40 ! 
Q425: 40.50 ! 
! 
! 
Q41-% expl.) -I---- l o o !  
' ti a / S . T . e x  u 1.1 
3 -  --------zr--- 
Q418: 70 .80  ! 
Q411: 3 8 0  ! 
! 
! 
Q48-Dens.pop. ! 
r u r a l e  ! 
Q480: L 20 ! 
Q485: 20.60 ! 
! T o t a l  
! C T R  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 199 
! 
! .. 1 1 ! ! ! 
! !! ! ! ! 
8 8  ! 1 9  !! 0420': L 5  ! 524 ! 99 ! 168  
91  ! 20 !! ! ! 
131 ! 30 !! ! ! ! 
! 69 !! ! ! ! 
! .. II ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! I ! 
137 ! 30 !! Q410:cC5 ! 529 ! 92 ! 160 
177 ! 38 !! ! ! ! 
-
-
! 68 !! ! 
! .. 1 1 ! ! 
! !! ! ! ! 
! . !! 1 ! ! 
100 ! 20 !! ! I ! 
74 ! 1 7  !! Q481:71601 339 ! 68  ! 100  
I
3 2  
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A . F . C .  B 3a ( 2 )  
! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! ! !! ! ! ! C T R  
Q39-X t e r r e s  ! ! .. 1 1 1 l 
Q392:  1 0 . 2 0  ' ! 111 ! 24 !! Q391:  >,90!  1 5 4  ! 34 ! 83 
approp./S. T.! I !! I ! ! 
Q393:  20.30 ! 1 1 7  ! - 25 !! ! ! ! 
! ! 49 !! I ! ! 
! ! !! ! I ! 
038-2 POP.> 60 ! !! ! ! ! 
a n s / P . T .  - ! ! !! ! ! ! 
! ! !! Q380:  ( 5  ! 1 6 7  ! 31 ! 3 1  
! ! !! ! ! 
!! 1 ! ! 
! ! 
8 4 7 - F a c . d ' a c c è s  ! .  
Q475:  tempo- ! I !! ! ! ! 
p a r o i s s e  - ! ! !! ! 
I 22 
S o u s - t o t a l  ! ! 3.37 !! ! ! 426 ! 768 
- -- r a i r e s  ! 1 0 2  ! 22 !! I ! 
! ! .. II ! ! ! 
T O T A L  
337O/oo + 426O/oo = 763' /00 de h l  
A u t r e s  ! 
v a r i a b l e s  ! 
! 
Q37-Sex r a t i o  ! 
Q375:  105.129 ! 
! 
Q38-% P O P , >  60 ! 
ans /P .T .  ! 
Q385:' 5.10 I 
! 
Q39-X t e r r e s  ! 
a p p  r op./ S.  T.! 
! 
! 
Q 4 2 - T a i l l e  moy.! 
- .  e x p l ,  ( h a ) l  
! 
! 
Q 4 7 - F a c . d ' a c c è s  
p a r o r s s e  --.-i ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
77 ! 
! 
! 
! 
1 4 5  ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
!! ! ! ! 
!! ! I ! 
!! I ! ! 
_. 1 1  ! ! ! 
16 !! &370:75.94! 108  ! 1 5  ! 
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
.. I I ! ! ! 
9 !! ! ! ! 
!! I ! I 
!! 1 ! ! 
.. I I  ! ! ! 
!! Q398:70.80! 80 ! 1 6  ! 
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
!! ! ! 
!! Q42F: 5JO! 71 ! 1 3  ! 
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
!! Q471:rG- ! ! ! 
!! s e a u  r o u - !  ! ! 
!! t i e r  p e r . !  1 0 3  ! 7 ! 
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A . F . C .  6 3a ( 3 )  
Eléments  s u m l é m e n t a i r e s  -- 
! COR ! CTR !! ! COR ! C T R  ! 
! ! !! ! ! ! 
Q49-La t i tude  ! 
Q492:  d e  ! 
Ö O 11 ' 45 I '  N . ! 
0 ° 3 0  ' 4 9 " s  ! 
! 
Q 5 2 - S u p. p a r o i s. ! 
Q525: 185.547 ! 
! 
- 
Q 1 - P l u v i o m é t r .  ! 
Q1 1: 2 ' 1 0 0 0  ! 
! 
92-Nbre  d e  m o i s  ! 
é c o l  og . secs  ! 
! 
Q3-N6c.d1i r r ig . !  
Q 3  1: SO,CD¿lOO! 
! 
I 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
6 3  ! 1 3  !! ! ! ! 
!! I ! ! 
I !! ! ! ! 
206 ! 43 !! Q520:<185! 249 ! 10 ! 
! .. II ! ! ! 
I !! ! ! 
! .. It ! I ! 
I !! ! I 
1 0 5  ! 16  !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! .. I I ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! Q 2  5 :  ! ! ! 
! ! ! 6 g N < 9  ! 83 ! 16 ! 
1 !! ! ! ! 
136  ! 22 !! ! ! ! 
! .. 1 1  ! ! ! 
49-Eaux souter . !  ! !! ! ! . !  
! I !! Q 9  1: ! 1 6 4  ! 34  ! 
! !! u t i l i s a b l e s  ! ! 
Q 1 1 - 7 6  sup .  z o n e s  ! ! !! ! 1 ! 
s e c h e s / S .  T.! ! !! ! I ! 
Q110:  O ! 80 ! 1 3  !! Q L l l : g 9 0 !  1 3 3  ! 2 8  ! 
! ! !! ! ! ! 
&12-X s u p . z o n e s !  
humides/S.  T.! 
I I  
II 
.. ! 
.. I 
! ! 
! ! 
! ! !! Q120:  O ! 102  ! 20 ! 
! ! !! ! ! ! 
II -. Q14-% s u p z o ; e s !  ! 
i s o m e s i a .  ST.! ! !! 
! ! 
! ! ! 
Q144: 0 .40  ! 1 4 9  ! 20 !! 9140:  O ! 217 ! 29 ! 
! ! !! ! ! ! 
Q15-X sup.zones!  ! .. I I ! ! ! 
i s o t h e r m  i q.! ! !! 1 ! ! 
Q154:  0 .40 ! 79 ! 17 !! Q 1 5 1 : 2 9 0 i  232 ! 31 ! 
Q158:  40.90 ! 86 ! 1 2  !! ! ! ! 
! ! !! I ! 
I ! !! 1 ! ! 
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A . F . C .  B 3a ( 4 )  
! 1 !! ! ! ! 
! COR ! C T R  !! ! COR ! CTR ! 
! I !! ! ! ! 
Q18-% sup,méca-! ! !! ! ! ! 
n i s a .  / S . T . !  ! .. I I ! ! ! 
1 I !! Q188:>60!  67 ! 1 5  ! 
! I 1 ! ! !! 
! ! !! 
! ! !! 
! ! ! 
! I ! 
Q27-Nbre b o v i n s !  ! .. II ! ! ! 
/100ha d'UPA ! ! !! I ! ! 
Q270:  0.19 ! 1 1 4  ! 26 !! ! ! ! 
Q272:  20.39 ! 1 1 8  ! 2 2  !! I ! ! 
! ! .. II I I ! 
Q28-Nbre o v i n s !  ! !! ! ! ! 
/lOOha d'UPA! ! !! ! ! 
Q280:  0.19 ! 1 5 2  ! 28 !! Q281:2100! 253 ! 4 2  ! 
Q282:  20.39 ! 59  ! 1 2  !! ! ! ! 
! !! ! ! I 
~ 2 9 - %  p â t u r a g e s !  ! !! 
/ S . T .  ! ! !! 
! ! ! 
! ! ! 
Q297:  40.70 ! 100  ! 1 8  !!Q290:  O ! 108  ! 23 ! 
! ! !! ! ! ! 
Q303:  0 .40 ' ! 86- ! 1 2  !! Q307:40.70! 68 ! 9 ! 
! ! !! Q301:>70!  51 ! 11 ! 
! ! !! ! ! ! 
Q291:  2 7 0  ! 81 ! 1 8  !! I ! ! 
Q30-% mars/S.T.! ! !! ! ! ! 
Q32-% p. d e  t. /SU.! I !! ! ! 
Q323:  0.40 ! 73 ! 7 !! Q320:  O ! 73 ! 1 0  ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! !! ! ! 
I I  .. 
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Puniie p o b i t i v e  : 
C O R  et C 7 R  varient dans le même sens, & deux excep- 
tions près. 
C O R  C T R  
en O / o o  en O/oo 
Q 4 l O  et Q380 s'alignent mieux s u r  FI > O que respecti- 
vement Q42O et Q391, par contre elles partAcipent moins que 
ces deux variables 2 la formation de l'axe. 
Les variables les plus constitutives de ciet axe sont : 
une taille moyenne de l'exploitation faible : moins de 5 ha 
et l'absence de la grande propriété : ces deux variables 
étant très fortement corrélées à FI > O défini par : la 
p e i i f e  pnopniéké q u i  n'accompayne, nous l'avons vu, d'un en- 
semble de caractéristiques : knèn  {OAY!Q dennifé de popu- lu- 
f i o n  -population jeune, comptant moins de 5 % de ses effec- 
tifs âgés de plus de 60 ans, appnopniuiion pnenque compdèie 
d e b  iennen.  
Variables qui constituent la corne inférieure droite 
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du c r o i s s a n t ,  FI > .O, F2 < O .  oppos6e  pa'r r a p p o r t  h. FI à l a  
p r é c & d e n t , e  et d e  p a r t  e t  d ' a u t , r P  d e  F2 < O ,  
En s e  conformant!  à l a  v a l e u r  l i m i t , e  d u  seuil. d e  C T R ,  
l e s  v a r i a b l e s  r e p r é s e n t , e n t ,  564 O / ~ O  d e  Al. 
L ' A X E  1 SE D E F I N T T  P A R  L E S  C O N T R A S T E S  MARQUANT L A  P R E -  
D O M I N A N C E  D E S  E X T R E M E S  ( E X P L O I T A T T O N S  100  HA OU < 5 H A )  
D A N S  L A  S T R U C T U R E  A G R A T R E  ET L E U R S  C O N S E Q U E N C E S  S U R  L A  D E N -  
S I T E  D E  P O P U L A T I O N  E T  L, ' A P P R O P R I A T I O N  D E S  T E R R E S  ( L A T I F U N -  
D I O S  S U R  LES V E R S A N T S ,  M I N I F U N D T O S  D A N S  LES B A S S I N S ) .  
P a r m i  l e s  a u i . n c ~  vczn i ,ak ten ,  n o t o n s  sur l a  p a r t i e  ndga- 
t i v e  Q385 : p r o p o r t i o n  modérée de  p e r s o n n e s  r e l a t i v e m e n t  â- 
$ é e s ,  dÛe g l '  é m i g r a t i o n  i n t , é r e s s a n t  l e s  z o n e s  p é r i p h é r i q u e s  
d e s  v e r s a n t s  e t , , s u r  l a  p a r t i . e  p o s i - h i v e  , l a  f a i b l e s s e  du  s e x  
r a t i o  p r o v e n a n t  d e s  phénomènes m i g r a t o i r e s  a f f e c t a n t  l e s  
b a s s i n s  a i n s i  que l e s  f a c i l i t é s  d ' a c c è s  q u ' y  p r é s e n t e n t  l e s  
p a r o i s s e s .  
Les i n f o r m a t i o n s  r e l a t i v e s  la s u p e r f i c i e  d e s  p a . r o i s -  
s e s ,  c8t6s  p o s i t i f  e t ,  n & g a t i f ,  d6monttrent  que  v e r s a n k s  e t  
b a s s i . n s  sont ,  c o n c e r n g s  ( C O R  .206 e t  .21 ,9) ,  C o n f i r m a t i o n  d e  
l ' e n s e m b l e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  a f f 6 r e n t e s  à c e s  d e u x  domai- 
nes  g é o g r a p h i . q u e s , d o n n é e  p a r  l a  pr6senc.e d e s  v a r i a b l e s  s u i -  
v a n t e s  s u r  chaque p a . r t > i e  d e  l ' a x e .  F a i b l e  d e n s i t é  d e s  o v i n s ;  
p r o p o r t i o n  d e s  s u p e r f i c i e s  d e s  z o n e s  i s o m é s i q u e s  : f a i b l e  à 
n u l l e  ; f a i b l e  d é f i c i t ,  h y d r i q u e  c l i m a t n i q u e  a n n u e l  cumulé ; 
d e n s i t 6  d e s  bovi.ns : mod6r8e $. nulle ; f o r t e  p l u v i o m é t r i e ,  
é t e n d u e  en  $ t u r a g e s  r e l a t , i v e m e n $  i m p o r t a n t e ,  t e l l e s  sont ,  
l e s  v a r i a b l e s  q u i  c a r a c t 6 r i s e n t  p l u s  ou moins l e s  z o n e s  d e  
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grandes exploitations situées la p&iph&rls des bassins. 
Forte densité d.es ovins. 90 % d.e la superficie en zones 
isothermiques (température du sol entre 13 et 22O). pas de 
zones isomésiques, eaux sout>erraines ut,ilisables, > 90 % de 
la superficie de la pa . ro i s se  en zones sèches, pas de p&t.ura- 
ges, t,el est, l'ensemble des variables qb5 apportent & ce cô-  
t6 positif de l'axe des nuances comp16mentlaires, plus Q U  
moins importankes selon la valel i r  de leur COR.  
Deuxième f a c t e u r  
Le premier facteur traite des extrêmes quant, à la 
taille des exploitations, les variables concernées par le 
deuxieme facteur, repr6santent la gamme intermédiaire. 
Pani t ie  n h y a t i u e  : 
A deux except,ions près, Q42O et Q.4IO. C O R  et C78 va- 
rient dans le même sens : 
C O R  CTR. QLT (1 , 2 )  
(en * / o o )  (en O / O O )  
Q411 ( f %LAT) 224 
Q390 ( $ %TAP) 218 
Q ~ O O  C $ %MIN) 169 
Q L O F  ( 3. %MIN) 1 L.6 
~ ~ 2 5  ( ~ T M E X )  131 
9,420 ( $ TMEX) 150 
Q.401 ( f %MIN) 121 
9,410 ( 5 %LAT) 14.5 
71 
71 
5 5  
46  
43 
41 
38 
37  
301 
21 8 
31 6 
345 
2 62 
674 
309 
6 7 4  
L'opposit>ion entxe ~ P S  deux cormes du croissant men- 
tionnées & p r o p o s  de FI < O et, de FI > O se retrouve de part 
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A.F.C.  B 3a ( 5 )  
DEUX I EM E FACTEUR 
A2 = 0.22 
T 2  = 4.5 % 
P a r t i e  p o s i t i v e  -----II 
! COR ! CTR !! ! C O R  ! CTR ! T o t a l  
I O 1 0  o !! ! 010 o ! CTR 
.. I I ! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
Q40-X expl. < 5 ! ! !! ! ! ! 
hdJs,Wl. ! ! !! ! ! ! 
Q400:  L 5  ! 1 6 9  ! 55 !! Q402:10.20! 78 ! 2 2  ! 
! 1 4 6  ! 46 !! Q403:20.30! 205 ! 6 1  ! Q40F: 5.10 
Q401:  2 8 0  ! 1 2 1  ! 38 !! ! ! 83 ! 222 
-
! ! 139 !! ! ! ! 
Q 4 2 - T a i l l e  moy. ! ! !! ! ! ! 
e x p l .  ( h a ) !  ! !! ! ! 1 
Q420:  L 5  ! 150 ! 4 1  !! Q42F: 5.10! 82  ! 2 2  ! 
Q424:  30.40 ! 53  ! 1 7  !! Q422:10.20! 286 ! 77 ! 
Q425:  40.50 ! 1 3 1  ! 43 !! ! ! 99 ! 200 
-
! 101 !! ! ! ! 
! ! !! ' !  ! ! 
Q41-% exp1.)100! ! !! ! ! ! 
ha / S .  T.  exp l.! ! !! ! ! ! 
Q410:  C 5 ! 1 4 5  ! 37 !! Q414:30.40! 1 4 6  ! 47 ! 
9411:  80 ! 224 ! 71 !! Q415:40.50! 55  !, 1 7  ! 1 7 2  
! ! 108 !! I ! 64  ! 
.. I I ! ! ! Q39-X t e r r e s  ! 1 
Q390:  C 1 0  ! 218 ! 71 !! Q395.:4050! 68  ! 2 1  ! 1 1 3  
approp./S. T.! ! .. I I  ! ! ! 
Q391: 7 /90  ! 64  ! - 21 !! ! ! ! 
! ! 92 !! ! ! ! 
! ! .. I I ! I ! 
946-76 Comm. a v e c  ! ! !! ! ! I 
c h e f - l i e u  ! ! !! ! ! 
! I !! Q 4 6 1 : r é s .  ! ! 
! ! !! a s p h a l t é  ! ! ! 
. !! o u  empier,! 8 3  ! .__ 2 1 ! 2 1  
So  u s -  t o t  a l  I ! 440 !! ! ! 288 ! 688 
- -- ! ! 
! ! !! ! ! ! 
TOTAL 
44Oo/oo + 288O/oo = 688O/oo d e  h 2 
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A . F . C .  B 3a ( 6 )  
! ! !! ! ! ! 
! COR ! CTR !! ! COR ! C T R  .! 
! ! !! ! ! ! 
A u t r e s  ! ! !! 
v a r i a b l e s  ! ! !! ..
!! ! I 
I ! ! 
! ! ! 
! I 
(239-76 t e r r e s  ! ! !! ! ! ! 
app rap./ S ,  T.! ! !! ! ! 
! ! !! Q397:60.70! 47 ! 1 5  ! 
! ! ! ! ! !! 
! I !! ! ! ! 
Q40-NN expl. < 5 ! ! !! ! ! ! 
ha / S .  T .  e x p  l.! ! !! ! ! ! 
! ! !! Q404:30.40! 49 ! 1 6  ! 
! ! !! Q405:4050! 45 ! 1 4  ! 
Q48-Dens.pop. ! ! !! ! ! ! 
r u r a l e  1 ! !! ! ! ! 
Q480: < 20 ! 42 ! 1 4  !! 9488: I ! ! 
! ! !! 80.160 ! 40 ! 1 0  ! 
! ! .. II ! ! ! 
E l  ém e n t  s s , u p p l  ément a i  r e s  
Q4-Mod.sp6cif .  ! 
Q 4  1: Q 2 3 0  ! 
! 
! 
B l o c  B 2 1 - - - - - - - -  
I 
! !! ! ! ! 
! !! ! I ! 
! !! ! !. ! 
l I ! 
! ! I  ! ! ! 
!! ! 1 ! 
I !! ! ! ! 
74 ! 2 1  !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
I !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
70 ! 23 !! Q275:40.59! 73 ! 2 1  ! 
1 !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
6 2  ! 20 !! 
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e t  d ' a u t r e  d.e F2 < O ,  Ces v a r i a b l e s  o n t  une t r è s  bonne qua-  
l i t é  d.e  r e p r & s e n t , a t i o n  d a n s  l e  p l a n  (1 , . 2  ):  notamment l a  
t a i l l e  moyenne d e s  e x p l o i t a t i o n s  i n f é r i e u r e  2, 5 h a  e t  l ' a b -  
s e n c e  d . ' e x p l o i t a t i . o n s  sup6r - i eu re  à 100 h a ,  &gale à 674 m i l -  
l i e m e s  e t  une t r è s  f o r t e  prédominance  d e s  p e t i t e s  e x p l o i t a -  
t i o n s  d e  moins de  5 ha (QLT = *309) sur FI < O ,  F2 > O, (1 , 2 )  
l ' o p p o s é  s u r  FI > O e t  F2 < O ,  on r e t , r o u v e  l a  t r è s  f a i b l e  
p r o p o r t i o n  d e s  p e t i t e s  e x p l o i t , a t , i o n s ,  i n f é r i e u r e  1 O $ 
( Q L O F  e t  &LOO) r é s u l t a n t  d e  la pr6pondgrance  marquée d e s  ex-  
p l o i . t a t i o n s  de  > 100 ha  e t  une t a i l l e  moyenne d e s  expl .oi . ta-  
tiens r e l a . t i v e m e n t  import ,ant>e Q 4 2 5 ( Q , L T ( 1  = , 2 6 2 ) .  
72 O n e  canaci6JLìne pon t ' o p p o n i 2 . i o n  . tnèn m u n y u é e  
enine !a p n h p o n d é n a n c e  n o i f  d e n  y n o n d e . 5  n o i f  den p e t ì & n  ex- 
p t o i i a L i o n n ,  l a  p a r t  c r o i s s a n t e  d e s  u n e s  i m p l i q u a n t  n é c e s -  
s a i r e m e n t  l a  d é c r o i s s a , n c e  d e s  a u t r e s .  
Pani t i e  p o n i t ì v e  : 
En s e  b o r n a n t  a u  s e u i l  r e t e n u  de  26  O / o o  de  CTR, l e s  
t r o i s  v a r i a b l e s  q u i  f o r m e n t  l e  sommet d e  l a  courbe  d 'ensem-  
b l e  s o n t  : 
COR 
e n  Oleo 
C T R  
e n  O / O O  
77 
61 
L7 
185 
_p 
T a i . l l e  moyenne d e s  e x p l o i t , a t # i o n s  d e  10 à 20 h a  r é s u l -  
t a n t  d e  l a  c o n j o n c t i o n  d e  deux t e n d a n c e s  opposées  : l l a m e -  
n u i s e m e n t  de  l a  p r o p o r t , i o n  d e s  p e t i  t e s  e x p l o i t a t i o n s  d e  
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moins de  5 l ia,  e t  l ' a m o r c e  de l a  p a r t  c r o i s s a n t e  d e s  g randes  
e x p l o i t a t i o n s .  Les a u t r e s  m o d a l i t é s  f i g u r a n t  s u r  l a  l i s t e ,  
de  C T R  i n f 6 r i e u r e  à 26  O / o o .  expr iment  l a  d i v e s s i t 4  de  nuan- 
c e s  de l a  s t r u c t u r e  a . g r a i r e ,  
Les v a r i a b l e s  l e s  p l u s  cons tAtu t , i ves  d e  l ' a x e  2 r e p r é -  
s e n t e n t  un t o t a l  d e  587 O / o o  de  X2, 
L ' A X E  2 SE D E F I N I T  P A R  LES N U A N C E S  E T  L A  D I V E R S I T E  D E  
L A  S T R U C T U R E  A G R A I R E  L I E E S  AUX V A R I A T I O N S  D E  LA P R O P O R T I O N  
D E S  PETITES ( <  5 H A )  ET D E S  G R A N D E S  ( >  100 H A )  E X P L O I T A T I O N S  
A I N S I  Q U ' A  L ' I M P O R T A N C E  D E S  M O Y E N N E S ,  
Le p l a n ( 1 ,  2 ) d e s  v a r i a b l e s  i l l u s t r e  dans  son  ensemble 
l e s  C O N T R A S T E S  ET LA D I V E R S I T E  DE N U A N C E S  D E  L A  S T R U C T U R E  
A G R A I R E  ET SES C O N S E Q U E N C E S  S U R  LA, D E N S T T E  D E  P O P U L A T I O N  ET 
L ' A P P R O P R I A T I O N  D E S  T E R R E S ,  Ce lu i  d e s  p a r o i s s e s  montre que 
l e s  p l a g e s  j a u n e s  et. mauves ,cnr respnndant  B l a  p a r t v i e  i n f 6 -  
r i e u r e  gauche d u  c r o i s s a n t , r e p r é s e n t e n t  l e s  zones d e s  g ran -  
d e s  e x p l o i t a t i o n s  ( l a t i f u n d i o s )  p a r  c o n t r e ,  l e s  zones en 
g r e n a t  r e p r é s e n t e n t  les b a s s i n s  avec  prédominance d e s  p e t i -  
t e s  e x p l o i t a t i o n s  ( m i n i f u n d i o s ) ,  L e  sommet du c r o i s s a n t  for- 
mé p a r  l e s  p l a g e s  d e  t e i n t e s r o s e  e t  o rangé ,  t r a d u i t  un c e r -  
t a i n  & q u i l i b r e  e n t r e  l e s  extrgmes et unc3 p a r t  d ' e x p l o i t a -  
t i o n s  de  t a i l l e  moyenne ( f i n r a s .  de IO & 20 h a ) .  
Troisi6me f a c t e u r  d'apr;s ].e p l a n  ( 3 .  4 )  
L e s  v a r i a b l e s  l e s  p l u s  c n n ~ t i t u t ~ i v ~ s  d e s  a x e s  3 r t  4, 
o n t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t ,  t , r a i . t  aux  c a r a c t & r î s t , i q u e s  démc- 
g r a p h i q u e s ,  a u x  fa i t , s  d e  s c o l a r i s s t t i o n ,  & l a  n a t u r e  e t  La 
q u a l i t é  d e s  communica t ion  a v e c  i n c i d p n c e  d e  l a  s t r u c t u r e  
a g r a i r e .  
Pank ìe  n é y u k i v e  : 
COR e t  C 7 R  v a r i e n t  d i f fé remment , .  A noter l a  v a l e u r  r e -  
l a t i v e m e n t  é l e v é e  d e  C O R  d e  QL4Ss 3 
Rang C O R  C T R  
( e n  O / O O )  
9.481 ( f DPOR.) 2 1 3 2  45 
9,445 ( ( N  %SCFI 1 238 4 '3 
9.451 ( !f' DVSS) 5 98 39 
9.368 ( f %EVP) 4 106 37 
~ . 4 3 8  4 %ANA) 3 112 32 
196  
I_
D e n s i t é  maximale d e  p o p u l a t i o n  p r c p o r t , i o n  moyenne d e  
l a  s c o l a r i s a . t i o n  f é m j n i n e  pa.r  r a p p o r t ,  à l a  popuLat l ion s c o l a -  
risée t o t a l e ,  6quipement  s a n i t a i r e  h o s p i t r a 9 i e r ,  a c c r o i s s e -  
ment  d e  l a  p o p u l a . t i o n  t r è s  él.e.vé s p o u r c e n t a g e  reLat , ivement  
f a i b l e  d e s  a n a l p h a b & t , e s ,  t e l l e s  s o n t  l e s  v a r i a b l e s  l e s  p l u s  
c o n s t i t u t i v e s  d e  c e  demi-axe  q u i  t o t a l i  sent ,  195  O/oo d e  U .  
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A . F . C .  B 3a ( 7 )  
- TROIS I EM E F A C T  E U R  
A3 = 0.19 
T 3  = 3.9 % 
P a r t i e  p o s i t i v e  - - - - - .u- - - - - I - - -  P a r t i e  négav,ve u---------."--..- 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! 
! 
Q43-X a n a l p h a -  ! 
b e t . / P . T .  ! 
Q438:  25.35 ! 
Q431:  4 25 ! 
! 
~ 4 5 - ~ e r v . i a n t é !  
Q451:  h ô p i t a l  ! 
! 
! 
Q44-% s c o l a r .  ! 
f e m , / P . T .  ! 
s c o l a r i s é e !  
8445:  45.50 ! 
! 
- Q36-Ev01 . P O P ,  ! 
r u r a l e  ! 
0368:  3/ 50 ! 
! 
- Q48-Dens.pop. ! 
r u r a l e  I 
Q481:  7 1 6 0  ! 
! 
047-Fac.  d ' a c c è s  
p a r o i s s e  - ! 
! 
! 
! 
Q46-Comm.avec 1 
c h e f - l i e u  ! 
! 
! 
! 
Yo o .. II ! O 1 0  o ! 
! !! ! ! I 
! . !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
1 1 2  ! 32 !! Q430:  >55!  233 ! 79 ! 
! 53 !! ! ! ! 
-. I l  ! ! I 
98 ! 39 !! Q452:&1&-!  ! ! 
I ! ! m e n t a i r e  ! 224 ! 77 ! 
! !! ! ! ! 
!! ! ! ! 
! .. I l  ! ! ! 
! I l  1 ! ! 
238 ! 43 9440:  < 4 5 i  250 ! 64  ! 
! !! ! ! ! 
I .* li ! ! ! 
! !! ! ! ! 
106  ! 37 !! Q362:0.20!  187  ! 51 ! 
! !! ! ! ! 
! .. II ! ! 1 
! 1 1  ! ! ! 
132 ! 45 'II Q486:60.80! 120  ! 31 ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! I 1 
! !! ! ! 
! !! Q470:dn- ! ! ! 
! !! e x i s t a n t e d  210 ! 70 ! 
! !! ! ! ! 
.. 1 1 ! ! ! 
! .. II ! ! ! 
! !! Q462:che-  ! ! ! 
! !! m i n s  tem-! 1 
! !! p o r a i r e s  ! 1 4 8  ! 56 ! 
! !! I ! ! 
! .. 1 1 ! ! ! 
6 3  ! - 2 1  !! ! ! ! 
I 
CTR 
1 3 2  
116  
107 
88  
76 
70 
56 
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A.F.C, B 3a ( 8 )  
! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! ! _ .  I l  ! ! ! CTR 
! ! !! ! ! ! 
-- QLcO-X expl ,  < 5 ! ! .. I I ! ! ! 
_-_II____ h a / S . T . e x p x !  ! !! I ! ! 
Q 4 2 - T a i l l e  moy. ! ! !! ! ! ! 
e x p l 7 T ã T !  _.- ! !! ! I ! 
! ! !! Q 4 2 F : 5 . 1 0 !  1 3 5  ! 43 ! 43 
! ! !! ! ! ! 
I !! ! ! 
--I Q41-7; e x p l .  > --- I O O !  ! .. 1 1 ! ! ! 
h a  / S .  T e e x p  l.! ! !! ! ! ! 
- Q37-Sex r a t i o  ! ! !! 1 ! ! 
! 1 8  Q375:  105 .129  ! 50 ! 1 8  !! ! I 
S o u s - t o t a l  ! ! 235 !! ! ! 557 ! 792 
! ! !! Q404:30.40! 1 2 4  ! 47 ! 47 
1 ! !! ! ! ! 
-  
------ 
! !! Q41F:5.10! 100  ! 39 ! 39 
! ! .. I I ! ! ! 
-- --
! ! !! 1 ! ! 
! ! I I  ! ! ! 
2 3 S 0 / o o  -t 557' /00 = 7 9 Z 0 / o o  d e  h 3 
T O T A L  
A u t r e s  ! I !! 
v a r  i a  b l  e s  I 
! ! !! 
I I  .. 
I 1 ! 
! ! ! 
! ! ! 
Q36-Evol  .pop.  ! ! !! ! ! ! 
r u r a l e  ! ! !! ! ! ! 
Q364: 20.35 ! 45 ! 1 3  !! ! ! ! 
1 !! ! ! ! 
I I  Q40-X expl .<5ha!  ! .. 
/S.aT. e x p l .  ! !! 
Q402:  10 .20  ! 40 ! 1 4  !! 
! ! 1 
! ! ! 
! 
! I !! ! ! I 
~ 4 5 - S e r v . s a n t é  -,- !. ! !! 
I l  0 4 5 4 : s o u s - c e n -  ! ! .. 
I ! ! 
! ! ! - 
t r e  s a n t G !  43 ! 11 !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
-- Q47-Fac.  d a c c è s  ! !! 
p a r o i s s e  1 ! !! 
Q 4 7 1 ' : r e s e . a ~  ' ! ! !! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! 1 
r o u t e p e r . !  1 0 2  ! 1 2  !! ! ! ! 
! ! .. I l  I ! ! 
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A . F . C .  B 3a ( 9 )  
- E l  ém en t s s u p p l  é m e n t  a i  r e s  -
! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! 
! !! ! ! ! 
Q7-I r r ég  , i n t e i l - !  -
a n n u e l l e  ! 
Q7 1: K < 1 . 6  ! 
! 
! 
Ql8-% sup.méca-! 
nisa,/S.T. ! 
Q188: 2 60 ! 
! 
B l o c  B 2 ! 
028-Nbre o v i n s !  
-----I-- 
I 
I 
. /100ha d'UPA ! 
Q280: 0 .19 ! 
Q31-% c é r é a l e s !  
! 
( S . U .  
I I  ! ! *. 
! ! !! 
! ! ! 
! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
65 ! 1 0  !! Q7 8 :  ! 1 ! 
! !! 1.6dK4.2 ! 5 1  ! 1 4  ! 
! !! ! ! ! 
! ! I  ! ! ! 
! !! ! ! ! 
39 ! 15 !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
!! ! ! ! 
! .. II ! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! ! 
6 5  ! 20 !! Q281:p100! 50 ! 1 4  ! 
! !! ! 1 ! 
.. II ! ! ! 
!! ! ! ! 
! !! 6317:40.70! 55 ! 1 9  ! 
! ! I !  Q 3 1 1 : 2 7 0 !  5 4  ! 2 1  ! 
I ! !! I ! ! 
033-5;  cult. mar. ! ! .. II ! 
f r u  i t  T3E ! ! !! ! ! ! 
9333:  0 .40 ! 45 ! 11 !! Q330:  O ! 84 ! 1 6  ! 
! ! !! ! ! ! 
Q,35-X sUp.irri ! ! !! 1 ! ! 
q u  +e / S  U ! ! !! ! ! ! 
Q3.51: 'r/ 70 ! 43 ! 15 !! ! ! ! 
1 ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
1 ! !I ! ! ! 
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C a r a c t é r i s t i q u e s  d e  c e r t a i n e s  zonas  d e  d a A 4 i n A  ( c f .  p l a n  d e s  
p a r o i s s e s ) .  
P a n f i a _  p o n i i t t u e  
C O R  e t ,  C7R p r é s e n t p n t ,  dPs d i . f f d r e n r e s  d e  v a r i a t i o n .  
R a n g  
2 
3 
4 
1 
6 
5 
8 
7 
10 
9 
COR CTR 
(en O i ' o o )  
233 79  
22L 77 
21 o 7 0  
2 50 64. 
148 56 
187 51 
124. 47 
135 4 3  
1 O0 39 
31 120 
557 
-- 
L e s  q u a t r e  " v a r i a b l e s  l . es  p l u s  c o n t r i b u t , i v e s  d e  F3 . >  O 
o n t  un C O R  a s s e z  &lev6 e t ,  sont, b i e n  r e p r é s e n t a t i v e s  de  l a  
t e n d a n c e  expri.m&e p a r  c e  demi-axe q u i  se  c a r a c t é r i s e  p a r  d e s  
c r i t e r e s  d e  déve loppemen t  d e  v a l e u r s  b a s s e s  : t a u x  d e  s c o l a -  
r i s a t i o n  f 6 m i n t n e  f a i b l e ,  p r o p o r t i o n  d e s  a n a l p h a b è t e s  t r è s  
é l e v é e ,  gquipement  s a n i t a i r e  é l é m e n t a i r e ,  f a c i . l i t é s  d ' a c c è s  
à l a  p a r o i s s e  : i n e x j s t a m t e s .  S i  I l o n  p o u r s u i . t  l a  c a r a c t é r i -  
s a t i o n  d e  F3 > O ,  o n  a : u.n t r è s  f a i b l e  a c c r o i s s e m e n t  démo- 
g r a p h i q u e ,  d e s  moyens d e  communicat ion a.vec l e  c h e f - l i . e u  
p r é c a i r e s  ( I f 6 t B ) .  une s t r u c t i i r e  a g r a t r e  c a r a c t é r i s 6 e  p a r  l a  
prédominance  d e  l a  p e t i t e  e x p l o i t a t i o n ,  
a v o i s i n a m t  5 .?i 10 h a ,  e n f i n  'une d e n s i t 6  d e  p o p u l a t i o n  mod6- 
l a  t a i l l e  moyenne 
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rée. I1 s'agit de la p6riphérie des bassins : z o n e s  de ver- 
sants. 
73 > O canackéndne Ùen p o p u l a t i o n s  p e u  u l p h a g é t i n é e n ,  
dìAp0nan.L d'  éyuipemenkn nani2,uìnen a u d i m e n f a i n e n ,  cì e '  écant 
den v o i e n  d.e communìcai ìon ,  d e  , !uìBle dgnamìnme Ùémagnaphi- 
q u e ,  d o n i  gen e x p l o ì i a 2 ì o n n  necouvnenz! en moyenne 5 ci 10 ha 
e k  pnénenZan.2 une  dennL ié  Ù e  peuplemeni ,  m o d é n é e .  Caractéris- 
tiques des t o n e n  Ù ka p é n i p h é / r i e  deb &dbn¿nn. 
Les variables les plus constitutives de F3 (dont la 
C'I'R est > . 2 6 )  représentent un total de 753 O / o o  de X3. 
L'AXE 3 SE DEFINIT PAR LES OPPOSITIONS, AU NIVEAU DU 
DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE (ALPHABE?ISATION, SANTE SUR-  
TOUT) DES POPULATIONS DE L ' AXE CENTRAL ET DELA PERIPHERIl3, 
Les au2nen v u n i a 8 l e n  n'apportent pas de précisions 
complémentaires, exception faite de Q471 sus F3 < O qui cor- 
robore par Q4.71 La presence de l'axe central qui traverse 
le's bassins  (cf. croquis p. 429). 
Quant aux é témen in  nupptémeniainen, ils ne sont pas 
significatifs. 
Quatri&me f a c t e u r  d'aprhs l e  p l a n  (3 ,  4 )  
I1 concerne surtout les faits d6mographiques (mouve- 
ments de population) et les f a c i l i t 6 s  de communication, 
P a n f i e  n é q u i i v e  
C O R  et C 7 R  présentent des différences de classement. 
45% 
A.F.C.  B 3a ( L O )  
Q U A T R I E I \ f E  F A C T E U R  
A4 = 0.165 
T 4  = 3.4  % 
P a r t i e  p o s i t i v e  - - - - - - - - - - - - - - -  
C O R  ! C T R '  !! ! C O R  ! CTR 
! ' O/oo !! ! o/o o 
! ! !! ! 
046-Comm. a v e c  ! ! !! ! ! 
Q460:  chemins ! ! !! Q461:rés . !  ! 
Q 4 6 6 : r o u t e s  ! ! !! p h a l t . o u  ! I 
- 
c h e f - l i e u  ! ! !! ! 
m u l e t i e r s !  116  ! 52 !! r o u t .  a s - !  ! 
perm. , che - !  ! !! empier.  ! 258 ! 86 
! T o t a l  
! C T R  
! 
! 
! 
! 
! 1 7 1  
I '  
m i n s  de f e r !  174  ! 33 !! 
! ! 85 !! 
- 1 ! ! 
1 ! 
Q36-Evol .pop .  ! ! !! ! ! I 
r u r a l e  ! ! !! ! ! ! 
Q360:  d i m i n u -  ! ! .. 1 1  1 ! ! 
! ! !! ! ! ! 
0 4 5 - S e r v . s a n t é !  ! .. I I 1 ! ! 
! ! !! Q458:d i s .  ! ! ! 
! ! .. I l  hÔp.! 55 ! 24 ! 
! ! !! Q451:  ! ! ! 
! ! !! h ô p i t a l  ! 139  ! . ~ 63 ! 87 
! I !! ! ! 87 ! 
t i o n  ! 1 4 4  ! 59 !! Q368:'7/50! 1 0 0  ! 40 ! 9 9  
Q43-%ana lpha -  ! ! !! ! I ! 
b & t / P , T .  ! ! !! ! ! ! 
Q438:  25.35 ! 147 !' ' 4 8  !! Q 4 3 0 : 2 5 5 !  96 ! 37  ! 85 
. .  ! ! !! ! ! ! 
I 0 4 2 - T a i l l e  moy,! ! !! ! ! ! 
e x p l .  ( h a ) !  ! .. I I  ! ! ! 
Q426:  50.60 ! 6 1 . ! .  2 8  !!Q425:40.50! 78 ! 34. ! 84 
Q421:  2 80 ! 47 ! - 2 2  !! ! ! ! 
! ! 50 !! ! ! ! 
937-Sex r a t i o  ! ! !! I ! ! 
Q375: 105 .129  ! 187 ! 77 !! ! ! ! 77 
! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
041-X expl. > l o o !  ! !! ! ! ! 
-haj-$- i  .--- -___ T .  expE!  ! !! ! ! ! 
Q417: 60.70 ! 59 ! 2 5  !! Q418:70.80! 6 2  ! 26 ! 51 
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A.F.C. B 3a (11 )  
! ! !! ! I ! 
! COR ! CTA !! ! COR 1 C T R  ! T o t a l  
! ! !! ! ! C t R  
044-76 sco la r .  ! ! !! ! ! ! 
f e m , / P . T .  ! ! !! ! ! ! 
s c o l a r i s g e !  ! !! ! ! 
Q441: 50.60 ! 62 ! 27 !! ! ! ! 27 
! ! !! ! ! ! 
039-X t e r r e s  ! ! !! 
a p p r o p  .E,. T,' ! ! !! 
Q395: 40.50 ' ! 46 ! 1 9  !! 
! ! ! 
. .  1 ! 
! ! . ! 19 
I 
! ! ! ! !! 
! !! ! ! ! 
ha / 5 A T e x  pi . !  ! !! ! ! 
L ! 
! ! !! ! ! ! 
Q40,*% expl. < 5 ! ! !! ! ! 
!! Q401:>80! 45 ! 1 9  ! 1 9  
S o u s - t o t a l  ! ! 390 !! ! ! 329 719 
- - -
! ! !! ! ! ! 
! 4 !! ! ! ! 
A u t r e s  ! ! .. 1 1  l ! 
v a r i a b l e s  ! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
T O T A L  
3 9 0 ° / o o  + 329Ojoo = 719O/oo d e  4 
Q 3 9 - %  t e r r e s  ! ! !! ! ! ! 
a p p r o p .  /S.T.! ! !! ! ! ! 
! ! !! Q392:10.20! 37 ! 1 5  ! 
! ! I !  Q393:2030! 39 ! 16 ! 
! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! 
(240-96 e x p l ,  C 5  ! ! !! ! ! ! 
.. I I  ! ! ! 
Q 4 0 m 5  ! 3 7  ! 16  !! ! ! ! 
ha/S.  T.  expl.! I 
! !! ! ! ! 
~ 4 5 - S e r v .  s a n t é !  I !! ! ! ! 
Q450: aucun ! 40 ! 1 3  !! ! ! 
&46-Comm,. avec  ! ! !! ! ! ! 
, che f - l i eu  ! .. 1 1  ! ! ! 
! !! Q 4 6 2 : ~ h e - !  ! ! 
! !! mins t e m - !  ! ! 
! ! !! p o r a i r e s  ! 36 ! 1 5  ! 
! ! .. I l ! ! ! 
! ! .. I I ! ! 
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A.F.C. B 3a ( 1 2 )  
! 
! 
! 
Q52-Sup. p a r o i  s.! 
Q520: L 1 8 5  ! .  
! 
! 
Bloc  B 1 ! 
! 
-II----- 
Eléments s u p p l  & . e n t a i r e s  
! !! ! ! ! 
COR ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! I 
47 ! 3 !! Q525: ! ! ! 
! !! 185.547 ! 38 ! 1 5  ! 
! !! ! 1 ! 
! !! ! ! ! 
! !! 1 ! ! u  
I I  .. Q4-Mod.sp6ci f .  ! ! 
Q 4  1: Q 2 3 0  ! 42 ! 1 8  !! 
! ! .. I I  
Q6-DCC 1 ! 
Q6 l:.D 3 1 2  ! 
! 
Q 9 - Eaux s o  u t  e r.! 
Q 9  O :  i n e x i s -  ! 
t a n t e s  ! 
! 
Q17-Y; sup .  u t i l i - !  
s a b l e / S . T .  ! 
Q174:  0.40 ! 
1 
n i s a .  i r r i - !  
g a b l e / S . T .  ! 
Q190:  O ! 
! 
Bloc  B 2 ! 
! 
- - - - - - - -  
11 ! .. 
43 ! 1 9  !! 
! !! 
! .. 1 1
I l  ! .. 
86 ! 3 9  !! 
! !! 
, !  !! I 
! !! 
71  ! 27 !! 
! !! 
! !! 
! !! 
! !! 
! !! 
! .. 
! !! 
74 ! 26 ! ! .  
II 
Q28-Nbre o v i n s  ! ! !! 
/ 100ha  d'UPA! ! .. 1 1  
0280:  0 .19 ! 84 ! 30 !! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! '  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
I 
! ! !! ! ! ! 
Q34-X C u l t .  t r o p . !  ! !! ! ! ! 
/s.u. ! ! !! ! ! ! 
Q347: 40.70 ! 40 ! 1 8  !! ! ! ! 
Q 3 4 3 3 . 4 0  ! 44  ! 1 9  !! Q340: O ! 86 ! 4 ! 
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Rang ' COR. C T R  QLT ( 3 , 4 )  
( e n  o / o o )  ( e n  O / O O )  
259 
Q375 ( f' % H / F )  1 187 77 237 
~ 4 6 0  ( ,4 CCFL)  5 116 52 
Q360 ( 4 %EVP) k 144 5 9  
Q438 ( 4 % A N A )  3 147 48 
~ 4 6 6  ( t CCFL) 2 174 33 
~ 2 4 6  ( / ~ l  TMEX) 7 61 28 
27 Q441 ( %SCFI 6 67 
324 
i- 
F4 < O : mouuemetikn m i g n u t o i n e n  a+!#ec tun t  l e d  p o p l ~ l u -  
f ì o n d  den t o n e d  m a / r g ì n c l h d  é t o L y n b e h  ( F 3  > O ,  y4 C O )  v e a n  
l e s  z o n e d  m i e u x  d & n d e / t v i e d  e t  h c o t a h i n h e n  du coutoin in;ten- 
undin  (F3 < O, F4 > O). 
Punt ìe  p o h ì f ì v e  : 
COR et C7R v a r i e n t  dans  Le même sens.  
COR C T R  QLT ( 3 , 4 )  
( e n  O / Q O )  ( e n  O / o o )  
Q461 ( t' C C F L )  258 86 
&451 ( t DVSS) 139 63 237 
6368 ( t %EVP) 100 40 206 
6430 ( ' 9  %A.NA) 96 37 329 
~ 4 2 5  ( - .TMEX) 7 8  34 
26 Q418 ( t %LAT) 62 -
287 
74 > O : q u a l i t é  d e  l u  c l e n n e n i e  d u  c h e f - l i e u ,  équ ipe-  
meni d a n i r t u i n e  h o n p i f u l i e n ,  dynamìnme. dhmOgnuph¿yue ca/ tac~!h-  
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L ' a p p o r t  d e s  v a r i a b l e s  ] .es plus c o n t , r i b u t , i . v e s  d e  F4 
s'818ve à 753 mil l i .8mes  d e  A L .  
L'AXE 4 S E  D E F I N l T  FAR LES MOIJVEMENTS DE POPUL,ATION 
AFFECTANT LES ZONES DE DEPART (ZONES MARGINALES ELOTGNEES, 
EN DEPEUPLEMENT, A L ECART DU DEVELOPPEMENT SOCTO-ECONOMIQUE) 
AU P R O F I T  DES ZONES DU COTJLOIR INTEERANPIN (TRES DENSEMENT 
PEUPLE,  PRESENTANT U N  DYNAMISME DEMOGRAPETQUE ELEVE. INSERE 
D A N S  L E S  CIRCUITS COMMERCIAUX, DOTE D ' U N  CERTAIN NIVEAU D 'E-  
QUIPEMENT SANITAIRE ET SCOLAIRE, DISPOSANT DE BONS MOYENS DE 
COMMUNICATION ) . 
Les u u k n e n  va/ l tu .&!een c o r r o b o r e n t  Les i n d j c a t i o n s  énon-  
c é e s .  
L e s  Bléments n u p p l b m e n d a i n e n  a p p o r t e n t ,  une  c o n f i r m a -  
t i o n ,  au n i v e a u  de l a  t a i l l e  d e s  p a r o i s s e s ,  d e  l ' i d e n t i f i c a -  
t L o n  des zones Qvoquéps c i - d e s s u s  $ l e s  c o n d i t i o n s  p h y s i q u e s  
r e l a t i v e s  a u x  v e r s a n t s  notamment y sont ,  d G t a i l l 6 e s  ( B I  ) e  
T o u t e f o i s ,  1 ' i n f o r m a t i o n  r = P l a t i v P  a u x  c . u l t , u r e s  t r o p i c a l e s  
i l l u s t r e  l e s  m i g r a t > i o n s  c o n s t i a t k e s  précédemment '  e t  r e n d  
compte p a r t J i e l l e m e n t  d e  1 ' 6 m i g r a . t i o n  s é v i s s a n t  d a n s  les z o -  
ries d e  d é p a r t  e t  du s e x  r a t i o  &lev& d e  certaines p a r o i s s e s  
d ' a c c u e i l  ( v a l l g e s  d e s  R. ios  Chota, Ambj et, Mira r e s u l t a n t  
d e  l a  c o n f l u e n c e  d e s  deux p r e m i e r s ) .  
Le p l a n  ( 3 .  4)  
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millièmes) des variables participant aux axes 3 et 4 et men- 
tionnée ci-avant, explique les contrastes décrits ci-dessous. 
Le p l a n ( 3 ,  4)se définit par L'OPPOSITIGM AXE CENTRAL - 
PERIPHERIE. 
C i n q u i è m e  f a c t e u r  
La p a n d i e  n é g a t i v e  de l'axe 5 se caractérise par une 
structure agraire où la i u i t t e  mogenne den  e x p t o i t a t i o n n  
couvne aux env inonn  d e  2 0  d 30 h e c k a n e n ,  D'après l'examen du 
tableau des coordonnées et des C O R  relatifs aux variables 
constituant les modalités extrgmes (QA.0 : % M I N  et Q4.1 : $ L A T ) ,  
il ressort que la part des e x p t o i t a f i o n n  moyennen serait an-  
nez impontanfe, ce l te  d e n  e z p l o k t d t i o n n  i n f i i n i e u n e n  d 5 ha 
# a i g l e  (moins de 20 % )  e t  da g d u n d e  e x p t o i f a k i o n  supérfeure 
à 100 ha, pnlhente .  
La presque totalité de ces modalités se retrouvent sus 
FI < O .  
Annez Bon équipemen2 n a n i t a i n e ,  n i n u c i u n e  a g n u i n e  con-  
t n u b i i e ,  marquée tan26Z P U R  4 'oBnence de.  mini+!lLrm!iod, de l&, 
une f u i t l e  moyerzne d ' e x p l o i f d i t o n  h . B n  Lm/ro/iLanAz : > 70 ha, 
2untb.t pan tu pn idominunce  u&,!ìmnde d e  [CL p e f i 2 e  exptoiiu- 
t i o n ,  inférieure àe 5 ha, de Ià, m e  f u i t L e  moyenne  d e  l'ex- 
p t o i f u i ì o n  n e  ni ,duant  Q n t n e  5 e t  70 ha et dans ces zones, 
une Bonne denne .de  du eheg-@ìP-ul telles sont les variables 
qui colorent la p a n t i e  p o h i i ì u e  d e  F 5 *  
S i x i è m e  f a c t e u r  
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C I  N QU I EY E F A C T  EU Fi 
A5 = 0.162 
7 5  = 3.36 % 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  
! 010 o .. I I  ! 010 o 
! ! !! ! ! 
042-Tail1 e moy. ! !! 
e>tDl.!haT! .. II 
! ! 
! ! 
I--.-.--‘ 
Q423 : 20.30 ! 233 ! 97 !! Q42F: 5.10! 122 ! 44 
! I !! Q428:70.80! 100 ! 47 
!! Q421:>80! 54 ! 25 ! I 
! .. ! ! nx I f  I 
II ! ! * .  ! 
! T o t a l  
! C T R  
! 
! 
! 213 
! 
! 
I 
I 
I 
Q401 : > 80 ! 
1 
I 
! 
! 
Q41-% exp1.>100! 
ha /S.T,GFx! 
Q417 : 60.70 ! 
! 
Q48-Dens.pope I-- ! 
rurale ! 
! 
! 
! 
! 
I__-._c_- 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
192 ! 74 !! Q400: ( 5  ! 167 ! 74 ! 
! 101 !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! I 
! !! Q458:dis.! ! ! 
! .- I I  h^op.!  177 ! 78 ! 78 
I !! ! I 1 
! !! ! ! ! 
1 I! ! ! ! 
41 ! 18 !! Q41.3:20.30! 58 ! 2 6  ! 
! .. 1 1  ! ! 49 ! 
! .. I l  ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! Q480:<20! 54 ! 24 ! 
! !! Q488: ! ! ! 
! 
! .. I I I ! 48 ! 
6 3  ! 27 !! ! ! ! 175 
ic 
!! Q411: >90! 54 ! 23 ! 67 -I 
!! 80.160 ! 68 ! 24 ! 48 -- 
Q38-X pop .  > 60 ! ! !! 
1 1  
Q 3 8 i  : 2 10- ! 9 3  ! 43 !! 
.. a n s 3 ” -  ! ! 
! ! I 
! ! ! 
! I ! 43 
1 ‘. II ! ! ! 
! !! ! ! 
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A . F . C .  B 3a (14) 
Q46-Comm.avec 
c h e f  -1. i e ~  
039-X t e r r e s  
b e t .  f 
Q431 : < 25-- 
r u r a l e  --- 
! I !! ! ! 
! COR ! C T R  !! ! COR ! C T R  
! ! !! I ! 
! 1 !! ! ! 
! ! !! ! ! 
! !! ! ! 
! I !! Q461 : r é s .  ! ! 
! ! !! r o u t . ; l s -  ! ! 
! ! !! p h a l t .  o u !  1 
! ! !! emp.ier. ! 7 8  ! 26 
! ! !! ! ! 
1 ! !! I ! 
! 53 ! 2 3  !! ! ! 
1 !! ! I 
! ! !! ! ! 
! ! !! , I ! 
! 58 ! 3 2  !! ! ! 
! !! ! ! 
! ! !! ! ! 
! ! .. II ! ! 
! 
,! 
! ! 304  !! . ! ! 412 
! ! .! ! ! ! 
TOTAL 
304 ' /00  i- 412 O / O O  = 7 1 6 ' / 0 0  d e  X 
! 
! T o t a l  
! C T R  
! 
! 
! 
! 
! 7 6  
! 
! 
! 23 
! 
! 
! 
! 2 2  
! 
! 
! 
! 2 1  
! 
! 7 1 6  
! 
I 
-
5 
-466 
A . F , C ,  I3 3a ( 1 5 )  
SIXIEME FACTEUR 
Ah =T 0.1.56 
T 6  = 3.2  x 
---.- - .---- ~ --._.- 
! 
! 
! 
Q 4 2 - T a i l l e  moy.! 2-L- e x  1. h a ) !  
04-24 : 30.40 ! 
! 
! 
! 
- Q48-Densepop.  ! 
I 
r u r a l e  ! 
Q 4 8 5 - T x h O  ! 
! 
Q46--Comm.avec ! , 
c h e f - l i e u  ! 
9466  : r o u t e z  ! 
p e r m . ,  che-  ! 
m i n s  d e  f e r  ! 
! 
0 3 9 - %  t e r r e s  ! 
approp  a /S.T.! 
Q 3 9 3  : 70.30 ! 
Q396  : 50.60  
1 
! 
Q 4 1 - %  exp1.>100! 
-- h a/S.T-z ! 
Q418 : 70,8Õ-! 
Q47-Fac.dhcc&s! 
p a r o i s s e  ! 
Q471  : r e s e a u  ! 
r o u t .  per .  ! 
I 
1 
! !! ! 
C O R  ! C T R  !! ! 
010 o !! ! 
! !! ! 
.. II ! 
! .. II ! 
176 ! 80 !! (?477:60.70! 
! !! Q428 : 70.80 ! 
! !! Q421  : ?Bo!  
! !! ! 
! !! > 
1 !! ! 
! !! i 
1 6 5  ! 6'9 !! 0480:  < ? O 1  
! !! I 
! !! ! 
! !! ! 
! !! Q462 :che-  ! 
! !! min's t e m -  ! 
138  ! 2 8  !! p o r a i r e s  ! 
! !! I 
! !! ! 
! !! ! 
5 2  ! 23 !! Q 3 9 0 : < 1 0 !  
59 ! 2 5  !! Q395:40.50! 
! 48 !! 
1 !! 1 
! !! ! 
! !! 
1 5 0  ! 66 !! Q414:30.40! 
! !! ! 
! !! ! 
! !! ! 
! !! 0470:  i n - !  
1 9 6  ! 7 8  !! e x i . s t a n t e s  
1 !! I 
1 !! 1 
-- 
! 
C O R  ! C T R  
O/O o 
! 
. !  
! 
37 ! 18  
4 9  ! 2 4  
6 0  ! 29 
! .  71 
I_ 
! 
! T o t a l  
! C T R  
! 
! 
! 
! 
! 1.51 
! 
! .  I !  
! !, . _  
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
147 ! 6 7  ! 9 5  
! ! 
! ! 
! ! 
45 ! 20 ! 
101 ! 47 ! 116  
5 3  ! -. 2 3  ! 9 1  
! 43 ! 
! ! 
! ! 
1 ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! 
! ! 
4 1  ! 1 8  ! 8 4  
139  ! 5 5  ! 83 
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! COR ! C T R  !! ! C O R  ! CTR ! T o t a l  
! ! .. II ! ! ! C T R  
! ! .. 11 ! I ! 
Q43-L% a n a l p h a - ,  ! 
b t ? t . / P . T ,  ! 
! 
! 
Q36-Evol . p o p  - b ! 
r u r a l e  ! 
! 
! 
Q 3 8 - %  p 0 p . 7  6 G !  
a n s / P , T .  ! 
!. 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! ! 
1 !! ! ! ! 
! !! 1 ! 
! '  !! Q364:ZQ35! 61 ! 27  ! 2 2  
!! 1 I 1 
! .. I l  ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! .. II ! ! I 
! !! ! ! 
!! Q403:70.30! 41  ! _I 1 7  ! - 1 7  ! 
! .. II I ! ! 
! 319 !! ! ! 384 ! j 0 3  
!! OLSli < 2 5 !  70 ! 7 7  ! 27' 
! ! Q 3 8 0 : < 5  ! 45 ! 47 ! ; I f  
L-6 
! !! ! 1 ! 
TOTAL 
319'/ao + 384*/00 = 7 0 S b / o o  de A 6 
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Les c a r a c t ~ r i . s t , i , g u e s  d e  76 > U a p p a r a i s s e n t ,  moins a . f -  
f i r m é e s .  7aci.eirthn d ' a c c è n  d e  t a  p a n o i s n e  i n e x i n f u n i e d ,  d e a -  
n e d e  -iemponui.ae du c h e g - t i e u . ,  denn i . f . 6  d e  popu .La f i . on  n u n u t e  
f n è n  +%iate i.ndique.nt, e' h t o i y n e m e n t  e t  Qu m u n g i n u  t ! i . t é  den 
Zonen C O n C & W L h e b  
Le t a b l e a u  d e s  d é f i n i t i o n s  du b l o c  3a) f i g u r e  pp. 493 - 
495. 
5.3. C . A . H . ,  A . F . C .  e t  F A C O R  
La C.A.H. se  f a i t  siir l e s  238  p a r o i s s e s  et, les 7 f a . c t e u r s .  
5 .3 .  I .  /R&Vm"ueen 
, L'hintoynamme den i n d i c e 4  d e  n i u e a u  d e  eu h i i n o c -  
c h i e ,  p a r c o u r u  de h a s  en haut , ,  mont re  p l u s i e u r s  c a s s u r e s  
d a n s  l e  mode d e  c r o i s s a n c e ,  notamment e n t r e  472 e t  471 ,  on 
o b s e r v e  un  " s a u t " .  Conme n o u s  d é s i . r i o n s  a v o i r  une d g f i n i  t i o n  
p l u s  f i n e  d e  l a  c l a s s e  471 ,  nous  a v o n s  coup6 l ' a r b r e  e n t r e  
470 e t  h71. De l à y  u n e  p a r t i t i o n  en s i x  c l a s s e s  : 468, 470 ,  
L.60, 4 6 9 ,  465, 666 ( c f .  c r o q u i s  p. 469). 
L a  somme des  i n d i c e s  d e  n i v e a u  est, & g a l e  2 ~ 1 ? 5 0 1 F + 0 1  
ou 1 ,3501 . L ' i n e r t i  e j , . n t , e r c l a s se  d s  l a  p a r t , i - h i o n  es t !  6gal.e 
à, la somme d e s  I ( J )  d e s  n o e u d s  sup6r i eu . r - s  de  l a  p a r t i t i o n  : 
. .  
-469 
NOEUDS SUPERTEURS E T  CLASSES DE L A  P A R T I T I O N  
BLOC 3a)  
4 68 
C b 4 A e b  de, !a pan2 i .f ion 
1 mm = 0,00135 
470 
1 ( 4 7 5 > , t  l ' ( 4 . 7 4 )  + I (4 .73)  $- T(47.2) + I ( 4 7 1 )  I 
, s o i t ,  609 m i l l i & -  
. a 6  t - 1 7 6  + .83 f " 7 5  f . 5 9  
mes ( v a l e u r s  d e  I ( J )  p r i s e s  sur l e  t . a h l e a u  des d e s c r i . p t i . o n s  
d e s  c l a s s e s  pol i r  p l u s  d e  p r g c i s i o n  . c f .  p. 270 ett  271 >. 
L ' i n e r t i e  i n t r a c l a s s e  d e  c e t t e '  m$me p a r t i t i o n  e s t  é g a l e  à l a  
d i f f e r e n c e  d e  l ' i n e r t i e  t o t a l e  d u  nuage motne i l i n e r t i e  i.n- 
t e r c l a s s e .  Elle v a u t  : . 7 /11  
Q u a n t  a u  t a u x  d l i n e r t + i e  i n t e r c l a s s e ,  n o t é  T ( Q . ) ,  d e  l a  
p a r t l i t i o n  d6f i . n i . e  c i . - d e s s u s  e t  r e p r k s e n t a n t  1.' i n e r k i e  du 
n u a g e  d e s  c e n t , r e s  d e  c l a s s e s  d e  cet , t ,e  p a r t i t j o n ,  on 1 , 'ob-  
t i e n t ;  s o i t  e n  d i v i s a n t  l ' i n e r t , i e  i . n t e r c l a s s e  d e  1.a part , i . t ic jn  
p a r  l ' i n e r t i e  t o t a l e  du n u a g e .  s o i t  : .609/1.3501 s o i t  450 
mi l l i èmes ,  s o i t  eri c u m u l a n t  l e s  T ( J )  j u s q u ' a u  n i v e a u  d e  l a  
c o u p u r e .  
c l a s s e  T ( J  1 T:Q 1 
475 1 60 I 60 
474 130 290 
4.73 61 3 51 
472 55 LO h 
471 4.4 4 50 
C o m . p a c i f 6  et Ahpanar t ion  c l e n  C P U h A e b  de &u / ~ u . ~ r t i r t ~ o n .  
L ' i n e r . t , i e  i n t e r n e  est, f a i b l e .  Les  v a l e u r s  de  I ( J )  s ' é c h e l o n -  
rient, d e  1 k 5 c e n t i è m e s  : 460 = 1 465 = 2 ,  466 = 3 ,  468 = 
4 ,  4.69 e t  4.70 = 5 cent, i .&mes, 
Siir l a  ca-ete ,  l e s  classes r e p r G s e n t , é e s  en " ja .une r é s é -  
d a "  e t  e n  "b0i.s de  r n s e ' l  a p p a r a i s s e n t  comme l e s  moins homo- 
g è n e s  d e  l a  pa.r t l i tJ i .on,  L A S  p l a g e s  jaunes r e c o u v r e n t ,  part,ieI..- 
l e m e n t  l e s  C o r d i l l & r e s  e t  l e s  n u d o A l .  l e s ,  " b o i s  d e  r o s e " ,  les 
- .. . . . .. 
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bassins. I1 ne faut pas oublier en  effet p o u r  les paroisses 
s'étageant sur les versants jusques et y compris dans le 
fond des vallées que la caractérisation de la paroisse pré- 
vaut pour une partie d.e son étendue. figurée dans sa totali- 
té en tant que circonscription admi.nistrative. 
La classe 4 6 8 ,  plus homogène, se traduisant pas des 
zonages "cyclamen vif" caractérise les bassins, notamment 
ceux de Cuenca, Ambato -Riobamba et partie de la vallée de 
communication d'Alausi, 
Quant aux zones marginales, différenciées selon la 
structure agraire prédominante, représentées en bleu violet 
ou en beige r o s é ,  elles se localisent ponctuellement s u r  la 
carte, de mêhe les zones de transition avec celles mention- 
n6es plus haut, formant des taches orangées, 
, Lu t i n t e  d e s  donnée& i n i i i u t e n  communiquées POUT 
chaque pakoisse comporte à la fois les variables de B3a) 
auxquelles nous avons ajoutées ceiles afférentes à la lati- 
tude, la longitude et la surface des paroisses. Les parois- 
ses sont regsoup6es par classes et rangges dans l'ordre 
d'agrégation. La liste des paroisses principales est suivie 
de celle d,es éléments supplementaires (cf, pp. ,472 à, 487). 
o Lu c l a b n i f i i c a k ì o n  deb punc isaen n u p p t é m e n i a i n e n  a 
été réalisge d'après la même m6thode que celle employée pour 
les blocs précédents (cf. pp. 153 à 155)- Le tableau des 
distances euclidiennes calculkes entre un élément supplhen- 
taire et chacun des six points repr6sentant les centres des 
classes de la partition figure page489 . L'appartenance 
de chacun d'eux 5 Urie classe est proposée en se basant sur 
472 
P A R  .BLOCS ET -
/-- B1 oc L 
I-- ---I 
I ! P a r o i s s e s  ! I d e n t i f i c a t e u r  de 
! C l a s s e s  ! 1 .- - -I----._. 
! ! N O !  NOM !36!37!38!39!40!41!42!43!44! 
I l  I l ! !  ! I l l  ! ! 
! 
.-.-.--.-------.-.*i 
1 
-* 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
460 
I l  
11 
11 
I l  
I I  
11 
11 
470 
11 
I I  
11 
I I  
11 
I1 
I t  
Il 
11 
I I  
11 
Il 
I I  
I I  
I l  
11  
II  
11 
11 
I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
!318!NONO ............. !00!02!05!00!00!09!08!05!05! 
!109!MACHACHI.. ....... !04!02!05!02!00!10!08!08!0~! 
!114!CUTUGLAGUA....... !04!05!05!04!00!09!09!08!05! 
!320!LLOA............. !04!05!05!01!00!10!10!08!05! 
!102!GUANGOPOLO...... . !04!02!05!08!08!00!09!08!05! 
!085!TOCACHI.......... !02!02!00!04!00!09!06!08!05! 
! 344 !R IO VERDE,.,...., ! 0 2 ! 0 8 ! 0 5 ! 0 1 ! 0 0 ! 0 7 ! 0 6 ! 0 8 ! 0 5 !  
!261!BAYAS............ !00!00!05!01!00!09!04!08!05! 
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
!363 iGUAPAN. .......... !O6 !O0 ! O 5  ! O 1  ! O 1  !O9 !O3 110 ! 0 5 !  
! 133  !MULALO.. ......... !04!00  ! O 5  101 ! O 1  !O9 ! O 5  105 !O5 ! 
!O52 ! I M A N T A G . ,  ........ !O2 !O0 100 !O2 !O0 !10 !O4 !O0 ! O 0  ! 
!220 !COLUMBE.. ........ ! O 2  !O2 ! O 5  ! O 1  !O0 102 !O4100 ! O O !  
1067 ! S .  ANTONIO. .  ..... 108 !O2 ! O 5  !O2 100 !10 !O7  ! O 5  !O0 ! 
1289 ! S .  30AQUIN.. ..... !10 100 ! O 5  ! O 1  !O1 !O9 ! O 5  !O8 ! O 5  ! 
!O79 !CAYAMBE.. ........ !O6 !O2 ! O 5  103 !O0 !O9 ! O 5  !O0 ! O 0  ! 
!350 !3UAN DE VELASCO.. !O2 !O2 ! O 5  !O2 ! O 1  108 ! O 5  !O0 ! O 0  ! 
!226 !PUNGALA.. ........ !O4 !O2 ! O 5  !O2 ! O 1  !O8 ! O 5  !O0 1001 
1224  !ACHUPALLAS.. ..... !O6 !O2 ! O 5  !O0  101 !O9 !O7 100 !O0 
i 2 2 5  !CEBADAS.. ........ !O4 !O2 105 ! O 1  !O0 !10  !O5 !O0 ! O O !  
!O23 !EL ANGEL.. ....... !O2 !O2 105 !O3 ! O 1  !O8 !O5 ! L O  ! O 5  ! 
1101 !CHECA.. .......... !O6 ! O 2  ! O 5  !O3 ! O 1  ! O 8  ! O 5  ! O 5  ! O 5 1  
!115 !P INTAG. .  ......... !O2 !O2 105 !O3 !O1 ! O R  ! O 5  ! O 5  ! O O !  
! 2 8 2  !NAZON.. .......... ! O 6  100 ! O 5  ! O 3  ! O 1  !O8 !O4 !O2 !O0 ! 
!O80 !CANGAHUA..  ....... 108 !O0 105 !O5 ! O 1  109 105 !O0 105 
1 2 7 1  ! S A Y A U S I . .  ........ !O6 !O2 ! O 5  !O0 ! O 1  !O8 ! O 5  ! l o  ! O O !  
i087 !ANGOCHAGUA..  ..... !O2 !O0 ! O 5  ! O 2  ! O 1  !O9 !O5 102 ! O 0  ! 
!222 !PALMIRA.. ........ !O2 ! O 2  !O5 1 0 3  !O0 ! O 8  ! O 5  !O0 105 ! 
!131 !goSE GUANGO BAJO. !O4 !o0 !o0 101 !o1 !O9 !O3 ! l o  105 ! 
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DONNES I N I T I A L E S  
PAR C L A S S E S  
- -. 
v a r i a b l e s  ! ! ! V a r i a b l e s  s u p p l é m e n t a i r e s  ! 
-! ! N o  !- -! 
45! 46! 47 ! 48 ! ! ! 49 ! 50 ! 52 ! 
! ! ! !  ! -! ! ! ! ----_- ----I
! ! ! !  ! ! 
04!06  !10 ! 0 2  ! 
0 8 ! 1 0 ! 0 2 ! 0 6 !  
0 0 ! 1 0 ! 0 2 ! 0 8 !  
O0 !06 !00!02!  
O0 !06!10  ! 08!  
0 4 ! 0 6 ! 0 2 ! 0 6 !  
0 4 ! 0 6 ! 1 0 ! 0 0 !  
04 !06!10  ! O 8  ! 
! ! ! !  
04!06!00  !08 !  
O0 ! 0 6 !  1 0  ! 0 6 !  
04 !06!  1 0  !06!  
02 !06  ! O 0  ! 0 6 !  
0 2 ! 0 6  !10 !O6 ! 
O0 ! 1 0  ! 1 0  ! 0 2 !  
02  ! 10 ! 1 0  ! 0 2 !  
0 8  !10 ! 0 2 !  0 6  ! 
02!10 ! 1 0 ! 0 2 !  
O 2  !02!  O0 ! 0 6  ! 
O 2 !O2 ! O0 ! 0 6  ! 
O0 !02!05  ! 0 4 !  
08 !06!10!06!  
O0 ! 1 0  ! 10 ! 0 6 !  
O4!06! 1 0  ! 0 4 !  
0 4  110 !O0  ! O 6  ! 
0 0 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 4 !  
O0 !O6 ! 1 0  021 
0 2  ! 0 6 !  1 0  ! 0 4 !  
0 4 1 0 6  ! O O !  0 4 1  
! 3 1 8  ! 
! 1 0 9  ! 
! 1 1 4  ! 
! 320 ! 
! L O 2  ! 
! 085 ! 
! 344  ! 
! 261 ! 
! ! 
! 363 ! 
! 13.1 ! 
! 1 3 3  ! 
! 052  ! 
! 220 ! 
! 067  ! 
! 289 ! 
! 079 ! 
! 350 ! 
! 226 ! 
! 224 ! 
! 225 
! 0 2 3  ! 
! 1 0 1  ! 
! 1 1 5  ! 
! 282 ! 
! 080 
271 
087 ! 
222 ! 
! 
0 2  ! 
0 4  ! 
0 2  ! 
0 2  ! 
0 2  ! 
0 2  ! 
0 6  ! 
L O  ! 
! 
10 ! 
0 4 .  ! 
0 4  ! 
O0 ! 
0 6  ! 
02 ! 
1.0 . !  
0 2  ! 
06 I 
06  ! 
0 8  ! 
08 ! 
O0 ! 
0 2  ! 
0 2  ! 
1 0  
0 2  ! 
1 0  ! 
O0 ! 
0 8  ! 
0 4  
0 4  
0 4  
0 4  
0 6  
06  
0 6  
0 2  
o 2  
04  
0 4  
0 6  
0 4  
O6 
O0 
0 8  
0 2  
0 4  
0 4  
0 4  
O 8  
0 6  
06 
0 2  
0 8  
O0 
0 8  
0 4  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
1 
1 
0 2  
0 2  
O0 
0 2  
O0 
O0 
0 2  
O0 
O0 
O0 
0 6  
0 2  
0 2  
O0 
O 0  
0 4  
0 2  
0 2  
0 8  
0 8  
O0 
O0 
0 4  
O 0  
0 2  
04  
O0 
0 2  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
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! 
! C l a s s e  
! 
! 
! 470 
! 
! 
1 I l  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 1 1  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 465 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
II 
11 
II 
I l  
11 
11 
II 
II 
11 
II 
11  
11 
II 
II 
II 
II 
I l  
11 
II 
11 
1 1  . 
Il 
I I  
II 
II 
II 
If 
II 
II 
11  
II 
11 
11  
II 
Il 
I l  
II 
11 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
' S !  N O !  NOM !36!37!38!39!40141!42!43!44! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 1 8 7 ! S .  3UAN.......... !02!00!05!03!01!09!04!02!05! 
!llO!ALOAG............ !06!02!05!03!00!08!06!10!00! 
!113!COTOGCHOA......,. !08!02!05!03!01!09!04!08!05! 
!146!ANGAMARCA........ !06!02!05!03!00!05!04!00!00! 
! 0 2 5 ! L A  LIBERTAD...... !02!05!05!02!01!09!04!10!05! 
!345!ULBA............. !02!05!05!01!01!05!04!10!05! 
!048!URCUQUI........,. !00!02!05!08!02!09!04!08!05! 
!053!IMBAYA........... !00!08!05!08!01!02!04!08!00! 
!OGO!ATAHUALPA........ !00!05!00!03!01!08!06!08!05! 
!331!PILALO.... . . . . . . .  !10!05!05!03!01!06!06!08!00! 
!015!AMBUQUI.......... !06!05!05!04!02!08!03!05!00! 
! 1 8 4 ! S .  30SE DE POALO. !00!05!05!06!02!08!02!05!05! 
!058!MARIANO ACOSTA... !08!05!05!04!05!05!02!05!00! 
! 0 6 8 ! S .  3OSE DE M I N A S .  !06!05!05!04!01!03!03!08!05! 
!040 !PLAZA GUTIERREZ.. !02!05!05!05!00!05!06!0Z!10! 
! 1 8 3 ! E L  TRIUNFO....... !00!08!05!04!00!06!05!0Z!10! 
! 0 4 1 ! S .  JOSE DE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !QUICHINCHE.. ..... !04!00!00!04!01!08!04!00!05! 
! 2 1 6 ! Q U I M I A G  .......... !02!02!00!03!02!08!04!05!05! 
!218!GUAMOTE. ......... !02!02!05!02!02!08!04!00!00! 
!223!TIXAN............ !02!02!05!06!02!08!04!00!05! 
!24Z!INGAPIRCA....,... !04!00!05!02!01!08!03!02!00! 
!047!TUMBABIRO......'.. !02!05!05!07!02!07!04!08!00! 
!342!PATATE........... !04!05!05!10!02!07!04!08!05! 
!082!OLMEDO........... !04!02!05!06!02!09!04!05!00! 
!253!PINDILIG.. . . . . . . .  !02!02!05!02!02!07!03!08!00! 
!254!RIVERA........... !02!02!05!02!02!06!03!05!05! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
!012!PIOTER........... !10!05!05!02!01!05!03!~0!05! 
!O13 !TUFINO.. ......... !10 105 !O5 ! O Z  ! O 1  !O5 !O3 !10 !O5 ! 
!362!SHACLI.,......... !04!00!05!02!02!04!03!10!05! 
1017 !LA CONCEPCION.. .. !O8 !O5 !10 !O4 !O2 ! 0 4 ! 0 3  !O5 !O0 ! 
!022!SALINAS..  ........ ! 0 4 ! 0 8 ! 1 0 ! 0 6 ! 0 1  ! 0 7 ! 0 7 ! 1 0 ! 0 5 !  
-- - -_ -- - -- - -- 
!063!MALCHINGUI....... !O2!02!05!07!01!06!04!05!05!~ 
!O19 ! 3 .  MONTALVO.. .... 
! l o 5  !OUINCHE.. ........ 
! 2 3 8  !SIBAMBE.. . .i.. ... 
!111 !ALOASI.. ......... 
1168 !TISALEO.. ........ 
! 1 4 4  !MULLIQUINDIL. .  ... 
!O26 ! S .  ISIDRO..  ...... 
i 1 0 8  !YARUQUI.. ........ 
!228  !ALAUSI.. ......... 
!O4 ! O 2  !O5 ! O 5  !O2 ! O 7  !O3 !O8 !10 ! 
! O Z  !O0 !O0 ! O 5  !O2 !O4 !O3 ! O 8  !O0 ! 
! 0 4 ! 0 2  !O5 ! O 5  !O2 !O5 !O3 ! 0 5 ! 0 5  ! 
!O4 !O0 !O5 !O8 !O2 !O7 !O3 ! L O  !10 ! 
! O Z  !O0 !O0 ! O Z  ! O Z  !O9  !O3 !O8 !10 ! 
!O4 !O2 !O5 !O7 !O2 !O5 !O3 ! O 8  ! O 5  ! 
!O2 !O2 !O5 ! O 5  !O2 !O4 !O3 ! l o  !O5 ! 
! 0 4 ! 0 2  !O5 !O6 !O2 !O6 !O3 !10 !O5 ! 
!O4 !O0 !O5 !O6 !O3 !O6 !O3 !O0 !O0 ! 
1127 1CUSUBAMBA.. ...... 104!00 !O5 !O6 !O2 !O8 !O3 !O0 !O0 ! 
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! ! ! !  
4 5 ! 4 6 ! 4 7 ! 4 8 !  
! ! ! !  
! ! ! !  
0 2 !  06!10!  0 6 !  
04 !10!02!06!  
0 4 !  0 6 ! 0 2  ! 04  ! 
04!  06!  1 0  ! 04!  
0 4 !  06 !  l o !  04!  
O O !  06!  1 0  ! 0 4 !  
04 !  06  ! l o !  06  ! 
O O !  0 6 ! 1 0  !08 !  
O0 !06!10 !O6 ! 
04!10!10!05!  
04!06!10  ! 04!  
0 4 !  06  !10 !04!  
04 !06!  10!04!  
04 !06!  O0 !O6 ! 
O 0  !00!10! 0 4 !  
O 0  !06 !00!04!  
! ! ! !  
02!06!10!04!  
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! C l a s s e s !  NO! NOM !36!37!35!39!40!41!42!43!44! 
! ! I ! ! ! ! ! ! !  ! ! ! 
! !-. 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 468 !096!ZAMBIZA.......... !06!02!05!10!08!00!00!10!05! 
! I I  !164!SANTA ROSA.,..... !00!02!00~08!08!00!00!02!05! 
! ! 2 6 5 ! L U I S  CORDERO.,... ! 0 0 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 6 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 5 !  
! I I  !158!CEVALLOS......... !04!02!00!09!07!00!00!08!05! 
! II ! 277 !EL  VALLE........, !06!00!05!07!08!00!00!08!05! 
! II !263!ANTONIO BORRERO,. !04!00!05!09!08!00!00!08!05! 
I' !269!DELEG........,... !04!00!00!07!07!02!00!08!05! 
! I I  !134!ONCE DE NOVIEMBRE ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 6 ! 0 9 ! 0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 1 0 !  
! I I  ! 180 !C ,  FERNANDEZ. e. -. !00!02!05!10!08!00!00!08!10! 
! II ! 1 5 0  !BOLIVAR, e . .  . ... * .  ! 04 !00  ! 0 5 ! 0 6 ! 0 9 ! 0 0  !O0 !10!05!  
! 0 2 !  O0 !O0 ! 10  ! O 9  !O0 !O0 ! 1 0  ! 1 0  ! ! 
! I' !285!RICAURTE...... ... !08!05!05!08!07!00!00!10!05! 
! ! 0 2 !  0 2  !O5 !O5 ! 0 8  ! O0 ! O0 ! 10 !O0 ! 
! II !286!SANTA ANA........ !02!00!00!05!06!00!00!05!05! 
! ! 0 4 !  0 5  ! 0 5 ! 0 1 ! 0 9 !  O0 ! O 0  !O0 !O0 ! 
! I t  ! 1 5 5 ! E L  R O S A R I O .  . . . . !02!02!05!04!10!00!00!02!05! 
! I I  !276!TURUPAMBA.. . . . . . . !02!00!05!08!10!00!00!08!05! 
! 0 5 6 ! S .  ROQUE. ... . . . . . !04!02!00!08!06!00!00!02!05! 
! II !280 !3AVIER LOYOLA.... !02!00!00!07!06!00!01!05!05! 
! It !128!CHANTILLIN....... !00!00!00!10!06!00!00!05!00!  
! !152!CHIQUINCHA. * .  . . . . ! 0 4 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 9  ! 0 6 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 !  
! !157!ATAHUALPA. . . .. . . . ! 0 6 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 9  ! 0 5 ! 0 2 ! 0 1 ! 1 0 ! 0 5 !  
! Ir !290!GUALACEO. . . . . . e . .  !06!00!05!08!08!00!00!05!05! 
! Ir ! 078 !S .  RAFAEL.. . . . . . . !04!00 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 7 ! 0 0 ! 0 1  !O0  ! O O !  
! !198!RIOBAMBA......... !06!02!05!08!07!00!00!02!00! 
! II ! 233!GUASUNTOS. a .. . . . . ! 0 2 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 9 ! 0 7 ! 0 0  ! O 1  ! 0 2 ! 0 0 !  
! ! O2 ! O0 ! O0 ! 1 0  ! O9 ! O 0  ! O0 ! 0 8  ! 0 5  ! 
! ! 0 2 ! 0 0  !O0 ! 10  ! 0 9 !  O0 !O0 ! 0 8 ! 0 0  ! 
! I' !075!PEGUCHE.. .. e .. e ! 0 4 ! 0 0 ! 0 5 ! 1 0 ! 0 8 ! 0 0  ! 0 0 ! 0 0 ! 0 5 !  
! !212 !LA  PROVIDENCIA... !02!02!00!10!08!00!01!10!05! 
! ! O 2 ! O O ! O O ! O 6 ! 1 O ! O O ! O O ! O 2 ! O O ! 
! ! O 2 ! O 2 ! O O ! O O ! 1 O ! O O ! O O ! O O ! O O ! 
! !O2 !O0 !O0 ! 10  !10 !O0 ! O 0  ! L O  !O5 ! 
! !264!C031TAMBOe * .  * .  e e !02!00!00!10!10!00!00!08!05! 
! 'I ! 292 !R .  CRESPO TORAL ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! (GULAG), e e .  * .  ! O 0  ! 0 0 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 8 ! 0 0  ! O 0  ! 0 8 ! 0 0  ! 
! ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0  ! 0 6 ! 0 6 ! 0 0  ! O 1  ! 0 8 ! 0 5 !  
! 11  !O6 !O2 !O5 !O5 ! O 6  !O0 ! O 1  !O8 ! O 5  ! 
! II !214!PENIPE...,.,,.... !00!02!00!05!04!03!01!10!05! 
! !279!3ADAN. o o e o o !00!00!00!03!07!03!01!05!10! 
! 11 ! 153  ! G A R C I A  MORENO.. . . ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0  !O8 !O7 !O3  !O0 !O8 !O5 ! 
! !O2 !O0 !O0 !O5 !O6 !O0 !O0 !O8 !O0  ! 
! 11  !284!PACCHA.. * .  . . . *  e .. !04!00!00!06!06!02!00!10!05! 
! !00!02!00!06!08!00!00!02!00! 
.-_ILI- I_---- 
! 162!MONTALVO. * .  . . * .  . . 
! 295 ! M A R I A N O  MORENO.. . 
! 335 ! & U I Z A P I N C H A . .  . . . . 
Il 
It 
I I  
! 0 5 4  ! NATABUEL A o . . o . . . e 
! 200 !CUBI3IES.  e .  . .. * .  I I  
It 
I' 
! 2 9 8 ! S e 3 U AN . o . o . . . . e 
! 3 3 6 ! P AS A e . . . e e . e . , e e e 
! 1 3 0  !HOLGUIN. e e .  e o e e 
!283 !NULTI .  e o. e . *.  . . . 
!240  !CHOROCOPTE.. o .  e .  
! 2 8 1  !LLACAO.. * .  . . . . . 
!181!SUCRE. a e .  e e *..  . . . 
48 1 
! ! I !  
45! 46 ! 47!  48 ! 
! ! ! !  
----!I?-!-! 
O0 !06!10!08!  
04!  10 !10 ! l o !  
04!06 !10 !10  ! 
04!06!10!10!  
O O !  O 6  !10 ! a o  ! 
O 0  ! l o !  1 0  ! l o !  
0 4 !  06!10 !10  ! 
O0 ! 06!  1 0  ! l o !  
04!06!00!10! 
O0 ! O0 !O0  ! 1 0  ! 
00!06!90!10!  
00!00!10!10! 
0 4 ! 0 0 ? 0 0 ! 0 8 !  
00!02!05!06!  
0 4  !O6 !10 !O6 ! 
00!06! O0 !10  ! 
00!02!10!10!  
02!10!10!08 ! 
0 4  ! 10 ! 1 0  ! 10  ! 
00!10!10!08!  
0 0  !06!10 !10 ! 
04!06!10 ! l o !  
08 !06!10!08!  
04!10!10!08!  
02 !10 !10 !O8 ! 
02!06  !10!06! 
02 !06!10!08!  
02!06!10 !08 !  
02!06!10!@8 ! 
02!06 !10!06 ! 
04!06 !10 !08!  
04  ! 06!  10 ! 0 8  ! 
04!06!10!08!  
04!06!10!10!  
i ? ! !  
00!00!10!08!  
O 0  !O0 ! 10 !06!  
O0 !O0  !IQ ! O 8  ! 
04!06!00 !04 !  
O 4  !O6 !O0 !O6 ! 
O0 !06!00 ! l o !  
O0 !06!10!10 ! 
00!06!10 !06!  
00!06!10!06!  
! ! 
! N o  ! 
! ! 
! !’ 
! 096 ! 
! 1 6 4  ! 
! 265 ! 
! 158  ! 
! 277 ! 
! 263 ! 
! 269 ! 
! 1 3 4  ! 
! 180 ! 
! 150 ! 
! 1 6 2  ! 
! 285 ! 
! 295 ! 
! 286 ! 
! 335 ! 
! 155  ! 
! 276 ! 
! 056 ! 
! 280 ! 
! 1 2 8  ! 
! 1 5 2  ! 
! 157 ! 
! 290 ! 
! 078 ! 
! 198  ! 
! 2 3 3  ! 
! 054 ! 
! 200 ! 
! 075 ! 
! 212 ! 
! 298 ! 
! 336 ! 
! 130  ! 
! 264 ! 
! ! 
! 292 ! 
! 283 ! 
! 240 ! 
! 214 ! 
! 279 ! 
! 1 5 3  ! 
! 281 ! 
! 284 ! 
! 1 8 1  ! 
! ! 
49 ! S O  . I
! ! 
! ! 
02  ! O6 ! 
06 ! 04  ! 
10  ! 0 2  . I 
06 ! 04  ! 
10  ! 02 ! 
1 0  ! 02 ! 
LO ! 02 ! 
0 4  ! 0 4  ! 
04  ! 04  ! 
O6 ! 0 4  ! 
O6 ! 0 4  ! 
1 0  ! 02 ! 
10  ! 04  ! 
10 ! 02 ! 
0 4  ! 0 4  ! 
06  ! 0 4  ! 
10 ! 02 ! 
O0 ! O6 ! 
10 ! 02 ! 
0 4  ! 04  ! 
06 ! 0 4  ! 
0 4  ! 0 4  ! 
10 ! 02 ! 
02 1 06 ! 
06  ! 04 ! 
O8 ! 02 ! 
O0 ! 06  ! 
06  ! 04  ! 
O0 ! 0 6  ! 
0 6  ! 04  ! 
10 ! 0 2  ! 
0 4  ! 04  ! 
04 ! 0 4  ! 
10 ! 0 2  ! 
! ! 
10 ! 0 4  ! 
10 ! o 2  ! 
08  ! 02 ! 
0 6  ! 04  ! 
1 0  ! o 2  ! 
06 ! 04  ! 
1 0  ! 02 ! 
10 ! 02 ! 
0 4  ! 0 6  ! 
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! C l a s s e s !  N o !  ! 3tE ! 37 ! 3 8 ! 3 9 ! 40 ! 41 ! 42 ! 43 ! 44 ! NOM 
1 ! ! ! ! ! ! !  ---! --' I l I l  - * 
! !- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
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468 !255!S, CRISTOBAL. e y e !O2 !O0 !OO!07 !08 !00 !00  ! 0 2 ! 0 0 !  
I I  !143!LA V I C T O R I A .  .I y !06!00!00!09!08!02!0L!08!05! 
I I  !249!GUACHAPALA,,,.... !O0!00!00!06!06!02!01!08!05! 
I t  !250 ! G U A R A I N A C ,  * .  . e (o !O0 !02!05!O6!06!00!01!08!00! 
!170!LOS ANDES. E .  e y ! 0 2 ! 0 2 ! 0 0  ! 0 8 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 1  ! 0 5 ! 0 5 !  
I I  ! 2 3 2 ! GO N Z O  L o o e o a y (I .I . e ! O 2 ! O O ! O 5 ! O 8 ! O 5 ! O O ! O 1 ! O 2 ! O 5 ! 
!185!MARCOS ESPINEL,.. ! 0 2 ! 0 2 ! 0 5  ! 0 8 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 1 ! 0 8 ! 0 0 !  
! 235! P I S T I S H I .  e .  e e e !O0 !O2 !O5 !O8 !04!00 !O2 !05!00 ! 
'I ! O 5 1 ! C HAL T U R A e . o . . . . . ! O 2 ! O 5 ! O 5 ! O 8 ! O 4 ! O O ! O 1 ! 1 O ! O 5 ! 
! 1 7 5  ! E. M e . . , . ! O  2 ! O0 ! O0 ! O 8 ! O  5 ! 0 4  ! O 1 ! O 8 S 1 O ! 
If !247!BULAN. .. .. .. o !02!02!05!05!06!00!01!08!05! 
! 270 ! S .  MIGUEL * .  . . . . e ,  ! O 2  !O0 !O0 ! 0 4 ! 0 5 !  05 !O0 ! 05 !O0  ! 
II ! 1 7 7  !AUGUSTO MARTINEZ. ! 0 6 ! 0 2  ! 0 5 ! 0 8 ! 0 7 ! 0 1  !O0 SO5 ! O O !  
I I  !206!S. LUIS.. . . . e .  .. ! 0 8 ! 0 2 ! 0 5  ! 0 8 ! 0 7 ! 0 2 ! 0 1 ! 1 0 ! 0 0 !  
! 1 7 6  ! PRESIDEN T E  UR B I N A  ! 04  ! O 2 ! O0 ! O 8 ! O 5 ! O  3 ! O0 ! O 8 ! O 5 ! 
'I !132!MULALILLO....,... ! 0 4 ! 0 0 ! 0 5 ! 1 0 ! 0 5 ! 0 3 ! 0 1 ! 0 5 ! 0 5 !  
" ! 293 ! CHORDELEG. . e . .  I * .  !04! O 0  !O0 ! 0 2  ! 05 ! O 5  ! O 1  !O8 !O5 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
466 !236!PUMALLACTA.. . . . o ! 0 0 ! 0 2 ! 0 5 ! 1 0  ! 0 5 ! 0 0 ! 0 1 ! 0 2 ! 0 0 !  
T E R A N .  e 
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II 
11 
I I  
I I  
II 
1 1  
11 
II 
11 
II 
I I  
I I  
I I  
I l  
I I  
!147!GUANGAGE,........ !O2!02!05!08!O9!0.L!01!00!00! 
!221!FLORES........... !02!00!05!01!04!00!01!00!00!00! 
! 204 ! P U N I N .  . . e . . . . . . . . ! O 2  !O2 ! O  5 ! O 8 ! O9 ! O0 ! O0 ! O0 ! O0 ! 
!237!SEVILLA.......... ! 0 2 ! 0 0 ! 0 5 ! 1 0 ! 0 9 ! 0 0 ! 0 1  ! 0 5 ! 0 5 !  
!203!LICTO. e e * .  . .. . . . . !02!02!00 ! 0 1 ! 1 0 ! 0 0 ! 0 1 ! 0 0 ! 0 0 !  
!057!CHUGA. e , o e .. * .  ! 0 4 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 0  !02!02!10! 
! 182 !  BAQUERIZO MORENO. !O2 !O0 !O0 !O5  !O4 !O0 ! O 1  !10 ! L O  ! 
! 0 5 9 ! S .  FRANCISCO DE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! S I G I P A M B A .  . . e . . . .  !O0!05!05!05!04?01!02!08!05! 
!278!ZHIMAD,.....,.,.. !00!00!05!04!04!O1!01!05!05!00! 
!046!S, BLAS.. * .  . * .  e e e !02!02!05!05!04!08!02!05!00! 
!268!CHIQUINTAD. B e  e e * .  ! 0 8 ! 0 0  ! 0 5 ! 0 4 ! 0 3 ! 0 1 ! 0 1  !O8!'00! 
! 308 ! S .  FERNANDO.. o e e ! 0 2 ! 0 0  ! O 5  !O5 ! O 3  ! O 1  !O2 !10 ! 0 5 !  
!076!QUIROGA. e .  o e s  * .  e ! 0 0 ! 0 2 ! 0 0  ! 0 5 ! 0 3 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 5 !  
!093!NAYON.. e o  , . e n  e !06!02!05!05!04!04!02!1~.'!05! 
! 1 0 3  !LA MERCED. e e .  o a e ! O 8  ! O 0  !O5 !O5 !O4 !O6 !O2 !O5 !O0 ! 
!O91 !CUSUBAMBA(Sta Rosa )!O4 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 2  ! 0 5 ! 0 0 !  
! 1 3 8 ! P U 3 I L I ,  o a m m e  a -  e e !10!O0!05!07!03!04!02!02!0O! 
!307!GIRON. e e o o o !O2 ! 0 2 ! 0 5  ! 0 4 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 0 !  
!O71 ! E U G E N I O  ESPE30. " .  ! 0 2 ! 0 0  !O0 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 1  ! O O ! O O !  
! 140 !SAQUIS IL I ,  e * .  ! 0 2 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 1 ! 0 1  ! O O ! O O !  
!199!CALPI.  @ .  e .. . @ .  !02!00!05!08!07!01!01!02!00! 
! 243 !JUNCAL. e e o * .  e e !O0 !O2 ! O 5  ! O 6  ! 0 4 ! 0 4  ! O 1  !O0 !O0  ! 
! 303 !QUINCE0 e e e a e e. e .  !O6 !O0 !O5 ! 05 ! O 5  !O2 ! O 1  !O0 ! O 0  ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
* .  . a 
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! ! ! !  
4 5 !  4 6 !  47 ! 4 8 !  
! ! ! !  
----?---!I---! 
OO!O0!10!04! 
O0 ! 0 6 !  l o !  0 4 !  
O0 ! 0 6 !  1 0  !04! 
0 0 ! 0 6 ! 1 0 ! 8 4 !  
00!06!10!06!  
O0 ! 0 6  ! 1 0  ! 0 6 !  
O0 ! O 6  ! L O  !OS! 
02  ! 0 6 !  10 !O6 ! 
0 4  !O6 1 0  !O8  
O0 ! 06!10 ! 1 0  ! 
00!06!10 ! 0 4 !  
00!06!10!10!  
04 !  O6 ! 1 0  ! l o !  
O2 ! 0 6  ! 10 ! 06 ! 
O0 !O6  110 ! O 8  ! 
O0 ! O 6  !PO ! O 8  ! 
00!06!10!08!  
! ! ! !  
O2 ! O2 ! O 0  ! 06  ! 
0 2 !  0 2 ! 0 0  !OS! 
O0 ! O 2  !O0 ! 06  ! 
0 2 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 6 !  
0 2 ! 0 2 ! 0 0  !O6 ! 
0 2 ! 0 2  ! O O !  0 6  ! 
0 2 ! 0 0  ! 0 0 ! 0 6  ! 
O0 ! 0 6 ! 0 0  !O6 ! 
! ! ! !  
0 2  ! O0 !O0 !Oh ! 
O0 ! O0 ! O0 ! 0 6 !  
O0 ! O6 !O0 ! 0 6  ! 
O0 ! 0 6 !  1 0  ! 0 6 !  
O0 !O6 !O0 !O6  ! 
0 4 ! 0 2  ! O 0  !06 !  
02!10  ! 10 !O6 ! 
0 2  !06!10!  0 8  ! 
O O !  10 !O2 !O6 ! 
O 8 ! 1 O ! O0 ! O 6 ! 
0 8 ! 0 6 ! 0 0 ! 0 0 !  
0 2 ! 1 0 !  1 0  ! O 8  ! 
0 4 ! 1 0  ! O 0  !O6 ! 
02!10!10!06  ! 
0 4 ! 1 0  !10 !O6 ! 
0 4 ! 0 6  !O0  !O6 ! 
! ! ! !  
! ! ! ! ! 
! N o  ! 49 ! 50 5 2  ! 
! ! ! I ! 
! I ! ! I 
! 255 ! 1 0  ! o 2  ! O0 ! 
! 1 4 3  ! 0 4  ! 0 4  ! O0 ! 
! 249 ! 10  ! O4 ! O0 ! 
! 250 ! 1 0  ! 0 4  ! O0 ! 
! 1 7 0  ! 0 6  ! 0 4  ! O0 ! 
! 232 ! O8 ! O2 ! O0 ! 
! 185 ! 04  ! 06  . I o0 ! 
! 235 ! O8 ! 0 2  ! O0 ! 
! 051 ! 00  ! 0 6  ! O0 
! 175 ! 0 4  ! 0 4  ! O0 ! 
! 247 ! 1 0  ! 0 4  ! O 0  ! 
! 270 ! 1 0  ! 02  ! O 0  ! 
! 177 ! 0 4  ! 0 4  ! O0 ! 
! 206 ! 06 ! 0 4  ! O 0  ! 
! 1 7 6  ! 0 4  ! 0 4  ! O0 ! 
! 1 3 2  ! 04 ! 0 4  ! O0 ! 
! 293 ! 10 ! 0 4  ! O0 ! 
! ! ! ! ! 
! 236 ! 0 8  ! 02  ! O0 ! 
! 147 ! 04 ! O 2  ! O0 ! 
! 221 ! 0 6  ! 0 4  ! 00  ! 
! 204  ! 0 6  ! 0 4  ! O0 ! 
! 2 3 7  ! 0 8  ! O2 ! O 0  ! 
! 203 ! 06  ! 0 4  ! O0 ! 
! 057  ! O0 ! 10 ! O0 ! 
! 182 ! 04 ! O6 ! O0 ! 
! ! ! ! ! 
! 0 5 9  ! O0 ! 10 ! O0 ! 
! 278 ! 1 0  ! O2 ! O0 ! 
! 046 ! O0 ! O6 ! O0 ! 
! 103  ! O2 ! 0 6  ! O0 ! 
! 268 ! 10 ! O2 ! O0 ! 
! 308 ! 1 0  ! O0 ! O0 ! 
! 076 ! O0 ! Oh ! O0 ! 
! 093  ! O 2  ! O6 ! O0 ! 
! 0 9 1  ! 02  ! O6 . I O0 ! 
! 1 3 8  ! 0 4  ! 0 4  ! 02  ! 
! 307 ! 10 ! O0 ! 0 2  ! 
! 0 7 1  ! 0 2  ! Oh ! O0 ! 
! 1 4 0  ! 0 4  ! 0 4  ! O0 ! 
! 1 9 9  ! O6 ! 0 4  ! O0 ! 
! 243 ! O8 ! 0 2  ! O0 ! 
! 303 ! 10 ! 02  ! O0 ! 
! ! ! ! I 
_I-- 
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L I S T E  D E S  . 
P A R O I S S E S  
EL EN EN T S  
! 1 P a r o i s s e s  I I d e n t - i f  i c a t e r i r  de  
! N o  ! 
! ! NOM ! 36!37!  38! 39 !  40! 4 1 ! 4 2 ! 4 3 ! 4 4 !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! 0 1 6  ! L O S  ANDES ...,......... ! 0 6 ! 0 5 ! 0 5 !  - ! 0 2 ! 0 2 ! 0 2 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 0 2 1  ! S.V. P U S I R  ......,.,.... ! 0 4 ! 0 5 ! 0 5 !  - ! 0 3 ! 0 5 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 5 !  
! 0 2 4  ! G A R C I A  MORENO ......... !02 !05!05!  - ! 0 4 ! 0 5 ! 0 3 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 0 2 8  ! S . G A B R I E L . ,  .......... ! 0 6 ! 0 5 ! 0 5 !  - ! 0 2 ! 0 4 ! 0 3 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 0 2 9  ! B O L I V A R  ..... e ......... ! 0 2 ! 0 2 ! 0 5 !  - ! 0 2 ! 0 6 ! 0 2 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 0 3 0  ! C . COLON ..........,... ! 0 4 ! 0 2 ! 0 5 !  - ! 0 2 ! 0 4 ! 0 2 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 0 3 1  ! C H I T A N  .... e .... e ...... ! 0 4 ! 0 2 ! 0 5 !  - ! 0 0 ! 0 8 ! 0 7 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 0 3 2  ! M O N T E  O L I V O  .......... e ! 0 6 ! 0 5 ! 0 5 !  - ! 0 3 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 5 !  
! 0 3 3  ! L A  P A Z  ................ ! 0 2 ! 0 2 ! 0 5 !  - ! 0 2 ! 0 3 ! 0 3 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 0 3 4  ! F . SALVADOR ........ .. ! 0 4 ! 0 5 ! 0 5 !  - ! 0 2 ! 0 3 ! 0 3 ! 1 0 ! 0 0 !  
! 0 3 8  ! P A T A Q U I  ............... ! 0 8 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 0 !  
! 0 4 2  ! S E I S  D E  J U L I O  C U E L L A J E  ! 0 4 ! 0 8 ! 0 5 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 3 1 0 6 ! 0 5 ! 0 5 !  
! 0 8 8  ! G U A Y L L A B A M B A  .......... ! 0 6 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 2 ! 0 6 ! 0 3 ! 1 0 ! 1 0 !  
! 0 9 2  ! L L A N O  C H I C O  ........... ! 0 8 ! 0 2 ! 0 5 ! 1 0 ! 0 9 ! 0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 1 0 !  
! 1 1 6  ! R U M I P A M B A  ............. ! 0 2 ! 0 8 ! 0 5 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 9 ! 0 7 ! 0 5 ! 0 0 !  
! 1 1 9  ! U Y U M B I C H O  ............. ! 0 4 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 5 !  - !  - ! 0 2 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 1 4 2  ! TOACAZO . . . . . . , . . . . . . e  a ! 0 2 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 0 ! 0 1 ! 0 6 !  - ! 0 2 ! 0 0 !  
! 1 5 6  ! S A L A S A C A  .............. ! - ! 0 0 ! 0 5 !  - ! 0 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 2 ! 0 0 !  
! 1 6 9  ! YANAYACU. ,  ....,.....e e ! - ! 0 2 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 1 ! 0 8 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 0 !  
! 1 7 8  ! A M B A T I L L O  . . . . . . . , . . .e  e ! 0 0 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 1 ! 0 2 ! 0 5 !  
! 205 ! S . GERARD0 ............ ! 0 6 ! 0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 1 0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 5 !  
! 209 ! E L  A L T A R  .............. ! 0 2 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 4 ! 0 2 ! 0 1 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 2 1 1  ! I L A P O -  .........t.O.e.. ! 0 0 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 7 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 4 ! 0 5 ! 0 5 !  
! 215 ! P U E L A  . . . . . , . O . . . . . . . . .  ! 0 2 ! 0 5 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 3 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 0 !  
! 217 ! S . A N T O N I O  .....,...... ! 0 2 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 8 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 0 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 245 ! P A U T E ,  ......... e.e .... ! 1 0 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 6 ! 0 5 ! 0 1 ! 0 1 ! 0 5 !  - !  
! 246 ! A M A L U Z A  . .. e .... e . e o e o  ! 0 0 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 3 ! 0 2 ! 0 3 ! 0 2 ! 0 2 !  . ! 
! 248 ! C H I C A N  ........... ... ! - ! 0 0 ! 0 5 ! 0 6 ! 0 6 ! 0 4 ! 0 1 ! 0 2 !  - !  
! 251 ! P A L M A S  ...... I ..... e . 0 1 1  ! 0 2 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 4 ! 0 5 ! 0 3 ! 0 1 ! 0 8 !  - !  
! 252 ! P A N  ....,.. .... ....... ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 8 ! 0 0 ! 0 0 ! 1 0 !  - !  
! 256 ! S E V I L L A  DE O R O  ........ ~ 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 2 ! 0 4 ! 0 6 ! 0 2 ! 1 0 !  - !  
. 1 .............. 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  --__.I--_II - 
DONNEES I N I T I A L E S  
M I S E S  EN 
S U P P L EM E N T A I R E S 
v a r i a b l e s  ! 
! 
45!46!47!48!  
O0 ! O0 ! 10 !O6 ! 
O O !  06 110 !O6 ! 
O0 ! 06!  0 5  ! 06  ! 
08!10!10!06!  
04!  1 0  !10 ! 06  ! 
O0 !O6 ! 1 0  !06!  
O0 !06!  10!04  ! 
02!  02!00 ! 06!  
02!06!10 !O6 ! 
O0 ! 1 0  !10 !O6 ! 
00!02!05!  - !  
- !00!00!04!  - !10 !10 ! 0 6 !  
O O !  - !  - ! 0 8 !  
. - !O6 !02!04!  
04!06!02  ! O 8  ! 
04 !O6 !10 !O6  ! 
04 !  10!10 !10 ! 
02!06 !10 ! 0 6 !  - !06 !10!10!  - !06 !10!08!  
- ! 0 6 ! 0 0 ! 0 4 !  
- ! 0 6 ! 1 0 ! 0 4 !  
- ! 0 6 ! 1 0 ! 0 4 !  - !06 !10!06!  
06 !O6 !10 !04 !  
04 !06!10!04!  
O0 ! O O !  10  !04 !  
04!00  ! l o !  0 4 !  
04!  06 ! 1 0  ! 06  ! 
O0 ! 06 !10 !O6 ! 
! ! 
! O16 ! 
! 021 ! 
! 024 ! 
! 028 ! 
! 029 ! 
! 030 ! 
! 031 ! 
! 032 ! 
! 033 ! 
! 034 ! 
! 038 ! 
! 042 ! 
! 088 ! 
! 092 ! 
! 116 ! 
! 1 1 9  ! 
! 142  ! 
! 156  ! 
! 1 6 9  ! 
! 178  ! 
! 205 ! 
! 209 ! 
! 211  ! 
! 215 ! 
! 2 1 7  ! 
! 245 ! 
! 246 ! 
! 248 ! 
! 251 ! 
! 252 ! 
! 256 ! 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
02 
O0 
o 2  
02  
o2  
0 2  
04  
06 
06  
04  
O6 
06 
0 6  
06 
O6 
1 0  
08 
1 0  
10 
10 
10 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
1 0  
08  
0 8  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
10  
1 0  
1 0  
06 
0 4  
06  
O6 
06 
0 4  
0 4  
04  
0 4  
04  
0 4  
06  
04  
06 
0 4  
02  
04  
0 4  
0 4  
0 4  
0 4  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
02  
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O0 
O 0  
O0 
O0 
O0 
O 0  
O0 
0 2  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
486 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! N o  ! ! 36 ! 37  ! 3 8  ! 39!  40 ! 41 ! 42 ! 43 ! 44 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  - -- ^ I__ -- __. 
! ! ! ! !--!Í-!Ï 
! 
! 
! 257 ! TADAY...I.........n... ! 0 0 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 6 ! 0 3 ! 0 8 !  - !  
! 258 ! TOMEBAMBA..  ., . * .  * .  e .  e !O0 !O2 ! 0 5 !  0 5 ! 0 4 ! 0 4 ! 0 1 ! 0 5 !  - ! 
! 294 ! GUEL.................. ! 0 2 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 6 ! 0 9 !  - ! 0 0 ! 0 8 ! 0 0 !  
! 297 ! S .  BARTOLOME.... . . . . . .  ! 0 2 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 7 ! 0 8 !  - ! 0 0 ! 1 0 ! 0 5 !  
! 300 ! CUMBE....L...*I....,.. ! 0 4 ! 0 0 ! 0 5 ! 0 3 ! 0 3 ! 0 0 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 5 !  
! 3 2 3  ! NANEGALITO.... . . , . . . . .  ! 0 2 ! 0 8 ! 0 5 !  - !00 !05!08!10!10!  
! 329 ! EL CORAZON............ ! 0 8 ! 0 5 ! 0 5 ! 0 3 ! 0 2 ! 0 2 ! 0 5 ! 0 8 ! 0 5 !  
! 330 ! MORASPUNGO. .......... e ! 1 0 ! 0 8 ! 1 0 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 h ! 0 6 ! 0 8 ~ 0 5 !  
! 332 ! P INLLOPATA. . . . . . . . . . . .  ! 0 8 ! 0 2 ! 1 0 ! 1 0 ! 0 2 ! 0 0 ! 0 2 ! 0 8 ! 0 5 !  
! 333  ! RAMON CAMPANA......... ! 0 6 ! 0 5 ! 1 0 ! 0 4 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 4 ! 0 8 ! 0 5 !  
! 347 ! C A N I . . . .  ............. o ! 0 0 ! 0 2 ! 0 5 !  - ! 0 0 ! 0 0 ! 0 3 ! 0 8 ! 0 5 !  
NOM 
- 
! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  - 
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! ! ! !  
45!46!47!48! 
! ! ! !  
--!---!---!--! 
O O !  02!10 ! 0 4 !  
O0 ! 0 2 ! 0 0  !04! 
O0 ! O G !  10 ! 08 ! 
0 0 ! 0 6 ! 1 0 !  - !  
0 8 ! 0 6 ! 1 0 ! 0 4 !  
0 8 ! 0 2 ! 0 0 !  - !  
04!02!05! - !  
02!06!10!  3 - 1  
03!03!03! - !  
O0 !OZ !O0 !O2 ! 
! ! ! , !  
-!o2!oo!oa! 
! ! ! ! ! 
! N o  ! 49 ! 50 ! 52 ! 
! ! ! ! ! 
! 257 ! 1 0  ! 0 4  ! O0 ! 
! 294 ! 10 ! 02 ! O0 ! 
! 297 ! 10 ! o2 ! O0 ! 
! 300 ! 10 ! 02 ! O0 ! 
! 323 ! O 2  ! 04 ! O0 ! 
! 329 ! 04 ! O0 ! O0 ! 
! 330 ! 04 ! O0 ! 06 ! 
! 332 ! 04 ! 02 ! O0 ! 
! 333 ! 04 ! O0 ! O0 ! 
! 347 ! 0 6  ! O2 ! O0 ! 
! ! ! ! ! 
!' ! ' !  * ! ! 
258 ! io o4 00  ! 
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l a  d i s t a n c e  mininia, s o u l i g n e e  sur c e  k a b l e a u .  L e s  mêmes r6- 
s e r v e s  s o n t  é m e t t r e  qut? p o u r  19s blocs p r é c & d e n t P ,  h. p r o -  
p o s  d e  l a  t e n t a t i v e  de  c l a s s i f i c a i i o n  d e s  h l k m e n t s  s u p p l é -  
m e n t a i r e s  d o n t  l e s  rlonn6es son't, i n c o m p l h t < e s  en B39.) e 
5 , 3 , 2 ,  Ctannen  de Qa C . A . # ,  e . t  en12aee d e 4  7 +?ac- 
a )  E x p l o i t a t i - o n  du p r e m i e r  t a b l e a u  du lis- 
t a g e  du  F A C O R ,  i n t i t u 1 6  " F a c t e u r s  p o ~ m  l e s  40 c l a s s e s  l e s  
p l u s  h a u t e s "  d e  l a  h i & r a r c h i e ,  
S u r  c e  t a b l e a u ,  l a  l e c t u r e  d p s  C O R  r e l a t i f s  a u x  7 a- 
x e s  f a c t o r i e l s  p e r m e t  d e  c a r a c t é r i s e r  chacune  d e s  six c l a s -  
ses  a 
a 
c l a s s e  CORl  CO R2 C O R 3  CO RA COR, C O R 6  G O R 7  
470 -- 611 II_ 2 31 O 2 h 1 3 5  -1 5 
k69 O 757 - 1 1 8  28 9 4  2. 1 
889  -I 94. 2 3 O 12  O 468 -
466 5 77 -- 71 6 2 6 -- 1 5 5  40 
129  1 7 -I- 451 71, 31 
I__ 307 --I 465 
460 - 1 2 5  _I 205 1 o1 1 2 6  2 5 5  II 1 1 3  75 
-
e LU q u a t i i é  de o.ef?rLhbenta.tion d e n  ceni tnen c l e ~  c(unneb 
se  d é d u i t  r a p i d e m e n t  d e  l a  l e c t u r e  d u  t a b l e a u  c i - d e s s u s ,  
e s t  e x c e l l e n t e  p o u r  L 6 8 ,  & g a l e  à 983 milliè- Ainsi Q L T  
mes e t  p o u r  470 : 84.2, mayenne pol i r  465 = "L.36, e t  m é d i o c r e  
p o u r  460 = "330. P a r  c o n t r e ,  c ' e s t  s u r  l e  p l a n ( 2 ,  3 ) q u e  469 
(1 92) 
est, le mieux r e p r é s e n t 6 e  : 
sur l e  p l a n  I ,  5 q u e  QLT e s t ,  l a  m p i l l e u r e  : Q L T ( l ,  5 )  = " 7 5 8  ; 
p o u r  466, c ' e s t ,  l e  s o u s - e s p a c e  3 ,  6 : Q , L T ( ?  
3 )  = . 8 7 5  ; p o u r  4 6 5 ,  c ' e s t  
= , 871 .  
9 6 )  
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L E S  EL Et lENTS SUPPLEMENTAIRES 
ET LEUR APPARTENANCE PROPOSEE AUX CLASSES C H O I S I E S  
( l a  d i s t a n c e  minina  s o u l i g n é e  i n d i q u e  l ' a p p a r t e n a n c e  
de l ' é l é m e n t  l a  c l a s s e )  
83 a )  : C r i t è r e s  socio-économiques 
1 '  ; 470 i'469' ! . '  I 466 " ; 466 ' ' i'465' i 460 
( ! - - - - -  ! -  
( ! 1 
( 016 !1 255! 
( 021 !1 305! 
( 024 !1 117! 
( 026 !1 2?6! 
( 029 !1 225! 
( 030 !1 362! 
( 031 ! 696!1 
( 032 !l m! 
( 033 !1 002 
( 034 !1 125 
( 156 !1 2 1 9  
( 323 !1 562 
( 347 !1 39s 
( 066 !1 336 
( 209 !1 303 
( 211 ! ??O 
( 042 !1 se 
( 116 ! 1 m  
( 176 !1 122 
( 205 !1 710 
( 215 !1 OS5 
( 217 !1 369 
( 113 !1 2?4 
( 294 !1 476 
( 297 !1 510 
( 246 !1 469 
( 245 !1 404 
793 
SO4 
1 017 
1 669 
1 570 
927 
1 049 
1 124 
1 923 
1 ?O4 
. - - - - ! - - - - - ! - - - - - l - - - - - l - - - - -  
! ! ! 
=!1 248!1 256!1 0 1 7 ! 1  677 
7a!1 304!1 35?! ?41!1 667 
.?66!1 33S!1 131! ml SO2 
62!1 510!1 442! 764!1 996 
634!1 327!1 253! 4=!2 104 
712!1 242!1 267! 5211 922 
43?!1 45?!1 560!1 209!1 426 
?67!1 366! a! 711!1 776 
1 14L!1 021! a!l 969 
1 27?!1 226! 42!1 676 
5 a 1  330!1 372!1 664 
1 331!2 0 0 4 ! 1  ?14! 
1 564!1 340!1 445!1 2 1 8  
1 476!1 236! 604!2 282 
1 07?! 602!1 194!2 111 
1 403!1 666!1 122!2 022 
2 046!1 ?74!2 01S!1 646 
2 043!1 6?6!1 541!1 319 
I 
- 733! 764!1 107!1 263)l 600 
1 501! 6x!1 647!1 71?!2 309 
=!1 260!1 261!1 106!1 902 
1 1 2 9 !  =!1 242!1 2??!1 94s 
601!1 22011 1?7! 665!1 676 
1 m! ?27!  -!1 267!2 241 
1 125! 32!1 452!1 416!2 043 
1 046! 991.!1 04?!1 4?5!2 293 
567_!1 '256!1 071 !  957!2 308 
( 246 ! 939! S 2 ! 1  373!1 407!1 100!1 951 
( 251 !1 465!1 107!1 258!1 170!1 546!2 066  
( 252 !1 4?0!1 2 1 7 !  =!1 1 S S ! 1  365!2 135 
( 256 !1 127! 714! ?63! 666! m J 2  O60 
( 257 ! 679!1 115!1 441!1 266! 406!2 065 
( 256 !1 656!1 400!1 5S4!. =!1 .=!2 346 
( 142 ! 4S2!1 083!1 270!1 112! S12!1 SO4 
( 169 ! =!1 356!1 465!1 356!1 136!2 149 
( 092 !1 968!1 731!1 1 0 7 ! 1  750!1 777!2 469 
( 0 3 8  !1 3 0 ? !  ?27!1 2S5! a!, 961!1 896 
( 300 !1 124! 409! S17!1 lho! S63!1 635 
( 329 ! m!1 143!1 613!1 31?!1 076!1 767 
( 330 !1 567!2 020!2 266!2 207!1 56211 ?O8 
( 332 !1 436!1 371!1 34?!1 561! 933!2 353 
( 333 !1 407!1 952!2 035!2 205!1 6?0!1 707 
( !-! ! 
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Des a x e s  a p p a r a i s s e n t  d ' e m b l b e  d é t e r m i n a n t s  
1 ' é c a r t  .?i, l l o r i g i n e  d e  c e r t a i n s  c e n t r e s  d e  c l a s s e s ,  
p o u r  e x p l i q u e r  
. E n  l é g e n d e ,  l ' i n d i . c a t J i o n . d e  COR. e s t ,  comme pour  l e s  a 
c a r t e s  d e s  b l o c s  1 e t l  2 ,  p r é c é d é e  du s i g n e  d u  demi-axe s u r  
l e q u e l  s e  p r o j e t J i ; e  l e  c e n t r e  d e  l a  c1a.ese c o n s i d é r & e ,  ceci.  
e n  vue d e  l a  c a r a c t é r i s e r  : 
c l a s s e  460 : 2 - ,  205 : I - ,  125 ; Sf, 255 ; 4 - ,  1 2 6  : 3 - ,  101 
( o n  n ' a  pas r e t e n u  6' = , I 1 3  c a r  l e s  v a r i . a . b l e s  c o n s t i , t u t i v e s  
d e  ce  demi-axe  s e  r e t r o i i v a . i e n l  d a n s  Iss a x e s  d e  r a n g  supé-  
r i e u r ) ,  
c l a s s e  470 : I - ,  611. 2 - ,  331 (m6me r e m a r q u e  que  p o u r  l a  
c l a s s e  p r é c 6 d e n t t e  2, p r o p o s  d e  Fh < O .  6- = . I 3 5  n ' a  pas. &t,é 
m e n t i o n n 4 ) .  
c l a s se  4.65 : I - ,  307 : 5-, 4.51 ; 2 129 f 
I' 
I' 468 : 1 , 889 ; 2 - ,  94 
469 : 2', 757 ; 3- ,  118 
466  : 3 , 716 ; 6+, I 5 5  
t 
t 
b )  E x p l i c a t i o n  d e s  c l a s s e s  p a r l e s  f a c t e u r s  
A p r o p o s  d e  l'expticaiion den c ta4nen  pan ten daini- 
uxen  &¿C.ì!ORiet4, n o u s  t i e n d r o n s  compte d e s  mgmes 6 l e m e n t s  
( c f .  p. 
i n f l u e n c e s  (ra .ng d e  l ' a x e ,  e n v i r o n n e m e n t  d e s  v a r i a b l e s  cons-  
t i t u t i v e s )  s e l o n  l ' i m p o r t a n c e  d e s  COR.a., On e f f e c t u e r a ,  là 
auss i .  l e  neltoua a u x  clonnBan p o u r  t e s t e r  l a  v a l i d i t 6  à e  l a  
c a r a c t é r i s a t i o n  moyenne d e  l a  c l a s s e  e t  d i f f é r e n . c i e r  chacune  
d e s  p a r o i s s e s  q u i  l a  composent  p a r  r a p p o r t  à. s o n  c e n t r e .  
D i f f 4 r e n c i a t i o n  v i s u a l i s é e  sur l e s  p l a n s  oÙ l a  Q.LT e s t  l a .  
m e i l l e u r e ,  e x c e p t i o n  f a i t e  d e s  p l a n s  5 e t  6 non t i r é s .  
299) q u e  p o u r  BI e t  B2 p o u r  n u a n c e r  l a  combina ison  d e s  
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5 . 3 . 3 .  Dicho ion ien  
a) Exploitation du dernier tableau du lis- 
tage du F A C O R  et, interpr6tation des résultats. 
La lecture des COD rend compte de l'éclatement du 
noeud n en ses deux successeurs A(n) et B(n), aîné et benja- 
min, en mettant en relief l'intervention du ou des demi-axes 
concernés et partant, l'influence des variables qui en sont 
les plus constitutives. 
L'interprétation des dichotomies s'appuie sur les don- 
nées du tableau et Llexamen des plans graphiques oÙ figurent 
les dipôles. 
B2 nous sont apparues diverses, Le graphique ci-après met 
tr?s clairement en évideiice la caractéri.sation d e s  classes 
et les saisons de I.'éclatem&ntp des noeuds. Toutefois, 2 la 
différence du graphique figurantl p. 501 , il ne rend pas 
Les reprdsentations d'arbre de G.A.H. des blocs BI et 
compte explicitement de l'intensitg de la llcolorationll des 
classes pdr  1 6 3  axes (iínpostance cr'oissant en fonction du 
nombre de signes t ou - )  ni du nombre des élémelits composant 
chaque classe. Construit d'après l'éche116 des indices de ni- 
veau, il ne comporte pad cette référerice matérialisée. 
Sur ce croquis, l'indication des axes qui différencient 
les dipôies, se trouvent dans le prolongement (en pointillé) 
des segments de droite passant par les noeuds. Leur caracté- 
risatioh ou celle des classes s e  trouve mentionnée juste en- 
dessous de leur identification. 
La dkdinikion des demi-axes se trouve rappelée de fa- 
çon conçise dans le tableau page 493.. Aussi,le lecteur n'a 
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D I C H O T O M I E S  DE L A  C L A S S I F I C A T I O N  F T  C A R A C T E R T S A P T O N  
BLOC 3 a )  
F2 > O ---- 1<o----r 
414 
F1  < O  
F2> O 
F 5 > 0 -  
F6 >. O F3 > O-- 
F3 < O 
466 
--- Fi! < O 
F 3 >  O 465 
F 1 > 0  460 F2>  O 
F5 < O F1 < O  F2 < O 
-- F5 < O 
F6 S O 
470 
.--- F1 > O 
F1 < O  
F6 < O F1 > O 
F3 < O 
F4 < O 
F 5 >  O 
F 6 > 0  
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T A B L E A U  DE D E F I N I T I O N S  DES FACTEURS DE B 3a) 
F 1  < O : Prédominance d e s  g randes  e x p l o i t a t , i o n s  d e  p l u s  de 
t i o n  r e l a t i v e m e n t  modeste (60 à 80 habi . tantJs /km2).  
100 ha avec  pour  conséquence une d e n s i t é  de  popula-  
F 1  > O : Pré?ondérance d e s  p e t i t e s  e x p l o i t a t i o n s  i n f é r i e u r e s  
vée  s une a p p r o p r i a , t i o n  q u a s i  complète  des  t e r r e s .  
à. 5 h a ,  de là, u n e - d e n s i t é  de p o p u l a t i o n  t r è s  é l e -  
AXE 1 : LES C O N T R A S T E S  MARQUANT L A  P R E D O M I N A N C E  D E S  E X T R E M E S  
( E X P L O I T A T I O N S  > 100 HA OU < 5 H A )  D A N S  L A  S T R U C T U R E  
A G R A I R E  E T  L E U R S  C O N S E Q U E N C E S  S U R  L A  D E N S I T E  D E  P O F ' U L A T I O N  ET 
L ' A P P R O P R I A T I O N  D E S  T E R R E S  ( L A T I F U N D I O S  S U R  LES V E R S A N T S  M I -  
N I F U N D I O S  D A N S  LES BASSINS) * 
F 2  < O : Prgdominance d e s  t , a i l l e s  extrgmes d ' e x p l o i t a t i o n  
( s o i t  > 100 h a ,  s o i t  < 5 h a )  e t  nuances d e  c e t t e  
prkdaminance. 
F2 > O : Décro i s sance  de l a  pa , r t  d e s  l a f ¿ # ! u n d i o n  e t  d e s  mi- 
AXE 2 : LES N U A N C E S  ET L A  D I V E R S I T E  D E  L A  S T R U C T U R E  A G R A I R E  
( <  5 H A )  ET D E S  G R A N D E S  (>  100 H A )  E X P L O I T A T I O N S  A I N S I  Q U ' A  
L ' I M P O R T A N C E  D E S  M O Y E N N E S .  
ni&undion e t  e x p l o i t a t i o n s  de t a i l l e  moyenne. 
L I E E S  A U X  V A R I A T I O N S  D E  L A  P R O P O R T I O N  D E S  P E T I T E S  
F 3  < O : P o p u l a t i o n  féminine  moyennement s c o l a r i s é e ,  d e n s i t é  
de  p o p u l a t i o n  é l e v é e ,  p r o p o r t i o n  d ' a n a l p h a b è t e s  r e -  
l a t i v e m e n t  modérée, dynamisme démographique c o n s i d é r a b l e ,  
p r é s e n c e  d ' u n  gquipement h o s p i t a l i e r  : c a r a c t é r i s t i q u e s  de  
c e r t a i n e s  zones de  b a s s i n s .  
F 3  > 0 : P o p u l a t i o n s  peu a l p h a b é t i s é e s  d i s p o s a n t  d ' é q u i p e -  
ments s a n i t a i r e s  sud imen t l a i r e s ,  à l ' é c a r t  d e s  v o i e s  
de  communications,  de  f a i b l e  dynamisme démographique, c a r a c -  
t é r i s é e s  p a r  une s t , r u c t z u r e  a g r a i r e  r e p o s a n t  s u r  l a  prédomi- 
nance d e s  e x p l o i t a t i o n s  r e c o u v r a n t  en moyenne 5 & 10 ha ,  d o n t  
l a  d e n s i t é  de  peuplement  e s t  modérée : c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  
zones à l a  p é r i p h é r i e  d e s  b a s s i n s .  
A X €  3 : LES O P P O S I T I O , N S ,  A U  N I V E A U  DU D E V E L O P P E M E N T  S O C I O -  
E C O N O M I Q U E  ( A L P H A B E T I S A T I O N  S A N T E  S U R T O U T )  D E S  P O -  
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PULATIONS DE L 'AXE CENTRAL ET DE LA PER.IPHERIE) ,  
F 4  < O : Mouvements migratoires affectant les populations 
desservies et, scolarisees du couloir interandin. 
des zones marQnales éloignées vers celle mieux 
F 4  > O : Qualité de la desserte du chef-lieu, équipement sa- 
nitaire hospitalier, dynamisme démographique caracté- 
risent l'axe central en opposition aux zones périphériques, 
peu alphabétisées, oÙ la t,aille moyenne des exploitations est 
relativement important-e o 
AXE 4 : L E S  MOUVEMENTS DE POPULATION AFFECTANT LES ZONES DE 
A L'ECART DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE) AU P R O F I T  DES 
ZONES DU COULOIR INTERANDIN (TRES DENSEMENT PEUPLE, PRESEN- 
TANT UN DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE ELEVE, INSERE DANS LES C I R -  
CUITS COMMERCIAUX, DOTE D ' U N  CERTAIN NIVEAU D'EQUIPEMENT 
SANITAIRE E T  SCOLAIRE, DISPOSANT DE BONS MOYENS DE COMMUNI- 
CATION. 
DEPART (ZONES MARGINALES ELOIGNEES, EN DEPEUPLEMENT, 
F 5  < O : Structure agraire oÙ la taille moyenne des exploi- 
tations couvre environ 20 à 30 ha, prédominance des 
exploitations de taille moyenne, part faible ( <  20 % des mi- 
nifundios, présence des exploitations de > 100 ha. 
F 5  > O : Assez bon équipement sanitaire, structure agraire 
fundios, de là, une taille moyenne de l'exploitation très 
importante, tantôt par la prédominance affirmée de la petite 
exploitation, de là, une taille moyenne d'exploitation entre 
5 et 10 ha et enfin une bonne desserte du chef-lieu. 
contrastée, marquée tantôt par l'absence de mini- 
F6 < O : Facilités d'accès des zones peuplées de la paroisse 
tier permanent, taille moyenne de l'exploitation encore re- 
lativement modérée, de 30 à 40 ha, densité de population ru- 
rale peu élevée s'expliquant par l'importance de la part, des 
grandes exploitations. 
F6 > O : Facilités d'accès de la paroisse inexistantes et 
lation rurale très faible : éloignement et marginalité des 
zones concernées. 
et desserte possible du chef-lieu par réseau Tou- 
desserte temporaire du chef-lieu, densité de popu- 
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qu'8 s'y reporter au fur et à mesure de la lecture du gra- 
phique, ainsi qu'aux plans graphiques concernés : paroisses 
et variables. 
Le d i p ô l e  d u  noeud 475 
N O E U D  4 7 5  : centre de gravité du. nuage, origine des axes 
factoriels. A ( 4 7 5 )  = 4 7 4 g  B ( 4 7 5 )  = L68.  
- Le dipôle du noeud 4 7 5  se traduit par l'alignement 
des noeuds 4 7 4  - 4 7 5 .  - 4 6 8 ' ? ' ,  
- C O D 1 ( 4 7 4 )  = C O D l ( 4 6 8 )  , 889  
coD2(474)  = COD2(468)  = .94 
L'axe i' est fait de l'opposition entre les exploita- 
tions de plus de I00 ha (FI < O >  et celles inférieures à 
moins de 5 ha (FI > O). 
C'est l'oppositiod fondamentale de la classification, 
elle a trait à la structure agraire ainsi qui$ ses consé- 
quences sur la densité de population et l'appropriatidn des 
terres. 
Le noeud 474 et la classe 468  se trouvent à l'opposé 
dans FI < O, F2 > O et FI > O, F2 < O .  
2 )  = . 9 8 3 ,  excellente. 
De LB,  la netteté de 1.a plage "cyclamen vif" repre'sen- 
tant l a  classe 468  qui se caractérise par FI > O : C O R 1  = 
.889  et très peu par F2 < O : C O R 2  = . 94  (mêmes valeurs de 
COR,, nous l'avons vu). 
Le neioun aux donnhen pour 4 6 8  corrobore la définition 
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d e  FI > O e t  l e s  n u a n c e s  l é g è r e s  a p p o r t é e s  p a r  F2 < O .  
L e  d i p ô l e  474  
- 4 7 2  - 4 7 4  - 47.3 
- Lu ~ Q C L L L M  den  COD sur l e s  7 a x e s  permet, de  r e t e n i r :  
COD2 = . 604 ,  p u i s  C O D l  = . I  69. 
= . 8 7 3 ,  t rgs  bonne r e p r é s e n t a t i o n .  Q L T ( I ,  2 )  
- C’est  l’axe 2, comme l e  montre  l e  c r o q u i s  q u i  d i f f é -  
r e n c i e  les deux noeuds  472 e t  473. D2(474)  = 828 = F2(472)  - 
F2(473)  = - 365 - ( - 4 6 3 ) .  Ces deux noeuds  se  t r o u v e n t ,  en e f -  
f e t  d e  p a r t  e t  d ’ a u t r e  d e  FI < O : 472 d a n s  l e  q u a d r a n t  
FI < O ,  F2 > O ,  473 d a n s  l e  y u a d r a n t  FI O ,  F2 > O ,  L e  
noeud 473 e s t  i n f l u e n c é  d e  f a ç o n  p r 6 p o n d é r a n t e  p a r  FI < O : 
COR1 = ,622  e t ,  d a n s  une  moindre  mesure p a r  F2 < O : COR2 = 
.309.  L e  noeud 472 e s t  c o l o r 8  
b l e m e n t  p a r  F6 > O : C O R 6  = . I l k .  
L e  d i p ô l e  473 
p a r  F2 >. O : C O R 2 - =  “781, f a î -  
- Lu  4!e.cLun.e d e a  COD f a i t  a p p a r a î t r e  C O D  = “ 3 0 5 ,  5 
C O D 6  = .277 .  
- Les uxen  5 et 6 d i f f é r e n c i e n t  l e  di .pÔle.  
Q L D ( 5 ,  6 )  = . 5 8 2 ,  q u a . l i t 6  moyenne s u r  les a x e s  de r a n g  
s u p é r i e u r ,  on t r o u v e  C O D  = . l 4 5 ,  COD3 = .108. 4 
L a  c l a s s e  L.70 n ’ e s t  p a s  conr .ern6e p a r  C A S  a x e s  3 e t  4 : 
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C0R3(470) = O et COR4(470) = 2 .  460 l'est faiblement : 
COR3(460) = .101,  COR4(460) = -126 .  
Les  oppositions les plus marquees proviennent des facteurs 
plus profonds. 
= 94.0 = F5(460)  - F5(470)  
8'75 - ( -  65)  = 940 D5 
D 6  = 895 = ~ 6 ( 4 6 0 )  - Fb(4'70) 
583 - ( -  312) = 895 
La classe 470 est influencee par  le demi-axe FI < O. 
COR1 = - 6 1 1 ,  F2 < O : COR2 = .231 o En se reportant aux défi- 
nitions de FI < O et de F2 < O, l'éclairage de la classe est 
donné, prédominant pour le premier axe, plus modeste pour le 
deuxième. On n'a pas retenu F 6 . c  O (COR6 = .135)  car les va- 
riables constitutives de cet axe se retrouvaient participer 
aux axes de rang supérieur. 
Lil coloration de 460 est le résultat d'une combinaison 
d'.influences. En effet, interviennent : FI < O (COR1 = .125) ,  
F2 < O ( C O R 2  = . 2 0 5 ) ,  F3 < O ( C O R 3  = ,101 ) , F 4  < O ( G O R 4  = 
. 126) ,  F5 > O (COR5 = . 2 5 5 ) ,  F6 < O ( C O R 6  = . 1 6 3 ) .  Pour les 
mêmes raisons que ci-dessus, F6 < O n'a pas été retenu. 
Le plan(1, 2)des paroisses fait apparartre les plages 
constituées par ces deux classes assez nettement, "jaune ré- 
sédal' p o u r  470,  bleu violet p o u r  460. Toutefois, p o u r  cette 
dernière, la qualitk de représentation se serait révélée 
meilleure : = .460. QLTR 5) 
La comparaison des plans(1, 2)paroisses et variables 
montre, en se reportant aux listes de facteurs de FI < O et 
F2 < O, les variables qui interviennent le plus dans les 
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deux c l a s s e s  ; p o u r  F3 < O e t  F4 O ,  l a  c l a s s e  460 e s t  con- 
c e r n é e .  
L e  n e t o u n  U L L X  donnhe.4 c o r r o b o r e  l ' o p p o s i t i o n  d e s  deux  
c l a s s e s  a u  n i v e a u  d e  F5 e t  d e  F6 ,qu i  s e  r e t r o u v e  d a n s  l e s  
a x e s  s u p é r i e u r s ,  
P o u r  460 : une t r&s  f a i b l e  p r o p o r t i o n  d e s  p e t i t e s  ex- 
p l o i t a t i o n s  ( e x c e p t l i o n  f a i t e  d e  Guangopolo,  p a r o i s s e  102) .  
une t r è s  n e t t e  p répond6ranoe  d e s  e x p l o i t a t i o n s  de p l l i s  d e  
100 ha (IO2 e x c e p t é e ,  b i e n  e n t e n d u )  line t a i l l e  moyenne d ' e x -  
p l o i t a t i o n  a s s e z  i m p o r t a n t e  p l u s  modeste  pour  Bayas (261 ,  
b a s s i n  d e  Cuenca) .  Une f a i . b l e  p r o p o r t i o n  d e  t e r r e s  a p p r o -  
p r i é e s  ( s a u f  p o u r  Guangopolo),  un t a u x  d e  s c o l a r i s a t i o n  f 6 m i -  
n i n e  uni formément  moyen, un p o u r c e n t a g e  d ' a n a l p h a b è t e s  r e l a -  
t i v e m e n t  modéré,  une  bonne d e s s e r t e  du c h e f - l i e u  e t  d e s  fa -  
c i l i t é s  d ' a c c è s  à l a  p a r o i s s e .  
P o u r  470 ,  l e  n e t o u n  aux r l o n n b e A  c o n f i r m e  l e  r ô l e  d e s  
v a r i a b l e s  p a r t i c i p a n t ,  & FI < O et, FZ < O ( c e l l e s  p a r t i c i p a n t  
B l a  f o r m a t i o n  d e  F6 < O se  retroi2va.n-L sur l e s  deux p r e m i e r s  
a x e s )  e 
Le d i p ô l e  472 
- 4 6 6 "  - 4 7 2  - 4 7 1  
- L a  leciune den COD i n d i q u e  COD ( 4 7 2 )  =.773. 3 
D3(472)  = F3(466)  - F3(471)  = . 8S6  
t 7 2 7  - ( -  1 2 8 )  = "855  aux  e r r e u r s d ' a r r o n d i p r k s .  
- C'es t  l ' c z x e  3 q u i  e s t  r e s p o n s a b l e  de l ' é c l a t , e m e n t  d e  
c e  d i p 6 l e .  L ' axe  6 ne d i f f k r e n c i e  guè re  l e  d i p ô l e  ( c f .  va- 
l e u r s  de  C O R 6  pour  l e s  deux c l a s s e s ) ,  
L a  c l a s s e  466 forme s u r  l e  p l a n  (3 4) une p l a g e  b e i g e  
r o s é  homogène sur F3 > O .  En e f f e t ,  COR3 = .716 ; COR6 = 
.155,  i c i  F6 > O a une i n f l u e n c e  t r è s  modeste. 
Le noeud 471 e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  F2 > O ( G O R 2  = , 7 3 1 )  
e t  f a i b l e m e n t  p a r  FI < O. 
Le netoun aux donnéen pour  l a  c l a s s e  466 conf i rme l e s  
c a r a c t è r e s  Qnoncés dans  l e s  d é f i n i t i o n s  du t a b l e a u  ( c f .  
F3 > O ,  F6 > O ) .  
L e  d i p ô l e  471 
- 46.5" - 475'. * 4 6 9 "  
- Lu l e c h R e  den COD r g v è l e  : COD1 = ,225 ; COD5 = 
d61 8 ,  QLD(., , 5 )  = , 8 4 3 .  On nB p e u t  p a s  p a r l e r  de d i f f é r e n c i a -  
t i o n  pa? l ' a x e  1 ; en  e f f e t  : 
Dl ( 4 7 1 )  = 402 = FI (4 .65)  - F2(469)  
- 413 0 ( - 1 1 )  = - 402 
- P a r  c o n t r e ,  l ' a x e  5 d i f f é r e n c i e  n e t t e m e n t  Le d i p ô l e  : 
D5(471)  = - 666 
r o n d i  p r è s .  L a  s é p a r a t i o n  du noeud 471 e n  s e s  deux s u c c e s -  
s e u r s ,  l e s  c l a s s e s  465 e t  469 r é s u l t e  dB l e u r  o p p o s i t i o n  
s u r  F5. 
F 5 ( 4 6 5 )  - F5(469)  
- 500 - (165)  = - 565 aux e r r e u r s  d ' a r -  
L a  p r e m i è r e  c l a s s e  465 e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  F5 < 0 
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( C O R 5  = = 4 5 1 ) ,  FI < O ( C O R 1  I- - 3 0 7 ) .  F2 > O ( C O R  a = .129). 
Q,uant, 6, l a  s e c o n d e ,  4.69, e l l e  r e c o i t  une i n f l u e n c e  pr6pondé-  
r a n t e  de  F2 > O ,  COR2 = . 757 ,  F3 < O n ' i n t j r e s s a n t  que  f a i -  
b l emen t  (COR3 = . 1 1 8 ) .  
L e  n.eLou/~ u u x  dorme'en conf i rme  l e s  o p p o s i t i o n s  s u r  F'i 
q u e  t r a d u i s e n t  l e s  c a r a c t é r i s a t , i o n s  d i f f é r e n t e s  d e s  deux  
c l a s ses .  
465 e s t  une c l a s s e  f a g t e  d e  t r a n s i t i o n s ,  comme l ' e s t  
469,  mais l a  p r e m i k r e  marquite p a r -  la g r a n d e  p r o p r i é t é ,  l a  
s e c o n d e  p a r  l a  p e t i t e ,  Une s t r u c t u r e  a g r a i . r e  c o n t r a s t é e ,  o ù  
prédomine  e n c o r e  t a n t ô t  l a  g r a n d e  e x p l o i t a t i o n  ( c l a s s e  .465), 
t a n t ô t  l a  p e t i t e  ( c l a s s e  4.691, a pour  c o n s é q u e n c e s  d e s  f o r -  
mes d i v e r s i f i é e s ' q u a n t  à. l a  d e n s i t é  de  p o p u l a t i o n  r u r a l e  e t  
l ' a p p r o p r i a t i o n  d e s  t e r r e s .  C e t t e  t r a n s i t i o n  e s t  m a n i f e s t e  
sur l e  p l a n  (I, 2 ) o Ù  l e s  classes 465 e t  469 f o r m e n t  le sommet 
du c r o i s s a n t  ( p l a g e s  o r a n g é e e t  b o i s  d e  r o s e ) .  Les  c a r a c t é -  
r i s t i q u e s  d e  F2 > O s o n t  p l u s  a f f i m 6 e s  p0u.r 469 que  pour  
465 
D ' a u t r e  p a r t ,  S U T  l e  p lan  d e s  c o n t r a s t e s  r e l a t i f s  a u x  
é q u i p e m e n t s ,  à. l a  bonne d e s s e r t e  d e  la p a r o i s s e  p a r  un r é -  
s e a u  d e  communicat ion s a t i s f a i s a n t ,  469  s i t u é e  sur F5 > O s e  
r é v è l e  p l u s  ' f a v o r i s 6 e  que  4.65. Avantages  que  c o n f i r m e n t  l a  
c a r a c t é r i s a t i o n  sur F3 < O e t  l a  c o n s u l t a t i o n  d e  l a  1 . i . s te  
d e s  données  i n i t i a l e s .  
b )  A r b r e  de  l a  C . A . H ,  
Les o p p o s i t i o n s  examin4es c i - d e s s u s  e t  l a  c a r a c t g r i s a -  
t i o n  d.es c l a s s e s  s o n t  t , r a d u i t e s  pax c e t , t e  s t r u c t u r e .  
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A p a r t i r  d e  l'ensemble d s s  r é s u l t a t s  d e  l ' e x p l o i t a t t o n  
c o n j o i n t e  de  - 1 ' A , F , C , ,  d e  1.a. C . A , , H ,  et. diu'  FACOR e t  d i  l'in- 
t , e r p r é t , a t , i o n  q u i  e n  a 4 t 6  proposGe,  IA car te  du bloc B3a) a 
d t 6  rBa.LiséP. 
5.4. La c a r t e  d u  b l o c  3 : Cri t&res  s o c i o - f k o n o m i q c r e s  
Comme sur l e s  c a r t e s  p r é c é d e n t e s .  l ' A . L . M . ,  b a s e  d e  
1 ' e x p r e s s i . o n  g r a p h i q u e  de n o t r e  r e p r 6 s e n t 8 a . t i . o n ,  f i g u r e  d a n s  
l e  c o i n  i n f 6 r i e u r  d r o i t  et, l a  1 6 g e n d e  d a n s  l e  c o i n  s u p é r i e u r  
gauche .  
Sur l e  p l a n  (1 2 ) , l ' e n s e m h l ~  des p a r o i s s e s  r e v ê t  l a  
meme forme e n  c r o i s s R n t ,  p a r a - b o l i q u e  que c e l u i  d e s  v a r i . a b i e s .  
En p r o j e c t i o n  sur c e  p l a n ,  l e s  6 c l a s s e s  s e  s . u i . v e n t ,  
sur l a  p a r a b o l e ,  d a n s  l ' o r d r e  : 460, L70, 4.65, 4 6 9 ,  L66, 4 6 8 .  
Selon .  FACOR, t o u t , e s  c e s  c l a s s e s ,  8. l l e x c e p t t i o n  d.e 4.66, s o n t  
s i t u g e s ,  d.a.ns l l e s p a c e ,  8. p s o x i m i t c 6  àv p l a n  0 2) ( 4 6 8  est, 
p a r t , i . c u l i & r e m e n t ,  p r o c h e  da  1 'a .xe  1 O ,  469  de  l ' a x e  2 > O ) .  
La c l a s s e  4 6 6 ,  e n  p r o j e c t i o n  s u i  l e  p l a n  I ,  2 e s t  p l u s  p r o -  
c h e  d e  469 q u e  d e  468  .; m a i s ,  d a n s  1 ' e s p a c e ,  466 e s t  s i t u 6 e  
a u  v o i s i n a g e  d-e l ' a x e  3 > O .  Aussi. l u i  a-- t -on a t t r i b u é  l a  
t e i n t e  d e  h6? d é l a d e  p o u r  e v o q u e r  s o n  é lo ignement ,  d a n s  l ' e s -  
p a c e  : dans l a .  I6gent ie  ( c f ,  i n t r a ) ,  on t r o u v e  porir  c e t t e  
t e i n t e  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  ~3 O ,  
Les mêmes p r i n c i p e s  que pour  les blocs p r é c é d e n t e s ,  BI 
e t ,  B2, o n t  s e r v i  l o )  ?i l ' é l a b o r a t , i o n  d e  1'A.L.M. d e  B3a) 
(cf. m a t r i c e  d e s  d i s t a n c e s  e t  t , a b l e a u  r e l a t i f  8 l a  c o n . s t r u c -  
t,i.on d e  1 ' A . L . M . .  p.  504) ,  2 O )  ?i s a  c o n s t , r u c t i . o n  e t  i, s o n  
b a . b i l . l a g e ,  3 " )  a u  c h o i x  d e s  t , o i n t , e s  e n  vue d e  r e p r é s e n t e r  
BLOC 3al 
C A H  
(mise en couleur d'aprbs l'arbre de longueur minima, en faisant reference au spectre solaire) 
ul 
O o 
(4301 Rdfdrence ii la charte SEMI0 666 lGN 
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cartographiquement les rksultats de la C . A . H .  de ce bloc re- 
latifs aux éléments principaux et supplémentaires (cf. ta- 
bleau p. 505). 
Matr i ce  d e s  d i s t a n c e s  
-- 
I ) ( C l a s s e s  ; 470 i 469 i 468 i 466 i 465 i 460 ) 
( 
L o n g u e u r s  d e s  s e g m e n t s  r e t e n u s  
--. 
e n  v u e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l 'A.L.M. 
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L ES EL Et4 EN T S S UP P L El4 EN T A I R ES 
ET LEUR APPARTENANCE SUPPQSEE AUX CLASSES C H O I S I E S  
( l a  d i s t a n c e  minima s o u l i g n é e  i n d i q u e  l ' a p p a r t e n a n c e  
d e  1 '61ément  l a  c l a s s e )  
83 a )  : C r i t è r e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  
l - - - - - ! - - - - - ! - - - - - l - - - - - I - - - - - l - - - - -  
( ! ! ! I I ! 1 
( 
( 016 !1 2 5 5 !  =!1 246!1  256!1  0 1 7 ! 1  6 7 7 )  
( 0 2 1  !1 3 0 5 !  7 a ! 1  3 0 4 ! 1  35? !  ? 4 1 ! 1  6 6 7 )  
( 0 2 4  !1 1 1 7 !  ?86!1 3 3 6 ! 1  1 3 1 !  u 1  6 0 2 )  
( 0 2 8  !1 2 9 6 !  %!1 5 1 0 ! 1  442!  76?1!1 9 9 6 )  
( 0 2 9  !1 2 2 5 !  6 3 4 ! 1  327!1  2 5 3 !  4 2 ! 2  1 0 4 )  
( 0 3 0  !1 3 6 2 !  7 1 2 ! 1  242!1  267!  5=!1 9 2 2 )  
( 0 3 1  ! 6 ? 6 ! 1  4 3 9 ! 1  45? !1  5 6 0 ! 1  209!1  4 2 6 )  
( 0 3 2  !1 m! ?67!1  3 6 6 !  700 !  7 1 1 ! 1  7 7 6 )  
( 0 3 3  !1 0 0 2 !  7 9 3 ! 1  1 4 1 ! 1  E! 2_3_5_!1 0 6 9 )  - 
( 0 3 4  !1 1 2 5 !  8 0 4 ! 1  2 7 9 ! 1  226!  4%!1 6 7 6 )  
( 1 5 6  !1 219!1  O l i !  5 m 1  330!1  3 7 2 ! 1  6 6 4 )  
( 3 2 3  !1 5 6 2 ! 1  68?.!1 931!2  0 0 4 ! 1  ?14!  5 2 7 )  
( 209  !1 3 0 3 ! 1  0 4 ? ! 1  Oï?! 6 0 2 ! 1  m ! 2  111) 
( 2 1 1  ! =!1 1 2 4 ! 1  &03!1  6 6 6 ! 1  1 2 2 ! 2  0 2 2 )  
( 0 4 2  !1 5 5 9 ! 1  8 2 3 1 2  046!1 ?74!2  0 1 6 1 1  6 4 6 )  
( 1 1 6  !1 0 5 1 ! 1  904!2  0 4 3 ! 1  6?6!1 5 4 1 ! 1  3 1 9 )  
( 1 7 6  11 1 2 2 !  a! 7 6 4 ! 1  1 0 7 ! 1  2 5 3 ! 1  6 0 0 )  
( 2 0 5  !1 7 1 0 ! 1  5 0 1 !  h X ! 1  6 4 7 ! 1  71? !2  3 0 9 )  
( 215  !1  0 6 5 !  ?x!1 2 6 0 ! 1  2 6 1 ! 1  106!1 9 0 2 )  
( 217 !1 3 6 9 ! 1  1 2 ? !  269!1  242!1  2 ? ? ! 1  9 4 6 )  
( 1 1 9  !1 2?4!  =!1 %!l l?ï! 6 5 5 ! 1  6 7 6 )  
( 2 9 4  !1 4 7 6 ! 1  3 7 4 !  ?27!  ? 2 4 ! l  2 6 7 ! 2  2 4 1 )  
( 297  !1 510!1 1 2 5 !  = ! 1  4 5 2 ! 1  4 1 6 ! 2  0 4 3 )  
( 2 4 6  !1 46?!1  0 4 6 !  ?91!1 0 4 ? ! 1  4 ? 5 ! 2  2 3 3 )  
( 245  !1 4 0 4 !  =!1 ' 256 !1  O ï l !  ? 5 7 ! 2  3 0 5 )  
( 246  ! ? 3 ? !  6*!1 3 7 3 ! 1  407!1  100!1 9 5 1 )  
( 2 5 1  !1 465!1  1 0 7 ! 1  2 5 6 ! 1  170!1 5 4 6 ! 2  0 6 6 )  
252  !1 4?0!1  2 1 7 !  3 7 3 ! 1  1 6 6 ! 1  3 6 5 ! 2  1 3 5 )  
( 256  !1 1 2 7 !  7 1 4 !  
( 257 ! 6 7 9 ! 1  115!1 
( 258  !1 6 5 6 ! 1  4 0 0 ! 1  
( 1 4 2  ! =!1 0 6 3 ! 1  
( 1 6 9  ! =!1 3 5 6 ! 1  
( 0 9 2  !1 ? 6 6 ! 1  731!1_ 
( 0 3 6  !1 30?!  ? 2 7 ! 1  
( 300 !1 1 2 4 !  4=! 
( 3 2 9  ! s49!1 1 4 3 ! 1  
- 
9 6 3  ! 
441  !1 
5 6 4 !  
270!1  
465  ! 1 
X!1 
255 ! 
666!  =!2 O S O )  
256!  4 0 6 ! 2  0 6 5 )  
6 0 1 ! 1  '=!2 3 4 6 )  m! 6 1 2 ! 1  6 0 4 )  
3 5 6 ! 1  1 3 6 ! 2  1 4 9 )  
750!1  7 7 7 ! 2  4 6 9 )  
6_L3_! ?61!1  6 9 6 )  
6 1 7 ! 1  1 6 0 !  E63!1  6 3 5 )  
6 1 3 ! 1  3 1 ? ! 1  0 7 6 ! 1  7 8 7 )  
( 330 !1 5 6 7 ! 2  0 2 0 ! 2  2 S S ! 2  2 0 7 ! 1  5 8 2 J l  0 0 6 )  
( 332  ! 1  4 3 6 ! 1  3 7 1 ! 1  3 4 9 ! 1  561!  9 3 3 ! 2  3 5 3 )  
( 333  ! l x ! l  ? 5 2 ! 2  0 3 5 ! 2  2 0 5 ! 1  6 9 0 ! 1  7 0 7 )  
( I ! I ! ! ! 1 
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5 . 4 , 2 .  R e p n é n e n t a i t o n  can .Loy imph ìyue  ei légende 
Cette canLe spatialise lesrésultats précédents. La con- 
frontation avec la carte BI du milieu physique apporte, com- 
me on peut s ' y  attendre, des similarités dans les contours 
de certains zonages, mettant en relief les contrastes : axe 
central - périphérie. La diversité des nuances offertes tant 
par les bassins que par les versants des Cordillères, s'y 
trouve représentée. 
On retrouve les mgmes principes que pour BI et B2 pour 
l'habillage de la carte. 
La légende repose sur l'explication des classes par 
les facteurs et traduit les oppositions existant entre elles, 
décrites lors de l'examen des dichotomies. Outre l'examen 
des plans graphiques significatifs des variables et des pa- 
roisses, nous avons eu recours pour la rédaction de cette 
légende, également aux listes de coordonnées des paroisses 
et des variables sur les 7 facteurs, fournies par 1 'A .F .C . .  
L'expression graphi.que des paroisses dont les données 
sont incomplètes en B3a) est semblable à. celle employée dans 
les blocs précédents. Une seule donnée manque, rarement deux. 
5 . 4 . 3 .  A . F - . C , *  C . R . t i .  .@i FACOR de B 3 c )  
En début de paragraphe, nous avons souligné la stabi- 
litédes résultats del'étude dubloc B3a) après insertion des 
paroisses mises en supplémentaires pour constitu.er le bloc 
B3c). 
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1 9 5  
1 8 2  
1 6 9  
156 
1 4 3  
130 
117 
1 0 4  
9 1  
78 
6 5  
52 
3 9  
26 
1 3  
O 
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NOEUDS SUPERIEURS ET CLASSES DE L A  P A R T I T I O N  
BLOC 3c)  
3 
Q 
W 
> 
H 
z 
w 
t3 
u) 
W 
o 
H 
n 
z 
H 
u) 
w 
n 
w 
-I 
-I 
W 
I 
o 
W 
5 59 
Noeuds 
supérieuss 
7 
558 
4 I 557 
I 
5 5 4  
1 n m  ’= 0.0013 
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ENSEMBLE D E S  % C L A S S E S  
1 Bloc 
(280  p a r o i s s e s  
! 
! ( c e l l e s  mises  e n  é léments  
d’&&ments  a n a l y s e s  p r é c é d e n t e s  
( d e  l a  ! 
( c l a s s e  ? 
Nombre ( I d e n t i f i c a t e u r  ! 
549 ! 
! 
! 
550 ! 
! 
! 
! 
551  ! 
. !  
! 
! 
1 
( 552 
( 
i 
( 553 
( 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
27 !147!  221! 236!=4!237! 203! 204! 
! 1 ! ! I ! ! 
! 340! 307! 302!  311! 347! 358! 362! 
! 083  ! 10 8 ! O 29 ! 088 ! 03-5 ! 186  ! 1 8 8  ! 
! 044 ! O 66 ! 0 6 8  ! 0 1 6  7- ! O 2 1  ! 124 ! O34 ! 
! 1 8 9 ! 0 9 8 ! 2 6 2 ! 2 4 1 ! 1 0 5 ! 0 7 6 ! 0 9 3 !  
! ! 1 ! ! ! ! ! 
45 !058!084!  =!069!  239! 219!138! 
! 201!  210! 244! 249! 2 5 0 !  m!=ï! 
178!  157!  153!  1761 1 0 2 !  ! ! 
! 2 1 4 ! ~ !  1 7 0 1  235 ! 1 8 5  ! 2791 206! 
80 
!- ! I ! I -!  
2 2  ! O 1 2 ! O I 3 ! O 1 7 ! sz ! E& ! O 2 2! 332-! 
! 344! 1O9! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
47 ! 0 1 5 ! 0 6 3 ! 0 8 ? ! 1 8 4 ! 2 ~ 1 ! 0 4 7 ! 3 4 2 !  
! 1 6 9  ! O 41 ? 18 7 ! 21 6 ! 2 1 8 ! 2 2 3 ! 2 42 ! 
! 3 5 0 ! 2 2 6 ! 2 2 4 ! 0 6 7 . ! 2 2 5 ! 0 7 9 ! 2 8 9 !  
! ! ! ! ! ! 
! 212 ! 2 5 ! ! . 2 7 . !  33h! 335 !054!  200 ! 
! 1 5 9 ! 0 2 ! 1 6 0 ! 1 6 5 ! 1 5 8  !263 !227!  
! i 5 2 ! A B  !2 70 ! 280 ! 1 2 8  ! 2 81 ! 298 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
5 9  
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C H O I S I E S  ( C A H I  
a u  t o t a l )  
) 
PAROISSES ) 
s u p p l é m e n t a i r e s  l o r s  d e s  1 
s o n t  s o u l  i g n é e s  ) 
) 
1 
046 ! 122  ! 30 8 !O .- 32 ! 268 ! L O  3 ! 304 ! O 3 8  ! 0 5  9 ! 258 ! 278 ! 05 7 ! 1 8 2  ) 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )  
! ! 1 ! ! ! ! I ! ! ! 1 )  
329 !086! 2561127!228 !136! 227! 305 i145!081!  125!  089! 231)  
o s f ! 1 4 1 ! 2 6 0 ! 0 6 5 ! 1 0 0 ! 1 ~ 1 ! 0 ~ 8 ! 1 1 7 ! 0 1 9 ! 0 2 6 ! 0 ~ 3 ! 2 3 8 ! 1 1 1 )  
1 1 9 ! 3 0 6 ! 1 3 7 ! 1 4 4 ! 1 6 6 ! 0 2 7 ! 1 5 1 ! 1 6 7 ! 0 ~ ! 0 6 4 ! 3 0 0 ! 0 9 5 ~ 3 ~ 0 )  
Õ%!O20 !246!094!  - 1 1 2  !062!229!230! &5!072!33!129!173)  
! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )  
O 70 ! 202 I1 40 ! 1 9 9  ! 303 ! 243 ! 071  ! 0 7 3  ! O 74 ! 050 ! O 90 ! 148  ! O 77 ) 
2 9 2 ! 2 8 3 ! 1 8 1 ! 2 5 5 ! 0 5 1 ! 2 8 4 ! 1 7 5 ! 2 4 0 ! 2 3 2 ! 2 4 7 ! 1 3 2 ! 2 9 3 ! 1 4 3 ~  
! ! !  ! ! ! ! ! ! ! ! )  
! ! ! I ! !  ! ! 1 ! I 
3 -- 3 3 ! 3 30 ! O 40 ! gAz 1 O 8 5 ! 1 8 3 ! 3 3 1 ! 1 1 O ! 1 3  131 8 ! 3 20 i 3 2 3  ! 11 4 ) 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I  
! ! ! ! ! ! ! ! I ! )  
! I ! ! ! ! ! ! ! ! I ! I  
! ! !  ! ! ! ! .  I ! ! )  
------------1---1-1-____1_1_________1___----------- 
1 6 8 !  253! 254!048!053 !O25 !113! 146!  0 6 0 !  345 ! a 1  ! 261 !E) 
1~5!282!023!101!133!271!131!363!052!220!080!087~222)  
0 7 5 ! 1 3 0 ! 2 6 4 ! ~ 5 ! 1 3 4 ! 1 6 2 ! 2 8 6 ! 2 9 5 ! 2 8 5 ! 1 5 5 ! 1 5 0 ! 2 7 6 ! 1 8 0 ~  
2 6 9 ! 1 5 4 ! 2 7 2 ! 1 6 4 ! 2 6 5 ! 2 7 7 ! 0 9 6 ! 1 7 4 ! 1 3 ~ ! 1 4 9 ! 1 6 3 ! 2 7 3 ! 2 7 5 )  
0 5 6 ! 1 7 7 ! 2 9 0 ! 0 7 8 ! 1 9 8 ! 2 3 3 ! 2 6 6 ! 2 5 9 ! 0 4 9 ! 1 3 9 ! 0 9 9 ! 1 2 3 !  ) 
! ! , !  ! ! ! ! ! -.* ! ! ! ! ,  1 
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- Au n i v e a u  de  l ' R , F . C . ,  l e  c r o i s s a n t  p a r a b o l i q u e  se 
p r é s e n t e ,  l e s  e x t r é m i t é s  d e s  c o r n e s  d i r i g é e s  v e r s  l e  h a u t ,  l e  
c e n t r e  s i t u é  SUT F2 < O ,  comme pour  l e  b l o c  1 .  Cec i  n ' e s t  p a s  
s i g n i f i c a t i f  p a r  r a p p o r t  à R3a) p u i s q u e ,  nous l ' a v o n s  i n d i -  
qué ,  l e s  a x e s  o n t  d e s  o n i e n i a i i o n n ,  p o s i t i v e  ou n é g a t i v e ,  a ~ -  
Bitnuinene 
L'his togramme d e s  v a l e u r s  p s o p r e s  p r é s e n t e  l a  même 
c o u r b u r e q u e B 3 a ) e t l e s  v a l e u r s  p r o p r e s  d i f f è r e n t  t r è s  peu. 
Quant à l a  d & f i n i t > i o n  d e s  a x e s ,  t o u t  au  p l u s  q u e l q u e s  
l é g è r e s  nu.ances a p p a r a i s s e n t  q u a n t  & l a  c o r r 6 l a t i o n  de  c e r -  
t a i n e s  v a r i a b l e s  c o n t r i b u t i v e s ,  t o u t e f o i s  l e  contenu  d e  l a  
d e f i n i t i o n  d e s  axes  demeure inchangé .  
Les a x e s  I e t  2 o n t  t r a i t  à l a  s t r u c t u r e  a g r a i r e  e t  
l e u r  d é f i n i t i o n  r e s t e  v a l a b l e .  ' 
Vu l ' i n c l u s i o n ' ,  parmi l e s  L2 p a r o i s s e s  d ' u n  n o m g n e  im- 
pon2un.t d e  panoinnen d e  vennan i4 .  - c e r t a i n e s  s e  s i t u a n t  s u r  
l e s  v e r s a n t s  e x t é r i e u r s  d e  l a  C o r d i l l è r e  o c c i . d e n t a l e ,  il 
n ' e s t  p a s  é t o n n a n t  que l e s  m o d a l i t é s  s u p é r i e u r e s  d e  l a  t a i l -  
l e  moyenne d e s  e x p l o i t a t i o n s  s e  t r o u v e n t  l égè remen t  mieux 
c o r r é l é e s  & F2 que sur B3a) e t  les m o d a l i t é s  i n f é r i e u r e s  un 
peu moins b i e n .  M o d i f i c a t i o n s  dk d6ta i . l .  
I Quant aux axes  3 e t  4 ,  i l  c o n v i e n t  de g a r d e r  & l ' e s -  
p r i t  que que lques  donn6es manquent (I), donc de r e s t e r  pru-  
( I )  Le l e c t e u r  e s t  p r i é  de  s e  r g f k r e r  La l i s t e  d e s  données 
i n i t i a l e s  des  p a r o i s s e s  mi.ses en  s u p p l é m e n t a i r e s  de  B3a) 
( c f . p p .  484 - 487) pour  a v o i r  conna i s sance  de  1 ' 6 t e n d u e  
d e s  l a c u n e s  e t  de l e u r  n a t u r e .  
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195  
1 8 2  
169 
156 
143 
130 
1 1 7  
10  4 
9 1  
78 
6 5  
52 
3 9  
26 
1 3  
O 
Nombre d e  
paroisses 
0- 
Ln 
Ln 
t 
-k 
N 
LLr 
I 
1 
i 
4 
LL 
\o 
m 
ln 
I 
I 
N 
LL 
I 
I 
yr\ 
LL 
I 
1 
I 
4 
LL 
51 1 
I 
v) 
LL + 
-t 
N 
IL 
I 
I 
I 
4 
LL 
ARBRE RE L A  C.A.H,  
t 
4 
LL 
I 
c\I 
LL 
n 
-k 
f 
In 
LL 
h 
m 
Ln 
- B L O C  
m 
4 
O o 
o 
I I  
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d e n t  quan t  & l ' i n t e r p r é t a t i o n  de  l a  m e i l l e u r e  ou de  l a  moins 
bonne c o r r é l a t i o n  de  c e r t a i n e s  v a r i . a h l e s ,  c a r  12 a u s s i ,  l e s  
d é f i n i t i o n s  r e s t e n t  v a l a b l e s ,  mais s e  n u a n c e r a i e n t  davantage  
e n  m e t t a n t  encore  p l u s  en lumi.ère l e s  c o n s t r a s t e s  axe cen- 
t r a l  - p é r i . p h & i e ,  e n  d é f a v e u r  de  c e t t e  d e r n i è r e ,  au n iveau  
d e s  équipements ,  d e  l l a l p h a b é t a i s a t j i o n  : axe  3 ,  e t  d e s  v o i e s  
de communication, a i n s i  que d e s  mouvements de p o p u l a t i o n  : 
axe  4 .  
Prenons  un exemple,  l e  t a u x  d ' a n a l p h a b è t e s  : 6430 e t  
Q1,38 ( n o t a t i o n  inve . r se ) .  Q4.30 : t a u x  s u p é r i e u r  à 55 % de l a  
p o p u l a t i o n  t o t a l e ,  Q438  : 25 & 35 %. 94-30 p a r a T t  mieux C O T -  
r é l é e  & F3 ( C O R 3  = . 273)  sur B3c) que s u r  B3a) ( C O R 3  = .233)  
e t  i nve r semen t  Q4.38 l ' e s t  mieux s u r  B3a) (COR = .112)  que 
s u r  B3c) ( C O R 2  = . 9 9 ) .  I1 en  va de  même du  développement d e s  
s e r v i c e s  de s a n t é  e t  d e s  communications.  
3 
Nous ne m u l t i p l i o n s  pas  l e s  exemples ,  i l s  s,ont de c e t  
o r d r e  de g randeur  approximat ivement .  
Compie .tenu den néneaven mendionnéen p t u n  h.aut,  03ad 
uppancz2.L a v o i n  o p , t i m i b . é  l a  n é u t i f e ' ,  
- Les r é s u l t a t s  de l a  C . R . H .  d e  d 3 c )  f i g u r e  pp. 508 - 
509.  Dans chaque c l a s s e ,  l e s  p a r o i s s e s  q u i  é t a i e n t  en B3a) 
( e t  dans l e s  b l o c s  p r é c é d e n t s )  mises  en  s u p p l é m e n t a i r e s ,  o n t  
é t é  s o u l i g n é e s .  L ' a r b r e  de l a  C , A . H .  f i g u r e  p. 511. 
- L'R.L.M. ( c f .  c r o q u i s  p. 513 e t  514) é t a b l i  s e l o n  l e s  
mêmes p r i n c i p e s  que pour  B3a) ( c f .  m a t r i c e  d e  d i s t a n c e  e t  t a -  
b l e a u  de longueur  d e s  segments r e t e n u s  en vue de  l a  c o n s t r u c -  
t i o n  de l ' A . L . M . ,  p. 5 1 5 ) ,  p r é s e n t e  à l a  d i f f é r e n c e  de  c e l u i -  
O RA L E T  'Io BLEU VERT J A U N E  GEh S p e c t r e  v i  s i b  le ROUGE 
S p e c t r e  v i s i b l e  p a r  1 ' o e i . l  d e  400 7 0 0  n a n o m è t r e s  
I 1 F 1 
5 5 4  
B l o c  B 3 c )  
A r b r e  d e  l o n g u e u r  m i n i m a  
5 5 1  550  
430 R é f é r e n c e  l a  c h a r t e  SEMI0 
554 I d e n t i f i c a t i o n  d e  l a  c l a s s e  
9 2 3  D i s t a n c e  e n t r e  2 c l a s s e s  
F a c t e u r s  par c e n t a i n e s  C +  ou - ) 2 
o f. V a l e u r  f a i b l e  
O 6 0 6  
1 I 
5 5 3  5 5 2  
- - -  +++ -  + 4- + + 
4&;+ 5 Y - - -  I 
-t +. 
F a c t e u r  1 
++++ F a c t e u r  2 
- - - - -  F a c t e u r  3 
- - - - -  F a c t e u r  4 
- - - - - - -  
Bloc 3 c )  
( 2 8 0  p a r o i s s e s  1 
C A H  
(mise e n  c o u l e u r  d ' a p r è s  l ' a r b r e  d e  longueur  minima, 
e n ' f a i s a n t  r é f é r e n c e  au s p e c t r e  s o l a i r e )  
2 
P 
515 
ci, une d i g i t a t i o n  i f i f k r i e u r e  : l e  c r o i s s a n t  p a r a b o l i q u e  f o r -  
m 6  par B3c) est, o r i e n t é  8 n  sens  i n v e r s e ,  par  r a p p o r t  $ F2. 
549 c o r r e s p o n d  d o n c  a p p r o x i m a t i v e m e n t  & l a  c l a s s e  466  d e  
B3a) ,  n o u s  l’avons ment ionng ; d.e là9 L ‘ u t i l i s a t , i o n  d e  t e i n -  
t e s  sombres p o u r  54.9. a l o r s  que k 6 6  & t a i t  r e p r é s e n t 6  e n  
t e i n t e s  c la5 . res .  
Ma t r j ce  d a s  d i s t a n c e s  
L o n g u e u r s  d e s  k e g m e n t s  r e t k n u s  
e h  vue d e  l a  c o n s t r u c t i o n  d k  J . ’ A . L . M .  
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- La nepahneniaiion can. toynuphiyue  que nous avons 
réalisée, B la main,.montre la. relative stabilité des limi- 
tes des zonages concernant les zones A) classées "margina- 
les", de structure agraire contra.st6e de B3a). 
Plus exactement, correspondant 8. la spatialisation 
de 470 de B3a), peu diffgrente de 553 en B3c). La classe ex- 
trême 552 ( 4 6 0  en B3a)) gagne quelques paroisses au détri- 
ment de la précédente, d.e 4.65 et de 4 6 6  de B3a). Quant a.ux 
zones afférentes 4 6 5  sur B3a), elles se retrouvent sur 
B3c) et même conquerant de ci-de l& quelques paroisses. 
Bref, peu de changement. 
Quant a.ux zones classées €3) de l'axe central re- 
présentées surtout sur B3a) par 4.68 et 4 6 9 ,  on observe sur 
B3c) une stabilité de 1'Qtendue de la première (classe 
5 5 4 )  par contre un léger recul de la deuxième représentée 
par la classe 5 5 1 ,  au profit des classes correspondant 8. 
l'autre extrémité du tronc. 
Q , u e l q u e s . - m o d i f i c a t i o n s  1 6 g b r e s .  aussi des zones C) , 
Fluctuations qui. tradui sent et corroborent ¡es 
4 6 6  en B3a), 549 en,B'c). 
constatations Qmises plus halit i classification plus marquée 
par les ext,rêmes qui s'affirment et oÙ 'les zones de transi- 
tion apparaissent p l u s  d6savantagées par rapport ?i l'image 
qu'en donnait B3a), sous r6serve des lacunes de notre infor- 
mation, modestes il est vrai, pour c e  bloc ( c f .  p. 29 ) .  
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6. ETUDE DES 3 B L O C S  : 81, 82 ET B3a)  O U  B L O C  D'ENSEMBLE 
6.1. Les  v a r i a b l e s  
Llensemble d e s  v a r i a b l e s  a é t é  examiné l o r s  de  l ' é t u d e  
de  cha.que b l o c  p r 6 c i t 6  (cf. § 3 . 1 ,  4 . 1  e t  5 - l e ) *  Nous aborde-  
r o n s  donc d.Iembl6e J . 'ana. lyse f a c t o r i e l l e  d e s  co r re spondances ,  
6 . 2 .  L ' a n a l y s e  f a c t o r i e I l e  d e s  correspondances  
6 e 2 o i Remanyuen 
On p e u t  o b s e r v e r  les  mêmes remarques q u e  pour  l e s  b l o c s  
p r é c e d e n t s  (programme, p r é s e n t a t i o n  d u  l i . s t a g e ,  d-écoupage, 
h a b i l l a g e  d e s  p l a n s ,  d e s  a r b r e s ) .  C o n c e r n a n t l e  b l o c  d 'ensem- 
b l e ,  on n o t e  : 
- ?i p r o p o s  d e s  e n f n é e n  : 
L a  t o t a l i t é  d e s  v a r i a b l e s  p r i n c i p a l e s , a u  nombre d e  4 8 ,  
r e p r é s e n t e n t  205 m o d a l i t é s .  J I  = 205,  NJ2 = 219 - v a r i a b l e s  
s u p p l é m e n t a i r e s  compri.ses s o i t  1 4 ,  l e s  mkmes que précédem- 
ment (coordonnées  géographiques  e t  s u r f a c e s ) .  
- r e l a t i v e m e n t  & l'htntoqnamme de4 v o l e u o n  e 2  au nom- 
&ne d e  {cccfeunb Ln2enpn42aLLlen, en  v a l e u r  r e l a t i v e  + l e s  d i r -  
f é r e n c e s  d e s  s e p t  p r e m i e r e s  v a l e u r s  s o n t  i n d i q u é e s  c i - d e s -  
sous : 
( h l  - A2)/hl = (0 ,21325 - 0 ,1?09) /0 ,21325  = 0,3861 
(A2 - h3)/h2 = (0.1309 - 0.1107)/0.1309 0.1543 
(A3 - X 4 ) / A 3  (0.1107 - 0 , 1 0 0 4 . ) / 0 ~ 1 1 0 7  = 0.0930 
(A4 - À 5 ) / X L  = (0.1001, - 0,0928) /0 .1004 = 0.0750 
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( Ã S  - X6)/Ã5 = (0.0928 - 0 ,0730) /0 ,0928  = 0,213 
( ~ 6  - A7)/A6 (0.0'730 - O . O 7 O 6 ) / 0 , O r ? 3 O  = 0.0238 
L ' é c a r t  e s t  s u b s t a n t i e l  e n t r e  p remiè re  e t  deuxikme va- 
l e u r  p r o p r e ,  n e t  e n t r e  deuxikme e t  t ro i , s i$me ,  s ' a m e n u i s e  en-  
s u i t e  e t  ne r e d e v i e n t  s e n s i b l e  q u f e n t r e  l a  cinquième et, l a  
s ix i ème  v a l e u r  p r o p r e .  La d 6 c r o i s s a n c e  e n s u i t e  e s t  l e n t e  e t  
r é g u l i è r e .  
L ' i n t e r v a l l e  r e l a t i f  e n t r e  l e r  e t  26me t a u x  e s t  n e t  : 
1-1 = 6,518 $, 1-2 = L,OO1 $ e  Le 2Gme f a c t e u r  e s t  i n t e r p r é t a -  
b l e  dans  l e  c a d r e  du p l a n  (1 , 2), ~3 = 3.384 ; ~4 = 3.069 ; 
~5 = 2.839 ; ~6 = 2.233 ; 1-7 = 2.160. L ' impor t ance  d e s  38me 
e t  4ème f a c t e u r  appara?. t  voisi.rie : d i f f k e n c e  de  t a u x  = 
0.771.  Nous v e r r o n s  q u ' i l s  a d m e t t e n t  d e s  i m t e r p r é t a t i o n s  i n -  
d é p e n d a n t e s , b i e n q u e p e u  s e p a r é s q u a n t  aux t a u x .  Les f a c t Q u r s  
5 e t  6 s e  d i . s t i n g u e n t  éga lement .  
p a r c e  que l e s  c o n t r a s t e s  au ni,veau d e s  données s o n t  p l u s  
h e u r t é s .  
La p remiè re  v a l e u r  p r o p r e  i c i .  a p p a r a i t  i m p o r t a n t e  : 
Q u e l l e e s t  l a  jeonme du nuuqe s u r  l e s  p l a n s  g r a p h i q u e s  : 
Sur l e s  s o r t i e s  g r a p h i q u e s  s6pa r6es  d e s  p a r o i s s e s  e t  
d e s  v a r i a b l e s ,  l e  nuage r e v s t  l a  même forme,  en  cno innun l f .  
p a n a B o l i g u e  que pour  BI e t  B3a.). I1 y a e f f e t  Guttmann pour  
l e  b l o c  d ' ensemble ,  comme pour  l e s  deux p r é c i t é s .  
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"Supposons par exemple que les deux cornes du crois- 
sant se projettent, sur l'axe 1 de past et d'autre de l'ori- 
gine. Si l'on recopie le tableau des f en rangeant les li- 
gnes (ensemble I) et les colonnes (ensemble J) dans l'ordre 
des projections sur l'axe 1 ,  on voit Urie &mde d i e g o n a l e  e m -  
p t ì e  d '  é t é m e n f t n  ne ta f i vemen i  étevén ( € .  x f 
deux coìnd o ; m p t i n  d ' é - l é m e n f n  &aLGted fii << €.f.). On se ré- 
f i r e  ici au taAleau neutne dont toutes les lignes ont même 
profil i.e. oh  fi.j  = f. f Sur la figure schématique [Ci- 
avant] 
d a f ì o n  génénale 4u.e .le p n e m i e n  mais avec des nuances inté- 
ressantes : aussi 2 l!intérieur du croissant correspond d'a- 
près le principe barycentrique un profil, plat auquel con- 
tribuent les deux extr6mi.tés du crei-ssant (conjonction des 
extrêmes) (I ).  
ij 
<< fij) e n t n e  
1. j 
1. J 
3. j o 
t e d e u x i è m e  { a c f e u n  con;tnìgue ci expnimen t a  m a m e  y n a -  
L'ensemble des vari-ables est reprdsenth sus les plans 
selon la légende graphique, de même l'appartenance des pa- 
roisses & une classe est soQlign6e de la couleur, voisiile de 
celle qui l'identifie sur la carte i m6mes procédés, m$me 
habillage 
Le seuil de sipificativit4 des vari.a.bles constituti- 
ves d'un axe est ici, si on reti.ent la valeur double de la 
moyenne (1 O00 : 2 0 5 )  x 2 = 9 .7 ,  = I 0  millièmes, Vu l'impor- 
tances num6ri.que des variables, le lecteur est prié de se 
(1) BENZECRI ( J . -P .  et F. )  - 1980 - cf, bibliographie, par- 
tie TI, ouvrage (I), p. 300. 
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reporter aux listes des facteurs, p o u r  avoir le classement 
de celles-ci, selon l'importance de leurs contributions. I1 
serait fasti.dieux de l e s  Gnumérer, vu les nombreuses appli- 
cations précédentes. La liste des C T R  dans l'ordre décrois- 
sant donne l'importance de la contribution de la variable $ 
la participation de l'axe, celle des COR indique les varia- 
bles les mieux corrélées au demi-axe considérg. Nous nous 
bornerons donc à énoncer les principaux traits caractéristi- 
ques de chaque partie de l'axe -ce qui implique l'6tude des 
C T R  et des COR naturellement- et à défi.nir les facteurs. D Q -  
finitions qui seront reprises dans le tableau des définitions 
figurant pp. 576 & 577 pour la caract6ri.sation des classes 
de la C . A . H .  
Premier f a c t e u r  
PanLie  n é g a t i v e  : 
Seules les C 7 R  et C O R  des ci.nq premières variables dé- 
croissent parallèlement. 
Fí' < O a t n a i i  U L L X  p a n o i n n e n  de.4 v e n n u n i n  den C o . l t d ì l -  
Lènen : n.enn~uncen en e0.u a4iondanien d e  c e n  ~ U R O ~ A ~ ~ A  
I' MODS) p o u v u n i  n ' é . t u q e n  cien zoned { n o i d e n  ( I' %SZF)  6 i e m -  
pén.ée4 
d e  l a  v u l l h e  ( 4 %SZT, I' g S Z T ) ,  n n k n e n f a n i  p e u  d e  p o i e n i ì a -  
t i i é n  4uan.t 6 - t ' U . t ì k ? ì , b U i i O n  d u  h o l  
n a i ì o n  ( p e n . t e  in.o/r {on;(t.e, po.ofondeun d e n  n o t n  i n n u f i X i s e n i e )  
(4 %SMC, 4 %SIMI ,  c a a a c i i n i . ~ b e  pu5 eu y.aande e x p l o i t a i i o n  
( t n è n  & a ì k l e  p n o p o n i i o n  : < 1'0 S d ' e x / r L o i . t a t i o n n  ìnf iénìeune.4 
ci 5 h a )  ( 4 % M I N ,  .1 % M I N )  g e t  une  d e n n i i b  p o p u t a t ì o n  modé- 
a é e  ( \1 P P O R ) .  
(I 'DFHY, + ~ S Z H ,  t PLTJV, 4 %szs, 4 NMES, I' D C ~ O ,  I' D C  I ,  
( .1 ~SZM) e i  même j u n y u e n  e i  .q compnìn dann le i o n d  
4 % S U T )  et ci l a  mécan.ì- 
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A . F . C ,  
/Ca r t e  d ' e n s e m b l e /  
P R E M I E R  F A C T E U R  
A 1  = 0 , 2 1  
~l = 6 .52  % 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! " lo o !! ! " lo o ! C T R  
! ! !! ! ! 
012-76 s u p . r o n e s !  ! !! 
h u m i d e s  ! ! !! 
! 1 ! 
! ! 
Q121:  3 9 0  ! 345 ! 2 2  !! 9120:  O ! 377 ! 30 ! 52 
! !! ! ! ! 
Q 1 1 - 7 6  sup.zones!  1 !! ! ! ! 
s e c h e s  ! ! !! ! ! ! 
0110: o ! 299 ! 1 9  !! Q111:>90! 325 ! 27 ! 46 - - 
! ! ! ! ! !! 
Ql5-X s u p z o n e s !  ! !! ! ! ! 
i s o t  h e  rm i q.! ! !! ! ! ! 
Q154:  0.40 ! 175  ! 1 5  ! ! Q 1 5 1 : > 9 0 !  431 ! 23 ! 46 
QP58: 40.90 ! 1 3 8  ! - 8 !! ! ! ! 
! ! 23 !! ! ! ! 
Q3-N6c .d1 i r r ig . !  ! !! ! ! ! 
Q 3  1:50,(D(100! 452 ! 29 !! Q3 5 :  ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
! 1 !! ! ! ! 
! ! !! 15o.&D<500! 3.30 ! 1 0  ! 39 
Q40-% e x p L  < 5 ! 
Q400:  4 5 ! 
Q40F: 5.10 I 
! 
! 
Q 4 2 - T a i l l e  moy.! 
e x p l .  ( h a ) !  
0425: 40.50 ! 
! 
1 
--_I-___ 
ha/ST.exp. 
I__---_ 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
146  ! 13 !! ! ! ! 
! 26 !! ! ! I 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! 1 ! 
146  ! 13 !! & 4 0 1 : > 9 0 !  1 4 0  ! 1 2  ! 38 
-
113 ! 10 !! Q420:<5 ! 331 ! 25 ! 35 
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A,F,C, C . E .  ( 2 )  
! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! ! !! ! ! ! C T R  
Q138: 40.90 ! 
! 
Q2-Nbre d e  m o i s !  
é c o l o g . s e c s !  
Q 2  1: N < 4  ! 
! 
Q14-X sup.zones!  
i s o m é s i q .  ! 
Q144:  0 .40 ! 
! 
Q18-X s u p m é c a - !  
n i s a . / S . T . !  
Q182:  o - . l O  ! 
! 
Q 2 9 - X p 2 t a r  ages! 
/s.u. ! 
Q 2 9 7 m 7 0  ! 
! 
0 1 - P l u v i o m é t r .  ! 
Q1 1: P>,1000 ! 
! 
94-bl0d. s p k c i f . !  
Q 4  5 :  2 0 < Q < 3 0 !  
Q 4  1: . Q>30!  
! 
! 
! 
111 ! 8 
1 6 4  ! 1 4  
! 22 
! 
! 
270 ! 1 5  
! 
! 
! 
215 ! 11 
! 
! 
! 
186  ! 1 5  
! 
! 
1 
178  ! 1 3  
! 
! 
336 ! 20 
! 
! 
106  ! 8 
1 4 2  ! 1 3  
! 21 
-
-
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
!! Q130:  O ! 331 ! 1 2  ! 34 
!! 1 ! ! 
!! 1 ! ! 
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
! ! Q 2  5:  ! ! ! 
!! 6 < N < 9  ! 234 ! 1 8  ! 33 
I I  ! I 
!! ! ! ! 
!! Q140:  O ! 411 ! 22 ! 33 
!! ! ! ! 
!! ! ! I 
!! I ! ! 
! ! Q l 8 8 : > 6 O i  1 8 3  ! 1 7  ! 32 
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
!! Q290:  O ! 202 ! 1 8  ! 3 1  
!! ! ! ! 
!! ! ! ! 
!! Q 1  5:  I ! ! 
!5OO<P<lOOOi 241 ! 1 0  ! 30 
!! ! ! ! 
! ! Q 4  O :  ! ! ! 
!! Q < 2 0  ! 281 ! 9 ! 30 
!! ! ! ! 
.. 
Q48-Dens. pop.  ! ! !! ! ! ! 
r u r a l e  ! ! !! ! ! ! 
Q485: 20.60 ! 1 2 1  ! 1 0  !! Q481:>160! 245 ! 20 ! 30 
! ! !! ! ! ! 
1 ! !! ! ! 
-- Q 4 l - X  e x p l * )  loo! ! !! I ! ! 
__-- h a m ” - !  ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
Q411:  3 9 0  ! 1 1 3  ! 1 0  !! Q410: < 5 !  249 ! 1 8  ! 28 
Q19-% sup.méca- ! ! !! ! ! ! 
n i s a .  ïEï-! ! !! ! I 
g a b l e / S . T .  ! ! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
Q190:  O ! 1 5 3  ! 11 !! Q198:> G O !  1 6 8  ! 1 6  ! 27 
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A , F . C ,  C . E .  ( 3 )  
Q9-Eaux souter . !  
! 
! 
! 
a l a - %  s u p .  u t i l i - !  
s a b l e / S . T . !  
Q174:  0 .40 ! 
! 
Q 2 7 - N b r e  b o v i  n s! 
/100ha  d'UPA! 
! 
! 
Q5-DCC 30 ! 
Q5 8:10LD(:25!  
! 
Q6-DCC 1. 1 
Q6 8:  6 < D < 1 2 i  
I 
Q 26 - % sup .  , u t  i 1 i-! 
s a b l e  t ex t . !  
s o l  defavor.! 
I 
! 
Q39-% t e r r e s  ! 
approp./S.T.! 
! 
Sous - t o t  a l  1 
! 
! !! ! I 1 
COR ! CTR !! ! cok I C T R  i T o t a l  
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
I !! Q 9  1: ! ! I 
! !! u t i l i -  ! 289 ! 24 ! 
! !! s a b l e s  ! ! ! 
! .. I I I ! ! 
! !! ! ! ! 
1 5 4  ! 1 2  !! Q 1 7 1 : & 9 0 !  9 5  ! 9 ! 
! !! ! ! ! 
I !! ! ! 
! !! 1 ! ! 
! !! Q271:2*100! 190 ! 1 4  ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! ! 
1 7 3  ! 1 3  !! 1 ! ! 
I !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
157  ! 1 2  !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! Q268:0.40!  1 1 5  ! I l  ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! I I  ! ! ! 
! Ii Q391:  > 9 0 !  1 2 0  ! 11 ! 
! -  !! i - !  
! 314 !! ! 1 356 ! 
! !! T O T A L  ! ! 
314'/00 + 356'/00 = 670'/00 d e  A 1 
Autres  I ! !! ! ! ! 
v a r i a b l e s  ! I !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
I QS-Eaux sou te r , !  ! !. 
Q 9  2 : e x i s t e n c e !  ! !! 
! ! ! 
! ! ! 
i n c e r t .  ! 1 1 9  ! 7 !! ! ! 
! ! !! ! 1 ! 
CTR 
24 
2 1  
1 4  
13 
1 2  
11 
11 
670 
- 
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A . F . C .  C.E. ( 4 )  
! ! !! I ! ! 
! C O R  ! C T R  !! . ! C O R  ! C T R  ! 
! I !! ! ! 
1 1  
1 1  
9 2 7 - N b r e  b o v i n s  ! ! .. 
.. /100ha d ' U P A !  ! 
0270: 0 . 1 9  ! 69 ! 6 !! 
! 1 
! ! 
! ! 
Q272: 20.39 ! 69 ! 5 !! I I 
! ! .. I I 1 ! 
Q28-Nbre o v i n s  ! ! !! 
/100ha d ' U P A !  ! .. 
Q280: 0 . 1 9  
II 
Q282: 20.39 
Q30-% m a x s / S , U ,  
Q303: 0.40 
Q32-%p.de t./S.U. 
Q323: 0 .40  . 
! ! 
! I 
C!33-% c u l t  .m a r .  
f r u i t .  / S .  U .  
Q330: O 
! 80 ! h !! Q281:>100!  108  ! 
! 7 1  ! 6 !! ! ! 
! ! !! 1 
I 1 !! ! 1 
! 102 ! h !! Q 3 0 7 :  40.70! 100 ! 
! ! !! ! 
! ! I I  ! ! 
! 123  ! 5 !! Q320: O ! 1 2 3  ! 
! ! !! ! ! 
! ! -. II ! ! 
! 79 ! 3 !! ! ! 
! ! !! ! 
..
I I II I .. 
E l h e n t s  s u p p l é m e n t a i r e s  
050-L o n a i t u d e  
Q 5 2 - S u p . p a r o i s .  
km '1 
Q 5 2 5 : h .  547 
! ! !! ! 
! ! "  !! ! 
I ! !! Q504: d e  ! 
! ! !! 78046 '7"W .! 
! ! !!7R028'38"W? 
! !! ! 
! .. I I ! 
1 ! .. I I  ! i 180 ! 15 !! Q520:<185!  
! I 
! ! .. I I  ! 
I I  .. 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
7 !  
! 
! 
! 
5 !  
! 
! 
7 !. 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
4 !  
! 
! 
! 
4 !  . 
! 
! 
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P a n t i e  p o n ì i i u e  : 
COR e t  C 7 R  d i f f è r e n t  q u a n t  a u  r a n g ,  
L ' A X E  1 SE D E F I N I T  P A R  L E S  C O N D I T I O N S  CLIMATIQ,UES ET 
R E S S O U R . C E S  E N  EAU ET LEURS CONSEQUENCES S U R .  LA R E P A R T I T I O N  
DE LA P O P U L A T I O N  ET LIA S T R U C T U R E  A G R A 1 R . E .  
Quant aux uutt/ren vuniailden, e l l e s  c o r r o b o r e n t  l ' o p p o s i -  
t i o n  ; p a r o i s s e s  é t a g 6 e s  siir l e s  v e r s a n t s ,  p a r o i s s e s  d e  b a s -  
s i n s o u d e f o n d s d e  v a l l é e ,  P r a t i q u e  moderee d e  l ' & l e v a g e  b o v i n  
e t  o v i n ;  c u l t u r e s  s e c o n d a i r e s  d e  l a  pomme d e  t e r r e  e t  sur 
v e r s a - n t s  temp&rGs,  d u  m a y s , s o n t  r e l a t i v e s  aux p r e m i è r e s  a l o r s  
q u e  l ' a b s e n c e  d e  pommes d e  t e r r e  e t  une d e n s i t é  é l e v é e  d e s  
o v i n s  c o r r e s p o n d e n t  aux s e c o n d e s ,  
Les v a a i u B d e n  m i n e b  e n  ~ u p p t é m e n t n i a e a  c o n f i r m e n t  l ' o p -  
p o s i t i o n  p r é c i t é e  p a r  1.a s u p e r f i c i e  d e s  pa.roi .sses : t a i l l e  
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moyenne - c ô t é  n é g a t i f ,  p e t i t e  t a i l l e  - c 8 t é  p o s i t i . f ,  La l o n -  
g i t u d e  i n d i q u é e  c o r r e s p o n d  au  cou1oi.r  i n t e r a n d i n ,  
Deuxième f a c t e u r  d'apr+s l e  p l a n ( 1 ,  2 )  
C 7 R  e t  COR n e  v a r i . e n t  p a s  concomitamment. 
Punkie néya. t ìve 
S u r  l e  q u a d r a n t  FI < O ,  E"2 < 0. parmi. l e s  v a p i a b l e s  
c o n s t i . t u t i v e s  de  F2 < O , l e s  m i e u x  ç o r r é l é e s  sont : r ég ime  
t h e r m i q u e  du s o l  : é l e v 6  ( t e m p é r a t u r e  compr i se  e n t r e  13 e t  
2 2 O )  s u r  une  &endue a s s e z  Tmpor tan te  de, l a  p a r o i . s s e s  
( I' %SZT), modérée ( t e m p 6 r a t u r e  e n t r e  13  e t  I O o )  s u r  une 
p a r t i e  f a i b l e  ou n u l l e  e 4 %SZM), eaux s o u t e r r a i n e s  d e  modu- 
l e  bas ( EAUS), peu d ' e x p l o j . t a t i . o n s  i . n f8 r i . eu res  à 5 ha  
{ < 20 %,  4 % M I N ) ,  t e x t u r e  d u .  s o l  peli f a v o r a b l e  ( f % U T D ) ,  
d e n s i t é  moyenne d e s  b o v i n s  p a r  100 h a  d'UPA ( r v  N B O V ) .  
Dans l e  s e n s  c r o i s s a n t  d e s  FI < O ,  les r e s s o u r c e s  en 
e a u  a u g m e n t e n t ,  d a n s  l e  s e n s  c r o i . s s a n t  d e s  FI > O ,  c ' e s t  au  
c o n t r a i r e  l a  c h a l e u r  e t  l a  s é c h e r e s s e  q u i  marquen t  d a v a n t a -  
ge 
S u r  FI > O ,  F2 .: O ,  q n  t r o i i v e  : v a l e u r s  d e s  d ; é b i t s  
s p 6 c i f i q u e s  d ' é t i a g e  a b s o l u s  : f a i b l e s  ( 4 DC30, 4 D C  I ) *  
i r r i g a t i o n  e t  m é c a n i s a t i o n  : peu de  p o t e n t i a l i t é s  ( - % S I M ) ,  
m e i l l e u r e s  pour  l a  mécan i sa t i . on  ( w %SPIC), p o u r c e n t a g e  des  
s u p e r f i c i e s  e n  zone, humide r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t  ('sur l e  
demi a x e  F2 < O > ,  ou modéré ( 4 '%SZH), c o u r t e  d u r é e  de  l a  
s a i s o n  s k c h e  (w  NMES), p r o p o r t i o n  d e  s u p e r f i . c i e s  e n  zones  
s è c h e  a s s e z  6 l e v 6 e  ( '? %SZS)  ou moyenne ( ? %SZS) e t  fa. i .ble 
ou n u l l e  e n  zone a r i d e  ( i* %SZA), 
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D E U X I E M E  FACTEUR 
A 2  = 0.13 
T 2  = 4 % 
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! ! !! ! ! ! 
! COR ! CTR !! ! COR ! CTR ! T o t a l  
! !! ! ! ! C T R  
~ 4 5 - S e r v .  s a n t é  ! ! !! 1 ! ! 
! ! !! Q450: ! 154  ! 1 6  ! 1 6  
! ! !! aucun ! ! ! 
r u r a l e  ! ! -. 11 ! ! ! 
! !! Q3GO: ! ! 1 
! !! d iminu t ion  1 0 8  ! 1 5  ! 1 5  
- Q3G-X 6 V O l . p O p .  ! ! !! ! ! ! 
Q48-Dens.pop ! ! !! ! ! I 
r u r a l e  s ! !! Q481:),160! 111 ! 1 5  ! 1 5  
! ! !! ! ! ! 
&3-N6c.d1irrig,! - ! !! ! ! ! 
! ! !! Q3 I: ! ! ! 
! ! !! 50s D C l O O !  100 ! 11 ! 11 
! ! !! ! ! ! 
I l  - QlO-%sup,zones!  ! .. 
a r i d e s  ! ! !! 
Q104: 0,40 ! 77 ! 11 !1 
! ! ! 
! ! ! 
! I ! Il 
! ! !! ! 
Q13-X s u p . z o n e s !  ! !! ! ! ! 
i s o f r i g i d .  ! ! !! ! I ! 
Q134: 0.40 ! 9 3  ! 11 !! ! ! ! 11 
! ! !! ! ! ! 
Q22-% sup .u t i1 - i - !  ! !! 
s a b l e  a v e c !  ! .. I l
! ! ! 
! ! ! 
f e r t .  l i m . !  ! !! ! ! ! 
! ! !! Q226:10.40! 72 ! 11 ! 11 
! ! !! ! ! I 
! ! !! ! ! ! 
Q25-% sup.  u t i l i - !  ! !! ! ! ! 
.. I I ! ! ! 
- s o l  i . n s i i f f K 3  ___- ! .. I I ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
s a  b l  e ' p ro f . !  I 
Q 2 6 - ?i s u  ps IJ t i 1 i-! 
s a b l e  t e x t . !  -. 
s o l  d e f  aver.! 
II- 
Q264:  40.90 ! 
! ! Q250:),90! 8 6  ! 10 ! LO 
! ! ! ! ! 
! ! ! 1 ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
74 ! 10 ! ! ! ! 10 
I ! ! ! ! ! 
Q16-% s u p z o n e s  ! ! 1 ! ! I 
i s o h y p e  rt h.! ! ! ! ! ! 
QIG4-O ! 5 8 !  9 !  ! ! ! 9 
I 
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! ! !! I ! 
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! ! !! ! I ! C T R  
I I  ! ! I Q3.4-76 c u l t .  t r o p . !  ! .. 
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Q347-0 ! 5 7  ! 9 !! ! ! ! 9 
! ! !! ! I ! 
617-% s u p . u t i l i - !  ! !! ! ! 
! I .. I I . , 1 ! ! 
s a b l e / S . T . !  ! !! Q174:0.40! 6 3  ! 8 ! 8 
Q31-X c é r é a l e s !  ! .. I l  ! ! ! 
/s.u. ! ! !! ! ! ! 
! ! !! Q31O; O ! 6 6  ! 8 ! 8 
! ! !! ! ! ! 
! ! .. I I  ! ! ! 
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7 - -! ! 
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* -  T O T A L  . 
285'/00 -I- 404'/00 = 689O/oo d e  X 2 Au t re s  
v a r i a b l e s  ! ! !! ! ! ! 
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! ! .. I I ! ! ! 
Q l O - X  sup .zones!  ! !! ! ! ! 
a r i d e s  ! ! !! 1 ! 
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s a b l e  a v e c  
f e r t .  l i m .  
Q220:  2 90 
- 
! 
! 
! 
! 
! 
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Q323:  0 .40  ! 
! !! 
! !! 
! !! 
I l  ! .. 
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! !! 
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! ! !! ! ! ! 
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P u d i e  p 0 . 4 i i I : u e  : 
Sur Is quadra .n t  s u p & i . e u r  gauche  s e  p r o j e t t e n t  b i e n  
c o r r g l é e s  à F2 > O l e s  m o d a l i . t é s  s u i v a n t e s  a b s e n c e  d e  s u -  
p e r f i c i e  i r r i g a b l e  e t  m6canisa .b le  ( $ %SIM) e t  d e  s u p e r f i c i e  
i r r i g u é e  ( $ % S I R ) ,  p a s  d e  z o n e s  s h c h e s  ( $ %SZS), 3 90 % 
d e s  s u p e r f i c i e s  en  z o n e s  humi.des ( + %SZM), modules s p 6 c i f i -  
q u e s  é l e v é s  ( I' MODS), nombre d e  mois  s e c s  i n f 6 r i e u r s  5 4. 
niois ( 4 NMES) , é v o l u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e  d é c r o i s s a n t e  
( 4 %EVP), moins d e  10  $ d e s  s u p e r f i c i e s  m é c a n i s a b l e s  
( . $  %SMC), d e f i c i t  hydri .que f a i b l e  ( 4 DFHP), ea.ux s o u t e y r a i -  
n e s  i n e x i s t a n t e s  ( $ EAUS) , f a . c t l e u r s  m o r p h o - p é d o l o g i q u e s  li- 
mita.nt, ( f %UPI,  g v  %SFMI.  
R.essources  e n  eau r e l a . t i v e m e n t  a b o n d a n t e s  e t  r 6 g u l i , & r e s ,  
d é p e u p l e m e n t ,  p o s s i . b i l i t é s  d e  m 6 c a n i s a t i o n  t r è s  réduites ca- 
r a c t é r i s e n t ,  c e  q u a d r a n t  : z o n e s  p l a n e s  ou v e r s a n t s  p e u  acc i -  
d e n t é s  d e s  C o r d i l l è r e s .  
SUT l e  q u a d . r a n t  s u p é r i . e u r  d r o i t  f i g u r e n t  : peu ( o u  p a s )  
d ' e x p l o i t a t i o n s  s u p é r i e u r e s  2 100 h a  ( $ %LAT), t a i l l e  moyen- 
n e  d e  1 ' e x p l o i . t a . t i o n  i . n f é r i . e u r e  à 5 ha. ( $ TMEX), 6 leva.ge bo- 
v i n  i n t e n s i f  ( + N B O V ) ,  équ. ipement  s a n i . t a i r e  i n e x i s t a n t  
( $' DVSS) , p a s  d ' é r o s i o n  en c o u r s  ( $ % E R C ) ,  n i  p o t e n t i e l l e  
( ;& %ERP), d e n s i t é  de  p o p u l a t i o n  r u s a l e  t r è s  6 l e v é e  
( '? DPOR), s u p e r f i c i e s  e n  z o n e s  i s o t h e r m i q u e s  : p a r t  impor-  
t a n t e  d e  l ' é t e n d u e  d e  l a  p a r o i . s s e  ( + %SZT), ea.ux s 0 u t e r r a . i -  
n e s  i n e x i s t a n t e s  ( $ EAUS) : z o n e s  d e  b a s s i n s  ou f o n d s  d.e 
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v a l l é e .  
A i n s i  : prédominance de l a  p e t i t e  e x p l o i t a t i o n ,  é l e v a -  
ge bovin  i n t e n s i f ,  équipement s a n i t a i r e  r é d u i t ,  p a s  d '&-o-  
s i o n  e n  c o u r s  n i  p o t e n t i e l l e ,  d e n s i t é  de  p o p u l a t i o n  r u r a l e  
t r è s  é l e v é e ,  rég ime thermique du sol é l e v 6  sur l a  q u a s i  t o t a -  
l i t é  d e  l a  p a r o i s s e ,  t e l l e s  s o n t  les m o d a l i t é s  c a r a c t é r i s a n t  
F2 > O .  
72 < O : Zonen humiden planen ou veiznantn peu acciden-  
f é n  en  dépeuplemeni ,  ci l ' u y n i c u l f u n e  exitennive avec p n a i i q u e  
modénhe d e  l ' é Q e v a g e  pnéhentunf p e u  d e  p o n n i & i l i f h n  quani  d 
l a  m é C c Z n ì b U f i O t 2  ef ci l a  q u a l ì f é  den noen ,  d ' a u t n e  panf. ,  &un- 
ninn  e2 {ondn d e  vaQQben 02 pnédomine t a  p e f i f e  e x p d o i i a f i o n  
(< 5 ha) ,  d l ' é t e v a y e  &ovin ì n f e n n i # , a u x  n b h  non énodén, 
muin d e  n h q i m e  fhenmiyue annez é levé  ( 1 3  d 2 2 ' ) ,  ne  d i h p o -  
dan i  pun d'eaux noutennainen ,  
L 'AXE 2 SE DEFINIT P A R  LES CONDITIONS TOPOGRAPHIQUES 
ET MORPHO-PEDOLOGIQUES ET LEURS CONSEQUENCES SUR L'UTILISA- 
T I O N  DU SOL ET SA MISE EN VALEUR, 
Les  au inen vaniaBlen conf i rmen t ,  c ô t é  n & g a t i f ,  l e  peu 
de d i s p o n i b i l i t é s  en  eau ,  l a  mauvaise q u a l i t é  d e s  sols, l a  
c u l t u r e  s e c o n d a i r e  de l a  pcimme d e  t e r r e .  Qu.Bnt au  c ô t é  p o s i -  
tif, l ' a b s e n c e  d e  zones; a r i d e s  e s t  ment ionnée.  
Les vania&&en m i n e n  en nupptémenfaineh f o n t  a p p a r a i -  
t r e  : 
- c ô t é  n g g a t i f  : une l a t i t u d e  e t  une l o n g i t u d e  c o r r e s -  
pondant  aux  b a s s i n s  d ' I b a r r a  e t  aux b a s s e s  v a l l é e s  chaudes 
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e t  s èches  d e s  R i o s  Chot,a, Ambi et, M i r a ,  a i n s i  que l e s  V A T -  
s a n t s  i n t 6 r i e u r s  du nord-es t ,  de  l a  C o r d i l l è r e  o r i e n t a l e ,  t r è s  
humide. 
- c ô t é  p o s i t i f  : l e s  coordonnées d u  b a s s i n  de  Cuenca, 
bo rdure  o r i . e n t a l e  non compr ise ,  
Le p l a n  (I? 2) 
Le schéma du p l a n ( 1  , 2 )du b l o c  I ( c f ,  p. 247) s e  t r o u -  
ve que lque  que lque  peu modi.fi.6. L a  c o n s u l t a t i o n  du. p l a n ( 1 ,  2 )  
d e s  p a r o i s s e s  montre que l a  corne  supé . r i eu re  gauche r e p r é s e n -  
t e  l e s  v e r s a a t s  humid.es e t  f r o i . d s  des  C o r d i . l l è r e s ,  -p l age  
b l e u  v i o l e t  e t  b l e u  v e r t ,  p u i s  en descen.da.nt v e r s  F2 O ,  l a  
p a r t i e  i n f é r i e u r e  gauche du c r o i s s a n t  a t r a . i t  aux v e r s a n t s  
i n t é r i e u r s  s e p t e n t r i . o n a u x  d e s  C o r d i l l è r e s  r e l a t i v e m e n t  arro- 
sées  : p l a g e  ve r t ,  s a u l e ,  v e r s a n t s  i n t 6 r i e u r s  p l u s  s e c s  : 
p l a g e  ve r t ,  p r a i r i e ,  c e s  deux p l a g e s  s e  c a r a c t g r i s e n t  p a r  un 
r e l i e f  p l u s  marqué que l e s  p r e c e d e n t s  e t  d e s  c o n d i t i o n s  cli- 
mat iques  p l u s  d i v e r s i f i 6 e s .  E n f i n ,  de p a r t  e t  d ’ a u t r e  de  
F2 < O ,  t r o i s  p l a g e s  : une jaiine moutarde,  une j a u n e  s e r i n  e t  
une j aune  p 2 l e  compor tan t  d e s  p a r o i s s e s  au  r e l i e f  a c c i d e n t é ,  
d i s p o s a n t  de t r è s  f a i b l e s  d i . s p o n i b i l i t 6 s  e n  eau e t  compre- 
n a n t  d e s  zones s è c h e s  s u r  l a  t o t a l i t , é  (ou. l a  p resque  t o t a l i -  
t e )  d.e l e u r  6 tendue .  En remontant  v e r s  l a  c o r n e  s u p d r i e u r e  
d r o i t e  f i g u r e n t  une p l a g e  rouge b r i q u e  p u i s  r o s e  v i f .  L,a p r e -  
mière  co r re spond  à d e s  sect ,e i i rs  d e s  bass i .ns  du c o u l o i r  i p t e r -  
a n d i n ,  l a  seconde ali b a s s i n  de  Cuenca, E n f i n ,  sur F2 > O : l a  
bord.ure nord o r i e n t a l e  de ce b a s s i n  : pla..ge cyclamen v i f .  
Le p l a n  (I , 2) oppose p a r  r a p p o r t  2. FI ( d i s p o n i b i . ï i t 6 s  
e n  e a u )  les v e r s a n t s  d e s  C o r d i l l è r e s  très humides à moins hu- 
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m i d e s ,  aux  zones  d e  b a s s i n s  e t  d e s  v a l l 8 e s  p l u s  ou moins Sè- 
c h e s .  P a r  r a p p o r t  à. F2 ( p e n t e ) ,  les p a r o i s s e s  aux  fo rmes  d e  
r e l i e f  t r è s  a d o u c i  c o n t r a s t e n t  a v e c  l e s  v a l l é e s  p e n t u e s  e t  
e s c a r p é e s  d e s  Rios  Ambi, CIiot,a e t  Mira. 
R e s s o u r c e s  en  e a u  e t  r e l i e f  p l l i s  O U  moins a c c e n t u é  i n -  
t e r v e n a n t  s u r  l e s  p o t e n t i a l i t g s  a g r i c o I . e s ,  l a  s t r u c t u r e  
a g r a i r e  e t  l a  d e n s i . t é  d e  popu la t i . on .  
L e  p l a n  ( I ,  2) se  d g f i n i t  p a r  : LES CONDITIONS PHYSIQUES 
(DISPONIBILITES EN EAU ET RELIEF) ET LEURS CONSEQUENCES SUR 
LES POTENTIALITES AGRICOLES, LA STRUCTURE A G R A I R E  ET LA D E N -  
SITE DE LA POPULATION RURALE.  
' T r o i s i è m e  f a c t e u r  d'après le p l a n  ( 3 ,  4) 
C7R e t  C O R  ne  v a r i e n t  p a s  d a n s  l e  même s e n s .  
P u n f i e  n é g u i i v e  : 
Sun T3 < O ,  74 > O ,  parmi l e s  var i .ab1es  l e s  p l u s  cons- 
t i t u t i v e s  d e  F3 < O ,  les mieux corrél6es ' sont : i r r é g u l a r i t é  
i n t e r a n n u e l l e  ba.sse  ( 5 IRIA) 
r i g a b l e s  e t  mécan . i sah les  ( ? %SIM e t  moins b i e h  c o r r é l é e s  
-%SIM), m é c a n i s a b l e s  ( ? %SMC), p r é s e n c e  d e  p i e r r e s  Sur s u -  
p e r f i c i e s  u t i l i s a b l e s  ( f $UPk), p r o p o r t i . o n  d e s  sols d o n t  L a  
p r o f o n d e u r  e s t  i n s u f f i s a n t e  : . 6 l e v 6 e  ( f $ U P l ) ,  p a r t  r e l a t i -  
vement f a i b l e  d.es a n a l p h a b è t e s  ( 4 SANA) é t e n d u e  c o n s i d é r a -  
b l e  d e s  s u p e r f i c i e s  i r r i g u 6 e s  ( * % S I R ) ,  a b s e n c e  d e s  zones  
é r o d é e s  actu.el1emen-t ( 5 %ERG), p o u r c e n t a g e  d e s  s u p e r f i c i e s  
e n  z o n e s  s è c h e s  : t o t , a l i t , é  ou quas i .  t o t a l i t 6  de  l ' e n s e m b l e  
( f %SZS), menaces d ' é r o s i o n  p o t e n t i e l l e  f a i b l e s  ( 5. %ERP) 
i n e x i s t a n t e s  ( 5 %ERP), c u l t u r e s  m a r a r c h è r s s  e t  f r u i t i è r e s  
d6veloppGes  ( %GMF), q u a s i  totali+,é ( o u  t o t a l i t é )  d e s  SIA.- 
i m p o r t a n c e  d e s  s u p e r f i . c i e s  i r -  
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p e r f i c i e s  u t i l i s a b l e s  ( !' % S U T ) ,  f a j . b l e  é t e n d u e  e n  s o l s  d e  
t e x t u r e  d é f a v o r a b l e  ( 4 %UTD) préponddramce d e s  e x p l o i t a -  
t i o n s  de, p l u s  d e  100 h a  ( + $LAT) .  
S u r  F3 < O ,  F4 < O ,  on n o t e  : peu d ' & l e v a g e  o v i n  
( 4 NOVI), a b s e n c e  d e  s u p e r f i c i e s  e n  z o n e s  humides ( 
s e x  r a t i o  é l e v 6  ( $ $H/F), peu d ' e x p l o i t a t i o n s  d e  moins d e  
5 ha ( $ %MIN), p a r t  r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t e  d e s  zones  i s o -  
h y p e r t h e r m i q u e s  ( t e m p é r a t u r e  du  s o l  >/ 2 2 O ,  !' %ZHT). 
$ S Z H ) ,  
73 < O : Veanantn  tem.pbnb.4 : & o ì & & e  v a n i a f i i l i f é  d e n  
P a n k ì e  p o n i t i v e  : 
A q u e l q u e s  e x c e p t i o n s  p r & s .  C 7 R  eto COR v a r i e n t  d a n s  
l e  même s e n s .  
P a r m i  l e s  v a r i . a b l e s  l e s  p l u s  c o n s t i t u t i v e s  d e  F3 3 O 
e t  l e s  mieux c o r r 4 1 6 e s  s e  t r o u v e n t ,  p a r  o r d r e  d 6 c r o i s s a n t  : 
S u r  F3 > O ,  F 4  < O : v a r i a b i . l i t 6  moyenne d e s  modules  
( p l u s  a c c e n t u g e  q u ' e n  F3 < O ,  donc  r i s q u e s  d e  s é c h e r e s s e  
p l u s  g r a n d s ,  rv I R I A ) ,  menaces d ' é r o s i o n  sur une p a r t  impor-  
t a n t e  d u  t , e r r i t o i r e  d e  l a  p a r o i s s e  ( t % E R P ) ,  p o s s i b i l i t h s  
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d e  m é c a n i s a t i o n  r e s t r e i n t e s  ( M  %SMC), peu ( o u  pas )  d . ' 6 t en -  
du.es en. s o l s  o h  l a  profon .deur  e s t  i n s u f f i s a n t e  ( 4 %UPS), 
p o s s i b i l i t é s  d ' i r r i g a t i o n  et, de  m6can i sa t i . cn  qua . s i  n u l l e s  
( %SIM), i m p o r t a n c e  d e s  s u p e p f i c l e s  a v e c  p r 6 s e n c e  de  
p i e r r e s  ( I' %UPPI, p a s  d e  s u p e r f i c i e s  i r r i g u é e s  ( 4 % S I R ) ,  
i m p o r t a n c e  d e s  Z G ~ ~ S  6rod.ée.s ou e n  c o u r s  d ' é r o s i o n  ( f' % Z R C ) ,  
i r r g g u l a r i t 6  s a i s o n n i B . r e s  a s s e z  marquée ( r é g i m e  i y . r é g u l i e r  
d e s  f l e u v e s  , f' TRSS) , taaux b a s  d e  s c o l a r i s a t i o n  f i m i n i n e  
( \i. %SCF) ,  p r o p c r t i o n  d e s  s i i . p e r f i c i e s  e n  sols de  . f e r t i l i t &  
l i m i t é e  r e l a t i v e m e n t  6 l e v g e  ( t %SFM) 
Sur F3 > O ,  F4 O : d e n s i t g  t r è s  é l e v é e  d e s  b o v i n s  
N O V I ) ,  sex - r a t i o  b a s  ( 4 % H / F ) ,  i m p b r t a n c e  d e s  s u p e r f i -  ( 
c i e s  e n  zones  humides ( I' %SZH). 
Parmi  l e s  v a r i a b l e s  peu corrélées mais d o n t  l a  C T R  e s t  
l é g è r e m e n t  i n f é r i e u r e  à I O ,  on n o t e  : eaux s o u t e r r a i n e s  a t i -  
l i s a b l e s ,  f o r t e  6 t e n d u e  d e s  p â t u r a g e s ,  p rédominance  d e  l a  
g r a n d e  e x p l o i t a t i . c n ,  c ô t é  n é g a t i f  ; c ô t é  p o s i t i f  : p o u r c e n t a -  
ge f a i b l e  ou n u l  e n  zone s k c h e .  e x t e n s i o n  d e  l a  c u l t u r e  du  
b l é  a s s e z  c o n s i d é r a b l e ,  t a u x  d ' a n a l p h a b è t e s  é l e v 6 ,  de  s c o l a -  
r i s a t i o n  f é m i n i n e  f a i b l e ,  communications a v e c  l e  c h e f - l t e u  
seu lemen t  t e m p o r a i r e s  
LE FACTEUR 3 SE DEFINIT PAR L'IRRFGULARTTE SAISON- 
N I E R E  INTERANNUELLE EN R.ELATION A V E C  L'ELEVAGE O V I N ,  LES PO- 
TENTIALITES AGRICOLES ET LtA STR.UGTURE A G R A I R E ,  
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Les u i d n e n  V W L L U Q L Q A  confirment; les oppositions carac- 
téristiques mentionnées plus haut : sur le cbt6 nc!gatif', fer- 
tilité limitke p o u r  une grande partie de la superficie en 
sols utilisables, régime assez régulier des d6bi.ts ; s u r  le 
côté posit8if : valeurs des débits d'éti.age faibles. 
Les é l ? h m e n i A  nuppeémentainen fndiquent -côté négatif, 
que les coordonnées géographiques sont celles du bassin de 
Quito et de la Cordillère orientale bo-rdière, -côté positif: 
vallées de pén6tration d'hlausi et de Canar, bassin de Cuenca 
et sa bordure nord, orientale pl.us humide. 
Quatr ième f a c t e u r  d'après le plan ( 3 ?  4) 
C 7 R  et COR ne varient pas dans 1.e même sens. 
F'anL.ie négaiive : 
Se projettent paxmi les variables les plus constituti- 
ves, les mieux corrélées, par ordre décroissant : extension 
considérable des cultures tropi.caies ( ? %CTR) 
des zones isohyperthermiques faible ?i nulle ( \1 %SZT), pro- .  
portion de population âgée de plus de 60 ans,6gale ou sup6-  
rieure à. 10 % ( I' %>60), proportion des superficies utilisa- 
bles par yapport à l'ensemble :faible ou nulle ( \1 % S U T )  , cul- 
-bures tropicales secondaires ( \1 ICTS) ? extension considéra- 
ble des superficies en sols isohyperthermi.ques (température 
>/ 2 2 O )  ( I' % Z H T ) ,  sex ra.ti.0 élev6 ( ? %H/F), proporkion de 
superficie utilisable de pr,ofondeur d.e sol insuffisante:fai- 
ble ou nulle ( \I* %UPI), den.sit6 des bovins peu élevée 
( 4 N O V I ) ,  saison sèche de longue durée (N >A 9 mois) ( tNMES), 
absence de culture 
indispensable ( !? DFHYj, superficies en zones isomésiques in- 
proportion 
de pomme de terre ( 4 %PDT), irrigation 
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Q164:  0 '40  ! 281 ! 56 !! ! ! ! 
Q168:  40.90 ! 131 ! - 27 !! ! ! ! a3  
! ! 83 !! ! ! 
s a b l e  S.T,! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! 
Q 3 8 - % p 0  ( 6 0  ! ! .. 1 1  ! ! ! 
! .. II I ! 
Q18-% sup.m&ca-! ! !! ! ! 
n i s a , l S . T . !  ! !! ! ! ! 
Q182:  O - . l O  ! 95 ! 1 6  !! Q186:40.60! 92 ! 1 4  ! 30 
! ! !! ! ! ! 
946-Comm. a v e c  ! ! !! ! ! ! 
chef- l i e u  ! ! !! ! ! ! 
Q460:  c h e m i n s  ! ! !! Q461: ré -  ! ! ! 
m u l e t i e r s !  5 1  ! LO !! s e a u  a s -  ! I ! 
I ! !! p h a l t é  o u !  ! ! 
Q3-Néc. c i ' i r r i g 8 !  I ! !! ! ! ! 
Q3 2 :  ! !! ! ! 
D a 5 0 0  ! 100 ! 1 9  !! I ! ! 
Q 3  5 :  ! ! !! ! ! ! 
150,(D(500 ! 57  ! I- 9 !! ! ! ! 
! ! 28 !! ! ! ! 28 
! ! !! ! ! ! 
Q17-% sup .  y t i l i - !  ! .. I I  ! ! ! 
--äÏ$$-x- ! ! !! ! ! ! 
Q174:  0 .40  ! 1 3 6  ! 23 !! Q178:60.90! 76 ! 9 ! 3 2  
Q381:  2 1 0  ! 158 ! 32 !! ! ! ! 3 2  
! 
! I !! empier r6  ! 136  ! 20 ! 30 
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A , F , C .  C . E .  ( 1 5 )  
! 
! 
! 
Q25-% s u p . u t i l i - !  
s a b l e  prof . !  
s o 1  i n S u f  fis! 
Q 2 5 6 :  0 . 4 0  ! 
! 
! 
- ----- 
Q32-% p. d e  t./SlJ, ! 
Q320:  O ! 
! 
Q37-Sex r a t i o  ! 
Q375:  105.129 ! 
! 
02-Nbre d e  mois! 
écolog. s e c s  ! 
Q 2  O :  N > 9  
! 
010-% s u ~ z o n e s !  
I_ 
- a r i d i s  ! 
Q l O E 0 . 4 0  ! 
Q108:  40.90 ! 
! 
014-% sumzones  ! 
1 , -
i s o m é s i q .  - ! 
Q140: O ! 
! 
028-Nbre o v i n s  ! 
I 
/100ha  d!UTÃ! 
Q28'0: 0.19---  ! 
1 
Q 4 2 - T a i l l e  moy.! 
e x p l .  ( h a ) !  
Q427: 60.70 ! 
! 
Q 2 7 - N b r  e b o v i n s! 
/100ha d'UPA ! 
Q272: 20.39 ! 
! 
Q4-Mod.spéc i f . !  -- 
1 
! 
! 
! 
- 
! !! ! ! 1 
C O R  ! CTR !! ! C O R  !'CTR ! T o t a l  
! !! ! 
I !! ! ! 
! .. I I ! ! 
! .. II ! ! 
114  ! 18 !! Q254:40.90! 6 6  ! 
! !! ! I 
! .. I I ! ! 
!! ! 
106 ! 1 3  !! Q323:0.40!  106 ! 
! .. Il ! ! 
! !! ! ! 
118 ! 22 !! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! 
1 0 7  ! 2 1  !! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! 
43 ! 8 !! ! ! 
6 0  ! 12 !! ! ! 
! 20 !! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! 
98 ! 11 !! Q144:0.40! 72 ! 
! .. 1 1  ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! 
110 ! 1 7  !! ! ! 
! !! ! ! 
! !! ! I 
! !! ! ! 
67 ! 1 6  !! ! ! 
! ' !! ! 
! !! ! ! 
! !! ! ! 
97 ! 1 5  !! ! 1 
! !! ! ! 
! !! 1 
! ! ! Q 4  5 :  ! ! 
! !! 2 0 d Q  < 3 0 !  92 ! 
! !! ! ! 
I
! C T R  
! 
! 
! 
8 ! 26 
! 
! 
! 
! 
! 2 2  
! 
! 
! 
! 2 1  
! 
! 
! 
! 
! 20 
! 
! 
! 
! 
! 
! 1 7  
! 
1 
! 16 
! 
! 
! 
! 15 
! 
! 
! 
! 
9 ! 22 
I 
8 ! 19 
14 ! 14 
I 
I ! ! !! ! 
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A . F . C .  C . E .  ( 1 6 )  
! I !! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! COR ! C T R  ! T o t a l  
! ! !! I ! ! CTR 
1- Q9-Eaux souter . !  - ! !! ! ! ! 
Q9 0 : i n e x i s -  ! ! !! ! ! ! 
! I !! ! ! ! 
t a n t e s  ! 70 ! 1 4  !! I I ! 1 4  
Q13-% sup.  z o n e s  ! ! !! ! ! ! 
i s o f  r i g i d .  ! ! .. I I ! ! ! 
I ! !! Q134:0.40!  88 ! 1 4  ! 1 4  
! ! ! ' !  ! !! 
Q21-% sup .  z o n e s !  ! !! 
éros. e n  ' c o u r s  1 !! 
! ! ! 
! ! ! 
Q 2 1 Z X  6 0  ! 8 2  ! 1 4  !! ! ! ! 14 
! .. I I ! ! ! 
931-% c G r é a l e s !  ! .. I l  ! ! ! 
! ! !! ! ! 
! 8 1  ! 1 3  !! ! ! ! 1 3  Q31- 
! ! !! ! ! ! 
Q33-% c u l G m a r .  ! ! .. I I ! ! ! 
f rui t . /S.U.  ! ! !! ! ! ! 
! ! !! Q337:40.70! 65 ! 1 3  ! 1 3  
! ! .. II ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
Q5-DCC 30 ! ! !! ! ! ! 
Q 5  O :  D < 5  ! 77 ! 1 2  !! ! ! ! 1 2  
! ! !! ! ! ! 
/s.u. 
Q19-% s u p , m k c a - !  ! !! 
gab le /S .T .  ! ! !! 
n i s a .  i r r i - !  ! !! 
Q190:  O ! 78 ! 1 2  !! 
! ! ! 
! ! ! 
! . !  ! 
! ! ! 1 2  
! ! !! ! ! 
Q23-X sup .d ra i - !  ! !! ! ! ! 
nage mauv.! ! !! ! ! ! 
Q234: 0.40 ! 55 ! Il !! ! 1 ! 11 
! ! !! ! ! ! 
Q1.2-%sup.zones!  I !! 
h u m i d e s  ! ! !! 
9124-  0.40 ! 49  ! 1 0  !! 
! ! ! 
I ! ! 
! ! ! 10 
! !! ! ! ! 
Q24-% s u p .  u t i l i - !  
s a b l e  a v e c  ! 
p i e r r e s  ! 
Q 2 4 6 :  0.40 I 
! 
! 
4 4  ! 
I 
!! 
!! 
!! 
9 !! 9 
! ! !! ! ! 
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A . F . C .  C.E.  (17) 
! 
! 
! 
! 
0 2 0 - %  s u ~ . z o n e s !  
I 
éros. 'potenL.! 
Q208:  r/ 60 ! 
! 
Q35-% sup .  i r r i -  ! 
guée/S;UT ! 
Q350: O I 
! 
Sous-  t o t  a l  ! 
! 
!! 
COR ! C T R  !! 
! .. 
! !! 
! !! 
! !! 
1 1 9  ! 8 !! 
!! 
! !! 
II 
' ! ' ! ! :  
48 ! 8 !! 
! !! 
-
! 544 !! 
! !! 
! ! ! 
! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! 1 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 8 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
8 I ! 
! ! ! 
! ! 118 ! 6 6 2  
! ! ! 
! CTR 
- -
TOTAL 
Autres 
v a r i a b l e s  . 
Q13-% sup. z o n e s  ! ' ! 4  .. I f ! ! ! 
i s o f r i g i d .  ! ! !! ! ! ! 
Q130 : O ! 95 ! 7 !! ! ! ! 
1 -  .. II I ! ! 
Q16-% s u p .  z o p e s  ! ! !! ! ! ! 
i s o h y p e r t h !  ! !! ! ! ! 
! ! !! Q160:  O ! 411  ! 4 ! 
! ! !! ! ' !  ! 
E l  éments s u p p l é m e n t a i r e s  7 .  
Q49-La t i tude  ! ! !! ! ! ! 
Q490: au N d e  ! ! !! Q494: d e  ! ! 
0 ° 1 1 ' 4 5 " N  ! 72 ! 1 3  !! Oo3O149"S! . !  ! 
! ! !! 1 ' 1 3 ' 2 3 " S !  5 3  ! 9 ! 
1 ! !! ! ! ! 
Q50-Long i tude  ! ! !! ! ! ! 
0508:  d e  ! ! !! Q504:  d e  ! ! ! 
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e x i s t a n t e s  ( $ %SZM), é l e v a g e  bov in  peu d é v e l o p p é  ( 4 NROV). 
p a r t  f a i b l e  n u l l e  d e s  s u p e r f i c i e s  m6cani .sables  ( 5 $SMC), 
p r o p o r t i o n  d e s  zones  d ' 6 r o s i o n  e n  c o u r s  a s s e z  é l e v é e  
( ? $ E R G ) ,  p a s  de c6rGales ( 6 % C E R ) ,  p a s  de  s u p e r f i c i e s  i r -  
r i g a b l e s  n i  m é c a n i s a b l e s  ( $ $SIM). v a l e u r  d e  d e b i t  d 'é- t i .age 
t r è s  f a i b l e  ( 6 DC30), eaux s o u t e r r a i n e s  i n e x i s t a n t e s  
( $ EAUS) , t a i l l e  moyenne de  l ! eexp lo i . t a t ion  i m p o r t a n t e  ( 6 0  à 
70 h a ,  I' TPIEX), p r o p o r t i o n  des  s u p e r f i c i e s  en  s o l s  a r i d e s  : 
é l e v é e  ( I' %SZA), p o u r c e n t a g e  d e s  s u p e r f i . c i e s  a y a n t  un mau- 
v a i s  d r a i n a g e  : f a ì b l e  & n u l l e  ( \1 $ U M D ) ,  p a r t  d e s  s u p e r f i -  
c i e s  e n  z o n e s  humides ,  f a i . b l e  2, n u l l e  ( 5. %SZH). 
Pan. t ìa  p o n ì t ì v e  : 
011 n o t e  parmi  l e s  "auf.qen vania&¿?en" deux d ' e n t r e  e l l e s  
d o n t  l a  C T R  e s t  i n f 6 r i e u . r e  au. s e u i l  f i x é  : QI60 ( 4 %SZT), 
COR4 = 411 CTR,: = . k  e-t Q340 ( % C T R )  C O R  lr = 400, CTR4 =.9. 
Avec c e s  deux  v a r i a b l e s ,  on r e t r o u v e  l a  c o r r 6 l a t i o n  p r é c é d e n -  
t e  f o r t e  c h a l e u r  - p r k s e n c e  de  c u l t u r e s  t r o p i c a l e s .  D e  même, 
l a  r e l a t i o n  : c u l t u r e s  d e  l a  pomme d e  t e r r e  a v e c  rég ime t h e r -  
mique du s o l  t emper6  ou f r o i d ,  c u l t , u s e s  m a r a i c h è r e s  et, f r u i -  
t i è r e s  -domaine temp&&. On t r o u v e  donc d.ans l ' o r d r e  d 6 c r o i s -  
s a n t  : r e s e a u  a s p h a l t 6  ou e m p i e r r 6  ( f! CCFL), c u l t , u r e  s e c o n -  
d a i r e  d e  l a  pomme d e  t e r r e  ( \1 %PDT), p r o p o r t i o n  i m p o r t a n t e  
d.es s u p e r f i c i e s  m é c a n i s a b l e s  ( q  %SMC), module s p k c i f i q u e  
moyen ( N  M O D S ) ,  p o u r c e n t a g e  d e s  s u p e r f i c i e s  e n  zones  i s o f r i -  
g i d e s  ( t e m p k r a t u r e  du s o l  < I O o >  f a i b l e  à n u l l e  ( 4 '%SZF), 
f o r t e  p r o p o r t i o n  d e s  s u p e r f i c i e s  i l t i . l i s a b l e s  ( t' %SUT) , p o u r -  
c e n t a g e  de  s u p e r f i c i e s  e n  zones  i s o m 6 s i q u e s : f a i b l e  à n.ul 
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( \1 %SZM), s u p e r f i c i e  u t J i l i . s a h l ~  de  p r o f o n d e u r  de s o l  i n s i i f -  
f i s a u t e ,  d ' é t 8 e n d u e  r e s t r e f n t e  impor t an t l e  ( ? % U P I ) ,  ex%en- 
s i o n  c o n s i d 4 r a b l e  d e s  c u l t u r e s  mara ' ichhres  et ,  f r u i . t i & r e s  
t temp4r&es ( 1' gCMF),  
74 >. O : Ban d e  ven.dunt..5 d e  l a  z o n e  tempénhc : c u l -  
t u n e n  munaZchènen e t  L n u i f i è n o 4 ,  p o m m e  de . te.Qne, o%f/ru.n-t dc.n 
p o f e n t t a l i f 6 ~  u g n i c o l e n  / r~ la i t ; vemen . t  g!u.vonu.Lle~ ( ~ o l n ,  mécu- 
n i n a t i o n )  et de.4Aeavi-b pun Len y/LUndA a x e n  d e  c o m r z i m i c a i i o n . .  
L'AXE 4 S E  D E F I N I T  PAR LES FACTEURS CLIMATIQUES ET 
L'ETAGEMENT ALTITUDINAL DES CULTURES EN RELATION AVEC LES 
FACTEURS MORPHO,-PEDOLOGIQUES E T  L E  DEVELOPPEMENT DE L 'ELE-  
VAGE DANS L 'AXE CENTRAL ET LA PERTPHERTE. 
La r u b r i q u e  uutne.4 u u / r i d l e ~  montre  s u r  l e  cGt4 n4-  
g a t i f  l ' a c t , i o n  f r a g i l i s a n t e  d e  l ' é r o s i o n  s u r  l e s  s o l s  e t  c e ,  
s u r  une 6tendu.e i m p o r t a n t e  de l a  p a r o i s s e s ,  1 ' a . b s e n c e  d e  su-  
p e r f i c i e s  e n  s o l s  i s o f r i g i d e s  ( t e m p é r a t u r e s  < IO0) e t  d e  su-  
p e r f i c i e s . i r r i g u g e s ,  peu  ( o u  p a s )  de s u p e r f i c i e s  a v e c  p r é -  
s e n c e  d e - p i e r r e s ,  donnges  q u i  c o r r o b o r e n t , d e  ce  cÔtté de l'a- 
x e , l e s  c o n s t a t a , t i o n . s  4noncées  r e l a t i v e s  à l a  q u a i i t é  d e s  
s o l s  e t  à l e u r  f r a g i l i t é .  5 l e u r  rég ime t h e r m i q u e  & l e v é  ; 
sur l e  c a t 6  n é g a t i f  : peu  c o n t r i b u t 3 . v e  mais t r è s  b i e n  c o r r 6 -  
l é e  & l ' a x e  : l ' a b s e n c e  de  s u p e r f i c i e s  e n  s o l s  de  r ég ime  
t h e r m i q u e  é l e v é .  
L e s  blbmen-tn dupplkmenkuinen i n d i q u e n t  q u e  s o n t  p l u s  
s p é c i a l e m e n t  c o n c e r n 6 e s  de par l e s  coordonnées  g é o g r a p h i q u e s  
f i g u r a n t  s u r  l a  l i s t e  : 
- côté néga t - i f  : l e s  b a s s e s  v3.17ées c h a u d e s  e t  Sè- 
ches  d e s  Rios Chot,a. Ambi e t ,  Mi.ra a i n s i  que Le b a s s i n  d ! T b a r r a  : 
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- c ô t é  p o s i t i f  : p a r o i s s e s  de b a s  d e  v e r s a n t s  du b a s -  
s i n  de  L a t a c u n g a ,  a p p a r t e n a n t ,  à l a  C o r d i l l è r e  0 r j . en . t a l e  ( p l u s  
p a r t i c u L i è r e m e n t , e n  s e  r é f é r a n t  à l a  c a r t e ,  l e s  p a r o i s s e s  
1 3 9 ,  186  ( c l a s ses  4.62) e t  1 7 3 ,  1 8 2  e t  170  ( c l a s s e  466). 
Le  p l a n ( 3 ,  4 )  
De l a  c o n f r o n t a t i o n  p l a n s  de  p a r o i s s e s  e t  d e  v a r i a b l e s ,  
p l u  s i  e u.1: s c on s t a t  a t  i on s : 
- s u r  l ' a x e  3 s ' o p p o s e n t  l e s  b a s s i n s  de  c l i m a t  t empgré  
du  c o u l o i r  i n t e r a n d i n  a i n s i  que  l e s  v e r s a n t s  t e m p e r e s  d e s  
C o r d i l l è r e s ,  humides 2, moins humides l a  v a r i a b i l i t é  de mo- 
d-ule : f a i b l e ,  aux  f l e u v e s  d e  d é b i t  r e l a . t i v e m e n t  r é g u l i e r  
d ' u n e  p a r t , a . u x  v e r s a n t s  p l u s  s e c s  ( C o r d i l l è r e  o c c i e n d a l e  no-  
tamment)  où l ' i r r 6 g u l a r i t 4  i n t e r a n n u e l l e  e s t  p l u s  pronon-  
c é e  e t p r é s e n t a n t  a u s s i  une c e r t a i n e  i . r r é g u l a r i t 6  s a i s o n n i k r e  
d ' a u t r e  p a r t .  F a i b l e  d e n s i t é  d e s  o v i n s  sur l e s  v e r s a n t s  d ' u n  
c ô t é ,  t r è s  f o r t e  d e  l ' a u t r e  (F? > O >  ; 
- s u r  FL, l ' k t a g e m e n t  a l t i t u d i n a l  d e s  c u l t u r e s  : c u l t u -  
r e s  t e m p é r é e s ( e x t r 6 m i t 6  de FL > O )  à c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  
( e x t r é m i t é  de  F4 < O) .mon t re  l e s  c o n t r a s t e s  c l i m a t i q u e s  d e s  
v a l l é e s  e t  b a s s i n s  lie c l i m a t  t empéré  ou t r o p i c a l  s e c .  
S u r  c e t t e  a r m a t u r e ,  se  s u p e r p o s e n t  l e s  o p p o s i t i o n s  p l u s  
ou moins nuanc4es  e x i s t a n t ,  e n t r e  l e s  p o t e n t i a l i t é s  a g r i c o l e s  
( q u a l i . t e  d e s  s o l s  e a c t i o n  des f a c t e u r s  morpho-p6dologiques ,  
é r o s i o n ,  p o s s i b i l i t 6  d ' i r r i g a t i o n  e t  d e  m 6 c a n i s a t i o n  en  f o n c -  
t i o n  d e  l a  p e n t e )  d e s  b a s s i n s  e t  d e s  v e r s a n t s .  Au n i v e a u  d e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  d6mograph iques ,  d e  1 a l p h a b 6 t i s a  'Lion, d e s  
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éyuipements  e t  de  l ' i n f r a s t r u c t u r e ,  on r e t r o u v e  l e s  d i f f é -  
r e n c e s  a p p a r u e s  s u r  B3a) c a r a c t 6 r i s a n t  l e  c o n t r a s t e  axe cen-  
t r a l  - p é r i p h é r i e ,  o r i e n t é e s  s e l o n  F3. Les b a s s i n s  se d i s t i n -  
guen t  p a r  un n i v e a u  é l e v é  de c e s  c r i t è r e s ,  n iveau  q u i  s ' a -  
b a i s s e  au f u r  e t  à mesure que l ' o n  t e n d  v e r s  F3 > O .  
Le p l a n ( 3 ,  , !+)peut  ê t r e  d 6 f i n i  p a ï  : LES F A C T E U R S  HYDRO-  
L O G I Q U E S  $ M O R P H O - P E D O L O G I Q W E S  ET C L T M A T I Q U E S  E N  R E L A T I O N  A V E C  
LES P O T E N T I A L I T E S  A G R I C O L E S  L ' U T I L ~ I S A T I O N  DU S O L  , LIA S T R U C -  
T U R E  A G R A I R E  ET L A  D E N S I T E  D E  P O P U L A T I O N  D A N S  LES V A L L E E S  ET 
B A S S I N S  DU C O U L O I R  T N T E R A N D T N  ET D'ES V E R S A N T S  D E S  Z O N E S  P E R L -  
p h é r i q u e s  - 
C i n q u i è m e  f a c t e u r  
P a r m i  l e s  v a r t a b l e s  l e s  p l u s  c o n t r i b u t i . v e s  (dont, l e  
s e u i l  de C T R  e s t  s u p é r i e u r  ou Bgal 8. I O  m i l l i è m e s ) ,  l e s  mieux 
c o r r é l é e s  , s o n t  sur 
PunLtie n é y u t i u e  : 
Propor t ic ln  modér8e d ' a n a l p h a b è t e s ,  e x t e n s i o n  cons idé -  
r a b l e  d e s  s u p e r f i c i e s  maya ico le s ,  t r è s  f a i b l e  d e n s i t é  d e s  
o v i n s ,  nombre d e  m o i s  s e c s  i n f 6 r i e u r  à 4 ,  c u l t u r e s  maraî-  
c h è r e s  e t  f r u i t i k r e s  e t  c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  s e c o n d a i r e s ,  va-  
l e u r s  d e s  d é b i t s  d ' g t i a g e  r e l a t , i vemen t  & l e v é s  ( D C C 3 0  e t  
D C C I ) ,  t e l l e s  s o n t  l e s  v a r i a h l e s  c a r a c t 6 r i s t i q u e s  de  F5 < O ,  
Les p r é c i s i o n s  a p p o r t é e s  p a r  l e s  v a r i a b l e s  de C T R  i n f é -  
r i e u r e s  à IO comportent  d e s  ind i .ca t i .ons  sur l e  module sp8- 
c i f i q u e  moyen, l a  f o r t e  i . n t ens i . t é  d e  l ' é r o s i o n ,  l a  r e l a t i v e  
6 tendue  de  s u p e r f i . c i e s  i r r i g u 6 e s ,  l ' i m p o r t a n c e  d e s  s u p e r f i -  
c i e s  en zones  humides e t  e n  zones i .sohypert ,hermiques ( f a . i b l e s  
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& n u l l e s ) ,  1 ' a p p r o p r i . a t i o n  d e s  t e r r e s  : modér&e,  l e  t a u x  
d ' a c c r o i s s e m e n t  g l e v é  d e s  p o p u l a t i o n s  e t  la mise & l e u r  d.i.s- 
p o s i t i o n  d e  s e r v i c e s  h o s p i t a l i e r s  
75 < O : donne a l p h a l l é i i n a i i o n  den  zonen  m a i z i c o t e n  
p0uvun.L u n n o c i e n  den cu~!?d.unen manatchdnen ed #hiii.ti2/ten n e -  
condainen  i n n i y u b e n  e t  d e  c e e h 4  c2bbQCiUn.i aux cuefunen i t n o p i -  
c a t e n  n e c o n d a i o e n ,  une  f a è 4  &a¿Bte  p o a i i q u e  d e  l ' é l e v a . y e  
La c o n s u l t a t i o n  d e s  c o o r d o n n 6 e s  g 6 o g r a p h i q u e s  mises en 
é lémen in  nuppkhmen fa inen  montre  q u e  s o n t  s u r t o u t  c o n c e r n é e s  
p a r  c e s  c a r a c t 6 r i s t i q u e s  l e  b a s s i . n  d e  Cuenca ( p a r t i e  s e p t e n -  
t r i o n a l e  e t  c e n t r a l e )  e t  sa .  zone  b o r d i è r e  n o r d - o r i e n t a l e  : 
C o r d i l l h r e s  p l u s  humi.des ( d ' a p r è s  l a .  liste d e s  COR d e s  pa- 
r o i s s e s  f o r m a n t  c e s  z o n e s  : c l a s s e s  450 e t  3 9 7 ) ,  z o n e s  mayzi-  
c o l e s  p o u v a n t  a s s o c i e r  d e s  c u . l t u r e s  mara.?ch&res e t  f r u i t i h r e s  
t e m p é r é e s  mais a u s s i  l a  zone  b o r d i h e  o c c i d e n t a l e  du  bassin 
d . ' I b a r r a  q u i  se  c a r a c t 6 r i s e  p a r  l a  t r è s  f a i b l e  d e n s i t é  d e s  
o v i n s  l e s  c u l t u r e s  t r o p i c a l e s  s e c o n d a i . r e s  , l a  p r e s e n c e  d e  
z o n e s  i r r i g u é e s  e t  d e  zones i s o h y p e r t h e r m i q u e s .  Une é r o s i o n  
i n t e n s e  se  mani . fes te  d a n s  c e s  r6gi .ons .  
L a  s u p e r f i c i e  d e s  p a r o i s s e s  a p p a r t i e n t ,  a u  p r e m i e r  pa- 
l i e r  : p a r o i s s e s  d e  b a s s i n s ,  
Punitie p Q n i f i V Q  : 
E x t e n s i o n  c o n s i d é r a b l e  d e s  c é r é a l e s  ( b l é ) ,  t r è s  f o r t  
p o u r c e n t a g e  d ' a n a l p h a b è t e s  ( >  55 % > ,  assez f a i b l e  v a l e u r  du 
d é b i t  d ' é t i a g e  (DCC30), i r r é g u l a r i t é  s a i s o n n i è r e  f a i b l e  ( r é -  
gime i r r é g u l i e r  d e s  d é b i t s ) ,  a b s e n c e  d e  p â t u r a g e s ,  l o n g u e  
d u r é e  d e  l a  s a i s o n  s è c h e ,  v a l e u r  t r è s  b a s s e  du  d é b i t  d ' é t i a -  
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ge ( D C G I ) ,  faible densité des bovirLs, équipement sanitaire 
élémentaire, monoculture du b l 6 ,  tsks forte proportion. des 
terres irrigables et m6ca.nisables. taux de scolarisation fe- 
minine:faible, absence du mays, irrigation indispensable, 
communications avec le chef-lieu:temporaires, faible pourcen- 
tage des terres appropri6es, importance des Superficies en 
s o l s  isofrigides, extensiGn des superficies en zones skches 
très prononcke, total des précipit8ations peu Qlevé, irrégula- 
rité annuelle forte, texture du sol favorable dans l'ensem- 
ble, peu de superficies en zones isothermiques, absence d'é- 
rosion potentielles constAtuent l'ensemble des variables qui 
colorent F5 > O. 
A ces variables s'ajoutent moins contributives et peu 
corrélées, corroborant les caractéristiques précitées, pro- 
portion des superficies isrigu6es:faible à nulle, absence de 
zones humides, pas de trace d'érosion, 
Les élhmenÀ!tn n u p p e é m e n f a ì u b  montrent de ce côté de 
l'axe une taille moyenne des paroisses, entre 1 8 5  et 547 km2. 
D'après les coordonnées géographiques, ce sont les zones des 
Cordillères bordières du bassin de Latacunga qui sont inté- 
ressées. 
L'AXE 5 EST LIE FACTEUR D'ALPHABETISATION D A N S  L E S  Z O -  
NES MAIZIGOLES ET CEREALIERES (BLEI. 
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P a d i e  n h y a 2 ì L ~ e  : 
Ce demi-axe n ' i n t , e r v i . e n t  p a s  p o u r  c a r a c t 6 r i s e - r  l e s  
c l a s s e s  d e  l a  p a r t i t , i o n  q u e  nous  a v o n s  r e t , e n u e s ,  C e  p a r  l e s  
coordonnées  g é o g r a p h t y u e s ,  s o n  i n f l u e n c e  s ' é t e n d  sur l a  pa'r- 
t i e  n o r d - o u e s t  d e  l a  S i . e r r a .  S u r  le t a b l e a u  du F A C O R ,  on n e  
t r o u v e  e n  e f f e t  aucun COR s i g n i f i r a t i f  p o u r  q u a l i f i e r  une 
c l a s s e  d e  l a  p a r t i t i o n .  
P a , x i ì e  p O b i f ì V e  : 
P a r  c o n t r e ,  en c e  q u i  c o n c e r n e  T6 > O ,  s e u l e s  deux 
c l a s s e s ,  461 e t  4 6 2 ,  p r 6 s e n t e n t  un COR r e l a t i v e m e n t  s i g n i f i -  
c a t i f  : p o u r  4 6 1 ,  
f a i b l e  p o u r  462  (COR6(L62) = . 8 6 ) .  E t a n t  donné. que  l e s  v a r i a -  
b l e s  s ' a l i g n a n t  l e  mieux s u r  l ' a x e ,  c o l o r e n t  Qga lemen t  l e s  
f a c t e u r s  r e t e n u s  d e  r a n g  sup6r i . eu r  1 e t  3 (F I  < O e t  F3 < O ) ,  
nous  n ' a v o n s  p a s  p o r t é  on l é g e n d e  c e t t e  c a r q c t é r i s a t i o n ,  
coRg(4.61) = . 1 4 7 ,  il e s t  beauooup p l u s  
Les  v a r i a b l e s  l e s  p l u s  c o n t r i b u t i v e s  s o n t  d a n s  l ' o r d r e  
d 6 c r o i . s s a n t  d e s  c o r r é l a t i o n s  B ~ 6 ,  les s u i v a n t e s  : a h e n c e  
d e  Zonen mécanìna i? . l en ,  c u t i u n e n  n i e o n d u ì n e n  & z O / r ì C U & ? A  í v a l -  
l é e ) ,  é v o t u f ì o n .  d é c n o i n n a n f e  d e  eu  p o p u t u f i o n  n u n a l e ,  pno+?on- 
deua.  ì n n u ~ ~ i n a n i e  d n  A O &  ( y U c L c ? ì r t h  v u e e u l ~  d e s  d é -  
l i t ~  d '  é ; t i a y e  Lahn é h u é e ,  . f u i l e e  moyenne d e  . t ' e x p ! o ì f a L i o n  
e n f n . e  í'O ei 20 h a ,  p o u n c e n i u g e  d e 4  n u p e n f ì c i e n  u~filìoa6le4 : 
#cLì$P_e Ù n u l ,  dung, C l b d e Z  lorique d e  eu n a i n o n  nèch.e (enLt/le 4 
e f  6 m o ì n  1 ,  eaux noufenaubze-6  L n e x i n 2 a n f e n  pan d e  hupefL&i- 
c i e n  en n o l n  ì n o f h e m L t q u e 4 ,  , m o p o n i t o n  modénée d ' e x p @ o i . t u -  
L i o n n  in<én.ìeu.a.en iì 5 hu., P U A  d e  nupend ìc . ì e .4  ì n n ì y a B 4 e n  n . ì  
m é c a n ì n a g t e . 4 ,  pub d e  t n u c e  d ' é a o h i o n  d e n  A o e . 4 ,  p U d  .~.e@cL.ti- 
v e m e n i  é levée  d e  ea  p o p l J t a i t i o n  #!hminìrre n c o t a 4 . i b é e ,  
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! C O R  ! C T R  !! 
! ! 
! ! !! 
! ! !! 
!! 
Q 4 1 1 :  2 80 ! 88 ! 23 !! 
! ! !! 
1 1  .. 
Q41-X exp l . )  --. loo! ! !! 
h a  I S .  T.  e x  p l , !  
Q38-% P O P . )  60 ! ! !! 
a n s / P . T .  ! ! !! 
! ! ! 
! C O R  ! C T R  ! T o t a l .  
! ! ! C T R  
! I ! 
I ! ! 
! .. 
! ! ! 
! I ! 23  
! I ! 
1 ! ! 
! ! ! 
I 
Q381:  /> 1 0  ! 82 ! 23 !! ! ! ! 23 
! ! !! ! ! I 
Q35-X sup .  i r r i .  ! 1 !! 
g u é e / S . i l .  ! ! !! 
Q351:  >, 70 ! 90 ! 2 2  !! 
! ! ! 
! ! ! 
I ! ! 2 2  
! ! !! ! ! ! 
! ! !! 95 1:D+25!  78 ! 2 1  ! 2 1  
! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! ! 
& i 9 4  s u p . m é c a - !  ! !! ! ! ! 
n i s a . i r r i - !  .. 1 1  ! ! ! 
g a b l e / S . T .  ! ! !! ! ! I 
Q 7 - I r r é g . i n t e r - !  - ! !! ! ! ! 
Q5-DCC 30 ! !! ! ! 
Q 1 9 8 :  > 60 ! 33 ! 9 !! Q190: O ! 49 ! 11 ! 20 
! ! !! ! ! ! 
a n n u e l l e  ! ! !! ! ! 
Q 7  8 :  ! ! !I ! ! 
1 . 6 6  K <  2 ! 
! 
Q 1 - P l u v i o m é t r .  ! 
Q1 O :  P < 500 ! 
! 
! 
Q 9 - E a u x  souter . !  
! 
! 
! 
! 
Ql5-X s u p z o n e s !  
i s o t h e r m i q .  -. ! 
! 
! 
96  ! 1 9  !! ! 
! !! ! 
! !! ! 
39 ! 11 !! Q1 5 :  ! 
! !! 5OO<P(lOOO! 
! !! I 
! !! ! 
! !! Q 9  O :  I 
! !! i n e x i s -  ! 
I !! t a n t e s  ! 
! !! ! 
! .. I I  ! 
!! Q150: O ! 
! !! ! 
! .. I l  
! ! 1 9  
I ! 
! ! 
! I 
! 
! ! 
! ! 
! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
66 ! 8 ! 1 9  
6 6  ! 1 8  ! 1 8  
6 4  ! 1 8  ! 1 8  
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! ! .. I I  ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! Tota l  
! ! !! ! ! ! C T R  
! ! !! ! ! ! 
Q 2 5 - %  sup .  u t i l i - !  !! ! I ! 
!! ! ! 
.. I I  ! ! ! 
!! 0250 :  > 9 0 !  86 ! 1 7  ! 17 - 
! !! ! ! ! 
Q17-X sup .  u t i l i - !  ! !! ! ! ! 
s a b l e / S .  T .  ! ! !! ! ! ! 
! ! !! Q174:0.40!  76 ! 1 7  ! 1 7  
! .. 1 1  ! ! ! 
Q39-Yi. t e r r e s  ! ! I! ! ! I 
approp . / S .  T .! ! !! ! ! 
9392:  1 0 . 2 0  ! 46 ! 1 2  !! ! ! ! 1 2  
! ! !! ! ! ! 
Q 2 1 - %  sup.zones! ! !! ! ! ! 
eros. en c o u r s  ! .. I I ! ! ! 
! 1 !! Q21-0: o ,! 44 ! 1 2  ! 12 
I ! !! ! ! ! 
Q44-76 s c o l a r .  ! ! .. Il ! ! ! 
fem./P.T. ! ! !! ! ! ! 
s c o l a r i s é e !  I .. I I ! ! ! 
! ! .. I l ! I I 
Q16-% sup.zones! ! !! ! ! 
Q168:  40.90 ! 36 ! 10 !! ! ! ! 10 
! .. 1 1  Q441:5Q60! 39 ! 10 ! 10 
i s oh y p e r t'K ! ! !! ! ! ! 
! ! !! ! ! I 
Q3-Néc. d ' i r r i g .  ! 
Q3 2 :  D 2 500 ! 
! 
Q46-Comm. avec ! 
c h e f - l i e u  ! 
Q462: chemins ! 
t e m p o r a i r e s  ! 
! 
924-76 sup .  utili-! 
s a b l e  avec!  
I I  ! .. 
36 ! 9 !! 
!! 
I I  s ! 
I I  ! *. 
! !! 
36 ! 9 !! 
I I  ! 
g !  !! 
! .. 
.. 
.. 
I I  
II 
f .  
p i e r r e s  ! ! 
Q244: 40.9.0 ! 39 ! 8 !! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
! ! ! 
! ! 8 
! ! !! ! ! ! 
I I  I ! 1 /s. u .  ! .. ! .. 
Q31-% c é r é a l e s !  ! !! ! ! 
Q 3 1 0 7  ! . 3 5 !  8 ! !  ! ! ! 8 
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! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
I ! !! ! ! ! C T R  
II  ! ! ! ! ! .. 
011-9; sup . zones !  _c ! !! 
s e c h e s  1 ! !! 
! ! 
I ! ! 
! !! Q118:40.90! 3 8  ! 8 ! 8 --- ! 
I ! !! ! ! ! 
~ 4 5 - ~ e r v ,  s a n t é !  ! !! ! ! ! 
0 4 5 1 :  h ô p i t a l  ! 3 1  ! 8 !! I I 8 
! ! .. 1 1 ! ! ! 
1 ! Q Z O - %  sup.  z o n e s  ! ! !! ! 7 .  
é r  os, p o t e n E !  ! !! ! ! ! 
! ! !! Q 2 0 0 :  O ! 2 9  ! R ! 8 
! ! !! I ! ! 
11 Q LO - 74 s u p. z on e s ! ! .. 
Q 1 0 8 :  40.90 ! 29 ! --. 8 !! 
! I !! 
i s o f r i g i c l .  ! ! !! 
! ! ! 
! I ! 
! ! 
! ! '  ! 
S -I -
S o u s - t o t a l  ! ! 363 !! ! ! 304  ! 6 6 7  
! ! !! ! ! ! 
TOTAL 
E l k w n  t s  s u p p  l é n e n t a i r e s  
I 
Q 4 9 - L a t i t u d e  ! 
0490: au N d e  ! 
Ö O 1 1 45 "N ! 
1 
! 
0150-Lonqitude ! 
0500: 1 ' W  d e !  
7903 1 3 ~ ; ~  ! 
Q 5 0 2 :  de  ! 
7 9  3 ' 36 I '  w * ! 
78O4h '7"W ! 
! 
Q52-Sup . p a r o i s !  
(km 2, ! 
0525: 1 8 5 . 5 4 7  ! 
! 
! !! 1 
! !! ! 
I !! Q496: d e  ! 
6 8  ! 1 4  !! 1°13 '23"$ !  
! !! l o 5 5 ' 5 7 " S !  
I .  I ! 
! .. I I ! 
! !! 0504: d e  ! 
29 ! 8 ! !78O46'7 ' 'Wa!  
! !! 78O28 I38"W! 
! .. fI ! 
2 9  ! 6 !! ! 
! !! ! 
.. I I ! 
! !! ! 
26  ! 6 !! 0 5 2 0 : < l R S !  
! !! ! 
! I 
! ! 
! I 
! ! 
3 5 !  8 !  
! ! 
! 
! 
! ! 
2 9 !  6 !  
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
I ! 
3 8 !  2 !  
! ! 
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I n t e r v i e n n e n t  en  o u t r e  (mais de  C T R  i n f g r t e u r e  à I O )  
p l u v i o m é t r i e  moyenne : e n t r e  500 e t  1 GOG m m ,  é t e n d u e  d e s  
zones  s è c h e s  a s s e z  i m p o r t , a n t e ,  p a s  de  menaces d ' 6 r o s i . o n .  
Les  btbmenfn n u p p l 6 m e n f a i n e . o  m o n t r e n t  du c ô t é  p o s i . t i f  
q u e  l a  r é g i o n  c o n c e r n é e  notamment c o r r e s p o n d  aux b a s  d e  ver- 
s a n t s  d e  l a  C o r d i . l l è r e  O r i e n t a l e  f r o i d e  e t  humide, b o r d a n t  
l e  b a s s i n  d 'Ambato,  p r o c h e  dan.s c e  s e c t e u r  d e  l a  v a l l é e  d e  
p é n é t r a t i o n  du Rio P a s t a z a  r e l a t i v e m e n t  chaude e t  humide qci 
s e  d i v i s e  e n  deux v a l l h e s ,  l ' u n e  r e m o n t a n t  v e r s  l e  no rd  - e t  
c o n s t i t u a n t  l e  s e c t e u r  o r i e n t a l  q u i  nous  i n t é r e s s e - ,  l ' a u t r e  
d e s c e n d a n t  e n  d i r e c t t o n  du s u d ,  Mais d e s  p a r o i s s e s  d e s  b a s -  
s i n s  se  t r o u v e n t  a i n s i .  c a r a c t é r i s é e s  p a r  F6 > O, 
D!apr&s l a .  l i s t e  d.es C O R  d e  T I  on r e l è v e  a s s e z  b i e n  
c o r s é l 6 e s  à c e t h e  p a r t i e  de  l ' a x e  : Sam t J o s &  de  P o a l o  ( 1 8 4 ) ,  
E l  T r i u n f o  ( i831 I Sucre ,  (181 ) Ulba  ( 3 4 5 )  e t  Marcos Es .p ine l  
( 1 8 5 ) .  P e n i p e  ( 2 1 4 )  à l ' e s t  d e  Rioba.mba l ' e s t ,  éga lemen t .  Pa -  
r o i s s e s  d e  l a  c l a s s e  4 6 1 ,  ma.is a u s s i  d ' a u t r e s ,  t e l l e s  G o t a l o  
( 1 5 1 )  COR6(151) = .103, San Andres  ( 1 7 3 )  C O R 6 ( 1 7 3 )  = . 9 2 ,  
Q,uero ( 1 6 6 ) . C 0 R 6 ( 1 6 6 )  = . 5 2 , ' S a n  1 s i d . r o  ( 1 8 9 )  GGR6(189) = 
.66, e t c . ,  p a r o i s s e s  d.u c e n t r e  du b a s s i n . .  De là, l ' t n d i c a -  
t i o n  d e  s u r f a c e  d e  p a r o i s s e s  r e s t r e i n t e s ,  c a r a c t é r i . s t i q u e s  
d e s  b a s s i n . s  
Sept ième f a c t e u r  
P a n t i e  nhya. t t iue : 
P a r t  d e s  t e r r e s  a p p s o p r i h e s  k r è s  f a i b l e  ( <  10 % ) ,  va-  
leu l r  du d6b i . t  d ' é t i a g e  QlevBe ,  peu  de  p e t i t e s  e x p l o i t a t i o n s ,  
%aill . .e moyenne fie -1 e x p l a i t t a t i o n  inf &.? leu re  i 5 h a ,  d e n s i t é  
f a i . b l e  d . e s  bevi-ns, d e n s i t 6  très é l e v é e  d e s  o v i n s  ( 3  100/ 
1 0 0  h a  d ' U , P , A , ) ,  pr6domi.nance de  l a  p e t i t e  e x p l o i t a t i o n ,  
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SEPTIEME F A C T E U R  
l__l___---- I-  
A7 = 0.71  
T7 = 2.16 5% 
P a r t i e  p o s i t i v e  - - - - I" - - .- I I ".. I a 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! 010 o !! ! 010 o ! CTW 
! ! !! ! ! ! 
0 4 2 - T a i l l e  moy. ! 1 !! ! ! ! 
~ 4 2 0 :  < 5--! 65 ! 1 5  !! Q422:1020! 1 7 8  ! 40 ! 
e x p l .  ( h x !  ! !! ! ! ! 
Q424:  30.40 ! 
Q426:  50.60 ! 
! 
Q 4 0 - %  expl. < 5 ! 
ha/S.T.expl.!  .- 
Q4OÖ-i < 5 ! 
Q408:  70.80 ! 
Q401:  >/ 80 ! 
! 
! 
- Q 7 - I r r & g . i n t e r - !  
a n n u e l l e  ! 
! 
! 
-
51 ! 1 4  !! Q423:20.30! 8 2  ! -.- 21  ! 
2 8  ! -- 8 !! I ! 63 ! 98 
! 37 !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
72  ! 20 !! Q402:10.20! 6 3  ! 1 5  ! 
5 4  ! 1 5  !! Q403:20.30! 1 3 2  ! -.- 33 ! 
45 ! -- 1 2  !! ! ! 48 ! 9 5  
! 4 7  !! ! ! ! 
!! I ! 
! !! I ! ! 
! !! Q 7  5 :  ! ! ! 
! !! 2 , s  K <  3 ! 264  ! 7 5  ! 75 
! !! ! ! ! 
Q22-X s u p  u t i l i - !  ! !! ! ! ! 
s a b l e  a v e c !  ! .. 1 1  ! 1 ! 
f e r t . l i m .  ! ! !! ! ! ! 
!! ! ! 
Q 2 7 - N b r  e b ov .i n s! .. 1 1  I ! ! 
-/100ha d' U F A - !  ! !! ! ! ! 
-- 
! ! !! Q 2 2 8 : 0 . 1 0 !  180 ! 5 2  ! 5 2  
01270: 0 .19  ! 57 ! 1 6  !! Q278:60.99! 9 6  ! 21. ! ' 47 
6271:  2 1 0 0  ! 46 ! -- 1.0 !! ! ! ! 
! ! 2 6  !! ! ! I 
I ! !! ! ! ! 
011-7; s u p .  z. ones  ! ! !! 
s è c h e s  ! ! !! 
-__ I-. ! ! I 
! ! ! 
-I-- 
! ! !! Q i l O :  O ! 41 ! 8 ! 8 
! ! !! ! ! ! 
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! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l  
! ! !! I ! ! C T R  
I I  I ! I ! .. 
Q 4 . 1 - %  e x p l . )  100 ! ! .. I I  ! ! ! 
h a K T .  e x p l , !  ! .. 1 1 ! 1 ! _-_.__ -. 
Q410:,( 5---- ! 50 ! 11 !! Q413:20.30! 34  ! 9 ! 
! 30 ! 8 !! Q414:30.40! 41  ! 1.1 ! 39 0411 :$ 90 -
! ' "ï-g !! ! ! 20 ! 
I ! .. I I ! ! ! 
Q39-X t e r r e s  ! ! !! ! ! ! 
ap rop./S.T,! ! !! ! ! ! 
! 9 2  ! 25 !! Q392:10.20! 4 2  ! 11 ! 36 
! ! .. I l  ! ! ! 
Q 3 9Ogm---- 
Q28-Nbre o v i n s  ! ! !! ! ! ! 
-=TUTÂ ! ! !! ! ! ! 
Q281! 2 100 ! 57  ! 1 2  !! Q282:20.39! 5 5  ! 1 4  ! 
! ! !! Q285:40.59! 30 ! - 8 ! 34  
! ! -  .. I I ! ! 2 2  ! 
! ! .. 1 1 ! ! ! 
s o n n i è r e  ! ! I I  ! ! ! 
0 8 - I r r d g .  s a i - !  -.-. ! .. I I ! ! ! 
I i t  Q8  5 :  1 ! ! -.~--I_ 
! ! !! 0.2,(Ke<0.6! 116  ! 2 9  ! 29 
Q5,-DCC 30 ! ! !! ! ! ! 
'Q5 8 :  10,(D-<25 ! 48 ! 11 !! ! ! ! 
g 5  1: b&?5 ! 74 ! .LI !! ! ! ! 2 2  
! .. I I  ! ! ! 
- Ql9-$6 s u p m b c a - !  ! !! 
I I  .. n i s a . i . r r i - !  ! 
! ! ! 
! ! ! 
g a b l - m .  -! ! !! ! ! ! 
! ! !! Q190:  O ! 39 ! 9 ! 
! ! !! Q198:,> 60!  34 ! I 9 ! 18  
! ! !! ! ! 1 8  ! 
! I !! ! ! 
r u r a l e  ! ! !! ! ! ! 
! ! !! Q48O:c; 2 0 !  6 1  ! 1 7  ! 1 7  
! ! !! ! ! ! 
Ql8-X s u p m é c a - !  ! .. I I  ! ! ! 
n i s a .  / S T .  ! ! !! ! ! 
! ! . !! Q18R:), G O !  44 ! 1 2  ! 1 2  
! ! !! ! ! ! 
Q6-DCC 1 ! ! !! ! ! ! 
Q 6  1:  D > 1 2  ! 42 ! 1 2  !! ! ! ! 1 2  
Q48-Densepop.  _- ! ! !! I ! ! 
--I 
II_--- 
! ! .. 1 1  ! 
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! ! !! ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! C O R  ! C T R  ! T o t a l .  
! ! .. 1 1 ! ! 
! ! !! ! ! ! 
! C T R  
Q4-Mod.spGci f .  ! 
Q 4  1: Q > 3 0  ! 
I 
Q 2 9 - 24 p t ur ag es! 
! 
Q38-X p o p )  6 0  ! --- 
a n F 7 K T - F  ! 
Q380: < 5 1 
I 
Q43-06 a n a l p h a - !  
b e t .  /Er ! 
Q4307),- ! 
I 
Q17-X s u p . u t i l i - !  
s a b L e / S . T . !  
! 
! 
1 !! I 1 ! 
! !! ! ! ! 
! !! I ! 
! !! 9 2 9 1 ~ 3  70! 40  ! 11 ! 11 
! !! ! ! ! 
! .. 1 1 I ! ! 
! !! ! ! .  ! 
! !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
44  ! 1 2  !! ! ! ! 1 2  
42 ! 9 !! 1 ! ! 9 
! .. I I ! ! i '  
3 9  ! 9 !! ! ! ! 9 
I !! ! ! ! 
! !! ! ! ! 
! .. I I  ! ! ! 
! !! ! ! I 
! !! Q 1 7 1 : 2  P O !  3 2  ! 9 ! 9 
Q46-Comm. a v e c  ! ! !! ! ! ! 
c h e f - l i e u  ! I .. I I  ! ! ! 
! ! !! Q462:che - !  ! ! 
I
! ! !! m i n s  tem-! ! ! 
. 8  ! I- !! p o r a i r e s  ! 30 ! -- ' S ! -- 
! .. 11 ! ! ! 
S o u s - t o t a l  ! ! 2 3 0  !! ! ! 422 ! 6 5 2  
! !! ! ! ! 
POTAL 
2 3 O 0 / o o  + 422 ' /00  2 6 5 Z o / o o  d e  X 7 
EIément s s u p p  16men t a i r  es 
! ! !! ! ! ! 
0 4 9 - L a t i  t u d e  ! ! !! ! ! ! 
0496:  d e  ! ! !! Q49.l: d e  ! ! ! 
1 O 1 3 ' 2 3 S e ! ! !! 1 .055 '57"S!  ! ! 
1 O55 ' 5 7 " s  ! 2 8  ! 7 !! e t  + a u  S !  45  ! 9 ! 
1 !! ! ! ! 
1 !! ! ! ! 
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A . F , C ,  C . E ,  ( 3 0 )  
I ! ,. i l  ! ! ! 
! C O R  ! C T R  !! ! COR ! C T R  ! 
! ! ._ I I  ! I ! 
050-L o n g i t u d e  ! ! !! i ! ! 
Q 5 0 4 :  d e  ! !! 9 5 0 0 : ;  ! ! 
7 8 O 46 7"  W .  ! !! 1'W d e  ! ! ! 
78O28'38"W ! 40 ! 7 !! 7 9 O 3 ' 3 6 " W !  1 1 5  ! 33 ! 
! ! !! ! 1 ! 
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t a i l l e  moyenne d e  l ' e x p l o i t a t i o n  g r a v i t a n t ,  a u t o u r  d e  30 
LO h a ,  peu  d e  g r a n d e s  e x p l . o i t a , t i o . n s .  v r i l e u r  du d 6 b j - t  d ' d t i a -  
g e  a s s e z  é l e v g e ,  no.m'bre d e  b o v i n s  t r . ès  é l e v é  (2 .  10@/100 h a  
d1U.F.A.) p r é d o m i n a n c e  d e  l a  p e t i t e  e x p l o i . t a . t i o . n ,  rqodu1.e 
s p é c if i q u  e imp o r  t a n t e 
b l e  p r o p o r t i o n  du nombre d.e p e r s o n n e s  5.gées  d e  p l u s  d e  60 
.A c e t  ensemble  s ' a j o u t e ,  d e  CTR i n f 6 r i e u r  à 113 : f a . i -  
ans  e t  un trGs fclrt p o u r c e n t a g e  d l a n a l p h a b è t , e s ,  
L e s  c o o r d o n n 6 e s  g & o g r a p h i q u e s ,  mises e n  é l é m e n i n  d u p -  
plémenfainen, d é s i g n e n t ,  l e  même r e c t a n g l e  q u e  sur F6 > O .  A 
p r o p o s  d e  l a  r4gi .on c t 6 c r i t e  prhc&?emment ,  o n  r e t r o u v e  l a  mê- 
me d i s p o n i b i l i t é  en  Etau é l e v é e ,  d u r a n t  l a  s a i s o n  s è c h e  : r i o s  
d e s c e n d a n t s  d e  l a  C o r d i l l e r e  b o r d i è r e ,  h u m i d e  e t  f r o i d e .  Les 
c o n t r a s t e s  évaqués précédemment, e n t r e  b a s  de v e r s a n t s  e t  pa- 
r o i s s e s  d e  b a s s i n s  r g a p p a r a i - s s e n t  f c i  iiu n i v e a u  d e  l a  s t r u c -  
t u r e  a g r a i r e  e t  d e  l ' é l e v a g e ,  
/3a,ZfiQ p O b i f i v e  .' 
I r r é g u l a r i t é  i . n t e r a n n n u e l 1 . e  f o r t e ,  p r o p o r t i o n  d e s  su- 
p e r f i c i e s  u t i l i s a h l e s  d e  f e r t i l i t , ' 6  l i . m i t & e ,  t r è s  . f a . i b l e ,  %ail- 
l e  moyenne d e s  e x p l o t t a t i o n s  en te re  10 e t  20 ha.; p o u r c e n t a g e  
mod.&é d e s  p e t i t e s  e x p l o i t a t , i o n s ,  i r r t$gul .ax. i té  s a i , s o n n i & r e  
f o r t e ,  d e n s i t é  é l e v 6 e  d.es b o v i n s  ( d e  60 h. 99/100 h a  d'U.P.A. j ,  
t a i l l e  moyenne d e s  e x p l o i t z a t j i o n s  (20  .?i 30 ha.) .  p r o p o r t i o n  mo- 
d e s t e  d e  p e t t t e s  e x p l o i t a t i o n s ,  f a i b l e  dens i . t , é  d e  l a  p o p u l a -  
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t i o n  r u r a l e  ( <  20 h a b i . t a n t s / k m 2 ) ,  nombre d ' o v i n s  p a r  100 ha 
d'1T.P.A. peu impor t l an t ,  p r o p o r t i o n  cles s u p e r f i c i e s  m6canisa.- 
b l e s  : é l e v é e ,  p a r t  l i m i t é e  d e s  t e r r e s  a p p s o p r i & e s ,  p ropor-  
t i o n  modérée d.es g r a n d e s  e x p l o i t a t i o n s ,  &tendue  d e s  p â t u r a -  
g e s  c o n s i d é r a b l e .  L 'ensemble de c e s  variables i n f l u e n t  s u r  
l a  co lo ra t i i on  de  F7 > O .  
A c e s  v a r i a b l e s  s ' a j o u t e n t  c e l l e s  d e  C T R  inf6.t . ieu.re 5 
I O  mil l ikmes  : absence  de  zones skches  e t  de s u p e r f i c i e s  i r -  
i - igab le s  e t  mGcanisables ,  p r o p o r t i o n  Q l e v 6 e  d.e c e s  s u p e r f i -  
c i e s - e t  d e s   one es u t i l i s a b l e s ,  communications avec  l e  che f -  
l i e u  ; t e m p o r a i r e s .  
Les é l h m e n f t n  . $ u p p l h m e n f a ì o . e h  i n d i q u e n t  comme coordon- 
n é e s  géographi.ques c e l l e s  de l a  zone s i . tude  5 l ' o u e s t  du m 6 -  
r i d . i e n  79" 3 '  36"  W e t ,  a u  sild d u  p a r a l l h l e  1"  55' 57" S. Dé- 
l i m i t a t i o n  q u i  a f f e c t e  peu l e  b a s s i n  de Cuenca dans  sa p a r -  
t i e  o u e s t  mais  l e  conce rne  au su-d. ( p a r o i s s e s  de  Ludo e t  de  
San  J O S é  de  Raranga) .  P a r  c o n t r e ,  e l l e  i n t é r e s s e  l e s  v e r s a n t s  
d e  l a '  Cordillbre Occ iden t t a l e  d e s  v a l l é e s  de p é n d t r a t i o n  : au  
s u d ,  c e l l e  q u i  mène ?i Sa.nt+a I s a b e l  e t  8. Gi.ron, a u  nord., c e l l e  
qu. i  c o n d u i t  5 A l a u s i  et q u i  comporte en ava l  un s e c t e u r  du 
v e r s a n t  e x t é r i e u r  de  c e t t e  C o r d i l l b r e ,  
Les pa ro i . s se s  l e s  mieux c o r r Q l d e s  à ~7 > CI s o n t  c e l l e s  
d e  : S h a g l i  ( 3 6 2 1 ,  Pucasa  (3581,  Sihambe ( 2 3 8 ) .  Capzcl ( 2 2 9 ) ,  
Sa-n J o s é  de  Raranga ( 3 0 4 )  I Compud (14.1 ) Ludo  ('302) e Vien-  
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n e n t  e n s u i t e .  t o u j o u r s  d a n s  l ' o r d r e  d e  m a i s  d e  COE 
beaucoup p l u s  modes t e s  : Giron ,  T a r q u i ,  San  Fernando e t  l e s  
deux p a r o i s s e s  o c c i d e n t a l e s  du h a s s j r ,  d e  Cuenca fa i .b lement  
c o r r 6 1 6 e s  : S i n i n c a y  e t  S i d c a y .  
Les  p l a .ns  d e s  f a c t e u r s  s u p é r i e u r s  fa i . san t ,  dBfau.t8, n o u s  
avons  j u g 6  u t i l e  d.e donner  d e s  p r é c i s i o n s  s u r  l e s  c o r r e l a -  
t i o n s  d e s  p a r o i s s e s  a.ux a x e s  q u i  l e s  c a r a c t 6 r i s e n t ) .  Tnf'ornn- 
t i o n  à 1 a . q u e l l e  nous  avons  eu reco ' i i rs  au c o u r s  d e  I1exploi- 
t a t i o n  d e s  L i s t a g e s ,  fai.+ que  n.ous a v i o n s  ment ionne  san.s 
p o u r  a u t a n t  e n  c o n c r é t , i s e r  l e s  r é s u l t a t s .  
6 . 3 .  C . A . H .  A , F . C ,  e t  F A C O R  
L a  c l a s s i f i c a t i o n  e s t ,  e f fecStu6e  s u r  les: 238 p a r o i s s e s  
e t  l e s  7 f a c t e u r s .  
6.3.1'  e Remun4ue.n 
. L'hintoynumne d e n  i . n d i c e n  d e  ni.veau de. da h i é a a n c h i e ,  
p a r c o u r u  d e  b a s  e n  h a u t ,  mont re  p l u s i e u r s  cassures  d a n s  l e  
mode de  c r o i s s a n c e .  E n t r e  l e s  noeuds  467 e t  4 6 8 ,  O M  c o n s t a t e  
un l t sau t , l l .  Nous avons  coup6 l ' a r b r e  c e t  e n d r o i t .  De là, 
une  p a r t i t i o n  en  dj.x c l a s s e s  : 4 6 7 ,  4 6 0 ,  4 T 5 ,  4.50. 397,  4 7 0 ,  
4 5 4 ,  461 4 6 2 ,  466  ( c f ,  c r o q u i s  p .  569) .  
L a  somme d e s  i . n d i c e s  de  ni-veau e s t  e g a l e  h. .79189Et00 
( o u  0 , 7 9 1 8 9 ) .  L ' i n e r t i e  i n t e r c l a s s e  d e  l a  p a r t t i t i o n  e s t  éga-  
l e  2 l a .  somme d e s  I ( J )  des  noeuds  sup6ri .eui .s  de l a  p a r t i . -  
t i o n  : 
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NOEUDS SUPERIEURS E T  CLASSES DE L A  P A R T I T I O N  
BLOC D r  ENSEMBLE 
472 
4 
1 3 0  
3 
d 
1 2 0  
> 
110 H 
z 
100 
90 
W 
80 
W 
u 
H 
70 
n 
6 o  z 
H 
5 0  
m 
40 
n 
30 
w 
20 .-I 
-1 
W 
lo I 
o 
o w  
69 
474 
1 
475 
Noeuds 
s u p  &ri. e ur s 
i 
473 
4 70 
4 5 5  I 
4 50 
.3 9 7 
1 
471 ! 
4 5 4  
1 m m  2 0.0012 
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~ ( 4 7 5 )  i- I ( 4 . 7 4 )  + I ( 4 7 3 )  f I - ( 4 7 2 )  + I ( 4 7 1 )  + ~ ( 4 6 9 )  + I ( 4 6 8 )  
. I 3 0  f " 8 7  t " 5 8  . f -1.9 -t -1.5 3. .28 + ,28 
. I  6 i .7 
t I ( 4 6 4 . )  t I ( 4 5 7 )  = 44.8 m i l l i è m e s .  
Les  v a l e u r s  d e  I (J)  o n t  é t é  re l .evées  s u r  l e  t a b l e a u  de  des -  
c r i p t i o n s  d.es classes p o u r  p l u s  d e  p . r&ci .s ion ( c f .  pp.  270 à, 
271 ) "  L ' i n e r t i e  i n t r a c l a s s e  d e  c e t t e  p a - r t i t i o n  e s t  é g a l e  au 
montant de  1 ' i n e r t i . e  t o t a l e  d u  nuage ,  deduct, ion f a i t e  d e  
l ' i n e r t i e  i n t e r c l a s s e ,  c e  qui.  i c i  & q u i v a u t  i, , 3 4 3 8 9 ,  
Quant, au t a u x  d ' i . n e r t i . e  i n t e r c l a s s e ,  not,é T ( Q )  de l a  
p a r t i t i o n  p r é c i t é e  e t  r e p r é s e n t a n t ,  l ' i n e r t i e  du nuage  d e s  
c e n t r e s  de  c l a s s e  d e  c e t t e  p a r t t t i o n ,  on l ' o b t i e n t ,  s o i t  en 
d i v i s a n t  l ' i n e r t i e  i n t e r c l a s s e  de  l a  p a r t i t i o n ,  s o i t  en cu- 
mulant  l e s  T(J> j u s q u ' à  l a .  coupure : 
4 7 5  
474 
473 
472 
471 
469 
4 6 8  
4 6 L  
457 
1 6 4  
110 
74 
62  
57 
36  
3.5 
20 
9 
or, . 4 4 8 / . 7 9 1 8 9  = .566 = T ( Q )  
1 6 4  
27L 
3.48 
41 0 
4 6 7  
5 0 3  
538  
5 58 
567 
Compucité e i  n é p u a u t i o n  den a t u n n e n  d e  eu p u ~ . . t i . i ì o n .  
L ' i n e r t i e  i n t e r n e  s ' 6 c h e l o n n e  e n t r e  iinP v a l e u r  pToche de  26-  
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S u r  l a  c a r t e ,  1 . e ~  r 4 s u l t a t s  ' d u  z o n a g e  a p p a r a i s s e n t  
t r è s  homoghnes. La s é g i o n . a l i s a t t i o n  e n  f o n c t i o n  d u  m i l i e u  
p h y s i q u e  e s t  é v i d e n t e  mai.s l ' i n f l u e n c e  dd 1. ' u t i l i . sa . t , i .on  du 
sol ou d e s  c r i t è r e s  socio-6conomi.ques e s t  d< te rmi .nan te  p o u r  
e x p l i q u e r  d ' a u t r e s  z o n e s  comme l e  mont re  2.a c o n f r o n t a t i o n  
d e s  ca s t e s  d e s  b l o c s  B 2  e t  B3a), 
i Lu e i m h  d e a  donnbeb i n i f i a l e n  n ' a  p a s  < t é  r e d a c t y -  
l o g r a p h i é e  p o u r  l ' e n s e m b l e  de  l a  S i e r r a  vu l e  nombre d e  don- 
n é e s  (205  x 238) .  Nous p r i o n s  IP l e c t e u r  de b i e n  v o u l o i r  
n o u s  en  e x c u s e r .  A p a r t r i r  d u  numéro d e  l a  p a r o i s s e  e t  des 
d i f f  i r e n t e s  t e i n t e s  employ6es p o u r  sa  r e p r 6 s e n t a t i o n  SUT 
chaque  c a r t e ,  l e  r e t o u r  aux donnAes e s t  p o s s i . b l e  p a r  c e  
b i a i s  ( 1 ) .  
. Nous n ' a v o n s  p a s  p roc6dé  p o u r  c e  b l o c  d ' e n s e m b l e  B 
l u  c l u n n i - / l c a f i o n  de.n p a n o i n n e d  m i a e h  en , 5 u p p t Q m e n t a i n e n ,  
c a r  l e s  l a c u n e s  d e  chaque  b l o c  pouvant,  s ' a d d l t i o n n e r ,  nous  
a v o n s  p r é f é r é  nous  a b s t e n i . r .  
( I )  Le l i . s t a g e  de  l ' e n s e m b l e  d.es d o n n é e s .  peu l i s i b l e ,  n ' a u -  
ra i . t  pas l 'passé1! ?i l a  p h o t o c o p i e .  
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6 . 3 . 2 .  C l a n h e n  de  l a  C . R . H .  e t  e n p u c e  de,5 7 {ac- 
t&?l lnn 
a )  E x p l o i t l a t 4 i o n  du premi.er  t ab leau .  du l i s -  
t a g e  du FACOR., i n t i t u l é  " F a c t e u r s  p o u r  l e s  40 c l a . s s e s  l e s  
p l u s  h a u t e s  d e  l a  h i é r a r c h i e " .  
S u r  c e  t a b l e a u ,  l a  l e c t u r e  d e s  COR r e l a t i f s  aux  7 axes  
f a c t o r i . e l s  p e r m e t  d e  c a r a c t é r i s e r  chacune  d e s  IO c l a s s e s .  
c l a s s e  COR1 CO R.2 
470 7 9 5  
466 
4 62 - 554 
4 61 391, 
4 60 1 
455  48 
71 3 454 _I
1 8 7  4 50 -- 
397 (1) 1 6  
52 
177 3; 
1 
1 9  
- 229 
41 
I_ 839
74 
I_ 232
61 9 -
CO R3 
1 1 5  
71 
u 5  
1 1 5  
105 
21 4 %  
O 
13  
7 382 
75  
_II 
-- 
CO R4 
22 
663 
- 1 0 7  
1 7 7  
72 
31 
37 
O 
3 
36 
_I 
CO R5 CO R6 
16 O 
71 1 
10 23 
47 86 
2 1 4 7  
671 2 
1 71 
- 1 7 2  1 9  
-. 
I_ 131 54 
- 1 9 3  5 
CO R7 
O 
3 
2 - 4 .  
1 
51 
'40 
4 
9 
1 o' 
55 
. La q u a t i t é  d e  n e p n h n e n t a i i o n  d e b  ceniaen den c t a d ~ e n  
(I) L a  c l a s s e  397  ne  se t r o u v e  p a s  S U T  l e  p r e m i e r  t a b l e a u  du 
FACOR mais s u r  c e l u i  d e s  c l a s s e s .  Cependan t ,  nous  don- 
nons s u r  l e  t a b l e a u  c i - d e s s u s  l ' e n s e m b l e  d e s  COR r e l a -  
t i f s  aux  c l a s s e s  d e  l a  p a r t i t i o n .  
men t ionnés  en  l é g e n d e ,  r e l a t i f s  aux  c l a s s e s  467 e t  460 : 
COR2(467) v a u t  1 7 7  mi l l i emes  e t  n o n  1 1 7  comme i l  l ' e s t  
indi .qu6,  COR3(460) é g a l e  214 m i l l i è m e s  e t  non 314, comme 
il l ' e s t ,  i n d i q u é .  
( " )  Nous avons  s i g n a l 6  en enndtum l ' i n e x a c t i t u d e  d e s  C O R  
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e s t  mise en  6vi.dence par 1 ' i n d i c a . t i o n  de  c e s  c o n t r i b u t i o n s ,  
A i n s i  ( Q L T ( l  " 2 )  
( 4 5 4 )  = . 7 8 7 ) .  E l l e  e s t  moyenne pour  397 (QTL (1  " 2 ) ( 3 9 7 )  = 
es t .  bonne p o u r  l e s  c l a s s e s  L55, Q L T ( l  , 2 )  
( 4 5 5 )  = + 8871,  470 ( Q , L T ( ~  t 2 )  ( 4 7 0 )  = * 8 4 7 ) n  454 ( Q L T ( l  *2) 
635)  9 461 ( Q I J T ( ~  , 2 )  ( 4 6 1 )  = . 6 2 3 )  e t  L62 ( Q L T ( l , 2 ) ( 4 . 6 2 )  = 
.573 .  P a r  c o n t r e  e l l e  s e  r&v&le m o i n s  s i g n i f i c a t i v e   pou^ 
450 ( Q I J T ( ~  , 2 )  (450) = - 4 1 ? 1 9  466 ! Q L T ( 1 , Z ) ( 4 6 6 )  = . 2 9 0 ,  467 
(QLT(1 ,2)(467)  .I91 p t  1.60 ,2) ( 4 6 0 )  = .L2). 
f i g u r a n t  l e s  c l a s s e s  de  l a  p a r t i t i o n , à  q u e l q u e s  e x c e p t i o n s  
p r & s , s u r  l e  p l a n  (1 ,2) d e s  pa- to isses .  
De l à 9  l a  r e l a t i v e  homog&néj.t& d e s  p l a g e s  d e  c o u l e u r s  
S u r  l e  p l a n  (I ,3), l a  c l a s s e  450 e s t  mieux r e p r é s e n t é e  
(L50) = . 5 6 9 ) .  p a r  c o n t r e ,  c ' e s t  sur l e  p l a n ( 4 . 5 ) q u e  
e t  460 o n t  l a  m e i l l e u r e  q u a l i t é  de  r e p s 4 s e n t a t i o n  : 467 
( 4 6 7 )  = - 7 3 4 .  Q L T ( 4 . 5 )  ( 4 6 0 )  = .702, Quant  
s e  466 ,  e l l e  p a r t i c i p e  d e s  a x e s  1 ,  3 .  4 *  7 ,  e t  n ' e s t , d e  c e  
f a i t  , b i e n  r e p r 6 s e n t k e  sur aucun p l a n  ( Q L T  
e s t  é g a l e  à " 6 0 3 . )  
( Q L T ( l  9 3 )  
(QLT(L, 5 1 l a  c l a s -  
l a  m e i - l l e u r e  (1 9 7 )  * 
b )  E x p l i c a t ' i o n  d e s  c l a s s e s  p a r  l e s  f a c t e u r s  
A p r o p o s  d e  1 ' e x p e i c u . f i o n  den ceanned pun Len demi-axen 
, !acfonie!n,  l e s  mêmes élémentis que  p o u r  l e s  b l o c s  p r 6 c é d e n t s  
i n t e r v i e n n e n t  p o u r  n u a n c e r  l a  co lo ra t , i . on  d e s  c l a s s e s  r é s u l -  
t a n t  d e  l a  combina i son  d e s  f a r t e u r s ,  compte t e n u  de  l ' i m p o r -  
t a n c e  d e s  C O R a ,  L e  / L ~ & O U R  aux clonnéen manque de  commodité. 
Le f a i t  a é i 6  prgc6demment 6voqu6, 
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a )  E x p l o i t a t i o n  du 6lerni.e-r t a b l e a u  du l i s -  
t a g e  du F A C O R  e t  i n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s .  
Nous a.vons c h o i . s i  d e  p r o c é d e r  de  même man iè re  que  p o u r  
B3a.) ( c f ,  p .  489) p o u r  i n t e r p r é t e r  l e s  d i .chotomies  ett c a r a c -  
t é r i s e r  l e s  c l a s s e s ,  é t a n t  doni14 l ' i m p o r t a n c e  d e s  v a r i a b l e s .  
Sur l e  c r o q u i s  c i - a p r è s  ( c f ,  p. 575),  1 ' i . n d i c a t t o n  d e s  axes  
q u i  d i f f é r e n c i e n t  l e s  d i p ô l e s ,  se  t , rouve d a n s  l e  p r o l o n g e -  
ment, t r a c é  e n  p o i n t i l l é ,  d e s  segment, d e  d r o i t e  p a s s a n t  p a r  
chaque  noeud ,  i n d i c a t i o n  q u i  r é s u l t e  d e  l ' examen  d e  chaque 
d i p ô l e .  Au cou.rs d e  c e t  examen, l ' i m p o r t a n c e  d e s  c o o r d o n n é e s  
f a c t o r i e l l e s , e t  d e s  COR, montre  3 , ' i n f l u e n c e  de  l ' é c l a i - r a g e  
d e s  a x e s  q u i  c a r a c t g r i s e n t ,  l e s  c l a s s e s .  C a r a c t é r i s a , t i o n  r e -  
p r i s e  en  l é g e n d e  p a r  l e  s i g n e  du ou d e s  demi-axes  i n t e r v e -  
n a n t  e t  l a  v a l e u r  d e s  COR. 
Les  c a r a c t é r i s t , i q u e s  de c e s  f a c t e u r s  sont,  c o n s i g n 6 e s  
d a n s  l e  t a b l e a u  d e s  d é f i n i t i o n s ,  pp. 576 578. A u s s i  l e  l e c -  
t e u r  p e u t - i l  s'y r e p o r t e r  k mesure de l a  l e c t u r e  d u  c r o q u i s  
e t  e n  s ' a i d a n t  d e s  p l a n s  g r a p h i q u e s  p o u r  l e s  qua t , r e  p r e m i e r s  
a x e s .  
Vu l a  m u l t , i p l i c i t &  d e s  donn6es ,  l ' examen  d e  l a  c o l o r a -  
t i o n  nuancée  d e  chaque c l a s s e ,  r é s u l t a n t  de  l a  combina i son  
d e s  f a c t e u r s  m e n t i o n n é s ,  n ' a  pu ê t r e ,  comme ce  f u t  l e  c a s  
précédemment ,  commentée en  s ' a p p u y a n t  sur l e  R E ~ O U R  aux d o n -  
n é e n  e t  l ' a p p r é c i a t i o n  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  p a r o i s s e s  
composant, c e t t e  c l a s s e  ( c f .  l i s t a g e  d e s  II ) .  Mais l ' e n s e m b l e  
d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p o r t é e s  e n  l é g e n d e  t r a d u i t  l e  r é s u l t a t  
g l o b a l  de  c e s  démarches ,  e f f e c t u é e s  p a r  n o u s ,  sans  t o u t e f o i s  
BLOC D'ENSEMBLE 
DICHOTOMIES DE LA CLASSIFICATION ET CARACTÉRISATION DES CLASSES 
474 
F1 > O 
F3 > O  __I 
 F1 > O ---- 
47 1 
F1 < O  
F4 3 < 0   O - -  KI--:: i 
F5 < O 
475 
- - - F 2  > O  
47 3 
F 5 < 0  I F 1 > 0  
F 2 < 0  
F 2 < 0  1 
457 455 
< 0 460 
450 F1 > O  F3 > O 
F5 > O F1 > O  F2 > O. 397 
F 2 > 0  F 3 > 0  F 2 > 0  
F3 > O  F5 < O 
F5 < O  
_ _  F3 < O 
F5 > O 
F2 > O  _ _ ,  
< O - r  
462 
F1 < O  
F3 < O 
F4 > O 
L - - F 3 >  O 
F 1 < 0  1 
F4 > 0 466 
F1 < O  
F3 > O 
F4 > O 
F7 > O 
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TABLEAU DES D E F I N I T I O N S  DES FACTEURS DU BLOC D'ENSEMBLE 
F 1  < O : V e r s a n t s  d e s  C o r d i l l h r e s .  R e s s o u r c e s  e n  eau abondan-  
t e s ,  é t a g e m e n t  p o s s i b l e  d e s  p a r o i s s e s  sur d i f f 6 r e n -  
t e s  zones  c l I . m a t i q u e s  : h a u t s  d e  v e r s a n t s  f r o i d s  e t  humides ,  
z o n e s  t e m p é r é e s  : f o n d s  d e  v a l l é e  o11 d e  b a . s s i n  p l u s  c h a u d s  e t  
s e c s ,  peu. d e  p o t e n t i a ~ l i . t b s  q u a n t  ?i l ' u t i l i s a t i o n  du  s o l  ( p e n -  
t e  t r o p  f o r t e ,  p r o f o n d e u r  d e s  s o l s  i n s u f f i s a n t e )  , s t r u c t u r e  
a g r a i r e  dominée p a r  l a  gramde e x p l o i t a t p i o n ,  d e n s i t é  d.e popu-  
l a t i o n  r u r a l e  modérée.  
F I  > O : B a s s i n s  e t  f o n d s  d e  val.l&e d u  c o i n l o i r  i n t e r a n d i n .  
l i s a b l e s ,  p e u  d e  d i s p o n i b i i i t d s  en e a u ,  i n i g a t i o n .  n é c e s s a i -  
r e ,  t r è s  f o r t e  d e n s i t 6  d e  p o p u l a t i o n  rurale , pr6dominance  
d e s  p e t i t , . e s  e x p l o i t a t , i o n s ,  p a s  d e  p g t u r a g e s ,  p q t , e n t i a i i t ê s  
a g r i . c o i e s  e x c e l l e n t e s ,  i . r r i g a t i o n ,  m d c a n i s a t i o n ,  u t i l i s a t , i o n  
d u  s o l  i n t e n s i v e  appropri .a t l i .on d e s  t e r r e s  q u a s i  t o t a l e ,  êle- 
v a g e  i n t e n s i f .  
AXE 1 : C O N D T T T G N S  C L I M A T I Q U E S  ET R E S S O U R C E S  E N  EAU ET L E U R S  
L A  S T R U C T U R . E  A G R A I R E .  
. .  
Chaleur r e l a t i v e ,  s é c h e r e s s e ,  ea-ux s o u t e r r a i n e s  u t i -  
C O N S E Q . U E M C E S  S U R  L A  R,EPAR.TTTTON D E  LA P O P U L A T I O N  . E T  
F2 < O : Durée e t  i n t e n s i t é  d e  1.a s a i s o n  s è c h e  p l u s  o u  moins 
l ' a l t i t u d e ,  r e l i e f  a c c e n t u é ,  q u a l i t é  d.es sols m6diocre  ( o u  
m a u v a i s e ) ,  p o s s i b i l i t 6  d e  m6cani.sa.ti.on d a n s  l e s  v a l l é e s  : 
va l l6es  a u x  v e r s a n t s  e s c a T p 6 s  * c h a u d e s  e t  s è c h e s ,  t , r è s  é r o -  
d 6 e s ,  a v e c  c u l t i i r e s  t r o p i . c a l e s .  
F2  > O : Zones humides  p l a n e s  011 v e r s a n t s  peu  a c c i d e n t A s  en  
d é p e u p l e m e n t  
q u e  modgrée d e  1' Q l e v a g e  p r é s e n t a n t ,  peu  d e  p o s s i . b i l i t 6 s  
q u a n t  à l a  m 4 c a n i s a t i o n  et, à 1.a q u a i i t 4  des s o l s ,  d ' a u t r e  
p a r t , ,  b a s s i n s  et, f o n d s  d e  v a l l 6 e s  oÙ p r é d o m i n e  1.a p e t i t e  ex-  
p l o i t a t i o n  ( <  5 ha), 8. l ' é l e v a g e  b0vi.n i n t e n s i f ,  a u x  sols 
non Q r o d g s ,  mais d e  r6gime th.e~mi.qiie a . s s e z  é l e v é  ( 1 3  à 2 2 O ) .  
n e  d i s p o s a n t  p a s  d ' e a u x  s o u t e e r r a i n e s ,  
marquée ,  r é g i m e  t h e r m i q u e  du s o l  v a r i a . b l e  s e l o n  
5 1 ' a . g r i c u l t u r e  e x t e n s i v e  a v e c  pra . t ; i -  
AXE 2 : C O N D T T T O N S  T O P O G R A P H I Q U E S  ET M O R . P H O - P E D O L O G T Q U E S  ET 
LEURS C O N S E Q U E N C E S  SUR, L ' U T I L I S A T I O N  DU S O L  E T  SA 
MISE E N  V A L E U R .  
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F 3  < O : V e r s a n t s  tpemp6r6s : f a i b l e  v a r i a b i l i t é  d e s  modu les?  
d é v e l o p p d ,  s e x  r a t i o  p l u s  é l e v & ,  structure a g r a i r e  : prédo-  
mi.nance d e  l a  g r a n d e  p r o p r i é t é ,  B a s s i n s  e t4  f o n d s  d e  v a l l 6 e  
s e c s  du c o u l o i r  i n t e r a n d i n  : p o t r e n t i a l i t é s  a g r i c o l e s  e x c e l -  
l e n t e s ,  u t i l i s a t i o n  du s o l  i n t e n s i v e ,  a c t i o n ' d e  l ' é r o s i o n  e t  
d e  s f a  c t e u s  s mor ph o - p éd o 1 o Ri .  q u e Y r e  s t, r e  i n  t, e 
F 3  > O : V a r i a b i l j - t 6  d e s  modules  a s s e z  marquée,  d e n s i t 8  6 e s  
o v i n s  r e l a t i v e m e n t  é l e v é e ,  a c t i o n  f r a g i l i s a n t e  ou 
i n t e n s e  d e  l ' é r o s i o n  s u r  l e s  sols, i m p o r t a n c e  d e  c e r t a i n s  
f a c t e u r s  morpho-pédologiques ,  p o t e n t i a l i t é s  a g r i c o l e s  res -  
t r e i n t e s  ( i r r i g a t i o n  e m é c a n i s a t i  o n )  e 
AXE 3 : I R R E G U L A R I T E  SAISONNIERE INTERANNUELLE EN RELATION 
STRUCTURE AGRA I RE e 
v e r s a n t s  p l u s  secs et, p l u s  chauds  : & l e v a g e  b o v i n  peu 
" A V E C  L'ELGVAGE O V I N ,  POTENTIALITES AGRICOLES ET 
F 4  < O : Etagement  d.es c u 1 t ) u r e s  d a n s  les v a l l 6 e s  i n t é r i e u r e s  
a u x -  C o r . d i l l è r e s  ou d e  p é n 6 t r a t i o n .  : c u l t u r e s  t r o p i -  
c a l e s  & t e m p 6 r & e s ,  i m p d r t a n c e  d e s  f a c t $ e u r s  morpho-p6dulogi-  
q u e s  d a n s  c e s  va. l l .ées  l i m t t a n t  I ' u t i . 1 i . s a t i o n  du s o l ,  Q r o s i o n  
f o r t e ,  s 6 c h e r e s s e  : i r r i g a t Z o n  i . n d i s p e n s a b l e ,  peu d e  p o t e n -  
t i a l i t é s  a g r i . c o l e s .  D6veioppement l i m i t é  d e  l ' & l e v a g e .  
F4  > O : Bas de  v e r s a n t s  d e  l a  zone  t empérée  : c u l t u r e s  ma- 
p o t e n t i a l i t g s  a g r i c o l e s  r e l a t i v e u i e n t ,  f a v o r a b l e s  ( s o l s ,  m8ca- 
n i s a t i o n )  e t  d e s s e r v t s  p a r  l e s  g r a n d s  axes de  commu.nicati.on I 
r a î c h è r e s  e t  f r u i . t i . & r e s ,  pomme de  t e r r e ,  offsa .nt ,  d e s  
A X E  4 : FACTEURS CLIMATIQUES ET ETAGEMENT A L T I T U D I N A L  DES 
LOGIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DANS L ' A X E  CENTRAL 
ET LA PERIPHERIE. 
CULTURES EN RELATION A V E C  LES FACTEURS MORPHO-PEDO- 
F 5  < O : Bonne a l p h a b é t o j s a t i o n  d e s  zones  m a x z i c o l e s  p o u v a n t  
c o n d a i r e s  i r r i g u e e s  e t  de  c e l l e s  a s s o c i a n t  aux  c u l t u r e s t r o p i -  
c a l e s  s e c o n d a i r e s ,  une très f a i b l e  p r a t i q u e  de l ' é l e v a g e  
o v i n .  
a s s o c i e ?  d e s  c u l t , u r e s  masa?chè res  e t  f r u i t i è r e s  se -  
F 5  > G : Taux d ' a n a l p h a h & t , e s  él.ev6 d e s  zones  c é r 6 a l i & r e s  
( b l é )  a s s o c i a n t  une f a i b l e  d e n s i t é  d e s  bovi.ns.  
AXE 5 ALPHABETTSATTON DES POPULATIONS DES ZONES M A I Z I C O -  
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LES E'S CEREALIERES (BLE). 
F 7  > O : I r r é g u l a r i t é s  i n t e r a n n u e l 1 . e  e t  s a i snnn i . , è r e  fo .c tes  
( l a  s e c o n d e  moi.ns p r o n o n c 4 e  q u e  Is premiAre ) .  a s s e z  
bonne q u a l i t é  d e s  s o l s ,  t a T l l e  moyenne d e  l ' e x p l o i t a t i o n  va-  
r i a b l e  ( I O  à 30 h a ) ,  p r o p o s t i o n  i n 6 g a l e  d e  l a  p e t i t e  expl0-i.- 
t a t i o n  (IO à 30 %Ig f a i b l e  d e n s i t , é  d e  l a  popul .ab ion  r u r a l e .  
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l e s  r e t r a n s c r i r e .  
L e  d i p ô l e  du n o e u d  475 
N O E U D  475 : c e n t r e  de  g r a v i t é  du nuage ,  o . r igi .ns  d e s  a x e s  f a c -  
t o r i e l s  A(475)  = 474,  B(475)  = 471" 
- L e  d i p ô l e  d u  noeud 475 s e  t r a . d . u i t  p a r  1 ' a . l i g n e m e n t  
d e s  noeuds  4 7 4  - 4 7 5  - 4 7 I .  
- COD,(474) = COD,(471) = -908 ' 
COD4(474) = COD4(471) = ,54 
L ' a x e  I e s t  f a i t  de  l ' o p p o s i t , i o n  d e s  c o n d i t i o n s  c l i m a -  
t i q u e s  et, d e s  r e s s o u r c e s  en eau e n t r e  l e s  v e r s a n t s  d e s  Cor-  
d i l l è r e s  e t  l e s  bass i . n s  du c o u l o i r  i n t e r a n d i n  e t  d e s  c o n t r a s -  
t e s  a u x q u e l l e s c e t k e  o p p o s i t i o n  donne l i e u  s u r  l e  p l a n  de  l a  
d e n s i t é  d e  p o p u l a t i o n  e t  de  l a  s t r u c t u r e  a g r a i . r e  - o p p o s i t i o n  
f o n d a m e n t a l e  da  l a  c l a s s i f i c a t i o n .  
Les noeuds  474 e t  471 s'opposent de  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  
475 : 4 7 4  s u r  FI > O ,  F2 < O ,  L71 S U T  FI O ,  F2 > O ,  
L e  d i p ô l e  474 
- 4 7 2  - 4 7 4  - 4 7 3  
- La tecituna de.n COD f a i t  a p p a r a ? t r e  COD, = .230, 
COD2 = .602. Comme l e  montre  l e  p l a n  g r a p h i q u e ,  c ' e s t  l'ars 2 
q u i  d i f f é r e n c i e  l e  d i p ô l e ,  d 'oÙ l ' i n d i c a t i o n  p o r t g e  de  p a r t  
e t  d ' a u t r e  du noeud.  En e f f e t  : 
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472 e t  473 se  t r o u v e n t  du même cf i té  d o  FI > O, 473 p l u s  
marqué p a r  ce  demi-axe q u e  4 7 2 ,  p l u s  p r è s  d e  l ' o r i g i n e .  472 
se  p r o j e t t e  s u r  F2 < O a l o r s  q u e  473 su'r F2 > O .  
C O R  ( 4 7 4 )  = " 9 0 8 .  C'es t  d i r e  l ' e x c e l l e n t e  c o r r g l a t i o n  1 
d e  471 a v e c  F I  > O ,  i . n d i c a t i a n  mentionn6e e n - d e s s o u s  du 
noeud.  
En vue d e  c o n n a î t r e .  l a  c o l o r a t i . o n  d e  TI > O ,  l e  Leo- 
t e u r  se  r e p o r t e  a u  t a b l e a u  d e s  d d f i . n i t , i o n s  évoqui? plu;; h a u t ,  
& l a  r u b r i q u e  F I  > O e n  l ' o c c u r e n c e .  
L ' é c l a i r a g e  donné p a r  F 4  e s t  p l u s  que  fa i .ble  : C O R L  
( 4 7 4 )  = - 5 4 .  
L e  d i p ô l e  473 
- 4 5 7  - 4 7 3  - 4 7 0 %  
- L u  t e c t u / ~ e  den  COD met en  Q v i d e n c e  : C O D 3  = ,562, 
C O D l  = . 1 2 7 ,  C O D 5  = - 1 7 8 ,  
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457 et, 470 se situpnt sur FI ? O, 
- C'est surtout l ' a x e  3 qui. diff8rencj.e le dipôle, 
l'axe 5 n'int?ervenan-k que p l u s  modestement, 
- Le noeud 473 est b i e n  corrélé & FI > O ( G O R 1  ( 4 7 0 )  = 
. 7 3 3 ) ,  plus modérément & F2 > O (COR2(4.73) = . 2 2 9 ) .  
- La classe 470 (I) est, caractérisée surtout par FI > O 
COR1(470) = .795 et par F3 < O ,  COR ( 4 7 0 )  = -115,  indications 
que l'on retrouve en légende avec description des caractères 
correspondants. 
3 
Le d i p ô l e  4 7 2 .  
- 467' '  - 4 7 2  - 4 6 9  
- La l e c i u n e  d e n  COD montre : COD3 = - 1 3 4 ,  CODI, = b628. 
 COD^ = .216 .  
(I) Précisons que lors de l'interprétation. il est toujours 
utile et, profitable de connaîttre les ascendants et l e s  
descendants d'une classe -successeurs en lesquels elle 
s1éclate en tant que noeud. les raisons de son éclate- 
ment, a i n s i  que leurs caractéristiques. 
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- Les  a x e h  3 ,  4 e2  5 i n t e r v i e n n e n t ,  p o u r  d i f f é r e n c i e r  
l e  d i p 6 l e  472, 
- Le noeud 472 e s t  b i e n  corr61.6 F2 < O : C0R.2(472) = 
-714, p l u s  f a ib l emen t ,  F4 < O : COR4(472) = -177. 
- La c l a s s e  467 s'aligne bi.en siir F4 < O (COR (447) = 4 
.663), moins b i e n  sur F2 > O (COR2(467) = -177). 
Le d i p ô l e  471  
- 4 6 4  - 4 7 1  - 4 6 8  
- ~a tecrtune den COD r é v h l e  z  COD^ = .20'4, COD^ = 
.257, CODL, = ,175. 
D1 (471) FI (464) - FI (468) = - 345 
- 681 - ( -  336) 
Les noeuds  464 e t  468 se si . tuent ,  sur F1 < O. 
D2(471) = F2(464) - F2(L68) =: 388 
-t 34-0 - ( 1 -  48) 
- L V a x e  2 i n t e r v i - e n t ,  p o u r  d i f f é r e n c i e r  l e  d i p ô l e  471, 
de  même l ' a x e  4 : 
D4(4,71) = Fk(464) - FL(L68) = - 319 
4 121, - (1- 195) 
- Le noeud 1,71 e s t  c a r a c t g r i s é  p a r  FI O ,  COR1 (471) = 
-908 a i n s i  que  t r è s  f a i b l e m e n t  p a r  F4 > O ,  C0RL(471) = .54. 
Le d i p ô l e  469 
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- La t e c i t u u  den COD montre : COD2 = . 136 .  GOD3 = 
. 178 ,  COD5 = .535 .  
D2(469)  = F 2 ( 4 6 0 )  - F2(455$  = - 2 9 2  
- 1 4 7  - ( -  439)  
L ' a x e  2 ne d i f f é r e n c i e  pas  le d i p ô l e ,  l'axe 3 pas  da- 
van tage .  
D3(469) = F3(460)  - F3 ( 4 5 5 )  = -333 
335 - ( +  2 )  
593 - ( +  20) 
D5(469)  = F5(460)  - FS ( 4 5 5 )  573 
L'axe 5 ne d i f f é r e n c i e  que peu c e s  c l a s s e s ,  F5 de 455 
étant proche  de zéro. 
- Le noeud 469 se  c a r a c t é r i . s e  p a r  F2 < O (C0R2(469) = 
, 6 4 2 ) ,  e t  p a r  F5 > O (C0R5(469) e , 2 0 6 ) ,  
- La c a r a c t é r i . s a t í o n  d e s  deux c l a s s e s  f i g u r e  en  l é g e n -  
d e ,  460 e s t  c o l o r é e  p a r  F5 > O (C0Rs(460)  = , 6 7 1 ) ~  p l u s  mo- 
des t emen t  p a r  F3 > O (COR3(460) = - 2 1 4 ) .  a l o r s  que 455 l'est 
p a r  F2 < O (c0R2(455)  = . 8 3 9 ) .  
L e  d i p ô l e  4 4 8  
- Lu tecitune d e 4  C O R  f a i t  ressortir : CODl = . 1 5 9 ,  
COD3 = .438,  C O D 6  = . I  71 ., 
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DI(4 .68 )  = F I ( L 6 2 )  - F I ( L 6 6 )  = - 2 5 8  
- 4.84 - ( -  226) 
L’axe I n ’ i n t e r v i - e n t  pas d a n s  l ’ é c l a t e m s n t  du  d i p ô l e ,  
par c o n t r e ,  l’exe 3 i n t , e r v i e n t , ,  l ’ i n f l u e n c e  d e  F6 ne  j o u e  
que f a i b l e m e n t .  
D 3 ( 4 6 8 )  = F 3 ( 4 6 2 )  - F 3 ( 4 6 6 )  = - 429 
- 221 - (t 2 0 8 )  
D 6 ( 4 6 8 )  = F 6 ( 4 6 2 )  - F6(1+66) = - 2 6 8  
- 191 - (t 7 7 )  
- Le noeud 4.68 e s t  c o l o r é  neLternent8 par F I  < O, modé- 
rément par F4 > O : C 0 R 1 ( 4 6 8 )  = “ 6 3 0 ,  CORh(468)  = - 2 1 4 .  
- Les classes 467 e t  466  s o n t ,  d é c r i t e s  e n  l é g e n d e .  
L e  d i p ô l e  464 
- Le noeud 464  e s t t  t r è s  n e t t e m e n t  i . n f l u e n c 6  part F I  < O 
( C O R 1  ( 4 6 4 )  = , 6 6 6 ) ,  d a n s  une f a S o n  moi.ndre pa r  F2 > O ( C O R 2  
( 4 6 4 )  = . 166 .  
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- Les classes 467 et 4.66 sont caractérisées en légen- 
de. 
Le d i p ô l e  457 
- La lecitune den  COB fai.t apparaître I CODl = -4.34, 
COD2 = .223,  COD3 = .122 ,  
Dl(4.57) = Fl(4 .50)  - F I ( 3 9 7 )  - 4 3 7  
+ 328 - ( -  1 0 9 )  
- L ' u x e  7 différencie le di.pÔ1e mais non les axes sui- 
vants : 
DZ(4.57) F2(4.50) - F2C397) 313 
f 365 ... ( +  679)  - 314. 
DZ(4.57) = F3(4.50) - P 3 ( 3 9 7 )  + 232 
f 469 - ( +  2 3 7 )  
- Donc 457 est mieux coloré pas F3 > O et F2 > O que 
par FI : C0R3(457) = . 3 4 0 ,  kQR,(457) 
. 118 ,  
" 3 2 5 ,  CoR1(457) = 
- Les caractéristiques des classes 4.50 e t  397 figurent 
en 16gende. 
b) Arbre de la C . A . H .  
Cette structuye traduit les rhsultats ppécédents sous 
une autre f o r m e ,  mettant en lumière la caractérisation des 
centres des classes ( c f .  croquis p. 486 
A part i . r  de l'ensemble des résu l ta t Js  de l'exploitation 
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ARBRE DE LA CLASSIFICATION ASCENDANTE HIÉRARCHIQUE (Ç.A.H.) 
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conjointe de l ' A . F . C , ,  de la C , A . H ,  et du FACOR, et de l'in- 
'terprétation qui en a été proposée, la carte d'ensemble de 
la Sierra, réunissant l'ensemble des données des blocs pr8 -  
cédemment étudiés a été réalisée. 
6 . 4 .  L a  c a r t e  d ' e n s e m b l e  
Comme sur les cartes préc&dentes, 1 ' A . L . M .  constitue 
la baSe de l'expression graphique de notre représentation, 
o h  il figure dans le coin inférieur droit et la légende dans 
le coin supérieur gauche. 
6 . 4  I o A d n e  d e  l o n g u e u n  m i n i m a  
Sur le plan (I 2X l'ensemble des paroisses revêt la 
même forme en croissant, parabolique que l'ensemble des va- 
riables. 
En projection sur Ce plan, les dix classes se suivent 
sur la parabole dans l'ordre : 461,  4 5 4 .  4 6 2 ,  4 6 6 ,  4 6 0 .  4 5 5 ,  
4 6 7 .  470 ,  450, 397 .  
Seloh FACOR,  toutes ces classes, à l'exception de 497 
et de 4 6 0 ,  sont situées dans l'espace à proximité du plan 
( l e  2 ) ( 4 5 4  est assez proche de l'axe I ,  4 5 5  et 397 de l'axe 
2 ) .  La classe 4 6 7 ,  en projection SUT ce plan, est plus prod 
che de la classe 4 5 5  - proximi.td de F2- que 4 6 0 ,  proche de 
F3. Dan,s l'espace, 467 est au voistnage de l'axe 4 ,  alors 
que 460 l'est de l'axe 5,. A u s s i  a-t-on attribué 2 4 6 7 ,  carac- 
térisée pas F2 < O et surtout, par F4 < O ,  une tei.nte claire, 
alors qu'à 4 6 0 ,  influencée pas des facieurs plus lointains : 
BLOC D'ENSEMBLE 
C A H  
(mise en couleur d'après l'arbre de longueur minima, en faisant référence au spectre solaire) 
(403) Reference a la charte SEMIO de l'I.G.N. 
Jaune .Jaune 
moutarde serin 
(116) (0?6J 
Rose Cyclamen 
vif vif 
l051J (062J 
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F3 > O et surtout F5 > O ,  une tonalité sombre. 
Les mêmes principes que pour les blocs précédents ont 
servi à l'élabosation de 1 ' A . L . M .  ( c f .  matrice des distances 
et tableau relatif à. la construction de l'A.L.M.,ci-dessous). 
à sa construction et & son habillage, enfin au choix des 
teintes en vue de représenter captographiquement l'ensemble 
des paroisses de la Sierra, qui ont fait l'objet de cette 
étude. 
M a t r i c e  d e s  d i s t a n c e s  
46 7 
4 70 
460  
4 5 5  
450 
3 9 7  
4 5 4  
4 6 1  
4 6 2  
4 6 6  
! 
. 1 432  . 1 0 2 7  : 
! 777 i 6 2 8  : 6 2 3  
! 1 572  
i 2 O11 : 1 894  
7 8 9  i 1 440  : 1 273  1 307' 678  1 466 I 1 290 
I 1 2 0 8  9 0 9  7 2 3  : 410 . 768  . 8 9 0  
o :  i 1 er1 : o :  
O :  , I  
! 1 7 3 8  ' 1 2 7 6  i 1 666 : 1 fi06 . 7 5 3  ' 1 1 6 2  : 1 1 7 2  i O ' 440 ' o :  
1 018 : 1 424 ' 1 9 3 8  ' 1 3 5 5  i 
1 582  i 1 772  i 1 7 1 8  i 1 582 : 1 8 5 6  o :  5 9 1  * o :  5 5 6  : 942 I 
7 8 3  i 1 0 4 8  . o :  4 1 9  : 
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La  t y p o l n g i e  d.es 238 p a r o i s s e s  obt ,enue  i. p a r t , i . r  de l a  
C . A , H . ,  a é t ,é  . r é a l i . s & e  h. p a r t . i r  d e s  7 f sc t ,eurs  d e  l ' A . F . C . ,  
d o n t  , l e  t ,ahlea,u d e  c o r r e s p o n d a n c r s  r a r n i  sa i .% 1.a t , o t , a l i i ; &  des  
v a r i a b l e s  s o i t ,  48 'p é c l a t 8 4 e s  e n  205 modal.i.t.ds, a,vr!c I.'ensern- 
lnle d e  c 8 s  p a r o i s s e s .  
Le but, d e  l a .  r e p r é s e n t a  t i .on cart ,ographi.qu.e multidi .men- 
s i o n n e l l e  t r a d u . i s a n t ,  en z o n a g e s  l e s  r6sul.tJat,s de  c e t t e  t y p o -  
l o g i e  e n  '10 c l a s s e s ,  e s t  d e  f a t r e  a.ppa.ra?ttre ilne c e r t a i n e  o r -  
g a n i s a t i o n  d e  l ' e s p a c e ,  &labo-r&e à p a r t i r  d e  l a  d i v e r s i t 6  d e s  
c o n d i t i o n s  l o c a l e s  e t  met tan t ,  e n  v a l e i i r  p a r  l e  c h o i x  d e s  
t e i n t e s  l e s  z o n e s  qu.i. p r 6 s e n t e n t 8  d e s  s i m i l a r i t é s ,  d e  t e l l e  
s o r t e  q u ' u n e  d é . l i n i t a t i o n  d e b  Z O R P / I  h o m o g è n e h  d ' a p r è s  l ' e n -  
s e m b l e  d e s  c a r a c t h r e s  r e t , e n u s  -e-t p r o v e n . a n t  de noq s o u r c e s ,  
s o i t  r a p i d e m e n t  p e r c e p t i b l e  à l a  lect,.u,se. d e  l a  c a r t e ,  L e c t u -  
re q u i  p e r m e t  d a n s  Le mgme temps d e  sai.si.r &galement,  l e s  nu- 
a n c e s  e t  les cont , ra . s t , es  à p a r t i . r  d e s  t e i . n t e s  p l u s  Fj loignQes 
o u  f ranchement ,  c o n t r a . s t j 4 e s  d e s  8 u t ' r e s  z o n a g e s .  
La c l i v e r s i t e  d e  18 moss'ique des  p a . r o i s s e s  d e s  &iff&- 
r e n t s  b a s s i n s  appara? . t l  sur r e t o t e  c a r t e  r e l a t i v e m e n t  moins 
d i f f é r e n c i 6 e  q u e  S U T  les a u t . r e s  ( :ar tes ,  même 1.e b a s s i n  d e  
Latacunga .  - Amhat,o - Riobamba e T o u j o u r s  ind j -v i .dua . l i s6  e s t  l e  
b a s s i . n  d e  Cuenca. Q u a n t  a u x  versa .n t , s  d e s  C o r d i l l & r e s ,  c e r -  
t ,a . ins  z o n a g e s  p a r  r a p p o r t  i. l a  c a r t e  du. m i l i e u  physi,qire+ a p -  
p a r a . i . s s e n t  moins m a s s i f s ,  p l u s  d i , f  f é . r e n c i é s .  Dans ce cas  
l e u r  d&limi.ta.t;i .on peu.t, se  c a l q u e r  s u r  c e u x  de  B3a),  extr6mi- 
t,é s u d - o u e s t  pa.r exemple.  Ou h i e n  l e  p l i l s  s o u v e n t , ,  i l s  s e  
c o r r e s p o n d e n t  s e c t o r i e l . l e m e n t t  avec. RI e 
L 
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6 , 4 . 3 ,  Lu elyende 
E l l e  r e p o s e  s u r  1 ' e x p l i . c a t i n n  d e s  c l a - s s e s  p a r  l e s  f a c -  
h e u r s  e t  i n d i q u e  l e s  oppositions et. l e s  nuances  r e l e v é e s  lors 
d e  l ' e x a m e n  d e s  d i c h o t . o m i e s , ,  S e l o n  l ' i m p o r t a n c e  d e s  Cosinus '  
qui .  s ' i n t e r p r k t e n t  comme d e s  c 6 . r r 4 l a t i . o n s ,  1 i n . f l u e n c e  du  o u  
d e s  d e m i - a x e ( s )  ooncern&(s) e s t  p l u s  ou m o i n s  prononc4e  e t  
l e s  v a r i a b l e s  d e s c r i p t i v e s  :Les p l u s  c o n t r i b u t i v e s  de  ce o u  
d e  c e s  demi-a.xe( s )  , a f f i rm6es  Là. auss i ,  nous  a.trons t e n u  
compte pour  l a  c a r a c t & i . s a t i o n  d e s  c l a s s e s ,  d e s  nuances  a p -  
p o r t é e s  p a r  l e  r e t o u r  ailx donnbes ,  1.a. c o n f r o n t a t i . o n  d e s  p l a n s  
g r a p h i q u e s  s i g n i f i c a t i f s  d e s  v a r i a b l e s  et d e s  p a r o i s s e s  et 
d e s  r 6 s u l t a t s  a p p o r t Q s  p a r  l a  c o n s u l t Z a t i o n  du l i s t a g e  de 
l 'A..F.C. (cf, Il>. 
N O U S  avons  évoqu6  précédemmPnt, l ' a b s e n c e  d e s  é l é m e n t s  
s u p p l k m e n l a i r e s  p o u r  c e  b l o c  ; vi1 le cumul possible d e s  l a -  
c u n e s ,  nous avons  p r é f é r é  n o u s  a b s t e n i r .  
D6 l i .mi t a t ion  d e s  h a s s i n s  e t r  h a b i . l l a g e  d e  l a  c a r t e  sont,  
l e s  mêmes que  pour  ~ P S  c a r t o e s  p r d c & i ~ n t , e s .  
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A u  t e r m e  d e  c e  t + r a v a i l ,  n o u s  sommos amen4e A u n  c o n s -  
t a t  et, à 6 m e t t r e  d e s  V O P U X .  F o r n i i l ~ r  d e s  rPgr .e t ,s .  e n  l ~ o c c u -  
r e n c e ,  ne  p r é s e n t a n t  r i e n  d e  p o s i t i f ,  i l  nous a p p a r a i t ,  pro-.  
f i t a b l e  d e  t i r e r  p l u t a t  p r o f i t  d e  c-et , te e x p 6 r i e n c e  p o u r  amé- 
l i o r e r  l a  r 6 a l i s a t i o n  d ' line n o u v e l l e  éhurle, 
. L e  c o n s t a t  à p r o p o s  d.es d o n n é e n ,  q u e  f a i t - i l  appa-  
r a i t r e  ? 
La s a i s i e  d e s  d o n n é e s  c o l l e c t , é e s  a u  n i v e a u  d e  l a  pa-  
r o i s s e ,  q u i  n o u s  a B t 4  communiqu6e, a 4 t é  r 6 a l i s é e  p o u r  ï a  
G o s t a  e t  la S i e r r a  d a n s  l ' o p t , i q u e  du d6veïoppement  a g r i c o l e  
e n  vue d e  d é g a g e r  ï e s  p o s s i b i l i t é s  e t ,  les p o t , e n t i a l i t é s  o f -  
f e r t e s  par chaque  r k g i . o n  d a n s  le m i l i . e u  g é o g r a p h i q u e  q u i  l u i  
e s t  p r o p r e ,  
- S u r  l e s  348 p a r o i s s e s  q u e  compor te  l a  Si.e.rra., n o u s  
n l e n  ravons r e t e n u .  que  2 3 8 , .  p a r c e  q u e  c o m p l è t e s .  P o u r q u o i  
a l o r s  n ' a v o i r  p a s  mis l e s  I I 0  a.u%res en  s u p p l G m e n t a i r e s  ? 
N.ous n o u s  e n  sommes e x p l i q u é e  au d 6 b u t  de  c e t  expOs&..Evolu- 
t i o n  d e  c o n j o n c t u r e .  Da.ns l a  p e r s p e c + , i v e  d ' i ine  é v e n t u e l l e  
r e p r i s e  d e  c e  t r a v a i l  p o u r  l ' e n s s m b l e  d e s  d . e m  r é g i o n s ,  l e s  
l a c u n e s  e u s s e n t  pu $ t r e  complétées, l ' i n f o r m a t i o n  6 t a i t  d e -  
v e n u e  a l o r s  d i s p o n i b l e ,  mais nos  t r a i t - e m e a t s  é t a i e n t  e f f e c -  
k u 6 s .  e t  il s'avérait q u ' é p r o u v e r  l a  s t r a b i l i t e  d e s  r6su l t , a t s ,  
à l ' é c h e l o n  du. b l o c  3a,)  - s e u l e  p o s s i b i l i t 6  q u i  a l o r s  s ' o f -  
frari t  & n0u.s- sur d e s  p a r o i s s e s  c0mprenan.t  t r o p  d.e l a c u n e s  
n ' a p p a r a i s s a i t  p a s  t r & s  f i a b l e .  
- L a  l i s t e  d e s  donn6es  t r a i t 6 e s  ne  p e u t  d a n s  un t e l  
t r a v a i . 1  ê t r e  e x h a u s t i v e  a E l l e  peut )  p a r a i t r e  à c e r t a i n s  d g a r d s  
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c o m p o r t e r  d e s  i n s u f f i s a n c p s ,  au n i  v+aii p o p u i a t i  or is  n ~ t ~ a r n r n e n t  , 
ou ê t r e  r e d o n d a n t e  s o u s  c e r t a i n s  a s p e c i , s .  
- S o u l i g n o n s  e n f i n  l ' i n t 6 r ê t .  d a n s  une 6 t u d e  d e  ce g e n r e  
e t ,  d a n s  l e s  condi.t.i..ons oÙ e l l e  a é t8& . r ; é a l i s & e ,  d e  d i s p o s e r  d e  
l ' i n f o r m a t i o n  mise :d n o t r e  di .sposi . t . ion p a r  l e  S.A,N. , r e l a t i -  
v e s  a u x  c o o r d o n n é e s  géog.raphi .ques d e s  pa ' ro i s se s  et ,  & l ~ i ~ t p o ~ ~ - -  
t a n c e  d e  l e u r  s u r f a c e .  Mises en  é l é m e n t s  supp16menteaî . res  d a n s  
t o u t e s  n o s  a n a l y s e s ,  e l l e s  n o u s  o n t  grandement  a i d b e  l o r s  d e  
l ' i . n t e r p r 6 t a . t i . o n  , n ~ t ~ a m m e n t ,  p o u r  c e l l e  du h l o c  d ' e n s e m b l e .  
- E n f i n  p r é c i s o n s  que p o u r  r 6 a l i s e . r  un  t e l  t,ra,vai.I., i.1 
e s t ,  t r è s  i m p o r t a n t  d e  d i s p o s e r  d e s  d o n n é e s  b r u t e s .  Le coda.ge 
a &t,é c e r t e s  e f f e c t u é  d a n s  m e  a u t r e  o p t i q u e ,  mai.s il n ' e m -  
p ê c h e  q u e  c e t t e  c o n d i t i . o n  e s t  p l u s  que s o u h a i . t a b l e .  En o u t r a ,  
l e s  c o n c e p t s  do i .vent  ê t r e  c l a i r e m e n t ,  d 6 f i n i . s  en  vue d e  g a g n e r  
di3 temps e n s u i t e ,  l o r s  d e  l * e x p ~ o i t , a t i . o n  e t  d e  l ' i n t l e r p r é t l a -  
t i o n  d e s . r & s u l t a t s ,  c e  q u i  s a n s  u n e  cer$a, ine c o n n a i s s a . n c e  d u  
t e r r a i n ,  s i  b r è v e  s o i t - e l l e ,  se r6vblc3 i n s u f f i s a n t  a.u d g p a r t .  
. A propos d e s  mhihocleb, n o u s  sommes amenée, d e  pay l e s  
r é s u l t a t s ,  à c o n s t a t e r ,  n o u s  l ' a v o n s  d 6 j à  m e n t i o n n k ,  l e i r r  co -  
h 6 r e n o e ,  l e u r  e f f i c a c i t 6  et, l e u r  f i a b i l i t é .  
- A p a r t i r  du t a b l e a u  d e  d o n n g e s  i n i t , i . n l e s  c r o i s a n t  48 
v a r i a b l e s  a v e c  238 par .o j . s ses ,  n o u s  sommes p a s s d e  & un t a b l e a u  
d e  c o r r e s p o n d a n c e  c r o i s a n t  205 modal i  t 6 s  a v e c  238 p a r o i . s s e s .  
M o d a l i t é s  q u i  e x p r i m e n t  l e s  v a r i a b l e s  sous  un a s p e c t  q u a l i t a -  
t,if e t  q u i  o n t  é t é  t r a i t é e s  comme d e s  r é p o n s e s  à. ur1 q u e s t i o n -  
n a i r e .  De là, c e r t ; a j n e s  p a r t i c u i a r i . t ; s  m e n t i o n n k e s  ai1 cc>urs  
d e  l ' e x p l o i . t a % i o n  d e s  r6sult,at8s d e s  l - i s t a g e s .  
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- L ' A . F . G .  n o u s  a. p e r m i s ,  ;a p a r t - i r  d ' u n  t a .b l eau  ?om- 
p l e x e  d e  d o n n é e s ,  a p r è s  l e i i r  s t r u c t u r a t i o n  et, l e u r  ordonnan-  
cement ,  d ' e x t r a i r e  d e s  a x e s  f a c t o r i . e l s  q u i  les r é sumen t  d a n s  
l e u r  ensemble t ,oii t  e n  l e s  syntJh&t i . . sa .n t .  lie 1 8 ,  l ' o b t e n t i o n  
d ' m e  s t r u c t u r e  beaucoup p l u s  s i m p l e  t r a d u i s a n t  l a  p r e m i è r e  
d a n s  s e s  r e l a t i o n s  e t  ses  p r o p r i 6 t , & s ,  ramenée & 7 e n t i t 6 s  
s t a t  i s  t i q u e  s c a r a c t é r i s a n t  238 pa-r.0i.s s e s , s t r u c t u r e  v i s u a l i -  
s6e a u  moyen d e  p l a n s  g raph i .ques ,  De p l u s ,  l e  r a n g  de  chaque  
a x e  e s t  un c r i t è r e  d ' i m p o r t a n c e  q u a n t  h. l a  s t r ~ c t ~ u r a t i o n  du
t a b l e a u  d ' e n s e m b l e  d e s  donnQes .  En e f f e t ,  a.u c o u r s  de  l ' e x -  
p o s é  d e  l ' A . F . C , ,  n o u s  avons  indi.qu6 yue l ' i n e r t i e  de  l a  p r o -  
j e c t i o n  du  nuage. N(I) ,  nuage d e s  p a r o i s s e s ,  p a r  r a p p o r t  & 
f J 9  c e n t r e  d e  g r a v i t é ,  6tai . t  max3,mal.e s u r  a p r e m i e r  a x e  
f a c t n o r i e l ,  p u i s  sur a 2 ,  deuxième a x e  e t  a i n s i  d e  suritTe. ., 
d e  t e l l e  sdr t ,e  que  se  t:roizve n 6 c e s s a i r e m e n t )  v & r i f i & e  X >. 
X2 > X 3 ,  e t c .  
I '  
1 
Cet te  i n e r t i . e  es t ,  s o u v e n t  menti.orinire s o u s  line forme r e -  
l a t i v e ,  n o t é e  T ~ ,  De 1;. l ' i n d i c a t i o n  d e s  deux  v a l e u r s  Xu e t  
SUT no$ plams graphi .ques  d e  p a r t 3  et, d ' a u t r e  d e s  a x e s  f a c -  T a  
t o r i e l s  c o n c e r n é s .  Taux d ' i n e r t i e  b a s ,  d û s  au  codage  en 0.1, 
nous  l ' a v o n s  p r é c i s é .  
P a r  l e  p o s i t i o n n e m e n t  d 'uyle p a r o i s s e  e n  f o n c t i o n  d e  
t o l i t e s  l e s  moda . l i tks  e t  c e l u i  dluune m o d a l i t é  en f o n c t i o n  d.e 
t - o u t e s  l e s  p a r o i s s e s  .* - l e s  . I i a , i . s o n s  r é c i p r o q u e s  p a r o i s s e s  - 
moda l i . t é s  d e v i e n n e n t  gvri.dent,es sur l e  p l a n  g r a p h i q u e  b i e n  
q u e  nous  a.yons dÛ p r o c 6 d e r  B. d e s  s o r t i e s  s k p a r 6 e s .  E l l e s  
sont ,  expri .mkes d a n s  l a  m6tri.qae d u  chli.-.deux ( o u  d i s t a n c e  
d i s t z i b u t i o n n e l l e  d e s  p r o f i l s )  d 6 f i . n i s s a n . t  l a  d i s t a n c e  e n t r e  
deux  p o i n t s  d Q f i n i s  chaciin pal: leurs p r o f i l s .  Ce3 po i .n t s  r e -  
p r é s e n t a n t  i c i  l e s  p a r o i . s s e s ,  p u i s q u e  nous  o p e r o n s  une c l a s -  
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s i f i ' c a t 8 i o n  S U T  leur ensemble ,  riot.é T' Or,  cet#t ,e  m i . s P  eu évi.- 
d e n c e  d e s  1 i .a i . sons  c o n s t i . t u e  d é j à  un d é 4 u . t  d~ c B e 4 \ . 4 ¿ . # i c c l i i o n ,  
d e  p a r  les r e s s e m b l a n c e s  ou l e s  dri s spmblsnces  man i . f e s t6es  s i . 1 ~  
l e s  p l a n s ,  
1 "  
. En ov . t ro ,  la C . A . H ,  r j t i . l i sP  comme mét , r ique d e  base l e  
c h i - d e u x  ( p o u r  c l a s s e r  l e s  él.éments> si. e n s u i  t e  ( a u  ni.vea.u 
d e s  c l a s ses  ) i n t e r v i e n t ,  l a  ma.ximj.sa.ti. or1 du moment, c e n t r g  
d ' o r d r e  deux (01.1 maximi.sat ion da  l e  v a r i a n c e ) ,  c e t  i . n d i c a k e u r  
d e  d i s t a n c e  e s t ,  p a r f a i t e m e n t ,  crjh6rentt  aver. l e  p r é c 6 d e n t .  
- De p l u s .  l e s  C , A , H ,  on-t, ét ,é p f ' f e c t u é e s  *$. p a r t i r .  d e s  
7 a x e s  f a c t , o r i e l s  de  l ' A . F , C . ,  c e  . q u i  a c c r o i t ,  e n c o r e  l a  c o -  
h é r e n c e  a u  niveau.  d e s  r é s u l t a , t s  
c o n j o i n t e  à l ' a i d e  du  FACOR. d e  chaque A,F .C,  et, d e  ch.aque 
C.A.H. 
obt8erius. p a z  l l i .nt ,erp.rét ,at , ïon 
- Les  t y p o l o g i e s  d e s  pa ro i s sFss ,  c o n s t r u j t e s  à p a r t o i r .  
d e s  C.A.H. comprennent,  un nombre v a r i a b l e  de  c l a s s e s  : neuf  
p o u r  BI , onze  p o u r  'B2 s i x  pol i r  F 3 a ) .  d i x  p o u r  ]..e b l o c  d ' e n -  
semble .  
- A 1 ' a . i d e  d e  l ' i . n t , e r p r é t a t , i o n  e o n j o i - n t e  A , F . C , ,  C.A.H. 
e t  FACOR, e l l e s  o n t  6 t h  canacth.qiséQ.4 2, l ' i n t & i e u r  d e  cha-  
q u e  b l o c  p a r  un ou d e s  axes f a c t b r i , e l ( s )  011 pJ.ut,Ôt p a r  u.n ou 
d e s  d e m i - a x e ( s )  f a c t # o r i e l ( s ) ,  Fa < O ou F ,  O .  p l u s  p a r t i -  
c u l i è r e m e n t  p a r  t e l ( s )  ou t e l (  s )  ca.ra.c-t .&re( s >  d e s c r i , p t , i f  ( s )  
d e  c e  (011 d e  c e s )  demi . - axe ( s ) ,  
- L ' i n f l u e n c e  d e s  a x e s  dé t te rminant le  pour  l a  c o l o r g t l i o n  
d ' u n e  c l a s s e  e s t  for ic t . ion  de  l a  c : o r r L l a t i o n  de  s o n  c e n t r e  
a v e c  l e  iol i  l e s )  d e m i - a x e ( s )  c o n c e r n G ( s ) .  Ret,orir a u x  d o n n é e s ,  
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c o n f r o n t a t i o n  a v e c  l e s  p l a n s  g r a p h i q u e s  s i . g n i f i . c a t i f s ,  re- 
p o r t  ad 1 i s t a . g e  d e  l'A.F.C., examen su.r 1'arb.u.e d e  l a  C.A.H. 
d e s  s u c c e s s e u r s  d ' u n e  c l a s s e  e+, des noeucls q u i  i a .  p r é c g d e n t ,  
t e l l e s  s o n t  l e s  déina.rches q u i  ont,  p r é s i d é  B l a  c a r a - c t é r i s a -  
t i o n  d e s  c l a . s s e s ,  e n  vue d ' o p é r e r  le. maxi.muin d e  v é r i f i c a t t i o n s  
e t  de t e n i r  compte des n u a n c e s  q u ' e l l e  pr6sen . tze .  
. P o u r  l a  mise e n  c o u l e u r  d e s  c l a s s e s  d e s  d i f f 4 r e n t e s  
p a r t s i t , i o n s  r e t e n u e s p  n o u s  a v o n s  eu r r ? c o u r s  & l l A n L . M a ,  struc- 
t u r e  mathémat ique  c o n s t V r u i k e  d ' a p r è s  l a  d i s t a i c e  ( d i s t a n c e  
e u c l i d i e n n e  u s u e l l e )  minima e n t r e  deux c e n t r e s  d e  c l a s s e s .  
E l a p r è s  c e t t e  s t r i i c t u r e  e t  en r é f é r e n c e  a u  s p e c t r e  s o -  
l a i r e  e t  à, l a  c h a r t e  SEMTG, l e s  t,ei.nt.es o n t  6 t h  c h o i s i e s .  Ce 
c h o i x  a é t 6  e f f e c t u é  e n  t e n a n t l  compte d e  l a  p o s i t i o n  d e s  
c e n t r e s  d e s  c l a s s e s  d a n s  l l e s p a c e  e t  d e  t e l l e  s o r t e  q u e  l a  
c o m b i n a i s o n  d e s  c o u l e u r s  prj K a i r e s  r e n d e  compte a>u mieux d e  
L e u r  p r o x i m i t é .  La m i s e  e n  c o u l e u r  d e s  p a r o i s s e s  a é t é  en-  
s u i t e  e f f e c t u é e .  
L e s  r e p r é s e n t a t i o n s  c a r t o g r a p h i q u e s  o n t  6 t 6  r 6 a l i s é e s  
a u t> oma ti q u e m e n  t. 
L a  c o l l e c t e  d e s  d o n n é e s  d a n s  l e  c a d r e  de  l a  p a r o i s s e  
donne l i e u  a p r è s  t r a i t e m e n t s  une r a r a c t 6 r j s a t i o n  de  t o u t  
l ' e s p a c e  d e  c e t t e  p a r o i s s e  a l . o r s  q u ' e n  r 6 a l i t 1 6  e l l e  ne  c o r -  
r e s p o n d  q u I 8  une  f r a c t i o n  d e  r e l u t - c i ,  n o u s  en a v o n s  donn6 
d e s  e x e m p l e s ,  
Nous a u r i o n s  pu r e p r e n d r e  l a  s c i s s i c n  d e s  q u e l q u e s  cas  
i.so1.Qs e n  p o n d é r a n t  l e s  c a r a c t v è r e s .  Gela n ' a u r a i t  pas a p p ~ r -  
t 6  g r a n d e  m o d i f i c a t i o n ,  Tout,e c a r t o g r a p h i e  s t a t i . s t i q u e  s lap- 
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p u i e  SUT une uni.ti,  admi.nist,rati.ve et ,  en I f o c c i I r e n c e  ?..I s ! a -  
g i t ,  i c i  d e  l a  p l u s  p e t i t e ,  
Ce pa.r l e u r  mise en  c o u l e u r ,  l e s  zona.ges f i .gu.rant  s u r  
c e s  c a r t e s  expr imen t  l e s  t , r a i t , s  communs d e s  p a r o i s s e s  r eg rou-  
p é e s .  T o u t e f o i s  les r6su l ta t s  i s s u s  d e  1 !ut , i . I . i sa t ion  de ].'en- 
semble d e  c e s  méthodes p e r m e t t e n t n o n  seulement  de d i s t i n g u e r  d e s  
ensembles  d i f f é r e n t s ,  ma.i.s auss i .  de l e s  s i . tue:r  l e s  uns p a r  
rappor t ,  aux a u t r e s  d ' a p r è s  leur proXimit6 - c ' e s t - k - d i r e  l e u r s  
r e s semblances -  exprimée p a r  l a  d i s t a n c e  qui l e s  s é p a r e ,  l e s  
d i s semblances  é t a n t  perç i ias  dans  l e  même temps. Les zonages 
é l a b o r é s  e t  c a r a c t 6 r i s 6 s  8. p a r t i r  des  p a r o i s s e s  mises e n  616-  
m e n t s  p r i n c i p a u x  dans  l l A , F . C . ,  O i 1 t  é teé  6tend.us  ailx p a r o i s s e s  
mises  en é l émen t s  suppl&lient,ai.res e ~ e u r  a p p a r t e n a n c e  aux .  
c l a s s e s  r e t e n u e s  a ét,é proposge 6ga.lemen-k à p a r t i r  d e  l a  d i s -  
t a n c e  minima l e s  s é p a r a n t  (données oompl-ètes) ou pou,vant, l e s  
s é p a r e r  (données  i n c o m p l h t e s )  du cenl;re d e  c e s  c l .a .sses .  Dis.- 
t , i n c t i o n  q u i  s e  t r a d u i t ,  respec t ivement ,  pa r  d e s  l i .gn6s  e t  de.s 
p o i n t i . l l k s  au  n iveau  de  l a  c a r t e .  
. Tout au l o n g  d e  ce  t r a v a i l ,  i.1 a ét ,é f a i t  a p p e l  à La 
n o t i o n  de  d i n f a n c ~  ou d ' i n d i c a 2 e u n  d e  din&", p o u r  e x p r i -  
mer l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  c e s  pa ro i . s se s  e t  l e u r s  p r o p r i é t é s  e t l  
e n f i n  p o u r  d é l i m i t e r  d e s  zonen  homoy8nen  d ' a p r è s  l e u r s  t ,rai , t ,s  
commiins. 
Dans n o t r e  in t roduc t , i . on ,  n o u s  a v i  Gns avert , i .  l e  l e c t e u r  
que l e  but, de  c e t t e  6 tude  ét,ai..t i n i t i a l e m e n t  de comparer l e s  
r 6 s u l t J a t  de  l a  d 6 l i m i t a t i o n  d e s  aor ies  homoghnes que  nous ob-  
t,ienclriowzs a u  mcyen cl ' a n a l y s e s  r6a l . i s ées  à. p a r t i r  du t r a i t e -  
ment d e s  données s u r  o r d i . n a t e u r ,  à. ceux  o b t e n u s  p a r  i a .  ma,- 
t r i c e  de  J. B E R T I N .  
I -  
t -  
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Ce qui. i c i  r e v i e n d . r a i t ,  a c t i i e l l e m e n t  à c.omparpr l e s  r 6 -  
s u l t a t s  - théor i .que  d e  1.a c a r t e  I. S i e r r a ,  i . n t i k u l 6 e  "Grupos 
d e  p a r r o q u i a s  con c a r a c t e r e s  c.omunes. Z o n l f i c a c i o n  t e o r i c a .  
T r a d u c c i o n  c a r t o g r a f i . c a  d e l  p r o c . e s a m i e n t o  mat l r l . c i . a l f l ,  5 l a  
c a r t e  d ' e n s e m b l e  r 6 a l i s é e  à l ' a i d e  d e s  m6thodes p r é c i t é e s  
e t  a . u p a r a v a n t  d é c r i . t e s ,  
Kous a v o n s  p r 6 c i s 6  e n s u i t j e  q u p  C D  p r e m i e r  o b j e c t i f  
s ' 4 t a i t t ,  d e  p a r  l e  d 6 r o u l e m e n t  d e  re t , t e  é t u d e ,  m o d i f j g  q u e i -  
q u e  peu .  
En e f f e t ,  polir  comparer  l e s  rLsultat ,s  o b t e n u s  d a n s  l e s  
deux c a s ,  il e û t  f a l l i i  q u e  n o u s  e u s s i o r i s  l e s  d o n n é e s  complè-  
t e s  s u r  l e s  348  p a r o i s s e s  t , r a i t e ' e s ,  ce q u i  n 'a.  pas é t 6  l e  
cas. G ' a u t r e  p a r t ,  a u  n i v e a u  d e s  d o n n & e s ,  l e  nombre d i f f k r e  
d ' u n e  m a t r i c e  à, l ' a u t r e ,  de  p e u  il e s t  v r a i ,  mais c e l u i  q u e  
n o u s  a v o n s  u t i l i s é  e s t ,  r e s t é  c o n s t a n t .  
Au n i v e a u  du t r a t t e m e n t  g r a p h i q u e ,  il e û t  , f a l l u  q u ' e n  
E q u a t e u r ,  l e  g é o g r a p h e  r&.l isant  c e  t , ra i t , emer i t ,  p û t  d i s p o s e r  
d- 'une  m a t r i c e  suf f i samment  grande  p0u.r t r a i t e ?  en  une s eu le  
f o i s ,  l ' e n s e m b l e  d e s  d o n n é e s  e t  d e  ne  p a s  p r o c é d e r  a u  d4cou-  
p a g e  d e  l'espace en 3 s e c t e u r s ,  donn.ant l i e u  8. 3 m a t r i c e s ,  
ce q u i  a b o u . t i t  à. une d i f f & r e n c i . a t ! i o n  d e  l ' e s p a c e  & l ' i n t 6 -  
r i e u r  d e  chaque  s e c t e u r  e t  nor! au n i v e a u  d e  l ' e n s e m b l e  d e  l a  
r é g i o n .  De là,, une m u l t , i p l i c i t , é  d e  t r a m 6 s  e t  d e  p o n c i f s  indi- 
v i d u a l i s a n t !  d e s  s e c t e u r s  j u g é s  d i f f é r e n t s  à l ' i n t 6 r i e u r  d u  
t e r r i t o i r e  r e c o u v e r t  p a r  l a  m a t r i c e  ma5.s p r é s e n t a n t  au n i -  
vea.u d e  l a  S i e r r a ,  d e s  c a r a c t d r e s  communs. 
Out,re l e s  i n c o n v 6 n i . e n t s  d û s  aux c o n d i t i o n s  du t a r a i t e -  
ment,, il ,y a q u e  c e t t e '  méthode r g a l i s é e  à l a  main e s t  
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e n t a c h k e  d e  l a  s u h j  e c t Z v i t , é  d e  1 ! l i t i l i  s a t s u r  (1  ) y a:Lo.rs 
q u ' u n  o r d i n a . t e u r  s e  bo rne  ;. exgc-ut,e.r 1 ~ s  caalc1rls demand6s : 
c a l c u l s  d e  d i s t a n c e  not,amn;ent., c.omm~! nous  1 'a .vons  vu p 2 . i ~ ~  
hai.1-t. a f i n  d é v a l u e r  l e s  l i . a i  sons r b e i p r o y u e s  en t . r e  p a r o i s -  
ses  ett m o d a l i t 6 s  p o u r  dét8ermi.ner  1ei.ir proxi.mi"i6 doric d 'ex- 
p r i m e r  l e u r s  t * r a . i t t s  communs. 
- A p a r t i r  d e  ce  document, d o n t  1.a compa.ra.i.son avec. no- 
tre ea.rt ,e du b l o c  d ' ensemble  s'avAre t r o n q u 6 e  e t  t,r&s d i f f i -  
c i l e ,  a 6 t 6  é l a b o r é e  l a  c a r k e  2 d e  l a  S i e r r a  i n t , i t u l é e  tlDé- 
l i m i t a c i o n ,  de  l a s  z o n a s  pa.ra. l a  pr.og:vamaci.on i n t I e g r a d a " ,  l e s  
zones  pour  l a  progra.mmatvi.on int ,&gr;e  ( a p p e i l a t , i o n  a b r é g é e  
s o u s  l e  v o c a b l e  d e  Z , A l ? I ) .  
L r  é l a b o r a t i o n  d e  c e t t e  c a r t e  q u i  T e p r 6 s e n t e  La r é g i o -  
n a l i s a t i o n  a g r i c o l e  e n  ZAP1 a é t ,é ,  nous  l ' a v o n s  p r 6 c i s 6 ,  l e  
f r u i t  d e  d i s c u s s i o n s  à p a r t i r  du p r 6 c g d e n t  docnment, e n t r e  
p l u s i e u r s  h q u i p e s  d e  s p k c i a l i s t 9 e s  et ,  d e s  r e s p o n s a b l e s  l o c a u x  
d e  d i f f 6 r e n t s  o r g a n i s m e s ,  I l  eÛ% ét t& j n t J é r e s s a n t ,  et, e n r i . c h i s -  
s a n t  de  c o n n a l t r e  le:: r a i s o n s  d e s  modi f i c a t i o n s  d e  c o n t o u r s  
p a r  r a p p o r t  k l a  c a r t e  d e s  r 6 s u l t a t s  t h 6 o r i q u e s ,  q u i  a s e r v i  
d e  support , .  
Un t r a i t e m e n t  graphi .yue p a r  niatrice o r d o n n a b l e  BERTIN 
a s s i s t é  d e  l ' o r d i n a t e u r  est, p o s s i b l e .  N0u.s avons  eu l ' o c -  
c a s i o n  d e  comparer  l e s  r é s u l t a t s  i s s u s  du prog'ramma a f -  
f é r e n t  à e e  t r a i t e m e n t ,  a v e c  ceux  p r o v e n s n t  d e s  m6thodes 
in t i l i s6es  i c i ,  à p r o p o s  d ' u n  c1a.ssemen.t d ' a g g l o m é r a t i o n s  
h 1' é c h e l o n  d un 6 t a t  y aut,ramen-h d i . t  B. 1 ' é l a b o r a t i o n  
d ' u n e  typo1.ogi.e. Mét - ropoles  r é g i o n a l e s  e t  c e n t r e s  pt?imai.- 
res  éttaienJG c l a s s é s  de  18 même faGon,  p a r  contre 1;s 
s u l t a . t s  d i f f é r a i , e n l  p o u r  l e s  c e n t r e s  s e c o n d a i r e s  e t  l e s  
agglom4ra t i .ons  d e  m.oi n d r e  i m p o r t a n c e  (. 
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T o u t e f o i s  l e s  i n d i c a . t i . o n s  d e s  c o l l è g u e s  q u e  rious av0n.s 
m i s e s  à. p r o f i t  p o u r  l e  choix d e e  p a r t . i t . i o n s  r e t e n u e s ,  décou-  
l e n t  d.e l e i i r  p r o f o n d e  c o n n a i s s a n c e  d e  1 lerisemble d u  t e r r a i . n  
e t  de  l a  s y n t . h & s e  qu'ils e n  a v a i p n t .  f e i t . e .  Le f a i t  d e  ne p a s  
d i s p o s e r  d e  c e t , t e  c o n n a i s s a n c e  nt3 nous  a pas a u t o s i . s b  un com- 
m e n t a . i r e  s u f f i s a m m e n t  crf.tLq1J.e d e  rios cark.es  dont,  n o u s  n ' a -  
v o n s  pu d i - r e c t e m e n t  e t ,  personnel1 ,ement  é p r o u v e r  l e s  r é s u l t a t s .  
Que .permet l  d ' o b s e r v e r  l e  r e p o r t ,  d . 5 ~  I . i m i t e s  d e s  ZAPI. 
sur l a  c a r t e  d ' e n s e m b l e  ? 
La s k g i o n a U . s a t , i o n  qu.e I L O U P  p ~ o p o s o n s  S U T  c e t t e  c a r t e  
r e p o s e  s u r  l e  r e g r o u p e m e n t  d e s  p a r o i s s e s  p r 6 s e n t a n t  d e s  
t r a i t s  'communs d e s  r e s s e m b l a n r e s ,  d ' a p r è s  n o t r e  i n t e r p r é t a -  
t T o n  d.e l ' e x p l o i t a t i o n  d e s  r é s u l - t a t s  d e s  l i s t a g e s .  E l l e  c o n s -  
truit une d i f f k r e n c i a t i o n  d e  l * e s p " c e  à p a r t i r  d e s  p r o p r i 6 t 6 s  
d 6 c r i t e u  pa r  l e  t a b l e a u  i . n i t i a l ,  A queI.ques rares e x c e p t i o n s  
p r è s ,  ' l a  d 6 l i n i i t a l i o n  d e s  z o n a g e s  c.omport.e d e s  p a r o i s s e s  i s o -  
I .ées  a p p a r t e n a n t  à une  a u t r e  c l a s s e  q u e  c e l l e  q u i  l ' e n v i r o n -  
n e n t .  
Les ZAP1 figur6es s u r  l a  c a . r t e  2 s o n t  h o m o y h n e n  p u i s q u e  
d é t e r m i . n & e s  p a r t i r  d ! u n  enzemble  d e  t > r a i t s  commu.ns a f f  6 -  
T e n t s  aux  p a r o i . s s e s  q i i i  l a  (:orriposentl.. 
d e  l e u r s  contoini-s siir l a  c a r t 2  d 'ensem'b le  f a i t  a p p a r a i t r e  k 
l ' i n t & i , e i i r  d e  chaque zone  d 6 l i m i t 6 e  a l n s i ,  s o i t ,  d e s  ensem- 
b l e s  tie p a r o i s s e s  a p p a r t 8 e n a n t  à, une s e i l l e  c X a s s e ,  soi .$ R. d e s  
c l a s s e s  v o i s i n e s ,  e x c e p t 6  les p a r o i . s s e s  r i s o l é e s  f a i s a n t  en-  
c l a v e  d a n s  qu .e lques  ZAPI. 
Par r a p p o r t  a u x  r6sul ta t ts  i.ssus de, l a  C , A , H . ,  l e  r e p o . r t  
A i n s i ,  l a  r e p r 6 s e n t a t ) i o n  mu. l t i -d imer is ionnel le  d e  la 
S i e r r a ,  q u e  noli's. a.vons r & a l ~ i s é e ,  propose au.x d é c i d e u r s  une 
d i f f 6 r e n c i a t i o n  a f f i n é e  d e  l ' e s p a c e ,  A p a r t i r  d e  l a  d i v e r s i -  
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t é  d e s  c o n d i t i o n s  locales t - < r a n s c r i t e s  p a r  l e  trahleair  d e  nom- 
b r e s ,  l a  l e c t u r e  d e  c e t t e  c a r t e  permet, d e  d i s t i n g u e r  a u  ni.- 
veau  de  c e t t e  rhgi .on,  d a n s  l e  c a d r e  d e  n o t r e  é t u d e ,  l e s  2 0 -  
nes q u i  se r e s s e m b l e n t ,  c o n t r a s t e n t ,  ou s opposen t .  Pe p l u s ,  
l e  f a i t ,  d e  d i s p o s e r  d e  r e p r é s e n t a t i . o o s  mul t i . d imens ionne . l l e s  
d o n n a n t  une s a i s i e  de  l a  -réal i . t8  s o u s  l e s  trois a s p e c t s  d.u 
m i l i e u  p h y s i q u e ,  d e s  dominan tes  a g r i . c , o l e s . e t  de  l ' é l e v a g e  e t  
d e s  c r i t è r e s  soc io -&conomiques ,  e s t  i n t 6 r e s s a q t  à p l u s  d ' u n  
t i t r e ,  c a r  chacune d ' e l l e  a .ppor t e  ur1 6cla . i r .age o r i g i . n a 1  et, 
s p e c i f i y u e  de  c e t t e  r e a l i t é .  
I1 r e v i e n t  aux  r e s p o n s a b l e s  d e  d 6 f i n l r  l e  c a d r e  d e  l e u r  
a c t i o n  en f o n c t i o n  d e s  o b j e c t t i f s  q u % l s  o n t  à assumer ,  e n  t e -  
n a n t  compte du m i l i e u  g e o g r a p h i q u e  d a n s  l e q u e l  e l l e  se  dé rou-  
l e ,  d e s  p o p u l a t i o n s  c o n c e r n 6 e s ,  d e  l ' e m p r i s e  q u ' e l l e s  o n t  s u r  
l u i . .  L e  document d ' e n s e m b l e ,  a i n s i  que  les t , r o i s  a u t r e s  p r o -  
p o s é s ,  p e r m e t t e n t ,  d ' a i d e r  à, l a  d 6 l i m i t a t i o n  de  ces  u n i t e s  
d ' a c t i o n  e t  l e u r  h i é r a r c h i s a t i o n ,  é t a n t  donni! l e s  q u a l i t h s  
q u ' i l s  p r 6 s e n t e n t  d e  p r e c i s i o n ,  d e  f i a b i l i t 6  e t  d e  clart{. 
L e  b u t  de  la c a r t e  d ' e n s e m b l e  a i n s i  que  l e s  t r o i s  au -  
t r e s  qui.  lui s o n t  a s s o c i e e s  e t  d o n t  e l l e  e s t  l a  s y n t h k s e ,  
e s t ,  e n  e f f e t ,  de  c o n s t # i t u e r  un suppor t ,  e n  vue d e  l a  d é a i -  
s i o n .  I1 e s t  n a t u r e l l e m e n t  s o u h a i t a b l e  qu'il possède, des  
q u a l i t 6 s  t e l l e s  que  c e t t e  d8c i . s ion  s o i t  p r i s e  d a n s  les meil-  
l e u r e s  c o n d i t i o n s  p o s s i b l e s .  T1 n e  s'agit, p a s  s e u l e m e n t  d l ê -  
l a b o r e r  une  c a r t e  d ' a p r è s  d e s  c a l c u l s .  L ' a r b r e  ne  doi.+ pats 
c a c h e r  l a  f o r ê t .  
Sans p a r l e r  d e  l ' a s p e c t  mk thodo log ique ,  auque l  nous  
avons  t e n t é  de  r é p o n d r e  de  n o t r e  mieux,  p u i s q u ' i l  c o n s t i t u -  
a i t  une d e s  r a i s o n s  d e  c e t t J e  k t u d e ,  n o u s  pensons  a v o i r  mon- 
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t r 6 ,  t r è s  modest,ement c e r t , e s ,  a.u ni.veau d e s  r é s u l t a t s  aux-  
q u e l s  nous  avons  a b o u t i ,  l a  c o h é r e n c e ,  l ' e f f i c a c i t é  e t  l a  f i a -  
b i l i t é  d e s  m6thodes employées .  Rhsul ta t s  q u i  o n t  é t é  t r a n s -  
c r i t s  ca r tog ra .ph iquemen t  de fagon o r i g i n a l e ,  du  moins l e  pen-  
s o n s - n o u s ,  l e  d é p l o i e m e n t  du  s q u e l e t t , e  t a x i n o m i q u e  s u r  l ' e s p a -  
c e  d e s  c o u l e u r s  d i s p o n i b l e s  aya.nt  pe rmis  d ' a . r r $ t e r  l a  ]..égende 
d e  chaque  c a r t e .  
L ' a p p o r t  que constitue 1 uti1.i .sa. t ion de  c e s  m6thodes es t ,  
e s s e n t i e l ,  n o n  seulement ,  pour  é l a b o r e r  ilne t y p o l o g i e ,  d h t e r m i -  
n e r  d e s  zona,ges,  c e  ?i q u o i  t r k s  s o u v e n t  s e  t r o u v e n t  c o n f r o n t é s  
les g é o g r a p h e s ,  mais a u s s i  d é f i n i r  d e s  o r i e n t a t i o n s  d e  s e c h e r -  
c h e ,  a f f i n e r  une probl6mat , ique .  b r e f  s t r u c t u r e r  une r e c h e r c h e ,  
a f i n  q u ' e l l e  se  d é r o u l e  d . a n s  l e s  m e i l l e u r s  c o n d i t i o n s .  
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C . A . H .  ( m i s e  en c o u l e u r  d ' a p r è s  l ' a r b r e  
d e  l o n g u e u r  m i n i m a  e n  f a i s a n t  r g f 4 r e n c e  
a u  s p e c t r e  s o l a i r e ) .  ..................... 
A r b r e  d e  l o n g u e u r  m i n i m a . .  ............... 
C h o i x  d e s  t e i n t e s  d ' a p r è s  l ' A . L . M V I . .  ...... 
R é p a r t i  t i  on d u  c o e f  f i c i  en t d ' i. r r é y u  l a  r i  t é  
i n t e r a n n u e l l e  d e s  TI odu l e s  ( K )  ............ 
R é p a r t i t i o n  du c o e f f i c i e n t  d ' i r r é y u l a r i t é  
s a i s o h n i è r e  ( K e ) .  ........................ 
C r o q u i s  d e s  z o n e s  c a r a c t é r i s é e s  p a r  l e  
p l a n  ( 1 , 2 )  ............................... 
N o e u d s  s ( l p 6 r i e u r s  e t  c l - a s s e s  d e  La p a r t i -  
t i  on e . o . . . .I e e . a . . ; . . "*  ............... 
D i c h o t o m i e s  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  e t  ca -  
r a c t é r i s a t i o n  d e s  c l a s s e s .  ............... 
B L O C  2 
N o e u d s  s u p 6 r i e u r s  e t  c l a s s e s  d e  l a  p a r t i -  
t i  o n . .  ................................... 
D i c h o t o m i e s  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  e t  c a -  
r a c t é r i s a t i o n  d e s  c l a s s e s , .  e e r .  + .  s .  * .  e e 
A r b r e  d e  1.a C . A .  H. ....................... 
C . A .  M. (mise  e n  c o u l e u r  d ' a p r è s  L ' a r b r e  
d e  l o n g u e u r  m i n i m a  e n  f a i s a n t  r 6 f 6 r e n c e  
au  s p e c t r e  s o l a i r e ) .  ..................... 
77 
78 
'79 
81 
121 
123 
163 
172 
187 
189 
247 
274 
323 
384 
41 8 
42 1 
424 
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B L O C  3 a )  
N o e u d s  s u p é r i e u r s  e t  c1;lsl;es d e  1;1 p a r t j -  
t i o n  ..................................... 
D i c h o t o z i e s  d e  la c l d s s i f i c a r i n n  e t  c a -  
r a c t é r i s a t i o n  d e s  c l a s s e s .  . . . . . . . . . . . . . . .  
A r b r e  d e  l a  C . A .  F I * . .  ..................... 
C . A . H .  (rnisse en c o u l e u r  d ' a p r è s  l ' a r b r e  
d e  I o n g r l e u r  m i n i m a  e n  f a i s a n t  r 6 P b r e n c e  
a u  s p e c t r e  s o l a i  r e ) .  ..................... 
B L O C  3c)  
N o e u d s  s u p é r i e u r s  e t  c l a s s e s  d e  l a  p a r t i -  
t i o n .  .................................... 
A r b r e  d e  l a  C.A.1-I. ....................... 
A r b r e  d e  l o n g u e u r  m i n i m a .  ................ 
C. A .  H. ( m i  se en C O U  leur d ' a p r 6 s  L ' a r b r e  
d e  l o n g u e u r  m i n i m a  e n  f a i s a n t ;  r é f é r e n c e  
au s p e c t r e  s o l a i r e )  ...................... 
BLOC D ' EE4SEPMBLE 
N o e u d s  s u p é r i e u r s  et; c l a s s e s  d e  l a  p a r t i -  
tion................i..................... 
D i c h o t o m i e s  d e  l a  c l a s s i f i c a t i  on e t  c a -  
r a G t & r i s a t j  on d e s  C l a s S e S .  . . . . . . . . . . . . . . .  
A r b r e  d e  la C . A . H  ........................ 
C . A . H .  ( m i s e  e n  c o u l e u r  d ' a p r + s  l ' a r b r e  
d e  l o n q u e u r  m i n i m a  e n  f a i s a n t  r é f é r e r l c e  
a u  s p e c t r e  s o l a i  re)  ...................... 
469 
492 
50 1 
503 
507 
51 1 
51 3 
514 
57 1 
577 
588 
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Liste des plans graphiques 
et documents cartographiques hors texte 
figurant en pochette 
1) T a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f  d e s  d o n n g e s  m a n q u a n t e s  p a r  p a r o i s s e s  
2 )  L é g e n d e  d e s  p l a n s  g r a p h i q u e s  ( b l o c  I, 2 ,  3 e t  b l o c  d ' e n -  
3 )  P l a n s  g r a p h i q u e s  i s s u s  d e  l ' A . F , C ,  e t  i n t e r p r b t 6 s  c o n j o i n -  
4) C a r t e s  1/750 O00 r 6 s u l t a n t  d e  l a  C . A . H .  e t  i n t e r p r é t é s  
sem b l e  ) 
t e m e n t  avec  l a  C . A . H .  
c o n j o i n t e m e n t  a v e c  l ' A , F . C ,  
B L O C  1 
C O N D I T I O N S  PHYSIQUES - POTENTIALITES 
a )  P l a n s  : 
- ;P lan  d e s  , v a r i a b l e s  (1, 2 )  
p l a n  d e s  v a r i . a b l e s  (3 ,  4) 
: -  p la,? des p a r o i  ss.e,s (1, 2 )  
. p l a n  d e s  p a r o i s s e s '  ( 3 ,  4) 
. I  
- Arbre d e  c l a s s . i . f i c a t i .  on a s c e n d a n t e  h i é r a r c h i q t i e  
b)  Car tes  : 
- C a r t e  2 1 / 7 5 0  O00 : C o n d i t i o n s  p h y S i q u e s  - P o t e n t i a -  
- F i g .  1 : C r o q u i s  d e s  l a c u n e s  d e  l ' i n f o r m a t i o n  : M i . -  
l i t 6 s  
l i e u  p h y s l q u e .  E c h e l l e  1/1 660 000 .  
B L O C  2 
DOMINANTES C U L T I J R A L E S  - E L E V A G E  
a )  P l a n s  : 
- P l a n  d e s  v a r i a b l e s  (1, 2 )  
p l a n  d e s  v a r i a b i e s  ( 3 ,  4) 
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- P l a n  d e s  p a r o i s s e s  (I, 2) 
p l a n  d e s '  ' p ' a ro i  s s e s  ( 3 ,  4) 
b )  C a r t e s  : 
- C a r t e  1 / 7 5 0  000 : D o m i n a n t e s  c u l t u r a l e s  -I E l e v a q e  
- C a r t e  l / l  000 000 : A n d e s  é q u a t o s i e n n e s  - C r o q u . i s  
d ' u t i l i s a t i o n  a c t u e l l e  d e s  s o l s ,  d ' a p r è s  P .  G O N D A R D .  
- F i g .  2 : C r o q u i s  d e s  l a c u n e s  d e  1 ' i n f o r m a t i . o n  : U t i -  
l i s a t i o n  d u  s o l .  E c h e l l e  : l / l  660 000.  
B L O C  3a)  
C R I T E R E S  SOCIO-ECONOMIQUES 
a )  P l a n s  : 
- P l a n  d e s  v a r i a b l e s  (1,  2 )  
p l a n  d e s  v a r i  a b l e s  ( 3 ,  4) 
- P l a n  d e s  p a r o i s s e s  (1, 2) 
p l a n  d e s  p a r o i s s e s  ( 3 ,  4) 
b )  C a r t e s  : 
- C a r t e  5 1 / 7 5 O  O00 : C r i t è r e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  
- F i g .  3 : C r o q u i s  d e s  l a c u n e s  d e  l ' i n f o r m a t i o n  : C r i -  
t è r e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s .  E c h e l l e  : 1/1 6 6 0  000. 
B L G C  D'ENSEMBLE 
SIERRA 
a )  P l a n s  : 
- P l a n  d e s  v a r i a b l e s  (1, 2) 
p l a n  d e s  v a r i a b l e s  ( 3 ,  4)  
- P l a n  d e s  p a r o i s s e s  ( 1 ,  2 )  
p l a n  d e s  p a r o i s s e s  ( 3 ,  4)  
b )  C a r t e  : 
C a r t e  1 / 7 5 0  O00 : T o t a l i t é  d e s  d o n n e e s  6 1 ,  6 2  e t  
B 3 a ) ,  s o i t  48 v a r i a b l e s  ( 2 0 5  m o d a l i t i t s )  c r o i s é e s  a v e c  
2 3 8  p a r o i s s e s .  
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Erratum - Cartes h I : 750 O00 
L k g e n d e s  : 
A u  Lieu d e  : 2 p r i o r î  : A i l  l i e u  d e  : T h n r r i w a i t e  
Cine : a p r i o r j  : e i l r e  T h o r n t h  wa i t e  
A u  l i e u  d e  : FTP = 1 6 ( 1 0 a ) F X  : i : ( T / S )  
line 
1 . 5 1 4  
) 
m --- 
10Ta i : ETP, = lh(--;--)FX : i 7 
3. 
LEGENDE ß l  : D> V e r s a n t s  d e s  C o r d i l l è r e s  p l u s  ou m o i n s  a c c i -  
d e n t é s .  
b) c l a s s e  h o  465  : 
A u  l i e u  d e  : 3 " , 2 6 7  ; 1 , 3 7 4  ; 4 + , 1 8 7  
. 
-. e Ln4 : 1 , 3 3 8  ; 5 + , 4 3 8  
LEGENDE 52 : B) Zone  d ' a y r i c u l t u r e  m a y z i c o l e .  e ,  
b )  c l a s s e  n o  454 : 
A n  l i e u  d e  : 2",194 ; 6 - , 1 3 5  
ci /Le : 6 - , 5 3 5  
LEGENDE d e s  b l o c s  r 6 u n . i ~  ( ß l ,  8 2  e t  53a) 6) P a r a i s s e s  a u  
r e  l i e f  a c c i d e n t & .  o 
a )  c l a s s e  n o  460 : 5 + , 6 7 1  : 3+? 314 
A u  l i e u  d e  : 3+.314 
eine E 3*,214 
C> P a r o i s s e s  d e s  b a s s i n s  chauds e t  s e c s . . .  
t- -t + 
c l a s s e  n o  450 3 , 3 8 3  ; 2 ,232  : 1 ,.187 ; 5-.13L 
Au L i e u  d e  : 3 ' , 3 8 3  
ein&? : 3',.382 ; e t c .  
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LEGENDE DES PLANS GRAPHIQUES 
.Variables principales du Bloc 1 
Conditions physiques - PotentiaJit6s 
4%SZM J%SZM 1 t %SZM 
I I 
$ PLUV ry PLÚV t PLUV 
1 o"00 mm 
r r 
L 01  PLUVlOMhRlE 
500 
014 S.Z. ISOMESIQUES/S.T. 4. 
O 40 100 % sup. tot. 
+%SzT J%SZT ' t %SzT t %SzT ~NMES NMES ~ N M E S  ~ N M E S  
I 
yv Q2 N. DEMOIS A L r h I 
gCOLOGIQUEMENT SECS 0 4 6 .  9 12 mois 
0 1  5 S.Z. ISOTHERMIQUES/S.T I t I 
o .  40 
A '  100 % 
sup. ,tot. 
J%ZHT J%ZHT 1 t %ZHT 
i 
I r j  
L 
O hà 90 %sup.  tot 
~ D F  HY f DF HY DFHY 
r r r  
L L L  . .  
n Ø  
50 100 150 500 "/an 
Q3 NECESSITE D'IRRIGUER 
(d6ficit hydrique annuel) 
QI 6 S.Z. ISOHYPERTHERMIQUES/S.T. 
I 
$%SUT I %SUT ?%SUT ?%SUT 4 MODS ry MODS t MODS 
I 7 - r  r I  
A L 100% 
90 sup. tot O 40 60 
Q17 S.u./S.T. . Q4 MODULES 
SP6CIFIQUES (M.SP.) 
7- 
20 30 I . ~ - l ( k m - ~ )  
4 $%SMC %SMC %SMC ' f%SMC 4DC30 $DC30 '? OC30 f DC30 
r r c 
.I. I. 
5 10 25 I . ~ - ~ ( k m - ~ )  
4DC 1 JDC 1 t D C  1 fDC 1 
1 
1 3 6 12 I.s-1(km-2) 
r r r 
L L 
QI 8 S. MECANISABLE/S,T. I T  yv r M  f- 
o 10 40 60 
I 
L L -100 % 
sup. tot. 
Q5 D.C.C. 30' 
4 $%SIM %SIM %SIM ?%SIM 
QI 9, S. IRRIGABLES ET 
MECANISABLES/S.T. 
yv Ø u r  
I T  I 
L L '  100 % 
40 60 sup. tot. 
Q6 D.C.C. 1' 
Q%ERP ~ E R P  t %ERP B%ERP JIRIA ' NIRIA f IRIA 
r r 
L L c 
1.6 2 3 
Q7 IRREGULARITE ' 
'.INTERANNUELLE?" 
Q20 S.Z. EROSION POTENTIELLE 
/S.T. u. 
I T r I 
O 40 60 
L 100 % 
sup. tot. 
~ E R C  &ERC t %ERC B%ERC. t IRSS 5. IRSS 
c r L. 
0.2 0.6 
Q21 S.Z. EROSION EN COURS/S.T.u. Q8 IRRl?GUl+RITE 
SAISONNI~RE*** 
9 T r I 
100 % 
O 40 60 sup. tot. 
$%SFM %SFM t %SFM 8 %SFM $mus UVEAUS NEAUS MEAUS + EAUS 
I I- r r 
L L I 
inexistantes utilisables 
Q22 S.U. .FERTILITe MÉDIOCRE/S.T.U. 09  EAUX 
SOUTERRAINES 
I r r r~ yv 9"o 100% 
sup. tot. 10 40 
$%SZA &%SZA !' %SZA Q%UMD $%UM0 t %UMD 
I r r i  
O 40 % sup. -_ tot. 
1323 S.U. MAUVAIS DRAINAGE/S.T.u. 
024 S.U. AVEC PIERRES/S.T.u. 
QI O S.Z. ARIDES/S.T. I r r i  
O 40 
I 9'0 % sup. 
tat. 
4%SZS .l%SZS t %SZS + %SZS .1 %UPP r %UPP 9%UPP 
QI I S.Z. S~CHES;/S.T. I T r i  
100% 
sup. tot. O . t o  O , i ò  9 i  % sup. tot. 
$%SZH &%SZH f %SZH 8 %SZH t %UP1 . +%UP1 &%UP1 $%UP1 
025 S.U. PROFONDEUR 
SOL I NSU F./S.T.u. 
QI 2 S.Z. HUMIDES/S.T. I T r i  
O 40 
I 
90 % SuP. 
tot. 
90 100% 
sup. tot. 
J. %UTD t %UTD d %UTD 
A 
O 40 
$%SZF $%SZF t %SZF 
I -I- r I  A 
9'0 % sup. 
tot. 
O 40 
026 S.U. TEXTURE SOL 
DEFAVORABLE/S.T. 
I T r 1  
O 
J. 40 sup. 100 tot. % QI 3 S.Z. ISOFRIGIDES/S.T: 
- Valeurs des ddbits spdcifiques d'dtiage absolus : 
sur 30jours consdeutifs de I'annde moyenne (as), sur une journde (as) 
** - (K) = (M.S.P. de frdquence ddcennale en annde humide/M.S.P. de fr6quence ddcennate en annde s&che) 
*** -'(Ke) = (DCC 3OIM.S.P.) 
Variables principales du Bloc 2 
Conditions actueJJes d'utiJisation du sol 
027 N. DE BOVINS/100 HA DU.P.A. 
Q28 N. D'OVINS/100 HA DU.P.A. 
030 % MA1WS.T.U. 
Q ~ I  % CEREALES/S.T.U. 
Q32 % POMMES DE TERRE/S.T.U. 
Q33 % CULTURES MARAICHERES 
FT FRUIT&RES/S.T.U. 
Q34 % CULTURES TROPICALES 
&T.U. 
0 3 5  % S. IRRIGUEES/S.T.U. 
SNBOV JNBOV WNBOV tNBOV fNBOV 
O 20 40 60 1 OO/ha 
QUPA 
I L L L 
, $NOVI - &NOVI --NOVI - ?NOVI ?NOVI 
I x r r 
L 
O 2'0 40 s'O 1 ÕO/ha 
BUPA 
!%PAT &%PAT T%PAT +%PAT , 
I I 
% sup. 
tot. util. 
o I' 4'0 ?il 
&MAI &%MAI - ?%MAI - ?%MAI . 
I T r 
.L L 
I 
' %sup. 
tot. UtIl. 
O 44 70 
&%CER $%CER ?%CER %CER 
O . 40 70 % sup. 
tot. util. 
#%PDT &%PDT - 
.L L 
O 4'0 % sup. 
tot. util. 
&CMF &%CMF t %CMF 
O . 40 70 % sup. 
1 
1 L 
tot.util. 
I r r I 
O 40 70 
L L % sup. 
tot. util. 
!%SIR &%SIR t*%SIR ?%SIR I 
I L O 40 70 .% sup. 
tot. util. 
Q36 
Q37 
Q38 
Q39 
Q40 
Q4 1 
042 
Qb3 
I 
Q44 
Q45 
Q46 
Q47 
Q48 
% EVOLUTION POP. RURALE 
1962-1 974 
Variables principales du Bloc 3 
Crit&res socio4conomiques 
SEX RATIO 
% POPULATION > 60  ANS/P.T. 
% TERRES APPROPRI~ES/$.T. 
% S. EXPL. < 5 HAST. EXPL. 
% S. EXPL. > 100 HA/S.T. EXPL. 
TAILLE MOYENNE DES EXPL. 
% ANALPHABETES/P.T. 
% SCOLARISATION FkMININE/P.T.S. 
SERVICES SANTE 
COMMUNICATIONS AVEC CHEF-LIEU 
FACILIT& DACCES A LA PAROISSE. 
DENSITE POPULATION RURALE/KM2 
S v v % N P  ?%NP ?%EVP 
O 20 35 50 100 % 
I 
A L L 
t %H/F pop. tot. &%H/F -%H/F 
L L E 
75 95 105 130 
b '5 h.' % POP. 
10 30 50 76 9'0 "500% 
t%MI;UP. tot., 
5 20 40 60 80 100 tot. % expl. sup. 
8 &%TAP -%TAP &%TAP T%TAP ? tot 
.L L L L 
4 & -%MIN &%MIN ?%MIN 
J 
I L L L L 
4 & -%LAT &%LAT ?%LAT 
1 7 -  I 
L L L L 
1 O0 % sup, 5 20 40 60 80 
tot. expl. 
4 3. -TMW &TMW ~ T M W  )TMW 
1 7 -  
L L L 
5 20 40 6Ò 80 100 ha 
. 5 5  100 %. 
pop. tot. 
45 50 60 % pop. tot. scol. 
+%ANA & ?%ANA 8 %ANA 
I L  L I 
25 35 
& %SCF - ?%SIX 
I I L  L I 
8 &OVSS vv DVSS d D V S S  '? DVSS QDVSS 
au&n BI6m. ss. centre disp. 'disp.-h0pital Lhbpital 
de sante 
SCCFL _&CCFL - tCCFL - QCCFL . 
I I I J 
chemins ~ chemins I- ch. de far reseau routier 
muletiers temporaires routes perm. asphalt6 ou empierre 
5 FACP & FACP tFACP 
lemporeires r6skau routier permanent 
I 
' inexistantes 
8 &DPOR r~ OPOR OPOR ?OPOR 
O 20 60 80 1 60~habJkm2 
I L L L 
LEGENDE DES ABReVIATIONS 
S.T.U. = suDerfiCie totale utilis6e N. = nombre 
S. = superficie 
Z. = zones 
S.T. = superficie totale 
S.U. = superficie utilisable 
S.T.U. = superficie totale utilisable 
U.P.A. = unit6 de p_roduction agricole 
P.T. = population totale 
S.T.EXPL. = superficie totale des exploitations 
P.T.S. = population totale scolarisde 
hab/km2 = habitants /km2 
OONNEES mANQUANTE5 . 
Tableau recapitulatif 
par paroisses et par variables 
i BLOC 3 I I  !! !! I I  .. - BLOC 2 ..BLOC 1 ( V !  ( !  
[ p f 1 -2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 1 2  13 14 15  16 17 1 8  1 9  20 21 22 23 24 25  26 27 28 2 9  30  31 3 2  33  34 35 ) i  36 3 7  3 8  3 9 ' 4 0  41  4 2  4 3  44 45 46 4 7 . 4 8  i .. ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
14  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
!! -- !! 
.. 
!! 
' !! 
!! 
!! ' 
!! 
I I  
I l  
.. 
.. 
! !. 
!! 
!! -- -- - -- -- !! 
( 36 ! 
( S !  
( 3 9  ! 
i 4 2  ! 
( -E-! 
205 
209 
211 
213 
275 
217 
234 
-
--
-
-
( 294 ! 
(296! 
.. 
!! 
!! - 
-- 
Les tiretda horizontaux (deux p a r  variable) designent l'importance des lacunes. 
Sont soulignees les paroisses mises en Bl6ments supplementairss dans l'analyse. 
V = variables i P = paroisses. 
LA S I E R E A  EQUATORIENNE 
1984. T h è s e  de Doctorat d e  3 è m e  cycle, 
U n i v e r s i t é  d e  P a r i s  i, 
p a r  M.II.  T H O X A S S I N ,  géographe d e  1 '0RSTOt.I 
BLOC 1 
LlSTAG ES 
- Analyse factorielle des correspondances (A.F.C.) 
- Classification ascendante hiérarchique (C.A.H.) 
- Aide 21 l'interprétation A.F.C. -C.A.H. (FACOR) 
B L O C  1 
T H E Q U E  A D D A D  - V E R S . 8 3 -  
CORRESPONDANCES ( A N C O R R  - 201 ) 
i G O L N l T Z E K  E T  T A B E T  
A N A L Y S E  F A C T O R I E L L E  DES CORRESPONDANCES ( A F C )  
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IRMAT DES DONNEES 
$4, 2 0 X ,  21 9F2.0 1 
A.F.C. 2 
PROPRES V A L ( 1  ) =  1 .O0000 
0.27773 
O. 17275 
0.13589 
0.11405 
O. 10033 
0.091 1 1  
O. 07679 
O 06998 
O 0670 1 
0.06175 
0.05973 
0.0501 1 
0.05379 
0.05305 
o.oa506 
0.071 a2 
0.05001 I 
0,04645 ! 
0.04552 I 
0-04523 I 
0.04268 I 
0.04198 I 
0.04037 I 
0.03998 I 
0.03876 I 
0.03716 I 
0.03572 I 
0.03428 I 
0.03221 I 
0.03125 I 
0.03048 I 
0.02949 I 
0.02645 I 
0-02503 I 
0.02457 I 
0.02361 I 
0.02218 I 
0.02136 I 
0.01954 I 
0.01892 I 
0.01803 I 
0.01741 I 
0.01720 I 
0.01655 I 
0.01647 I 
0.01476 I 
0.01454 I 
0.01338 I 
0.01306 I 
0.01247 I 
0.02825 I 
10.465 I 
6.509 
5.121 
4.298 
3.781 
3.433 
3.205 
2.894 
2.706 
2.525 
2.327 I 
2.251 I 
2.190 ! 
2.027 I 
1.999 I 
1.884 I 
1.750 I 
1.715 I 
1.704 I 
1.608 I 
1.582 I 
1.521 I 
1.507 I 
1.460 I 
1.400 I 
1.346 I 
1.292 I 
1.214 ! 
1.178 I 
1.149 I 
1 . 1 1 1  I 
1.064 I 
0.997 I 
0.943 I 
0.926 I 
0.890 I 
0.805 I 
2.637 
0.836 I 
0.736 ! 
0.713 I 
0.680 I 
0.656 I 
0.648 I 
0.624 I 
0.621 I 
0.556 I 
0.548 I 
0.504 I 
0.492 I 
0.470 I 
16.975 
22 096 
26.393 
30.174 
33.607 
36.813 
39.706 
42.413 
45 -050 
47.575 
49.902 
52.152 
54.342 
56.369 
58.368 
60.252 
62 002 
63.718 
65.422 
67.030 I *  
68.612 I *  
70.134 I *  
71.640 I *  
73.101 I *  
74.501 I *  
75.847 I *  
77.139 I *  
78.353 I *  
79.530 
80 679 
81 -790 
82.855 
84 795 
85.721 
86.610 
83.852 
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* 1 ***** 
87.446 I * I * * * * *  
88.251 k * I * * * * *  
88.987 1 * 1 * * * *  
90.380 l * I * * * *  
91 -036 I * I * * * *  
91 e684 I * I * * * *  
92.308 I * I * * " *  
92.928 I * I * * * "  
93.485 I * I * * *  
94.033 1 * 1 * * *  
94.537 I* I***  
95.029 I * I * * *  
95.499 l * l***  
89.700 I * I * * * *  
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2 !  
2 !  
L I  
2 !  
4 1  
3 1  
2 !  
4 !  
I !  
l !  
2 1  
l !  
2 !  
2 !  
l !  
0.01132 I 
0.01013 ! 
0.00984 ! 
0.00899 ! 
0.00833 ! 
0.00829 I 
0.00673 ! 
0.01094 ! 
0.00782 ! 
0.00642 ! 
0.00598 ! 
0.0051 1 ! 
0.00482 ! 
0.00450 ! 
0.00419 ! 
0.00289 ! 
0.00185 ! 
0.00130 ! 
0.00000 ! 
o. 00000 ! 
o. 00000 ! 
o. 00000 ! 
o. 00000 ! 
o. 00000 ! 
0.00000 ! 
o. 00000 ! 
0.00000 ! 
o. 00000 ! 
0.00000 ! 
o. 00000 ! 
o. 00000 ! 
o. 00000 ! 
0.00000 ! 
o. 00000 ! 
0.00000 I 
o. 00000 ! 
o. 00000 ! 
0.00000 1 
o. 00000 ! 
o. 00000 ! 
0.00000 f 
0.00000 ! 
0.00000 ! 
0.427 I 
0.412 ! 
0.382 1 
0.371 ! 
0.339 ! 
0.314 ! 
0.312 ! 
0.295 ! 
0.253 ! 
0.242 ! 
0.225 ! 
0.193 ! 
0.182 1 
0.169 ! 
0.158 ! 
0.109 ! 
0.070 ! 
0.049 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 I 
0.000 ! 
0.000 1 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 f 
0.000 I 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 ! 
0.000 I 
95.925 !*I ** 
96.338 I * ! * *  
96.720 !*!** 
97.090 I*!** 
97.429 !* !** 
97.743 I *  I** 
98.055 ! * I * *  
98.350 I *  I * *  
98.603 i * ! *  
98.846 I * ! *  
99.071 I * ! *  
99.264 ! * I *  
99.445 1 * ! * 
99.61 5 !.*!* 
99.773 I * ! *  
99.882 ! * I *  
99.951 I * !  
100.000 I * !  
100.000 ! * I  
100.000 I * !  
100.000 !*I 
1 OO. O00 !*! 
100.000 ! * I  
100.000 I * !  
100.000 I * !  
100.000 I * !  
100.000 ! * I  
100.000 !*! 
100.000 I * !  
100.000 ! * I  
100.000 I * !  
100.000 I * !  
!00.000 ! * I  
100.000 !*! 
100.000 ! * I  
100.000 I * !  
100.000 !*! 
100.000 !*! 
!00.000 !*! 
100.000 I*! 
100.000 !*I 
100 .000  ! * I  
0.000 ! 100.000 !*! 
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31 -640 
41 - 8 3 3  
l o !  505 
61 1 4 6  
61 1 8 9  
61 346 
161 7 6 3  
21 -255 
41 -591 
41 262 
81 161 
31 -847 
21 -467  
51 156 
21 -73  
21 4 1 3  
51 679  
81 469 
21 4 2 0  
31 5 8 0  
41 -893 
31 448 
41 481 
21 374  
21 2 7 9  
81 -71 
21 -558 
51 -816 
21 -123  
21 216  
31 5 6 8  
21 247 
61 7 0 6  
21 351 
41 5 5 8  
21 -502  
21 -120 
31 -29 
21 -425  
21 58  
21 -272 
21 191 
21 -75  
21 - 3 7 3  
21 -158 
21 -195  
21 -541 
31 -148 
31 -62 
21 -474 
1 8 7  
3 0 9  
41 
5 
1 0  
3 2  
57 
46 
1 5 6  
25 
5 
3 8 7  
1 5 8  
8 
4 
1 1 9  
1 3 8  
46 
1 2 0  
1 5 7  
297 
1 0 2  
9 4  
101  
5 0  
1 
249  
227  
13 
41 
1 5 3  
41 
1 3 0  
81 
1 2 3  
198 
12  
1 
1 5 3  
3 
7 5  
2 4  
4 
101 
20 
32 
200  
1 1  
2 
1 7 4  
61 371 
1 1 1  2 5 9  
4 1  -635  
O !  -540  
1 1  - 4 3 3  
21 - 5 2 3  
91 -95 
I !  -163 
5 1  -271 
1 1  - 3 0 3  
O1 -185  
1 1 1  2 3 8  
31 -78  
O! -41 
O !  - 4 4 8  
31 -326 
7 1  -225  
31 - 7 1 0  
31 -302 
51 1 7 3  
121 657 
31 -110 
4 1  -4 
2 1  -189 
I I  -461 
o1 -73 
51 -58 
101  2 5 5  
o1 2 2 0  
I I  -195  
5 1  -257  
1 1  -60 
81 -85 
21 - 3 0 0  
51 -54 
41 1 8 5  
O !  -399 
O1 - 1 6 0  
31 -170 
O1 -517  
1 1  -119  
I I  - 4 9 0  
o1 -212  
21 - 1 2 5  
O1 -320  
I !  -83 
41 -149  
O! -64  
01 -352  
31 - 2 6 3  
6 3  
30 
6 5  
7 5  
51 
7 3  
1 
19 
33 
33 
7 
30 
4 
1 
1 6 0  
7 4  
1 5  
105  
6 2  
14 
1 6 1  
6 
O 
26 
1 3 7  
1 
3 
22 
4 3  
34 
31 
2 
2 
5 9  
1 
27 
1 3 1  
16 
25 
20 o 
14  
1 6 0  
29 
1 1  
81 
6 
1 5  
2 
6 9  
5 4  
31 57 
21 271 
!O1 -83 
71 -489  
5 1  - 3 9 3  
71 -377 
O 1  4 3 6  
l !  -70  
21 - 2 3  
21 -84 
1 1  -271 
I !  2 1 9  
O1 2 5  
o1 -201 
5 1  249  
31 6 5  
I I  2 
121 -240 
21 404  
1 1  -119 
101 -16 
O 1  -294 
O1 3 6 3  
I !  477  
51 681 
O 1  -471 
O! 148  
21 1 7 7  
1 I -256  
I I  -112  
2 ! 4.62 
o1 -117 
O !  O 
21 -322  
o1 -14  
I !  -61 
41 4 1 3  
I I  189 
I I  3 0 0  
71 3 9 4  
O1 1 6 8  
61 6 8 9  
I I  3 0 2  
O! 2 6 6  
21 2 7 9  
o1 -97 
I I  5 9 0  
O 1  3 0 9  
31 4 2 7  
21 3 4 0  
1 
33 
1 
61 
4 2  
38 
1 9  
4 
O 
3 
1 5  
2 6  
O 
13 
4 9  
3 
O 
1 2  
1 1  
7 
O 
44 
5 4  
6 4  
99 
4 2  
1 7  
1 1  
58 
11  
1 0 2  
9 
O 
68 
O 
3 
1 4 0  
2 2  
76 
116 
2 8  
3 1 5  
5 9  
51 
6 2  
8 
2 38 
46 
1 0 1  
89 
O1 -231 
21 133 
0 1 - 1 1 6 8  
71  -607 
5 1  -861 
4! -859  
61-1024 
O1 2 4 2  
O !  214  
o1 -39 
21 -759  
I !  -89 
O1 338 
21 1 6 0  
O ! .  -20 
O1 -368 
21 -956  
51 -105  
O1 -140  
o1  -179  
31 -415 
41 118 
71  -16 
141 -109  
71 -827 
l !  93 
1 1  -14 
21 1 7 3  
O1 136 
71  -231 
o1 -59 
O 1  -151 
31 1 5 9  
o1  -435  
O! 1 9 5  
51 3 0 6  
I !  3 7 9  
31 2 4 0  
51 12  
I !  1 6 4  
151  60 
31 -14 
21 2 6 0  
21 1 1 7  
O!  217 
1 1 1  3 3 4  
31 136 
61 2 6 4  
4 1  3 0 0  
I !  -308 
2 4  
8 
2 2 0  
94  
200  
198 
1 0 2  
4 2  
2 0  
1 
119 
4 
83 
3 1  
2 0  
O 
40  
190 
7 
9 
1 2  
8 8  
6 
O 
8 
131 
7 
O 
26 
17  
2 5  
2 
6 
1 7  
7 5  
30 
77 
90 
4 9  
O 
2 7  
2 
O 
49 
1 1  
40  
76 '  
9 
39 
7 0  
21 -269  
1 1  -5 
501 -465  
141 -833 
271 -491 
271 -687  
391 2 2  
21 -78 
21 -18 
O1 -169  
211 -282  
O! -193 
4 1  5 3  
31 -209 
I I  1 1 2  
o1 - 1 1  
5 1  -279 
341 -535  
O1 -25 
l !  -9 
i I 3 2  
61 - 2 8 6  
I !  77 
O! -4 
o1 O 
25 ! -1 0 3 0  
o1 -44 
O !  -268 
1 I -160 
l !  - 1 1  
21 -77 
O1 -29 
1 I -194 
I I  -235 
71  31 
l !  -5 
31 5 9  
51 -104  
2! 98 
O1 141 
I !  69 
O! 1 4 0  
o1 211 
21 -7 
I I  1 6 9  
21 30  
41 - 1 7 3  
1 1  -322  
31 -16 
31 -24 
33 
O 
35 
178 
6 5  
1 2 6  
O 
4 
O 
10 
16 
2 0  
2 
1 4  
1 0  
O 
2 3  
5 9  
O 
O 
O 
4 2  
2 
O 
O 
2 0 4  
2 
25 
2 3  
O 
3 
1 
1 0  
36  
O 
O 
3 
7 
8 
1 5  
5 
13 
29 
O 
2 3  
1 
2 0  
5 0  
O 
O 
3! 5 
O1 -07 
91 -236 
291 4 1 3  
101 4 1 2  
201 4 4 7  
O 1-1  6 6 6  
o1 
O!  
I I  
3! 
21 
o1 
21 
l !  
O! 
31 
121 
O! 
o1 
o1  
31 
o1 
O !  
o1 
441 
o1 
31 
1 1  
o1 
o1 
o1 
21 
21 
o 1  
O!  
o1 
O! 
o1 
1 2  
O! 
1 1  
21 
o1 
I I  
o1 
I I  
41 
O 1  
o1  
31 
8 5  
3 1 0  
4 4 5  
-96 
-3 1 
2 5 2  
1 5 7  
9 7  
1 5 9  
5 O9 
-9 
3 2  
1 9 2  
127 
-13 
131 
234 
398 
-1 3 
-4 3 
69 
2 6 0  
1 5 0  
82  
2 4  
1 1 2  
-308 
26 
1 4 5  
9 9  
-90 
116 
-1 34  
1 8 5  
1 9 2  
-4 3 
7 8  
-1 0 8  
-234 
-1 4 
281 
-2 3 
O 01 2 6 3  
3 O1 - 1 0 3  
9 31 -27 
44  81 - 3 7 6  
4 6  81 -135 
5 3  91 -55  
271 1 2 0 1  613  
1 
3 
35  
41 
5 
1 
21 
2 0  
7 
8 
5 4  
O 
O 
1-4 
8 
2 
12 
35  
30  
O 
1 
4 
6 0  
1 1  
4 
O 
8 
3 7  
1 
17  
6 
7 
1 0  
18 
2 3  
24 
1 
5 
1 0  
3 7  
O 
44 
O 
O1 1 3 2  
O !  -478  
4! 36 
91 -244 
O !  -168  
O !  70  
3! 2 3 2  
I I  41 
O! -34 
1 ! -247 
121  -590  
o 1  -14 
o1 -20 
21 -68 
1 I 83 
O1 -117 
1 1  1 4 5  
31 8 2  
71  1 3 7  
O1 -29  
o1 220 
O!  4 0 3  
3! 1 0 4  
I !  - 7 6  
O1 8 4  
o1 -57 
I I  19 
41 -142  
O 1  311 
I I  1 2 4  
O !  389 
o 1  7 
1 I 20 
I I  2 2  
21 6 4  
21 2 5 2  
O 1  1 4 2  
O1 -131 
I I  98 
31 - 1 0 3  
O !  -356 
41 90  
O!  - 1 7 3  
3 2  
5 
O 
36  
5 
1 
31 
1 2  
1 0 2  
O 
12  
1 5  
4 
17 
1 
1 
18 
72 
O 
O 
2 
4 
6 
15  
4 
4 
1 
17  
1 4 4  
1 0  
3 
5 
1 
O 
8 
7 6  
13 
94  
O 
O 
O 
3 
41 
1 5  
14  
8 
7 
6 2  
5 
2 3  
31 
I !  
o 1  
71 
1 1  
o 1  
1 9 1  
1 1  
1 1  I 
o1 
31 
I I  
O !  
31 
O !  
o 1  
31 
171 
O !  
o 1  
O !  
O 1  
l !  
I !  
o 1  
1 1  
O 1  
21 
a !  
1 1  
o1 
O 
O !  
o1  
l !  
5 1  
I I  
7 
O !  
O!  
o 1  
o 1  
31 
I I  
I !  
A I F - C ,  6 
PARO I S S E S  - ELEMENTS PR I N C !  PAUX (su I t e  1 ) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
41 5 1 2  
21 6 0  
31 141 
21 -228 
21 -306 
41 4 8 6  
51 9 3 9  
41 6 5 0  
41 4 2 3  
31 5 4 4  
41 5 9 6  
41 6 0 3  
21 -182 
31 7 0  
41 221 
41 317 
31 -249 
21 1 7 5  
41 2 0  
31 -278 
4 1  -216 
41 -726  
4 1  - 5 7 6  
41 -427 
31 -67 
21 -335  
21 -431 
31 - 6 0 3  
31 34 
31 -382 
51 474  
31 -15 
4! 6 4 1  
31 25 
1 4 1  3 1 4  
81 1 8 4  
31 7 3 6  
71 1 1 8  
41 443  
41 25 
51  1 0 2 2  
5! 701 
41 75 
31 45 
41 327  
21 -431 
31 1 9 2  
81 8 7 3  
61 7 4 6  
21 3 1 2  
9 5  
3 
11 
47 
8 2  
106  
269  
1 6 9  
8 0  
1 8 6  
1 5 3  
1 4 3  
2 8  
3 
20 
45 
36 
24 
O 
47 
20 
225 
140  
81 
2 
77 
145  
1 9 8  
1 
7 0  
7 0  
O 
1 8 3  
O 
1 9 7  
284  
291 
2 9 6  
8 0  
O 
3 2 4  
162  
3 
1 
4 3  
1 2 9  
20 
1 5 8  
1 3 7  
8 3  
41 -182  
O! 18 
O f  -495  
11  44 
1 iI -165 
41 331 
131 731 
61 -277 
31 71 
41 1 2 8  
5 1  2 8 6  
5! 1 5 7  
O 1  -328  
O 1  1 4 8  
I I  3 0 9  
21 -20 
I I  -322  
O! -185  
O!  -121 
1 1  -102  
1 1  -311  
81 -1 
51 198 
31 47 
O 1  247 
21 -71 
31 -10 
5! -173 
O!  4 2 3  
21 -155  
31 -191 
O! -415  
6 1  3 7  
Q I  -249  
2 6 1  1 6 2 5  
21 I 9 3 6  
81 236 
191 9 2 6  
31 -392 
O! -415  
161  718 
71 -38 
O !  - 3 8 8  
o1 7 5  
21 - 3 1 3  
31 -358 
1 I - 5 2 3  
121  547 
81 6 5 5  
1 1  -371 
12  
O 
140  
2 
24 
49 
1 6 3  
31 
2 
10  
35 
1 0  
91 
1 1  
39 
O 
61 
27 
7 
6 
41 
O 
16 
1 
33 
3 
O 
16 
91 
12  
1 1  
82 
1 
3 3  
30 1 
1 7 8  
30 
20 3 
63 
71 
188 
O 
6 8  
3 
40 
89 
151 
6 2  
1 0 6  
118 
1 I -380 
o1 -35 
61 53 
O 1  31 
1 1  -59 
31 237 
131 316 
21 -99 
o 1  -97 
O 1  2 0 3  
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121 219 
01 528 
l !  85 
31 196 
01 336 
1 1 1  460 
161 284 
91 523 
1 1  636 
01 -84 
01 249 
221 394 
o1 -199 
51 408 
01 464 
451 418 
141 333 
121 370 
1 
10 
9 
38 
O 
57 
90 
22 
34 
17 
O 
1 1 1  
1 
17 
4 
105 
55 
158 
1 
O 
50 
12 
O 
5 
38 
28 
34 
1 
2 
O 
2 
7 
26 
174 
4 
15 
81 
103 
54 
135 
161 
3 
43 
70 
I l  
95 
149 
28 
27 
103 
01 -83 
I I  291 
01 602 
31 526 
O! 146 
51 515 
91 575 
21 -213 
31 -125 
I I  5 
01 -304 
121 784 
O! 458 
41 750 
01 591 
181 1074 
51 730 
221 806 
O 1  288 
o1 437 
41 771 
21 292 
O! 320 
1 1  207 
21 251 
31 384 
41 33 
01 -425 
01 -612 
01 -645 
01 -132 
O! -1 17 
21 -151 
101 -54 
01 458 
1 1  -277 
41 -51 
81 6 
31 -117 
101 -54 
151 -2 
o1 49 
21 4 
61 17 
I I  293 
61 -194 
81 -138 
61 -293 
41 -365 
5! -23 
3 
50 
243 
140 
15 
122 
120 
15 
6 
O 
34 
206 
48 
99 
1 1 1  
252 
207 
169 
56 
1 o9 
261 
18 
55 
13 
47 
58 
O 
47 
106 
123 
8 
7 
12 
2 
1 1 1  
29 
2 
O 
9 
1 
O 
1 
O 
O 
24 
22 
13 
14 
32 
O 
01 242 
41 16 
121 209 
I I  -37 
1 1 1  -222 
141 -340 
21 -50 
I I  -77 
01 -265 
41 271 
261 -13 
91 265 
241 613 
151 491 
481 5 
221 -501 
271 -586 
31 -90 
81 103 
251 -48 
41 494 
41 -87 
21 209 
31 288 
61 232 
o1 17 
81 -604 
16! -499 
171 -338 
l !  -362 
1 1  -134 
1 1  212 
01 -401 
91 -210 
31 -540 
o1 -344 
01 61 
1 I -198 
01 -289 
01 -429 
01 98 
O! -34 
o1 94 
41 -35 
21 -179 
1 1  -445 
41 464 
61 -571 
O1 2 
151 a7 
27 
O 
5 
22 
1 
23 
42 
1 
2 
36 
27 
O 
16 
66 
77 
O 
97 
90 
5 
6 
1 
51 
4 
13 
61 
21 
O 
95 
70 
34 
60 
9 
24 
101 
23 
112 
85 
2 
26 
41 
73 
4 
1 
4 
O 
18 
136 
35 
79 
O 
31 -114 
01 36 
01 -56 
21 26 
o1 174 
21 -148 
51 -236 
01 -442 
o1 -493 
31 -220 
31 -1  
01 76 
3! 473 
171 21 
l l !  105 
01 -240 
121 -241 
161 222 
o1 157 
01 155 
01 108 
1 1 1  -162 
o1 135 
21 -131 
41 -39 
21 146 
01 305 
171 -347 
1 1 1  -723 
51 -45 
61 -197 
1 1  -176 
2! 105 
71 -145 
21 -277 
131 -241 
52 -375 
o 1  -131 
21 226 
4 1  117 
81 193 
O! 20 
01 -398 
o 1  -200 
O! -220 
1 1  -3 
91 34 
101 -20 
151 -903 
o1 -74 
6 
1 
2 
O 
21 
10 
20 
67 
90 
25 
O 
2 
52 
O 
4 
13 
22 
13 
17 
14 
5 
5 
10 
5 
1 
8 
26 
31 
148 
1 
18 
16 
6 
13 
40 
22 
101 
8 
34 
7 
15 
O 
1 1 1  
18 
13 
O 
1 
O 
199 
4 
1 1  
01 
O! 
o 1  
1 1  
I I  
31 
101 
121 
21 
01 
01 
1 1 1  
01 
1 1  
31 
31 
21 
I I  
I I  
I I  
1 1  
1 1  
1 1  
0 1  
I I  
51 
61 
26 I 
01 
21 
21 
I I  
1 1  
41 
31 
71 
1 1  
31 
1 1  
21 
01 
u1 
21 
21 
01 
01 
01 
40 I 
O! 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 1  -31 
31 -93 
31 284 
31 419 
36 -700 
31 268 
41 6 6  
41 437 
31 3 7  
41 -895  
21 175  
41 -546 
41 -561 
5s -109 
46 124 
51 -434 
41 -216 
51 -246  
81 281 
41 - 5 8 3  
21 -40 
31 -410 
G I  334 
91 547 
61 -717 
51 -981 
41 -827 
21 110 
31 81 
31 1 6 8  
5 1  -897  
21 -176  
141  -912 
91-1 147  
4 1  -630 
71 - 7 5 3  
7 1  -642  
31 -729 
O 
4 
5 0  
0 8  
269  
37 
2 
82  
1 
3 4 6  
21 
114  
119 
4 
7 
61 
21 
21 
1 5  
1 2 6  
1 
105  
28  
5 0  
136  
3 3 8  
30  1 
8 
4 
18 
2 5 9  
23  
9 5  
23 1 
161 
1 2 8  
98 
2 8 0  
B I  -74  
O! -31 
I I  -281 
31 -40 
71 -107  
! I  -247  
01 -61 
31 2 0 8  
O 1  -66 
121  183 
01  -340  
51 1 9 4  
56 -133 
a i  i 2 3  
O 1  -262  
31 3 1 4  
I !  -85 
I I  2 2 2  
I I  -474 
51 - 4 2 6  
o 1  -535  
31 -482 
21 -612  
5 1  -533 
51 4 3 8  
O 1  242  
o1 -477  
o 1  -320  
o1 -379  
21 8 3 7  
O 1  - 4 6 5  
31 8 9 0  
O 1  1 1 0 8  
61 1 6 2  
91 207 
61 16 
a i  9 7 7  
2 
O 
4 9  
1 
6 
3 2  
1 
1 8  
2 
1 5  
78 
14 
7 
5 
30  
3 2  
3 
17  
4 3  
G7 
209 
145 
9 4  
4 8  
2 5 3  
68 
2 6  
1 5 7  
5 9  
9 0  
225  
1 5 7  
91 
2 1 6  
1 1  
1 0  
O 
O 
O 1  -869 
O 1  -552  
21 -548  
O 1  -635  
O 1  83 
1 1  -782  
O 1  -771 
1 1  -231 
o 1  -775  
I I  -205  
31 -602 
1 1  -306  
O1 -42 
O 1  - 3 6 0  
21 - 8 4 8  
21 -539  
O 1  -716  
1 1  -510  
51-1032 
41 35  
71  -186 
61 4 3  
91 -341 
71 - 6 7 5  
231 -45 
51 113 
l !  -140 
61 436 
21 163 
41 4 2 3  
171 1 0 3  
51 4 0 6  
191  36 
301 6 5  
I I  -324 
1 1  -267  
O 1  -208  
2 3 8  
146 
186 
20 2 
4 
3 1 6  
2 2 3  
2 3  
3 0 6  
18 
245 
36 
1 
319 
94  
227 
91 
204 
O 
25 
1 
29 
77 
1 
5 
9 
131 
15  
1 1 2  
3 
1 2 0  
O 
1 
4 3  
1 6  
10 
O 
40 
231 3 2 0  
91 3 9 6  
91  271 
121 301 
O 1  8 5  
191 71 
181 -86 
21 5 6 4  
191 3 5 4  
1 1  -192 
1 1 1  2 4 9  
31 3 2 3  
O 1  207 
41 -45 
22!  188 
91 2 7 5  
161 4 1 5  
8 
33 
O 
1 
O 
4 
14 
O 
3 2 4  
4 9 9  
2 4 9  
1 3 9  
1 4 3  
-852  
-801 
-1 5 3  
O 1  -429  
1 1  -118  
61 133 
1 1  -190 
61 -131 
51 205  
o 1  -979  
01 - 7 7 3  
31 -244 
21 - 2 5 3  
1 1  -79  
a i  -294  
O 1  2 7 6  
34  
7 5  
45 
45 
4 
3 
3 
136 
64  
16  
4 2  
40 
16  
1 
16  
24 
77 
37 
48  
23  
14  
13 
1 8 2  
107 
6 
6 5  
6 
12 
21 
1 1  
28  
31 
110 
1 0 5  
24 
14  
1 
40 
4 1  116 
61 -58 
31 6 0  
31 -148 
01  74  
O 1  -152  
O 1  -296  
121 -154 
51 -78 
1 1  3 9 7  
21 7 3  
41 -396  
2 1  -253  
O 1  -635 
1 I -106  
31 231 
61 -56 
41 2 2 3  
91  -197  
21 2 4 8  
I I  4 3 8  
I I  531  
271 417 
241 2 0 8  
I I  -169  
71  -59 
1 1  2 5 5  
1 6  2 5 4  
1 1  9 8  
I l  2 3 3  
31 36 
21 -179  
351 - 8 3 3  
221 - 4 4 3  
21 6 1 2  
21 9 5 6  
O 1  9 3 8  
3 1  91 
4 
2 
2 
1 1  
3 
12  
33 
1 0  
O 
6 8  
4 
G O  
24 
1 2 5  
5 
17 
1 
17 
7 
2 3  
1 4 0  
176  
44 
7 
8 
1 
29 
44 
6 
34 
O 
23  
79 
35 
1 5 2  
205 
21 o 
4 
1 1  -38 
O 1  -346  
O !  1 1 2  
I I  -72 
01  -233  
I I  297  
41 131 
I I  - 4 5 4  
O 1  -68 
71 -98 
O 1  116 
71 -628  
31 -382  
171 -67 
o1 113 
21 -147 
o1 -359  
21 -146  
21 321 
31 -379 
81 210 
T21 -32 
76 - 4 5 3  
21 -448 
I I  1 6 2  
o1 -2 
31 6 5  
31 1 8 5  
O !  3 6 4  
21 1 6 9  
O 1  1 4 0  
1 1  198 
291 -619  
81  1 8 9  
161 1 6 4  
381 8 5  
371  1 1 2  
O !  -267  
O 
58  
8 
3 
30 
4 6  
6 
8 8  
2 
4 
9 
151 
5 5  
1 
6 
7 
57 
7 
20 
5 3  
3 2  
1 
51 
34  
7 
O 
2 
24 
7 6  
1 8  
6 
28 
44 
6 
I l  
2 
3 
3 8  
o 1  457 
61 16 
I I  6 4  
91 2 0 5  
21 -425  
41 49 
1 1  3 2 0  
9 1  3 0 9  
o 1  174 
O 1  -87  
1 1  -151 
181 - 4 8 5  
71  - 6 7 8  
O 1  -245  
I I  -144 
I I  5 0 7  
6 1  -280  
I I  521  
51 -191 
71 -661 
21 - 7 5  
01 -274  
91 - 5 2 5  
91 -881 
1 I -390 
O 1  1 4 8  
O 1  3 2 3  
21 26 
62 8 7  
1 I -69 
1 1  - 1 4 3  
2 1  - 2 8 8  
186 5 6 5  
21 -18 
I I  4 2 5  
O1 517 
1 1  5 2 4  
31 -345 
6 6  
O 
2 
21  
99 
1 
38  
41 
15  
3 
1 5  
90  
1 7 3  
19 
9 
83 
35  
9 5  
7 
162  
4 
47 
6 9  
130  
40 
8 
4 6  
o 
4 
3 
7 
6 0  
3 7  
O 
7 3  
6 0  
6 6  
6 3  
1 0 1  
O !  
O !  
21 
91 
O 1  
5 !  
5 1  
I I  
01  
1 1. 
121 
23  ! 
31 
I I  
131 
4 1  
131 
2 1  
2 2  I 
o1 
41 
14 I 
38 I 
7 !  
I I  
5 1  
o1 
o1  
O !  
l !  
41 
16 I 
o1 
91 
13! 
14  1 
61 
P A R O I S S E S  - E L E M E N T S  S U P P L E M E N T A I R E S  
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
91 6 3 7  
91 5 4 6  
31 3 7 9  
21 -272  
31 171 
31 -383 
5 1  - 5 8 5  
51 -146 
21 56 
81-1 2 2 7  
31 6 8 0  
151 - 8 8 5  
6 1  -618 
31 5 4 2  
9 1 - 1  409 
31 162 
141 - 7 9 3  
21 -400 
31 408 
51 7 5 4  
5 1  -754  
21 3 9 7  
3f - 3 6 3  
41 -566  
31 5 2  
41 2 8 7  
21 134  
81 -957  
9 1  -990 
51 -620  
6 1  -831 
41 - 3 7 0  
4 1  -813 
31 -392  
5 1  -416  
81 8 1 9  
2 1  -385  
31 -82 
14 1 - 1  502 
14 1-1097 
121-11 57 
14 1-1097 
75  
50 
27 
61 
1 5  
68 
104 
7 
2 
1 IO 
231 
8 3  
05  
4 2  
25 
1 3  
71 
4 2  
8 5  
91 
7 3  
107  
8 3  
1 I 5  
2 
29 
12  
1 8 7  
1 7 2  
1 1 2  
1 7 4  
49 
2 5 3  
83 
61 
1 4 1  
1 3 3  
3 
89 
48 
5 9  
48 
61 -246  
51 -18 
1 1  -212  
1 1  -32 
o 1  -200 
21 2 3 8  
51 613 
O1 -227  
O 1  -376  
81 5 6 4  
71 1 2 2  
121  1 0 4 4  
61 406 
41 -97 
101 8 4 3  
O 1  -150 
101 9 4 4  
21 -11 
31 -191 
91 2 3 6  
91 582 
21 271 
21  8 4  
51 336 
O1 -167 
I I  3 4 0  
o 1  -394 
141 805 
151 8 6 2  
61 3 7 4  
101  5 9 6  
21 56 
101  4 3 0  
21 -267 
31 2 8 1  
1 0 1  1 2 5 4  
21 O 
O 1  -174  
1 2 1  741 
61 581 
71 451 
61 581 
1 1  
O 
8 
1 
2 0  
2 6  
115 
17  
1 O0 
2 3  
7 
1 1 5  
45 
5 
4 5  
1 1  
101 
O 
19 
19  
1 0 3  
5 0  
4 
41 
1 7  
41 
1 O0 
1 3 2  
131 
41 
9 0  
1 
71 
38 
2 8  
33 1 
O 
14 
22 
14  
9 
14 
1 1  -333 
01 -301 
o 1  -19  
O 1  217 
I I  -623  
I I  200  
91 98 
I I  -451 
31 -98 
31 3 7 9  
O 1  -306  
261 -128 
41 -183 
o1 9 5  
61 341 
I I  4 2 2  
221 -6 
O 1  2 3 2  
I I  251 
I I  1 3 0  
81 114 
21 -25 
O 1  1 1 8  
31 -362 
I I  -520  
31 -574 
41 -542  
161 6 3  
181 40  
31 - 1 2 8  
91 1 5 4  
O 1  -328 
51 139 
21 424  
21 3 6 7  
3 0 1  224 
o1 -13 
I I  -605  
51 -484 
31 -690 
2 1  -686 
31 -690 
21 
15 
O 
39 
1 9 7  
18 
3 
6 7  
7 
10 
47 
2 
9 
4 
7 
8 5  
O 
4 8  
3 2  
6 
4 
O 
9 
47 
161  
116  
191 
1 
O 
5 
6 
39 
7 
9 7  
47 
1 1  
O 
171 
9 
19 
21 
19 
31 -555 
31-1072 
O !  5 8  
I I  290  
1 2 1  -112  
1 1  -119 
O 1  -133 
61 -411 
O1 -52 
21 -58 
31 1 5 6  
I I  -810  
1 1  - 6 0 6  
O 1  - 2 7 0  
1 I -405  
5 1  81 
O 1  -505  
21 272 
21 9 
I I  - 2 8 6  
o1 -359  
o1 2 2 8  
O 1  2 9 2  
41 9 5  
81 68 
101 -132  
91 3 4 8  
01 -644  
O 1  - 5 6 0  
I I  1 9 7  
I I  -437  
31 1 2 0  
1 I -125  
61 1 3 7  
41 1 9 2  
21 2 2 5  
O 1  3 3 2  
1 1 1  294  
3 1  - 6 8 2  
51 - 8 3 2  
51 -262  
51 -832  
57 
192  
1 
7 0  
6 
7 
5 
56 
2 
O 
12 
69 
101 
35 
10  
3 
29 
6 5  
O 
27 
39 
35 
5 4  
3 
3 
6 
78 
8 5  
5 5  
11  
4 8  
5 
6 
10 
13 
11 
9 9  
40 
18 
28 
3 
28 
1 1 1  -537 
421 71 
o1  77 
31 -64 
o 1  -454  
I I  -195  
I I  -97 
61 -375  
O 1  -63 
O 1  - 7 9 3  
1 1  -230  
241 -538 
141 7 3 4  
31 -52 
21 -850  
o1 1 1  
91 -689  
31 66 
o1 1 5 9  
31 1 3 6  
51 9 
21 -77 
31 6 2  
o1 -474  
O 1  -249  
I I  - 2 9 5  
41 -4 
1 5 1  -672  
121 -496  
I I  -658 
71  - 5 7 3  
1 1  -217 
I I  -511 
I I  2 7 5  
1 I 5 0  
21 2 6 0  
4 1  3 3  
31 -1 
61 316 
91 5 4 3  
I !  677  
91  5 4 3  
21 
1 
1 
3 
1 0 5  
18 
3 
46 
3 
46 
26 
31 
1 4 8  
1 
46 
O 
5 4  
4 
1 3  
6 
O 
4 
2 
81 
3 7  
31 
O 
9 2  
4 3  
1 2 7  
83 
17  
1 O 0  
41 
1 
1 4  
1 
O 
4 
12  
20 
12 
5 1  100 
01-1 001 
O 1  3 6 6  
o1 - 1 0 2  
91 2 9 3  
21 1 0 4  
O 1  1 6 6  
61 216 
O1 3 8 0  
91 -261 
21 57 
121 2 4 7  
2 3  
O 
1 0  
O 
20 
O 
1 
1 
O 
2 3 3  
- 3 3 2  
-3 28 
3 3  1 
-525  
13 
38 
-521 
20 1 
01 51 
o 1  -7 
91  - 5 5 3  
31 -29 
'41 -156  
O 1  92 
1 9 1  94  
101 2 5 3  
181 -620 
141 -108 
21 -180  
1 1  I -297 
31 -8  
O 1  2 5 8  
31 128 
O 1  46 
o 1  -198 
1 1  -449 
4 1  105 
71 -94 
41 105  
2 
168 
25 
9 
44 
5 
8 
1 5  
I 0 3  
5 
2 
6 
15 
5 3  
7 
5 3  
31 
O 
1 
91 
1 2  
2 
O 
1 IO 
1 
9 
5 
2 
1 1  
112  
3 
12 
3 4  
O 
2 3  
3 
2 
18 
8 
O 
O 
O 
O 1  38 
4 6 1  2 1 8  
21 3 1 5  
O 1  -26 
41 1 8 0  
I I  124  
1 1  1 3 7  
21 -28 
71 9 0  
I I  -322  
o1 188 
31 792 
21 3 1 4  
51 -73 
21 -654  
51 1 7 6  
131 110 
O 1  2 5 9  
O 1  -51 
131 3 4  
21 -522  
o1 3 7 4  
o1 59 
141 - 3 5 4  
o1 1 0 9  
I I  2 2 6  
o1 -17 
O 1  369 
31 139 
181 -445 
1 1  201 
I I  -51 1 
41 -87  
o1 1 2 2  
31 - 1 2 3  
I I  - 5 3 6  
O1 153 
21 -317 
31 -221 
o1 398 
O 1  4 5 0  
o1 398 
O 
o 
19 
1 
17  
7 
6 
O 
6 
U 
18 
66 
27 
3 
27 
15  
1 
5 9  
1 
O 
8 3  
9 5  
2 
45 
7 
18 
O 
28 
3 
5 8  
1 0  
94  
3 
8 
5 
G O  
21 
47 
2 
6 
9 
6 
o1  
21 
2 1  
o1 
21 
1 1  
1 1  
o1 
O !  
2 1  
2 1  
31 I 
5 1  
0 1  
7 !  
21 
I I  
31 
O!  
O 1  
131 
71  
o1 
61 
l !  
31 
o1 
71 
I t  
101 
2 1  
131 
o 1  
1 1  
I I  
141 
1 1  
51 
I I  
31 
31 
31 
ASF.C. 1 1  
VARIABLES - ELEMENTS PRlNClPAUX 
2 
22 
15 
2 
8 
12 
16 
3 
9 
14 
13 
25 
9 
4 
10 
19 
8 
2 
12 
17 
7 
2 
2 
12 
25 
6 
33 
1 
15 
13 
4 
5 
33 
5 
1 
13 
10 
1 1  
5 
8 
2 
15 
14 
24 
10 
5 
17 
17 
4 
O 
141 983 
61 469 
91 -831 
141 1161 
1 1 !  981 
101 166 
81 -743 - .  
131 
1 1 1  
91 
101- 
51 
1 1 1  
131- 
1 1 1  
71 
. . _  
093 
81 9 
225 
05 2 
466 
726 
35 1 
802 
. _  -96 
1 1  I -859 
141-1558 
101 605 
81 95 
121 -918 
14 1 - 1  380 
141 -454 
101 -156 
51 106 
121 -577 
21 99 
14 1 - 1  296 
91 -435 
101 -5 
131 448 
13! 1249 
21 -142 
131 687 
141 1354 
lo! -899 
1 1 1  -108 
101 496 
121 1382 
121 1297 
141 483 
91 107 
91 -905 
51 414 
1 1  I -487 
131-1 100 
81 636 
81 -410 
131 -903 
14 1- 1  464 
56 
283 
427 
59 
2 69 
13 
407 
104 
197 
28 
560 
421 
170 
195 
21 7 
9 
20 1 
106 
172 
7 
20 2 
84 
9 
1 1  
20 
57 
57 
66 
119 
O 
26 
24 2 
113 
68 
47 
410 
4 
94 
307 
414 
16 
7 
464 
288 
78 
174 
31 9 
139 
96 
18 
71 -209 
171 -79 
371 147 
81 -519 
291 346 
1 1  -429 
321 192 
131 138 
211 -84 
31 -209 
511 245 
201 -144 
181 -36 
24! 1071 
221 -249 
I I  32 
221 -36 
14! 1310 
161 -171 
I I  O 
231 -20 
1 1 1  1390 
I I  252 
1 1  -376 
1 1  168 
71 -240 
1 I 41 
91 1094 
lo! -2 
O! -502 
31 -24 
291 942 
21 61 
81 -400 
61 -59 
381 433 
O! -674 
91 -482 
371 1120 
461 815 
21 -975 
I I  -646 
411 401 
151 109 
81 -554 
211 547 
251 296 
1 1 1  -279 
121 -38 
21 1458 
3 
8 
13 
12 
33 
85 
27 
2 
2 
24 
31 
40 
O 
123 
21 
1 
O 
75 
14 
O 
O 
85 
3 
65 
51 
10 
10 
47 
O 
123 
O 
138 
21 
23 
O 
95 
150 
89 
202 
163 
64 
25 4 
91 
20 
101 
43 
69 
64 
O 
18 
l !  55 
1 1  - 1 1 1  
21 156 
31 -134 
61 -67 
131 105 
31 -31 
O 1  -115 
O 1  60 
31 -54 
51 44 
31 -69 
o1 177 
251 28 
31 306 
O1 -350 
O1 365 
161 397 
21 281 
O 1  -416 
O1 404 
181 411 
1 I -956 
101 -646 
41 379 
21 -570 
O! 98 
101 -330 
o1 -343 
181 293 
O1 322 
271 92 
I I  -39 
51 173 
O! 456 
141 -163 
251 200 
141 8 
391 23 
291 -18 
131 163 
351 107 
131 -131 
21 -323 
171 694 
81 240 
91 -534 
81 515 
o1 17 
41 280 
O 
16 
15 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
10 
O 
32 
119 
36 
7 
37 
139 
39 
7 
40 
192 
259 
56 
56 
4 
74 
42 
13 
1 
9 
4 
5 
14 
13 
O 
O 
O 
2 
7 
10 
175 
I59 
8 
225 
220 
O 
1 
O 1 - 1  251 
21 -27 
31 219 
01-1657 
o1 -53 
I I  -196 
o1 337 
01-1316 
O 1  -501 
O! 556 
O! 61 
1 1  -84 
2! 503 
O! -699 
71 -788 
171 443 
81 199 
21-1469 
71 -529 
221 387 
91 310 
21-1508 
1 1  1-1016 
371 188 
261 -26 
141 -603 
21 104 
11-1125 
131 -67 
81 24 
31 148 
O1 326 
O 1  140 
I I  -664 
11-1394 
31 200 
31 50 
o1 -374 
o1 175 
o1 -112 
01-1217 
I I  109 
21 159 
191 70 
341 149 
21 -642 
361 165 
341 -185 
O 1  107 
O1 -1 621 
90 
1 
30 
120 
1 
18 
84 
150 
74 
172 
2 
14 
82 
52 
209 
190 
1 1  
95 
131 
120 
23 
100 
45 
16 
1 
63 
63 
50 
3 
O 
3 
16 
110 
64 
50 
20 
1 
54 
5 
3 
1 O0 
7 
14 
8 
7 
59 
21 
28 
1 
22 
291 1052 
o1 -44 
61 -86 
391 232 
O1 264 
41 38 
161 -187 
471 901 
191 -332 
371 -120 
O 1  137 
21 117 
211 -54 
161 -662 
531 464 
321 126 
31 -683 
311 -768 
301 490 
221 -51 
61 -473 
321-1003 
151 2444 
41 460 
O1 -385 
181 1577 
31 -272 
16 1-1 974 
I I  271 
O1 14 
I I  -24 
51 -237 
61 97 
191 -568 
171 -436 
51 58 
O 1  404 
131 -537 
I I  211 
I I  -94 
31 1 - 1  356 
21 179 
31 100 
I I  -185 
21 224 
181 475 
41 -276 
51 173 
O1 411 
71-1553 
64 
2 
5 
2 
19 
1 
26 
70 
32 
8 
10 
27 
1 
47 
73 
15 
127 
26 
113 
2 
54 
44 
262 
97 
267 
4 29 
429 
153 
46 
O 
O 
9 
53 
46 
5 
2 
54 
1 1 1  
7 
2 
124 
19 
6 
57 
17 
33 
60 
25 
20 
20 
23 1 - 1  621 
O 1  310 
1 1  -225 
11-2178 
61 263 
o1 473 
61 -271 
251-1078 
101 223 
21 197 
21 -104 
31 96 
O 1  -128 
161 -332 
21 1 -260 
31 211 
381 -262 
9! 429 
23! -302 
O 1  363 
171 -396 
161 271 
961 360 
261 -281 
371 114 
1401 87 
241 -15 
561 -548 
1 1 1  -90 
O1 237 
o1 -397 
31 170 
31 -20 
161 354 
21-1 107 
O1 -245 
151 91 
311 455 
21 -481 
1 1  -431 
441 626 
51 326 
I I  -214 
81 -202 
5 2  367 
1 1 1  281 
131 -339 
51 261 
71 295 
81 897 
152 
124 
31 
20 8 
19 
103 
54 
101 
15 
22 
5 
18 
5 
12 
23 
43 
19 
8 
43 
106 
38 
3 
6 
36 
23 
1 
1 
12 
5 
27 
20 
4 
2 
18 
32 
30 
3 
80 
37 
46 
26 
65 
26 
68 
44 
1 1  
91 
57 
10 
7 
61! 559 
231 41 
81 -140 
841 t17 
61 -74 
30! 184 
131 -110 
391 -771 
51 173 
61 228 
21 -176 
31 128 
21 -127 
41 -556 
71 -215 
9! 433 
61 -792 
31 267 
t21 -99 
251 414 
131 -917 
I I  586 
21 765 
101 -128 
41 13 
O1 64 
o1 - 1 1  
51 57 
I I  -88 
81 -70 
81 525 
21 -35 
o1 22 
71 -243 
13! 467 
81 313 
I I  -339 
241 -152 
141 149 
161 161 
101 -46 
171 -337 
71 273 
1 1 1  3 
141 145 
41 -297 
21! 56 
131 -119 
41 279 
31 2808 
18 
2 
12 
1 
2 
16 
9 
52 
9 
29 
16 
32 
5 
33 
16 
181 
171 
3 
5 
137 
20 1 
15 
26 
8 
O 
1 
1 
O 
5 
2 
35 
O 
3 
9 
6 
50 
38 
9 
4 
6 
O 
69 
42 
O 
7 
t3 
2 
12 
9 
67 
81 
O 1  
31 
O1 
I I  
51 
21 
21 I 
31 
81 
51 
51 
21 
131 
51 
421 
61 I 
1 1  
I I  
341 
73 1 
71 
1 1  I 
21 
O1 
O1 
O1 
o1 
l! 
1 1  
141 
O! 
o1 
31 
21 
151 
131 
31 
1 1  
21 
o1 
19 I 
121 
o1 
21 
51 
I I  
31 
41 
30 I 
VARIABLES - ELEMENTS PRINCIPAUX (sulte) 
4 
17 
17  
37 
1 
O 
7 
12 
1 8  
2 
2 
7 
17  
IO 
3 
10 
1 5  
10 
2 
2 
1 
6 
5 
26 
2 
29 
6 
2 
34 
2 
1 
1 
3 7  
1 
O 
24 
12  
3 
1 1  
16 
1 0  
1 
31 
5 
2 
131-1252 
81 -320  
81 6 3 9  
I I  -19 
141 585 
141 -141 
121  -815  
1 0 1  -167 
81 3 0 3  
1 4 1  1600 
141 -584 
1 2 1  - 8 9 8  
81 21 
1 1 1  3 2 4  
1 4 1  1 5 3 7  
1 1 1  -819  
91 -131 
1 1 1  4 6 4  
141 688 
1 4 1  1 8 6 0  
141 4 7 0  
121 4 4 8  
1 2 1  1 9 2  
51 -171 
1 4 1  - 1 0 3  
31 -78 
1 2 1  216 
141 7 8 6  
21 36 
141 4 1 8  
1 4 1  -927 
141  -799  
I I  -27 
141 8 7 3  
141 2 9 4  
51 36  
101  -148  
131 3 1 7  
1 0 1  -278  
81 -63  
1 1 1  3 7 2  
141  6 3 8  
31 -121 
131 74  
1 4 1  1 5 0 9  
1 9 2  
78 
334 
8 
12  
O 
1 5 5  
13 
78 
12  
15  
9 3  
O 
38 
7 0  
22 1 
1 1  
79  
25 
1 8 4  
7 
39 
6 
5 9  
1 
20 
8 
27 
1 1  
8 
34  
14  
18 
20 
1 
2 
1 0  
8 
3 2  
3 
4 8  
9 
63 
1 
1 4 2  
241 6 0 7  
6! - 4 9 8  
251 3 0 4  
o1 34 
2 1 - 1  2 2 0  
O 1  9 5 6  
171 5 1 3  
I I  -281 
61 -201 
151 1 9 5 5  
2 1  1 0 9 6  
221 5 1 6  
O 1  -450  
41 -338 
221 2061 
231 571 
I !  -465 
81 -424  
31 5 2 0  
241 2 4 6 2  
1 I 2 8 6 0  
51 5 3 8  
I I  -19 
31 - 2 5 4  
O 1  2 3 5 0  
1 1  -24 
1 I - 5 6 5  
41 -407  
o1 -2 
I I  -120  
51 1 1  
21 330 
O 1  1 4  
31 -44 
o 1  -947  
o1 1 1 7  
1 I -187  
I I  -215  
31 7 9 5  
O 1  -247  
5 1  -487  
1 1  - 1 6 2  
21 -44 
O 1  -352  
1 9 1  1389 
45 
1 8 9  
7 6  
27 
5 2  
8 
61 
36 
34  
168 
5 3  
6 4  
1 5 5  
41 
3 06  
107  
1 3 4  
66 
14  
3 2 2  
2 4 8  
57 
O 
1 3 0  
2 9 3  
2 
5 5  
7 
O 
1 
0 
2 
5 
O 
1 1  
22 
1 5  
4 
2 6 4  
46 
8 2  
1 
8 
19  
121  
91 115 
241 4 2 9  
9 1  -446  
O1 31 
1 1  1-1041 
21 6 4 0  
1 1  I -354 
51 -183 
41 239  
361 3 4 4  
1 1  I -584 
1 1 1  -402  
201 -298  
71 762  
6 4 1  436 
181 -582 
181 -230  
1 1  I 6 5 7  
31 7 0 4  
681 398 
541 -163 
1 1  I 8 4 8  
O 1  6 6 4  
101 -339 
6 2 1  -182 
O 1  276 
101-11 79 
21 - 6 5 0  
O 1  1 6 5  
01-1850 
O 1  -929  
11-1298 
o1  5 9  
o1 -909  
3 1-2680 
21 4 0 3  
2 1  -545  
1 1 - 1  171 
4 1 1  240 
61 3 6 9  
141 -838 
O 1  -678  
0 1  -156  
41 7 7 5  
251 432 
2 
1 4 0  
1 6 2  
22 
3 8  
3 
29 
1 5  
48  
5 
15  
39 
68  
209 
14  
1 1 2  
33 
1 5 9  
2 6  
8 
1 
141 
71 
2 3  1 
2 
24 2 
240 
19  
2 33  
166  
34 
36 
88 
2 1  
9 2  
267 
131 
105 
24 
1 0 2  
24 2 
10  
1 0 4  
90  
12 
O 1  -507  
221 -159  
251 307’  
O 1  116 
1 O 1-2565 
1 1-2965 
71  - 9 7 0  
31 4 2  
71  313 
I I  641  
41 -460  
91 -671 
1 1 1  7 3  
441 2 8 0  
41 6 4 2  
241 -396 
61 61 
331 8 0  
71 6 2 0  
21 437  
o1 -95 
331 -45 
171  421 
221 -72 
O 1  -411 
161 5 7  
58  I 6 
51 - 5 6 0  
71 -67 
451 5 2 9  
91 7 4 0  
101  3 5 3  
1 I 20 
61-1331 
2 6 1  1 1 4 0  
291 -4 
261 1 0 7  
281 -424 
51 -58  
171  1 0 9  
511 -48  
31 -829 
6 1  63 
221 -345  
31 -104 
3 2  
19  
77 
307 
2 2 9  
7 5  
21 9 
1 
83 
18 
9 
1 O 8  
4 
28  
30 
5 2  
2 
2 
20 
10 
O 
O 
2 9  
1 0  
9 
10  
O 
14 
38 
14  
22 
3 
10 
46 
1 7  
O 
5 
14 
1 
9 
1 
15 
17  
18 
1 
91 5 4 8  
41 1 0 0  
141 -200 
41 5 9  
7 5  1 - 1  3 4 8  
25 1-1 2 8 0  
601 -321 
O 1  265 
151 - 7 6  
61 313  
31 -496 
291 -32 
1 1  71 
71 -148  
91 5 2 7  
131 -106  
O 1  1 0 3  
I I  -134 
71 -183 
31 638 
O 1  731 
o1 210 
81  -187 
I I  -45 
31 446 
I I  107 
o 1  -458  
41 -876  
I I  2 
41 -118 
71  - 7 7 0  
I I  1 5 5 6  
O 1  1 4  
151 -420 
61 -210 
o1 -19 
l !  9 4  
41 -238 
O 1  1 6 0  
2 1  8 7  
O 1  -237 
51-1120 
I I  -34 
51 -47 
O 1  5 6 9  
3 7  
8 
33 
7 8  
63 
14 
24 
3 2  
5 
4 
1 1  
O 
4 
8 
20 
4 
7 
7 
2 
2 2  
16 
9 
6 
4 
1 1  
37 
36 
34  
O 
1 
2 3  
5 2  
5 
5 
1 
1 
4 
4 
1 1  
6 
1 9  
27 
5 
O 
2 0  
131 2 8 3  
21 1 8 7  
7 1  -265  
I I  18 
231 4 3 2  
5 I -3 7 8  5 
71  2 8 6  
81 1 0 9  
I I  -228  
21 3 8 9  
4 1  1142 
O 1  -52 
1 I 71 
21 -341 
7 1  
I I  
21 
21 
1 I -  
81 
61 
31 
21 
3 2 2  
41 
7 3  
-77 
22 1 
8 72 
6 20 
-5 O 
369 
I I  -136 
4 1  1171 
31 -149 
121 4 2 5  
121 -189 
O 1  5 6  
O! 2 4 8  
91-1586 
201 -89 
O 1  -26 
21 292 
O 1  1 4 1 2  
o1 1 1 2  
1 I -355 
21 5 5 0  
31 348 
I I  -309  
6 1  41 
101 9 3 4  
O 1  -40 
01: 46 
7 1  449  
1 0  
27 
57 
7 
6 
121 
19 
5 
44 
7 
57 
1 
4 
4 2  
7 
1 
3 
2 
79 
40 
8 0  
O 
22 
37 
7 3  
71 
31 
2 
27 
3 
9 9  
O 
17  
2 
25 
21 
5 6  
2 3  
5 0  
72 
1 
19 
7 
O 
13 
41 - 4 7 3  
6 1  21 
131 4 2  
o1 19 
31-1 051 
511 2 0 1 3  
71 2 8 5  
21 -149  
101  8 2  
31-1079 
231 8 4 2  
o1 1 5 3  
I I  - 2 2 8  
131 355 
31 - 8 9 5  
O 1  4 4 0  
I I  -376  
I I  2 5 0  
321 663 
161-1306 
33 1 - 1  4 4 6  
O 1  16 
81 5 0  
51 49 
291 - 7 7 9  
71  1 0 2  
1 1  I -398 
I I  491 
1 I 7 6  
I I  -914  
40  1 - 1  (539 
O 1  1 7 3 2  
O 1  68 
1 1 -2368 
1 1 1  -425  
31 180 
161 - 3 9 2  
91 118 
151 2 8 0  
1 7 1  - 3 0 0  
O 1  1 6 9  
81 138 
I I  1 4  
O! 271 
5 1  - 7 9 5  
27 
O 
1 
8 
38 
35  
1 9  
1 0  
6 
51 
31 
6 
40 
45 
5 8  
6 4  
8 8  
2 3  
23  
91 
6 3  
O 
O 
5 
3 2  
3 3  
27 
1 1  
4 9  
40  
06  
6 4  
16 
45 
2 
5 3  
6 8  
1 
3 3  
6 7  
1 0  
O 
1 
1 1  
39 
1 1  I 
01 
0 1  
01 
17 I 
15 I 
7 1  
31 
I I  
22 I 
13 I 
101 
15!  
24 I 
221 
24 1 
81 
101 
39 I 
28 I 
01 
01 
I I  
141  
41 
1 1  I 
5 1  
21 
17 I 
46 I 
2 8  I 
21 
641 
1 1  
91 
2 1  I 
01 
101 
17 1. 
3 
0 
0 
4 
17 
21 I 
VARIABLES - ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES 
3 
9 
7 
9 
10 
9 
5 
4 
8 
12 
4 
21 
10 
3 
2 
16 
17 
3 
8 
22 
7 
1 
16 
23 
21 
15 
2 
34 
3 
1 
9 
14 
10 
6 
5 
13 
1 1  
5 
5 
16 
18 
5 
9 
29 
O 
3 
4 
4 
4 
5 
131 -449 
1 1 1  -236 
121 -62 
1 1 1  73 
1 1 1  319 
1 1  I -241 
121 -484 
131 394 
121 134 
101 199 
131 1131 
61 169 
1 1 1  -661 
141 -635 
141 -592 
81 -246 
81 237 
131 522 
1 1 1  63 
61 -42 
121 -18 
141 558 
91 318 
61 -219 
71 -177 
91 161 
141 598 
21 -31 
131 -60 
141 950 
1 1 1  -389 
91 130 
1 1 1  99 
121 118 
131 -260 
101 22 
101 119 
131 -155 
121 67 
81 31 
81 92 
131 -469 
1 1 1  230 
41 -85 
141 862 
13! -751 
131 -551 
131 -532 
131 -72 
13! -343 
16 
17 
1 
2 
35 
19 
39 
17 
5 
18 
157 
36 
157 
29 
24 
45 
44 
21 
1 
2 
O 
8 
70 
70 
38 
17 
21 
8 
O 
31 
46 
9 
3 
2 
9 
O 
5 
3 
1 
1 
7 
29 
17 
21 
6 
46 
36 
33 
1 
18 
21 44 
21 -167 
01 -224 
o1 45 
41 267 
21 60 
51 6 
21 222 
1 1  50 
21 -150 
191 701 
21 -150 
161 4 
41 95 
31 45 
41 -48 
31 21 
31 118 
01 258 
01 40 
01 -382 
l f  -362 
61 261 
41 -180 
21 - 1 1  
1 1  -90 
31 761 
O! 32 
o1 -31 
4! -775 
51 302 
1 1  -77 
o1 -75 
O 1  -150 
1 1  803 
O 1  -167 
I I  -140 
O1 -40 
O! 38 
O! -81 
1 1  -3 
41 303 
21 99 
1 1  -24 
1 1  -764 
61 462 
41 -31 
41 49 
01 -283 
21 -187 
O 
9 
12 
1 
25 
1 
O 
5 
1 
10 
60 
29 
O 
1 
O 
2 
O 
1 
18 
2 
32 
3 
.47 
47 
O 
5 
33 
8 
O 
21 
27 
3 
2 
4 
86 
14 
8 
O 
O 
5 
O 
12 
3 
2 
5 
17 
O 
O 
8 
5 
01 295 
1 1  29 
21 458 
01 -171 
41 -292 
O 1  203 
O! 140 
I I  331 
01 161 
21 -425 
121 140 
31 -97 
o1 21 
01 496 
o1 49 
01 1 
o1 -90 
01 508 
31 -315 
o1 62 
61 84 
1 1  655 
61 -397 
41 213 
o1 -155 
l! 134 
7! 568 
O! 36 
01 -207 
41 -530 
51 -714 
01 60 
01 258 
1 1  505 
171 -406 
21 -76 
1 1  255 
01 82 
o1 -55 
1 1  -251 
o1 199 
21 133 
1 I -49 
o1 17 
1 1  -72 
41 228 
o1 115 
01 218 
21 79 
1 1  -346 
7 
O 
50 
9 
29 
13 
3 
12 
7 
83 
2 
12 
O 
18 
O 
O 
6 
20 
27 
5 
2 
1 1  
108 
108 
29 
12 
19 
1 1  
3 
10 
153 
2 
24 
45 
22 
3 
25 
1 
1 
47 
33 
2 
1 
1 
O 
4 
2 
9 
1 
19 
21 -776 
01 -480 
1 1 1  85 
21 204 
61 399 
31 -370 
1 1  -207 
31 264 
I !  96 
161 237 
1 1  -6 
I I  -78 
o1 113 
51 214 
01 -170 
O 1  -269 
1 1  295 
51 -77 
61 -18 
1 1  131 
O! -361 
3t -285 
181 O 
121 O 
41 -118 
21 73 
51 644 
o1 159 
1 1 - 1  051 
31-1989 
331 53 
o1 -121 
51 62 
1 1 1  98 
51 -246 
1 1  44 
51 -62 
o1 -44 
O1 259 
81 326 
51 -164 
1 1  -537 
O 1  376 
o1 -95 
01-2415 
1 1  -529 
o 1  113 
21 110 
01 31 
51 81 
46 
71 
2 
13 
55 
44 
7 
7 
2 
26 
O 
8 
5 
3 
2 
53 
69 
O 
O 
24 
29 
2 
O 
O 
17 
4 
24 
214 
85 
138 
1 
8 
1 
2 
8 
1 
1 
O 
1 1  
79 
23 
38 
45 
27 
49 
23 
2 
1 
O 
1 
151 148 
181 -32 
01 5 
31 217 
141 -221 
1 1 1  -476 
21 321 
21 310 
1 1  102 
61 62 
o1 112 
1 1  -64 
l i  32 
I I  226 
1 1  736 
101 47 
131 -154 
O! 20 
01 -268 
31 -92 
81 507 
1 1  760 
01 -167 
o1 115 
31 179 
1 1  -224 
81 -147 
81 95 
271 -969 
451 -484 
o1 137 
21 74 
01 -129 
O! -163 
21 -151 
01 136 
o1 -21 
o1 -31 
JI -128 
151 189 
41 -26 
1 1 1  -582 
121 -179 
21 73 
171-1 282 
71 -110 
O1 386 
01 307 
O 1  -240 
01 -194 
2 
O 
O 
15 
17 
73 
17 
10 
3 
2 
2 
5 
O 
4 
36 
2 
19 
O 
20 
12 
57 
15 
19 
19 
38 
33 
1 
78 
72 
8 
6 
3 
6 
5 
3 
9 
O 
O 
3 
26 
45 
10 
16 
14 
1 
17 
1 1  
6 
6 
I 
1 1  -39 
01 139 
O! 59 
41 -47 
51 -116 
211 -62 
61 200 
4! 172 
1 1  -65 
o1 -54 
1 1  178 
1 1  35 
O 1  -8 
1 1  -547 
131 311 
o1 8 
4! -67 
01 87 
61 -397 
21 96 
181 193 
61 -228 
41 -261 
31 179 
71 52 
81 -133 
O! 448 
3! -13 
26! 572 
31 -858 
21 -268 
1 1  59 
21 258 
21 -173 
1 1  76 
21 39 
01 132 
O1 -267 
I !  -173 
61 -60 
O! 94 
151 -151 
31 187 
21 -38 
51-2075 
01 42 
61 -59 
41 49 
21 262 
21 -154 
O 
6 
1 
1 
5 
1 
7 
3 
1 
1 
4 
2 
O 
22 
7 
O 
4 
1 
43 
13 
8 
1 
47 
47 
3 
12 
12 
2 
25 
26 
22 
2 
23 
5 
1 
1 
7 
10 
5 
3 
7 
3 
1 1  
4 
36 
O 
O 
O 
7 
4 
01 -261 
21 122 
O 1  45 
O 1  51 
I I  -121 
01 50 
21 -92 
1 1  -178 
o1 -99 
01 121 
1 1  29 
o1 44 
O! -66 
81 -152 
31 84 
O 1  151 
1 1  -145 
o1 -79 
141 -59 
21 -16 
31 68 
1 1  369 
121 -31 
81 21 
1 1  -28 
31 68 
51 -215 
01 28 
101 -68 
101 -591 
71 10 
1 1  117 
7! -67 
21 -174 
01 -40 
O 1  25 
21 9 
41 -70 
21 18 
1 1  -48 
21 -68 
1 1  438 
41 -140 
01 41 
151 406 
01 -323 
O1 -164 
01 5 
31 199 
1 1  -100 
5 
5 
O 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
7 
O 
2 
2 
2 
O 
17 
17 
O 
1 
O 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
O 
12 
O 
8 
2 
5 
O 
O 
O 
1 
O 
2 
4 
26 
6 
5 
1 
9 
3 
O 
4 
2 
21 
21 
01 
01 
21 
01 
I I  
1 1  
1 1  
21 
01 
01 
l !  
1 1  
O! 
41 
41 
01 
O! 
01 
O! 
21 
01 
01 
01 
l! 
I I  
01 
01  
51 
01 
21 
I I  
21 
01 
01 
O! 
01 
01 
01 
1 1  
1 O! 
21 
1 1  
I I  
41 
I I  
01 
21 
I I  
5 
4 
6 
1 
3 
3 
5 
7 
6 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
1 1  
2 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
8 
9 
9 
5 
3 
2 
1 
O 
O 
O 
7 
12 
1 1  
8 
14 
21 
3 
13 
6 
16 
O 
3 
1 
2 
3 
O 
24 
46 
40 
59 
82 
68 
O 
O 
5 
1 1  
4 
36 
5 
58 
67 
2 
O 
1 
8 
6 
4 
1 
28 
42 
1 o9 
6 
O 
10 
21 
56 
26 
1 
16 
8 
15 
4 
6 
18 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
2 
2 
6 
39 
O! 17 
31 -578 
51 -55 
51 391 
81 743 
1 1 1  553 
81 98 
O! -357 
O 1  -163 
1 I -'79 
I I  -295 
o 1  344 
51 82 
I I  -51 
71 482 
71 261 
O! -236 
o1 28 
O 1  8 
I I  -298 
I! 153 
l! -328 
O !  -186 
31 -245 
51 83 
121 354 
I I  -146 
O! -110 
1 2  -285 
31 -126 
71 22 
31 518 
O !  93 
21 1174 
I! 195 
21 -327 
O 1  -88 
I! -45 
21 471 
O! -124 
O! 39 
01 367 
O! 396 
O! -220 
O! -149 
o1 44 
o1 -379 
O! -370 
1 1  62 
51 63 
O 
34 
1 
6 
48 
24 
1 
29 
5 
1 
8 
8 
1 
O 
25 
26 
3 
O 
O 
9 
3 
3 
3 
7 
1 
34 
7 
4 
1 1  
1 
O 
7 
O 
12 
O 
23 
4 
1 
59 
9 
2 
10 
78 
9 
15 
O 
10 
4 
O 
O 
O! -125 
71 81 
o1 -20 
I! -28 
101 -88 
5! 410 
o1 180 
51 300  
I !  77 
o 1  15 
21 -117 
21 -634 
O! -374 
o1 -332 
51 -211 
41 -512 
l! 180 
O 1  -289 
O! -226 
21 37 
l! 93 
21 399 
I I  727 
I I  421 
O! 310 
61 -476 
I! 10 
I! 163 
21 -24 
O 1  256 
O 1  398 
21 247 
o1 233 
31 436 
O 1  578 
41 231 
1 ! -129 
O! -86 
101 122 
I I  -118 
o1 28 
21 423 
121 -198 
21 -2 
21 103 
O! -96 
21 195 
I! 457 
O! -884 
O! -514 
2 
1 
O 
O 
1 
13 
5 
20 
1 
O 
1 
27 
1 1  
9 
5 
101 
2 
6 
3 
O 
1 
1 1  
43 
20 
1 1  
62 
O 
8 
O 
6 
O 
2 
1 
2 
4 
1 
8 
3 
4 
8 
1 
13 
19 
1 1  -13 
O! 86 
O! -189 
O! 185 
O! 227 
31 -539 
l i  -32 
O 1  -52 
O! -90 
O! -76 
71 235 
31 333 
21 296 
1 1  308 
211 245 
O! -194 
21 8 
I! -261 
O! -92 
O! 145 
31 -146 
l l !  -319 
51 -86 
3 !  -72 
141 483 
O 1  24 
21 -109 
O! -227 
I! -255 
31 -116 
O 1  -401 
01-1690 
o1 25 
1 1  141 
31 -48 
li! -138 
O 
1 
6 
1 
4 
22 
O 
4 
1 
1 
O 
4 
9 
7 
10 
23 
2 
O 
5 
1 
2 
2 
8 
1 
1 
64 
O 
4 
7 
6 
1 
4 
36 
O 
O 
O 
o1 47 
O! -416 
21 -19 
O! 125 
1 1  180 
71 -238 
O! 39 
l i  43 
O! 402 
O! -49 
01 -260 
I! -388 
31 121 
21 -275 
31 2 
61 -68 
I I  428 
O! 26 
I I  299 
O! -199 
I I  -96 
O 1  106 
3I -280 
O! 398 
O! -189 
191 -216 
O! 105 
1 1  108 
2 1  58 
21 154 
O! -16 
I I  -643 
121 -168 
O! -262 
O! -113 
O! 495 
O 
18 
O 
1 
3 
4 
O 
O 
31 
O 
6 
10 
1 
6 
O 
2 
9 
O 
6 
4 
1 
1 
6 
18 
4 
13 
3 
4 
O 
2 
O 
1 1  
O 
1 
O 
52 
O! -16 
61 138 
O! -194 
O! -343 
I! 326 
21 -265 
O 1  -130 
O 1  94 
1 0 1  321 
o1 -84 
21 155 
4! -143 
O! -518 
21 28 
O! 48 
01 -103 
31 -84 
o1 -435 
21 -32 
l! 322 
o1 157 
O! 330 
21 -112 
61 35 
I !  20 
41 - 1 1  
I I  -91 
I! 140 
O! 199 
1 1  117 
O! -68 
41 -233 
O! -2235 
o1 99 
O! -356 
171 224 
O 
2. 
7 
5 
9 
5 
2 
2 
20 
1 
2 
1 
21 
O 
O 
4 
O 
15 
O 
1 1  
3 
8 
1 
O 
O 
O 
3 
6 
5 
1 
O 
1 
64 
O 
2 
1 1  
o 1  187 
I! 301 
2! 90 
21 -542 
41 -106 
21 -66 
1 1  -125 
I I  -81 
71 225 
O! 293 
1 1  -63 
I !  -361 
81 251 
o1 -141 
O! -48 
1 1  -27 
O! 97 
61 -22 
O! -114 
4! 421 
I! 141 
31 341 
O! 201 
O! -173 
O! -620 
O! -75 
I I  17 
21 171 
21 -29 
O! -302 
O 1  -209 
I! 700 
271 34 
01-1452 
I !  468 
41 14 
5 
9 
1 
12 
1 
O 
2 
1 
10 
7 
O 
9 
5 
2 
O 
O 
O 
O 
1 
18 
2 
8 
3 
3 
43 
2 
O 
9 
O 
3 
13 
O 
18 
3 
O 
a 
21 
41 
l !  
51 
o1 
o1 
l !  
I I  
4 1  
31 
o1 
4! 
21 
1 1  
O! ' 
O !  
O! 
O! 
o1 
71 
1 1  
41 
l !  
I I  
181 
I! 
o1 
3! 
O! 
31 
l !  
61 
O! 
81 
1 1  
O !  
131 -18 
131 482 
12! 509 
141 1005 
13! 826 
131-1032 
731 -?O2 
121 -18 
121 1 
13! -233  
131 358 
141 238 
131 681 
131 248 
131 736 
101 418 
141 178 
131 -19 
14! -99 
131 285 
131 -225 
14! -233 
131 112 
13! -497 
13! -614 
1 1 1  632 
1 1 1  138 
1 1  I 4 
131 -267 
131 -488 
141 -944 
14! -995 
141 265 
141-1 369 
141 -782 
121 -268 
lo! 93 
101 -121 
1 1 1  257 
91 -18 
61 13 
141 -10 
lo! 41 
121 -17 
91 -17 
141 114 
141 -157 
141 242 
141 -329 
13* -671 
I! - 
l i  
1 1  
l i  - 
O! 
31 
41 
O! - 
1 1  
35 
89 
16 
03 
55 
1 1  
16 
84 
1 
8 
3 
4 
6 
4 
1 
7 
46 
O 
7 
21 125 
1 1  -304 
1 1  -171 
I! 163 
I! -41 
' O 1  -562 
21 -129 
131 397 
O 1  -84 
21 -689 
31 310 
I! -226 
O !  -828 
O! 588 
7 
39 
8 
21 50 
1 1 1  -86 
21 -142 
4 !  -7 
1 
3 
5 
01 8 
I I  -49 
21 45 
O! -69 
O 
1 
1 
3 
O! 
O! 
O! 
1 1  
I !  
1 1  
61 
51 
1 1  
5! 
o1 
21 
21 
I I  
16 
2 
23 
O 
1 
4 
O 
22 
14 
3 
6 
5 
O 
1 
O 1  -23 
81 225 
O! 68 
1 1  -177 
6 
2 
19 8 21 -23 
101 -333 
I! 142 
1 1  -837 
21 285 
O! -456 
131 93 
1 1 1  - 1 1 1  
O !  -197 
81 269 
31 63 
1 1  1606 
21 -7 
21 -416 
O 1  284 
O! 142 
O 
7 
31 
5 
14 
3 
1 1  
O 
4 
4 
2 
O O 1  1302 
1 I 390 
1 1  358 
l l !  -82 
61 -2 
2 
7 3 
5 
41 
1 1  
3 
O 
1 
36 
23 O 30 
VARIABLES - ELEMENTS S U P P L E M E N T A I R E S  ( s u i t e )  
31 
9 3  
9 2  
70 
66 
6 3  
33  
6 6  
77 
67 
44 
05  
8 2  
35 
1 1  
92 
50 
59 
O0 
o9 
76  
19  
81 
O 
23 
1 1  
7 
4 
27 
2 
6 
14 
10  
6 
6 
7 
7 
7 
1 1  
2 
9 
15  
9 
3 
1 
3 2  
5 
O 
61 46 
101 1 5 3  
121 -400 
131 -258 
41 1 4 4  
1 4 1  -982 
121  -685 
91 -86 
1 1 1  2 9 3  
121 6 4 4  
121 -10 
121 37 
1 2 1  306 
121  274 
101 -376 
141 -768 
1 1  I -287 
91 3 4 3  
1 1 1  -92 
131 138 
141 -824 
21 1 5 3  
121 -764 
o1 O 
3 
9 
38 
7 
51 
56 
81 
4 
31 
84 
0 
O 
20  
13 
60 
26 
25 
71 
3 
2 
1 8  
1 2 3  
97 
O 
o1  1 1  
1 1  -53 
4 1  -132  
I I  19 
21 3 3  
71 5 7 0  
101 107 
o1 -232 
31 -119 
101 413 
O 1  -442 
o1 9 
21 211 
21 452 
GI -200 
31 -487 
31 -212 
GI 287 
O 1  76 
O 1  - 6 3 3  
21 7 
31 3 
121 -42 
o1 O 
O 
1 
4 
O 
3 
19 
2 
31 
5 
35 
35 
O 
1 0  
49 
17 
10 
14 
50 
2 
39 
O 
O 
O 
O 
o 1  
01 
I I  
o1 
GI 
4 1  
o1 
41 
1 1  
61 
71  
o1 
21 
91 
31 
21 
2 1  
71 
O 1  
81 
o 1  
O !  
O !  
o1 
- 24 
35 5 
-216 
46 7 
-5 
-459 
- 1 2  
17 
293  
-3 39 
220 
3 7 6  
719 
269 
-939 
-523 
-1101 
45 O 
436 
162 
-1  66 
-63 
336 
O 
1 o1 
49 101 
1 1  31 
23 61 
o 01 
12 31 
o o1 
o o1 
31 61 
23  51 
9 21 
31 71 
1 1 1  261 
17  41 
3 7 5  741 
12  31 
3 7 3  811 
1 2 3  221 
57 121  
3 I I  
1 o 1  
21 I !  
1 9  51 
o o1 
-1  18 
2 6 3  
-321 
408 
32 - 830 
-40 1 
-1 5 4  
146  
726 
-521 
432 
-55 
-213 
1 7 2  
-521 
332 
O 
6 0  
-570  
-782 
59 
-280 
O 
20 
27 
25 
18 
2 
40 
28 
14 
8 
1 O6 
48 
41 
1 
1 1  
1 3  
12  
34 
O 
1 
31 
1 6  
18 
1 3  
O 
31 -65 
71 117 
71 150 
51 -247 
o 1  -7 
131 748 
31 122  
31 7 4  
2 1  -2 
301 -295 
141 -467 
1 1  I - 2 5 3  
o 1  115 
31 -115 
31 397 
41 1 5 4 2  
91 570 
O 1  -137 
01 -289 
101 -568 
5 1 - 1  1 9 8  
I I  -93 
41 511 
O !  O 
6 
9 
5 
7 
O 
3 2  
3 
3 
O 
18 
39 
14 
3 
3 
67 
1 0 4  
1 O0 
I l  
25 
31 
37 
46 
4 3  
O 
1 1  -6 
I I  27 
21 157  
26 -249 
o 1  -9 
121  -200  
1 1  -105 
1 1  77 
o 1  4 1  
GI -76 
131 276 
4 1  -208 
I I  388 
I I  134 
181 -331 
381 -414 
291 -51 
31 -5 
71 68 
I I I  46 
141 444 
31 -1 
141 -19 
o 1  O 
O 
O 
6 
7 
O 
2 
2 
3 
1 
1 
14 
10 
32 
4 
46 
8 
1 
O 
1 
0 
5 
0 
O 
O 
1 O 1  -30 
O 1  -29 G 
21 89 2 
31 286 9 
O 1  -63 1 0  
I I  1 9 7  2 
1 I -320 18 
I I  131 10 
O !  -70 2 
01 4 2  0 
51 34 o 
31 1 9 9  3 
1 1 1  -165 6 
1 1  366 3 2  
141 -278 3 3  
31 -672 20 
01 105 3 
O1 -67 3 
o 1  194 1 1  
o1 -179 3 
2 1  -9 0 
01 46 1 1  
O !  -216 8 
O 0  o 1  
o 1  
O 1  
I I  
4 1  
1 6  
1 1  
71  
31 
I I  
01 
O 1  
31 
2 1  
121 
101  
91  
I I  
1 1  
C.A.H. 1 
C L A S S I F I C A T I O N  ASCENDANTE HIERARCHIQUE (C.  A. H.) 
BLOC 1 
r d a l i s d e  p a r t i r  du 
PROGRAMME DE CALCUL D 'UNE C L A S S I F I C A T I O N  ASCENDANTE HIERARCHIQUE 
A P A R T I R  D ' U N  TABLEAU DE COORDONNEES FACTORIELLES 
METHODE : M A X I M I S A T I O N  DU MOMENT CENTRE D'ORDRE 2 D 'UNE P A R T I T I O N  
. PROGRAMME DE M. 3AMBU 
LABORATOIRE DE S T A T I S T I Q U E  
U N I V .  P. ET M. C U R I E  
P A R I S  6 
. E  DU NUAGE= .97693E+00 
C.A.H.  2 
:73! 474! 
:71! 457! 
t67! 472! 
+65! 4631 
t70! 469! 
t40! 463! 
t52! 466! 
t&l! 448! 
t62! 445! 
+60! 453! 
+64! 458! 
+46! 444! 
+54! 451! 
*59! 430! 
-29! 456! 
; S O !  437! 
38! 447! 
42! 428! 
55! 410! 
09! 449! 
20! 8 5 !  
7! 431! 
13! 441! 
16! 436! 
80! 434! 
98! 4221 
43! 414! 
96! 439! 
23! 164! 
77! 435! 
O O !  407! 
27! 280! 
03! 352! 
OS! 412! 
24! 388! 
3! 432! 
15! 391! 
C . A . H .  3 
; e !  
j ? !  
36 I 
55 ! 
i 4 !  
: 3 !  
32 ! 
$1 ! 
$0 ! 
'19! 
? 8 !  
'7! 
16 ! 
15 ! 
14! 
13! 
".! 
'1 ! 
10 ! 
! 3 ! 
!8! 
. 7 !  
. 6  ! 
.5! 
.4! 
L3 ! 
I Z !  
Ll! 
LO ! 
19! 
, 8 !  
17! 
16 ! 
15!  
) 4 !  
13! 
12! 
1 1  ! 
I O  ! 
19! 
18 ! 
17 ! 
i)! 3 7 3  
O !  4 3 3  
O !  4 2 5  
O !  406 
O !  168 
392 
3 48 
40 4 
35 a 
41 a 
O !  419! 341! 
O !  405 !  Z 6 !  
O !  3 6 5 !  334!  
O !  2 3 3 !  399! 
O !  393! 4 2 h !  
35 9 
3 70 
3 47 
3 46 
36 3 
131 
O!  1 2 5  
O !  366 
O !  319 
O !  395 
16 3 
368 
3 30 
324 
369 
389 
41 1 
40 2 
350 
3 90 
421  
41 7 
372 
35 5 
327 
383  
25 3 
3 28 
3 6.0 
382 
371 
40 1 
O !  2 9 H !  335! 
O !  258! 374! 
O !  310! 3 9 7 !  
O !  394! 353! 
O !  171 !  381! 
O !  356! 180! 
O !  304!  149! 
O !  386! 1 8 !  
O !  1671 357! 
O !  376! 338! 
O !  378! 3 6 2 !  
O !  387! 177!  
O !  199!  361! 
O !  133!  234! 
O !  309! 3 1 6 !  
O !  342! 98! 
3 ! *  
2 ! + +  
2 ! *  
2 ; "  
2 ! *  
2 ! *  
2 ! *  
2 ! *  
2 ! *  
2 ! *  
2 ! *  
2 ! -x. 
2 ! *  
2 ! *  
1!* 
l!* 
i!* 
1!* 
1!* 
1 ! -* 
l!* 
I ! *  
1!* 
l!* 
1 ! -E 
l! * 
1 !-* 
1!*.  
l!* 
1!* 
I!* 
l!* 
l! * 
l!* 
1!* 
l! * 
l! * 
1!* 
1! * 
l!* 
l!* 
l!* 
C . A . H .  4 
O !  3 4 0 !  385! 
O! 322! 285! 
O !  126!  336! 
O !  326! 384! 
O !  3 7 9 !  351! 
O! 367! 315! 
O! 364! 2 0 7 !  
O! 317! 3451 
O! 214! LOB! 
O! 279! 69! 
O! 11! 375! 
O! 119! 354! 
O! 222! 220! 
O! 344! 3 2 0 !  
O! 323! 305! 
O! 260! 329! 
O! 223! 224! 
O! 306! 1 5 9 !  
O! 331! 318!  
O! 106! 107! 
O! Z72! 36! 
O !  4! 276! 
O! L72! 165! 
O! 299! 343! 
O! 265! 248! 
O! 3 8 !  303! 
i O! 314! 2 8 4 !  
O! 263! 337! 
O! 308!  302! 
I O! 3331 142! 
i O! 349! 204! 
I O! 321! 111! 
1 O! 325! 102! 
' O !  213! 179! 
O! 332! 217! 
i O !  312! 174! 
i O! 23! 301! 
I O! 1621 166! 
! O! 311! 212! 
O! 286! 146! 
I O! 185! 277! 
. O! 2711 225!  
l!" 
1!* 
l!" 
1!* 
l!* 
1!* 
O!* 
O!* 
O ! *  
O!* 
O ! *  
O ! "  
O ! *  
o t *  
O!* 
O!* 
O ! *  
O!* 
O!* 
O!* 
O ! *  
O!" 
O!* 
O!* 
O!* 
OF* 
O ! *  
O ! *  
O!* 
O!* 
O!* 
O ! *  
O ! *  
O!* 
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O!* 
O ! *  
O!* 
O!" 
C . A . H .  5 
O !  313! 81! 
O !  43!  3 0 7 !  
O !  281! 73! 
O !  291! 158! 
O !  296! 138!  
O ! .  34!  275! 
O !  219! 1 9 8 !  
O !  274! 339! 
O !  295! 288! 
O !  266! 270.! 
O !  52!  59! 
O !  226! 150! 
O !  267k 9 9 !  
O !  184!  278! 
O !  8 9 !  95! 
O !  7 2 ?  273! 
O !  293! 3 0 O !  
O !  2 5 0 !  257! 
O !  71! 1 3 6 !  
O !  84!  94! 
O !  140  
O !  35 
O !  249 
O !  192  
O! 201 
1 4 7  
112  
196 
287 
297 
O !  8 0 !  103 
O !  134!  135!  
a! 241! 117!  
O !  Y! 1 9 3 !  
O !  235! 176!  
O !  1 2 9 !  239! 
O !  252! 1 6 1 !  
O !  64!  65!  
O !  51!  259! 
O !  191 !  208! 
O !  283! 113! 
O !  IOl! 137!  
O !  292 
O !  261 
O !  93 
O !  268 
O !  289 
1 6  
2 90 
229 
151 
3 1  
O ! *  
O I *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! -% 
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O! * 
O ! *  
O! * 
O ! *  
O ! *  
O! * 
O!" 
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O!* 
O ! *  
@! * 
O ! *  
O ! *  
O ! "  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
C . A . H .  6 
1 2 !  O !  1 6 9 !  
li! O !  1 7 8 !  
i o !  o !  8 6 !  
)y! O !  1 1 8 !  
I S !  O !  1 7 !  
) 7 !  O !  282 !  
) 6 !  O !  2 !  
) 5 !  O !  121 !  
34 !  O !  2 9 !  
131 O !  43!  
D2! O !  2 2 !  
Il! O !  6 6 !  
no!  O !  294!  
9 9 !  O !  l! 
98! O !  1 5 6 !  
3 7 !  O !  2 0 9 !  
9 6 !  O !  246 !  
9 5 !  O !  264 !  
9 4 !  O !  2 5 5 !  
9 3 !  O !  1 3 !  
9 2 !  O !  l o !  
91! O !  1 6 0 !  
Y O !  O !  269! 
83! O !  251!  
8 8 !  O !  1 9 4 !  
87 !  O !  1 7 3 !  
8 6 !  O !  20 !  
8 5 !  O !  7 5 !  
6 4 !  O !  247 !  
8 3 !  O !  1 0 5 !  
8 2 !  O !  262 !  
61! O !  4 7 !  
S O !  O !  237!  
7 3 !  O !  1 4 !  
7 8 !  O !  5 4 !  
7 7 !  O !  210! 
7 6 !  O !  5 !  
75 !  O !  206 !  
74 !  O !  7R! 
7 3 !  O !  238 !  
7 2 !  O !  240 !  
71 !  O !  21 !  
1 7 0 !  
186 ! 
8 8 !  
1 4 1  ! 
3 3  ! 
127  1 
245 ! 
1 2 3 !  
110 ! 
1 3 9 !  
58!  
6 8 !  
77 ! 
28!  
1 5 7 !  
189! 
96 ! 
203 ! 
256 ! 
27 ! 
53 !  
181 ! 
83 ! 
24 !  
215 ! 
227.! 
6 2 !  
79! 
244 ! 
120 ! 
232!  
74 !  
236 ! 
145  ! 
197 !  
1 3 5 !  
6 !  
183 !  
187 ! 
205 ! 
46 !  
2 3 1  ! 
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O!* 
O ! *  
O!* 
O!* 
O!* 
O ! *  
O ! *  
o ! *. 
O ! *  
O I *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O !  * 
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O! * 
O ! *  
O! * 
O! * 
O!* 
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O! * 
O !  * 
O!* 
O !  * 
O ! *  
O!* 
O ! *  
O!* 
! 270 !  
! 263! 
! 268! 
! 267! 
! 266! 
! 265! 
! 264! 
! 263! 
! 262! 
! 261! 
! 260! 
! 2 5 9 f  
! 258! 
! 257! 
! 256! 
! 255! 
! 254! 
! 253! 
! 252! 
! 251! 
! 250! 
! 249! 
! 248! 
! 247! 
! 246! 
! 245!. 
! 244! 
! 243.1 
! 242! 
! 241! 
! 240! 
! 2-39! 
O !  3 2 !  
O !  60 !  
O !  15! 
O !  5 7 !  
O !  3 0 !  
O !  87! 
O !  242! 
O !  25! 
O !  122! 
O !  56! 
O !  153! 
O !  92! 
O !  175!  
O !  230! 
O !  243! 
O !  39! 
O !  97! 
O !  215! 
O !  8 2 !  
O !  1 9 !  
O !  40! 
O !  1 9 0 !  
O!  104!  
O !  37! 
O !  . 5 0 !  
O !  1 2 !  
O! 6 3 !  
O !  44! 
O !  188! 
O !  114!  
O !  8!  
O !  143!  
155 ! 
144!  
45 ! 
9 1  ! 
130 ! 
1.16 ! 
211 ! 
42 ! 
124!  
6 1  ! 
154! 
l09! 
221 ! 
254! 
70 ! 
152!  
218 ! 
90 ! 
100 ! 
228! 
202! 
128! 
49! 
132  ! 
182 ! 
,6 7 ! 
7 6 !  
200 ! 
115 ! 
55 ! 
148!  
-41 ! 
O !  * 
O ! *  
o ! J(- 
O !  * 
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O!* 
O ! *  
O !  * 
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O ! *  
O!* 
O !  * 
O ! *  
O !  * 
O !  * 
O !  * 
O! * 
O!* 
O !  * 
O !  * 
O ! *  
O! * 
O !* 
O! * 
O ! *  
O!* 
C.A.H. 7 
5 0 !  1 3 2 !  2 !  0 8 2  182  
3 7 !  49! 2! 0 6 9  0 8 1  
C . A . H .  9 
1-75! 221! 2! 242 307 










C.A.H. 20 
452! 466! 70! 278 286 264 265 279 272 303 2L3 277 290 280 270 298 066 283 255 281 284 305 275 ! 
! ! ! 1 6 3  1 9 9  089 095 094 202 125  1 7 3  130 161  1.48 176  098  O99 112 117  084 O 9 3  266 285 ! 
! ! 259 086 273 054  100 102  026 O85 047  062 180 O64 221 044  203 1 0 3  24.4 O83 1 3 5  1 5 3  
! ! ! 1 5 5  048 065 053  091  051  096 204 295 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
440! 463! 1 9 !  015 027 017 O19 020 049 O57 022 067 157 200 198 206 310 311 235 233 228 232 
470! 469! 89! 015 027 017 O19 020 049 057 022 067 157  Z O O  198  206 310 311 235 233 228 232 278 ! 
! ! 286 264 265 279 272 303 263 277 290 280 270 298 066 283 255 281 284 305 275 163  ! 
! ! ! 1 9 9  089 095 094 202 125  1 7 3  130 1 6 1  148 176 098 O99 11.2 117 084  093 266 285 253 ! 
! ! ! 086 273 054  100 102  026 085 047 062 180 064 221 044 203 103  244 083 1 3 5  1 5 3  155  ! 
! ! ! 048  065 0 5 3  O91 051 096 204 295 152  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
465! 468! 108! 150 1 5 1  060 1 5 4  212 229 302 304 260 289 271 268 240 331 145 187  350 243 146 362 ! 
! ! ! 358 238 219 220 122 147 222 223 1 2 7  137 236 237 241 242 107 239 231 025 269 308 ! 
I ! ! 306 115  262 109  363 282 082  182 139  188 1 7 4  108 186 080 167  170 342 175  023 087 ! 
! I ! 078  068 0 4 1  053 071 073  076 1 1 3  1 0 5  114  079 111 110 046 077 216 069 O 8 1  097 1 0 1  ! 
I I ! 070. 075 189 1 3 2  138  1 6 4  050 1 4 4  055 063 123  177  201 210 1 2 4  1 3 3  227 166 168  O56 ! 
! ! ! 0 7 4  072 335 339 140 218 136  336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
467!  472! 1 3 6 !  012 059 320 214 O13 040 254 225 226 253 224 1 8 1  052 340 318 1 8 4  185  230 344 1.83 
! ! ! 345 276 293 249 247 261 292 250 150 1 5 1  060 1 5 4  212 229 302 304 2h0 289 271 268 ! 
! ! 240 331 145  187 350 243 146 362 358 238 219 220 122  147 222 223 127 1.37 236 237 ! 
1 ! ! 241 242 307 239 231 025 269 308 306 115 262 109 363 282 I 8 2  182  139  188 174  108 ! 
! ! ! 186  080 167  170 342 175  023  087  078  068 O41 058 071  073 076 113 105 1 1 4  079 111 ! 
! ! ! 110 046 077 216 069 081 097 1.01 070 075 189 132 138  1 6 4  050 1.44 055 0 6 3  1.23 177 ! 
! ! ! 201 210 1 2 4  133  227 166 168 056 074  072 335 339 140 218 136 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
471! 457! 10'2! 015 027 017 019 O20 049 057 022 067 157 200 198  206 310 311 235 233 228 232 278 ! 
! ! ! 286 264 265 279 272 303 263 277 290 280 270 298 066 283 255 281 284 305 275 1h3  ! 
! ! ! 1 9 9  089 095 094 202 1 2 5  173  130 1 6 1  148 176 098 099 1 1 2  117  084  093 266 285 259 ! 
! ! ! 086 273 0 5 4  100 102  026 085 047 062 180 064 221 0 4 4  203 103  244 083 135 1 5 3  155 ! 
! 1 ! 048 065 053  091  051  096 204 295 152 149 165 158 1 5 9  160 1 6 2  128 129  131 O90 134  ! 
I ! 1 4 3  1 4 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C.A.H. 21 
! 4.73! 474! 238! 012  059 320 214 013  040 254 225 226 253 224 181  O52 240 318 1 8 4  J.85 230 344 1 8 3  ! 
! I ! 345 276 293 249 247 261 292 250 150 151  060 1 5 4  212 229 302 304 260 289 271 268 ! 
! ! ! ! 240 331 145 187 350 243 146 362 358 238 219 220 122  1 4 7  222 223 127  137 236 237 ! 
! ! ! ! 241 242 307 239 231 O 2 5  269 308 306 115 262 109  363 282 082 182  139  188 1 7 4  1 0 8  ! 
1 ! ! ! 186 080 167 170 342 175 O23 087  078 0 6 8  041  058 0 7 1  073  076 11.3 105  114  079 111 ! 
1 ! ! ! 110 046 077 216 069 081 097 101  070 075 1 8 9  132  1 3 8  1 6 4  050 1 4 4  055 Oh3 123 177 ! 
! ! ! ! 201 210 124  133  227 166  168 056 074 072 335 339 140 218 136 336 015 027 017 O 1 9  ! 
! i ! ! O20 049 O57 022 067  157 200 198 206 310 311 235 283 228 232 278 286 264 265 279 ! 
I I ! ! 272 303 263 277 290 280 270 298 066 283 255 281 284 305 275 1 6 3  199  O 8 9  095 094 ! 
! ! ! 202  125  173  130 1 6 1  148  176 0 9 8  0 9 9  112  117  084  093  266 285 259 086 273 054  100 ! 
! ! ! 1 0 2  026 085 047 062 180 0 6 4  221 044  203 1 0 3  244 OR3 135  153  1 5 5  048 065 053 O31 ! 
1 ! ! 051 096 204 295 152 1 4 9  165 158  159 160 1 6 2  128  1 2 9  1 3 1  090 1 3 4  1 4 3  1 4 1  ! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__________________^_--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BLOC 1 
AIDI? A L'INTER'PRETATION A F C  - CAI< (PACOR) 
( 5  POUR 1,F;S /CO CLASSKS LlCS PLUS HAUTES DE L A  I I I I~RARCII IE  
' T R E S  DE GRAVTTE DES CLASSES SONT ADJOTNTS EN ELEMENTS SUP1'LEWF:NTAIHE:S A L'ANALYSE DES CORRES- 
: 1;: :; 
t = C O N T R I 1 3 l l ' U O N  RELA'TTVJC DE TJIAXE A (L 'ECART DE) LA GTASSlC 
i = C O I ~ T R I H U T I O N  RELA'I'IVIC DE (L 'ECART DE) LA CLASSE A ( L ' I N E R T I E  SUR)  L ' A X E  
, C T O R I E L S  1 A 4. 
VA L Ell RS SO N T 1.1 U L TI P Lu EE S 
RN ,J I 4  1.1 ! 
IC 7 4 ! 
/& 57 ! 
472 ! 
/I 68 ! 
4 6 9 !  
4 6 3  ! 
466! 
/! /, 8 ! 
4 /t 5 ! 
/,58 ! 
4 I, b ! 
h f j l  ! 
/+30 ! 
/& 5 6 ! 
437 ! 
*467!  
428 ! 
6 1 0 !  
449 ! 
8 5 !  
1,31 ! 
I 
1153! 
POIDS I N R  QT,T! 
1000 o O !  
429 9 4  I O O O !  
571 70 I O O O !  
/454 51, 1000!  
374 72 IOOO! 
8U 69 I u o o !  
291, 59 I O O O !  
298 65 I O O O !  
1 1 u 1 I '/ '1 000 ! 
210 42 I O O O !  
I 5 5  4.8 I O O O !  
88 l+7 I O O O !  
50 C o  I i ~ O O !  
88 109  IOOO! 
193 54 I O O O !  
109 39 IOOO! 
76 78 I O O O !  
67 23 I O O O !  
55 129  I O O O !  
139 34 I O O O !  
29 89 IOOO! 
25 38 I O O O !  
I 
PAR 1 0 0 0 )  
P I C O R  CTR! 
1 
O 
41 8 
-31 3 
-1 89 
334 
/+ 3 o 
308 
-1 21 
-791 
380 
-320 
-494. 
53 6 
'-8 57 
-31 9 
3 65 
-820 
-92 
989 
-238 
997 
71 1, 
o O !  
816 269! 
P I 6  202! 
308 59! 
589 150! 
220 53! 
483 IOO! 
68 1 6 !  
646 265! 
732 109!  
338 57! 
472 7 8 !  
245 5 2 !  
608 233!  
3'74 71 ! 
385 52! 
666 1 8 3 !  
25 2 !  
/,26 193!  
231, 28!  
336 105!  
342 46! 
F 2  
O 
59 
-4A 
-1 76  
-83 
-26/, 
-34 
-259 
4 6 5  
31 
-1 8 
204 
-1 60 
5 64. 
-1 9 4  
158  
k93 
-309 
1028 
-1 75 
1 2 5 7  
-25 
C O R  CTR! 
! 
o O !  
1 6  9 !  
1 6  6!  
267 8 1 !  
36 1 5 !  
83 32!  
6 2 !  
313 115!  
223 IX'7 ! 
5 I !  
1 O !  
81 21 ! 
22 '?! 
264 1 6 3 !  
138  4 2 !  
72 1 6 !  
21,l l o h !  
283 37!  
4.60 3 3 4 !  
128 25!  
5 3 4 .  2ci9 ! 
o O !  
F 3  
0 
-1 7' 
129 
1 o/+ 
-223 
-233 
-221 
33 5 
-5  
-29 
- I  63 
-208 
-1 '75 
90 
2'70 
96 
33 
-1 06  
'1 74 
309 
61 
73 
GOR CTR! 
o O !  
1 3 9  9 4 !  
139 70! 
232 go!  
263 1 3 7 !  
64 32!  
248 105!  
525 .24 .6 !  
o O! 
4 I !  
88 31 ! 
83 2 8 !  
26 1'1 ! 
7 5 !  
267 l o h !  
27 7 !  
9 5 !  
33 6! 
1 3  121 
396 9 8 !  
1 I !  
4 I !  
1 
F 4  
O 
-3 
2 
58 
-2/+ 
-676 
153  
120 
-21 4 
90 
-Go 
- /+ It 
-567 
-.3 4 3 
226 
285 
-252 
-82 
14.0 
225 
302 
-455  
C O R  CTR 
O O 
O O 
O O 
29 I /+ 
3 2 
5/+3 320 
I l 9  CO 
68 38 
4'7  4 ' 7  
hl  1 5  
1 2  5 
b 1 
2'71, 1 42 
9'7 91 
187  87 
234 7 8  
63 /,2 
20 4 
9 Y 
209 61 
31 2 4  
1 3 9  46 
! 
4. It 1 ! 
/,3h! 
4 3 /I ! 
4.22 ! 
/+ 1 /+ ! 
439 ! 
164 ! 
4 3 5 !  
/+O7 ! 
280 ! 
352 ! 
41 2 ! 
3 8 8  ! 
A32 ! 
391 ! 
392 ! 
358! 
348 ! 
A 1 N I3 EN J M 1.1 ! 
'7 /& ! 
I, 57 ! 
472 ! 
468 ! 
/+ 69 ! 
463 ! 
'i+ 66 ! 
/, /t 8 ! 
4. It 5 ! 
h53! 
II. 5 8 ! 
441+ ! 
/,51 ! 
I 
! 
10'1 27 I O O O !  
8/, 56 IOOO! 
25 38 I O O O !  
50 32 IOOO! 
105 26  I U O O !  
105 48 IOOO! 
29 Lt.8 IOOO! 
34 1 7  I O O O !  
29 35 1000! 
55 47 I O O O !  
63 1 8  iooo!  
38 1 6  I O O O !  
55 2'7 I O O O !  
29 1+9 IOOO! 
'?I 35  IOOO! 
46 40 I O O O !  
59 1 8  IOOO! 
55 43 l O O O !  
395 
129 
357 
61k9 
-29 5 
244 
-820 
-1 O9 
-595 
-731 
-396 
-78 
5 54 
249 
1 4 7  
-820 
121 
246 
! 
606 571 
26 5!  
8 6  12 !  
670 77! 
362 33! 
133 23! 
42f+ 71! 
24 1 ! 
302 37!  
632 105!  
550 36! 
1 5  I !  
635 60! 
38 7!  
4 5  6! 
792 112!  
49 3! 
79 12.r 
7 
SUII'Y MULTIPLIEES P A H  1000)  
PO IDS 
.I O00 
429 
571 
45A 
374 
80 
294 
298 
118  
21 o 
1 5 5  
88 
50 
I N R  QLT! 
O O !  
94 IOOO! 
70 IOOO! 
5 4  IOOO! 
72 I O O O !  
69 IOOO! 
59 I O O O !  
65 I O O O !  
117  IOOO! 
42 I O O O !  
48 IOOO! 
47 IOOO! 
60 IOOO! 
I 
F 5  
O 
-54 
0 
I I 0  
-91 
1 5  
-119 
-23 
-228 
-1 31 
365 
304 
383 
C O R  
O 
13  
1 3  
104  
4 4 
O 
73 
3 
5 4 
8'7 
438 
178 
125 
CTII! 
! 
O !  
1 2 !  
9 !  
54! 
31 ! 
O !  
42 ! 
2!  
61 ! 
36! 
206! 
81 ! 
74! 
F ' 2  
-1 0 6  
-1 95  
-296 
239 
-1 55 
-377 
809 
3.1 8 
I 67 
134  - 58 
-258 
-1 I+ 
-443 
-L33 
292 
88 
-269 
~6 
O 
-57 
43 
78 
-92 
-251 
-49 
61 
-92 - 78 
110 
91 
-597 
COR C T I ~  ! 
! 
4 4  7 !  
59 1 9 !  
59 1 3 !  
91 1 7 !  
100 1 5 !  
316 e 6 !  
412 I l l !  
202 20!  
24 5 !  
21 6!  
12  I !  
I 6 3  15 !  
o O !  
119 33! 
392 78!  
101 23!  
26 3! 
94 2 3 !  
C O K  C T R !  
o O !  
1 5  1 5 !  
1 5  1'1 ! 
52 30!  
4 5  35! 
75 55! 
1 2  8 !  
1 7  1 2 !  
9 I l !  
31 14! 
r+o 21! 
16 '  8! 
I 
3011. 197! 
F-3  
-I  6.5 
- / ,%2 
153 
252 
4 5 
51, 
-288 
-290 
-1 58 
2 2 3  
149 
-229 
-332 
4 53 
1 1 '7 
4 7 
-726 
- '70o  
COR C'Yli! 
! 
105 2 0 !  
'752 303!  
120 3 3 !  
37 9 !  
261, 4 9 !  
/,GO 1 6 0 !  
2 I !  
166  21! 
72 1 8 !  
30 IO!  
1'75 2 % !  
55 6 !  
109 21! 
67 2/+! 
428  IO^! 
-16 5! 
7 I !  
686 212! 
P 7 C O R  C T H  
o O 0  
6 O 0  
-5 O 0  
32 9 5  
62 20 1 7  
-109 I 4  11 
108  59 /+O 
-11+6 22 29 
-35 6 4  
140 99 4 8  
159 83  46 
29.1, 166 89 
-65 4 2  
F 4 COR CTIb 
-121 57 1 3  
-679 311 102 
311 14.9 71 
139 31 9 
233 226  50 
-75 1 2  5 
-353 78 32 
85 1 5  2 
171 25 8 
-123 18  7 
251 222 3 5  
-219 I l 8  1 6  
-157 51 1 2  
-862 452 192 
-I  6 1 0  
-187 1kl I f +  
409 562 8 6  
270 95  35 
;E ATNE BNJMN! 
57 459 
11 429 
10 /,50 
j9 438 
18 4 4 2  
i7 455 
,6  409 
15 420 
J 4 7 
J3  413 
)2  416 
51 380 
)O 398 
: 9 1, 4 3 
, 8  396 
k 7  423 
I 6 3'7 7 
n5 4.00 
1 4 .  h27 
3 403 
2 408 
1 424 
O 3 
:9 415 
:8 373 
:7 433 
:6  425 
! 
430 ! 
t',.56! 
437 ! 
447 ! 
428 ! 
/,IO ! 
4 /,. 9 ! 
85!  
431 ! 
1,A.l ! 
1,36! 
4 3 It ! 
1,22 !  
4.1 4. ! 
439 ! 
I 64 ! 
435 ! 
407 ! 
280 ! 
352!  
412! 
3 8 8  ! 
432!  
391 
392 ! 
358 ! 
31,8 ! 
POIDS IN11 Q L T !  
! 
8% 109 T O O O !  
193  54 1000f 
103  39 I O O O !  
76 78  IOOO! 
67 23  IOOO! 
55 129  IOOO! 
29 89 IOOO! 
25 38 I O O O !  
101 27 IOOO! 
81, 56 IOOO! 
25 38 I O O O !  
50 32 IOOO! 
105 2 6  IOOO! 
105 It0 IOOO! 
29 /+8 I O O O !  
31, 1 7  1000!  
29 35 I O O O !  
55 47 IOOO! 
63 18  IOOO! 
38 1 6  I O O O !  
55 27 IOOO! 
23 49 IOOO! 
71 35 IOOO! 
1,.6 4.0 I O O O !  
59 1 8  IOOO! 
55 4.3 IOOO! 
139 34  I O O O !  
P 5  
-I 63 
-36 - 71, 
-78 
4 4 4. 
202 
-71 
202 
97 
-1 92 
-91 
670 
-72 
O 
1 
4 0 
25 
-425 
1'76 
-22 
51 2 
-308 
-61 8 
-2 
-1 5 4  
-76 
-111 
COR CTR!  
22 2 3 !  
5 3 !  
1 6  6 !  
6 fi!- 
5-85 132! 
1 8  22! 
21 7!  
11, 12!  
6 91 
143  3?i 
13 7 !  
302 113!  
8 3 !  
o O !  
o O!  
1 O !  
I O !  
154  53! 
268 123!  
2 O !  
641 99!  
196  5.1 ! 
232 112!  
0 O !  
28 I l !  
1 9  3! 
1 6  7!  
1 
a 6  
47 
-3 
-226 
73 
134 
184 
4 3 
348 
-861 
82 
2 I+ 
-333 
-1 58 
4 1 
178 
34 4 
158 
- 509 
50 
" 53 
4 9 
40 
34.1 
242 
-98 
-284 
151 
COK C T R !  
! 
2 2 !  
o O !  
147  61! 
5 l,! 
53 1 3 !  
1 5  20 !  
8 3! 
)+I 39! 
497 2 0 5 !  
26 7 !  
1 I !  
75 31!  
40 I I ,?  
'7 2 ! 
70 36! 
71, 38!  
50 9 !  
221 8/,! 
3 2 !  
1 0  2 !  
6 I !  
3 I !  
71 38!  
122 46! 
11 5!  
270 52! 
30 I/,! 
F 7  
-32 
-87 
201, 
-1 o1 
-1 7 
-372 
29 
-358 
135  
70 
28 
-265 
273 
1 O0 
63 
-1 1 3  
521 
-/,.89 
154  
32 
-32 
55 
-1 84. 
72 
-93 
Ilk0 
-1 2 
COR C T R  
1 1  
28 1 7  
121 5 4  
10  9 
1 0  
60 89 
4 1  
43 44  
1 2  5 
19  6 
1 1  
21 
42 1 2  
9 5  
8 4 
5/,2 107 
204 8 3  
28 1 5  
30 6 
2 0  
6 2  
21 1 2  
11 r, 
10  5 
66 1 4  
O 0  
1 47 21, 46 
'kU1iS lJOLJR I.,F:S DIFPERENCE:S ASSOCTEES AUX 40 NOEUDS L E S  PLUS I-MUTS 
2NTION : D E S T  JAA DIFFERENCE FA(A(N))  - F A ( R ( N ) )  DES VALEURS DU FACTEUR FA P O U R  L ' A I N E  ET LE I3E:NJAIIlIN 
!OEUD N ; DE MEME TND,QLD,COD ET CTI) CONCERNENT LE VECTEUR DIFFERENCE A ( N )  - R ( N ) .  
1 N Y  = 1NElITI:E DU 1~1PL)LE A ( N ) - I 3 ( M )  IIAPPOHTEE A L ' I N E R T I E  TOTALE DU N U A L i E  
QLD = QUALITE DE LA REPRESENTATTON DU VECTEUR R ' ( N ) - B ( N )  D A N S  L ' E S P A C E  DES FACTEURS DEblANDES 
C O D  = C O S I N U S  GARR.Ii: DE L'ANGLE ."!L'RE: L ' A X E  FACTORIEL ET LE VECTEUR DLF'FERENCE ( O U  CONTRIBUTION IIE- 
LATIVE DIT FACTETJR DU NOEUD) 
C T D  = INERTIE DU DIPOLE A ( N ) - B ( N I  SUR L'AXE RAPPORTEE A L' INERTIE TOTALE S U R  CET AXE ( O U  C ~ ~ I ~ Y I ~ I -  
BUTION RELATTVE DU NOElJD A 1 , 'AXE)  
FACTORTRT,S 1 A /I 
!TES LES VALEURS SONT MULTTPLTEES PAR 1000)  
, 7 5  473 
R N J M N  ! POIDS 
! 
L7/I.! IO00 
57 455 
56 409 
55  /,zo 
5ft 7 
5% 413 
4.68! 454 
469!  371, 
4 6 3 !  8 o 
4 6 6 !  291,. 
/& 4.8 ! 2 9 8 
445! 118  
4.53! 210 
458! 155  
4 /, 4. ! 88 
¿+51 ! 5 o 
/13c)! 88 
/+5h!  1 9 3  
4. .% 7 ! I o o 
i.47 ! 7 6  
428 ! 6 7 
410! 55 
4 / + 9 !  139 
85!  20 
431 ! 2 5  
/+ì+l ! 1 o 1 
T N T )  QLD! 
! 
1 0 7  IOOO! 
100 IOOO! 
60 I O O O !  
55 IOOO! 
/,I IOOO! 
39 IOOO! 
37 IOOO! 
28 IOOO! 
23 IOOO! 
22 IOOO! 
1 8  IOOO! 
1 6  IOOO! 
1 5  IOOO! 
1 3  IOOO! 
I ?  10@0! 
1 0  IOOO! 
9 I O O O !  
8 IOOO! 
8 IOOO! 
7 IOOO! 
'7 IOOO! 
7 1000! 
164  1000 ! 
D l  
-731 
-655 - 602 
-200 
122 
-251 
- 56/b 
-262 
-3 0 
-* /, o 2 
622 
357 
258 
-289 
528 
O 
31 
1 7  
-286 
23 5 
-369 
59 
-347 
C O D  
81 6 
195  
345 
'7 O 
1 7  
38 
99 
598 
56 
2 
291 
466 
1 o1 
4 9 
2 62 
h 62 
0 
2 
1 
189 
72 
2 
4 63 
CTD! 
! 
/,Í'l ! 
74 ! 
122!  
1 5 !  
3 !  
5 !  
1 f +  ! 
78 ! 
5!  
O !  
22 ! 
29 ! 
6 !  
3! 
1 2 !  
27!  
O !  
O !  
O !  
51 
2 !  
O !  
1 'I ! 
D 2  
-1 0 3  
~ 1 1 1 1  
64 1 
24.1 
-231 
-282 
-226  
183 
397 
2 64 
51 3 
181, 
271 
-497 - 66 
151 
-51 6 
1 1 6  
1k9 5 
-86 
-429 
-85 
-202 
COD CTD! 
1 6  1 5 i  
561 3f,1 ! 
391 222!  
102 34! 
62 1 9 !  
37 9 !  
80 1 8 !  
63 1 3 !  
129 20!  
162 21!  
474 58!  
/+ 1 4 ! 
58 5!  
I84  1 5 !  
1 / I .  1 ! 
54 4. ! 
502 28!  
26 I !  
f+/+O 19! 
25 I !  
9 7 /e  
/+ O ! 
15'7 , 6! 
1 
n 3  
302 
-398 
-I 69 
-498 
-1 2 
-1 5'1 
- 671 
- I  84  
380 
2 61 
-1 o2 
-1 30 
4 9 5  
1 8  
-1 38 
I o6  
63 
583 
-247 
237 
236 
1, .y3 6 
141 
C O D  C W !  I3 4. Coil CTD 
! 
139 164!  5 O o 
72 55!  -164 1 2  I I  
27 20!  -273 71 61 
i1.36 187!  -181 5'1 251 
O O !  -829 798 378 
11 3 !  -295 40 I / ,  
706 1 9 9 !  221 77 26 
c/+ 1 7 !  3Ll-1 I 'IU 5.4 
118  23!  -513 216 51 
158  261 405 3 8 3  76 
1 9  3 !  39 3 1  
191,. 23!  224 /,o 6 
o O! 63 8 3 0 13 :10 
60 6!  5 0 0  
27 2 !  -271 174 I ' /  
7 I !  1 6 6  52 /, 
660 /,I! -31.3 190  I/¡  
109 6 !  352 2 2 3  1 5  
1 9 3  I l !  -34. 4 o 
29 I !  5 2 4 1 /¡ Il 9 
98 5!  -683 2/,1 11, 
7'7 /+ ! 79 24 1 
20 ' 3 !  208 I,:! 8 
P O I D S  I N D  Q L D !  
! 
81, 6 I O D O !  
25 6 iooo! 
50 5 I O O O !  
105  5 I O O O !  
105  5 I O O O !  
29 4 I O O O !  
34 /+ IOOO! 
29 4 I O O O !  
55  I,. IOOO! 
63 h IOOO! 
'ACIL'ORIELS 5 A 7 
3 i  I,. 
55 3 
23 3 
71 3 
4 6  3 
5v 3 
55  3 
O00 ! 
000 ! 
O 0 0  ! 
O00 ! 
O00 ! 
000 ! 
O00 ! 
VAL EIJ RS so ri T 1.1 u L TIP I; I EES 
l b  7 /l. 
457 
473 
It 68 
/I (4 
4 63 
/,66 ! 
448 ! 
44.5 ! 
453! 
4 5 8  ! 
POIDS I N D  
1000 164. 
1429 10'7 
5'71 1 O 0  
454 60 
374. 5 5  
80 41 
Q L D  ! 
! 
cIo0 ! 
O00 ! 
O 0 0  ! 
O00 ! 
O00 ! 
O00 ! 
29/, 39 IOOO! 
298 37 IOOO! 
118 28 I O O O !  
210 23 IOOU! 
155 22 IOOO! 
88 18  I O O O !  
50 1 6  IOOO! 
88 1 5  IOOO! 
193 1 3  IOOO! 
D I  
-336 
125  
3 
-254 
303 
43 
-228 
307 
-40 
148 
-380 
4 70 
298 
-1 4 
73 
-259 
-1 4 
COD CTD! 
! 
3L9 8 !  
16 o!  
o O!  
341 6! 
465 8 !  
2 O !  
87 I !  
181 2 !  
3 O !  
62 I !  
389 5 !  
466 6! 
102 I !  
1 O !  
1 9  O !  
231 2 !  
1 O !  
PAR 1000)  
0 5  
9 4. 
-293 
-338 
388 
134 
-1 O01 
39 
-37 
2 62 
118 
-1 40 
-451 - 57% 
59% 
122 
COD CTD! 
! 
1 3  21!  
39 41! 
109 l o h !  
261, 153!  
21 I l !  
462 186!  
2 I !  
3 I !  
56 1 5 !  
33 7!  
3 6  8!  
245 42! 
260 ,!,i ! 
47 6! 
262 38!  
n 2  
21 2 
-41 5 
-115 
243 
1 7 6  
-I  75 
-42 
-423 
27 
-112 
-1 33 
-224 
28 
72 
201 
25 
-I  o7 
D 6  
I O 0  
-276 
-1 70 
49 
-202 
938 
102 
-1 80 
556 
-308 
-/,2 
108  
- 529 
1 8 6  
-I 62 
COD CTD! 
! 
138 5 !  
172 6 !  
31 1 ! 
312 9 !  
156  i,! 
27 I !  
3 O !  
343 7!  
1 O !  
36 I !  
31 1 ! 
3'7 1 ! 
58 I !  
4 O !  
18 O !  
139 2 !  
2 O !  
COD CTD! 
! 
1 5  27! 
35 4 0 !  
27 30!  
4 3! 
/,8 2 8 !  
406 179!  
1 6  7 !  
61 21,! 
253 75! 
220 54. !  
3 I !  
14  3 !  
221 39!  
26 41  
82 I l !  
n 3  
75 
-1 29 
2 30 - 71 
5 
529 
343 
-46 
9 4  - 50'7 
-250 
131 
230 - 53 
4 7 
-233 
I, 68 
I l 7  
-1 I 
433 
-1 78 
194  
-21 7 
-119 
-1 1 2  
-1 50 
4.5 '7 
134  
31 1 
3 67 
400 
-l+85 
-41 3 
COD C T D !  
! 
1 7  I !  
1'7 I !  
124  5! 
27 I !  
o O !  
249 7!  
198 5 !  
4 O !  
1 7  O !  
727 1 9 !  
169 h !  
36 I !  
97 2 !  
I 6  O !  
8 O !  
187 4 !  
561, 11 ! 
COD C T D  
o o 
85 105  
30 35 
66 4.5 
55 35 
'7 3 
20 9 
42 18  
171 54. 
4.2 '11 
1 711 4.3 
162  33 
126  24 
175  30 
535 79 
5 /  6 
D COD CTD 
11 7 4.2 
-221 4.4, 
-299 208 
/+6 I I  
-183 169  
- / k 6  2 
-216 78 
65 8 
51 5 
-1 9 I 
157  67 
-90 1 7  
-357 l / + 6  
92 h9 
171, 1 0 5  
-172 1 0 6  
-223 ,128 
2 
2 
1 0  
O 
7 
O 
3 
O 
O 
O 
2 
1 
4. 
1 
3 
3 
3 
G/ 6 
A T N E  B N J I i N !  POIDS I N D  QLD! 13 5 COD CTD! D 6 C O D  CTD! D 7 C O D  C T D  
/+so 1,37! 109 1 2  IOOO! 4 o O !  725  37 51 1.39 46 6 
I O  438 447 1 7 6  I O  I O O O !  -194. 71 7 !  -44.2 368 39! 19  
442 4.281 67 9 IOOO! 1 5 ~ b  IC6 A !  -195 7.4. 71 - 3 3  2 0  
2 0  4.55 /+IO! 55 8 I O O O !  O o O !  354. 226 191 30 
/+O? 4..49? 139  .8 I O O O !  -293 294 22! 1 0  o o !  -2c)'j 235 26 
4.20 85!  29 7 IOOO! -291, 4 5  3 !  -100 5 O !  1074 607 49 
! ! ! 
7 431!  25 7 1000! -90 11 O !  - 9 6 5  681 36! 574. 170 I /+  
4.13 441! 101 7 IOOO! 251 24.3 1 6 !  91 32 2 !  34 4 0  
416 4.36! 84. 6 IOOO! 57 10  I !  -362 4.05 28! 113  39 3 
398 4.22! 50 5 IOOQ! 188 82 A. !  -479 535 31 ! 9)k 21 1 
443 414.1 1 0 5  5 I O O O !  -56 1 7  I !  -234  291 1 5 !  -21 2 0  
396 43% 105  5 iooo!  9 O O !  -201 205 I O !  - 30 2 0  
423 164!  2 3  4. IOOO! -828 610 25!  -311, 8 8  4 !  -156 22 I 
377 4 3 5 !  34 l b  IOOO! -273 1 2 5  5! 374. 235 I O !  403 27L 1 2  
400 4.071 23 4 I O O O !  25 1 O !  4. 4 /+ O !  -/,E18 4 5 9  20 
4.27 280!  55  4. I O O O !  -556  602 22!  -57 6 O !  -433 365 I 6  
4.03 352!  63 4 I O O O !  182 94 3 !  1 5 6  63 , 3 !  63 11 O 
4.08 4 1 2 !  38 /b lOOO! 107 31 I !  293 232 9 !  173 81 3 
/Ji+ 388!  .55 3 IOOO!, 365 281 3 !  -70 10 O !  268 152 6 
3 4 3 2 ! .  29 3 I O O O !  178 3 6  I !  -674. 522 18!  183 39 1 
380 43A!  25 6 I O O O !  -536 286 I h !  -176 31 2 !  -65'7 430 28 
4.1 5 391 ! 71 3 IOOO! -392 881 27! 65 24 1 ! 65 2.4. I 
4.33 358 ! 53 3 IOOO! -86  26  I !  -237 193 6! 186  120 4 
4.25 348!  5 5  3 I O O O !  159 65 2 !  -285 210 61 111 3 2  1 
373 3 9 2 !  46 3 IOOO! -115 48 I !  150  80 3 !  4./+9 721 2 5  
! ! ! 
.;t i t  % 3c 36 3: !tit it. 5: :t 36 ;t 3t4f 36 % it ft $5 i f  i:- if % ?,L 4t ;t ft i t  % ;c $6 4F i t  ;t + 3t K -:t 3t ;t 3t -% 3t i t  !t 3; ;t -:t % % ?t ?t 3t z,t 36 % ;t % 5t i t  % If36 3t 3c 3t it !t 3t it 3; 4: 3t 45 ìt :t 
BLOC 1 
CONDITIONS PHYSIQUES - POTENTI ALITES 
a/ PLANS-GRAPHIQUES : 
- Variables plan (1,2) 
plan (3,4) 
- Paroisses plan (1,2) 
plan (3,4) 
b/ CARTES: 
- Carte à 1/750 O00 : Conditions physiques - Potentialités. 
- Figure 1 : Croquis des lacunes de l'information. 
Milieu physique. fchelle 1/1 660 000. 
'A2 0,1 i 
EQUATEUR - SIERRA BLOC 1 
CONDlTlOrJS PHYSIQUES - POTENTIAU~S 
Plan dea vrriablea ( 1,2 
Ax, horizontal (1) 
Axe vortical (2) 
Largw = 3,41766 
Hauteur - 4,08036 
Nombra dm point8 = 96 
ti = 0,s Y 
tr 
-. -- 
su ZHI  
Cette mire doit ê t re  lisible dans son intC ralitk 
Pour AO et A1:ABERPFTHLIJDOCGQUVWMNSZXKQ 
' rsaeocmuvnwxirf khbdpqgyjlt 7142385690 
rrreocmuvnuxirfkhbdpqgyjlt 7142385690 
Pour A U  3AI;ABERPFTHLIJDOCCQUVWMNSZXKY 
7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 O 1 2 3  4 5 6 
n 
. . . _. . . . . 
eQUATEUR - SIERRA BLOC 1 
CONDITIONS PljYSlWES - POTENTIAuTaS 
Plan dea varlrbloa ( 3,4) ' 
Ax. horirontal(3) 
Ax. mtiCrl (4) 
L a w r  = 3,62709 
Houtour = 4,10612 
"bm da pol* = 96 
: M Y  
I 
:WE$ 
t, = 4,3 w 
' .(um 
" I  \ turu  
a 
E l  
Cette mire doit ê t re  lisible dans son intC ralitC 
Pour AO et  Al: ABERPFTHLIJDOCGOUVWMNSZXKQ 
zsaeocmuvnwxirfkhbdpqgyjlt '3142385690 
PourA2.A ~(;ABERPFTHLIJDOCGQUVWMNStXKY 
rtrcocmuvnuxirfkhbdpqqyjlf 7142385690 
O 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 
. .. 
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TUNGURAHUA 
CHIMBORAZO 
HI 
Fig. 1 
I 
BLOC 2 
DOMINANTES CULTURALES - ELEVAGE 
a/ PLANS-GRAPHIQUES : 
- Variables plan (1,  2) 
plan (3'4) 
- Paroisses plan (1'2) 
plan (3'4) 
b/ CARTES: 
- Cartes Zi 1/750 O00 : Dominantes culturales - Elevage. 
- Carte A 1 /I  O00 O00 : Andes équatoriennes. Croquis 
d'utilisation actuelle des sols, d'après P. GONDARD. 
- Figure 2 : Croquis des lacunes de l'information. 
Utilisation du sol. Echelle 1/1 660 000. 
EQUAlEUR -SIERRA BLOC 2 
CONDITIONS ACTUELLES D'UTILISATION DU SOL 
DOMINANTES CULTURALES - ELEVAOE 
Plan der variables (1,2) 
Axe horizontal (1) 
Aro vortical (2) 
Largrur = 3,80205 
Hautwr = 2,33786 
Nombre da points - 34 
A l  = 0,25 
T~ = 8,85% 
w / CTR 
4 NBOV 7 2  8.62 % \ 
I C  
. Cette mire doit être lisible dans son intC ralitC 
Pour AO e t  Al: ABERPFTHLIJDOCGQUV WMNSZXKQ 
tsaeocmuvnuxirf khbdpqgyjlt 7142385690 
P o u A ~ ~ 4 ; A B E R P F f H L I J D O C G W V W M N S Z X K Y  
tsacocmuvnuxirfkhbdp~~t 1112385690 
o 1 2 3  4 5  6 7  0 9 10 11 12 13 14 15 16 11 10 19 20 
j 
.-J 
tu m 
\ 
= 0 , l O  
/ 
COUATEUR -SIERRA BLOC 2 
1 - - Cette mire doit être Lisible dans son intC raLitC Pour AO e+ A1:ABERPFTHLI JDOCGQUV WMNSZXKQ 
zseeocmuvnwxirf khbdpqgyjlt 7142385690 
Pour A u v1;ABERPFTKI JDOCGQUVWHNSZXKY 
rrrtocmuvnurirfkhbdpqgrlllt 7142385690 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = ! 3 4  5 6 7  ---z O 1 2 
-- 1




CHI 
t C  - -- 
- Cette mire doit être lisible dans son intC ralitk - 
Pour AO e t  A1:ABERPFTHLIJDOCGOUVWMNSZXKQ zsaeocmuvnwxirfkhbdpqgyjlt '3142385690 
PourA2.A aA4;ABERPFTHLI JOOCGQUV WMNSZXKY 
rrrcocmuvnuxirfkhbdpqgyjit 1142385690 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = - - k  
1  -- - -  
BLOC 3a 
CR ITÈ RES SOCI O-ECONOM I QU ES 
a/ PLANS-GRAPHIQUES : 
- Variables plan (1'2) 
plan (3'4) 
- Paroisses plan (1'2) 
plan (3,4) 
b/ CARTES: 
- Carte B 1/750 O00 : Critères socio-économiques. 
- Figure 3 : Croquis des lacunes de l'information. 
Critères socio-économiques. Echelle 1 /1 660 000. 
! 
9 
O 
! GAM -T- 12 
N'd0 O73 ORT 
a2 = 0.22 t2  = 4.51 % 
EQUATEUR - SIERRA BLOC 3 
CRl lhES SOCIO&ONOMIQUES 
Plan des variables (1.2) 
Axe horizontal (1 ) 
Axe vertical (2) 
Largeur = 3.01 039 
Hauteur = 3,87487 
Nombre de points = 76 
I 4% TA? 
X 
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- -.-- ,y. 
Cette mire doit 6tre lisible dans son intC ralitC - 
P ~ ~ ~ A O  AI: ABERPFTHLIJDOCGOUV WHNSZXKQ 
- 
zsaeocmuvnwxirf khbdpqgyjlt 7142385690 
Pour A U  ~4;ABERPFTHLIJ00CGQUVWMNStXKY 
ztrcocmuvnuxirfkhbdpqgyjlt 3142385690 
9 i o  i 1  12 13 14 i s  16 11 ie i 9  20 = -0 i O 1 2 3 4 5 6 7 e 
I -- -__ 
BLOC D'ENSEMBLE 
SIERRA 
a/ PLANS-GRAPHIQUES : 
- Variables plan (1,2) 
plan (3 ,4 )  
- Paroisses plan (1,2) 
plan (3,4)  
b/ C A R T E :  
- Carte à 1/750 O00 : Totalité des données B l ,  B2 
et B3 : soit 4 8  variables (205 modalités) croisées 
avec 238 paroisses. 
AZ = 0.1 3 
ws 
\ 
CQUATEUR - SIERRA 
BLOC D‘ENSEMBLE 
Plan der variables (1, 2) 
Axe horizortt8l (1 1 
Axe vert¡Cal (2) 
Largeur: 3,46263 
Hauteur : 3,7 1906 
Nombre do pointa : 206 
1 = 4% 
____- Cetta mire doit ëtre lisible dans son intC ralitC - 7 Pour AO e t  A1:ABERPFTHLIJDOCGPUVWMNSZXK~ 
zseeocmuvnuxirf khbdpqgyjtt ’ti42385690 
Pour Au ~4;ABERPFTMlJooCGQUVWnNSZXKY 
zr~cocmuvnurirfkhbdWgrijlt 1142385690 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - = t  j 
-- O 1 2 3 4  5 6  1 -____--- J 
b = 0.10 tr ff 
\ 
z3 = 3.4 % 
T. = 3.1 % 
/ 
Cette mire doit être lisible dans son inte alite 
Pour AO et  A1:ABERPFTHLIJWCCiQUVWPlNSZXKQr 
Pou A U  ~ 4 , : A B E R W l H l J O C K ~ U V U M Z X K Y  
' zsaeocmuvnuxirf khbdpqgyjlt 7142385690 
z r a c a n o v n u x b f k ~ j l t  H42385690 
O 1 2 3  4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 M 17 10 19 20 
pkn do8 V u k b b  (3.4) 
Axe horkmal (3) 
Axe vwticrl(4) 
L.rg.ur = 4,891 64 
Hautur = 6,43198 
Nunb. ch points = 206 
-- I 



